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O RJEČNIKU JURE I PERE DULCICA I 0  NJEGOVU JEZIKU
1. Građa je za Rječnik bruškoga govora prikupljana u vremen­
skom slijedu od više desetljeća? praktički se u rječniku nalaze 
riječi koje su bile u aktivnoj uporabi od početka ovog stoljeća 
do danas. Mnoge se od njih danas, doduše, aktivno ne upotreblja­
vaju, ali su i one još uvijek u svijesti govornika, pa se može 
smatrati da sve pripadaju suvremenom bruškom govoru.
Jedva se može očekivati da bi se tolika građa i tako leksički 
raznovrsna mogla prikupiti bilo kakvim tipom anketiranja. Tek iz­
vorni govornik poznaje sve životne situacije i njihove leksičke 
izraze s odgovarajućim značenjima i samo ih on može popisati i 
opisati u opsegu koji teži k iscrpnosti, no i on samo dugotrajnim 
radom, neprekidno prateći životne situacije i slušajući ili se pri­
sjećajući još neobuhvaćenih riječi. Autori ovog rječnika J. i P. 
DulČić obojica su izvorni govornici, bez prekida u dijalekatskoj 
govornoj komunikaciji, pa njihov rječnik odražava i obilje i iz­
vornost rječničkoga fonda bruškoga govora.
2. Svaki je dijalekatski podatak transkribiran fonološki.
Glas n bilježi se digramom nj, dok digram Ij. označava glasove
l + j  i digram dj glasove d + j. Zbog tehničkih razloga za glasove 
koji se u fonetskoj transkripciji obično predstavljaju grafemima 
<5 i t’ upotrebljavaju se grafemi 5 i ć. S obzirom na specifičan 
Čakavski glasovni razvoj, potvrđen u današnjem glasovnom stanju 
bruškoga govora, u bruškom govoru praktički se ne realizira glas 
l (pravopisno I j ) ni glas đ , pa u abecednom redu natuknica nema 
ni jedne koja bi se počinjala tim glasovima. Razumije se da u 
bruškom kao izrazito čakavskom govoru nema ni glasa 3  (pravopisno 
dž ) , dakle ni natuknica koje bi se počinjale tim glasom.
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Svaki je dijalekatski podatak pouzdano obilježen i akcenat- 
sko-kvantitativnim znakovima, danas konvencionalnima u našoj dija- 
lektologiji. Akcenatske su osobine u Brusju čakavske, posebno ka­
rakteristične za čakavski jugoistok, no s distribucijom bez isklju 
čivosti određene zemljopisnim položajem bruškoga govora na čakav­
skom jugoistoku. Razlika je između akcenatskoga bilježenja u Hra- 
stinim Crticama o bruškom govoru (JF, 6, Beograd, 1926-1927, str. 
180-214) i u ovom rječniku u tome što Hraste upotrebljava akcenat­
ske znakove \\ /A / A  , a u ovom rječniku prva dva znaka služe za 
istu akcenatsku vrijednost kao i kod Hraste, dok se mjesto druga 
dva Hrastina znaka ( / A ) u ovom rječniku upotrebljava samo jedan 
znak, i t o ~  , kako se danas općenito uobičajilo u našoj dijalek- 
tologiji i kako odgovara fiziološkoj i kvantitativnoj vrijednosti 
akcenta koji se tim znakom bilježi.
U rječniku se daju i uobičajene gramatičke oznake (o rodu, 
broju i vrsti riječi), pružaju obavijesti i o morfološkoj katego­
riji promjenljivih riječi (navođenjem gramatičkih nastavačkih mor­
fema) , o tvorbenim posebnostima (navođenjem kao posebnih natuknica 
izvedenih riječi) i o uporabnoj vrijednosti (kraticama o stilskoj 
razini ili opisom situacije u kojoj se riječ upotrebljava) itd. 
Dodatni su, ne manje vrijedni, podaci o vezama među riječima (upu­
tama kao što su npr. "vidi" ili "isto") kojima se upozorava na 
najraznovrsnije odnose: glasovne, akcenatsko-kvantitativne, morfo­
loške i tvorbene, zatim na zajedničko podrijetlo (etimologiju) 
riječi i, osobito, na semantičku povezanost među riječima. Obilje 
tih uputa uvelike pomaže da se riječi mogu višestruko uspoređivati 
i da se među uspoređenim riječima zapazi željeni vrijednosni odnos
3. U rječniku se obilato donose govorne varijante na svim 
izraznim razinama, sve sa svrhom da se u njemu odrazi sya razno­
likost i slojevitost govornih mogućnosti: od onih koje su na rubu 
arhaizma do onih koje odražavaju najnovije pojave u govornoj evo­
luciji. Govorna sustavnost nije dakle prikazana jednostrano i sta­
tički, nego kao sustavnost u kojoj supostoje elementi uvjetovani 
raznorodnim poticajima. Od njih su jedni posljedica unutarnje go­
vorne evolucije u vremenu (vertikalna, dijakronijska dimenzija), 
drugi djeluju izvana, u obliku slabije ili jače međudijalekatske 
interferencije (horizontalna, sinkronijska dimenzija). Ukupnost
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govornih pojava (na svim razinama) obuhvaćenih u rječniku odražava 
dakle govornu sustavnost tek relativno postojanu: doduše s prete­
žitom tendencijom sustavne postojanosti, ali i s tendencijama su­
stavne evolucije. Podaci u ovom rječniku omogućavaju da se te ten­
dencije i zapaze i opišu.
4. Riječi se u rječniku nižu abecednim redom, sa svim podacima 
koji se o njima donose. Riječi koje ulaze u koje značajnije seman­
tičko polje još se navode i pod karakterističnom natuknicom za to 
polje. Tako su, na primjer, s. v. bačvor 'bačvar' navedeni nazivi 
za drvene sudove, za njihove dijelove i vrste oruđa kojima se služi
^  / V  \ sbačvar; s. v. bil 'bijel' pod bilo riba 'bijela riba' nižu se na­
zivi te vrste ribe; s. v. brod donose se nazivi za vrste brodova, 
posebno izdvojeno po vrsti, veličini i namjeni; s. v. ovide 'cvi­
jeće' nalaze se nazivi za vrste cvijeća; s. v. duška 'ptica' pore-wdani su nazivi za ptice; s. v. družina 'čeljad u poslu' dani su 
nazivi za svako posebno zanimanje; s. v. hlondavina 'skupina ribe 
s morskoga dna' daju se nazivi riba te skupine; s. v. misec 'mje­
sec' nanizani su svi nazivi mjeseci; s. v. plovudi 'koji pliva' 
pod plovudo riba navode se nazivi riba te skupine, za razliku od 
natuknice stargodni pod stargodno riba 'riba koja živi na kamenitu 
morskom dnu' gdje su sinonimi za tu vrstu ribe; itd., itd. To može 
biti od važnosti ne samo za profesionalne leksikografe nego, možda i 
više, za mnoge druge zainteresirane specijaliste, koji se mogu 
zanimati upravo za krug riječi njihova posebnog interesa. Svima je 
njima na ovaj način omogućeno da se jednim jedinim pogledom u rječ-
rnik mogu obavijestiti o nazivima svojega užega interesa, bez po­
trebe za pronalaženjem tih naziva razbacanih po rječniku.
5. U razložitu nastojanju da u rječnik ne unose knjiške rije­
či, odnosno riječi iz književnog jezika, autori su propustili 
uvrstiti u rječnik i neke riječi koje su doduše iste kao i u knji­
ževnom jeziku, ali su istovremeno i prave, tradicionalne domaće 
riječi, glasovno, akcenatski i morfološki posve u skladu sa susta­
vom bruškoga govora. U rječniku nema, na primjer, dijalekatskog 
lika za riječi brat (ima bratanid 'bratov sin', brate 'hipokor. od 
brat', bratona 'bratova kći'), dimiti (ima dimuskat), koza (ima 
kozjo broda 'vrsta trave'), kost (ima košde) , mlijeko (ima mlide- 
vina 'mirna površina mora kao mlijeko bijela', mlZčan 'mliječan',
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mličid 'bijeli sok poput mlijeka iz nekih biljaka', mlišde 'bijeli 
ljepljivi sok od smokve'), riječ (ima ričvat se 'rječkati se'), 
zec (nema ni izvedenica) itd. Rječnik je međutim veoma bogat speci­
fičnim lokalnim riječima, od kojih mnoge ne nalazimo ni u najopsež­
nijim rječnicima. Osobito su dobro predstavljene brojne izvedenice 
(prefiksalne i sufiksalne tvorbe) s opisom značenja koje je neri­
jetko drukčije, najčešće šire, od očekivanoga ili poznatoga, pa u 
tom smislu ovaj rječnik donosi korisne novine i na planu odnosa 
tvorbe i semantike.
6. U rječniku se nalazi obilje govornih primjera za ilustra­
ciju uporabe i značenja obuhvaćenih riječi. Ti primjeri redovito 
nisu autorske konstrukcije (kako se to često čini u sličnim rječ­
nicima) , nego prigodne izvorne izreke (često su to poslovice, kle­
tve i druge stalne rječničke sveze poznate i prepoznatljive svakom 
izvornom govorniku), pomno odabrane i znalački iskorištene. Neri­
jetko se pojedine riječi, pa i različita značenja iste riječi, ilu­
striraju i s više takvih govornih primjera. Ima doduše i riječi uz 
koje se ne donose govorni primjeri, no to je najčešće onda kad se 
radi o izvedenim riječima i o onim riječima koje se upućuju na 
druge.
Obilje i izvornost govornih primjera navedenih u rječniku 
mnogo govore ne samo o bruškom govoru nego i o mentalitetu i o 
kulturnom i civilizacijskom dometu i položaju bruških govornika.
Ti su dakle primjeri izuzetno značajna podloga za raznovrsne za­
ključke, a kao dijalekatska građa omogućavaju da se stekne stvarni 
uvid u funkcioniranje bruškoga govora.
7. Osobine su govora sela Brusja (na otoku Hvaru) u našoj
dijalektologiji relativno dobro poznate. Kao što je već navedeno, 
taj je čakavski govor prvi u pregledu opisao M. Hraste, rođeni 
Brušanin (usp. Crtice o bruškom dijalektu), zatim je taj govor dje­
lomično obuhvaćen u sumarnu Hrastinu opisu govora otoka Hvara 
(Čakavski dijalekat ostrva Hvaras JF, 14, Beograd, 1935, str. 1-59). 
Ima napomena o bruškom govoru i u radnjama nekih drugih autora 
(Belić, Šimunović i dr.), a u novije je vrijeme bruški govor obu­
hvaćen i sumarnim opisom čakavskih govora srednjodalmatinskih otoka 
u Šimunovićevu Uvodu čakavsko-njemačkog rječnika Mate Hraste i Pe­
tra Šimunovića (Čakavisch-deutsehes Lexikons Teil I, unter Mitarbeit
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und Redaktion von Reinchold Olesch, Böhlau Verlag Köln Wien, 1979). 
Bruškim je govorom napisao i neke svoje pjesme P. Dulčić, jedan od 
dvojice autora ovoga rječnika. Prema tome, bruški govor ne iziskuje 
u ovoj prilici posebnu studiju. Ovdje đemo stoga dati samo neke 
napomene o osobinama bruškoga govora, temeljeći te napomene isklju­
čivo na građi ovog rječnika, s najnužnijim usporedbama s Hrastinim 
opisom u Crticama o bruškom dijalektu. Tim se napomenama želi po­
stidi dvoje: 1. pomoći čitateljima i korisnicima rječnika, pa i 
onima koji nisu izraziti dijalektolczi, da lakše prate i razumiju 
raznovrsne dijalekatske podatke u rječniku, 2. upozoriti na one 
govorne specifičnosti koje u ovom rječniku bacaju određenije svjet­
lo na neke posebnosti bruškoga govora nego je to vidljivo u dosa­
dašnjim opisima.
8. Analiza rječnika pokazuje da u bruškom govoru ima podosta 
riječi s ekavskim likom, odnosno s likom koji se ponaša kao ekav­
ski, svakako više nego bi se očekivalo. Usp. o tome i u Hrastinim 
Crticama, str. 182. Navest ćemo samo osnovne riječi s ekavskim li­
kom, pri čemu treba imati na umu da ekavski lik imaju i njihove 
izvedenice. To su riječi: celivaty celovy deklicay doley gorey 
jastreby koreny neveray obe(dvl)y odey onde (bseka)y ovdey ozleday 
ozledity pozledity rukovety senay senoy sesty telesoy venacy veray 
verniy zanovety zanovetaty ženica. Kao što se vidi, to su odreda 
frekventne riječi, pa ekavizmi dolaze i više do izražaja nego bi 
se.to moglo zaključivati samo po ngThovu broju. Otkuda ti ekavizmi 
u bruškom govoru? Ne treba li, možda, pomišljati na to da se u sta­
rije vrijeme ekavsko-ikavski tip čakavskog narječja, danas ovom 
području najbliži tek u zadarskom kraju, protezao ili barem u tra­
govima sezao i mnogo dalje na jugoistok, sežudi sve do sređnjo- 
dalmatinskih otoka?! Ne treba naime smetnuti s uma da se veći ili 
manji broj ekavizama nalazi u svim govorima na čitavu čakavskom 
međuprostoru između zadarskog i srednjodalmatinskog otočnoga pod­
ručja, konkretno na šibenskom otočju.
9. Za karakterizaciju bruškoga govora i određivanje njegova
odnosa ne samo prema obližnjim govorima nego i prema govorima na 
prostornoj udaljenosti nešto svjetla može baciti i prefiksalno 
v(a)~ ( <vd)y tipičnije za čakavski sjeverozapad s protezanjem
te osobine do zadarskoga čakavskoga područja. Iako ih nema mnogo,
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potvrđeni primjeri u bruškom govoru ipak upućuju na čvršću vezu 
čakavskog jugoistoka i sjeverozapada nego se obično misli ili ba­
rem ne idu u prilog strogim barijerama između tih dvaju čakavskih 
područja, odnosno tipova. U ovom su rječniku zabilježeni ovi pri­
mjeri: vazestj vazet3 vazimat3 vavik3 vodne 'danju', voškot 'ne- 
svrš. od vazest'. (Usp. i u Hrastinim Crticama, str. 181.) Potvr­
đeno je i vazmeni, no to može biti riječ koja je ušla na drugi 
način.
10. Dijalektološka literatura pokazuje da u mnogim čakavskim 
govorima nema stabilno mjesto glas h . Taj se glas često ili gubi 
bez vidljive zamjene ili se zamjenjuje kojim drugim glasom, između 
ostaloga i glasom f, koji također nema stabilno mjesto u sustavu. 
Smjenjivanje glasa h i f najtipičnije je na zadarskom čakavskom 
području, posebno u govoru otoka Iža, ali se u tragovima proteže
i prema čakavskom sjeverozapadu i prema čakavskom jugoistoku. Po­
java je zamjene glasa h glasom f dosta frekventna i na šibenskom 
(čakavskom) području (npr. dofoditi, mafati3 ofladiti, smif3 tlof), 
a kako pokazuju neki primjeri, nije neobična ni dalje prema jugo- 
istoku. Usp. u bruškom govoru primjer kao d^f6 ot.
11. U Hrastinim se Crticama (str. 184) navodi: "Konsonant d 
ispred drugoga konsonanta na svršetku reči ili na svršetku sloga
u sredini reči prelazi uvek u l." U nastavku Hraste kaže da se to, 
"premda retko, opaža i kod glasa t". Iz građe se ovoga rječnika 
može zaključiti (1) da danas niti d u opisanoj poziciji uvijek 
prelazi u l, (2) niti da je zamjena glasa t glasom l u opisanoj \poziciji tako rijetka. Usp. iz ovoga rječnika primjere kao: podbit 
i polb'it, podbuhnut i polbhhnut3 podbiihot i polbtXhot3 podbujbt i 
polbujots potkova i potplat samo tako, polplit i potplvt3 polpli-
\ \ W rt rt
tot i potplztot3 polstrić i podstrid3 poltakajat i potakajat (od 
podtakajat), poltaknut i potaknut (od podtaknut) itd. Kao što poka­
zuju navedeni primjeri, danas postoje gotovo jednake mogućnosti i 
da se zadrže glasovi d i t i da se mjesto njih ostvari glas l. Uza 
sve to, pojava glasa l u opisanoj poziciji mora se i dalje smatrati 
izuzetno značajnom osobinom jugoistočnog čakavskoga tipa, kojemu 
pripada i bruški govor. Zato je i razumljivo što je Hraste prijelaz 
d — ► l u opisanoj poziciji ne samo registrirao nego je mogućnost 
da se uvijek ostvari prikazao kao realnost koja se uvijek i događa.
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Moguđe je, doduše, i to da u pitanju odnosa d — * l ili d —+ đ 
danas jače dolaze do izražaja međudijalekatske interferencije i 
izvandijalekatski poticaji koji pogoduju odnosu d — ► d.
.. 12• Koliko je kruški govor u nekim kategorijama neujednačen,
najbolji šu pokazatelji, različiti morfi istih gramatičkih morfema. 
Iz Hrastina smo opisa poučeni da-se npr. u G pl. "kod imenica i- 
-đeklinacije muškoga i ženskoga roda, a negde i kod imenica sred­
njega roda", razvilo "sekundarno h". Hraste donosi primjere: kos- 
tih, slostih, ričih, putih, judih, kopgih, kopiscih. Tome Hraste 
dodaje: "Danas mlađi naraštaj govori sekundarno h u gen, plur. 
svih deklinacija muškoga, žen. i sr, roda.,." (Crtice, str. 188). 
Uvidom u ovaj rječnik (koji obilato donosi potvrde i za morfološke 
varijante) može se utvrditi dvoje: 1. da riječi "i-deklinacije" 
redovito imaju u G pl. "sekundarno h", tj. gramatički oblik koji 
se svršava na -ih, ali da i u toj deklinaciji ima alternativnih, 
varijantnih likova u tom padežu. Usp. parsih, pors i parsijuh od 
parsi; pest, pestih/pestih od pest; 2. da sve ostale imenice imaju 
(ili mogu imati) u G pl. i krađi i dulji lik, onaj s nultim nastav­
kom i onaj s nastavkom -ih, dakle da dulji lik u G pl. nije danas 
osobina karakteristična samo za "mlađi naraštaj", nego da je govor­
na osobina svih bruških govornika. Usp. biloč i bilačih od bilača,
O NV . AV ~bilic i bilicih od bilioa, bilobradoc i bilobrolcih od bilobradac,
bilanoo i biloncih od bilonce, itd. Štoviše, ima riječi m. i sr. 
roda čak i s tri različita paralelna lika u G pl.: s nultim nas­
tavkom, s nastavkom -ov i s nastavkom -ih, Usp. podlomok, podlomcih 
i podlomkov od podlomak; pisok, piskih i piskov od pisak; popečok, 
popeških i popečkov od popečak; priboČok, priboških i pribbškov od 
pribočak; pridivok, pridivkih i pridivkov od pridivak; primedok, 
primejkih i primedkov od primedak; rašok, raških i raškov od rašak; 
ručok, ruskih i ruškov od ručak; rug, ruzih/ruzih i rugov od rugo; 
zobojok, zobojkih i zobdjkov od zobbjak, itd., itd.
Dvojaki likovi nisu neobični ni u L pl. imenica svih rodova i 
deklinacija. Usp. parsih i parsima od parsi, snogoh i snogima od 
snoga, sohoh i sohima pa i sohami od soha, škinoh i šk^nima od 
šktna (pl. t. sr. r.), šk?roh i šk?rima od skvra, vartlih i var tli­
ma od vartal, itd.
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Različiti se likovi odnose jedni prema drugima kao arhaičniji 
prema recentnijima, odnosno kao izvorno naslijeđeni bruški prema 
onima koji se primaju raznim posredstvima i utjecajima. Dok se mo­
že smatrati da su, na primjer, likovi s nultim nastavkom u G pl. 
primarno čakavsko nasljeđe, likovi sa završetkom -ih specifična 
inovacija govora i područja, dotle se može redi da likovi s nastav­
kom -ov pokazuju vezu po sličnosti s govorima koji se s tom morfo­
loškom osobinom protežu prema sjeverozapadu, najkarakterističnije 
zastupljenom na zadarskom čakavskom području. (Usp. B. Finka, Dugo- 
otočki čakavski govori^ HDZ, 4, Zagreb, 1977, str. 1-178, i lite­
ratura koja se u toj radnji navodi.)
13. Iz ovog se kratkog osvrta na Rječnik bruškog govora autora 
J. i P. Dulčida i na njegov jezik vidi da je taj rječnik ne samo 
prinos boljem poznavanju leksike čakavskog narječja i posebno lek­
sike bruškoga govora nego da sadrži i vrlo važne obavijesti za upot­
punjavanje slike o dijalekatskom stanju i položaju bruškoga govora 
u čakavskom narječju. Na taj način ovaj je rječnik višestruko kori­
stan dijalektološki prilog, posebno za čakavsku dijalektologiju, 
pa je i njegovo objavljivanje vrijedan dijalektološki dobitak.
\
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P R E D G O V O R
. - .ERDSJE j e izvorište ovoga RJEČNIKA. To je malo selo na oto- 
ku Hvaru. Uzvisilo se na oko 350 m iznad mora na pioplancima 
brežuljaka, u blizini grada Hvara (udaljenog oko 6 km) da bi 
njegovi žitelji, dobjegli pred turskom najezdom početkom XVI. sto­
ljeća, s visoka mogli kontrolirati kretanje neprijateljskih i 
gusarskih pohoda na otočni arhipelag, koji u vidokrugu obuhvaća
Brač, Šoltu, Paklene otoke, Jabuku, Svetac, Vis, Lukavce, Šćedro,* <'Pelješac, Korčulu: gotovo potpuni krug s divnim i uzbudljivim 
pogledom na morsku pučinu pod otvorenim nebosklonom.
A prvi su~ddšljaci bili pastiri koji su svoja stada pasli 
na prostranim obroncima brežuljaka koji silaze do rtova i žala 
mnogobrojnih morskih uvala i draga. Kad se s vremenom povećao 
broj obitelji i razmnožio nov naraštaj, trebalo je od velepos­
jednika i hvarske vlastele pribavljati sebi zemljišni posjed da 
bi kroz decenije i vjekove čudesnom radinošću i neumornom upor­
nošću na njemu osvajali male predjele škrte zemlje za nasad pito­
me i .plodonosne ^ vinove loze . Iz te zemlje istrijebiše neizbrojivo 
kamenje /ugradivši -ga 4U meje^ pristave ^ loze i gomile, koje su 
postale i ostale slikovit karakteristični "ures” pejsaža na ko­
jemu žive i rade.
U tom prostoru, izloženu suncu i vjetrovima i oplakivanu 
nedoglednim morem, razvijao se gospodarski, privredni, duhovni i 
prosvjetni život Brušana.
Ne zna se pouzdano kad su se pojavili prvi stanovnici na 
sadašnjem mjesnom položaju, ali se zna da su oni sišli s pret­
hodne prve naseobine zvane Gornje Brus je. Bilo je to krajem XV. 
i(li) početkom XVI. stoljeća. Po podacima u matičnim knjigama 
župe grada Hvara, godine 1518. zabilježeno je prvo krštenje Bru- 
šanina: Juraj Dulčić, sin Marina. Te iste godine, po tim podaci­
ma, Brusje je imalo samo 18 stanovnika. Početkom XVII. stoljeća 
imalo je 70 stanovnika, a godine 1673., po matičnom popisu pu­
čanstva, u Brusju ima 108 duša i 18 obitelji. Od toga je 10 obi­
telji sa 66 duša s prezimenom Dulčićj ostala su obiteljska pre­
zimena: Brizanov, Duklin, Marčić, Palirić i Rađišić.
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Gospodarski i privredni život je jačao, a pučanstvo se poveća­
valo. Sredinom XIX. st. (1857) popisano je 773 stanovnika, dok 
je na prijelazu stoljeća 1900. godine Brusje doseglo najvišu 
točku svog demografskog uspona: bilo je u njemu 1058 stanovnika.
To je doba gospodarskog cvata i blagostanja koje je potrajalo 
do prvog svjetskog rata. Temelj je tomu prosperitetu bio u pro­
izvodnji i prodaji vina, zatim u ribolovu, soljenju i prodaji 
srdela, uzgoju buhača i drugim sporednim djelatnostima koje su 
donosile prihod, kao što su branje i destilacija ružmarinova 
lišća (Brusje je osnovalo prvu zadrugu i dobavilo prve kotlove 
u Dalmaciji za destilaciju ružmarinova eteričnog ulja, kasnije 
i lavandinog ulja) pa u proizvodnji vapna od spaljenog vapnenca 
u zidanim vapnenicama i napokon u proizvodnji maslinova ulja.
Za vrijeme prvog svjetskog rata filoksera je potpuno upropastila 
i opustošila bruške vinograde. Težaci, vrativši se s ratnog bo­
jišta, našli su se s obiteljima bez glavnog izvora svoje egzi­
stencije. Od tada počinje ekonomsko i demografsko nazadovanje 
koje traje do danas; zaustavlja ga jači razvoj turizma na Hvaru. 
Broj se stanovništva nezaustavljivo smanjuje: sada u Brusju živi 
i stanuje manje od 280 stanovnika. Iseljivanje je počelo potkraj 
XIX, i početkom ovoga stoljeća, i to zbog negativnog djelovanja 
tzv. vinske klauzule, ali masovno iseljivanje nastaje poslije 
prvog svjetskog rata, najprije u prekomorske zemlje, a zatim u 
domovinske predjele i gradove. Tomu je iseljivanju znatno pri­
donio neobično velik broj školovanih ljudi iz Brusja; bile ih je 
na stotine, a od toga oko stotinu sa sveučilišnom diplomom.
U spomenutom razdoblju gospodarskog i demografskog uspona 
uznapredovao je do svog cvata i zadrugarski, đruŠtvovni, prosvjet­
ni i kulturni život u Brusju: u njemu je bilo, prema svojoj na­
mjeni, nekoliko zadruga, pa seoska blagajna, čitaonica s knjiž­
nicom, kulturno-prosvjetno društvo "Mladenački život" itd. Pot­
pomognuti brojnim svojim studentima, a predvođeni svojim žup­
nikom don Jurom Uulčićem, Brušani su se međusobno natjecali u 
kulturno-prosvjetnom radu dajući kazališne predstave, izvedbe 
pjevačkih skupina i zbora i ostale razne priredbe. Danas je od 
toga ostala samo uspomena, a goli turizam zamjenjuje sva proša- 
sta kulturna dobra.
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U naponu bruškoga gospodarskog i demografskog uspona pre­
uzima župu don Juraj Dulčić, pisac ovoga Rječnika. Don Jure se 
rodio u Brusju 16. IV. 1875. a umro je 14. III. 1957. Župu je 
preuzeo kad je imao 27 godina. U Brusju je živio i župnikovao 
drugih 27 godina, tj. od 1902. do 1929., a trećih 27 godina do 
svoje smrti proveo je kao kanonik u Hvaru, ostavši u neprekid­
nom živom druženju sa svojim Brusjem i Brušanima.
Kao župnik u Brusju, svojom svestranom djelatnošću utisnuo 
je svoje ime, svoju ličnost, svoj profil u sve pore društvovnog, 
prosvjetnog i kulturnog života svoga sela Brusja. * i jedne nove 
ideje, ni jedne akcije nije bilo kojoj on nije bio ili začetnik 
ili najaktivniji sudionik. Za njegova župnikovanja osnovale su 
se sve gospodarske i zadružne ustanove koje su oslobađale su­
mještane od izrabljivanja i podložnosti moćnim špekulantima i 
lihvarima. Zajedno s naprednim Brušanima i ondašnjim studentima 
osniva čitaonicu "Bruška zora” koja je u kulturno-prosvjetnom, 
pa i političkom gibanju i patriotskom življenju zauzimala domi­
nantni utjecaj na razvoj gospodarstvenih, kulturnih i političkih 
smjernica sela Brusja.
Uza sav taj rad javljao se svojim sastavcima i člancima iz 
različitih područja u raznim novinama i revijama, među njima i 
studijom o običajnom ribarskom pravu. Intenzivno se bavio pro­
učavanjem hrvatskoga književnog jezika, pa je o nekim pitanjima 
i'pisao. Napisao je raspravu o upotrebi određenoga i neođređe- 
nova pridjeva. Pisao je i objavljivao novele, pjesme, a u ruko­
pisu je ostavio zbirku pjesama pod naslovom "Otočke elegije". 
Ali, što je za nas najvažnije, cijeloga svoga života prikupljao 
je i bilježio narodne pjesme, poslovice, izričaje i riječi. Plod 
toga nastojanja i dugotrajnog prikupljanja riječi i izričaja 
upravo je ovaj Rječnik bruškoga govora.
Ovaj je Rječnik nastajao u velikom vremenskom razmaku od 
pedesetak godina: rastao je i množio se polako jer su riječi, 
izreke, poslovice, prispodobe bilježene iz svakodnevna govora i 
razgovora selektivnom metodom. Stoga nisu sve riječi bruškoga 
govora zabilježene, nego samo one koje je zapisivač don Jure 
Dulčić "lovio" iz razgovora jer su se razlikovale od standard­
nog jezika ili sadržajem ili značenjem ili oblikom, a da i ne 
spominjemo naglasak koji se redovito razlikuje od štokavskoga.
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Osobitu je pomnju posvećivao "starijim" riječima, pojmovima, 
izrekama i poslovicama, jer je opažao da se takvi pojmovi i tak­
ve riječi sve manje čuju u govoru mlađeg naraštaja* Stoga su 
mu ispitanici bili ponajviše starije i najstarije osobe u selu, 
ali njihova imena nikad nije zapisivao. Kako je i sam bio Bruša- 
nin, a dobar poznavalac jezika, bilježio je, dakako, i iz vlas­
titoga govora ili đomišljaja* No sve je to bilo prigođice, od 
vremena na vrijeme, a posve nesistematski: nije bilježio ni po 
abecedi, ni po sadržaju, ni po strukama posla i rada* Bilježio 
je don Jure kad je stigao i kako je stigao: u bilježnicu, na 
priručni komad papira, u svakakvu smjeru vodoravno i okomito, 
po rubu papira, pa i preko već napisane riječi* Zapisivao je 
tako dok je župnikovao u Brusju i nastavio u Hvaru slušajući 
svoje Brušane koji su ga posjećivali* Naravno, u velikom vre­
menskom razmaku od pedesetak godina nesistematskog bilježenja 
mnoge su riječi zapisane više puta, pa su od raznih ispitanika 
i kazivača dobile i poseban smisao* To je bilo i korisno, jer 
se pri sređivanju zapisane grade moglo ustanoviti da pojedine 
riječi mogu imati i više značenja* Ipak, nastojanje i rad na 
zapisivanju u tako velikom vremenskom razdoblju sadrži u sebi 
neprocjenjivu dokumentarnost živog i osebujnog mjesnog govora 
koji živi u svijesti svojih govornika i govoritelja i neprestano 
se obnavlja u svom trajanju* Vrijednosna značenja mjesnog (bru- 
šjcog) dijalekatskog govora osvijetljena su, razjašnjena i protu­
mačena u svom vremenskom trajanju od preko pola stoljeća, pa 
bismo mogli utvrditi da ovaj Rječnik sadrži autohtone i auten­
tične riječi koje su u živoj komunikaciji zadnjih decenija proš­
loga i prve polovice XX. stoljeća.
Iznemogao pod teretom poodmaklih godina, don Jure je svoj 
rukopis poslao u Zagreb, pedesetih godina* Tu amorfnu, razbaru­
šenu, sirovu leksičku građu trebalo je, napokon pročistiti, 
srediti, sistematizirati i svrstati je u abecedni red* Golem i 
odgovoran posao* Njega se prihvatio Brušanin, profesor Luka 
Perinić. Velik i dugotrajan trud dovršen je i poslan don Juri 
Dulčiću u Hvar 1955* godine*
Kao rođeni Brušanin i dobar poznavalac bruškoga govora, 
Perinić je, sređujući jezično blago Dulčiđeva Rječnika, usput 
dopunio novim još nezabilježenim riječima, a osobito onima tali-
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janskovenecijanske provenijencije koje su, preobražene čakav­
skim jezičnim duhom, urasle u bruški govor. Na njegovu velikom 
trudu oko sređivanja i stvarnom doprinosu leksičke građe don 
Jure mu u pismu iskazuje veliku zahvalnost i priznanje, zaledi 
što je takve riječi donekle zanemarivao, a sada spoznaje nji­
hovu važnost. /
Po opaskama i napomenama prof- Periniđa don Jure je gotovo 
do svoje smrti usavršavao svoj Rječnik koji je u leksikograf­
skim zahtjevima bio vrlo oskudan, tj* redovito bez zabilježenog 
akcenta, bez oznake genitiva ili drugih padežnih osobina imeni­
ca, pridjeva i zamjenica? a glagoli bijahu zapisani samo u in- 
finitivnom obliku. Don Jure je do bolesti i smrti (1957) od svih 
tih nedostataka dospio tek zabilježiti naglasak na pojedine ri­
ječi, ali ipak sa znatnim propustima? osobito nedostaju akcenti 
na paradigmatskim podacima, frazama i poslovicama.
Kad već spominjemo naglasak, moramo se ovom prilikom osvr­
nuti na don Jurino bilježenje* čini se da u svom bilježenju pri­
hvaća štokavski četveroakcenatski sustav, jer bilježi brzi, spo­
ri, silazni i uzlazni* Ne upotrebljava čakavski akut«, U pitanju 
je ispravnost bilježenja sporog akcenta* Ipak, don Jure kao da 
nije siguran u tom bilježenju ili nije dosljedan, jer je iste 
riječi označivao znakom brzoga i znakom sporoga naglaska? npr. 
bahanat i bahanat; bahuja i bakuja; bletkinj a ili mletkinja; 
lozovina ali bobovina; bazdovina ali smokovina; oikuša i cikuša;
\ \ y \ \ \ \ \
ćikara i ćikaru kafe; dihot i dihot; dohodak i dohodak; duboš- 
njok i dubošnjok itd. Dakako, u ovom Rječniku je proveden čakav­
ski troakcenatski sustav, a problem postojanja sporog i uzlaznog 
naglaska u čakavštini (pa i na Brusju) neka bude prepušten znan­
stvenim istraživačima.
Takav rječnik, koji je don Jure Dulčiđ dovršio pred samu 
smrt, godine 1957., ponuđen je 1976. (dakle gotovo 20 godina 
nakon auktorove smrti).Razredu za filologiju JAZU koji ga nije 
prihvatio za objavljivanje zbog već u ovom predgovoru navedenih 
i drugih, nespomenutih, nedostataka i propusta.
Po naputku recenzenta i u sporazumu s Razredom, započeo je 
tada drugi dio posla na Rječniku: da bi mogao dođi u obzir za 
tiskanje i objavljivanje, trebalo je, dakle, Rječnik donekle 
preraditi, izlučiti iz njegova sastava razne skupove riječi i
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rečenica koje ne mogu zauzimati mjesto natuknice, i nadopuniti 
mnoge propuste, ispraviti nedostatke i razne nepravilnosti te 
učiniti još mnoge druge zahvate kako bi se Rječnik doveo u sklad 
sa zahtjevima suvremene leksikografije.
Taj je zadatak preuzeo pisac ovih redaka. Kao rođak don 
Jurja Dulčića, do svoje osamnaeste godine života proveo sam ve­
ćinu dana u neposrednom življenju s njime i bio svjedokom mno­
gih don Jurinih "lovina" riječi, izreka, poslovica itd. koje je 
zapisivao i od sugovornika zahtijevao objašnjenje smisla i zna­
čenja izgovorene riječi* Tako mi je poznato i to da je naš su- 
mještanin Mate Hraste kao mlad profesor, a i kasnije kao uvaženi 
stručnjak i znanstvenik, ima uvida u cjelokupnu građu don Ju- 
rina rukopisa.
Prvotni don Jurin rukopis znatno je obogaćen novom leksič­
kom građom, jer su unesene nove riječi i pojmovi iz područja 
ribarstva, brodogradnje i pomorstva. Te je riječi prof. Luka 
Periniđ strpljivo i pomnjivo povadio iz rukopisa don Jurja Dul- 
čića napisanog 1950., i to u bruškom izgovoru. To je, naime, 
sastav koji je don Jure napisao i bio poslao Jadranskom insti­
tutu JAZU u Zagreb kao odgovor na razaslani "Naputak za skuplja­
nje narodnih pomorskih naziva"*. Na nesebičnoj požrtvovnosti, 
pomoći i korisnim savjetima iskazuje priznanje i osobitu zahval­
nost prof. Periniću i pisac ovih redaka.
Osim tih termina i nezavisno od njih (tj. izvan zabilježaka 
auktora Jurja Dulčića) Rječnik je nadopunjen mnogim novim rije­
čima, tako da sada rukopis sadrži više od 7.500 natuknica.1 Da­
kako, taj broj ne predstavlja cjelokupno jezično bogatstvo bruš- 
koga govora, jer je u svojoj prvotnoj koncepciji, začetoj na 
prijelomu stoljeća, Rječnik imao zadatak i svrhu da se popišu 
samo specifični pojmovi i karakteristične riječi, izreke i po­
slovice, tj. riječi koje se ne mogu naći u redovitim standardnim 
rječnicima hrvatskoga jezika.
Rekosmo, Rječnik je obogaćen novim natuknicama, ali je i 
temeljito prerađen i dorađen. Slijedeći savjete recenzenta,
*U prikupljanju nazivlja za dijelove i opremu manjih brodova po­
moć su mu pružali Ante i Ive Bilić pok. Vjekoslava; za ribe, 
mreže i ribanje Marko Vučetić-Vuna °f za gradnju i opremu bro­
dova Karmelo Dužević pok. Ante.
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rukopis je temeljito pročišćen od svih izreka, skupova riječi i 
rečenica koje su neispravno zauzimale mjesto natuknice, i gdje 
je bilo moguće unesene su pod određenu natuknicu kao paradig­
matski i govorni podatak; ispravljene su sve riječi koje nisu 
imale pravoga podatka o značenju ili nisu bile točno opisane ili
nisu imale adekvatnu definiciju; ispravljen je i red u iznošenju 
podataka o pojedinoj riječi.* Rječnik je znatno obogaćen novim 
paradigmatskim oblicima i frazama i poslovicama. Sve su riječi 
i govorni primjeri, od kojih su najčešće upotrijebljene domaće 
poslovice, pomnjivo i pouzdano akcentuirane. Uz osnovni oblik 
sklonjivih riječi zabilježen je podatak o morfološkim i akce- 
natskim promjenama. Tako su sve imenice dobile nastavak za geni­
tiv singulara, a velika većina njih i za genitiv plurala gdje 
god se javlja na dvojak i čak trojak način; za neke su riječi 
navedeni i drugi zanimljivi i karakteristični padežni oblici.
Svi su pridj evi navedeni u atributivnom i predikativnom obliku. 
Zamjenice, kojih u prvotnom rukopisu i nije bilo, zabilježene 
su s karakterističnim padežnim promjenama. Riječi s konjugaci- 
jom, tj. glagoli, navedeni su u infinitivu i prvom licu prezen­
ta; mnogi od tih glagola imaju dvojak oblik u prezentu i razli­
čit naglasak. Morfološke i akcenatske karakteristike i promjene 
dobile su svoju potvrdu u mnogobrojnim i poslovičnim primjerima.
Tako opsežan, temeljit i stručan posao ne bi bio moguć bez 
žive i neprekidne konzultacije s recenzentom, članom JAZU, dr. 
Božidarom Finkom koji je s neobičnom susretijivošću i osobnom 
požrtvovnošću uložio znatan napor i vrijeme kako bi ovo djelo 
što je moguće potpunije udovoljilo leksikografskim i znanstve­





Aa, uski. nije ne
da i aha, uski. ne? nipošto
abak, -a m tablica množenja
abaška, pril. posebno* dodatno. Orio ti je za -plodu, a ovb ti abaška
abitvovat, -ojen nesvrš. dolaziti u dodir s čim? vrtjeti se oko 
čega. Isto: obitrovat
abvum, -a m mamac za ribe* usitnjena slana riba koja se baca u 
more da se na to mjesto namami riba
abvumat, -mon svrš. baciti u more aovum da se na to mjesto namami 
riba
abvumovat, -ojen nesv^a. bacati u more abvum; v. abvumat
abu neskl. samo u izreci: Rt abu-abu - što je tko ulovio - ulovio* 
i tomu slično.
abunda, -e ž plima* dizanje mora pri obali: Veliko je abunda 
(Protivno je oseka, tj. spuštanje mora.)
abundat, -don svrš. narasti (o moru uz obalu) kad je abunda:
Čuvoj se mora khd veselo abundd.
abundovat, -ojen nesvrš. dizati se (o moru za plime)
ac'ean, -a m ocean
aool, -a i aodla m čelik: Noš.li su se kako lima i aool (tj. oba 
oštra kao turpija i čelik)
adet, -a m običaj
afanat, -non svrš. onesvijestiti se* pasti u nesvijest, slabost
W ^  v\ _  ^
afendit, -din svrš. uvrijediti (mjesto ofendit) ? v. afendivat, 
ofendvt
afendivat, -dZjen nesvrš. vrijeđati (mjesto ofendivat). 
afeza, -e ž uvreda (mjesto ofeza) 
afiotv, -iva m časnik (mjesto ofioZv) 
afon, afana m nesvijest* slabost
" ^  i  tj U ^agust, -a m kolovoz? v. miseoi: Agust - diou pohust (tj. u kolovozu 
djeca često umiru)
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agrampatj -pon svrš. zgrabiti na brzinu: Ča mu doj de do vuk sve 
agrampo.
agrampovat 3 -pojen nesvrš. grabiti? loviti? kupiti na brzinu
aha3 uski, (zadovoljstva, zluradosti) baš tako (ironički)
aga, uski, (odricanja) ne nikako? ne nipošto
ajbdj uski. (odricanja) jok? ne nikako? ne nipošto
ajde da3 uski. neka, neka bude
ajme3 uski. (boli) jao: Ajme meni!
ajme uski. (u smislu navještenja, prijetnje): Bide ti ajme! 
akobdjdoj uski. dabogda: Skarši obedvi (noge) 3 akobojdo! 
akužat3 -žon svrš. dojaviti, izdati
akužat se3 -žon^se svrš. dati znak, pojaviti se: Riba se akužala 
pod svidaricom.
akužovatj -ždjen nesvrš. dojavljivati, izdavati 
ala i ala da uski. deder
alibatj -bon svrš. pasti na manji dio (ponajviše o tekuđini):^
vino u bačvi, rnhst (mošt) u badnjenici: Uje u kamenici kruto 
je alibalo; sparenjojmo!
alibovat3 -bojen nesvrš. padati na manji dio, v. alibat 
aloj3 -a m agava
albtj alota m alat: Prez alota ni zanota. Aloti_ na ribavsken brodu: 
barilao s kalumon3 moto sviđalo za pod svidu3 ti?aina3 fr.užoda3  
mulinel, dvkul, šadac, motovilo 3 kolod3 kančenica3 udices 
pjuskdloj sinjol, bucel3 toja> krbk3 škandoj3 jogle, konce3  
br^tvica3 pobukj parangolj šemet.
amaka3 pril. besplatno, bez protučinidbe, badava
ancikor3 -kora m drvo uz aštu unutar drvenog broda; v. kontraašta i 
trihija.
anel3 anela m 1. vitica (prsten) na vrhu štapa od sidra za koju
se veže surgadtna; 2. prstenasti otvor u kamenu? v. prejica3  
svdro.
anguja3 -e (G, pl. anqujih/anguj) ž jegulja (Jeguljaste su ribe
još: ugor ili gruj3 marina ili mor^na3 lamprtda ili okatica.)
ankorat, -ron svrš. usidriti
april3 aprila m travanj? v. miseci
arambaša3 -e m voda mjesnih rondara
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Arbandška* -e ž žena iz Albanije, Albanka: Arbanoška pun te stis­
nu j e (kaže se kad tko od sna počne stiskati oči)
arbanoški* -o (predik. -a), -o arbanaški, koji se odnosi na Arba­
nase
arbun* -buna m vrst bijele ribe (Drugo je barbun.) 
ardZz* -a m vrst cvijeđa? v. ovZde 
ardizul* -a m sunovrat, narcis? v. ovZde
arSit i arčit* -in nesvrš. biti rastrošan, razmetati se (čime): 
Kad se drči* nek se drči0
ardenj* -denja m (G pl. ardenjov/ardenjih) alat, oruđe: Meštru- 
-padugi ni ardenji ne vajaju,
ardit se* ardZn se nesvrš. kavgati se, inatiti se, prepirati se. 
Isto: ordit se
arganel* -nela m konop za brod, mreže i si.? v. konop
argon* -a m vrst konopa: Za izvadit brod iz mora hodedu se argoni* 
buoeli i toga.
argutla* -e (G pl. argutol/argutlih) ž prečka, držak nasađen na 
timun, tj. kormilo lađe radi upravljanja
arija* -e ž zrak: Činit ariju = praviti se važnim. Ne čin ariju ol 
mudoroa.
ariz* -a m vrst građevnog drva
arja* -2 ž rđa: arja i guba = čeljade i stvar što malo vrijedi?^ 
nevolja. T5 ti je arja i guba. 8n zno arju i gubu. To ti vri- 
di arju i gubu.
arjan-barjan* neskl. izraz, čin pretjerane nesmotrenosti? v. bar- 
janat. Učimli su arjan-barjan. On je arjan-barjan (tj. vitla 
glavom).
arjavit* -vin nesvrš. mršavjeti? slabiti u tijelu? propadati 
arjavo* pril. slabo? nevaljaloj rđavo? zlo
arjov* -avo* -avo (ođr. arjavi; pređik. ž. r. -ava) rđav, slab, 
bolestan
arlekZn* -a m lakrdijaš
arlekinoda* -e ž arlekinski čin
arlina* -e ž (mjesto orlina) orao? v. duška
armadura* -e ž deblji konac kojim je mreža privezana uz pluta i
olova
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armelina3 -e ž marelica
armivat (se) 3 -mljen (se) nesvrš. pripremati (se) za posao, rad; 
pripremiti brod za plovidbu ili ribolov
armZz3 -a m usidrenje i privezivanje broda za kraj: Stavit brod u 
armZz - armizat brod.
armizat3 -zon svrš. brod usidriti i konopima privezati za kraj; 
v. armizj ormot: Ko dobro armizdy sldrko spZ.
armižovatj -žojen nesvrš» osiguravati brod sidrom i konopima u 
pristaništu protiv nevremena
arpa3 -e ž hrpa, stog
aršZn9 -šina m lakat (mjera)
art3 arta m rt: 'Vi hod bondony a jo ću arton.
artaćit se, -¿n se nesvrš» natjecati se, prepirati se. Isto: or- 
taćit se
artat se3 -ton se nesvrš. Isto: artaćit se
artićbk^ -a (G pl. artićok/artićokov/artićbkih) m vrst biljke kao i 
mesnati jestivi plod te biljke; v. zeje
artikuly -a m komad, dio: Svi su artzkuli od metola.
arvat se3 -von se nesvrš. rvati se: Arvo se zubima i noj tima 
- bori se svom silom da što učini
dšta9 -e ž 1. stijeg; 2. nastavak kolumbe na kraju prove a i krme 
broda
ašiuty ~Oy -o (odr. aštuti; predik. aštut3 aštutd9 aštutb) spre­
tan, lukav: Aštut je kako guja0 Ona je aštiita.
ately -tela m hotel
avantady -tada m izazov druge osobe udarcem ruke; korist,^dobit, 
ali u zlu smislu: Ruke imaju avantač = ako pružiš ruku na 
drugoga, bit đe ti odvrađeno
IV
avlijay -e ž dvorište
azgvelaty -veltOy -velto (odr. azgvelti; predik. azgvelat3 azgvel- 
thy azgveltb) brz, okretan. (U riječ je umetnuto "g"; tako: 
a%gvelt%cay azgvelt'Cn 9 azgvelto9 zgveljarZn9 zgvarijat (se) 3  
zgvdrij3 Zglorinjani. )
ašgvelticay -e ž brzina, okretnost, spretnost
ažgveltiny -a m brzo, okretno mlado čeljade
azgvelto 9 pril. brzo, okretno, spretno: Posol čZn azgvelto/
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Bbabcij -e (G pl. bob/babih) ž 1. (Baba) greben na moru uz otok sv.
Klementa pred gradom Hvarom? 2. primalja? 3. majčina ili oče­
va majka, nona, baka: Bloti(t) će ti, vroti(t) će ti kal 
potargobabu (grozje na babi) = Nikad ti neđe vratiti.
babanjačax -e (G pl. babanjoč/babanjačih) ž velika glava kruha od 
ječma, obično crna, vojnička (U bivšoj Austriji jeli su je 
vojnici.)
babau, -uta m stvar što uzrokuje strah? v. bau
babica^ -e (G pl. babic/babicih) ž vrst puža morskoga? v. školka 
babit, -in nesvrš. pomagati pri rađanju, porođaju 
babji zub s babjega zuba m vrst povrđa? v. zeje 
babukoj -ota m onaj koji pobuđuje strah djeci
bacelhtj -Ion nesvrš. 1. neredno govoriti od nepameti, vina ili 
ognjice? buncati? 2. brinuti se, mariti
bačva^ -e (G pl. bdčov/bačvih) ž bačva? dijelovi i pribor: duga; 
dno; obruč; por'hbarnj ok; utor; cZngul; tapun; tapunora; 
špZna; tak; kantZr; (svaki tak leži na dva kantird).
bačvor, -a i bačvor> -vora m bačvar? on ima sude i alote: badnje- 
nij:a; badonj^; pritor; koca; karatZl; barZl; bdja; vinotok; 
dZ'zva; vrid^ca; maštZl; lakomica; šešula; - na sudovima su: 
tapunora; špZna; čep; rub; - vrsti su oruđa: strug; kosa;_vi- 
jola; vuk; macola; nostavak; svilac; vez; mahir; mar as; pila; 
plan ja; kompas; utornjok; - za točenje i mjerenje vina na 
hektolitre služi sud: bigunac.
baćirs -ćira m vrst slatke tikve? v. zeje
baćo3 -ota m čeljade puno debljine, nabuhlo
baćot; -ćen nesvrš. davati mukao glas: Bace 
(kad se po uskislu tijestu rukom tuče)? 
u njemu ili ispod njega šuplje)
badvlf -dZla m lopata
badnjenica^ -e (G pl. badnjenic/badnjenicih) 
bačva? v. bačvor
badnj ić^ -a (G pl. badnjZć/badnjićih) m dem.
tikva; baće kruh 
Baće kamik (kad je
ž razdnivena velika 
od badonj; v. sudi
badonj, bodnja (G pl. badonj/bodnjih) m u konobi drven sud otvoren, 
kaca? v. badnjenica, badonj, sudi
badotj -on nesvrš. bosti, bockati? v. baduskat, bost: Badoju se 
kako kozji rozi. Ča te sotona bado.
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baduskat, -duskon nesvrš. iter. od badoty bost
bahj -a m isprazan ponos; v. bola
bahanat> -non nesvrš. iter. od bahot> bohat
bahZćs -tiića m dem. od bdh
bahnuts -nen svrš. banuti ; v. nabahnut
bahon3 bahana m velika buka, štropot; v. bdh
bdhors -a m pučki liječnik, nadriliječnik
bahorit^ -in nesvrš. obavljati posao bahora ili bahornice; 
obavljati nadriliječništvo
bahorniccij -e (G pl. bdhovnic/bdhovnicih) ž pučka liječnica, 
nadriliječnica
bahot$ -a m mukao i lagan šum, šuštanj od hoda, kretanja, ticanja 
itđ. ; v. bdh: "Svaki će ti_ bahot šarcen zalepećat. . . " (Stih 
P. Dulčiđa iz pjesme "Na Uzma”)
bahotj -on nesvrš. tapati rukama, činiti mukao štropota v. baha-*• 
nat> baškovit
bahuja-e (G pl. bahuj/bahujih) ž svinja, prasica, guđa; fig. 
tusta žena; v. bak* bakuja: Na onoj bahuji meso blibo.
haja3 -e (G pl. boj/bdjih) ž sud širok a plitak dobiven od raspo­
lovljene bačve; v. bačvov
bajsbks -a (G pl. bajdk/bajbkov/bajocih) m vrst novca koji se zove 
još i patakun
bakj -a m svinja (muško), prasac; v. bakićs hahujas bakuja 
bakalov3 -lova m bakalar
*
bakanaoes -eta m strašilo, duh; v. mačić
bakatuša^ -e (G pl. bakatuš/bakatuših) ž plod od bora; češer, 
šiška; v 8 kraguja
bakić3 -a m dem. od bak3 malo svinjče
bakuja* -e (G pl. bakuj/bakujih), ž svinja (žensko); v. bdks 
bahuja
haktiks -a (G pl. bakuk/bakukov/bakhkih) m vrst cvijeđa; v. cviće
bala3 ~e ž svežanj, namotaj (platna, sukna i si. u trg.)
balambvdts -bron (čime) nesvrš. ljuljati što, koga kad je obje­
šeno
balambrat se, -bron se nesvrš. l i r * se, njihati se
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balaštrZna, -e ž drvo s jedne i druge strane unutar drvenog broda 
na kojemu leže drugi pajoli
Bal'ća-dolacj ~dolca m položaj zemljišta u Brusju (Nije Baliđa
dolac, kako neki govore, jer mu je prije bio gospodar hvarski 
plemiđ Balci.)
bale* -lih ž pl. gusta slina i^ mosa
baligaty -iZgon i baljZgat y -IjZgon nesvrš. iter. od bality 
brbljati
balinacy -iZnca m 1. malen, debeljuškast brz konjic, mul}
2. sitni, kuglasti bajam
balit, -in nesvrš. sliniti? fig. brbljati, blebetati, govoriti 
koješta? v. izbalit9 baligat
balonca, -e ž vaga
balota, -e (G pl * balo t/balotih) ž 1. kugla? 2.sxboća? 3. balun:
Bhrz je kako balota od phške; haVbta od očijuh = bjeloočnica 
u šupljini oka
baluns -luna m loptaš Dođe mi balun na ruku (tj. dočekat đu zgodnu 
priliku)? balun od očijuh = bjeloočnica u Šupljini oka (U 
sredini te balote ili balund nalazi se zinica ili ženica ili 
onjel od oka. )
baljigalo, -ota m onaj koji svašta brblja
baljigdt, -IjZgony nesvrš. iter. od baliti; v. baligat
baljigavacy ~gdvca m onaj ikoji svašta ugovori
banak, bonka (G pl. banok/bonkih) m 1. banka? 2. klupa? greda pre­
ko unutrašnjosti broda? 3. kamenita*g^eda u moru (Ostala su 
sjedala; banSić, škamVić, trupica, katrZda, tronogo, )
*
bančić, -a m dem. od banak
banica, -e (G pl. banZc/banZcih)igž&vz:sfc=>stairog kovanog novca ( = 10 
šoldih)
banut, -nen svrš. iznenaditi, pristupiti, dođi naglo 
banzat, -zon nesvrš. izvikivati? v. blanzat, kridat 
bar, prti. valjda, možda? v^Mbarš
baraba, -e (G pl. baroh/bar ah ih) i ž razbojnik, razbojnica
barabanat, -non nesvrš. lupati, tuđi (kao na barabdn)
barabdn, -bana m baraban (Funkcija Velikog tjedna u Veliku srije­
du, četvrtak i petak uvečer. Zapravo lupanje za vrijeme tih 
funkcija u crkvi zovu barabdn.)? v. barabanat, nabarabanat, 
izbarabanat, rešpice: Ćapo je ili đapat đeš svoj barabdn 
(tj. svoje batine)
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barakas -e (Gpl. barok/barakih) ž zidani podij u ribarskoj kudi na 
koji se spremaju barili posoljenih srdela
barakulas -e ž vrst ribe od dna* v. hldndavina
barankOj pril. barem
baraškoday -e ž smutnja, sablazan? skandal
barht} -ron nesvrš. igrati (o ribi) na površini mora? v. probarats 
probardvatj bora (Riba baro ili probaroje onda kad igra na 
površini mora.)
harati -ron svrš, navesti (koga) na tanak led da se osvijesti
bhrat se, -ron se svrš. nasjesti i opametiti se? v. obarat se
baratatj -ton svrš. 1. nešto upotrijebiti neredno? 2. zamijeniti 
međusobno stvari, izravnati se međusobno: MZ smo se baratali.
barba, -e m stric, ujak? v. borba
barbasj -basa m čeljade koje barbaso, tj. nejasno, žurno i zapi- 
njudi govori
barbasatj -son nesvrš. brzo i nejasno zapinjudi govoriti, brzo 
tepati, brbotati? v. izbarbasat 3 zabarbasat
barbaturkoj -ota m vrst morskog raka? v. rak
barbita3 -e (G pl. barbit/barbi tih) ž konop na pramcu broda kojim 
se brod veže za kopno
barbotj -bon nesvrš. svojom rukom što pipati? neredno hvatati ili 
miješati, nezgrapno rukovati
barbuoj -a (G pl. barbuc/barbuoih) m kozja brada? fig. i u čovjeka: 
ćapd ga je za barbiio kakb jaruha.
barbun, -buna m vrst bijele ribe. Isto: trlja; v. bZlo riba
barčit3 -d%n nesvrš. strujiti, brujiti, brenčati: Zvona barču/ 
barčidii.
bardom -a (G pl. bord/bardih) m 1. brijeg? 2. češalj na krosnima:
Ne viče baba radi tujega barda3 nego radi svojega garla 
(poslovica)
bargamotj -a m vrst cvijeda. Isto: bergamot; v. cvZće 
barhdns -hana m pamuk, bumbak
barTlj -rila m 1„ drveni sud za vino ili za ribu? 2. mjera za tekudi- 
nu 64.30 1? v. bačvor, sudi
barllaos -rZloa (G pl. barlloo/barZloih) m 1. dem. od barZl}
2. alat na ribar, brodu
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jbarjanat, -non nesvrš. rasipati uludo, rasipno trošiti napose
hranu? svetkovati lumpajući?^vitlati glavom? razmetati sebe 
ili novac? v. arjan-barjan: On (sobon) barjano = razmeđe (se) 
novcem, ponašanjem
barjanat se, -non se nesvrš. neumjereno se veseliti, bančiti
barjat, -jon nesvrš. 1. obilato rasipati (kao i barjanat)?
2. mutiti, miješati, gnjetiti? v. borjat
barjohat, -johon nesvrš. mesti na brzinu, lako
barjok, -joka (G pl. barjokov/barjocih) m barjak, zastava
bdrk, -a (pl. barci) m brk: Barke imo trija. I rozi na jastogu su 
barci.
bark, barka, m velik jedrenjak, brod na krize koji ima tri jarbola 
od kojih dva na krize, a tređi s rondon i kontrarondon
barkaj, -kja m oštar komadić drva na stablu, gredi ili dasci koji 
stoji kao brk na koji se čovjek može nabosti: Zabol mi se je 
barkaj u nogu.
barkarica, -e (G pl. barkaric/barkaricih) ž najmanji od tri broda 
kod trate u kojemu je barkarjul ili barkir; v. borka; brod
barkarjul, -ulh m član posade u barkarvci koji pazi da šaka bude 
pravilno otvorena pri potezanju trate; v. barkir
bark-beštija, -e ž velik jedrenjak za prijevoz životinja? ima 3
jarbola od kojih prvi 3-5 križ ih, a drugi i treći su s rondon 
i kontrardndon; v. bhrk
barkir, -kira m ribar u barkarici kod trate koji pazi na šaku; v. 
barkarica, barkarjul
barkjdča, -e ž prirodna vješalica od drva (ponajviše od smriča)
učinjena na više rogaljaka u obliku višekrakna sidra na koju 
se vješaju stvari, posuđe i staklene čaše
barkjun, -juna m vješalica od prirodna drva koja ima samo jedan, i 
to veći barkaj (klin)? v. barkjdča
barko, -ota m čovjek brkat
barovat, -ojen nesvrš. iter. od barat
barozit se, -in se nesvrš. brundati, galamiti? inatiti se
barsajat, -jon nesvrš. mrsiti što u govoru? brzo što reći tepa­
jući? v. barbasat, izbarsajat: Barsajo kako barsata =* štomu- 
drago govori
barsata, -e ž^bljutavo vino: Išlo je na barsatu (vino). U prenes. 
smislu: Iša je na barsatu = ishlapio je? nije više vrijedan 
kao prije -(o čeljadetu), pokvario se? v. vino
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barsnut, -nen svrš. brsnuti.,-. uštipnuti mlađe vršiće borsti ili 
zelenila stabla ili bilja? v. borst: Na, nhmur nZ nego somo 
barsnula (o kozi)
barstit, -Zn nesvrš. izbaciti iz sebe prvi cvat (o stablu) ? v. 
borst, obarstiti M&sline barstu u pramalide.
baršdon, -šdana m bršljar%^'u^ovZde
barškot, -kon nesvrš. miješati, prevrtati rukama što? 
v. bdškorit
bartvbla, -e (G pl. bartvel /bartv'elih) ž šarka, baglama; stožer 
(na vratima)
barune neskl. prijeziran poklik na đespotna čovjeka
baruskat, -ruskon nesvrš-, miješati, tražiti, prevrtati? v. 
barškot
bar uza, -e ž u dnu, pri dnu širi drven sud za rakiju? v. posude 
drvene u konobi, sudi
barz, barzo, barzo (odr. barzi; predik. barz, barza,, barzo) brz 
barz, pril. valjda, možda. Isto; bar 
basZl, -sila m murtela, bosiljak
bašetZna, -e ž prirodno četvrtast i pločast kamen za gradnju
4 * * hašiš, -a m kazna (obično B&dm s?a materd: dap'hdeš
baš'iš o
baška, pril. posebno, napose, odvojeno; Baška je kost, a baška je 
razina (reče se onome koji miješa govorenje)
bdškorit, -in (po čemu) nesvrš. prstima, rukama brčkati? miješati 
ruke u što, ali nerado? gnusiti? v. izbaškorit, zabdškarit, 
borškot, bahot: Ča baškoriš po smrodu?
baštil, -tila m smotana roba (vređa s travom) koja se stavi na 
glavu i pleđa kad se nosi teret, npr. kamenje, da ne žulja
baštun, -tuna m vrst igrače karte? v. dinar, kupa, špoda
baštuncin, -a m kolčiđ na provi: broda uz aštu za koji se privezuje 
flok 
*
bašurit, -šurin% nesvrš, tajiti, mrsiti, mutiti da se ne obazna?
V. zabašurit
*
batalo, -a sr uzak komadić zemlje ili što je na toj-zemlji ovdje- 
-ondje na kupove zasijano ili prerađeno: To je ne. zajedno, 
nego na batala izniklo.
batdna, -e ž mali brod ravna dna. Istat patdna; v^ brod?
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batej*.-tejq (G pl. batejov/batejih) m vrst bijele ribe; v. 
bilo riba
batejlć, -a (G pl, batejić/batejićih) m dem. od bate3  
batibuj, -buja m svađa, tučnjava
batić, -a (G pl. batiić/batidih) m mali mlat? v. bot
batiloj -a sr mjesto u koje vjetar osobito bije, tuče
batod, -a (G pl. batod/batodih) m bilo, klepalo, tučak
batol, -tola m komad duguljasta, debela, ravna, obla i suha 
drvena stupa (obično od bora i obično za gradnju)
batdlit, -tolin svrš. zanemariti, omalovažiti
batur, -tura m torba od mijeha, i to od nožnja, a za krunu se 
stavi obručiđ od drva? v. brahur
batura, -e m i ž 1. maleno, a zdepasto čeljade? 2. megdandžija
baturaa, -turea (G pl. baturoc/baturoih) m onaj koji je malen a 
zbijen? predmet zbijen, npr. plod bajama malen i okrugao
baturast, -o, -o (predik. ž.r. baturasta) zakržljao? malašan 
a zbijen, pače okrugao
baturica, -e (G pl. baturic/baturioih) ž 1. ona koja je mala a 
zbijena, zaostala u rastu? 2. nevelika drvena toljaga koja 
ima glavu deblju od ostaloga (kao buzdovan)? v. batura, 
zabatiirit
bau-babciu, -uta m stvar ili predmet što uzrokuje strah
bavit ses -in se (čega i Čime) nesvrš. baviti se (čime): On se
tega ne bavi. Jo se bavin svoj\h posol, Svak se bavi svojon 
nevojon,
bazd&t, -don nesvrš. platno ili slično ne šivati, nego šavom 
smještati da drži kraj, pa đe se tek po tome šiti? v. im-
bazdat, izbazdat
bazdejatj -jon nesvrš. 1. bezglasno iz sebe puštati vjetar,
2. glujjo govoriti, zanovijetati, vrpoljiti se; Čh bazdejoš 
gluparvje?
bazd'dvina, -e ž bazga (Zapravo, bazdovina je lišđe i granje, kao 
i lozbvina i smdkbvina.)
beba, -e ž 1. malo žensko dijete? 2. lutka
bebe, -eta m bedak? onaj koji nema dovoljno pameti
bebiea, -e ž dem. od beba
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becat, becon nesvrš. nesmotreno gaziti na svu nogu po glibavu 
mjestu, po mekanoj zemlji; v. pobecat, izbecat
bež, -a m vrst novca (tal. bezzo) (U narodu se spominje križni bež, 
a to je mletački novac kojim se izvodi i igra.); v. pobežat 
se
bežit se, bežin se nesvrš. kriviti usta i oči na koga za porugu;
Vo pecit se: Ne bež oži na dite!
bedevija, -e ž kobila
bedra, -e (G pl. bedor/bedrih) z bedro
\V
begemišit, -in nesvrš. 1. (komu) povlađivati; odobravati; ugađati, 
(koga) tetošiti, milovati; pitomiti; maziti
beka, -e ž koza (jer beže)
bekat, bežen nesvrš. blejati; Koza'beže i bekeće.
bekećot, -den i beketat, -ton nesvrš. iter. od bekat
bekica, -e (G pl. bekic/bekicih) ž dem. od beka, kozlića
bekZna, -e ž oderana koža koze ili kozliće; fig. i čovjeka: Dobre 
je bekZne. Imo dobru bekinu = dobre je kože, jak je, čvrst. 
Slabe je bekZne = slabo izgleda. Nosi bekZnu na panzor = ide 
u pogibelj. Plotit će bekZnon = stradat đe
belaj, -a m nevolja, nesreća, bijeda; Sdmo da ne bude belaja.
beleng\ja, -a (G pl. belengzj/beleng'ij^ih) ž brus na kojem se oštri 
hhštra (Koža za oštrenje je burg^ja.)
b&l\t, bŽlin^ (očima) nesvrš. 1. kolačiti oči na koga, buljiti:
Bžli gž%ma kakb pežen zdc. 2. buljiti u koga, u što; v. 
izhžlit
bena, -e ž. 1. vrst-ptice: šljuka; 2. bedasto čeljade
benast, -o, -o (predik. ž. r. benasta) bedast
bera, -e ž sijeda mazga
berekZn, -a m nestaško, vragolan
berenica, -e ž plod masline koji se bere sa stabla; v. kupjeniaa 
bergamot, -ota m vrst cvijeća; v. bargamot, cvZće 
berita, -e (G pl. berZt/beritih) ž kapa
herož, -rbža m berač, onaj koji bere
* ^ d  ^ ^
besida, °~e (G pl. besid/besidih) ž riječ: Od molih je besid (tj. 
nerado govori). Puno besid - malo ševa!
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beštijom, -jama ž stado domaćih životinja 
beštZma, -e ž psovka? kletva
beštimat, -mon nesvrš. psovati: Beštimo kako Turčin, kako Žudij; 
kako neprilika,
beteg, -a ml. mana, greška? 2. bolest 
be tezan, -zno, -zno (predik. ž.r. -a) slab , bolestan 
bevonđa, -e ž piće napravljeno od dropa i vode 
bezdo, -ota m blesavo čeljade, budala
bezmek, -a m vrst ribe od dna? nebogled: "Kroj bezniek nijedne ribe 
neće nego ..." (društvena igra)
bićerZn, -a m staklena čašica za žestoka pića
bidnit ses bZdnin se nesvrš. bi jedrim se nazivati: Ča se bZdniš 
kako duša od pargatorija, «., kato sunčeno mojka (ovo zadnje 
ima mitološko značenje)
biga, -e (obručih) ž smotaj (obruča: 12 komada)
bigunac, -gunca (G pl. bigunoc/biguncih) m drven sud s oznakom 
hektolitara za mjerenje vina? v. bačvor, posude, sudi
bija, -e (G v pl. bij/bijih) ž motka, toljaga, trupac: Inkordo se je 
kako bija borovine = ukočio se je kao trupac borovine
bijac, bijca m bilj, biljac? debeo pokrivač od bijele vune satkan, 
a vrlo runjav
bil, bilo, bilo (ođr. bili; predik^ bZl, Joila, bilo) bijel: bilo
rzba (zove se još stargaćno riba, riba od škrape i riba od ka- 
rnika)* arbun, bilizna, bukva, crpal, čarnjej, ćućin, ćićuru^a, 
drbzak/drbzg, dugonosica, fZga, frotar, gavun/gaun, giva/gi­
rica, muški je oćok, a ženska samica, hinjuša, iga, jubin/ 
lubin, kavala, kirnja, knjez/garguruša, kokot, komorča, kontar,' 
konjac, kovoč/šanpjer, kraška, lastavica, lovrata/podlanica, 
lumbrok, Jlunčeigna, manjamorti, menula, muzikont, ovca/ovčica, 
pagar, pauk, pvc , pirak, s'olpa, šarag, škarpina^ škarpun, 
šk^ram/jaram, šornja/šornjača, špor/šparić, tabinja, tragaj, 
tr%ja/barbun, ušata, vrana, zubatac
bilac, bZlca m onaj koji je bijele puti
bilača, -e (G pl. bildč/bilačih) ž koza bijele boje
bi,last, -o, -o (odr. bilasti; predik. bilast, -lasta, -lasto) koji 
je nešto bijel? bjelkast
bZl-bilkost, bilo-bilkosto, Jpilo-bilkosto (odr. bili^bilkosti,
predik. bZl-bilkost, bila-bilkosta/bilkasta, bilo-bilkosto/ 
bilkdsto) koji je posve bijel (candidus)
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bileć3 -leća m vrst cvijeća; v. oviće3 trova
bilioa3 -e (G pl. bilvc/billcih) ž vrst smokve i pšenice? v. 
smokva3 šemca
bilit3 -in nesvrš. propadati tjelesno do krajnosti pd nevolje, 
gladi ili bolesti, a ne moći se pomoći; v. izbilit
bil\t3 bilin (zube) nesvrš. bijeliti zube, govoriti ni za što
^ V\
bilizna3 -e ž vrst bijele ribe; v. btlo riba 
bilka3 -e ž naziv za bijelu kokoš
bZlkast3 -Oj -o (odr. bilkasti; predik. bZlkast3 bilkasta3 bilka- 
sto) bjelkast
bZlko3 -ota m onaj koji je bijele puti
biloj -a sr klepac, klatno, bat što visi u zvonu i bije u nj
bilobradac3 -brodoa i -brdloa (G pl. bilobradoo/bilobrdloih) m 
onaj koji nosi bijelu bradu; v. sidobradao
bilojka3 -e ž bjelkasti teren bez raslinja na dnu mora.
Isto: biljovka
bilojitzina3 -e ž južni vjetar u proljeće (Obično puše u tjednu od 
paši junif tj. muke, u Velikom tjednu, pa-se kaže: pašijunska 
juga; tad lete nebom mnogi oblaci bez kiše.)
bildnoe3 -a (G pl. bilanoo/biloncih) sr bjelance u jajeta (žuto 
je zumonoe)
biloputan3 -tno (predik. -tna, -tno) koji je bijele puti 
bilo riba3 -e ž (v. pod bil) 
bildška3 -e ž ovca bijele boje; v. ćarnoška 
bilouška3-e ž vrst zmije; v. guja
w
bilj arica3 -e ž žena koja pere, bijeli platno
biljoka3 -e (G pl. biljok/biljokih) ž bijela pjega na nebu ili 
na moru
biljdvka3 -e (G pl. biljovok/biljovkih) ž bijela pržina na dnu 
mora, bez raslinja. Isto: bilojka
biljuhan3 -hno (predik. -hria, -hno) bjelkast
w w
biljušina3 -e (G pl. biljušin/biljuš inih) ž 1. zemlja bijela a
gladna; 2. uvelo lišće duhana koje nije žuto, nije sazrelo, 
nego blijedo; duhan od prvih donjih listova
birba3 -e (G pl. birob/birbih) ž kuja; v. sioa3 kuška
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bIrbioa3 -e ž mala kuja
bisage3 -ih i -sog ž pl. dvije vređe zajedno spojene
biser, bisera m 1«, biserna zrna? 2. na maslini zakržljali grozdovi 
maslina
biserić, -a m denu od biser
W ^  rt  ^ \\ ' \
biša, -e (G pl« biš/biših) z crvotočinas U darvo je udrila biša.
*
bišov, -o (predik. -a), -o iscrvotocen
bište, imper« 2.1. pl. od bizat, bježite. Bište, bište dičioa, 
dokli vuko spi (dječja igra)
w ^
bit, bvjen nesvrš. lupati, tuđi
bizat, bizZn (imper. biz, bište) nesvrš. bježati
biz, -a m grašak? v. zeje
w \
bizioa, -e ž derru od biga
Bjdz, -a m Blaž: Kandalora zima fora, a kosvdi priko mora, a govori 
sveti Bjoz da je to lož«
bjutov, -o (predik* -a), -o koji je bez ugodna okusa, bljutav; v. 
jlde
btagokoran, -o (predik. -a), -o Ijubezan (Trebalo bi biti blago- 
karvan, ali se krv izgovara kor, karvi.)
blagokusan, -o (predik. -a), -o koji rado jede
blagovat, -gujen nesvrš. (finijim načinom) jesti? (ironično):
Žirte, gospodine - blaguje mazga.
Bldjne, -eta m obiteljski nadimak u Brusju (jer je slabo izgovarao 
"brajne", tj. rekao l)
^ wblanbo, ota m teško, pretilo čeljade na komu meso blibo; v. 
blibot
blanzat, -zon nesvrš. razglasiti po telalu? glasno javljati? ot­
krivati koga i mane mu? ozloglasiti? v. razblanzat
blazinj a, -e (G pl. blazinj/blazznjih) ž 1. jastuk? 2. ležaj na
kojem počivaju zvona? 3. ležaj na rubu broda u koji je utak­
nut škaram za veslanje? 4. jedan od dva slamom napunjena 
podloška na sedlu? v„ sedlb
bleban, blebno, blebno (odr. blebni; predik. bleban, blebna, ble- 
bno) mršav
blebetalo, -a sr čeljade brbljavo
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blebetht, -b"ecen nesvrš. koješta govoriti, brbljati 
blebetuša, -e (G pl. blebetuš/blebetuših) ž ženska brbljava 
blebnit, blebnin nesvrš. mršavjeti, gubiti mesa: v. bleban 
blejat, blejon nesvrš.; v. blejit
blejit, blejin i blejZn nesvrš. 1. puštati glas "ble",^ blejati;
2. govoriti gluposti^ Ča tot blejiš da ne bi ni pasu u vilo 
stalo. Kad ovca bleji> zalogoj gub^.
bleka, -e m glupo čeljade, budala
blekast, -o (predik. -a), -o glup, budalast
bleko, -ota m glupo čeljade, budala
bletkinja, -e ž (i mlelkinja, prema Mletci) vrst smokve; v.
smokve
blezgarija, -e ž glupo, isprazno brbljanje; nesmotren, nevrijedan 
sadržaj riječi
blezgat, blezgon nesvrš.; v. blezgot
blezgo, -ota m budala; čovjek brbljav i nepametan
blezg'hnja, -e ž i m; v. bldzgo
blezgot, -gon nesvrš. koješta brbljati, svašta nepametno govoriti, 
nepromišljeno govoriti
blezgov, -o (predik. -a) , -o budalast, brbljav i nepametan
w \ \
blibavica, -e (G pl. blibavic/blibavicih) ž lagano pokretanje 
inače tiha i mirna mora uz obalu
bl%bot, -bon nesvrš. lagano pomicati tekuđu ili žitku masu u noše­
nju ili hodanju s jedne na^drugu stranu, gore-dolje (o tusti- 
lu, mesu, vimenu itd.): Blibo na njoj meso kakb u gandoju.
\
blibov, -o (predik. -a), -o koji se lagano, tromo trese; treptav
blid, blido, bliČdo (odr. bltdi; predik. blTd, blida, blvdo)
blijed: Bl'id je kakb ^ mavtvdc. . . -kakb kdrpa. . . -kako peča. 
Blida je kakb da je iz greba izošla.
blidast9 -0 , -o (predik. -asta, -asto) nešto blijed
blidica, -e ž čeljade blijeda lica (To su osobito djeca koja jedu 
zemlju.)
blidjuhan, -hno (predik. -hna), -hno nešto malo blijed
blišćavina, -e (G j?l. blišćavin/blišćavinih) ž svjetlosno isijava- 
nje; velik (po intenzitetu i površini) blijesak, sjaj
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bliŠćit (se) 9 blŽšđin (se) nesvrš. davati od sebe odsjev; 
svjetlošću zasljepljivati; v. zablišćit se
bliScdveij -cih pl. m bljeskovi, odbljesci zore
\  ^ \
blitvaj -e (G pl. blitov/blitvih) ž vrst povrća; vrst meke morske 
trave; v. zeje> trova
\ ^ w
blitvurina> -e (G pl. blitvurin/blitvurinih) ž vrst meke morske 
trave; v. trova
blog, blogo3 blogo (odr. blogi; predik. blog> bloga^ blogo) blag; 
blogi don; blagdan; v. svet'dšnji
blogo3 -a sr blago; blogo Božje, fig. kruh
bludany -o (predik. -a), -o nečist, prljav, mutan; bludno dilos
nečisto djelo; bludni čin; bludno vrZme3 mutno, mrtvo, južno 
vrijeme kad nije ni odveć kišijivo ni vjetrovito
__ w
bludit sej bludin se nesvrš. tužakati i poplakivati (o razmaženu 
djetetu); maziti se; v. blulkot se
blulkas -e ž i m razmaženo dijete, pa i drugo čeljade: Ona blulka 
se somo hrinji.
blulkalos -ota sr onaj koji se blulko; v. blulkot se 
blulkastj -o (predik. -a), -o koji je razmažen do poplakivanja 
blulkica3 -e ž dem. od blulka 
blulko^ -ota m; v. blulka
blUlkot se3 -on se nesvrš. od bludit se nasilno se naginjati na 
plač da^se pobudi sažaljenje ili postigne udovoljenje; 
v. bludit^ razblutkot se
bob, boba m vrst mahunaste biljke; v. zeje
bobakj bopka (£ pl. bobok/bopkov/bopkih) m vrst ribe uz obalu pri 
dnu; v. riba od rUpe
bobicaj -e (G pl. bobic/bobicih) ž vrst sitna, okrugljasta (poput 
boba) ploda biljke; v. zeje
bobojedj -a m vrst trave; v. trova
bobovina3 -e (G pl. bobovin/bobov inih) ž struČje (s lišćem) od 
biljke boba
bbca3 -e (G pl. boc/bocih) z staklena posuda uska grla; v. buti-
lija
bocuns -čuna m veća staklena posuda od bijela stakla; v. butilija 
bočićj -a (G pl. hočvć/bočićih) m dem. od bok
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bočina, -e ž ploča na čovječjim leđima povrh stražnjice između 
slabina, bokova. Isto: hoz, tašceboci
bod, boda m rtiđ s kopna prema moru (u morskoj uvali): v. puntan
bodac, boloa i bolca (G pl. bbdoc/bolcih i b'olcih) m bodež, ubod, 
fig. zao duh koji na zlo potiče: Ča te boddc bodb? tj. zao 
duh potiče
Bodnji don, Bodnjega dneva m dan uoči Božića, Badnjak
bodnjok, -a m badnjak, tj. panj (obično borov) koji se za Badnju 
večer na vatru naloži, na nj se položi rozonjac, a zatim se 
polije vinom (znakom križa)
bSdul, -a m otočanin koga označuje (posebno) čakavsko narječje
bodulka, -e ž otočanka koju označuje (posebno) čakavsko narječje
bodulski, -o (predik. -a), -o koji govori (posebnim, otočkim) na­
rječjem: Nose godišd boduli su počeli pisat pisme na bođulsken 
jaziku.
Bog, Boga m Bog: Bog me je pohodTl reče se kad se nešto teško dogo­
dilo, a nadoda se: Fold mu i slava. Bog mu do(l) pokoj duši -N 
nadoda se kad se spomene pokojnik (U lokativu je naglasak duši, 
npr. Imo veliki grZh na duši.) Bogu fdVb. - kad je nešto ugod­
no, Fala Bogu - „kad je neugodno nešto. Pod pri Bogu = pođi na 
pričest. B'lt pri Bogu = pričestiti se
boganac, -gonca (G pl. boganoc/bogoncih) m rujba, oteklina na ruka­
ma ili nogama od zime, ozeblina. Isto: bogonac
bogarati, pril. (eufemizam) bogati
bogme, neskl. interkalar začuđenja
bogmeša, neskl. interkalar začuđenja
bogmešica, neskl. interkalar začuđenja
bogomolan, -Ino (predik. -Ina) , -Ino komu je drago moliti, pobo­
žan
bogonac, -gonca, (G pl. bogonoc/bogoncih) m rujba, oteklina na 
prstima od zime
bogovat, -gojen nesvrš. psovati Boga? v. izbogovat se
w
bogovit, -o (predik. -a), -o svaki, čitav (u smislu pojačanja): 
bogov^ti don9 bogov\tu nod.
bohl -a m oholo, hvastavo držanje
bdhf -a m mukli, potajni šum ili štropot
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bohaty bohon nesvrš. hvastati se; razmetati se riječima; obilato 
trošiti, gotovo rasipati preko reda novac, hranu itd.>~v.
bahanaty bohov: Ne bohojmo is to kapju uja!
bohov3 -avo (predik. -ava), -avo obilat i rasipan u dijeljenju i 
darivanju; hvalisav, razmetljiv: Ne vajd b^t bobovu!
bdjy boja m red kamenja u polju, vinogradu (Odatle zoboj)
bojey kompar. od dobar, bolje: Homo torkat ko će boje.
bdky boka (G pl. bok/bokov/bokih) m^veća ili manja uvalica u nekom 
predjelu, npr. u uvali; v. bodrdy pribodaky tašćebboi
bokasty -Oy -o (predik. bbkasty -kastay -kasto) stvar koja ima 
široke bokove
bbk'h, -Ćl i bokby -a sr stručak cvijeća, buket
bdkhy -ih ž pl. uvale u Brusju, pri moru, i to Vele b'oke i Mdle 
boke. (Trebalo bi biti Veli bok i Moli bok, ili Veli boci i 
Moli boci, ali se tako ne govori.)
bokoriy -kana m Čovjek jakih bokova (Spominje se i kao prezime
Bokon.)
bokuliy -ih i bokul m pl. pramovi vlasi smotani kod ušiju u ukos­
nicu
bokuriy -kuna m komad
« ^ u
bokunidy -a (G pl. bokunić/bokunićih) m komadić
bolariy -Ina m trava bunika. Isto: bolno; v. zejey trova
boledioay -e (G pl. bolećicih/bolećio) ž točka na tijelu koja je 
razboljena, mala ranica, otečeno ili crveno mjesto i si.
^  \\ \\ \\
bolediVy -divo (predik. -diva) , -divo osjetljiv, nježan, sentimen­talan
bolioay -e ž mala bolest, ranica
bomey pril. bogme: Jes se izvoji? - Bome jeson!
bomey neskl. (potvrdno) da: A da si sve pozanjo? - Bombi
bolnoy -a sr trava bunika: Isto: bolan; v. zejey trova
bony -a m ban
bonaoay -e z mirno, tiho more bez vjetra: Bonđoa je kako uje.
bonaoaty -oon svrš. stišati se, smiriti se (o moru, vjetru; vici)
bdnday -e strana, bok: bonda od broda; Molo bonda (dio sela u Bru­
sju) .Ti greš na jednu bondUy a jo du na drugu.
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boraj -e (G pl. bor/borih) ž uzmuđena površina mora gdje se javila 
riba i zaigrala; v.barataj probaratj probarovat: Bora je3 
riba igro.
borbaj ~e m stric, ujak; v. rodbin. imena (Kad je uz drugu imenicu 
- apozicija - glasi b'arba: B'hrba P@re.)
borda> -e ž malko udubljen položaj gdje počiva voda (Tako govore i 
u Jelsi i u Dolu, a u Vrbanjus bdrčva^ -e. U Malom Grablju, i 
u Hvaru; jer imaju u Milnoj dvije borČe, nazivaju ih srednjim 
rodom: borče,moloj borce velo. Možda je to isto što i bara. 
Borča se izgovara mjesto borčva, kao i sparta mjesto spartva, 
praska mjesto praskva.)
borjhtj borjon nesvrš. mesti, miješati; raditi neuredno i nepametno 
pri kopanju i si.; v. zaborjatj zabarjohatj bar jat
borkaj -e ž najmanji od tri broda ju sastavu brodova za tratu u 
kojemu je barkarjul ili barkir9 Isto je što i barkariea. ^
Najveći je brod u tom sastavu levut, onda je gaj'eta svidarioa; 
v. brod
bprmej neskl. interkalar čuđenja
boroVj borovo (pređik. -a), -o.borov: 01 borove kore dinZ se most 
za mostit mrize.
\ r\ '
borovina> -e ž borčvo drvo, borovina: Grede oli daske od borovine .
borsa3 -e ž stelja za sušenje smokava
borsanieas -e (G pl. borsanic/borsanieih) ž smokva koja se suši 
na borsi; v. smokve
borsarieaj -e (G pl. borsaric/borsarieih) ž smokva sušena na 
borsi; v. sušiliea'
bdrstj -i ž mlad još nerazvijen cvat na stablu, kupusu itđ. ; 
v. barsnutj barstit
borškotj -on nesvrš. meljati, blatiti; v. baškorit
bor tat  ^ borton (se) nesvrš. biti (se) rogovima, glavom; v . ubor- 
tatj i zbor tatj nabortat y probortat: Jonoi i koze se bortajua 
Bortaju se kako kozji r&zi (poslovica)
bosTljes -a sr strukovi bosiljka; v . ovTde
bosonogj -oy -o (odr. bosonogi; predik. bosonog9 -ndgay -nogo) 
koji je bosih nogu, izuven
bostj bod&n nesvrš. bosti; v, badot3 baduskat
bošj pridj. ružan, pust (Odatle i Bošda pazuhas tj. uvalica u 
Brusju)
botj bota m bat, malj, udar; v 9 batid
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bota, -e (G pl. bot i botih) z val na moru
botlj botih i bot m pl. batine, udarci: čapo je iZpih bot.
botica, -e ž dem. od bota, mali val na moru
botun, -tuna m dugme: Da nimo botunih... spale bi mu gade (iz po­
pijevke)
bova, -e ž plutača
božji, -Oj, -e koji se odnosi na Boga: božje drivce, vrst cvijeća? 
v. cvZde; božje vrZme, slabo vrijeme? božji kokotzd, vrst 
ptice, pupavac, božjak? v. duška; božjo kokoš^ca, leptir 
runjavi, sivi, što se skriva po sobama
brabojak, -jka (G pl. braboj ok/brabojkov/brabojkih) m izmet koze 
ili ovce
bracera, -e z jedrenjak s jednim jedrom i s jednim flokom? v.
brod
braci, -ih m pl. konopi koji odozdo skupljaju jedro na križima?
v. bunja
bracj oteta, -e (G pl. bracjolet/braojotetih) ž narukvica
bracola, -e z treći madir iznad kolumbe broda? v. picun
bracul, -ćula m 1. dio vesla između drška i mjesta gdje se veže
štopon (konopčićem)? 2„ daska ili gredica uz drugu dasku ili 
gredicu u uglu radi pojačanja? v. veslo
bradovnica, -e (G pl. bradovnic/bradovnicih) ž bradavica
brggir, -ira m? v. brahZr
brahZr, -Zrd m sprava za uzdržavanje prijedora, kile? potpasač za 
herniju
brahur, -ura m posuda od mješine ili od gusta platna (kojoj ušđe 
razapinje obruč) za grabljenje vode? v. batur
brajZne, -eta m hipokor. od brat? v. rbdbin. imena.
brajne, -eta m hipokor. od brat? v. rbdbin. imenh
brambulat, -Ion nesvrš. tuđi, stresati tekućinom u zatvorenu sudu 
tamo-amo? v. hmiitot, prohmutot, probrambul&t
brandoj, -daja m određen prostor slobodnog kretanja? nezavisnost, 
sloboda u određenom ograničenju: Ne doj kozi puno brandaja: 
vež je konopdn za kamik oli stablb.
brankarela, -e (G pl. brankarel/brankarelih) ž duga palica što 
služi u konobi i polju
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brasenica, -e (G pl. brasenic/brasenicih) ž jedan grozd cvijeća u 
kupusu, česmini itd. (Moralo bi biti barstenica ili borste 
nica, ali se tako rijetko kaže.) Isto: bresemca; v. barst
brašnjik^ -njika (G pl. brašnjikov/brašnjTcih) m torba od mijeha 
za kruh i druge potrepštine (Nosi se preko ramena.)
bratanid > -a m bratov sin? v. rbdbin. imena
brate^ -eta m hipokor. od brat? v. rbdbin. imena
bratona> -e (G pl. brat on/brat onih) ž bratova kći? v. rbdbin. 
imena
bravaruša3 -e (G pl. bravaruš/bravar uš ih) ž vrst ptice: drozd 
imelaš? v. duška
brazgotina> -e (G pl. brazgbtin/brazgotinih) ž zaraslica gdje je 
bila brozga
brecots -oon nesvrš. lagano klatnom kucati (ne zvoniti) u zvono 
s jedne strane: Breco mortvi zvon; v. zabrecot s zabreknutj 
brekuc
brečakj -Ška (G pl. brečok/breškov/breških) m jedan srk sisanja 
djeteta, kozlića ili janjčića? v. br'eškot^ pobreškot
bredlt; brečZn nesvrš. zujati: Muha breci di meso smardi,
brečkots -on nesvrš.? v. breškot
bredat, breden (na koga) nesvrš. navaljivati osorno i na mahove 
riječima, glasom na koga? v. bredots zabredot
bredotj -on nesvrš.: Ne bredoj no me^ nisdn jo tvoj vlah; v. 
brecat
brehotj -on nesvrš. iz želuca izdavati dah, dotično glas? v. 
uzbrehot
brekuc  ^ -a m 1. sapnica? 2. zadnje zvonjenje koje zove na 
funkciju u crkvi
bresenlcaj -e (G pl. bresenic/bresenicih) ž mladi izdanak na štab- 
ljici kupusa pošto se posiječe? dtmula; v. brasenica
breškot> -on nesvrš. malo sisati (o kozliću i janjčiću)? v. 
pobreškot
brvdits brvdin nesvrš. brijati? v. obridvat
brigant?n  ^ -a m, jedrenjak s oštrom provom i s jednim ili s više 
flbkih i s pupon kvodron; v. brod
brikj -a m veliki jedrenjak, brod na krvze koji ima dva jarbola, 
oba s križima? v„ brod; kriiz
brime, brimena (G pl. brimena/brimen/brimenTh) sr breme: Kide se 
ravno u brimena,
/■'■'i
brvstj brista m brijest, vrst drva
rt
briškula, -e ž vrst kartaške igre
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britvica^ -e ž mala britva; v. aloti na ribar, brodu 
britvuliny -a m džepni nožid, periš
brizgot3 -on nesvrš. (od dobre paše) puniti vimena mlijekom (o„
kozi, ovci); v. briznut3 nabrizgot3 nabriznut: Kad koza tizne 
(ili grizne)3 brizne (poslovica)
briznut3 -nen svrš. naglo potedi, šiknuti: Briznut u plač.
brizan3 -o (pređik. -a), -o bijedan, nevoljan: Brizan je; čini mi 
milošdu.
brizan3 -o (pređik. -a), -o koji ima brigu; brižljiv, pomnjiv 
brod3 -a m vrst trave; v. cvTde3 trova3 z'eje 
brodac3 -aoa m đem. od brod
brodićs -died m đem. od brod; vc cviđe3 trova3 z'eje
brodj broda (G pl. brodov/brodih) m plovno sredstvo na vesla, je­
dra ili motor; lađa; parobrod: Brod smede3 razmeđe3 zgarde3 
razgarde more - kad u plovidbi sijekudi kljunom more mede ga 
desno i lijevo. Vrsti brodova s ravnim dnom: gündula ili cd- 
tara3 patana ili batana; - brodovi s kolumbom: kajid3 gajhta3 
guc3 levut3 svidarica ili lojas borka ili barkarica; - bro­
dovi na jedra: šthla3 koter3 bracera3 brigantin3 trabakul3 
loger3 ^ palabbt; - brodovi na križeve: škuner ili goleta3 čku­
na 3 brikj bark3 bark-b'hštija3 nava; - ratni brodovi: fregoda3 
karocdda3 inkročjadur3 funda tur (svi nekod na jedra, a po­
slije na tambure); - sada su: torpedinjera3 drenut3 minonosac3 
podmornica; - razni brodovi: vapor3 kavafdng 3 maona3 cisterna3 
remurdadur3 koda.
broda3 -e ž vrst cvijeda; v. cvide 
broda3 brode3 (G pl. brod/brodih) ž brada 
brq.did3 -a m mali brod; kaj id 
brodidj -diđa m brodid kao dječja igračka 
brodor3 -dorh m brodograditelj; v. kalafot 
brodušina3 -e ž augm. i pejor. od brod 
brofulice3 -ih ž pl. mali čiridi 
broje3 -eta m dem. i hipokor. od brat
brok3 brčka (G pl. brčkov/brokih) m 1. položaj ispod razine morske; 
2. vrst morske trave na njemu: v. trova
brokositj -kbsin i -sin nesvrš. karati koga, prigovarati mu očima; 
v. prokosit
brokunoda3 -e ž zabadanje, spočitavanje: Ostavila ga je mlodo pok 
dapoje brokunode ol dikmanih.
brokva3 -e (G pl. brbkov/brbkvih) ž čavao
brombulat 3 -Ion nesvrš. tekudinom hmutati u sudu (mijehu) kad 
se pere; v, probrombulat3 izbrombulat
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bronče3 -ih ž pl. škrge u ribe: Kal ga dapdn3 bronče du mu izvadit.
bronz?n3 -zina m lonac od gvožđa? v. pbsude od metala
broska3 -e (G pl. brosok/broskih) ž 1. kiseli kupus? vrst zelja 
koje ima lišće kao borovo? v. zeje
broVj -a (G pl. brov/brovih) m vunja živina, ovnja živina: Burnjo 
kako brov (MČšetov)
brozgoLj -2 ž brazda, ali ne na zemlji nego na papiru, licu (nekako 
poput rovaša)? v. brazgotina
brozgatj brozgon nesvrš. nešto pisati kao brazgu? pisati neredno?
v. izbrozgat 3 zabrozgat
bručak3 -uška m treščica kojom se začepi sitna rupica na mijehu
(Mogao bi biti valjda obrudak = malen obruč - što inače kažu: 
paprica - čime se začepi rupica.)
brtihnuty -nen svrš. naglo se nešto dogoditi, eksplodirati na neki 
način? v. izbruhnut
brujet, -a m riba na poseban način s octom i uljem za jelo prire­
đena? brodet
brula3 -e (G pl. brül/brülih) ž niz, krunica plodova nataknut na 
konac (npr. smokava, kupina i si.)? niz djece, ljudi itđ.
brulica, -e dem. od bruta
brün3 bruna m čir: Do mu je kako za na brun (tj. malo)
bruñid3 -a m dem. od brun
Brüsje3 -o sr Brusje (selo na o. Hvaru)
Brušanij -na m stanovnik Brusja 
Bruška3 -e ž stanovnica Brusja
bruškht, -kdn nesvrš. hvatati batine? v. obruškat
brušketatj -ton svrš. izvući brojeve ili imena kad se nešto dijeli 
ili dodjeljuje ili kad se ribarima određuje na koju će poštu 
loviti ribu
bruški, -o (pređik. -a), -o bruški: Bruško uje (od maslin) sveja 
je ekiipje ol drugih.
bruškrn, -a m četka za pranje
bruškinat (se), -non (se) svrš. očetkati (se): Kad izahodiš prid 
svit, bruškinoj odzdu i obudu.
bruškinovat (se)y -nojen (se) nesvrš. četkati (se)
bruškit, -a m izvlačenje brojeva ili imena kad se nešto dijeli ili 
dodjeljuje
bruškitovat (se) , -tojen (se) nesvrš« od brušket'at 
bruzgamice, pril. ćurkom (curiti); kad nešto kao na čep teče 
bruzgat, bruzgon nesvrš. teći kao na čep? v. bruzgot 
briizgot, -on nesvrš.? v. bruzgat
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bu, uski. 1. kojim se koga plaši? 2. kojim se za kim kao iz roga 
trubi u pogrdu
bubate bubon nesvrš. tuđi, lupati kakvim predmetom po meku? v.
nabubati bubnuti bugnut i
bublai -e ž gruda (npr. tijesta)
bublicai -e ž mala bubla u tijestu i pečena? dugoljasta glavica 
kruha: Obroj ci/obrazi su njoj kako bublioe.
bubnuti -nen svrš. udariti (kao u bubanj)? pasti svom težinom? 
redi što debelo? v. bubat
bubo jaki -jka (G pl..bubojok/bubojkih) m okrugao a tvrd malen pred­
met ili grumen u meku (npr. robi, u slamnatoj postelji, u vuni)
bubotaoi -(t)ca (G pl * ^ bubotoo/bubo(t)oih) m udarac? ¿znak udarca 
na živim bićima: 01 bubotoo je vas u jednoj modridini.
bubriti bubrin nesvrš. oticati (okruglo) kao bubreg^(odatle i do­
lazi ta riječ)? nadimati se? bujati? v. nabubrlt
buoati buoon nesvrš. 1. muklo udarati o hridine (o moru)? 2. uda­
rati po površini morskoj radi strašenja ribe? v. pobuk: Bobu- 
kon se buoo po moru kad se lovT riba; 3.. fig. govoriti beda­
sto i pretjeravajuđi
bueeli -ćela m kolotur? v. aloti na ribar. brodu
Bucidai -ih sr pl. uvala u području Brusja
buooli -cola m uleknuto, udubljeno mjesto na dnu gdje se skuplja 
voda u bunaru ili čatrnji
buoonjei -o sr buka od morskih valova ili od udaranja pobukon po 
moru: 0v& muodnje deko buoonje (tj. nakon tišine stiže ne­
vrijeme)
budati -cato (pređik. -data), -data koji je naslan, malo slano- 
gorak (o vodi koja se pod zemljom miješa s morem): budato 
voda = voda malo naslana ili teška
budatanj -datno (predik. -dtftna), ~dat no? v. budat: budatno voda = 
voda malo naslana ili teška
budeli -dela m vrst ribarske mreže za lovljenje srdela? v. mriza
budllioai -e ž zadnje debelo crijevo
bugnuti -nen svrš. muklo, tupo udariti? v. bubat: Bugnut (i bhgal) 
ga je kako beštija*
buhodi -hoda m industrijska biljka buhač? v. ovTće
buhoserinai -e (G pl. buhoserin/buhoserinih) ž izmet buhe
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buhot, -on nesvrš. bujati? v. buhotit, nabuhot
w ~
buhotit, -hotin nesvrš. v. buhot
bujača, -e (G pl. bujoč/bujačih) ž vrst velike tikve (Obla duga i 
žuta tikva zove se frlganica; ona(na dva dijela koja služi za 
nošenje vina i si. zove se vZho tzkva*)
bujate bujon nesvrš. bujati? v. nabujat, podbuhot
bujol, -a i bujola m malo drveno vjedro sa strane, pri vrhu zareza- 
no za zahvat rukom (na brodovima)
bukaporta, -e ž 1. ulaz u unutrašnjost broda? 2. pokriv toga ulaza 
(Takav ulaz na škafu broda zove se purtela.')
bukava, -e ž otvoren^ drven sudiđ s ručicom sa strane? v. posude, 
sudi
bukatl bučen nesvrš. iz roga trubiti i PrZn su vibovi po noći bukali 
u rog,
bukat, bukon (koga) nesvrš. trubiti iz roga ili usklikom "bu" 
za kim u pogrdu i prijezir
bukavina, -e ž bučenje od udaranja mora o obalus Od vitra i bukavi- 
ne ni ćuške se ne čuju*
bukot, -on (na koga) nesvrš. govoriti kome ttbun; omalovažavati ko­
ga? prigovarati mu napadajima? v. zabukovat, zabukot: Ne bukoj 
na dite, jer ćeš ga zabukot
bukva, -e (G pl. bukov/bufcvih) ž vrst bijele ribe (Manja je bukvi­
ca ili bukvtn ili batej.)? v. bilo r%ba
bukvača, -e (G pl. bukvoč/bukvdčih) ž vrst smokve? v. smokve
bukvica, -e, (G pl. bukvić/bukvićih) ž vrst bijele ribe? v. bukva, 
bvlo riba
bukvvn, -a m vrst bijele ribe? v. bukva, bZlo riba
bukvora, -e ž vrst ribarske mreže za lov bukava? v. mrlza
bulZgat, -itgon nesvrš. vrtjeti se amo-tamo? obilaziti? hodati 
prve korake (o djetetu)? v. čimigdt
bulZn, -a m u igri na balote ili na šakve najmanji okrugao predmet 
koji je cilj igre
bumba, -e ž bomba
bumbat, -bon nesvrš. 1. pretjerano i superlativno govoriti?
2. močiti stvar u tekućini da je upije (te se smekša i nabu­
ja)? v. bumbizht: Ne bumboj i čin kućo.
bumbazZn, -a m platno od bumbaka, pamuka
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bumbič3 -a m onaj koji voli piti, pijanac
bumbit3 -in nesvrš. 1. piti (obično u dječjem žargonu); 2. (iro­
nično) rado piti
bumbizat3 -zon nesvrš. bumbe (tj. bombe) u govoru bacati; pretje­
rano u superlativu govoriti; v. bumbat
bumbok3 -boka (G pl. bumbokov/bumbocih) m pamuk
bumblij neskl. 1. ponuda djetetu da pije; 2. piče za dijete
bumbuja3 -e (G pl. bumbuj/bumbujih) ž ženska koja voli piti, pija­
nica
bumbujka3 -e ž; v. bumbuja
bun3 -a m donji penun na jedru trdvi (gornji penun je pik), gredi­
ca, tj. penun koji se može okretati a služi za ukrcavanje te­
reta (S njegova vrha visi konop zvan manat, a na njemu visi 
ganjaš kojim se zakvači teret.)
bundaj -e ž buka; žamor; alarmantne glasine
bungarit3 -in nesvrš. pjevati (Glas "n" se umeće i drugdje, npr. 
bungarski 3 prbnzor 3 nbnzor3 panzor3 venzir3 Ungarska,)
bunja3 -e ž Škota na križima velikih jedrenjaka, brodova na krize 
{braci su konopi koji odozdola skupljaju jedra na krize, a 
reverši ih smotaju uz penune)
bunjac3 bunjca (G pl. biinjoc/bunjcih) m natkrita pregrada (poput 
kućice) za živinu, građena od kamena u mrtvo
bunjica3 -e (G pl. biinjic/bunjicih) ž; v« bunjac
bura3 -e ž vjetar sjeveroistočnjak
burača3 -e (G pl. burod/buracih) ž okrugla, mala, obična drvena 
bačvica bez ručke (za vino). Može biti i od kože; v. sudi
burdtz 3 -a m l .  konop kojim se veže krma broda za obalu (a barbitd 
je konop kojim se vezuje prova za obalu);#v. purdZz; 2. jedno 
jedrenje protiv vjetra s okretanjem? Učinit ču dvo tri burdi- 
za pr%ko vale; v * burdizonje
burdizat3 -on nesvrš. jedriti cik-cak protiv vjetra; v. jidrit
burdišonj e 3 -o sr jedrenje cik-cak protiv vjetra
burgatj, -gon nesvrš. ići okolo tražeći; v. oburgovat3 progurgat 
proburgovat
burgija3 -e ž kosir po kojemu se vuče i oštri britva 
burica3 -e (G pl. buric/buricih) ž dem. od bura 
buriko3 -ota m magarac
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burxns -a m đem. od bura
burinaty -non nesvrš. kao bura nagliti; burno govoriti; treskati 
govorom; v. izburinat
burinets -a m đem. od bura
* v
burits burin nesvrš. nešto obilato liti u posudu, sud; v. naburit
burlaty -Ion nesvrš. oko loze motičicom čistiti travu; v. porhot
burnjaloy -ota m onaj koji glavinja, koji nesmotreno srlja, radi; 
nesmotrenjak
burnj as ty -čisto (predik. -cista), -'as to i b u m  j as ty -o (pređik. -a), 
-o koji burnoo; koji nesmotreno, nepromišljeno ide, žuri; 
nesmotren; v. b u m  jat
burno ats -njon nesvrš. nesmotreno srtati, gurati se; v. zabumjat 
burnooz -ota m čeljade koje nesmotreno srlja, radi 
burnjoky -a m čeljade koje nesmotreno glavinja, radi 
bus uski. poziv ovnovima da se biju na rogove
busz -a m skup cvijeća ilixv lišća u zemlji kao cjelina na jednom 
korijenu? Dvo busa cinija i kadhje.
buskoty -on nesvrš. 1. praviti ”bus" ovnovima; 2. gurati i udarati 
koga sa strane, npr. u bok; gurati ga laktom, rukom ili ti je«» 
lom; poticati na svađu; dražiti; 3. tiskati šikarje na ognju; 
v 9 busnut: Ča buskoš?
buskot ses -on se nesvrš. 1. gurati se; udarati se međusobno lak-
tovima, tijelom; 2. udarati se, tući se na rogove (o ovnovima, 
janjcima i kozama)
busnut£ -nen svrš. od buskot
husots -on nesvrš. gurati, udarati; v. buskot
hušaks -ška m šumai Dušak se tuče zarad japjenice•
bušins -šina m stabljika (do 1 metar visoka) koje se lišće sljep- 
1juje; v. cvZćes trava
bušinac$ -vnca m; v. bušTn \
bušit (se)s -in (se) svrš. poljubiti (se), cjelivati (se)s Kako 
da j& bušit kozu ume roge (tj„ bijedan je, ružan je)
bušivat (se)y -Šijen (se) nesvrš. cjelivati (se), ljubiti (se)
usnama; v. bušit (se): Dikmon buši je dčvnju u pešnje = mladić 
cjeliva djevojku u usnice
bušts -a m ženski grudnjak, prsluk
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butatJ%-tdn svrš. (imper. buta* butoj) baciti, prevaliti: Buta 
cimu!
butiga> -e ž dudan
w * *
butilija  ^ -e (G pl. butilij/butilijih) ž staklena posuda uska grla, 
staklenka? v. bboa
butilijuny -juna m velika staklena posuda uska grla
A t\ _  A
butonay -e ž gruba pamučna tkanina» 01 butone se šiju lancuni.
butorgay -e z butarga, ikra, sjeme u ribe
butovaty -tojerij nesvrš. bacati? prevaljivati? v. butat
bu-trey uski, poziv kad se pred djetetom zatvore oči: bu- i otvori: 
trey za šalu i igru,
_ v\ ^ „
buzdit, buzdin, nesvrš. govoriti gluposti, nesuvislosti: Bvz ča;
5a mi tote buzdišl?
buzdoy -ota m bleka, neparnejak
huzdovony -vana m vrst bojna oružja (u pjesmi), buzdovan
&
c
cakllt (se)j -lin (se) nesvrš. sjajiti (se), blijeŠtiti (se):
CaklZ se kako kristoly kako dijamont,
cakloy -a (G pl. eakol/eaklčh) sr staklo
carkavicay -e ž bolest koja uzrokuje pomor
i w ^ *
capapije, -eta sr komad drva privezan na levutu uz aštu od prove 
za uspinjanje na brod
aapuly -a m dio rebra ili korbe na drvenu brodu? v. kdrba 
catay -e ž vrst lubenice? v. zeje
oataray -e ž mali brod ravna dna. Isto: giindula; v. brod 
oedulay -e ž cedulja
oelivatj -iZvon nesvrš. (ekav. refleks glasa jat) cjelivati 
oelovj -a m (ekav. refleks glasa jat) cjelov 
centa> -e ž prvi (odozgor) madvr ili pos na drvenu brodu 
oetay -e ž (ne četa) skupina (osobito vojske)
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ceta-vijoleta, -e ž ljubičica; v. cvice
 ^ v
cibib, cibiba m vrst vinove loze i grozda
cicej, -ceja m najveća podnevna vrućina, žar, ili najveća studen:
U cice ju ol dneva (vrućine). U ciceru od zime.
_  4 V ^
cicid, -a m vrst ptice. Isto: cincic; v. duška
ciciljona, -e ž vrst plesa (iz Sicilije). Isto: siciljona; v. 
tanac
v w w
cid(a) prij. radi, poradi; v. did i cica
cidilo, -a (G pl. cidil/cidilih) sr pleter kroz koji cijedi tekući­
na (u kućanstvu): Ostd si na cidilu = iznevjeren si
•cigli, -a, -o jedan jedincat
cigonit se, -gonin se nesvrš. inatiti se; nagađati se i natezati 
se u cijeni
cihat, czhon nesvrš. kihati; v. dZhat, kZhat
cikat, cZkon nesvrš. piti (posprdno); v. pocZkat, nacZkat se
ciknut, -o (predik. -a), -o 1. napuknut (što je bilo cijelo);
2. nakiselkast (o vinu); v. vino: To je ciknuto vino.
ciknut, -nen svrš. 1. napuknuti; 2. okiseliti se, pokvariti se (o 
vinu)
cZko, -ota m (uspaljen) jarac; v. jaruh; cikuša
cikuša, -e (G pl. cikuš/cikuših) ž ženska osoba koja trči za muš­
karcima, pogrdan naziv za pohotnu ženku
cZl, čilo, cZlo (odr. cZli; predik. cZl, cZla, cZlo) 1. sav, čitav 
(uzet u cjelini), što nije naciklo: Ovo je cZlo butilija. Ova 
je butilija čila. 2. bezvodan: Vino je cZlo = bezvodno je
cil-cilcdst, -o, -o (predik. cZl-cilc'dst, -casta, -casto) posve 
cijel, čitav
cima, -e (G pl. cZm/cimih) ž 1. lišće na gomoljastu povrću (ripi, 
rodakvi); 2. kraj konopa kojim se veže brod: Vez cimu za ko­
lonu, za kroj. Capa cimu! 3. kraj svakog konopa, a u trate i 
vas konop kojim se mreža poteže
cimiterij, -a m groblje: U Brus ju je cimiterij olma ispri crZkvea 
Isto: kopošont
cincid, -a (G pl. cincid/cincidih) m vrst ptice, Isto: cvcid; v. 
duška
čine, pril. jeftino; v. drogo: Vino je čine. Riba je čine.
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cingul, -a ni mali čavao za bačvu; v. bačva
w ^ ^ ^ ,
cinije, kompar. od čine, jeftinije: 0, judi, peštakula: cinige 
grozje od maruna!
cinkinic, -a* m britvica srpaste oštrice, a katkad i ručice u koju 
se oštrica zadijeva
w
cinpris, -a m čempres
cip, ciph i cipa m dva privezana drveta kojima se vrše, t j. mlati 
pšenica na gumnu
cipal, -pla (G pl. cipol/ciplih) m vrst bijele ribe; v. bilo riba: 
cipal od porta = prefriganac, lukavac
cipanica, -e (G pl. cipanic/cipanicih) ž komad odcijepana drva, 
cjepanica
*
ciplora, -e ž mreža za lov cipala; v. mriza
cipotak, -tka (G p L  cipotkih/cipotok\ m otpadak od drva ili kame- 
na pri cijepanju; v. karš, trišdica
cirit, -in (zube) nesvrš. ceriti, bijeliti zube na koga
w w
cirit se, -in se nesvrš» smijati se; v. rascirit se
cisat, cison nesvrš. životinju dirati po osjetljivu mjestu da brže 
ide (Za čeljade se kaže: gilit, kaškit i kiškit.)
citarat (se), -ron (se) nesvrš. tresti (se)
civ, -i ž (od noge); v. gnjot
civil, ~o (predik. -a), -o izbirljiv u jelu: Ni civil u jidu - ra­
do i svesebice jede. Isto: cvil
cisterna, -e ž brod za prijevoz tekuđeg tereta; v. brod
omaritf -in nesvrš. cvrčati pekuđi se,Npištati, cviliti na vatri: 
Riba cmari na par sur i. Isto: cmorit
cmidrit, cmidrin nesvrš. poplakivati; v. hrinkot se, hrinjit se
cmij , crni ja m smilje; v. cvide
crni jat, -gon nesvrš. sličiti, nalikovati: Dica crni jaju na mater i 
na oca.
cmorit, cmorin nesvrš.; v. cmidrit 
cok, -a m panj: Ovo je suho kako cok.
cbmpat, com^on nesvrš. nespretno hodati, gaziti (kao šepajuđi);
v. copat
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odngov, -o (predik. -a), -o blatan? pun blata
congovit se, -in se nesvrš. blatiti se (hodajući ili radeći)? v. 
oongovot se, isodngovit se, iso'ongovot se
oongovot se, -on se nesvrš. blatiti se? v. congovit se
oopat, copon nesvrš. hodati kao šepajući? v. compat
cotat, ooton nesvrš. šepati? v. cotov
cotov, -o (predik. -a), -o šepav? v. cotat
crikva, -e ž crkva: 01 nedije je puna crZkva svTta.
cucot, -on nesvrš. sisati? v. iscuoot
ouf, -a (G pl. ouf/oufih) ra čuperak vlasi iznad čela
oukar, -a m šećer: L?po govori, somo mu je puno oukara na jaziku.
oukaroni, -o (predik. -a), -o koji ima u sebi šećera? zašećeren? 
koji je kristaliziran? oukaroni kamik - najotporniji kamen 
prema vatri* potreban za gradnju nekih dijelova japjenioe; 
vrst kremena. Isto: varsteni kamik
cumbot, -on nesvrš. piti (posprdno). Isto: cumbot, cumbrit
cumbrit, -in nesvrš. (posprdno) piti. Isto: cumbot; v. pocumbrit
oiirma, -e ž množina čeljadi* skupina* mnoštvo ljudi? družina:
Prez ourme se ne gre na tratu; v. inourmat
oiisnica, -e ž žena koja šepa (prigiba se jer je šepava) 
ousnivat, -nvvon nesvrš.? v. cusnut
cusnut, -nen svrš. čučnuti* sagnuti se u koljenima i tijelu do 
zemlje? v. ousnivat
cusnut, -o (predik. -a) * -o koji je u stavu čučnja* skvrčen* sag­
nut u koljenima
 ^ 'i " ^cvargtv, -qii>o (predik. -jiva) * -jrvo koji ima na sebi gamadi* 
osobito uši
cvZde, -a sr cvijeće. Vrsti^cvijećas arbakanela i erbakanela; 
arbaroza i erbaroza; ardzz ili ardvzul; bakuk; bargamot ili 
bergamot; baršdon; biled; bosvlje (samo u narodnim pjesmama)? 
božje drZvce; brod; brodZc; broda; buhod; budTn; cmvj; demer- 
jika; ceta-vij oleta; doka; doketa; dubodac; fušija; gariful; 
gomTlnjada i gominjad; ggspino cvZde; Zva; ivanovo zeje; 
janjetina; jeldomZn; jubica; kaduja; kaloper; kamomtl; kampa- 
nel; kapar; kokodika; konopjzka; kopar; kopito; kopriva; \oro- 
mad; kovZlj^e (samo u narodnim pjesmama) ? kozjo brodh; kupina; 
levonda; Ivla; luk; luzdnja; maci; mddica, madrekorda ili mq- 
drekordija; mak moli; mak vbli; mandulat; maravinao i mravvnac;
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margaritela; mat ere duha; marzurona; metvica; mihuric  ^mišaki- 
nja; mirta; murtela; nevica; paprot; pardej; pasjo k%ta ili 
vaprlma ili veprlma; pelin; primoj; pucqlina; ro^ za; ruta; 
ruzicg.; slZz; smdrdovina; šparoga; spuzi i spužiđi; škrobut; 
tetev^ca; udovidica; uzmididi^ vijola; ^ vrZs; vrisak; zimorjod 
i ^ zmorod; zlatar^ca; zlok; zmvnac i zminac; zvizdon; zvomca; 
žiga; zZj; zufron; zuka
cvitj -a (plL cvitij G cvitov/cv'Ztih) m cvijet; Podmiri (l) ga je 
da u cvith dh u maku (tj. na jedan ili drugi način)
cvZl3 -o (pređik. -a), -o izbirljiv u jelu. Isto; civil
cv3rs -i ž gamad po čovjeku, životinjama i bilinama (uš, buha, 
stjenica i si.)
c
das desa i (novije) čega upit. i ođn. zamjenica što, šta (Kao 
upitna uvijek je u vezi s drugim riječima u rečenici: Ča 
govbriš? Čd d*eš učinit?; kad je posve samostalna,^ uvijek je 
do. Kao odnosna uvijek je d&: Provjoj mi sv*e da si Čtila; v. 
do
Čada-gldvas -glove ž visoka šumovita glavica puna česmine kraj 
Brusja (Mnogi sada izgovaraju ćada-gldvh3 a zapravo je is­
pravno : Čddj a-glovh, jer joj tamna i gusta česmina daje tam- 
ninu, a to je čađa, dmod i dm&dina.)
dddOj -a m čedo (upotrebljava se u pjesmi)
dagajj -gjcc m zvijer poput vuka na Pelješcu i na otocima: Dreči se 
kakb dagaj.
dagodj pril. štogod. Isto: dogdd
dalaberknuts -knen svrš. založiti se, prigristi (Riječ je uvedena.)
dale-Pale, neskl. štoli-toli
čamite -in nesvrš. uhvatiti mutnu tamnu boju (staklo od Čađi, če­
ljade od bolesti): Čami u tavnici. Čami ol svoje nev'dje.
dampraga, -e (G pl. damprog/dampragih) Ž šapa? fig. noga čovječja
dandura, ~e ž širok, zdepast teretni brod na jedra
dangaras -e ž zla žena, smutljivica koja čini smutnju, svađu: v.
smudivica
danjekatj -njekon nesvrš. dosadno se hrinjit (prisilno poplakivati) 
za nečim; uvijeno izražavati želju da se nešto dobije od koga, 
glasno hiepiti za nečim, osobito za hranom
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dapja> -e (G pl. dapoj/dapjih) z vrst ptice; v. duška 
daratdn3 -teina m blebetalo, žvatovac 
dardit* -din nesvrš. cvrčati: Čordak dardi, 
darlaton3 -tana m; v. daraton
damada, -e (G pl. damod/damadih) z koza crne boje; v. bilada
damioa3 -e (G pl. dami o/dami c ih) ž 1. vrst smokve; 2. crna 
zemlja; v. smokve3 Zamjenica
damica3 -e z ženska tamne puti
damilo 3 -a sr crnilo u sipi, hobotnici i si.
damoglasica3 -e ž vrst pšenice; v. senica
damomanjast3 -o (predik. -a), -o nešto crn
damdška3 -e z. ovca crne boje; v. biloska
damjej, -njeja m vrst male ribe crnih ljusaka (U Starom Gradu 
dornjacj u Dubrovniku d a m  jul)
damjen3 -njena3 -njeno (odr. darnjeni; predik. damjen3 damjenas 
damjeno) crven« damjen kako škarlato Čamjeni kamik.
Čamjena je kako rak3 kako škarpina3 kako kor.
camjerCast, -nasto (predik. -nasta) , -nasto (odr. darnjenasti) 
nešto malo crven, crvenkast
darnj enioa3 -e (G pl. darnj enio/darnj enioih) z crvena zemlja (crna 
zemlja je damica)
dafrnjdnko, -ota m čeljade crvene puti 
darvić3 -a m demc od ddrv3 mali crv
darvivy -ivo (predik. -iva) , -ivo (odr. darvivi3 -a3 -o) stvar
koja u sebi ima crve: Ovi je gnjoj darviv0 Daska je darviva.
darvotod3 -i ž crv i trag, rupa koju crv toči u drvu
darvotodina3 -e (G pl. darvotbdin/darvotbdinih) ž prah koji učini 
crv točeći drvo
dašat3 -don nesvrš. dobro se doimati svojim izgledom; lijepo,
ukusno i privlačno izgledati: Divnja se naprovjo da boje daso.
dauš 3 -a m glavarov poslušnik
daVj -a m okrugli drveni čep, klin na spojevima kolumbe ili korbe3 
da kroz taj spoj more ne ulazi u brod
davala dovla (G pl. davol/dovlih) m čavao; v. dedina.
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čavarjat, -jon nesvrš. brbljati, čavrljati
čehuja, -e (G pl. čehuj/čehujih) ž 1. dio grozda što se s njega 
otrgne, čehulja? 2. mali grozdiđ (u Grablju čehuja): Pozobo 
son 5ehuju grozjo.
čej, čej te imperativ čekaj, čekajte
čejadČn, -dina m čeljade. Isto: čjadin
w
čejode, -jodina m čeljade
 ^ 6 'i 0čemerj^ka, -e (G pl. čemerjik¿čemerjikih) ž vrst biljke čemerne,
gorkbi Gorak kako čemerjika; v. cvZće 
čemuhat, -hon nesvrš.? v. čemujat
čemujat, -jon nesvrš. komušati? oljušđivati$ orunjivati, npr. 
kukuruz, grah itd., pa i glodati, npr. meso; v. očemujat, 
čemušat, homuhat
čemušat, -šon; v. čemujat, homuhat 
čela, čelč (pl. čele, G čel/čelih ž pčela
čenkdt, -kon nesvrš. guliti meso od kosti i tako članke razglobiti 
čep, čepa (G pl. čep/čepih) m čep? v. bačvor 
čepa, -e ž vrst plave ribe? v. sardelun
čeparjat, -jon nesvrš. grepsti (ali manje nego garnjat) 
čeparkalo, -ota m 1. onaj koji čeprka? 2. trag od čeprkanja
čeparkat, -kon nesvrš. čeprkati, rasipati (o kokoši i o ljudima)?
v. raščeparkat, začeparkat: Kbkoše čeparkaju po osZku.
čeplzit se, -in se nesvrš. buniti se, oštro prigovarati? v. čipizit 
se, šiprzit se
čepulica, -e ž mala, zabaturena djevojčica
čerek, -a m i čerek, čereka m četvrt ali i komad mesa? stegno 
(četvrt) ubijena brava: Rasikli su ga na čereke.
\\
česm^na, -e ž črnika, vrst crnogorice
česnovit, -o ^pređik. -a), -o koji ima česna: česnoviti luk, češ~ 
njak: Blztva se zaluči česnbvitin lukon; v. luk
češaj, -šja (G pl. češoj/češjih) m 1. pribor za češljanje kose,
i to gusti manji češalj? 2. vrst lazeđe živinice s mnogo nogu 
(poput češlja) (Veliki rijetki češalj za kosu zove se 
račešjok.)
češanioa, -e ž pučki "gips" kojim se omotava slomljena ruka ili noga 
(Učini se smjesa od stupe, jajna bjelanca i sapuna koja se 
brzo ukruti i drži slomljeno udo u tvrdu.)
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češoj£ -soja m? v, čezoj
četave£ broj četiri: Rekli smo četare beside (tj. bio je povjerljiv 
razgovor)
četvartok£ -toka m mlada loza četvrte godine? v a sod 
četvort£ -i ž četvrti dio, četvrtina 
četvdrtak£ -tvorka m četvrtak? v. parv% don
čezoj£ -zdja m držak na kojemu visi grozd, smokva, maslina itđ. 
čibiik£ -buka m cijev za pušenje, na luli
čZčaky čZška (pl. čZčki£ Q čZšok/čZških) m 1. jamica straga povrh 
kopita u kopitara (mula, magarca i si»)? 2. vrst trave koja 
čini mnogo sjemenika, i to dračastih: Izniklo je£ nareslo je£ 
uzmnozilo se kakb čičak,
čič i čiča s neskl« radi, poradi (starije cié i ciča) z Ciča mene 
nemoj zabit sebe.
Čihat£ čZhon nesvrš« kao češljem raščinjavati, raščešljavati (npr. 
konop, komad lista od aloja i si.)
čihov£ -hova£ -hbvo čiji
čZhovac£ -vca m vrst loze koja je donesena iz Čihova (Čiovo)? 
v. bkrujčanin
čihbvič£ -a£ -e mjesto čihov £ čiji: čihovič ili čihoviča ste vZ? 
čikuča£ -e ž ženska koja trči za muškarcima. Isto: cikiiša 
čimak£ čZmka (G pl. čZmok/čZmkih) m đimavica, stjenica 
čimigđlo£ -ota sr imenica od čimigat
čimigat£ -gon nesvrš* hodati na ruke i na noge (o djetetu prije 
nego prohoda)? koprcati se? srljati? nervozno nastojati po™ 
stidi nešto u manjem stilu i bez osobite vrijednosti: v e 
bulZgat
činit se£ -nZn se nesvrš* oholiti se, npr9 kad imaš novo odijelo, 
kad si lijepo čeljade, kad se umišljaš: ČinZ se kako da je 
krojh za brčdh čapd(l); v. pričinjat se£ načZnjat se
* * čiopa£ -e ž vrst lastavice? v, darzjevica
čipišit se3 -Min se nesvrš* osorno se opirati? buniti se? prigo™ 
varati? ne puštati se drugome? v„ SipiSit
čipov£ -o (predik. -a), -o nakratko odrezan? v. očipot
čisto srida£ čiste svide ž Pepelnica, tj. prvi dan korizme
čivZre£ -ih ž pi9 drvena nosila na prečke
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djadZn9 -dina m čeljade. Isto: dejadZn 
djdn3 -a m članak
djonak3 djonka (G pl. djonok/djonkov/djonkih) m koljenac na nozi 
(na pregibu stopala) i na ruci (iznad zapešđa)? v. ddonak
dmadina9 -e z gusta magla? v. dmod
dmek9 dmeka (G pl. dmekov/dmekih) m crvena izraslina, čiriđ na 
očnom kapku
dmdd9 - i z  i dmods dmada m lagana magla$ v. dmadina
dos desa i (novije) čega upit, zamjenica što (Javlja se samo onda 
kad stoji samostalno: Čo? (ali: Ča govoriš?) % v. da
•dobanica9 -e (G pl, dobanZc/dobanioih) ž pastirica? družina
dobdn9 jdobana (G pl. dbbon/dobanih m pastir, čoban: Na Brus ju veđ 
ni dobon/dobanih).
dogods pril. štogod: Vazmi dogod za izist. Isto: dagod
dor3 ddra guba na zelju, tj. povrću, a osobito na bobu (Drugo 
su dori = maleficium.)
dorans -rnos -rno (odr. dornij predik^ dorans dornh, ddrrib%) crn: 
Čoran je kakb oni dornis kako oni iz pakla3 kakb lopiža9 ka­
ko pinjata9 kakb hrag9 kakb jdval9 kakb dorni gravron.
ddrdhk9 dordka (G pl. ddrdok/dordkov/dordkih) m cvrčak: Čdrdhk 
dardi; v. dardit
dorls dorih pl. m urok, tj. zlo djelovanje čaranjem na iskrnjega? 
v. dor
dornka9 -e ž kokoš crne boje? v. darnica 
ddrv9 -a m crv
dovidan9 -šno (pređik. -dna), -dno kao pravi čovjek, čovječan
dovik9 -a (pl. juđi9 G judZh) m čovjek
dovkonje9 -a sr prepiranje: Sveg je od njZh dovkonjo*
ddvkot se9 -on se nesvrš. prepirati se
drZp9 -a (G pl. dripov/drZpih) m crijep
drZpnja9 -e (G pl. drZponj/drZpnjih) ž polukugla kojom se pokriva 
prijesni kruh i na koju se nagrne žerava i suprddka da se 
kruh ispeče
dripot9 -on nesvrš. crpsti
drZvo 3 -a (G pl. drZv/drZvih) m crijevo
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čučka, -e ž? v, duška
čudan, -dno (predik. -dna), -dno kojemu se je ili čemu se čuditi, 
jer je čudne naravi, postupka, karaktera: Čudno žensko glova. 
Ona je čudna.
čudan, -dno (pređik. -dna), -dno koji se svemu lako, veoma čudi:
Ne bul tako čudna!
čudeso, -a (G pl. Čudes/čudesvh) sr čudo: Puno je čudes na svitu.
čude80, pril0 .veoma mnogo: U saki ol trate ribe je čudeso.
čumberlikat, -kon nesvrš. 1, govoriti koješta? 2. rado piti
čumbrikuldt, -Ion nesvrše potajno, lukavo ukrasti
čun, čuna m ako ne oštra, ali uzvisita izbočina iz drva ili iz 
kamena
čunka, -e ž njuška u prasca? (posprdno) obraz čovjeka
čunjekat, -kon nesvrš. hrinjiti se, dosadno i prisilno poplaki- 
vati? v. čanjekat
čupak, -pka ili -vka (G pl. čtipok/čupkih) m 1„ pipak ili sisalčica 
(ima ih niz) na traku od hobotnice? 2. mala (tvrda) izraslina 
na Čovjeku kad ga npr« ubode komarac, ili na glavi od udarca 
tvrda predmeta
čupak, čupka ili čuvka (G pl. čupok/čupkih) m zatiljak? v. čepića
čupeša, -e ž žena raskostrušena, zapuštena, u nerednu odijelu, 
pa i glupa
čupešina, -e ž; v. čupeša
čupica, -e (G pl. čhpic/čupioih) ž zatiljak? v. čupak 
čhpot, -on nesvrš. kidati na pramene, npr. vlasi, travu 
čvarčit, -čin nesvrš . čvariti: U parsuri čvarči.
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ćday 1. uski. odatle, van? 2. pril. odavle, daleko: Pobiga je da. 
daday -e m tata, otac (vok. ćaća) ? v, rodbin. imena 
Ćada-glbvay -glovey ž? v. Čaća-glova 
dadey -eta m tata, otac? v. vodbin. imena
daky pril. čak, dopokon, napokon? v. šdak: čak je i greb otvori.
Ćak do na kroj sela ga se je čulo.
ddkulay -e (G pl. dakul/dakulih) ž ćaskanje, govorkanje, brbljarija 
v. dakulat
dakulaty -Ion nesvrš. ćaskati? brbljati 
dakulonay -e ž brbljavica, ćaskavica 
ćakulun3 -luna m ćaskavac, brbljavac
dapat3 -pon svrš. (imper. dapa3 i dapoj) uhvatiti? dobiti: Ćapat 
barabon = dobiti batine (kao što u crkvi Velikog tjedna kad 
se lupa šibama). Ćapat bankarauš = dobiti batina (Bank heraus 
je bila zapovijed da- se iznese klupa pred vojnički logor i na 
klupi su okrivljena vojnika tukli batinama.) Ćapat daval za 
svdrdal; dapat ripu za rodakvu; dapat rog za svidii = uzeti 
nevaljano za valjano? dapat konjet = dobiti otpusnicu iz 
vojske, ćapat ćeš kbnat = dobit ćeš kaznu, ćapat mašku u mžhu, 
= dobiti nešto nepoznato, ćapat rešpice - dobiti batina (jer 
kad Velikog tjedna počne molitva: siRespice. . . ", lupa se šiba­
ma, tj. počne barabon). ćapat sardel = dobiti šibom po ruci 
(obično u školi za kaznu). Ćapat u štumak = natugovati se. 
Ćapat svp - smočiti se (sipa je morski mekušac). Ćapat šćopih 
= dobiti batina (u vojsci su se davali štapi) . ćapat zecč, - 
dobiti bolest, ranu. Ćapat u brašnjZk3 ili: na lokat = trpjeti 
štetu, ćapat priko glove = izrugivati se s kime. Ćapat koru bi 
jopna = prva pojava vapna na svodu japjenice
dapekalo 3 -ota m tepavac? mutavac
dapekats -pekon nesvrš. biti mucav u jeziku? tepati
dapovatj -pojen nesvrš. hvatati? dobivati? v. dapat
davat. -ron nesvrš. bistriti se: Ćaro odozdola - bistri se (nebo) 
sa zapada. Uje je počelo davat = ulje se počelo bistriti.
ćedZnas -e ž čavao: Ud?j dvi dedvne u bančidj guzo se.
defdla3 -e z glava, tjeme (na glavi): Ćapa(t) deš dvl po defdli.
dela3 -e ž golo tjeme* ćela
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ćelo3 -a sr kilo(gram): Kup malo ribe: ćelo3 ćelo i po3 dvo. Isto; 
ćilo
ćelov3 -o (predik. -a), -o bez vlasi, kosef delav
ćelovit3 -in nesvrš. ostajati bez kose, ćelavjeti: Mlod je3 a već 
ćelovi.
ćeser3 -a xn sjekira dvosjekla kojoj oštrice stoje poprijeko?
Vo tesla
ći3 ćere '(pl. ^ ć&re3 G ćer/ćerih i ćerih.% L ćeroh/ćerima) ž kći. 
Isto; ićZ
ćićuruša3 -e (G pl. ćićuruših/ćićuruš) z ribica slična garguruši3 
ali sitnija? v. bilo riba
ćZhat3 ćZhon_nesvrš. kihati, kroz nos štropotati i slinu štrcati. 
Isto; oihat
ćihavioas -e ž kihanje; Ćapala ga je ćihavica .
ćihnu.tj ćihnen svrš. kihnuti
ćika3 neskl. usklik naslađivanja tuđem neuspjehu, pa i nesreći? 
v. ćikat
*
ćikara3 -e ž šalica? v. posude iz metalas zemlje
ćikarioa3 -e ž dem. od ćikara mala šalica; Vaze son ćikariou kafe
ćikatj -kon svrš. nasladiti se tuđem neuspjehu, pa i nesreći;
Nego mi nemoj ćikat (ironično)
ćikovat3 -kojen nesvrš. iter. od ćik'ht3 naslađivati se tuđem ne­
uspjehu, pa i nesreći
ćiloj  -a sr kilo(gram). Isto; ćelo
ć%mulas -e (G pl. ćZmul/ćZmulih) ž sredina, vršak stabljičasta 
kupusa
ćipZrkotj -kon nesvrš. glasati se prvi put (o piletu)j u prenes. 
smislu; ogledavati se za djevojčicama (o dikjno„nb% ću 3 t j. 
momčiću)
ćiverica3 -e ž 1. gornji dio glave? tjeme? 2e kapica koja se stav­
lja na tjeme? v, timenica
ćoće3 -ta m tata, otac? v. ćaća
ćoka3 -e ž 1. vrst svijećnjaka (u crkvi)? luster? 2. vrst cvijeća? 
v. cv%će
ćoketa3 -e (G pl. ćoket/ćoketih) ž vrst cvijeća? v. cvZće
ćonćara3 ~e ž manja stvar i igračka male vrijednosti
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dondarice3 doncaric/dondaricih ž pl. stvarčice male vrijednosti: 
Hit da te ddncarice.
ddrOj -ota m đorav čovjek
doroVj -o (pređik. -a) , -o slijep: I dbrovo kokos nojde bobbvo 
zarno.
diij neskl, usklik kojim se doziva kokoš ponavljanjem: dhj du9 
diij, dii. . .
dudat> dudon nesvrš. sisati; v. dudoti duskot
dudirii -a ml. đudica za djecu; 2. vrst bijele ribe; v. dudati 
dudoti bilo riba
dudZvi ducivo (predik« -a) , dudivo (ođr. dudivi) nježan, osjetljiv
dudoti ~on nesvrš« sisati: Dite dudo parst; v. dudati duskot
duhi -a m slab dah vjetra: Ni ni duha ni puha (tj. potpuna je ti­
šina, bez vjetra)
duki duka (G pl. dukov/dukih/ducih) m vrst ptice; v. duška
duka5 -e m i ž onaj koji je bedast (muško ili žensko) ali blago 
rečeno
dukat sei dukon se nesvrš« od ušiju do ušiju govoriti: Ča se duko9 
to se i doduko; v. produkat se3 dodukat se
dulit 'se3 dulin se nesvrš, napinjati uši na slušanje; v. hulit ses 
nahulit se
dulurrii -lima m (nadimak osobi, a znači:) onaj koji je blekast, bu­
dalast
dumboti -on nesvrš. piti (posprdno rečeno); v. cumboti dumbrit 
dumbrits nesvrš. v. dumbot
durle3 -eta m i durlica3 -e m nadimak osobi u Brusju po glasu ptice 
v. durlikat3 durlikbvac
durlik'dtj -likon nesvrš. glas davati kao ptica durlikovac
durlikovac i durlinkavac i durlinkovac3 -kovca m vrst ptice: 
ševa poljska (dalmatinska); v. duška
durniit se3 durnen se svrš. malo se opiti
diiskoti -on nesvrš. lagano sisati; v. dudati cucot
dušaki duška m dem. od duh3 dašak vjetra: N% ga ni duška!
dušiti dušin nesvrš. lagano puhati (o vjetru); v. duh
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ćuškaj -e (G pl. ćitšok/ćuških) ž ptica, kao opća imenica i kao naziv 
za svaku pticu. Vrste ptica: arlina; bena; božji kokotić 
(koji ima krunu na glavi); bravar uš a; cijsić ili cincić; čapja 
(morska ptica)? ćuk; ćurlinkavac i ćurlinkovac; darzjevica 
(čiopa); debelokjunac; divjZ golub; divjo guska; divjo lasta­
vica; divjo patka; drozg i druzgej; faganel; flnko; fratrić; 
frizul£n ili frizulin; galinaca; gardelTn; garlica; golub; 
gravron; guska; jastreb; kaleb; kanarZn; kokoš; kokošor^ 
košić; kukavica; kukviza; lastavica; ludula; lugarin; mirula; 
muntonjok; no rak; oreb; pajka (patka)/ pardavica; pastirica 
(jer se vrti oko stada); paun; pazamohovac; plavuša; plesko; 
pogarmuša; prepelica; repak; slavić; sokolić; sova; strizić; 
šjuka; tuka; verdun; viver; vuga; zovkovac; zdrol; zutovrat- 
nica; zutuga
D
dabojdoj uski. dabogda: Kad ozdraviš3 dabojdos pustiću te na tonce.
daje3 pril. dalje
dajij -Oj -e dalji
damijonaj -e ž đemižon, opleten staklen sud
damjens -mjenOj -mjeno (odr. damjeni; pređik. damjenj damjendj
damjeno) davan, neizrabljen, sokovima bogat (o zemlji): Ova 
je zemja damjena; v. star inas novina
danaskoj(a)j pril. danas
darnekuša3 -e (G pl. darnekuš/darnekuših) ž vrst vinove loze i 
grožđa
darovšćina3 -e (G pl» darovšćin/darovšćinih) ž imanje koje se dru­
gome daruje
darpitj -in nesvrš. grabiti ? v. udarpitj podarpitj razdarpit
darpit se3 -in se nesvrš, napinjati se svim silama? mučiti se da 
se čega dočepaš zubima i noktima? grabiti svojski u poslu:
Ovi se moli darpi boje od velikih.
darpot ses -on se nesvrš. materijalno drpati se? uhvatiti se u 
ruke? gurati se i derati se među sobom? v. izd'arpot
darvarica3 -e (G pl. darvaric/darvaricih) ž ženska koja posluje 
drvima? drvarica
darvenarijaj -e (G pl. darvenarij/darvenarijih) ž drvenarija
darvoj -a i darvo3 -a sr (pl. darv&3 G đdr)6rvo: Mores dones gor 
to dor - Mare, donesi gore ta drva
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darvošarij -šno3 -šno (predik. darvošan, -vdšnhj -vošno) meka stvar 
koja se počela u drvo obrađati, anpr. repa kad počne starjeti; 
tvrd; žilav; drvenast: Ova je ripa darvošna.
darzalo, -a (G pl. dar zalih/darzol) sr ručica motike ili mašklina; 
v. maškZn, matika: Nasodi ga je na svoje darzalo (tj. utuvio 
mu svoju volju, svoje ideje)
darzjevioa^ -e (G pl. darzjevio/darzjeviaih) ž vrst lastavice 
koja u masi naviješta đažđ, kaže se i člopa, -e ; v. duška
daržjev, -zjevo (predik. -zjeva), -žjevo kišovit: VrZme je darzje- 
vo.
daržjit, -zjin nesvrš. kišiti .
ddtalj -a m vrst morske školjke, prstac; v. školka
dat, don sv^š. dati. Dat ogonj - spaliti boju na drvenu brodu:
Vajo digod brodu dat ogonj. Dat prov.= povladiti, odobriti, 
dati pravo. Dat ruku = pripomoći pri poslu. Dat dobrZn 
(komu) = dat prov
davnjen, -vnjeno, -vnjeno (odr. davnjeni; predik. dćcvnjen, davnje- 
n&, davnjeno) davni: Davnjeno starina (ima to i Hektorović)
davnjina, -Jž (G pl. davnjZn) ž davnina, davno vrijeme: To je ol 
davnjin.
davontj -a m konopčiđ pri maci od lantine do ašte od prove (Drugi 
konopčiđ od iste mace do orbura zove se podorbur); v. konop
dazjeviea, -e ž voda što je pala s neba kao dažđ; v. kišniea
de, usklik (gonjenja) kojim se tjera mul i mazga: De simo! De tamo! 
(Magarcu se reče šo. Kad hoćeš da se okrene, reče se: prrr- 
-pruuu... Kad hoćeš da ide ravno: uprov! Kad hoćeš da stane: 
š to j . Kad hoćeš da digne nogu, reče se: Dura! Dura tii nogu.); 
v. mul, šokioa
debelokjunao, -kjunoa (G pl. debelokjtinoa/debelokjunoih) m vrst ptice: batokljun; v. duška
dbbel, -o (odr. debeli; predik. dbbel, debelh, debelo): debelo
vino - gusto, crno vino
debeljuhan, -hno (predik. -hna), -hno malko debeo, debeljkast
decenbar, -bra m prosinac; v. mlseoi
deoipat, -pon svrš. teško uništiti (tjelesno ili u imovini); 
smlaviti: To de ga deoipat. Tin de se deoipat.
degot se, -on se (s kim) nesvrš. inatiti se (o djeci); goniti se 
ne baš ljuto; svađati se; zadirkivati jedan drugoga; prepi­
rati se: Ča se degote kako pas i maška.
deklioa, -e ž (ekav. refleks glasa jat); v. diklioa, dZvnja
dbkot, -on (koga) nesvrš. tjerati mula usklikom: De! (ali i prene­
seno na čeljade)
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dèli3 neskl. (u pjesmi) odvažan, junak 
delija, -e m vojnik turski na konju? junak
derati dèren nesvrš. guliti; fig. globiti, pljačkati: Deru te na 
mihe i na kozu (tj. uzimaju ti puno najma, naplate, dobiti, 
poreza itđ.)
derat se3 dèren se nesvrš. drečiti se: Ne der se kako čagaj! 
desna3 -ih i deson sr pl. meso oko zuba
dešmotaran3 -rno (pređik. -ma) , -rno nesmotren? neuredan? neredan
deëperadun3 -dima m onaj koji živi raspušteno i na neodgovoran 
način
deštrigat3 -gon svrš. uništiti? upropastiti
dezmeštiga3 -e m i ž nevaljanac; propalica? onaj koji bi zlo 
učinio? previjanac? vragoljasto čeljade
di 3 pril. (samostalno upitno) gdje: Jo- gren u poje (kopat). - A % 
dZ? (tj. u i(koje polje) t (Kad riječ nije samostalna, onda j ejdi: 
Di greš? Di si bZ?) : Di je to 3 dZl (čuđenje)
dZd3 dida m djed? v. rodbin. imena
dZde3 -ta m? v. dZd
dvfdot3 -den nesvrš. jedva dihati
digodj pril. gdjegod: Digod se propju potrlba izrepot. 
digod3 pril. gdje god: Digod Iša - nï ga do doma. 
dZhat3 dZhon nesvrš. disati
dihdot3 -den nesvrš. jedva dihati, iter. od dihat 
dihot3 -on nesvrš. disati
dlklica3 -e ž djevojka? v. deklica3 divnja3 mladica 
dikmon3 -mana m mlađiđ, momak. Isto: dit mon
dilbica3 -e (G pl. dZlbic/dZlbicih] ž dioba suvlasničkih nekret­
nina, razvrgnuđe zajednice: Di je dZlbice tote je i svajbe.
dZlkon3 pril. dijeleći redomice: Mat dići dZlkon doje kruha.
dZlnica 3 -e (G pl. dilnic) ž dionica imetka: I jo son dilnica 
bčevega imonjo.
dZlnik3 -a (pl. dZlnicij G dZlnicih/dïlnikov) m dionik imetka, 
stečevine, lovine
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dilo je, neskl.treba, r$đ je: Kad je govor dbo ribonju, no ¿prč je 
dilo govorit obo mrizi.
dilot, -on nesvrš. tesanjem kidati komadiće od većeg komada drva:
Sa se siče i lavuro ceseron, to se sve reče da se dilo.
dimnja, -njih sr pl. tantum donji dio trbuha (Odatle: dimnjilje - 
dimnija - dimije = hlače široke ispod dimanja)
dimuskat, -muskon nesvrš. od dimite puštati slabi dim: Na kominu 
somo dimusko, ognja ni.
din, 1.1. prez. od gl. govoriti: Din jo (bio je čest interkalar 
starijih ljudi)
dinor, -nora m 1. novac? 2. vrst igraće karte? v. baštun, kupa, 
špoda
dinja, -e (G pl. dZnj/dinjih) z lubenica? v. zeje
dispensZr, -sira m vrst funkcionar na brodu? v. kipoj
diškargat, -gon svrš. razmetnuti teret (ili robu pri pranju)
dite3 diteta (pl* dica, diče, dići, dicu, dico, dići, dicon) sr 
dijete
dltelina, -e ž djetelina? v. trova
ditenjok, -a (G pl. ditenjokov/ditenjocih) m velik oganj što se za 
veselje pali o Jurjevu i^Božiću (ponajviše se djeca za nj 
brinu): Na Bodnji don prid crikvon plando ditenjok.
ditetinon, neskl. kao dijete, djetetom: Kal son bi ditetinon.
ditmon, -mana m? v. dikmon
diva, -e ž djevica: Diva Marija
diver, -a m djever? v. rodbin. imena
divjakinja, -e (G pl. divjakinjih/divjakinj) ž ženska neotesana, 
divljakinja
divji, -8 (pređik. -a)v* -o divlji: divji golub = vrst ptice?
v. duška; divjZ miš = vrst ribe od dna? v. hlondavina; divji 
spinot = vrst zelenja? v. zeje; divjo blitva =vrst zelenja? 
v* zeje; divjo guska = vrst ptice? v. duška; divjd lastavica 
= vrst ptice: čiopa? v. duška; divjo loboda = vrst zelenja? 
v. zeje; divjo ^ pdtka/pajka = vrst ptice: divlja patka? v. 
duška; divjo^ riba = vrst ribe s dna mora?’ v. hlondavina; 
divjo škarpina = vrst ribe od dna. Isto: gardobina i hudoblna; 
v. hlondavina
divjok, -joka (pl. divjdci, G divjocih/divjokov) m neotesan muška­
rac? divljak
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dlvnja, divnje (G pl. divnjZh/divonj; DLI diVnjon/divnjami/divnji- 
ma\ ž djevojka; djevica: Boje je orZkvu razor%t nego dZvnji 
sviću izronit.
divnjioa, -e (G pl. divnjioih/divnjZo) ž dem. od divnja
divdjka, -e (G pl. divojkih./divo jok) ž djevojka koja trajno pomaže
u poslu; sluškinja: Nikomu neću b^t divdjka. N% već divbjok 
po kućoh.
dZzva, -e (G pl. dZzvih/dZzov) ž drven otvoren sud za vino koji 
ima držak gore sa strane; v. bačvor, posude, sudi
dlito, dlZta m dlijeto (alat). Isto je: iZto
dnevon, pril. danju, po danu: Moj je muz dnevon u poje - noćon na 
more.
dobića, -e ž dobit; zarada; zasluga: NZ svako dobića dobvdc
dobite -bijen svrš. posvojiti sasvim nešto: Dbbi je igru i p'ineze, 
pok vitli glovon (tj. pun je oholosti)
dobitak, -bZtka (G pl. dobZtok/dobZtkov/dobZtkih) ni kamate na po- 
zajmljeni novac; v. dohodak
dobota, pril. za malo da ne, skoro: Tete, dobbtat A nZ, ćeroe, 
nego pvopja (riječ je o padu)
dobro, -b sr imetak, imanje; posjed
doćikat, -čikon nesvrš. dočekivati: TrZ zajmeno svak is strohon
došZko; v. zajmhni
doć, dojden svrš. dođi: Sve dohbdi na manje somo ne rič Bozjo.
Doša mu je na manje = iznevjerio mu je. Doć na dobro 1. ko­
ristiti; pruditi: Tujo mu je propast došla na dobro; 2. če­
stitati blagdan: Na dobro von ddšlo sveto Porojenjef
doćukat se, -ćukon se svrš. dočuti, doznati glasinu širenu od uha 
do uha: Ča se ćuko, to se i doćuko.
dodzt (_se)s -din (se) svrš. dotaknuti koga, dotaknuti se koga: 
Nisdn ga ni pcirston dodil.
dodondas pril. donde: Homo torkat dodonda: ko će boje.
dohlipot, -pjen svrš. dođi teško zadihan od umora: Jedva je brižna 
dohlzpola.
dohnjat, -hnjon svrš. dođi jedva nekako; dođi, ali s velikom mukom 
i trudom: Kal dohnjbdu, već prbpja ništa ne moredu.
dohodak, -holka (pi. dohbloi, G dohodok/dohdlaih) m dio prihoda 
što ga težak daje gospodaru; v. dobitak
dohodit, -hodin nesvrš. dolaziti: dohodit u toj = dolaziti u po­
trebu i upotrebu
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dohodjat, dohddjon nesvrš. iter. od dohodit: Ne dohodjoj mi na 
oči!
dohronit, -hronin (nešto komu) svrš. uščuvati i dati: Otac mu je 
dohronZ kudu i imonje.
dojot se, dojmen se (čega) svrš. svojski se prihvatiti posla:
Veselo ćemo kraju kal se dojmemo posla.
dojtur, -tura (G pl* dojturov/dojturih) m umišljen verbalni iza­
zivač
dojturat, -ron nesvrš. praviti se dojtur on; docirati, nepozvano 
a "učeno" o komu ili o čemu govoriti: Ča mi to te dojturoš?!
dokučite -in svrš. domisliti se, shvatiti, dokučiti
dokulecat, -lecon svrš. dođi hodajući (posprdno)
dolendrat, -dron svrš. dohrliti brzo (posprdno ili smiješno reče­
no) , nesmotreno dotrčati do nekog mjesta ili osobe
dolendrot, -on svrš.? v. dolendrat
dolevadat, -don svrš. dotrkati brzo? v. levadat
doliblt se, -iZbtn se svrš. lukavo, oprezno se dovući: DolibZ se 
je u kuću kako mačka.
dolikoj(a) , pril. dolje
domonski, -o, -o domaći: domonsko roba (za razliku od kupovne)
ddn, dneva (pl. dnevi, G dnevih i don) m dan: Ako je posla, je i 
don - rčka je Bojdon (poslovica)
donikovnjo, pril. donedavno
donkle, vez. dakle
donošak, —noSka m čedo rođeno od devet mjeseci 
dopokon, pril. čak (i ovo)
dorenut, -nen svrš. dognati? donijeti: Jutro me odrene, večer me 
dorene.
dorž, imper. od dorzat drži: Dorz se dre to da se ne izgbbiš.
dorz, darSja (pl. darzji, G darzjZh) m kiša, dažd
dorzat, darzZn (imper. dorz) nesvrš. držati: Dorzat kozu u veza- 
lu = privezati kozu konopom
doseć, dosegnen svrš. dohvatiti
dosegnut, -segnen svrš.? v. doseć
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dos'imot, dosimjen nesvrš. dosezati; fig. shvađati: Ti to ne do- 
simješ (tj. ne shvaćaš)
doslipot, doslipon svrš. po tmini ili slaboj svjetlosti dođi; Evo
son ti jedva doslipola.
došle, prilc dosad
dostat, -stanen svrš. dotaknuti se dna mora i na noge stati gdje 
se može (a to kad se pliva)
ddšd, -Ć m čeljade koje rado dijeli svoje
došćentat, -ton svrš. doštedjeti; dohraniti
doše, -eta m; v. doŠa
došembrecat, -breoon svrš. dođi teturajući se; v. šembrecat
doškot, -on svrš. dočekati, ali samo u vremenu: Ne doško do ii ju­
tro. Neće došk'ot zime (ili: starosti)
dota, -e ž miraz: Deštrigala bi dotu svete One.
dotan, -tnoj -tno (predik. dotan, dotna, dotno) koji rado daje, 
dijeli; darežljiv: Teško ti je po dotnoj zdilioi (tj. teško 
je biti ovisan o tuđoj darežljivosti)
do tat, -ton svrš. dati miraz: Lvpo su te do tali! (ironički, jer 
nije dobila miraza)
dotegnut, -tegnen svrš. dovući: Kad se mriza ol trate dotegne na 
plZš, zdruzi se parvo i zdt&ga.
doteć, -tegnen svrš. dostignuti: Daleko si hiti sidro: surgadina 
ne more doteć. Itili smo svu moću zakopat, ma nv doteklo 
vremena.
dovat, dojen nesvrš, 1. davati; 2. zaudarati; puštati određeni 
"miris, vonj: Riba doje sirovinon.
dovelike, pril.^đo velike nevolje, do ljute potrebe: Dovelike ne 
bi to učint (tj. kad se ne bi moglo drugačije)
dovidot, dovidon nesvrš. dovoditi: Njemu morsk'C čovik ribu dovvdo 
(poslovica)
dozlogardit, -in svrš. dodijati, dozlogrditi
dozlogarsbit, -in svrš. dogaditi, ogaditi: Dozlogarstilo mi je.
dozvon, -a m četvrti i posljednji poziv crkvenim zvonom na misu
ili večernju
dozvonit, -nin svrš. zazvoniti zvonom četvrti i posljednji put
pozivajući vjernike na bogoslužje; fig. propasti; ne uspjeti; 
umrijeti: M^sli je josat, ma mu je dozvonilo.
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drača, -e (G pl. droč/dračih) ž 1. igličasti list koji bode (npr. 
od smriča) ? 2. trn (npr. od kupane); 3. kost u ribi (a glavna 
kost u ribi je veto drača)
dračevica, -e ž vrst zelenja; v. zeje
dragahan, -hno (predik. dragahna), -hno mio i drag? dražestan:
Ti si meni malačan, ti si meni dragahan. . . (majčino tepanje)
drag a-voda, -e ž voda što se iz bunara crpi
draginj a, -e (G pl. draginj/draginjih), ž skupoća
dragočinao, -činoa (G pl. dragočinoc/dragočinoih) m onaj koji 
skupo prodaje
dragočinioa, -e (G pl. dragočinio/dragočinioih) ž ona koja skupo 
prodaje
dragojub, -guba m vrst trave? v. trova (trava koja se privije na 
zdravu kožu, pa ako se koža u^ali, to je znak da toga zamiš­
ljena osoba voli, ljubi)
dragojuban i dragojuban, ~o (predik. -a), -o ljubezan? srdačan
drag oko ran, -o (predik. -a), -o dobar? ljubezan (mjesto dragokar- 
van, jer se krv reče kor)
dragovot, -gujen nesvrš. maziti, iskazivati pažnju, ljubav, rukama 
i djelom nekoga gladiti
drenut, -a m vrst suvremenog ratnog broda? v. brod
dret, “O, (predik. -a), -o ravan, uspravan: Dret je kako sviđa.
drioat (se), -oon (se) (imper. drioa (se) i driooj (se) svrš. is­
praviti (se), izravnati (se)
drioovat (se), -oojen (se) nesvrš. ispravljati (se)? izravnavati 
(se)
drim, drima m lagano spavanje
drimao, drZmoa (G pl. drZmoc/drZmoih) m? v. dr%m: KomZn linao, a 
poste ja drimao (poslovica)
drimalo, -ota m onaj koji puno spava
drimavioa, -e (G pl. drimavic/drimavioih) ž drijemež: Drimavioa 
me je đapala.
drimez, -meza m? v. drZm, drimao 
driskavioa, -e ž lijavica, proljev
drlsta, dristČ m i  ž 1. onaj koji se dreči? 2. onaj koji previše 
brblj-a koješta? 3. onaj koji je jako mršav: Dreči se kako 
drista.
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dri stat, -ton nesvrš. imati driskavicu, tj. proljev 
dri'stlt, drZstin nesvrš. neodgovorno brbljati: Ča dristiš? ! 
dristit se, drZstin se nesvrš. drečiti se
drivo, -a sr 1. drvo? 2. u staro vrijeme drven brod? v. darvo 
drob, droba m trbuh i kulin (utroba)
droban, -o, -o (odr. drobni; predik. droban, drobna, drobno) 
sitan: Drobno cvide. Ova murtela je drobna.
droblt, _-bZn i drobin nesvrš. učiniti đrobninu, wtj. mrviti: U 
mliko drobin kruh. Dokli drobin, ne mogu jist.
drof, drofa m izažet kom od mašta? istiješteno grožđe? drop 
dro fuj a, -e (G pl. drofuj/drofujih) ž rakija od vinskog drofa
drog, drogo, drogo (odr. drogi; predik. drog, droga, drogo)
1. mio, drag? 2.uskup (kompar.ndrazji; superl. nojdrazji): 
Moja drogo divnjica. Ona divnjica mi je droga. Drog mu je 
kako luk obiman (tj. neprijatelj mu je)
drogo, pril. skupo: Teško je zivit, jer je sve kruto drogo; v. 
čine
dronjat, dronjen nesvrš. spavati (posprdno rečeno): Drbnješ kako 
puh.
drozak, ~z_ga (pl. drozgi, G drozok/drozgih) m vrst bijele ribe? 
v. bilo riba
drozg, -a m vrst ptice: drozd i bijele ribe? v. duška, bZlo riba
drugs -a J[pl. druzi, G družih/drugov) m član družine u poslu? v. 
družina
druzgej, -geja m vrst ptice? v. duška
druzben, -o (predik. -a), -o koji pripada družini. Druzbenen konju 
uvik sođno (tj. tuđe se ne pazi, nego se dozla iskorišđuje)
druzevan, -vna (predik. -vna), -vno koji voli drugarstvo
družina, -e ž pridružena čeljad u poslu (Svaki pojedini od njih 
je drug. Momak koji pomaže trajno u poslu zove se junoks a 
ženska divojka. vPomagač od prigode u poljskim poslovima zove 
se tezok i bovik, a ženska tezabica. Po staležu se reče za 
poljodjelca da je tezok/tezakinja. Pomagač od prigode u svima 
poslovima uopđe zove se tuj, a ženska tujo. Ti pomagači mogu 
biti “ za poljske poslove: kopob, raskopob, targob, gonjob i 
gonac, tišdor, berob, targabica, ogribabica, okopabica; - za 
trvenje ulja: tarvob; - za ribanje: družina, drug, ribarica;
- za pašu: pastirica, bobanica; - za poslove oko vappenice: 
japjenibor, paljob, paljabica, prilagabica, podlagabica,
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japnor• za domaće poslove: perija3 paleti ja3 predZjay pripre- 
dvja; - vrtlarioa s zej arioay darvarica3 šumar'ica3 peoarica.
dubočaoj -bojoa (pl. dubojoi3 G dubojoik/dubojoo) m vrst trave
(U Brusju i nominativ kažu: dubojao3 -bojoa3 a to prema geni­
tivu. Ime dolazi zato jer baca duboko žile. Korijen mu služi 
za slabokrvne ijpije se kao čaj svako jutro natašte po jedna 
šalica.)? v. ovide3 trova
dubojac3 -bojoa m; v. dubočao
dubošnjokj -a m lupor koji se nalazi dublje u moru; v. lupor
dudat] -don nesvrš. gutati, jesti (posprdno rečeno); v. guoat
dudati -don (konop) nesvrš. smotati konop ili mrežu kao kolač; v.
izdudat 3 pridudat
dude3 -eta m onaj koji je naivan, trom, pomalo blezgav
duga3 -e ž savijena daska kao sastayni dio bačve; v. bačva: Fali 
mu duga. Nisu mu sve duge na mistu (tj„ nije zdrave pameti)
dugdj duge' ž duga na nebu
dugonosioa3 -e ž vrst bijele ribe; v, bilo riba
duka3 -e ž zadah
duhatj -kato (pređik. ~kata), -kato (odr. dukati) jedva živ; slab 
da je jedva duh u njemu: Jedva je dukate Još je dukata.
dukdtan3 -o (pređik. -a), -o; v. dukat: Somo je dukatan.
dukoperat3 -peron nesvrš. životariti; jedva još živjeti zbog zla, 
slabosti, bolesti itd.: Brižan čovik: jedva dukopero.
dukopiritj -pirin nesvrš.; v. dukoperat
dule3 duleta m i dule3 -eta m 1. dug čovjek; 2. (Dule) nadimak u Brusju
dulid3 -a m usko grlo na staklenci; v. garlid
dundor^ -dora m redoslijed na poslu, u čekanju na megdanu; megdan: 
Sad je on na dundoru = sad ^e na njemu red. Još son na dun- 
doriie Os to je som na dundoru = ostao je sam na megdanu, ili 
u veliku poslu. FarvZ na dundoru = prvi na redu, na udarcu, 
npr. za udaju, za smrt
dunjit3 -njvn nesvrš. muklo tutnjiti, muklo odzvanjati
duperat3 -ron nesvrš. rabiti, upotrebljavati: VeštZt od rukovonjo 
rZlko se dupero.
dupin3 -pina m pliskavica, delfin; v. riba balina
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dupinova, -e ž mreža za lov dupina? harpun kojim se love dupini? 
v. mviza
dupka, -e ž jamica, škulja? v. duvka
duplioe, -ih ž pl. diple (duplice zato jer su sastavljene od dvije 
svirale)
duv , duvo, duvo (odr. duri; preaik* duv, duva, duvo) spor, dug u 
poslu, hodu i si.: Duv kako duvo kovlzma.
duva, uski. povik mulu ili magarcu da makne nogu? v 6 dl
duvat, -von nesvrš. trajati: Duvat đe to kako moli zvončić (tj. 
vrlo malo, razbit đe se)
duša, duše (G pl. duš) ž duša: Bog mu do pokoj duši! Bogu dušu - 
Bog je neće (reče se za dugotrajnu, mučnu agoniju s aluzijom 
na neki teški grijeh na duši umirućega)
dušica, -e (G pl. dušZc/dušicih) ž mali gumb, puce, dugme
dušpvv, -piva m rupa na vapnenici kroz koju, od podanka do vrha, 
ima odušak dim i vatra koja prodire usred kamenja: Dim i
ogonj izdušlje kvuz dušpivee
duvka, -e ž mala rupa, izdubina? v. đupka
dvignut, -nqn svrš. dignuti, v. išat: Kad izojdemo iz vale dvignut 
ćemo jidvo. Bdhovnica mu je dvigla uvok.
dvZzacs dvijca. (G pl. dvZzoc/dvljcih) m 1. mlada loza druge godine 
v. sod; 2. mjesec druge noći poslije mlađaka
dvizica, -e (G pl. dvizZc/dvizicih) ž životinja koja drugi put 
poležei v. pavvakinja
dvizot, -zen nesvrš. dizati
dvojćica, -e ž blizankinja? v. dvojćić
dvojćić, -a m blizanac? v. dvojčica, dvojoški
dvočići, -ih i dvojćZć m pl. blizanci
dvojelitka, -e ž vrst smokve? v. smokve
dvojoć, pril. dvojako, na dva načina, puta: Mi smo svoji po dvojoč 
(tj. dvojako smo u rodu, po dvjema lozama: muškoj i ženskoj)
dvojoški, -kih m pl. blizanci (Jedan od dvojice muških je dvoško, 
a jedna od dviju ženskih je dvojčica.)
dvoški, -kih m pl.? v. dvojoški
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Eee..., usklik 1. čuđenja? očekivanja? 2. prijezira
ee, uski. davno? toliko toga!
epet(a), pril. opet? v. jepet
erbakanela, -e ž vrst cvijeća? v. ovZde
etfbavdza, -e ž vrst cvijeća? v. ovide
eška, -e ž? v. ješka^ ognjišde
evala, uski. bravo
F
facolj -a m rubac
facolets -a m rupčić? v. faool
fafinjat3 -njon nesvrš. nešto na brzinu praviti? gurati, premeta- 
ti? bosti prstima? v. isfafinjat^ zafafinjat: Ne fafinjoj mi 
po toj škrinji.
faganels -nela m vrst ptice: obična juričica? v. duška 
fagaruns -runa m hrpa krupne žerave
fagatatj -ton nesvrš. kočiti i izbijati ispod kože ili zamotka; 
Stavi si ništo u n£dra3 pok ti to fagato ispod košuje.
fagota -a m svežanj
fajda£ -e ž korist: Ni fajde. Kojo fajdd.
fakzns -a ml. trhonoša? 2. neuljuđno, prostačko čeljade
falaj neskl* samo u izreci: Fala Bogus hvala? v. fola
fdlas3 folsos folso (odr. folsi; predik„ fdlas s folsa, folso)
nepouzdan, nevjeran: On ti je kako folso mun%ta (sitni novac)
faldatj -don nesvrš. praviti slojeve, pregibe (na platnu, papiru)? 
pregibati? v, fdld
falit, -in svrš. pogriješiti: FalZ son; 2. manjkati, nedosta­
jati: Ode falZ pol stvorih.
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falkušaj -e (G pl. falkuš/falkuših) ž brod kojemu je za obranu od 
mora nadograđena duž cijele razme mrtva strana (To osobito 
rade u Komiži na Visu.)
falsoncis -e ž nepouzdana žena, prevrtljivka
falsurij -suna m nevjeran čovjek, prevrtljivac
falupaj -e ž prijevara? opsjena? obmana
falupat, -pon svrš. dati za istinu što nije? obmanuti? v. falupo- 
vat
falupovatj -pojen nesvrš, davati za istinu što nije? obmanjivati
faljušaj -e (G pl. faljuš/faljuših) ž i m čeljade koje se odviše 
hvali
fameja* -e (G pl. famej/famejih; L pl. f amejima/famejoh) ž obitelj
fandbnije ^ -jih ž pl. isprazne riječi? glasine
fanela> -e ž tkanina od vunice? flanel
fangatj -gon nesvrš. vaditi fong, tj. blato
fantastika -o (predik. -a), -o koji fantazira
Fante> -eta m nadimak osobe u Brusju
faratj, °~vbn nesvrš. krupno mljeti? v. isfarat, prifarat
farkiztj, -kdn nesvrš. boduckati začepijen otvor (da se otvori) : 
Farkon špZnu (na bačvi) jer je zapjufala; v. profarkat.
Isto; frakat
farnjatj -njdn nesvrš. bosti što je začepijeno? neredno kopati, 
npr. stvari u škrinji? kopati prstom u nutrini npr. i naro­
čito nos, u usta? v. profarnjats nafarnjat
farvoski, -o (predik. -a), - 0  hrvatski
fastZdijs -a m dosada? zlovolja? neugodnost? ČinZš mi fastZdij 
životu.
fastidijdt, -jdn nesvrš^ dosađivati komu? ozlovoljavati koga; 
Fastidijoš mi is tin šušilron.
fašZna, -e ž zajednički ¡Jdragovoljni) rad na uređivanju putova:
Na fašZnu se gre przd jematvu: tribi se stZnje po putih, 
šestoju se gomvle i kolnZoi da bi se lašnje jematva isag- 
ndla0
fazot3 -a m grah? v. ze je 
feot -a m fes
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feoa, -e ž vinski talog (obično u bačvi) : Gnjîl je kako feoa.
fe lov, -lova (G pl. felov/felovih) m (mjesto ferol) svjetionik? 
v. fevol
fendik, -a m vrst novca
fênta, -e ž izlika (lažna), lukava varka: Čini fêntu da ne čuje; 
v. fînta
fermât, -mon svrš. zadržati, zaustaviti, stati? v. fvemat 
fevmentün, -tüna m kukuruz
fevmo, -ota m l.i(Fevmo) nadimak osobe u Brusju? 2. koji nije
bistre pameti? neodgovoran
fevol, -vola (G pl. fevol/fevdlih) m vrst svjetiljke? v. felov 
fêta, -e (G pl. fët/fètih) ž kriška kruha, dinje i si.? v. kruh 
flbva, -e ž ognjica 
fidël, -o (pređik.-a), -o vjeran
fidelask, -asko (predik. -dska) , -dsko (ođr.. fidelaski) koji se 
ulaguje
fidelat se, -Ion se nesvrš. udvarati se 
fidelîni, -ih m pl. sitna, tanka tjestenina 
fîdo, -ota m vjeran pas
figa, -e ž vrst bijele ribe? v. bilo viba 
figura, -e ž izgled, lik, vanjski obris 
figurât, -von nesvrš. izgledati, predstavljati što 
fi jaka, -e ž lc ulagivanje? 2. tromost
fijakcist, -kasto (predik. -kasta) , -kasto 1. koji se ulaguje?
2. tromast
fijakdt, -kon nesvrš. udvarati (komu), dodvorivati se
fijaëak, -ëka m vrst posude od zemlje, s dvjema ručicama i malim 
grlićem (3-4 1); v. pbsude
fijeva, -e ž dernek, pazar
fikat, -kôn svrš. zabiti, uvaliti, uvući, u pren. smislu: podvali­
ti? v. fikôvat
fikovat, -kojen nesvrš. zabijati, uvaljivati, uvlačiti? fig. pod­
valjivati? v. fikat
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filar'et, -a m daska po vrhu oklopa mortve bonde (mrtve strane) 
broda
fileta -a m drvo na centi (prvom madiru odozgo) izvana, za ures; 
v* kordun
filZvi -lira m novčić, tj* 1/2 šolđa
fildda. 1 -e (obično u pl„ filode3 fildd/filodih) ž naduto, pri je­
žimo i podrugljivo ponašanjem činit filode = ponašati se 
prema komu (namjerice) oholo, prijezirno i podrugljivom Osta­
vi je je mlodij pok mu činZ filode.
filoš§ra9 -e ž filoksera, bolest na vinovoj ložim Filoš&ra je izbila 
nače lozjč.
filun3 -luna m vrst plave ribe? v. plovudo riba
fZn9 finos fino (odr. fini; pređik* ftn, fina9 fZno) tanak;
gladak; nježan; uglađen; vrlo osjetljiv; pametan; lukav
flndukasti -o (pređik. -a), - 0  koji je (finihjmanira) prefrigan; 
osobito snalažljiv; lukavo uslužan: Da ni onako findukasts 
čovik bi ga vaze zanasprovju*
fZnko1 -ota m vrst ptice (zovu je i muntonjok); v* duška
finoća^ -e (G pl* finod/finodih) ž osobina onoga što je fino
findnci -a m carinik; službenik državnog erara
fZnta3 -e ž; v. fenta
fZrsas -e (G pl, firos i fZrsih) ž jednako širok komad tkanine, 
robe kako se daje y prodaju: Jrdro je, a more bit i flbk9 
sašivenb od vede firos/fZrsih šavon,
firsoday -e plahta sašivena od više komada platna jednake širine
fišdaty -don svrš0 lc zvižđnuti? 2. obmanuti; dati rog za svijeću
fišdovat^ -dojen (komu) nesvrš. obmanjivati; davati rog za svijeću: 
Komu tZ to fišdoješ; ostav govorit!
fišekj -a m puščani naboj
fjorZny -a m forint (vrst novca)
fl'hky flZiko (predik. -a), -o (odre fldki) mek, razvučen, labav 
fldko3 pril. nestegnuto; razvučeno; labavo
fle(g)ma3 -e ž 1, najgora, najslabija rakija; 2. slabo, mlitavo 
čeljade
flodatj -don nesvrš. razmetati se; hvastati se (služeći se izmiš­
ljotinama, lažima)
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floćun3 -čuna m razmetljivac? hvališa (koji se služi izmišljoti­
nama, lažima)
flokj -a m trokutno jeđrilje na pramcu broda (Na uglovima ima 
reforce. Konopčiđ koji ga vezuje s vrhom jarbola zove se 
montić; koji ga vezuje s ašton zove se gaša; koji ga vezuje 
sa šk'afon zove se Škota»): Onen floćunu svaka mu je is flo- 
kon.
fodraj -e ž 1. podstava? v. lista; 2. đaščana obloga s unutarnje 
strane pri dnu drvena broda: fodra mortve bonde =daščana 
obloga s nutarnje strane mortve bonde iznad ruba broda
fodrat (se)> -dron (se) svrš, podstaviti? obložiti iznutra? 
zaštititi se: Kad je zima, vajo se dobro fodrat.
fodrina^ -e ž tanka daščica izvana na razmi škafa na brodu, koja 
se zove još i kuvertbla i fodrun; v, razma
fodrovat (se) 3 -rojen (se) nesvrš. prema fodrat (se)
fodrun, -druna m; v. fodrina 0
foj, fbja m list: foj kdrte
foka^ -e ž naprava vlasi na^glavi, frizura nad čelom: Foka njbj 
je kako sparta na glovi.
fola, fole ž hvala: Bogu folal reče se kad je nešto ugodno?
Fala Bogu kad je nešto neugodno, pa se rezignira? v. fala
foldj -a m sloj? prijeklop? gib? pregib na tkanini, karti, papiru? 
v. faldati Isto: pjeta
fčlitj folin^ nesvrš« hvaliti: Fol more, ma dorz se kraja! 
fongj -a m blato 
Forj Fora m Hvar
fdrs fara m krupno (kukuruzno) mlivo u žrvnjima 
Forhni, -na m Hvaranin 
Forka3 ~e ž Hvarkinja
formo, -a m zlatna kopčica na ženskim prsima 
fortuna, -e ž veliko valovlje na moru
fošolj -šblh m prokop, rov iskopan u zemlji za sađenje loze:
Kopoč isvarće zemju iz fošola,
fradidj -dlda m pradjed? v. rodb. imena
fraja, -e ž raskošan potrošak, gozba: Učinili smo fraju bi spuzih.
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frac at¿ ~đ°n nesvrš. trošiti raskošno 
frajona3 -e ž ženska koja raskošno živi 
frajün3 -cuna m čovjek koji raskošno živi
frvkatj -kdn nesvrš. boduckati začepljen otvor (da se otvori). 
Isto: farkat
franona, -e ž prabaka? v. rođb. imena
franžete> -ih ž pl. 1. pram. podrezane kose preko čela? 2. resice 
na rubu stolnjaka i si.; v. frundela
fratdr¿ -tora (= gen. pl. od frdtar, koji je postao nominativ) m 
(sing. tantum) samostan i crkva fratara: Gren u frator. Misa 
je u fratoru.
fratrvćs -trida m sjenica; v. duška 
fregata “on nesvrš. ribati, četkom prati
fregodas -e ž vrst ratnog broda na jedra, kasnije na tambure; 
fregata
fregulioas -e (G pl. fregulio/fregulicih) ž mrvica, komadić 
fremati -mon svrš. stati, zaustaviti? v. fermat 
frementun¿ -tuna m kukuruz? v. fermentun
frementunjada i -e (G pl. f rementunjod/frementunjadih) ž kukuruzni 
kruh
fretura¿ -e ž stvar male vrijednosti? malenkost
friganica¿ —e ž obla, duga i žuta tikva? v. b u jad a
frigoti -on nesvrš. pržiti na ulju ili masti: frigono riba
frimilonti -a m žigica. Isto: friminonts fulminont
friminonti -a m žigica. Isto: frimilonty fulminont
friskáti frvskon nesvrš. tankim a oštrim mlazom točiti, frcati: 
Suze frZskodu. Kor friško iz žile.
frisnuts -nen svrš. frcnuti: Suze frlsnu na odi, iz odijuh.
frizulTn; -a m vrst ptice: obična žutarica. Isto: frizul%n; v. 
duška
frtžj -a m brazda, grebotina (lagana)? v. zafrizht
frizak^ -ško (p^edik. -ška), -ško svjež: Zapuhala je friško bura. 
Riba je friška.
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frižulin, ~a m vrst ptice: obična žutarica. Isto: frizulZn; v. 
duška
frnjbkulj -a m udar prsta po obrazu
fronoa3 -e ž zarazna spolna bolest (importirana iz Francuske) 
fronooVj -o (predik. -a), -o zaražen spolnom bolešću? v. fronoa 
front£ny -a m sjenilo nad čelom na kapi
frotar3 -tra m 1. redovnik? 2. vrst bijele ribe? v. btlo riba
frukadela3 -e (G pl. frukadel/frukadelih) ž ukosnica
frukočj -a m drvo s dva ili tri rogaljka, utaknuto na vanjski 
rub škafa ili koridura na brodu, također furkoc i soha
frukoda3 -e ž štajD s dva roga za prostiranje mreža: Usod frukode 
i stav na njih koloe3 pok demo prostrvt mrize.
frundela3 -e ž pram vlasi nad čelom ili nad uhom? v. franzete
fruštas -e ž bič: Na Brusju se ne goni ztvo fruštori nego palioon»
fružo da 3 -e ž ? v. frukoda
fugao3 -gaća (G pl. fugdo/fugacih) (ol karvi) m nasjelost (krvi) 
fugista3 -e m ložač na brodu? v. kipoj
fukat3 fukon nesvrš. proždrljivo, puno i naglo jesti? v. nafukat 
se3 pofukat
fulmin3 -a m žigica
fulmindntj -a m žigica. Isto: frimilont3 friminont
fumatj -mon nesvrš. pušiti: Jo son fumo(l)3 ma ved ne fumon.
fumor3 -mora m dimnjak. IJdrit u fumore = planuti (od joda, ljut- 
nje)? naljutiti se, rasrditi se: 01 tvoje prizočnosti meni 
olma udre u fumore.
funat3 funta m mjera za težinu
fundad3 -dada (G pl. fundod/fundadih) m talog
fundamenatj -menta (G pl. funđamenot/fundament ih) m temelj
fundamentat3 -ton svrš. utemeljiti
fundat3 -don svrš. uroniti, utopiti
fundat se3 -don se svrš. uroniti se u more, vodu
fundatur3 -tura m vrst ratnog broda na jedra, a kasnije na tam­
bure; v. brod
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furba, -e ž lukava ženska: Ona furba ga je propju zamarjušila.
furbadun, -duna m veliki lukavac
f urbarija^ -e z lukavost
furbast, -o (predik. -a), -o lukav
furboj -ota m lukav čovjek, lukavac
furdaj -e i furda> -e z staro gvožđe, otpaci, odresci 
furkočj -a m; v. frukbč
furlZnj -a m vrpca što se stavi mladu mulu na grivu za ures 
furlona^ -e ž vrst plesa iz Furlanije: v. tanac
furnel, -nela m zidan stalak u koji se smjesti sud za kuhanje, a 
ispod njega se pali vatra
furnjatj -njon svrš. nađi, bilo kako nešto dobiti; v. ofurnjat 
fušija^ -e ž vrst cvijeđa; fuksija; v. cvZde
fuštaj -e ž mletački^srednjovjekovni brod na dva jedra: Vrag 
fušta, vrag galija (tj. zlo je biti na njima)
fuš tanja, -e ž runjava, ali ne vunena tkanina
fušton, -a m ženska suknja: DospZ je pod fuštone = zavladala je
njime žena; zadit fuštoni = nepotrebno i prekomjerno zadržati 
se u razgovoru: Ne šdj nju, njoj uvik zadiju fuštoni.
fušj -a m 1, procjep; 2. "štap" sidra; v. sidro.
G
gade, gddih/god ž pl. hlače: Ni god nimo kako čovik (tj. odrpanac 
je; bijednik je; prijezira je vrijedan)
gadalina, -e ž 1. stvar gadna i čeljade gadno; 2. otrovna zmija: 
Sveti Gargur popa na dvonaste morČa - gadaline vonka (tj. 
pojavljuju se zmije)
gade, -eta m hipokor. od gad, inatljivo, nezahvalno čeljade: On
je veliki gade.
gafatat, -ton nesvrš. nabijati, zbijati nešto u šupljinu, u usta, u sud
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gajay -e ž komad obradive _zeml je uza stranu između dvije uspo­
redne gomile ili kolnika {Kolnik nije u nas kolni put, nego 
zid u mrtvu.)
gajetay -e (G pl. gajet/gaj etih) ž ribarski brod sa škafon (tj. 
palubom na pramcu)
galijay -e ž 1. mletački brod na jedra i vesla; 2. vrst pauka s 
mnogo nogu poput vesala na galiji, što se penje po zidu
galijdla, -e ž mjesto uz more gdje su se istezale galije, ili 
je pak mjesto slično galiji
galijotj -a m 1. kažnjenik kao veslač na galiji; 2. ugursuz i 
obješenjak
galinacay -e (G pl. galinoc/galinaoih) ž šljuka, bena; v. duška
gandojy -do ja m manja udubina u kamenitoj obali (u moru)
gdnjačy gonjča m željezna kvaka ni dršku ili na konopu
garb?ny -a m jugozapadni vjetar; v. vitar: GarbZn juti mdre smuti.
garbinodas -e ž augment. od garbin; v. vitar
garbinjdčinay -e (G p 1 * garb\njačin/garbinjadinih) ž augment. i 
pejor. od garbin; ,v. vitar
garcy garca m vrst morskog pužiđa, ogrc; v. ugarey škdlka
garddn3 -dana m grkljan; v. gudon: ćapa du te za gardon.
gardany garnoy gamo (odr. gami; predik. gardany gama, gamo) 
grdan, ružan
gardelins -a m vrst ptice pjevice, češljugar;v. duška
gardobay -e (G pl. gardbb/gardobih) ž 1. gruboda; 2. zlo čeljade
gardobinay -e ž vrst ribe od dna; v. hudobina, fig. rugoba, gad 
(npr. čovjek)
gargarizaty -zon nesvrš. grgljati; Gargarizo garlo jerbo mu se 
infetalo.
gargašaty -šon nesvrš. češljati da bude raščihano (npr. vuna)
gargašey -ih i gargoš ž pl. češljevi na dvjema daskama punim
svinutih čavala kojima se češlja zbijena vuna; fig. ružna i 
nakostrušena ženska
gargurušay -e (G pl. garguruš/garguruših) vž vrst bijele ribe 
(Zove se i knez i knjez.)$ v. bilo riba
gariful3 -a m klinčid £Kađ mu se čaška u cvatu rastvori, zovu ga 
raspuknjok) ; v. ovide
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garitula, -e ž debeo i uzak kolač bijela kruha s usađenim jajetom 
u sredini (Peče se za Uskrs.)
garkjon, -kjana m grkljan; v. garćon, gućdn
garlioa, -e z 1. vrst ptice: grlica; 2. difterija
garlić, -a m uski vrh na staklenci; v. dullć
garlin, -a m konopčiđ (na brodu) koji se ornata kao petlja oko 
česa
garlo, -a sr grlo: Do bi ti iz (svoga) garla (tj. sebi bih us­
kratio, a tebi dao)
garmao, -maca m lagano grmljenje; v. garmatao, garmjavina, gar- 
matonje
garmaVizina, -e ž. Isto: garmollzina
garmatao, -taca m lagano i kratko grmljenje; v. garmao 
garmatat, -ton nesvrš. iter. od garmit
garmatdnj e, -o sr učestala grmljavina; v. garmao, garmjavina
garmlt, -mZn nesvrš. grmjeti; v. garmatat, garmuoat
garmjavina, -e (G pl. garmjavin/garmjavinih) ž dugo grmljenje; 
v. garmao, garmatonj e
garmolizina, ~e m i ž astaro čeljade koje se zgrbljeno jedva
vuče: Isto: garmalizina: Puzi, puzi garmolizina kako spuz.
garmuoat, -mucon nesvrš. iter. od garmit
garmušat, -šon nesvrš. rukama derati, drpati, perušati (npr. 
odijelo, kose itd.); v. izgarmušdt, pogarmušat
garmušat se, -3on se nesvrš. grabiti se rukama i laganom tučnja­
vom čupati i drpati jedan drugoga; v. izgarmušat se, pogarmu­
šat se
garnjat {se), -njon (se) nesvrš. grepsti (se): Maška garnjd.
Čovik se garnjo noj tima po tiVit;v. izgarnjat (se), zagarnjat 
(se)
garstit se, -in se i garstit se, -tZn se nesvrš. osjeđati odvrat­
nost, gaditi se (ipak u blažem smislu): GarstZ mi se to ¿ide. 
Isto: grasttt se.
garzun, -zuna m pomagač na brodogradištu i u drugom obrtu 
gas ta, -e ž stari novac od bakra; v. gazeta
gaša, -e (G pl. goš/gaših) ž kvaka od konopa; petlja; konopčiđ 
koji svezuje flok š ašton; v. flbk, konop
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gaun, -una m vrst bijele ribe; v. bilo riba
gaunlć, -a m dem. od gaun, vrst bijele ribe; v. bilo riba
gaunora, -e ž vrst ribarske mreže za lov gauna. Isto: gavundra; 
v„ mriza
gavan, -a m bogat čovjek 
gavanka, -e ž bogata žena
gavun, -vuna m vrst bijele ribe. Isto: gaun; v. bilo riba
gavundra, -e ž vrst ribarske mreže za lov gavuna. Isto: gaunora; 
v. mriza
gazeta, -e (G pl. gazet/gazetih) ž star novac od bakra: B*i(t) će
ruga po gaz'htu (tj. bit đe rugla, sramote po ništa); v. gasta
gete, get/getih ž pl. muške cipele bez vezica (sežu do gležanja)
gib, giba m 1. pokret tijela; 2. nabor na suknji ili bluzi
gllit, -in nesvrš. dražiti koga po razdražljivu mjestu tijela da 
se smije (npr. po tabanima)
gilit se, -in^se nesvrš. biti vrlo Škakljiv^ Jo se gilin pol pazu- 
hon, a ti usvuda; v. kaškit, kiškit, cisat
gindac, -daća m konop kojim se diže jedro na jarbol; v. manat, ko­
nop
glra, -e (G pl. gir/glrih) ž vrst^bijele ribex (muški je oćok, a 
ženska je samvca) ; v. bilo riba: Di će gira naudit zubacu!
H *
girarica, -e ž vrst ribarske mreže za lov gire; v. mrvža
girica, -e (G,pl. glric/glricih) ž dem. od glra (muški od girice 
je oćok, a ženska samaca) % v. bilo riba
girdra, -e ž vrst ribarske mreže za lov gire; v. mriza
gista, giste ž 1. dug, bijel crv u gnoju; 2. dug, bijel crv u 
čovjeku
gizdelin, -a m kicoš
gladak, glatko/glajko/lajko (odr. glalki; pređik. gladak, glatka, 
glatko) gladak; v. hajko ploda
gladit, -in nesvrš. maziti; ravnati dlanom glavu i kose; v. pogla- 
dit, zaglZdit
gladomirat, -miron nesvrš. iter. od gladovat 
gladovat, -dujen nesvrš. gladovati
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glddovot * gladujen nesvrš. gladovati 
glamoč* -a m vrst ribe od rape; v. glavoč
glavat* -von nesvrš. pojavljivati glavu (u mnoštvu): U mudu (hrpi, 
mnoštvu) glavo Veli Ivon, Riba glavo po vorhu od mora.
glavat* -ato (pređik. -čita), -ato koji ima glavu, npr. kupus
glavica* -e (G pl. glavZc/glavicih) , ž 1. omanji brijeg tupa vrha? 
2. gornji dio klobuka (njegova se krila zovu po je)
glavičica  ^ -e (G pl* glavlčic/glavlčicih) z dem. od glavica* od 
glavice još manji brijeg tupa vrha
glavnica* -e z dem. od glovnja
glavnjlca* -e (G pl. glavnjZc/glavnjlcih) ž dem. od glovnja 
glavoč* -a m vrst morske ribe, ugvat 
glavor* -vora m seoski starješina
glavurdast* -o (pređik. -a), -o koji ima veliku glavu? fig. koji 
ima smušenu glavu
glavurdo * -ota m čovjek velike glave? fig. čovjek tupe glave
gle i glbj, uski. gledaj
glenda* glende ž šala
glendot se* -on se nesvrš. šaliti se
glod* -a m glad
glddan* -dno (pređik. -dna), -dno gladan: Glodan bi ga slučo (jer 
ugodno pripovijeda) »Glodan po večeri (tko je oskudan, a ipak 
se umišlja)
glođe* -eta m gladan čovjek (Postoji i nadimak Glodetovi.)
glogod* -i ž vrst, skupina čeljadi svake fele i nereda, meteža
glbgoj* -a m vrutak koji iz dna kipuđe vode izbija na površinu 
(Kad tek počne kipjeti, onda strujZ* od struglt.)
glogojlt* -jin nesvrš. kipjeti (o tekuđini), tj. na površinu bacati 
glbgoje
glos* -a (G ple glos/glosih i gldsZh) m 1. glas? 2. (mjesto klos) 
klas
glosZnj* -sinja m trava žitarica? v. šenlca* trova* žitarice 
glosje* -a sr (mjesto klosje) klasje
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glova, hglove (pl. gldve* G glov/glovih i glovih* L pl. glovoh/glo- 
vlma) ž 1. dio čovječjeg i odgovarajućeg životinjskog tijela? 
2. veći brijeg tupa vrha? 3. gornji deblji dio čavla: Ako 
ostane glovčt* navest će trovd^ (tj. bit će dobro ako se ostane 
živ). Glova ga za to ne boli (tj. ne briga se za to? nije 
mu stalo za to). Glova kruha = hljeb. Ča prozniš glovu?! (tj. 
govoriš koješta). Glova mu je u yitru (tj. nesmotren je, vrto­
glav je). Glova (mi) ognjen gori (tj. od velika posla, od ve­
like brige). Ćapat koga priko glove = izrugivati se s kime
glovna* -e ž? v. glovnja
glovnja* -e ž glavnica
glovnja* glovnje (pl. glovnje* G glavonj/glovnjih i glovnjih) ž 
nagoren komad drva
gluh* gluho* gluho (odr. gluhi; predik. gluh* gluha* gluho) 1. koji 
ne čuje (zbog slabih ušiju)? 2. hrana u kojoj nema dovoljno 
soli, v. jiće: Gluh kako gluhi kokot (tj. ne umije pjevati). 
Gluha je kakb riba. Zeje je c^uho kako zemjd.
gluhoborina* -e ž nezačinjena hrana (reče se posprdno valjda zato 
što se i jedna vrst bora zove gluhi bor, pa seto prenosi na 
hranu)? v 6 oborit
gluhon* -hana m živo bide koje je gluho, tj. koje ne čuje 
gluhonja* -e m i ž onaj koji ne čuje (posprdno) 
gluntup* -a m glupak, bedak
glušac* glušca/glujca (pl. glušci* G glušoih/glušoc) m? v. gluhon 
gnjeoat* gnjeoon nesvrš.? v. gnjest 
gnječit* gnječin nesvrš.? v. gnjest
gnjest i gnjest* gnječin nesvrš. pritiskati, stiskati žitku, gib- 
ljivu materiju (npr. grožđe, tijesto)
gnješkot* -kan nesvrš. rukama pritiskati i premetati tijesto u 
kopanji* tj. nađvama? v. gnjest* kruh
gnjida* -e (G pl. gnjid/gnjidih) ž jajce ušis Dola si mi gnjidu 
tbga (tj. malo)
gnjZl* gnjZlo* qnjilo (odr. gnjili; predik. gnjzl* gnjZla* gnjZlo) 
gnjio: Gnjil je kakb feca. Gnjila je kakb gnjZlo jabuka.
gnjila* -e ž glina? v. paga
gnjilioa* -e (G pl. gnjilZo/gnjilloih) ž već sazrela oskoruša 
(tada je i gnjila)
\\
gnjilod* -i ž gnjilež
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gnjildtak, -lotka/lolka (G pl. gnjilotok/gnjilolcih) m nagnjio
iakaj, tj. kolčiđ sa dva rogaljka koji ne služi više za podu­
piranje loze, nego za gorivo? v. takaj
gnjoj, gnjoja m gnoj
gnjojlt (sej, -jin (se) nesvrš. gnojiti (se): Otac gnjoji vartal. 
Gnjojt mi se parst nacilo.
gnjot, gnjota m gnjat? golijen (Reče se i civ od noge.)
gnjus, -a m onaj koji je gnusan, prljav? fig. gnusan moralno
gnjusa, -e ž ona koja je gnusna, prljava? fig. gnusna moralno
gnjušan, gnjušno, gnjušno (odr. gnjušni; pređik. gnjušan, gnjušna, 
gnjušno) gnusan: Gnjusan je kako da je tor ujee Ona gnjusno 
žensko gnjusna je kako da je bZla u kolcu (od kotac)
gnjusura, -e ž zapuštena, zamazana ženska? v. hlučda
gočica, -e (G pl. gočic/gočicih) ž izmišljena mala pripovijest, 
gatka? v, gončica, gojčica
god, -a m 1. godišnjica ili drugi stanovit spomendan na rođenje,
smrt, događaj itd.? 2. ugoda, nešto što godi, pristoji, odgo­
vara nekomu ili nečemu drugomu? 3. sklad s drugim glazbalima 
dotično glasovima i žicama? akord? harmonija: Poznajen mu god 
(tj. kako đu mu ugoditi)
godibil, -o (pređik. -a), -o koji je umiljata vladanja? prilagod­
ljiv: Ona je godibiio ženska. Blogo fam'kji di je nevista 
godzbila.
gbdina, -e ž 1. trajanje vremena od 365 dana? 2. uspjeh (dobar
ili loš), rezultat plodina u određenom razdoblju? 3. vršnjak, 
vršnjakinja
godlčde, -o (G pl. godičd/godičdih) ' sr trajanje vremena od 365 
dana: godišde don
godizbina, -e ž stanje godine: 1. u vremenskim pojavama? 2. u 
plodinama, tj. prirod: Ovd je godvzbina zla (dobra).
gof, -a m vrst plave ribe? v. plovudo riba
goj, goja m gaj? uređena šumica
gojčica, -e (G pl. gojčic/gojčicih) ž priča, gatka? v. gočica
gola, -e ž 1. rupa na argutli koja se natakne na vrat timuna;
2. polukružna udubina na škafu gdje se nasloni orbur u nekih 
brodova
golecat se, -lecon se nesvrš.? v. golet'at se 
goleta, -e ž veliki jedrenjak? v. škuner, brod
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goletat se, -ton se nesvrš. nositi se slabo obučen, ne pokrivši 
određene dijelove tijela; v. goleoat se
A ^ \ \ 
golica, -e (G pl. golio/golioih) ž vrst pšenice; v. šenica
golioat se, -lioon se nesvrš. ježiti se na doticaj, biti škakljiv;
V. gilit, kiškit se, kaškit se
gologlavao, -gldvca m onaj koji je gole glave
gologlov, -glavo (pređik. -glava) , -glavo koji nema pokrivenu glavu
gologuz, -o (predik. -a), -o koji je gole stražnjice
gologuzao, -gujca (G pl. gologuzoo/gologujcih) m onaj koji je gole 
stražnjice
golonog, -p (predik. -a), -o koji je golih nogu
golopars, -parso (predik. -parsa), -parso koji je golih prsiju 
(tj. bez dlaka)
goloruk, -c (predik. -a), -o koji je golih ruku
golovrat, -vrato (predik. -vrata), -vrato koji je gola vrata
golovratnica, -e ž ona koja je gola vrata
golovratnjok, -a m onaj koji je gola vrata
golti, -tih m Hpl. tjesnac u grlu kud glas prolazi (gdje je glasov- 
nicas Stisnuli su mu se bZli golti bi stroha (od ganućo, ol 
sroma) da ni moga ni progovorz(t).
goltit, -tin (koga) nesvrš. lijepo gojiti, njegovati, dvoriti, pi­
tati, maziti (koga)s Golti ona njega kakb ovit u jeruli.
golub, -a m 1. golub (ptica); 2. vrst ribe od dna; v. hlondavina
golubić, -a (G pl. golubić/golubidih) m 1. dem. od golub; 2. kriška 
u glavici češnjaka; v. luk
gdmbot se, -on se nesvrš. goniti se; inatiti se; gombati se; v. 
kombot se
gomila, -e (G pl. gomil/gomllih) ž 1. hrpa kamenja, 2. kameni zi<J 
(ograda) zidan u^dvostruko, i to u mrtvo (bez žbuke): Govorit 
mu i puhat u gom%lu, td ti je sve tstc (tj. uzaludan trud)
gomilniaa, -e ž kućica u suho građena (tj. na način gomile, mrtvim 
zidom)
gomilnjaća, -e ž vrst biljke na starim zidinama; v. ovvće, trova 
gominjač, -a m; v. gomilnjada: Gominjač reste po sulbrih i mZrih.
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gonac, s-nca (pio gonci, G gonoc/gonoih) m isto što gonjod; v. dru­
žina
gondica, -e (G pl. gondic/gondicih) ž; v. godica 
gonjod, -njoda m gonič živine (poglavito u jematvi) 
gor, prilo gore
gora, -e ž šuma: Gord ne pletk i ne prede, nego reste (poslovica) 
gordik, -dika m vrst trave; v. mekod, zeje 
gore i gore, pril. gore 
gorikoj(a), pril, gore
goršdica, -e (G pl, goršdZc/goršdicih) ž vrst trave; v. trova
gospina kokošica, gospine kokošioe ž leptir što se vrti oko svije­
će, a zimi se sakrije u robu ili iza slike na zidu
gospino cvZće, gospinega cvido sr vrst cvijeća; v. cvZde
gospino zeje, gospinega zeja sr vrst žutog poljskog cvijeta
gospat se, g'ospon se nesvrš, prepirati se; inatiti se; goniti se: 
Neka se (oni) gospodu/gosphju.
gospodidid, -a m mlad gospodin
gospodlt, —o (pređik, -a), -o gospodski, ne težački: On raboto na 
gospoditoj zemjt.
«  ^ 1»
gospojica, -e (G pl. gospojic/gospojicih) ž sličica svetačka (što 
se obično drži u molitvenicima)
V VJ
gošdica, -e (G pl. gošdic/gošdicih) ž samonikla trava (u kršu) 
govno, -a (G pl. govon/govnih) sr govno
govorit, -vorin (imper. govor, govdrte) nesvrš. govoriti: Govorit
rozVogon = govoriti razložito. Govorit veli cima = govoriti vi­
sokim glasom. Govorit za kZn ~ zlo o njemu govoriti
W * *
govorjiv, -jivo (predik.u-jiva), -jivo koji rado i puno govori:
Boje je bit popardjivu, nego puno govorj%vu (poslovica)
govorojka, -e (G pl. govorojok/govorojkih) ž riječ koju svijet 
govori; poslovica
govoroj čiča, -e (G pl. govorajdic/govcrdjdicih) ž đenu od govo- 
rojka
g8zd, -a m šuma, planina 
grabiš, -a m grabljenje, grabež
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gračZšće, -o sr razvaline gra(đ)ca ili gradića? v. gradišce
gradićaj -e (G pl. gradić/gradicih) z sleđene kapi kiše manje veli­
čine: tuča, grad? v, sugradiea
gradZkules -lih (L pl, gradZkuloh/gradikulima) z ple roštilj: Riba 
se peče na gradvkuloh.
gradišće, -o sr mjesto gdje je bila prije kuća, zgrada? v. gra­
diš če
gradnZ3 -no (predik. gradna), -no gradski, tvrđavski: Poštena je 
kakb gradno vrota (ironički)
gradobitina^ -e ž težak grad koji bije? teška tuča
gragorit (se) 3 -in (se) nesvrš. puštati glas "gr" pjevnim načinom: 
Gragori se kako kokoš kal snese goje. Isto: grogbrit (se)
grahs graha m grah? v, zdje
graharačinas -e z obradiva zemlja koja je puna malih kamenčića
graharastj -rasto (predik. -rasta), -rasto koji je sličan grahu 
po obliku: Ta je zemja grahardsta (u kojoj ima mnogo malih 
kamenčića)? v. parhk
grdhorica, -e ž vrst povrća? v. zeje
grahovišćej -o sr mjesto gdje raste grah
granat3 -non nesvrš. pretvarati u zrna, zrniti? v. izgranat
granat se, -non se nesvrš. puštati iz sebe grane, širiti se u 
grane? v. razgranat se
grancZgula, -e ž vrst morskog raka (Muški se zove boj don) ? v. 
rhk
grančat (se)£ -čdn (se) nesvrš. grepsti (se), čeprkati (se)
grančikj -čika m kvaka za vađenje stvari, npr. đropa
grastit, -tZn nesvrš. osjećati odvratnost. Isto: gdrstit
gratakdza, -e ž strugalica (kuhinjska)? ribež. Isto: rakateza
gratvv* -a m konop prišiven okolo cijelog jedra zbog čvrstoće? v„ 
konop
gravons -a m? v. gravron
gravron, -a m gavran? v. duška: Gravron grace.
gre, 3. 1. sing. prez. od hodit ide, hoda
grebs greba m grob: Blvđ je kakb da je 'iz graba izoša.
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greben, -a m morska hrid
grebenica, -e (G pl. grebenZc/grebenicih) ž 1. prat koji se ne
otkine, nego sa žive loze polegne i zakopa u zemlju gdje pruži 
žile i postane nova loza koja se onda otkine od matice?
2. opkop oko loze nakon rezanja? 3« dupka u koju se ukopa 
živi prut loze; Pogrebeničit Ibzu = povaljati joj jedan prut 
u zemlju neodsječen i izvesti iz njega novu lozu (Kad se sva 
loza s glavom zakopa da dade obnovljenu lozu, zove se pova- 
Ijuša ili povoljenica.)
grebine, -ih ž pl. mjesto gdje se igraju i valjaju psi
grebga, ~e ž mjesto u vrtu obrađeno i puteljcima ispresijecano 
(Svaka od tih lijeha zove se grebja.)
grebjica, -e ž dem. od grebja
grebotina, -e (G pl. grebotin/grebotinih) z ođerina? ogrebotina
grebuja, -e (G pl. grebuj/grebujih) ž vrst nakrivljena kuhinjskog 
željeznog alata kojim se struže (grebe) pod, naćve itd.
grebujat (se), ~jon (se) nesvrš. derati (se), strugati (se)
greda, grede (pl. grede, G gred/gredih) ž 1. drvena greda? 2. duga 
kosa u moru
gredu, 3. 1. pl. prez. od hodit: Stori judi pomalo gredu.
gredica, -e (G pl. gredicih/gredic) z mala greda
gregoda, -e ž vrst kuhana jela od ribe (To je brujet bez kvasine.)
gregolevanat, -vonta m vjetar s istoka? v. kozomorac, vitar
gregotarmuntona, -e ž vrst vjetra sa sjeveroistoka? v. vitar 
gremo, 1. 1. pl. prez, od hodit: Gremo u For na noge.
gren, 1. 1. sing. prez. od hodit, idem, hodam: Gren da.
greš, 2. 1. sing. prez. ♦od hodit, ideš, hodaš:. Greš kako mortvi
zvon (tj. presporo , jedva)
greštva, ~e (G pl. greštov/greštvih) ž kiselasto, još nezrelo 
vođe; Ovo grozje je još greštva.
grete, 2. 1. pl. prez. od hodit, idete, hodate: Di grete?
grZntat se, -ton se nesvrš.? v, grZntot se
grintav, -o (predik. -a), -o; v, grintov
grintavac, -vca m? v. grintovac
gr^ntav^aa1 -e 2; v. grintovvca
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grintot se3 -ton se nesvrš. tužiti se? poplakivati, cmizdriti s 
razmaženosti i to vanjskim načinom pokazati
grintoVj -o (predik. -a), -o koji poplakuje, cmizdri s razmaženo­
sti
grzntovao 3 -voa (G pl. grvntovoo/grintovoih) m onaj koji se tu- 
žaka i cmizdri s razmaženosti
grintovioa3 -e (G pl. grZn tovio/grZntovicih) ž ona koja se tužaka 
i cmizdri s razmaženosti
grist3 grizen nesvrš. gristi
grZskot3 -on nesvrš. iter. od grist
grišpa3 -e (G pl. grZšp/grišpih) ž 1. vraška? nabor? 2. ovratnik 
prišiven uz košulju, kaput itd.
grišpdt (se) 3 -pon (se) nesvrš. praviti bore? borati se
grZz3 -a m u želucu neprokuhana hrana
w ^  u
grizioa3. -e (G pl. grizio/grizioih), ž 1. moljac koji izjeda robu, 
vunu i si.? 2. čeljade nervozno i zajedljivo
grizilo3 -lotassm onaj koji^rađo jede, izjelica, proždrljivac:
Išće grizilo da bi izilo.
grvznut i griznut3 -nen svrŠ. malo zagristi
grizuskat 3 -zuskon i grizuskot3 -kon iter. od grist
griza3 -e ž 1. dizenterija? 2. kršovit položaj tla? krš
grodj -a m grad (opidum, civitas)? 2. stupanj, stepen
grodf grada m sledene kapi kiše veđeg obujma, tuča, grad
grodit3 grodin nesvrš. graditi: Grodit u mortvo = graditi, zidati 
kamenom, ali bez vapna. Grodit u živo = vapnom graditi
grogorit (se) 3 -rin (se) nesvrš.? v. gragorit (se)
grogotat 3 -ton nesvrš. štropotati (o kamenima, kukuruzu, orasima, 
bajamima) pri kretanju^ presipanju? Grogotaju/grogotodu 
omenduli kal ih iskrenijemo iz vriće.
grohnut3 -nen svrš. lupnuti? razoriti se? strovaliti se sa štropo- 
tom o tle? v. gruhnut
grbjba3 -e ž gradba, i to posao, predmet i mjesto 
grop3 gropa m kvrga? zauzlanost? čvor
grophst3 -pdsto^ (predik. -pasta), -pasto čvorast: Gropasto drivo 
tdško je dilot.
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grota, -e ž kamenje vađeno ispod zemlje za vapno u vapnenici (ne 
zidovi ni vrata)
grothc, groloa m malo drveno vjedro (ima i provislo) za grabljenje 
vode (u kućanstvu)? v. posude, sudi
grotom, -tama m drobno kamenje? žalo ^ri moru s krupnijim kamenjem 
(Ako je manje kamenje, onda je pzsak; ako je sitno, onda je 
jarZna; ako je posve sitno, onda je salbun ili sarbun.)
grozdenjdća^ -e ž 1. yrst pšenice? 2. prsten izrađen poput grozda? 
v, šenica, žitarice3 parsten
grozje, -o sr grožđe
grub, grubo, grubo (odr. grubi; predik. grub, gruba, grubo) ružan: 
Grub je kako noć, nevera, javal.
grubo, pril. ružno, neugodno: Grubo mi je sZdit na ovoj trup'ioi. 
grubon, -bana m ružan čovjek
grubhhan, -hno (predik. -hna), -hno ponešto ružan
grubuja, -e (G pl. grubuj/grubuj ih) ž ružna ženska
gruda, -e (G pl. grud/grudih) ž komadi izgnječena tijesta, gline, 
zemlje, snijega
grudot, -on nesvrš. praviti grude (od tijesta)
grhdot se, -on se nesvrš. nabacivati se grudama snijega
gruhnut, ~nen svrš.? v. grohnut
gruhot, -on nesvrš. drmati: Mul kal gre griiho; v. izgruhot 
gruj, -a m vrst jeguljaste ribe. Isto: ugor; v. anguja 
grunda, -e ž namrgođeno lice s inata i srdžbe: Obisi je grundu. 
grundol, -dola m streha na krovu kuće
guba, -e ž 1. pamučna tvar koja se pali iskrom iz kremena? v. 
ognjišće; 2. guba (bolest): Guba te smela (.kletva)
gubiš, -biša m gubitak
guc, -a m brod s ašton na provi i na krmi? v. kajić; brod
guoaj, j~a m ono što lse odjednom proguta? gutljaj: Popi son guoaj 
vina.
guoat, -odn nesvrš. gutati? v. guđht, pogucat, prigucovat
gUća, -e (G pl. guć/gućih) ž od vune pletena maja: Tezoci i liti, 
zhral pbta, nosidu guću9
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gudat, -don nesvrš.; v. gucat
gudišnjok, -a m zadnje debelo crijevo u tijelu (mjesto guzišnjok)
gudon, -dana m jednjak; ćapa(t) đu te za gudon.
gttda, (G pl. gud/gudih) ž prasica, krmača? v. gudač
gudač, gulca (G pl. gudoc/gulcih) m prasac, svinja
gude, -eta m isto što gudač
gudej, -deja m zlata mara ili drugi slični tvrdokrilci
gudejuša, -e (G pl. guđejuš/gudejuših) ž manja vrst guđeja, 
zlate mare, ali runjava
gudica, -e (G pl. gudic/gudicih) ž đem. od guda 
gudtn, -a m malo prase, mala svinja
gudit, gudin nesvrš. 1. svirati u gusle? 2. puštati glas "gu" (o 
svinji)
0
guja, guje (G pl. guj/gujih) ž zmija (Vrsti guj: bilouška; huhovi­
ca; kvavosac, pečatina; poskok; smvicalina; uzak)
gujina, -e i gujina, -e ž naziv za rod gmazova; fig. velika 
ljuta guja
gulčid, -a m dem. od gudač 
gulišnjok, -a m; v. gudišnjok
gulit, gulin nesvrš. iskorjenjivati (npr. travu); guliti (npr. 
kožu)
guljavina, -e ž; v. gulj'evina
guljevina, -e ž strnište i sve što se trave ili zelja guli pošto 
se posrpa ili pobere? trava, povrđe izguljeno (ne košeno).
gumina, -e (G pl. glcmin/guminih) ž debeo konop za velike^brodove; 
v. libon, konop
gundovoj, -voja m vrst tvrdokrilca što valja balegu (U balegu 
unese jajašca, pa je zaobli u kuglicu i valja.)
gundula, -e z vrst malog čamca s ravnim dnom, gondola. Isto; 
catava; v. patana, brod
gunj, gunja m bijelj, biljac
gunjac, gunjca (G pl. gunjoc/gunjcih) m? v. gunj 
gunjulat, -Ion nesvrš. gunđati, mrmljati
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gurije, pril. kompar. od gore
gurit se, -in se nesvrš. zbijati se? lijeniti se i maziti se (oso­
bito o djetetu kad se lijeni u krevetu, i o živini koja bi 
htjela da je tkogod tetoši)? v. izgurit se
gustarica, -e ž staklena bočica koja ima ručicu i dug nosak 
(služi za vodu i vino kod mise)
gustima, -e (G pl. gustiron/gustirnih) ž čatrnja, zidana cisterna
gušćavina, -e (G pl. gušćavin/gušćavinih) ž položaj gdje je šuma 
gusta: guštara
g&šćer, -a m 1. gmaz? 2. pruga mišica na vratu: Sape me je ghšćer 
(kad je od prehlade vratnih žila teško okretati glavom zbog 
boli)
gušmat (se), -mon (se) nesvrš. gužvati (se): v. izgušmdt, izgušme- 
jat (se): Bojo se roba ne gušmo.
guta, -e ž i guti, -ih m pl. ulozi, guta, podagra: ćapali su ga gbti.
gutlit, -in nesvrš. krpiti loše (kao na mrtvacu), kako mu drago 
nešto činiti? v. zagutlit, izgutlit
gutolit, -in nesvrš.? v. gutlit
guzat (se), guzon (se) nesvrš. na stražnjici se micati, okretati, 
ljuljati. (Prenosi se i na drugo: Zub se guzo. Rep se guzo.
Brod se guzo) ? v. .tantaguzat
guzica, -e (G pl. guzZc/guzicih) ž stražnjica
guzina, -e ž čovjek debelih stražnjica
\\ ^
guzišnj ok, -a m stražnje crijevo? v. gulišnjok, gućišnj ok
gvaca, -e (G pl. gvoc/gvacih) ž na živoj kokoši (peradi) kesa 
ispod vrata
gvaća, -e ž želudac u kokoši i ptica
\ /“\ u
gvaštapanica, -e (G pl. gvaštapanic/gvaštapanicih) ž žohar
gvatat, -ton nesvrš. proždrljivo, pohlepno, naglo jesti, gutati?
v. nagvatht se, nagvatot se
gvozd, gvozda m željezo, gvožđe
gvozdenjača, -e (G pl. gvozdenjod/gvozden jačih) ž posuda od 
gvožđa, željeza
gvozdun, -dund m lopta od željeza
gvozje, -o sr gvožđe, željezo
gvozjurina, -e (G pl. gvozjurZn/gvozjurinih) hrpa stara gvožđa
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Hhaja, -e ž haljina, halja uopće
hajak, -a m umnjak (zub); v. kajak
haknut, -nen svrš. dahnut na nešto, u nešto
hakot, -on nesvrš. hakati na nešto, dahom duhati u nešto (ne puha­
ti)
hala, -le ž^l. gnus; 2. zao duh; opako čeljade; 3. nesreća: Hala
te odnila. Kojo je to hala u tebi. BizZ kako da ga hala nosi.
halabuka, -e z velik štropot; velika buka
halabura, -e m i ž čeljade naglo, nepromišljeno, ljuto, koje viče 
ili brzo i nesmotreno radi, koje uzrokuje smutnju
halamonski, pril. neredno, nesmotreno: Ovo je učinjeno halamonski.
haloč, -loča m čovjek nesretan
hamati, -tih m pl. dobit na pozajmljeni novac, kamata
hamatnik, -a m onaj koji daje novac na kamate
hambor, -bora m skladište; v. pohamborit se
harne ton, pril, hametice, potpuno
hamon, -mana m nadimak od tur. riječi aman
hamot, -on nesvrš. čupati, derati, guliti, kidati neredno: Ne 
harnoj zeje u vavtlu, nego ga somo progul; v. pohamot
handorovioa, -e ž 1. zemljište koje je pokriveno handročjen, tj. 
dračjem; 2. (Handorovioa) u Brusju mala udolina na sjevernoj 
strani sela ispod predjela koji se zove Šiberija
handračišće, -o sr trnjak; trnište
handračje, -o sr; v. handročje
handročje, -o sr spičje, draČje po zemlji ili u gnoju; v. stra- 
bročje
hanzija, -e z bič od konopa na okovanu držalu i s nekoliko metal­
nih vitica kojima se plaše konji i muli
hanzor, -zora m velik nož, bodež
hanjula, -e (G pl. hanjul/hanjulih) ž zavojka koju navuče .težak
(kopač) na nogu do koljena da mu dok radi u polju ne ude zem­
lja u cipele i da ne ognusi hlače. Veže se ispod koljena, a 
jezičcemvpokriva cipelu: Ako nt hanjul na nogoh, šporkoš gade 
i pos toli puni zemje.
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haramine s -ih i haramtn ž pl. objed ili zakuska u kudi mrtvaca 
prigodom smrti; karmine
hardotj, -on nesvrš. nemilo harati? nemilo kidati? nesmotreno uda­
rati? Vo pohardotj ishardot
harkhj -e ž čin hrkanja? čeljade koje hrče? v, harkat
harkats -kdn nesvrš. tjerati silom i uz zvuk katar iz nosa u usta, 
ili iz grla? hrkati u snu? v. hdrkats harknut
harknut^ -nen svrš, istjerati silom katar iz sebe? v. harkat
hdrkots -on nesvrš.? v. harkat
harkotina^ -e (G pl. hark'otin/harkotinih) ž sluz koja se hrkanjem 
izbaci (iz grla) ili pljune pošto je kašljem istjerana iz 
pluća? v. harkat
harmedat s -medon nesvrš. više bolježiv nego zdrav biti i tako se 
držati i vući? kuburiti (u zdravlju).
harmedina^ (G pl. harmedin/harmedinih) ž meso od svinje? v. 
prajdevina
haroćs -roča m namet, harač
haročits -ročin nesvrš. utjerivati što teško kao harač turski
hardls -rola m široka vreća (od kostrijeti); Pozor hi pun harol. 
Nasro bi pol harola.
haromine*' -min/minih ž pl. karmine; Ni haromZn nZ već u Brusju.
harts harta m hrbat; Poj ti nistarmon^ a jo ću po hartu.
haštritj -in nesvrš, harati? nemilo sjeći (kljaštriti)? v. hlaštrit9 
ohaštrit
heznut3 -nen svrš. ošinuti? ne teško udariti? v. oheznut 
hZhs -a m hljeb
hihac3 -a m mala glava kruha? v. hZhs kruh
hiknuts hZknen svrš. naglo provaliti, provreti, šiknuti
hinkoj, -ota m previjanac, lukavac
hinut9 hZnen svrš.? v. hiknut
hinjacs hZnjca m muški koji se pretvara
hinjit se (što), -njin se (što) hiniti: Ča mi se tote hinjiš (reče 
se odraslu djetetu kad nizašto plače)
hinjušaj -e (G pl.*hinjuš/hinjuših) ž 1. vrst male ribice?
2. ženska koja je himbena
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hititj -in svrš. baciti: Hit kitu na put - noće se ko će je povuć 
(tj. glasina* obično lažna* lako se potajno širi).
Hiti je kamik3 a sakv.i je viiku (tj* potajno je nešto opravio). 
Loza je hitila kako vorbd. Hiti je no nje arjov glos (tj. 
oklevetao je)
hitivot (se)^ -von (se) jiesvrš. bacati (se); Nemoj se hitivot 
(Ne hitivoj se) stinjen jer ćeš komugod razbit glovu.
hitots -on nesvrš. bacati; Niko ne hi to mrize.
hizot> -on nesvrš. hitati se stražnjim nogama (o mulu, magarcu 
itd.)? ritati se
hjibj -a m? v. hib
hladat se^ -don se nesvrš. odmarati se* uživati u hladu ili kupa­
nju; 01 sveca se hladomo na dvoru pol smokvuj a mladost po 
valoh.
hladenacj -denca (G pl. hladenoc/J 1'adencih) m bunar hladne vode
hladišće 3 -o sr od sunca zasjenjeno, zaklonjeno mjesto
hladoleza3 -e m i ž cijeno stvorenje koje neđe da radi
hladoležatj -lezon nesvrš. ljenčariti (u hladu ležati)? ništa ne 
raditi? stajati bez posla: Hladolezoš kako pas na forskoj 
pijaci.
hladolezos -ota m lijenčina
hlahlišćat se^ -hlZšćon se nesvrš. živo i sitno se smijati (za 
razliku od grohotom). Daleko se nZdir hlahlišću dikmani 
(Stih P. Dulčiđa iz pjesme: Maslina na putu)
hlamat&tj -ton nesvrš. iter. od hlamot
hlamots -on nesvrš. visjeti mlphavo, nespretno: Odića na tebi 
hlamo kako na martvacu. Jidro hlamo: nZ vitra. Ne hlamoj 
zivoton kako hlondavina.
hlandoležat3 -lezon nesvrš.? v. hladolezat
hlapj hlapa m 1 . morski rak poput jastoga, ali boje tamnozelene
(a ne crvene)? 2 . Ijudeskara neredna, prosta držanja? izješa.
hlapastj -o (predik. -a), -o proždrljiv? koji puno jede
hlapat, -pon nesvrš. naglo (pohlepno* proždrljivo) jesti: Hlapo 
kako pas.
hlapnja, -e ž mimički i zvučno (osobito u živine) izražena žudnja 
za pićem ili hranom
hlapnut, -nen svrš. naglo pojesti? v. hlapat 
hlapot, -pon nesvrš.? v. hlapat
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hlašdot* -don nesvrš. davati zvuk što ga čini u hodu noga s vodom u 
cipeli
hlašdot se* -don se nesvrš. gnusiti se, zamazati se
hlaštrit* -in nesvrš.? v. haštrit
hVZnka* -e ž vrst ribe od dna? v. hlondavina
hlipot* -pjen nesvrš. 1 . teško disati od umora? 2 . davati lagani
glas pohlepe za nečim (o mulu ili magarcu): Hlipje kako tovor 
za ugoton (tj. pun je požude)
hlbbut* -a m stvar blibava bez određena oblika: Na njemu stojZ 
rbba kakb hlobut.
hlobutast* -tašto (predik. -tasta), -tašto koji neredno robu na 
sebi nosi
hlobutina* -e m i ž čeljade koje neredno robu na sebi nosi
hlod* -a m hlad: Targačioe targojte ga hlodon. . . (iz nar. pjesme)
hlodit* hlodin nesvrš. hladiti: Hlodit zube = govpriti utaman, 
nepametno. Ne hlod zube! Ča hlodiš zube za ništa!
hlondavina* -e ž vrst ribe od morskoga dna, divjo riba* riba ol
salbuna. To je: raža* p&s* maška* hlinka* wgolub * volana* gar- 
dobina ili hudobina ili divjo škarpina* miseo ili tambur ili 
torba* tarnjaoa* romb* barakula* švoja ili iZst* oštrujatili 
gira iz dubine* sokol ili sklat* štorjun* sabja* divjZ 'miš* 
šiba* lampuga
hlonja* hlonje ž ženska koja se neredno nosi
hlonjat se* hlonjon se nesvrš. dangubiti? bez posla se potucati 
hlonje* -eta m lijenčina? danguba? smucalo
hlopat* -pen nesvrš. lagano prodirati, strujiti kroz vrata ili
prozor u zatvorenu prostoriju (o dahu vjetra, strujanju zra­
ka) : Odonde klope.
hlošda* hloŠde ž osobita volja, želja, pohlepa: U hlošdi mi je 
(tj. u volji mi je, u velikoj želji)
hlušda* -e ž ženska zapuštena? zamazanica? odrpanica
hmet* -a m kmet
hrnudak* hmujka (G pl. hmudok/hmujkih) m jaje koje hmuta (jer se u 
njemu začelo pile ili jer je pokvareno)
hmutalina* -e (G pl. hmhtalin/hmutalinih) ž i m čeljade na kojemu 
meso hmuta kao u mijehu? v. pohmutnioa
hmutnioa* -e (G pl. hmutnio/hmutnioih) ž pilo od svježeg mlijeka 
i (cijela) vina
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hmutot, -ton nesvrš* miješati, tuđi, tresti tekućinu u zatvorenu 
sudu, mijehu, staklenci i si. (ponajviše da se sud opere); 
v, brambul&t
hmutot se, -ton se nesvrš. bibati se (o tekućini); klimavo ići 
(o čeljadetu): Hmuto se kad gre kako voda po kopanji.
hnjat, hnjon nesvrš. drijemati; v. hunjat
hobot, -a m (velika) muška hobotnica
hobotnica, -e (G pl. hobbtnic/hobotnicih) ž vrst morskog mekušca 
(muški je hobot)
hodač, holcd (G pl. hodoc/holcZh) m onaj koji brzo hoda
V- fthodinica, -e ž; v. hodunica 
hodinić, -a m; v. hoduniđ
hodit, prez. gren, gr'eš, gre, gremo, grete, gredu; imper. hod i
hol, homo, hbte i holte nesvrš. hoditi, ići: Hod/hol tv, dođu 
jo (reče se o lijenčini, jer on drugoga pušta da krene za 
poslom, a sam oteže da se posla prihvati). Hocimo = Hod' simo, 
dođi I
hodunica, ~e (G pl. hodunic/hodunicih) ž žensko dijete koje je 
počelo samo hodati
hodunić, -a m muško dijete koje je počelo samo hodati 
hoftina, -e ž komina od grožđa; v. hostina 
hokdt, hokon nesvrš. dahtati 
hoknut, hoknen svrš. dahnuti
hol, holte, imper. od hodit, hodi, hodite; idi, idite: Hol dbma, 
drogi.
homo3 imper. od hodit hodimo, hajdemo, idimo
homuhat, -hon nesvrš. truniti, otrunjivati lišće od stručja, 
napose kod ružmarina; v. ohamuhat, čemušat, čemuj&t
homul, -a m suho lišće; v. peluhje
homulit, -lin nesvrš. vrlo loše i neredno nešto raditi 
hbmut, -a m spičje;, dračje; v. handročje 
horkat, horčen nesvrš.; v. harkat
horugva, ~e ž zastava (Gundulić u "Osmanu" ima korugva.)
hostina, -e (G pl. hostZn/hostinih) ž ono što ostane kad se orune 
zrna s grozda
hostuja, -e (G pl. hostuj/hostujih) , ž vodno stablo s crnim bobi­
cama, a u njima velika koštica i malo mesa; v. košćela
hotZnj e, -o sr htijenje; zahtjev: Sve čini po svojen hotinju,
hoz, Kaza m ploča na leđima čovječjim govrh stražnjice između 
slabina, bokova, što se zovu i bočina (pl.) i tašdeboke: 
ZaboZiZo ga je u hozu/hazuo
hrag, -a^(G pl. hragov/hrozZh i hrozih) m vrag (eufemizam):
Bizi kqko hrag ol tamjana, ol karšdene vođe. Kako da je hragu 
uteka is udice (tj. opak je). Hraze, na ti gade! (tj. ispri­
čanu zgodu nije moguće vjerovati. - Uzeto iz jedne mornarske 
priče); v. sotona
hrastovina, -e (G pl. hrastovZn/hrastovinih) ž hrastovina:
Nojboje su daske od hrastov^ne.
hreb, hreba (G pl. hreb/hrebih) m trupac posječena stabla, u 
zemlji ili izvan nje, s dijelom korijena: Hreb od masline. 
Naldz to hreb!
hrebje, -o sr zbirna imenica od hreb: Naloz to hrebjo.
hrelat, -Zato (pređik. -tata), -Zato krilat
hrelo, -a (G pl. hrel/hrelih) sr 1. krilo u ptice ili peradi:
On je na hrelih (tj. pripravan je da poleti, da pođe brzo, 
jedva čeka); 2 . riblja peraja; 3. rub latice željeznog dijela 
motike: Kopat na hreZb = slabo, površno kopati
hrepčlđ, -a (G pl. hrepčZd/hrepčidih) m dem. od hreb 
*
hrinjast, -o (predik. i-a), -o koji prisilno poplakuje i pritom 
se tužaka; v. hr^njit se
hrinjit se, -njin se nesvrš. prisilno poplakivati i tužakati se 
to razmaženu djetetu) : Hrinjiš se kaKo blulka.
hrZnjkot se* -on se nesvrš. iter. od hrlnjit se
hrZp&lina, -e (G pl. hripalin/hrZpalinih) ž i m onaj koji hriplje 
(posprdno): Naša Mora hrZpje kako storo hrZpalina; v. hripbt
hripat, hrZpjen nesvrš. puštati oštar glas iz prehlađenih pluća; 
teško disati uz "sviranje" u plućima: On hrvpje kako stdro 
ovca.
hrZpavac, -povca (G pl. hrZpovoc/hripovcih) ja kašalj hripavac, 
veliki kašalj (osobito u djece); v. hripat, kukurikhvac
hripavica, -e (G pl. hrZpavic/hrZpavicih) ž hripanje od kašlja: 
ćapala ga je hrZpavica.
hripavina, -e (G pl. hrZphvin/hripavinih) ž teško disanje uz 
"sviranje" iz pluća
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hripeji* hripejik m pl. šupljine u nosu dublje u unutrašnjosti
hrog, -a m vrag (eufemizam); Isto: krag i v. sotona
hronitj kronin nesvrš. 1 . hraniti? 2 » spraviti na mjesto za čuva­
nje od pogibelji: HronZ son pvneze na siguro. Uroni se (pose) 
po pupcima (tj. prebire za jelo ono najbolje i najslađe)
hropatj ^ kropjen nesvrš. teško disati i krkljati: 5n kropje kako da 
umire.
kropitj hropin nesvrš. grubo srtati riječima na koga; v. nakropitj 
krupit
hropot, -a m glas koji u tešku disanju izlazi kroz usta i nos; 
v. kropat
hrospov, -o (predik. -a), -o hrapav: Hrbspov je kako borovo kora.
kroznicas -e ž na mašklinu plosnati dio; v. maškZn
hrubitj krubin nesvrš. zubima nešto tvrdo (uz lomljavu i kršenje 
toga) drobiti, gristi: Hrubiš tu kbru krhka kakb mul prude9
krupoVj -o (predik. -a;, -o hrapav
krupovaoj -vca (G pl. hrupovoc/hrupovcik) m čovjek hrapava lica 
krust3 -a m vrst tvrdokrilca; hrušt
krustotj -ton nesvrš. žvakati tvrdu hranu da se čuje hrskanje; 
hrskati: Hrustoš kbru kruha kakb mul prude.
krustit s e s krust'in se nesvrš. gaditi se; grstiti se
kru8tulas -e (G pl. brustul/brustulik) ž meko pofrigani na razne 
načine smotani kolačići, a učinjeni od jaja, mlijeka, šećera 
i bijela brašna (Izriče se više u pluralu.)
krušćitj hrušdin i hrušdZn nesvrš. sitnu i^tvrdu hranu mrviti pod 
zubima da se lomljava i vani čuje: Ovv kruh hrušćT kakb sal- 
bun.
hubbtnica* -e ž; v. hobotnica
huče * -eta m kučak, pas: Opareno kude h Vodnu puru kl odi (poslo­
vica) ; v. kudak
kuds hudos kiido (odr. kudi; predik. hud^ kuda9 kudo; kompar. 
kuji, -os -e): zao, opak
budilicas -e i budilica, -e (G pl. kudilic/kudilicih) ž žena koja 
sebe i druge uvijek hudi (tj. tuži se na nešto)
hhdits -in nesvrš. tužiti se na koga, kuditi
budit se> -in se nesvrš. tužiti se na sebe
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hudoba, -2 (G pl. huddb/hudobTh) ž i m vrag; v. sotona
hudobina, -e ž vrst ribe od dna; fig. rugoba, gad; v. hlondavina, 
gardobina
hudobinjok, -a m vragolan
huhor, -a m roščić ili vrst grive na glavi živina
huje, pril. hude, opakije, rdavije: Ča tilje - to hhje.
huhorica, -e ž vrst zmije koja ima huhor (roščić) na glavi; 
poskok; v. guja
huji, -o (predik. -a), -ć? kompar. od hud, huđi, opakiji, rdaviji
huka, -e ž mukao zvuk vjetra (oluje), valova itd.
hukat, huden nesvrš. 1 . dahom iz rastvorenih usta puhati (npr. u 
ruke, u prste da se zgriju od studeni); 2 . teško i tužno 
uzđisati: Ti uvik hučeš svoju nevbju; 3» šumiti od olujna 
vjetra
hulit se, hulin se nesvrš. naginjati uši i uopđe se razdraživati 
(osobito živine); v. dulit, nadulit
huncut, -a (G pl. huncbtov/huncutih) m nitkov
\
huncutarija, -e ž nepodopština 
hunderit, -rin nesvrš.; v. hundrit
hundrit^se, -in se nesvrš. mrgoditi se, mijenjati se na gore:
Vrime se hundri.
hunkot, -on nesvrš. 1 . pognute glave raditi; mnogo se mučiti 
radom; 2 . iz nosa govoriti
hunjat, hunjon nesvrš. drijemati; v. hnjat, kunjat, kjat
hunjavica, -e ž vrst prehlade: čavala ga je hunjavica.
hurlit, -in nesvrš. Žurno trčati; hrliti (ponajviše se upotreblja­
va u participu): Olhbdi hurled.
hustot, -on nesvrš. 1 . polagano (i manjom silom) žvakati što je 
meko; 2. fig. isprekidano govoriti: Govor doro: ne hiistoj 
beside; v. ishbstot, pohhstot, nahustot
hhštra, -e (G pl. hhštor/h&štrih) ž 1. britva, brijača; 2. ljuto, 
oštro čeljade nagle čudi, naročito žensko
hvastot, -on nesvrš. žvakati hranu, ali neredno otvarajući usta 
, da čak iz usta izlazi hrana, navlastitg tekućina od hrane:
Miti hvasto grozje u koci i sve mu iz rila cidi; v. ishvastot, 
pohvastot
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Z (ponovljeno: iiii*,,), uski. koji znači: obilato, mnogo čega 
% (ponovljeno t u ) , uski. ih, otkad
idiy dere (pl. N derey G der/derih3 D deron/derami/derima) ž kdi: 
DÍ je pb.no der malo dojde deron za dbtu. Isto: dT
* » . # 
idrity -drin nesvrš. ploviti jedrima, jedriti? v. ^^dr^t
ifišaty -on nesvrš.? v. infišat
« * zgay -e z? v.
" . * . v.v .'igvoay -e z? v. g'igvoa
igravaoy igrovoa (Gxxpl. igravoo/igrovcih) m igrač (na karte, nov­
ce) : Igravao ništa neimavao (poslovica)
iky prijeđi, k, ka: Gren ik tebi•
iliddy -desa zamj.,išto: Vaze bi kal bi mi to ilidemu služilo. 
llikady pril. ikad? kad god? ma bilo kad
u
ilikakoy pril. ikako? bilo kako
imaty ^ imon nesvrš. imati: Oni imaju/imodu svega do tidjega mlika. 
Imo zlotne ruke: da odvma vidiy to rukami udini.
imbagutit^ (se)y -t£n (se) svrš. smesti (se)? zaprepastiti (se):
71lesrvda svakoga imbagutTo
imbaraoht (se)y -odn se svrš. upasti u blato. Isto: imbaratat (se)
imbaratat (se)y -ton (se) svrš.? v. imbaracat (se)
imbazdaty -don svrš. narijetko prošiti? fig. zasnovati nacrt, 
izraditi u glavnim crtama? v. bazdht
imbazdlty -dzn svrš.: v. imbazdat
imboškamenaty -menta m? v. imbuškamenat
imbozdy -a i -bazda m prošivanje
imbregaty -gon svrš. svezati, ščvoriti više stvari zajedno: _
mi ovo tantahbrij na mula i kruto imbregoj is tvojin 
br^menon^
imbrlky -a m zemljana ili gvozdena posuda s noskom za mlijeko 
ili slično? v. posude
imburtity -in svrš. sve zajedno neredno pomiješati (više o tekući­
nama)? zamiješati nešto (posprdno rečeno)? v. krlihy zabürtit
I
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imbuškambnat, -menta m dio od rebara na provi ili krmi broda koji 
odgovara eapulu na rebru usred broda (jer su rebra ili kovbe 
na provi i krmi drugačije forme). Reče se i imboškamenat
imonje, -o sr imetak: Veći mu je dug od imonjo•
imperario, pril. uzrak, uvis: Kad natrudiš noge, iša ih imperario. 
dd jida je sve hiti(l) imperario.
imuć, -Oj -e (predik. imuć, imuća, imuće) imuđan
inakije, pril«, drugačije, inače: Jo ću ti već znakije (tj. opomi­
nje da će drugačije, tvrde, grublje redi, postupiti)
vi
inakiji, -o (predik. -a), -e drugačiji 
inburtit, -in svrš.? v. imburtit
inourmat, -mon svrš. skupiti yeđi broj ljudi? složiti družinu: 
Inourmo son diou za tribzt kamenje; v. ourma
inčitat, -ton svrš. zapeti glavom u oko mreže (o ribi)
inčitovht, -tojen nesvrš. od inčitat: Ne dvzz mrzze dokli inčitojti 
(sardble) .
indi, pril. drugdje? drugamo: U nos ti je ovako, a zndi je inakije.
indurat, -ron svrš. brašnom natrusiti i pržiti (ribu): Rzba se 
ndjprz induro, pok se frzgo.
infetat (se), -ton (se) svrš. zaraziti (se)? inficirati (se):
Rana mu se infetala.
infišat, -šon svrš. biti zaljubljen u koga ili što? biti zanesen 
za kim ili za čim: Infišon je u nje kakb sveti Toma u projoa 
(poslovica)
ingarbujat, -jon nesvrš. postati mutan, mračan, olujan (o vremenu 
i oblacima): Napodan Šolte se ingarbujalo: nevera će.
ingarbujon, -o , (predik. -a), -o mutan, olujan (o vremenu)
ingord, -o (predik. -a) , -o lakom za čim? proždrljiv
ingordzja, -e ž lakomost, škrtost: Ingordzja mudrost pridobije.
ingordun, -dima, m onaj koji je lakom za čim? proždrljivac: U 
ingordUna nz ni botunh.
ingordiiša, -e ž ona koja je lakoma za čim? proždrljivica
ingvupht (se), -pon (se) svrš. začvoriti (se), skupiti (se) u 
čvor: Ništb mi se ingrupdlo u parsih.
inkanat, inkdnta (G pl. inkanot/inkdntih) m dražba, licitacija: 
bi svajhe i nevbje dojde se na inkanat.
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inkanotrit, -in svrš. sastaviti, složiti nešto od nedostatna malo 
vrijedna materijala? v. skupusit
inkantdt (se)3 -ton (se) svrš« zaustaviti (se)? ukipiti (se)?
začarati: Inkantd so.n ga kako Šare (nadimak u Brusju) guju.
inkanton3 —o (predik. -a) , —o zaustavljen, ukipljen, začaran:
Kal son mu to reka3 osto je inkanton.
inkapotat se3 -ton se svrš« obuči kaput: Ti si se inkapoto 3 a još 
nT zime.
inkapotovat xSse3 -tojen se nesvrš. oblačiti kaput: Ne inkapotoj se 
pri vrimena.
inkaratj inkorta m žbuka« Isto: inkort
inkartat 3 -ton svrš«, ožbukati: Nojpr? izgrod3 pok inkartoj.
inkartovat3 -tojen nesvrš. žbukati
inkavat3 -von svrš« izdupsti
inkordat3 -don svrš« ukrutiti? ukočiti: Roba se na sušilu inkor- 
dala od velike zimee
inkordon3 -o (predik. -a), -o^ukruđen, ukočen: On? dikmon gre 
inkordon kakb da mu je bija u šk?noh.
inkort3 -a m žbuka: U std'rih kud nT htio inkorta. Isto: inkarat
inkrištatj -ton svrš« zapasti u škrapu, procijep, odakle je teško 
izvući nogu, stvar
inkročjadur3 -dura m vrst ratnog broda na jedra, a kasnije na 
„ tambure? v. brod
inostronaos -onoa m stranac
inpiaatj -oon svrš« izazvati? pođbosti riječima: Hraze3 ne inpicdj!
inpicovat 3 -oojen nesvrš. izazivati? dražiti? podbadati.riječima:
Ti sve ja inpicdjhš rdzgarbu.
intačit (se)s -in (se) nesvrš« inatiti (se) zadirkujući: v« 
zadaroovdt
intemor\t se3 -r?n se svrš« zbuniti se^ smutiti se? prestrašiti
se? zamrijeti: Khl son vidila gor%t gbru ispod sela3 svh- son 
se intemorila«
intrats -tron svrš. ući, naići: Isko je ovou3 a intro je na zmajh 
(misli se na ženu)
intrtgs -a m zadjevica
intrigat (se)3 -gon (se) svrš. zadjeti (se), uplesti (se)
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intrigovat (se), -gojen (se) nesvrš. zadijevati (se), upletati 
(se): Ne intrigoj se u tuje goste.
intrdda, -e ž ljetina (ponajviše o vinogradima)
introvat, -trojen nesvrš, ulaziti, nailaziti: Jo u te goste ne 
introjen.
injul, -o (predik. -a), -o jednostruk; tanašan; slab: v. unjul
is, prijed. s, sa: Hod is namin = hodi sa mnom, Is kin si se ono 
razgovorhla?
isagnat, -non svrš. na živici prenijeti sve do kraja: Kal bi tovari 
zapovidali, ne bi se nikad jematva isagnala (poslovica)
isoongovit, -in svrš, izblatiti se
iscongovot, -on svrš.; v. isoongovit
isohcot, -on svrš. isisati; v. ouoot
isfafinjbt, -njon svrš. brzo izvući, istražiti, premetati što je 
bilo skriveno, spremljeno; v. fafinjat, zafafinjat
isfaldat, -ddn svrš. ispregibati, napraviti pregibe: Hbl mi pomoz 
isfaldht lanoune; v. fatd&t
isfarat, -ron svrš. krupno samljeti (npr. kukuruz žrvnjima); v. 
far at
isfošalat, -ton svrš. iskopati u zemlji prokop, rov (za sadnju 
loze)
isfr'igot, -on svrš. ispržiti na ulju: Rtba se ndjbbje isfr'lgo u 
parstiri.
isfrilat, -2on svrš. izbrazđiti; izgrepsti 
ishardot, -don svrš. isharati, iščupati; v, hdrdot 
ishitit, -in svrš. izbaciti: Ishitilo se kako vorba,
se, -in se svrš. sjetiti se, dohititi pameću: Biš virovola: 
nison se na to ishvtila.
ishod, ishoda m izlazak; ishodište; istok
ishbdilišće, -o sr prostor pred kućom i okolo kuće za obiteljsku 
i gospodarsku porabu
ishodnji don, ishodnjega dneva m obljetnica smrti
ishomulit, -lin svrš. učiniti, uraditi loše, rđavo: v. homulit
ishustot, -ton svrš. 1 . ižvakati; 2 . izgovoriti s prekidima; 
v, hustot
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iskanoulat, -Ion svrš, izvaditi sudom vodu iz bunara, gusttrne: 
Iskanouloj mi sid vode!
iskapit, ^ -in svrš. oslabiti od glada ili druge nevolje; v. isko- 
pisit
iskaraat, -cbn svrš. istovariti
iskarcovat, -eojen nesvrš. istovarivati
iskarnji» -o, -e iskonji, bliži
iskarpuoat, -puoon svrš. rđavo, loše iskrpati
iskadkovit, -in svrš. blatom zamazati; v. kaška
iskat, idden nesvrš. tražiti, iskati; Išće zlo na pineze.
rt
iskedit, -kedin (nešto od koga) svrš. teškom mukom istrgnuti, 
dobiti, izvabiti: Jedva son dug od njbga iskedv.
iskipit, -kZpin ^svrš. iscijediti; Jastogu je iz slomjene noge sve 
meso iskip^lo.
iskisnut, -nen svrš. skisnuti (o kruhu)
isklapatht, -ton svrš. od klapot, istući, iskucati; izbrbljati, 
izblebetati
isklapatat se, -ton se svrš. potući se; fig. izbrbljati se
isklapot, -on i -pjen svrš. istući, iskucati; izbrbljati, izble­
betati
isklapot se, -on se i -pjen se svrš. potući se; fig. izbrbljati se
iskodit, -kodin svrš. ući u trag komu; pronaći; Izgubv son mule i 
ne mogu ih iskddvt.
iskopat, -pon svrš. iskopati; tajnu'ispitivanjem doznati
—  rt
iskopi8it, -pisin svrš. izlinjati^ sasvim propasti u tijelu^ fig. 
svenuti od čeznuća;xv. kopt'slt: Vas je od nevoje iskopZsZ: 
n'i ga slov. IskopZsila son da te nT.
iskoporoit se, -poroin se svrš. pasti i izvrnuti se; v. koporoit se
iskorubat, -bon svrš. izgladiti
iskosit se, -sZn se (na koga) svrš. napasti koga surovim riječima. 
Za svaku se molu (stvor) no me iskos^d.
iskrenut, -krenen svrš. iz suda suhu stvar isuti, izvrnuti; v.
prikrenut
i s h v a s t o t ,  - o n  sv r š .  i ž vaka t i  hranu do s l i n a v o s t i ;  v. h v a s t o t
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iskrepenit se, -nin se svrš. smrznuti se
ismantatj -ton svrš. ošamutiti? izgubiti ravnotežu? fig. zaluditi 
koga. Istos smantat
ismantovat> -tojen nesvrš. od ismantat
*  ^ A  ^  ^ ^
ismečit, -mećin svrš. zgnječiti: Di je ti muškardin, jo ću mu 
ismečzt klobuk.
isbćit3 -in svrš. suočiti, staviti obraz u obraz
ispaćught; -gon svrš. učiniti, napraviti stvar male vrijednosti? 
v. paćugat
ispajdušlt se, -dušin se svrš. pustiti (potajno) iz stražnjice 
neugodan vjetar
ispapušćit (se), -pušćin (se) svrš. isprazniti djelomično što je 
bilo napeto od punine? xsmežurati se: Ispapušći se je kako 
suho smokva; v. papuš6%t
isparčit, -in svrš. izbočiti, isturiti: Isparčila je parsi i gu­
zicu; v. parčit
isparit se, -in se svrš. sav se opariti
isparvice, pril. s početka, u početku
ispasarat, -ron svrš. zaprljati, zamazati: Ispasaro si čili vešt?t; 
v. pasarat
ispaštvoćat, -ćon svrš. pokvariti, upropastiti: Brijoč ti je ispaštro 
ćo lazarinu.
ispećit se, -pećin se (na koga) svrš. iskriviti usta i oči (na 
koga) s porugom? v. pedit
isphskot, -kon svrš. sporo učiniti, loše napraviti nešto
ispestat, -peston svrš. istuđi šakom? v. pestat
ispeštat, -ton svrš. učiniti udarcem, pritiskom stvar plosnatom? 
spljoštiti, zgnječiti,
ispinat, -non svrš. presahnuti od žive želje, čežnje, žudnje:
I špinata son: hoćeš mi doć; v. pinat
ispirit, -pČrin svrš. izduhati oganj u začetku, raspiriti
ispirlitat (se), -lit on (se) svrš. iskititi (se) pretjerano, ki- 
coški? v. pivlitat
ispjilcot, -con svrš. ispljuvati? v. pjiicot
ispjuhnut, -pjuhnen svrš. iz zatvorenosti u podobi vjetra izle­
tjeti: Mezgra je ispod košiće od grozjo ispjhhnula. Mina je 
ispjuhnula (tj. nije eksplodirala)
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'isplahinatj, -non svrš. pitomu živinu nezgodnim postupkom divljom
učiniti, isplahiritis Isplahino si mi mlodega mula; v. ispla- 
šinat
l\ ^  _  u
isplahirit se3 -hirin se svrš* plahim postati? v. plahirit 
isplanjatj -njon svrš* izblanjatii v. planjat
isplašindt (se)3 -non (se) svrš« strah zadati? plašljivim postati? 
v. plahZrit
ispleskot (se)s -kon (se) svrš, 1 . ispljeskati, izudarati l^lago 
rukom po golom tijelu? >Mht isplbsko dite po gbloj guzici;
2 a ispljeskati se (rukama od oduševijenosti)
isplokats -plokon svrš* brzo isprati, isplahnuti? v. plokat
isplonjat s -plonjon svrš, isplasnuti, smanjiti obujam? v. planja3 
plonjdt: Isplonjdlo ti je tustilo.
isploskat (se)3 -ploskon (se) svrš, ispljuskati (se) s puno vođe? 
Ona moto ti se je sva isploskalaa
ispoškots -on svrše potrošiti na dob^o jelo? v, poškot
isprasat 3 -son svrš, učiniti posao za ruglo, neredno, po prasašku 
(tj. kao prasac)
n w ' l(
ispri3 pril. ispred? Hod ispri mene, 
isprinevojke 3 pril, preko volje, na silu
ispružit3 -in svrš, potrošiti svqt Ispružila bi dbtu svete One 
(poslovica)* Ispruži bi da imo Ivanića blogo (poslovica - 
Misli se na Matija Ivanića, vođu pučkog ustanka na Hvaru 
1510-1514)i v© pr&žit
ispružot3 -on svrš. Istrošiti sve bez potrebe
ispuškot3 -on svrš6 potrošiti sve (kao iz puške izbaciti, ispali­
ti) | v© piiškot: Ako ispužkoš žd son ti do3 ne đohod mi nčl 
oži3 ve!
isputs -iijen svrše iscrpiti tekućinu iz čega? v* put
ispuznut3 -nen svrš© skliznuti? Rxba veselo ispuzne iz ruke.
istaknut3 -taknen svrš, izduhati, raspiriti (oganj u početku)? v. 
ogonj
istanžit3 -žZn svrš. istanjiti? R'ibor je istanži rožonj za p%ž 
sardele; v. tanžlt
istargat3 -gon svrš. istrugati: Istargoj tu zagorinu; v. stargat
i s p j u s k o t 3 - o n  sv r š .  d a t i  komu p l ju saka ,  i s p l j u s k a t i
A l i
istarit (se)y -rin (se) svrš. obrisati (se): I stav ruke i dobro se 
istar po obrazu,
.  /w . V
istarknut, -nen svrš, ištrcati, iscuriti: Odi ti ispale i istarkle 
(kletva)
istarmat (se)9 -mon (se) svrš. izjesti robu (o moljcima) - izjesti 
se od nervozna iščekivanja, izmučiti se od brige i strepnje:
Sva son se istarmala dh tb ni,
istegnućey -o sr izvlačenje broda iz mora na žalo
isteplit (se)3 -teplin (se) svrš. stopliti (se): Ne mogu zaspat 
dokli se u posteji ne isteplin,
istoky -a m prvo točenje dozrela vina iz bačve
istdkat^ -tokon nesvrš. iter. od todit, istakati: Istokon vino iz 
badve,
istokat se3 -tokon se iter^ od todity istakati se (reče se ponaj­
više o vremenu): A vrZme se pomalo istoko,
istrandunatj -non svrš. izgaziti, istlačiti
istrapitj -in svrš. iskrčiti zemlju za sijanje ili sađenje, trap 
učiniti u zemlji
istratity -tin svrš. potrošiti? v . tratit
istribits -tribin svrš. istrijebiti, očistiti (npr. nevaljalo
povrće da ostane valjano što će se skuhati za jelo)? v. tribit 
Istrib ono zejas deree!
istrepot sey -pon se i -pjen se (na koga) svrš. iskaliti bijes 
(na koga)? v. trepot
i8trigucaty -guoon svrš. iter. od stridy istriđi na sitno, ali 
neuredno
istriskaty -trZskon svrš. izlupati, izlemati? v. trZskat
istriskht ses -trvskon se svrš. izudarati se, premoriti se od 
teška rada, truda: IstrZsko se je maškinajud trap,
istrdskaty -troskon svrš. istjerati? v. troskat
istrusvt^ -trusin svrš. sve do dna popiti (npr. vino iz čaše)
isvardy isvargnen svrš. svrgnuti, svrđis Kako da ga je mZna
isvargla (tj. neotesan je, surov je). Mili je plahZv: isvarde 
te mul je plašljiv: svrgnut će te (ako uzjašeš)? v. svar- 
gnivat
i8Vardoty -den nesvrš. svrgavati, izbacivatiZ Kop od isvarde zemju 
iz fošola.
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isy usklik kojim se tjera kokoš, ovca, koza (ponajviše s dodatkom:
Krepala!)
išatj^išon%svrš. (imper. vda i idoj> idojmo> idojte} dignuti:
I da jidro! Idoj ti kamik!
idat se, idon se svrš. dignuti se, uspeti se: Iso se je na kuvertu 
za udit moz,
išdetitj -in svrš. pokvariti, oštetiti? iščašiti: Iddeti son ruku.
išekatj -kon svrš. more ili vodu izvaditi, izbaciti iz broda
idkodvt, -d^n i idkodin svrš. utjerati novac, dug
idkodjat, -kodjon nesvrš. utjerivati(novac, dug: Pojor i findnc 
iskodjaj u/idkbdj odu tadu po selu.
išmardotj -on svrš. gubicom ispremiješati hranu; izgnusiti; fig.
pokvariti, zaplesti, izgrditi; neredno učiniti posao; ulagati 
se u tuđe poslove; neredno nešto govoriti
išovatj -ojen nesvrš. dizati
ititj hodti, Kodes nesvrš. htjeti: Itila bi da njoj šora (tj. ša­
rena koza) leže dvo (tj. želi pretjerano; nije zadovoljna 
postignutim uspjehom)
tt;a, -e ž vrst žute trave i cvijeća; v. trova, ovide: Trova iva 
dinz od mortva živa (poslovica)
ivanovo zeje3 ivanova zeja sr vrst cvijeća; v. ovide
Ivonjdon, Ivonj dneva m treći dan Božića, Ivanđan
izadaj pril. straga; v. izoda
izahodit, -hbdin nesvrš. izlaziti: Ne izahodi kako ni sveti Gargiir 
iz korizme (poslovica). Radunon> radunon> ma mi ne izahbdi 
kako tebi.
izarnit> -in svrš. izruniti zrnje (s grozda, s klipa), v. zarnit: 
Sve si mi grozje izarni.
izazet, izazmen svrš. pritiskom istjerati tekućinu; v. izazimot
u
izazimotj -mjen nesvrš. pritiskom istjerivati tekućinu (iz rublja 
u pranju)
izbalit (se)j -lin (se) svrš. 1 . oblatiti (se); 2 . izbrbljati (se); 
v. balite baljigat
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izbarbasat3 -son svrš. brzo i nejasno izgovoriti, izbrbotati; v. 
barbasat
izbarsajat s -jon svrš. smrsiti nešto u govoru; v. barsajat 
izbaskorits -in svrš. opipati, izgnusiti što; v. baškorit 
izbazdat; -don svrš. narijetko prošiti; v. imbazdat
izbeeats -beoon svrš. sve pogaziti po mokroj ili prhkoj zemlji;
v. becat
izbejunat ses -non se svrš. od straha izgubiti razbor; zaprepastiti 
se
izbelit^ “belin (oči na koga) svrš. raskolačiti oči: Izbeli je oči 
kako jpečen zec; v. bečite befot
izbelivat s -Učen nesvrš. od izbe Vit
izbilit, -in svrš. oslabiti; izmožditi se tjelesno; v. bilit
%zbzts -jen svrs, udarcem, tučenjem istrgnuti: Izbi mi je tri zuba.
izbjuhnut5 -bjiihnen svrš. od nabujalosti izađi van (npr. zemlja, 
vino uzavrelo itd.)
izblebnits -blebnin svrš. smršavjeti; ocijediti se u tijelu (oso­
bito u licu); v. bleban
izbbdakj -bolka (G pl. izbodok/izbolkov/izbolkih) m prut koji je 
pri rezanju glavna pruta loze uriven u zemlju, pa se primi
izbogovat ses -gojen se svrš. ispsovati Boga
izbojakj -bojka (G pl. izbojok/izbojkov/izbojkih) m mladica koja 
iz korijena izbija
izborah, -borka (G pl. izborok/izborkov/izborkih) m stvar koja 
je preostala u izboru (obično u pluralu: izboroi)
izbortat (se), -borton (se) svrš, istuđi (se) rogovima, glavom (o 
kozama i janjcima); v. bortat
izbrčhnut (se), -hnen (se) svrš. podrignuti (se): Dobro je kal 
dite izbrehne posti pzde.
izbrehuvot (se), -ujen (se) nesvrš. podrigivati se
izbrombulht, -Ion svrš. isprati tekuđinom zatvoren sud, mijeh; v. 
brombulat
izbrozgat, -brozgon svrš. napisati neredno kao brazgu; v. brozgat
izbruhnut, -nen svrš. naglo probiti i proliti se, prosuti se; 
naglo izreći; v. bruhnut
i z b a r a b a n a t , - n o n  sv r š .  i s t u ć i ,  i z l u p a t i ;  v. b a r a b o n , b a r a b a n a t
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izbubnut, -nen svrš* izreći nešto debelo; v. bubnut
izburinat se, -non se svrš. izvikati se žestoko, poput bure:
Dobro son njoj se izburinala, neka zno.
izburtit, -in svrš. zamutiti, zamesti nešto; obično u tekućinu 
staviti i nedovoljno zamiješati; v. imburtit
izbušZvat sej -šijen se svrš. iscjelivati se, izljubiti se usnama;
v. bušZvat (se)
izcongovit se, -in se svrš. izblatiti se 
izcongovot se, -on se svrš.; v. izcongovit se
izdahnut, -dahnen svrš. (perf. part. izdaha(l)) izdahnuti, umrijeti
Sin mu je na ruhima izdaha(l).
izdarpot (se), -on (se) svrš. iskidati (se); ogrepsti (sej;
ozlijediti (se) gurajući se i tukući se među sobom: Ajme, 
sinko, ko te je to izdarpo(l); v. ddrpot se
izdricat (se), -con (se) svrš. uspraviti (se), izravnati (se); 
v. dricat
izdroblt, -bin i -drbbin svrš. zdrobiti,^izmrviti; v. drobit:
Izdrobidu kruha u mlikb. Kad izdrobiš/izdrobiš, iz^j^
izdrofunjat, -njon svrš. usitniti, izmrviti, zdrobiti (da izgleda 
kao drof) : R'ibu si svu izdrofunjala, pok je nison vojan j*ist.
izdudat, -on svrš. skupiti konop ili mrežu kao kolač; v. dudat
w ^
izdušit, -dušin svrš«, 1 . izdušiti; 2 . nanjuškati; tajno ispitiva­
njem doznati
izgada, -e ž gad; ruglo
izgarmušat, -šon svrš. izderati, izdrpati, isperušati rukama; v. 
garmušat, pogarmušat
izgarmušat se, -šon se svrš. rukama se međusobno izderati, izdrpa­
ti; v. garmušat se
izgarnjht (se), -njon (se) svrš. izgrepsti (se); v. garnjat
izgobit se, -bin se svrš. postati grbav: Izgobi se je bi starosti 
i bolesti.
izgranat, -non svrš. pretvoriti u zrna, tj. oljuštiti oblogu od 
zrna; izrniti; iskomušati; v. granat
izgrandat (se), -don (se) svrš. izgrepsti (se): Maška me izgranddla 
po ruoZo Izgrando son se u kupinu; v. grandat
i z b u b a t ,  - b u b o n  s v r š .  na tuć i ;  i s t u ć i ;  v. b u b a t
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izgruhot, -on svrš. zdrmati teškim hodom, kasom; v. griihot: Mul me 
je u jahonju izgruho( l).
izgubit se> -bZn se svrš, 1 . izgubiti se; 2 . u licu, u tijelu spa­
sti
izgurit se> -in se svrš. zbiti se; izlijeniti se; smaziti se; v. 
gurit se
izgušmat (se)9 -mon (se) svrš. zgužvati (se): Izgušmo si veštZt. 
izgušmejat (se)> -jon (se) svrš.; v* izgušmat 
izgutlitj -in svrš. loše zakrpiti, učiniti (kao na mrtvacu) 
izgutolitj -in svrš.; v. izgutlit
\l W ti
izida9 -e (G pl. izid/izidih) ž i m zajedljivo čeljade koje svo­
jim primjedbama i ponašanjem izjeda, muči sebe i svoju okolinu
izidina, -e (G pl. izldin/izldinih) ž mjesto na robi koje je osta­
lo izjedenp, izgriz^no, nagrizeno od moljaca ili drugih šteto­
čina: Griziee su izile robu9 ostale su somo izidine.
izist9 izin svrš. izjesti, progurati: Čh mu doš9 sve izi. Hraga 
izi(l) (kletva). More te izilo (kletva)
u \
iziša9 -e m i ž čeljade koje puno jede, izjelica; v. pozerina
izjanuts -nen svrš. izlanuti; izjaviti (više nehotice)
izlambvidaty -don svrš. neredno nešto učiniti u gospodarsko-trgo- 
vačkom poslovanju
izlambrit, -in svrš. pazariti, prodati; v. polambvit
izlemat 3 -lemon svrš. istući, natuđi, izmlatiti (obično konopom 
ili šibom)i v. lemat9 nalemat
izlendidatj -don svrš. isparati, istrgati u lendide9 v. lendid 
izlidit9 -iTdin svrš. izliječiti; v. zalidit
izlindovht9 -von svrš. izlizati, pohabati (o robi); v. linđovat
izlind&vjen, -o (predik. -a) 9 -o izderan, istrošen, pohaban
izlinjat9 -iZhjon svrš. posve oslabiti; iščeznuti; nestati; pomanj- 
kati; v. iZnjat
izlizht, -lizon svrš. izlizati
izllSen9 -o (predik. -a), -o izlizan, nepođeran ali istrošen
izlohatj -lohon svrš. istrošiti gotovo sve; brzo požuriti; hodom 
letjeti
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i zlo 3  at, -lojon svrš. otplivati;^otpraviti;_otjerati; istjerati
van; v. lojat, lohat: Surlikaj ud je vale.
i z l o s k a t , -loskon svrš. žurno otiđi; pobjedi; istjerati koga; V.
loskat
izlotit, -lotin svrš. istjerati? v. lotit
iz luke tat, -keton i -keton svrš. iskrivudati, napraviti zavoje, 
lukove? iskrivudati besjedama? v. luketat
izlumbardat (se), -don (se) svrš. izlupati (se)? izmučiti (se) 
poslom? v. lumbard&t
izmarat, -ron svrš.? v. izmorat
izmarknat se, -non se svrš. utruditi se teškim fizičkim radom
izmarvunjat, -njon svrš. strti? mrvice učiniti, smrviti
izmaškarat (se), -ron se svrš. zamazati (se), isprljati (se)
izmaškinat, -non svrš, iskopati mašklinom, pijukom? v. maškinht
izmedot, -den svrš. izbaciti: More te na kroj izmeđolo (kletva)
izmejat, -mejon i -mejon svrš. isprljati, zamesti? v. me jat
izmešturit, -turin svrš. učiniti nešto tobože kao majstor, iznađri- 
majstoriti? v, mešturit
izmišak, -ška (G pl. izmišok/izmiškov/izmzških) m izmak? izlaz:
Iti bi ne doć, ma mu m  izmiška.
izminivot (se), -nijen (se) nesvrš. izmjenjivati se
izmlednit, -mlednin svrš. smršavjeti: v. mlednit
\
izmoč, -i ž neprilika od čeljadeta? preneredno čeljade?^izrod? 
propalica. Znači i zbir., npr. opaku čeljad. Isto: izmošina
izmošina, -e ž? v. vzmoš
izmorat, -ron svrš. u moru oprati: Mrize tuko dobro izmorat.
izmotat, -moton svrš. izmamiti? izbaviti: Izmoto bi iz matere dite 
(tj. velik je "žicar”)? v. motat
iznebjušit, -šin svrš.? v. iznebušit
iznebuha, pril. iznenada? nenadano
iznebušit (se), -šin (se) svrš. iznenaditi (se)? v. iznebjušit
iznerat, -izneren, svrš. 1 . izroniti? 2 . isprati, izlokati zemlju: 
Vhlika voda iznere sve pute.
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izneveričit (se), -čin (se) svrš. pokvariti (se), izopačiti (se)} 
v. izvaričit (se)
iznondit, -din svrš. što je bilo u redu staviti u nered; isprevr- 
nuti; poremetiti; iznakaziti
iznose, pril. straga, odostrag: On je malo iznose (tj. umno nedo­
voljno razvijen)
izobat se, -bon se, svrš. izgristi se; progristi se (o odijelu, o 
tankoj kovini i si.)
izobrazit se, -in se svrš. zaboraviti na obraz; odbrusiti drugomu 
na nepristojan način
izoć, izojden svrš. izađi; v. izahodit
izoda, pril. straga; v. izada: Hod naprid; ne gledoj izoda„
izokola, pril. naokolo: Ha škoju je vzokola somo more.
izorcat, -oon nesvrš. doteđi; dostati; dovoljno biti (valjda od 
oroat)
izradovat, -von svrš.; v. izradovot
izradovot, -von svrš. izuživati nešto, nauživati se čega do kraja; 
douživati; _v. izradovat: T5 mu je veštlt od rukovonjo, m<b ga 
pokojnik ni izradovo.
izrenut, -nen svrš. izagnati: Rukovonje će bit kad izrenemo je- 
mdtvu.
izrhpot se, -pon se svrš. nabacati se stražnjim nogama u zrak 
(o mulu, tovaru, mazgi); fig. naplesati se, naskakati se; 
naigrati se (o čeljadetu); v. repot
izrlgot (se), -on (se) svrš. izbljuvati (se): Izrlgot ćeš sv'e ča 
si pozor!
izvZpat se, -rZpon se svrš. veliku naravnu nuždu učiniti, i to 
žitko
%zr%pxt se, -rxpin se (na koga) svrš. ljuto napasti koga riječima
izrobit, -robin svrš. izigrati koga u dobiti, radu, trgovini
izubijht (se), -bijen (se) svrš. teško natuđi koga; teško se izmu­
čiti radom:,Ha japjenioi se čjadin propju izubZje od posla.
izumiš lit^ -in svrš. otiđi iz misli; izgubiti se; zavrđi se:
Izumvslilo se ničto = zavrglo se; izišlo je iz misli nešto
isvarćot (se), -ćen (se) nesvrš. izvrtati (se): Ča izvdrćeš očima?!
izvaričit (qe), -čin (se\ svrš. pokvariti (se); izopačiti (se); 
v. varičit, izneveričit (se)
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izverinat, -non svrš. izviti, razviti konop od njegova spleta, pa 
time nastaju vevey tj* prstenovi
izveršunat3 -non svrš. izvitlati nekim predmetom; izvrtjeti gla­
vom; izmicati predmetu razgovora; v. veršunat
izverunbt3 -non svrš.; v. izverinat
izvetošit se, -tošin se svrš. izgubiti ukus, snagu; puštati miris 
po gnjileži, plijesni (o vinu); v. v&toš
w
izvihot se3 -on se svrš. izdignuti se iz nevolje
izvit3 -a (G pl. izv^tov/izvitih) m izlika; isprika:- Oni uvik 
nahodidu izvite.
V* *
izvitritj -in svrš. u vjetar pođi; ishlapiti; fig. Izvitrila mu je 
pamet.
izvoda -a m način,uspravljanja loze kad sse reže da se može u- 
vis penjati: Izvel3 dovel Voz ! na izvod (tj. podigao je na 
više, čak na '¿stroge te ih ureaio) . Rižot na izvod ' = ostaviti 
jfđan prutić (najviše dva) kratak s dva pupa i.s trećim sli- 
pićen (pup na prutu koji ne baca mladice), pa iz toga izvesti 
lozu. (-Mjesto na zzvdd reče se i: na barkaj. Protivno tome je: 
na stdvious tj. kad se ostavi jedan dug prut, a ostali se 
odrežn.)
izvodnlt9 -vbdnin i -dnZn svrš. pretvoriti se u vodenasto, npr. 
tikva; fig.: Izvodmli su mu mbzjoni.
izvojevat3 -jtiden svrš. dobiti borbu, bitku: Ako szčanj ne isZde3 
veddča ne izvojude3 maraČ opakude (poslovica)
v \ / v
izvodit se3 -vođin se i -¿¿n se svrš. dati sebi na volju; popustiti 
želji, pohlepi, pohoti do mile volje; v. vodit
izvolite -volin svrš. nešto krupno, nepromišljeno reći; v. obolit
izvollt se3 -volin se svrš. izvaliti se
izvrožvt (se) 3 -vrožin (_se) svrš. poput vraga (se) pokvariti:
Mlod se u tuđen 8vitli veselo izvroši,
ižSt3 ~o (predik. -a), -o točan: Izdt đ& kakh reldd• '
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Jjablom, -blama m jablan
jabučica, -e (G pl. jobučio/jabučicih) ž 1. mala jabuka? 2. kuk 
na stražnjim stegnima živine (mula, konja)
jabučina,-e (G pl. jabučin/jabučinih) z biljka koja čini plod 
sličan jabuci, samo šupalj? v. trova
jabuka, -e (G pl. jabuk/jabukih) ž 1. jabuka: OvZ govori: Došlo 
je jabuk... (iz dječje igre)? 2 . izbočene kosti (kuk) na 
stegnu (ljudi ili živina)
jadar, -dro, -dro (ođ£. jadrv; pređik. jadar, jadra, jadrb) jedar 
Jadar je kako sliva, kakb sZrno gruda.
jagla, (G pl. jagol/joglih) ž igla? v. jogla
jaglenica, -e (G pl. jaglenZc/j aglenicih) z posudica za igle
jagličora, -e ž vrst ribarske mreže za lov jaglice; v. mr'iza
jaglun-luna m vrst plave ribe (veća od jaglioe) ? v. plovuđo 
riba
jagma, -e i jagma, z natjecanje kad se ima Što ugrabiti
jagoda, -e (G pl. jdgod/jagodih) ž 1. plod kupine? 2. izbočina
obraza ispod oka (većinom u pl.)? 3. zrno grožđa: Grdzje imo 
lipu i jodru jagodu. Konis trica je puna jagod.
jagodica, -e ž dem. od jagoda
jaketa, -e (G pl. jaket/jake tih) ž malen, kratak kaput, sako
(Na njoj se prednji dio zove sprZdnjica, a stražnji stroz- 
njica; ima kulor s laticima.)
jakuhan, -hno (predik. -hna), -hno poodrastao? dijete, živina ili 
stabalce koje se malko podiglo od sitnosti
jalo, -a sr ono što je lojno, lojavo, masno, voštano i služi za 
gorivo: Dođe jalo na takdlo - poznat de se sve vajalo (po-, 
slovica); v. takdlo.
jamit, -in nesvrš. uzimati? sadržavati? obujmljivati (ne upotreb­
ljava se nego u mjeri sudova: Jami dvd barida, dvo sida, dvd 
tblitra...
jančiđ, -a (G pl. jančZd/jančidih) m janje 
jandorm, -a (G pl. jandarom/janddrmih) m žandar 
janjac, jonca (G pl. janjoc/joncih) m janjac
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janjetina, -e ž 1 . janjeće meso? 2 . vrst cvijeća na livadi? v.
cviće
japjènica, -e (G pl. japjenic/japjènicih, L pl. japjenicima/japje- 
niooh) ž presvođena kamena građevina u vrhu obložena vapnen^ 
cem koji se u vatri^ pretvara u yapno? vapnenica. rt
Ispod Brusjo već nz j apjènic: m t  se grodu/grodidu, nit se 
polu/polidu, jèrbo, parvô: ndse godišd pbčeli su targovoi 
prodčvat umztno jdpno koje nz dobro kakb onô dd jap^ènice 
ma je cinzje; drugo: u Brus ju nz^vèd snoge: svè je iëlo u 
svit, a sadoja ode, u For, u turzzam. A vbliki se trud pod­
nese za pod u japjènicu. Kal se grodi molo japjènica, mbre to 
i jedna vedo fameja di je ruk i snoge; mà kàl se zrno grodzt 
vedo japjenica, onda se slozidu dvz družine: jednh de potîid 
(gbru, šumu), izravnat i prinzt (kide), a drùgo^izvadit gro­
tu, izgrodzt japjènicu i spolit J e P a r v o  družina gre u Judu, 
Potučeno se kide ravnd u brimena (ravnZnje kido) i na brime 
.se stovjo kdrag. Kad je kzde suho, a grbjba j apjenice gotova, 
muškz prinzšaju brimena (kido), a sluzidu se ardenjima: 
kargeron, konopon, kjukon i baštzlon. Ženske polkargaju 
brzme kargeron, podvUčh konop, stdgnedu ga i zadiju kjukon 
da kzde ne ispado, onda ga išaju/išodu mušken na pleća povar 
baštila; on de ga kriiz biišak donzt prid j apjhnicu, raspartit 
i stivat na kopu. - Drugo druzzna gre vadit grotu na petroru. 
Ardenji su: maškzn, matika, poluga, mašur i baštzl. Kad je 
grota izvadjena, iskopo se jama i pošme grojba japjenice.
U jami se udinz kotdl/kqtlidji po njegbven kolzšu, pok do na 
vorh, grodidu se dušpiri koji se ogradi ju kantirzma i stdvja­
ju se prazi (N sig. prog). U tu se svarhu stovjo sukneni ka- 
mik i cukaroni kamik. Japjènica imo vélo vrota, koja darzu/ 
darzidîi sklopi i prog, a posli se stavidu molo vrota koja ^ 
darzu jerte. U grojbi se stdvjaju ploče povar Kantzrih (dušpi- 
rih) a kinima se malo po malo svoltojé trzm di de gorit ogonj, 
ispod tega volta. Kolo trima hzto se kamenje i još jedon me­
tar pbvar^ njega; tad je gotov veli porez. Povar njega, na 
uzji koliš, épeta^se hitzjè kamenje i učinz se moli porez.
Navar jtèga se nasipje drobno kamenje, savura, i japjènica 
svaršije is küjbon. Zvonka, kolo japjenice grodi se zvonjski 
zzd, ja ume njega i košujice (kamenje Jča \mo postat jopno) 
varzijè se zemja. Zvonjski zzd svaršij'e is bbe bonde velikih 
vrdt nafôzu mezolüne; ta dvo zzda se zovu š^ jdle, i to muškd 
špala (desno) i žensko špala divo). - U trim se štivo dèbje 
i tanje šume i peluhjo i stavi se blagoslovjene masline (one 
od Nedije bi polme) i onda se uzeše. U ogonj se uvalzje kide 
roj en; to je posol paljodh, a njèmu kide doddje prilagačzca. 
Kad^volat dapo koru od jopna, stovjodu se molq> vrota. O_gonj 
gorz prèz pristonka, pok se paljoč i prilagačica izminiju u 
škzroh. Japjènica se pdli dokli unutarnje kamenje ne pqstane 
jopno. Ondh se zatvoridu vrota i naspu zemjon da ne ulizo 
arija i na vrota se stavi krzš.
japjeničor, -a m onaj 3^ 0 j i je u poslu oko gradnje i paljenja
japjenice; v. družina; jopno
japnor, -nora (G pl. japnorov/japnbrih) m onaj koji se bavi kupo­
prodajom vapna? v. druzzna; v. jopno
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jaram, jorma m 1 . greda preko broda na kojoj se vesla s jedne i 
s druge strane broda? 2 . vrst bijele ribe? v. bilo riba
jarica, -e (G pl. jarić/jaricih) ž kokošica (mlada kokoš, tj. već 
odraslije pile)? v. pirica
jarina, -e ž sitno ovalno kamenje u moru, na morskom žalu? v. 
grotom
jaruh, -ruha (G pl. jaruhov/jarusih) m jarac: Išlo je vrime na
jaruha (tj. krenulo je na buru). Vrime od jaruhov = doba pa­
renja: Dat,s odvest kozu pod jaruha (tj. da se naskotnZ = po­
stane zbabna)
jastog, -a m vrst morskog raka? v. r&k 
jastreb, -a m vrst ptice? v. duška
jašderica, -e (G pl. jašderic/jašdericih) ž jžirid na jeziku (na­
stao navodno zbog izrečene laži): Ona nZmo jašderice na ja- 
ziku = brbljava je
jaukat, -kon nesvrš. naglas plakati? jaukati 
javal, jovla m đavao: Javal te odni(l)!
javalski, -o (predik. -a), -o vražji? vragometan: Ne šulentoj kolo 
nje: ona ti je sva javalska,
jazidac, -zijca (G pl. jazijcov/jaz^cih) m mali jezik
jazidan, -dno (predik. -dna), -dno koji je oštra jezika? jezičav
jazidit, -in nesvrš. puno govoriti
» \ * u
ja%ik, -a (G pl. J  azikov/j azicih) m jezik: Jazik zd zube! Imademo 
kruha i jazika (tj. za jelo suhi kruh)
jazvšnica, -e ž ženska osoba jezičava, brbljava, oštra jezika? 
v. Vijavica
jazišnosi-i ž jezičavost: Arjavo de bit is tobon dido tvoje 
jazišnosti.
jazlšnjok, -a m brbljavac? muškarac oštra jezika 
jecot, -on nesvrš. jecati
jedin, -o (predik. -a), -o ujednačen? koji je jednake npr. duljine 
(Druge je jedin u značenju unicus): Neka to sve b&de jedino 
(tj. sve izjednačeno, jednake duljine, širine i debljine)
jedin, -o, -o (predik. jedZn, jedina, jedino) jedin
jedZn-jedincost, jedinega jedineostega jedan-jedini
jedndga, pril. zajedno? u isti čas: Svi su došli jednaga.
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jednok, -o (predik. -a), -o (u pl. jednoci, -cih) jednak 
jek3 -a m čin jecanja
jeknuts -nen svrš« pustiti jek* oriti se? v« jecot
j elavica3 ~e (G pl» jelavic/jelavicih) z vrst bolesti na živinama 
; (kozama): Jelavica u te udr^la (kletva)
jelice3 -cih i jelic z pl, elisa? propeler: Ispod timuna su je­
li ce od motora.
jelšomvn3 -a čemin? v* cvZće
jematvas -e (G pl« jematov/jematvih) ž berba grožđa: Ni već jema- 
tov da. ^ su bZle prZ rata (1914-1918)* jer je filošera dobota 
sve izila,
jenazijs -a m gimnazija: Posto son sZna u jenazij.
jepet(a)* pril* opet? v, epet
jerbo3 vez« jer: Ne pitoj3 jerbo znoš ča hoću reć0
jer te 3 jertih/jerot ž pl« tri mala praga od posebnog* tj• sukne- 
nega i oukardnega kamika kao dijelova malih vrata u gradnji 
japjenice
jerula3 -e (G pl„ jerul/jer ulih) ž odjelita i ograđena lijeha za 
cvijeće? sud? sanduk i si« za cvijeće: GojZ se kako cvit u 
jerulio
jesen3 -i ž jesen (godišnje doba): U jesen je počimola i durala 
jematva*
jesen3 -a m jasen_(biljka): Kal se stavu od jesena mazi - viruj 3 
dušo3 da to nisu laži *
jeson (jes3 je3 jesmo3 jeste3 jesu) prezent od biti* jesam? v. 
son
j&ška3 -e mamac koji se natakne na udicu za lovljenje ribe:
Ćapo son ga na ješku kako konjaa8
ješkat3 -kon nesvrš* naticati mamac na udicu? v* naješkat
jhštar3 -tra (G pl« ještor/ještrih) m živo* živahno raspoloženje? 
uzbudljivost: BZ(l) son propju od ještra kal sbn se vš njin 
ćapo(l)a
jezero3 -a (G pl» jezer/jezerih) sr jezero* dubina u moru veća 
nego što je okoliš
, o \ 'igez%v3 -zvvo (predik« -z%va) 9 -zxvo koji pobuđuje grozu? osjetljiv 
jež 3 -a m vrst morske školjke« Isto: ježlna; v. školka
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ježa, -e ž ograđen komad u polju za povrđe (obično u prikrajku 
ili zorovu, ili između kosa, kamenja)
ježlna, -e ž morska školjka izvana puna bođljika. Isto: jež
ježit se, ježin se nesvrš. kostriješiti se od zime, ganuća, straha 
ili groze
ježiv, -živo (predik. -živa), -živo osjetljiv (u živcima); raz­
dražljiv: Ježiv je kako osinao, kako da se je na draču po- 
pižo. Ježiva je kako repjivo mazga.
ježur, -a (G pl. ježur/ježurih i ježurih) m srh (neugodan u^
leđima od zime): Ježuri me dapoju i lizidu po škinoh/škinima 
i po dlen tilii.
j ežurina, -e (G pl. ježurin/ježurinih) ž; v. ježur
jZde, jido sr j§lo. (Jide može biti: prisno, ako je bez soli; 
slono ili prislono, ako je odveć soli; bjutavo, ako nema 
slasti; ožeto ili privorno ili navorno, ako nije začinjeno; 
gluho, ako nema dovoljno soli; juto, ako se je uskiselilo; 
najuto, ako je tek kiselo, kiselkasto; prožuklo, ako se je 
pokvarilo; prigoreno ili zagoreno, ako ga je oganj previše 
osušio; dovat zagorinon, ako je tek nešto zagorjelo.)
jid, -a m bijes, ljutnja; jed
jidan, -dno (predik. -dna), -dno bijesan, ljut
'jidat (se),^-don (se) nesvrš. ljutiti, (se); bjesnjeti: Ne jidoj se, 
pogrubit deš.
\'
jidovit, -o (predik. -a), -o koji se brzo naljuti; koji lako pada 
u bijes
jidrit, in nesvrš. ploviti na jedra, jedriti: Jidri se u karmu
(tj. u pravcu plovidbe), u pol karme (tj. kad puše u bok je­
drilice), na drou (tj. protiv vjetra), a tad se burdižo.
1 Y>. W t
jidro, -a (G pl. jidrih/jidor) sr jedro: jidro pena ili pena tro- 
kutasto jedro, jidro trevo ili treva jedro na četiri ugla. 
T%eva koja dolje nema penun zove se nustika: Svdken v^tru 
jidra otvoro = bez karaktera je
jiga,■-e ž ribica poput mala gaunića: Ni ulovi ni jige. Mojno je 
kako jiga (tj. malešno je)
jigioa, -e ž, dem. od jiga
jist, j m  Jimper. jij) nesvrš. jesti: Velo riba molu ji. Ji kako 
pas. Oto ti, pok jij!
jizbina, -e ž vrst jela i jestvinas Ovo je lipo jizbina. A kako 
jizbina?
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jo, mene (I sg. s namin) zamj. ja (pl. mi, GA nos, DLI non):
Hol s namin, pok ćeš ostat is non na večeru.
jodar, jodro, jodro (odr. jodri; predik. jodar, jodra, jodro) 
jedar? v. jadar
jogla, -e (G pl. jagol/joglih) ž igla? v. jagla, aloti na ribar, 
brodu
goje, -a (pl. Joj a, joj, L jajih/jojima) sr jaje: Kvoška kvbče 
na jajih/jojima.
jok, joko, joko (odr. joki; predik. jok, joka, joko; kompar. jjač- 
ji, -o, -e) snažan, čvrst: Jok je kako zigont, kako Sansun.
Za t&žji posol hoće se jačjo žensko.
joki, -sa, -8 dosta velik: Oni tvoj moli bogmeša je joki.
jonka, -e ž mala udubina? jamica: Pravica jonka (u igri bajamima 
"na omendule" broji se koliko je bajama u jonki, a ne koliko 
ih je izvan nje)
jonji, -o, -o koji se odnosi na janjad: Jonjo špila (špilja za 
zaklon janjadi)
jopno, -a sr vapno, klak? v. japjenica 
jorbul, -a m jarbol: Ha jorbul se dvizu jidra.
jorčišće, -a sr 1. obor, zagon za jarce? 2. (Jorčišće) lokalitet 
u Brusju
jdrih, -a (G pl. jorihov/jorihih i jorisih) m orah
jorišac, -šca/-jca (G pl. jorišoc/jorijcih) m vrst povrća; v. zeje
jbrom, jorma (G pl. jorom/jormih) m "jaram”, greda pružena po
krmi s obje strane izvan broda nad morem, a ima lezo i ška- 
ram za voženje
josat, joson nesvrš. jahati (u smislu zagospodariti nad drugim):
He josojmo, dikmanel (tj. ironično: Ne gospodujmo, mladiću!)
jotarva, -e ž jetrva? v. rodb. imena
jotra, -e ž jetra
jubi, neskl. (u pjesmi) draga? ljubavnica 
jublca, -e ž vrst cvijeća? v. cvi/će
 ^ \  ^ rt
jubin, -bina m vrst bijele ribe? v. lubin, bilo riba
jubit, jubin nesvrš. ljubiti, voljeti, rado imati: Ko susidu jubi 
dalekb ne trudi, nit oponke dere nit mu šarce vene. Ako von 
se jubi... (To je ponuda namjerniku da kuša ili uzme jelo, 
tj.: Izvolite!)
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jubopitan, -tno (predik. -tna), -tno znatiželjan
jubdv, jubhvi ž ljubav: 0 jubhvi, sdtrcu oa ću da von provjon.»* 
(Stih P. Dulčića.) (iz pjesme "Šarce na škoju")
jugo, -a sr južni vjetar: Pašijunska jugčt (južni vjetrovi koji
pušu bez kiše oko Uskrsa, u tjednu od pašijuni, tj. u Velikom 
tjednu)
jugovina, -e ž južni vjetar; v. jugo 
tjujj juja m vrst žitarice; v. ženica, žitarice
junok, -noka (G pl. junokov/junocih) m 1. momak koji trajno po­
maže u težačkom poslu; 2 . junak; v. družina
jur, pril. već, tako brzo: (H. Luciđ) . "Jur nijedna na svit vZla..9l
Jur si doša.
juski, pril. pristojno; uredno: Juski se dorž i juskZ govor kal 
si is judima.
juski, j-Oj -o pristojan, učtiv, uljudan; uredan: Onh je jusko
divnja.
justa, just/justih sr pl. usta: Stav ditetu ćućZn u justa. 
justura, -e ž ljuštura; v. školka
jušatan, -tno (predik. -tna), -tno židak; koji sadrži dosta juhe:
Ne vajo pulenta jušatno: bojo je kal se zgusne.
jušlt se, jušin se nesvrš. dražiti se, uznemirivati se, žigati se, 
uspaljivati se, od Ijutine, straha, strasti (Obično se reče 
o živinama kad napinju uši, a o čeljadetu kad je razdraženo, 
uspaljeno.): Juši se na nju kakb tovor na ugotu.
jušt; -o (predik. -a), -o točan: Jušt je kakb reloj, kako balonca.
jut, juto, juto (ođrL juti; predik. jut, juta, juto) kiseo; žes-^ 
tok; ljut; v. jićei Jut je kakb kvasina, škalbnja; kakb guja 
ispod kamika; kakb huštra.
jutast, -o, -o (predik. jutast, jutasta, jutasto) kiselkast, nešto 
ljut
jutika, -e (G pl. jutZk/jutikih) ž vrst luka, kozjak. Isto: 
škalbnj a; v. zeje
juvenglija, -e m mladoženja; mlad zaručnik 
južZn, -a m lagani južni vjetar; v. vltar 
južina, -e ž južno vrijeme; v. jugo
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Kkabamccij -e (G pl. kabanic/kabanioih) ž ogrtač kabanidu sličan, 
ali kupovan
\V
kabanid3 -a m dem. od kabon
kabdls kobla (G pl« kabol/koblih) m 1. drvena posuda za vođu?
2. (Kabol) poluotok koji sa sjeverne strane štiti, pače sači­
njava Starogrojčicu3 tj. starograđsku luku na Hvaru
kabSn3 -bana (G pl. kabon/kabonih) m kaput s kukuljicom od mar- 
čine* tj. tkanine od vune neomaštene (ako je omašteno, onda 
je sukno)
kačioa3 -e (G pl. kadio/kadiaih) ž metalna velika žlica za grab­
ljenje jela? v. posude
kad3 vez. kadi prijed. kod: B? son kad njega doma. Isto: khl (u 
nekim pozicijama) 9
kadavuns -vuna m vrst loze
kadifa3 -e (G pl. kad?f/kadifih) ž baršun 
kadija3 ~e m sudac turski 
kaduja3 -e ž kadulja? v. cvide 
kadunas -e ž žena suca? gospoda turska
kadunjoks -a m velik puž na kršu koji se hrani kaduljom? v. spuz
kajak3 -a (pl. kojoi3 G kaj ok/koj oih i kojok) m 1. umnjak (zub)? 
(ostali su: pavv? zubi 3 očnjok3 kutnji zubi); 2 . vrst gredice 
na brodu ispod škdfa3 palube? v. tata
kajids -a (G pl. kajid/kajidih) m mali brod s kolumbom, kojemu je 
posječena krma. Mornari kažu da ima pupu kvodru. (Takav se 
tip zove i pasava; a ako mu nije posječena krma, nego ima 
aštu na krmi kao i na provi, zove se guc) ? v. brod
kaj?n3 kajina m sud za umivanje? umivaonik
kajiš3 -a (G pl. kajZč/kajiših) m pojas od kože, remen
kaka3 neskl. u dječjem jeziku znači izmetinu ili uopđe nešto ne­
čisto
kal3 vez. kad? prijed. kod: v i d i ( t )  deš kal dojdeš. Bi son kal 
njegaj v. k.ad
kalafatatj -ton nesvrš. stupu zabijati u raspukline broda? po­
pravljati brod
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kalafatonje3 -o sr zabijanje stupe u raspukline broda; poprav­
ljanje broda stupon i paklinon
kalafot3 -a m onaj koji gradi drveni brod, popravlja ga te 
sthpon i paklinon ga zacjeljuje
kalaisj -a m kotlar; onaj koji kalaiše posude
kalate -Ion svrš. spustiti; v. mainat
kaloeta3 -e (G pl. kaloet/kaloetih) ž čarapa: Stavit de obe dvv 
noge u jednu kaloetu (tj. uhvatit đe ga žurba; zadovoljit 
đe se manjim)
kdleb 3 -a m galeb; v, duška
kaleba3 ~e ž objeda, potvora, sumnja, krivnja: Kaleba je no nje 
pala (makar krivo)
*
kalina3 -e ž mjesto udubljeno gdje počiva kaljužina; v. kaljuža 
kalober3 -bera m rogač
kaloda3 ~e ž magla teška, spuštena (osobito na hotizontu) 
kaloper3 -a m vrst cvijeća; v. ovZde
kalota3 -e ž naziv za lukodu na korbi (rebru) krme ili pramca 
kaldvat3 -lojen nesvrš. spuštati; v, mainat
kaluma3 -e ž konopčiđ kojim je privezan barilac na prTtanj da 
mrež^ ne potone
kalhzina3 -e ž mjesto gdje počiva mnogo kala 
kaljuza3 -e ž mjesto gdje počiva voda i kal 
kaljuzina3 -e ž; v. kaljuža
kamarjer3 -jera m sobar u hotelu ili na brodu; v. kipoj
kamenica3 -e ž 1 » kameni sud (za ulje, vino i si«); 2 . oštriga3 
vrst morske školjke; v„ škdlke
kamik3 -a m kamen, stijena: sukneni kamik = siv kamen, tvrd, ot­
poran prema vatri; oukaroni kamik = najotporniji kamen prema 
vatri, kristaliziran« Obadva potrebna za gradnju japjenioe; 
v. japjbnioa
kamomil3 -mila m kamilica; v. ovxde3 zeje 
kampanel3 -nela m 1 « tulipan; v« ovide; 2 « zvonik 
kanarvn3 -a m kanarinac; v. duška 
kanat3 konta (pl«, konti3 G kanot/kontih) m pjev
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kanava3 -e ž konoplja
kanavina, -e ž platno od konoplje? v. kanovac 
kanculat, -Ion nesvrš. crpiti tekućinu, npr. vodu iz bunara 
kančelica, -e (G pl. kančelic/kančelicih) ž; v. kančenica 
Icančenica, -6 (G pl. kančhiC/kdnčenieih) ž udični aparat za l©w
Kanjacaj v. Konj a. a
Kandalora 3 ~e ž Svijeđnica (crkveni blagdan) : sviđa kandaZ®T<a 
- voštana svijeća koja je blagoslovljena na Kandaloru: 
Kandaldra zima fora3 a kosiđi pnko mora.. . (poslovica)
kandila3 -e (G pl. kandel/kandelih) ž svijeća od voska, lojanica
kanela, -e ž slavina? pipa za bačvu
kanetj -a (G pl. kanet/kanetih) m kratka palica na vrhu koje je 
rupica u koju se udije igla kada se plete
kanetarij ~tno (predik. -tna) , -tno slab i tanahan kao kanet
kanio a3 -e ž tkanica, pleten trak koji obično služi za podvezu
kanijlla3 ~e (G pl. kanijel/kani je lih) ž vrst dugog zlatnog lanca, 
ogrlica
kanizlla3 -e (G pl. kanižel/kanišelih) z uski prolaz ograđen s 
obje strane
kanizelica3 -e (G pl. kaniželic/kaniželicih) ž dem. od kanizkla 
kanođa3 -e ž vrst morskog raka? v. rak
kano ta3 -e ž svečanost, gozba kojom se slavi svršetak ili zadnja 
faza neke gradnje ili drugog velikog posla (jematve i sic/)
kanovac3 -vca m platno od konoplje? v. kanavina
kantat3 -ton nesvrš. pjevati: Kal kanto§3 kantoj ot šarca.
kantirs -tirh m 1 . kamen (ima ih četiri) na kojem stoji t'&k pod 
vodoravno položenom bačvom? v. bačva; 2 . vertikalni kamen 
koji poput prozorčića ograđuje dušpire u gradnji ¿apd&m£ce
kantun3 -tuna m ugao, brid: A da te ko đapo iza kantunh i r<eče^
”Nitko takujin/"
kanjčenica3 -e ž? v. kančenica
kanjođa3 -e (G pl. kanjođ/kanjođih) ž cijev na luli, čibuk
kanjušj -a m 1 . riba izvan trate ili ostavljena na žalu (to je pr­
votno značenje)? 2 . riba koju družina potajno ugrabi ? v» 
kanjušit
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kanjušit, -in nesvrš. potajno nešto prisvajati 
kanjitšor, -a m čeljade koje potajno ribu ukrade i sakrije 
kapar, -a (G pl. kapor/1<apariJO m vrst bilja ko3e raste po starim
zidinama § pupoljci toga bilja (spremljeni u ocat za jelo) ? 
v. ovide
kapara, -e (G pl, kapor/kaparih) ž zalog kao jamstvo za zajam, 
dug
kapid, -a m poklopac na kotlu (za kuhanje ružmarina, rakije) 5 
fig, glavaš Udrilo mi je u kapid (tj. uzrujao sam se)
kapiton, -a m 1 . kapetan na brodu? 2 . vrst časnika u vojsci? v. 
kipoj, prinoipol
kdpja, -e (G pl. kapoj/kapjih) ž kapljas Mlod je kako kapja.
kapuo, -a (G pl, kapuo/kapucih) m glavati kupus
kapuč, -a (G pl. kapuč/kapučih) m kukuljica, npr. na kabanidu
kapula, -e (G pl. kapul/kap ulih) ž crveni luk? v. luk, zeje
karag, korga m teret? roba koja se prevozi brodom: Riba se stavi 
pol karag da se iscZdi iz nje karvinaa Brod je u korgu = 
krcat je tereta
karaguja, -e ž? v. kraguja
karampona, -e ž zlo govorenje? zao glas? skandal, buka, treska
karatat, -ton nesvrš. potvarati koga za nešto gorega, npr. za 
lupeža
karater, -a m 1 . karakter? 2 . obilježje rukopisa
karatZl, -tila m bačva (od 4 do 10 hektolitara)? v. bačvar, 
pbsude, sudi
karatilac, -tiloa (G pl. karatiloc/karatilcih) m dem. od kara­
ti! (bačva manja od 4 hekt.)
karcat, -con nesvrš. tovariti u brod robu, životinje, ljude 
karoat, -očito (predik. -oata) , -očito krcat, pun
kargače, -ih i kargoč ž pl. leđa, pleđas Vaze ga je na kargače 
= uzeo ga na leđa (tako da su mu rukewoko nosačeva vrata, a 
noge uz nosačeve bokove). Kaloj dite is kargoč/kargačih!
kargat, -gon svrš. opteretiti? izdignuti iz ležajas Kargoj mi 
malo 'ovo br%me.
kargera, -e ž poluga: Kargeron se pomiče brod na suhu.
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karana, -e ž zaraslina, modrica, ogrebotina kao posljedica udarca, 
reza i si,: Još mu je lipo karina pod okon.
karlajZš3 -jiša m kraljež (obično u pl. karlajiši) : Dvignut karla- 
jZše - liječiti bolest istegnuvši čašama meso koje je zaleglo
karlipitj -in nesvrš. jedva živjeti? kuburiti (ali ne u življenju, 
nego u tijelu)
karma,, -e ž stražnji dio broda: Jidrit u karmu (kaže se kad je 
vjetar u smjeru plovidbe)
karmej> -meja m krmelj, sluz u bolesnu oku
^ w * \\ ^
karmejiVj -jivo (predik. -jiva), -jivo krmeljiv? v. karmej
karmejonj -a m krmeljiv muškarac
karmejdnka> -e ž krmeljiva ženska osoba
karmloaj -e ž mali škafiđ na krmi barke (Zove se i pulmiea.)
karners -nera m pletena torba za lov
karnovols -vala m karneval, mesopust? v. pokladi
karnjothks -njolka CG pl. karnjotok/karnjolkih) m okrhnut zub, 
krnji zub
karbon -a (G pl. karoa/karooih) m vrh od dšte koja se povrh korita 
diže na pramcu broda (Tako u Brusju i Komiži. Inače brodo­
graditelji uzdignuti dio kolumbe u svom zavoju, na provi i 
krmi, zovu karbo^ a uspravni dio ašta.)
karooodas -e ž vrst ratnog broda, nekoć na jedra,* kasnije na 
tambure; v. brod
karomponas -e ž? v. karampdna
karonja* -e (G pl. karonj/karonjih) ž 1. mrcina? 2. nečasna osoba: 
Karonju ni more neće,
kdrpa* -e ž sirova volska koža: Imht rilo, obrdz od karpe = 
biti bez imalo stida
karpej, -peja m vrst gamadi na živini, najviše na kozi? krpelj
karpit, -in nesvrš. krpati: Žinske karpidu robu i postole.
karpucat, -puoon nesvrš. loše, rđavo krpati? v. karpit
karšj karša m 1 , kamenito područje? 2 . komadići drvlja od cije­
panja ili obrađivanja većega komada (premda se svaki komadić 
od tih drvaca zove oipotak)
karhotina, -e ž krhotina
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Tkaartdlj, —tala m pletena košara ravna dna, u vrhu šira nego u dnu, 
a\ ima. jaku ručicu poprijeko? v. pbsude
karto td£đyi -a m đem. od karto l; v. posude
kaon£mas -e ž krv, sukrvica: Riba se stavi pol karag da se isoidi 
iz- nje kdrvina.
kmrmapijacx -pijca (G pl. karvopij oc/karvopijcih) m krvopija: 
Mara<$ karvoptjac nosi trT vele bure.
-oy -a (ođr. karvovi; pređik. k%rvovy karvovay kavvovo) 
krvav: Karvov je ispod kbze (tj. okrutan je? žestok je)
kaamBwh.cx -vovca m nas jedina krvi gdje se tko udari? krvava pjega 
ispod kože uslijed udarca
-® zla m mrtvački sanduk? lijes: Ne prišy Andrija: doće 
kaszl (poslovica)
kerntcmjer# -njera m bačva od tvrda drveta
kasi tamj ota y -e ž kukica izvana na krmi broda o koju se zadjene 
Škota. Zove se i kuka; v. škbta
kaš&tax -e (G pl. kašet/kašetih) ž sanduk, velika kutija
kdšJotx -Jen nesvrš. kašljati
kmMJmcatx -jucon nesvrš. iter. od kašjot
kaška,x -e ž glib, .blato: Po kaški se ne gre u vartal.
kmšket%mas -e ž augment. od kaška
kaškZt (se), -kZn (se) nesvrš. škakljati (se)? v. cZsaty g'llit 
kmško)Wx -® (pređik. -a) , -o blatnjav, kaljav
-a CG pl. kaštZgov/kaštZgih) m kazna: Ovo je kaštZg Bhžji 
po na nos.
kmMt£§d,tx -gon svrŠ. kazniti: Framasune> Bog će te kaštigat. 
IkaMtigBvmty -gojen nesvrš. od kaštigat 
kaštradZna, -e ž suho ovnovo meso 
kašmn.x -šuna m veliki sanduk
kađamaox -tanca i -tanca (pl. katanciy G katanoc/katoncih/katancZh) 
trv lokot, kopča za zaključavanje vrata
kat%max -e ž greda preko broda. (Zove se i katinbla ili banak.
Neki i prvu gredu u škafu što je prema stZvi i na njoj Škaf 
počiva, zovu katinay a neki trastany po Čemu se onda i veslo 
tako zove.)? v. tata
m m
katinela> -e z greda preko broda (a mogu biti i dvije); v. kattna 
katramat, -mon svrš. omastiti katranom 
katramovat, -moj'en nesvrš. prema katramat
katrZda, -e (G pl. katridor/katrzdih z sjedalica, stolac; v, banak 
katrom, -tvarna m katran: Is katramon se katramoje brod.
T' "kavđla, -e ž vrst bijele ribe; v. b'ilo riba
kaveo, -a m kratak konop, t j . dio pratnja koji visi s obje strane 
mreže, a služi za privezivanje mreže za kraj, kopno s jedne 
strane i za kavitel, signal, mažor s druge strane, kad je 
mreža u moru: Vij pol kavec je čd inčitalo (tj. s kavecom se 
podigne i nešto mreže da se provjeri ima li kakve lovine)
kavicol, -obla m podglavlje na postelji
kenja, -e (G pl. kenj/kenjih) ž magarica; v. ugota
kenjaoj kenjca (G pl. kenjoo/kenjoih) m magarac; v. tovor
kenjioa, -e (G pl. kenjio/kenjioih) ž đem. od kenja
kerit, kerin nesvrš, teško raditi; teško rabotati
kešer, -a pletena košara ravna dna, gore uža, nema ručice; v. 
posude od pletera
kešerid, -a m dem. od kešer
klde, -o sr xvzbir. imen. od kita, posječeno granje s lišćem:
Gren u kidq (tj. idem nabrati lisnata granja za hranu ko­
zama) . Nosit kide (nositi suho kiđe za paljenje vapnenice)
kidotj -don nesvrš. kidati
kihatj kZhon nesvrš. kroz nos kašljati; kihati. Isto: dihat
kihhvioa, -e ž; v. dihhvioa
kZhnut, kihnen svrš. kihnuti; v. kihat
kija, -e ž drvo poput klina umetnuto među druga drva na brodu: 
kije od karme
kikinov, -o (predik. -a), -o koji je u nutrini crn (npr. repa)
kima, kime ž sklonost; poticaj: Pomiče me kima da ti grubo rečen.
klmot, -on nesvrš. padati naprijed glavom od sna ili u znak odo­
bravanja: DZde na trup'tci sidZ i ktmo (tj. spava mu se).
Ti svdkemu k%moč{tj. svakomu odobravaš)
kZn, kinq m klin; komad željeza za cijepanje drva; v. maškZn, 
matika
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kini3 kinih m pl^ duguljasto kamenje kojim se presvođuje prostor 
za vatru (trim) u gradnji japjenice
kipit* kipin nesvrš. kapati ? lagano točiti? cijediti u (kapiju po 
kaplju)s Kipi kakb lojšno sviđa (oovik u bolesti).
kipdtjj -pajna m posada broda (Na veđim brodovima jesu: kapi ton3 
makinista3 noštromo 3 dispensir3 timunjer 3 fugista3 kdgo3 
kamarjer* moli od faguna3 moli od kuverte)
kirnja3 -e ž vrst bijele ribe? v. bilo riba
kisal3 -slo (predik. -sla) , -slo koji je uskisao djelovanjem 
gljivična vrenja (o tijestu)? v. kruh
kisnut* -nen nesvrš. rasti, bujati djelovanjem gljivična vrenja
kiškit* -in nesvrš. škakljati. Isto: gilit
kiSkit se3 -in se nesvrš. biti škakljiv: Jo se kiškin i na kolinu; 
v. oisat3~ gilit
kišnioa* -e ž. 1 . voda kišnica? 2 . vrst lastavice koja se javlja 
prije kiše? v. čiopa3 darzjevioa3 dazjevica
kita* ^ -e (G pl. kit/kitih) ž grana s grma ili stabla s lišćem:
Iša je na kitu = umro je (jer se zmija pred navodno uginuđe 
popne na kitu)
kjakov3 -o (predik. -a), -o koji ima zgrčenu, sakatu ruku ili nogu? 
kljast
kjdkovit* -in nesvrš. postajati kljastim
kjaet* kjasto (predik. kjasta), kjasto kljast? v. kjakov
kjat3 kjon nesvrš. lagano drijemati? v. knjat3 kunjat* hunjdt
kj&cotj -on nesvrš. udarati kljunom i hvatati hranu (o peradi)
kju5ioas ~e ž dem. od kjuka3 svinuta igla za ručni rad, tj. 
kačkanjes Kjuđicon se pletu mirliđi.
kjuka* -e (G pl. kjiik/kjukih) ž kuka? oruđe koje je na kraju za-
vinuto da se može zadjeti za predmet (osobito u branju maslina 
i paljenju japjenice)
kjundtioa* -e (G pl. kjunatic/kjunaticih) ž motičica koja s jedne
strane ima dva krila kao motika, a s druge strane oštar šiljak, 
kljun, pa i dva kljuna.
kjiiška3 -e ž petlja (kao ukras) : VeŠ mi pecetu na kjuSku. 
kjuvat* kjuvon nesvrš. kljuvati? v. kjuoot
kladenac3 -denca (G pl. kladenoc/kladencih) m bunar hladne vode
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kladot, -on nesvrš. stavljati, polagati, odlagati? metati
kladot se, -on se nesvrš« stavljati se (na ugled, na usporedbu)?
gurati se gdje mu nema mjesta; Klado se ume bogatije (tj. gura 
se naviše, među ođličnije)? v. klast, priklod (Od kladot se 
dolazi oklada, okladit se i poklod, pl. pokladi - karneval.)
klapa, -e (G pl. klop/klapih) ž skup, mala družina? rulja nered- 
nih osoba
klapatat, -ton nesvrš. kuckati, lupetati? fig. blebetati? v.
k lapot
klapavioa, -e (G pl. klapavic/klapavicih) ž mjesto sastanka, skup­
ljanja na kojem se svašta govori
klapot, -on i -pjen nesvrš. kucati, lupati po tvrdu? fig. blebe­
tati; Dokli klapje kosor, klapju i zubi (poslovica: o ljudima 
koji se bave oskudnim šumskim radom i kosoron sijeku šumu):
Ča klapješ?! (= Što koješta brbljaš?!)
klapovao, -voa (pl. klapovoi, G klapovoc/kldpovoih) m brbljavac
klapovica, -e (G pl. klapovia/klapovioih) ž 1. brbijavica?
2 . mjesto gdje se klapo; v. klapot
klapuoat, -puoon nesvrš. iter. od klapot
klast, kldden svrš. staviti? položiti? metnuti: Nemoj mu klast 
grubo ime na karstu. Zobin, bidna, di kudiju kldden.
klenoot, -on nesvrš. klimavo, labavo hodati (a i raditi)? na muku 
hodati kao obješen, a ipak nastojati? padati sključenim ko­
ljenima
klepao, klepoa (G pl. klepoo/klepaih) m 1. onaj koji je slab,
klimav, za malo što sposoban? koji je mrtve naravi? 2 . bilo 
u zvonu
klepast, -o (predik. -a), -o klempav: Visidu mu klepaste uši kako 
projou.
klepioa, -e (G pl. klepic/klepioih) ž ona koja je mlitava, za 
malo što sposobna (fizički i moralno)
klet, kunbn nesvrš. kleti, proklinjati
kletht, pril. nimalo, niti: Ma ni ga tote bilo k l e t u t Ako je slo- 
ženica, onda se gubi -t na kraju: Nis u zeje ulila kletu- 
-kap ju uja (tj. niti kaplje)
klevedot, -don (komu što) nesvrš. utuvljivati komu glasno u pamet? 
preporučivati? opominjati. Isto je i kleoetat: Koliko son mu 
govorila i klevedola, sve mi je bilo zalude
klevetat, -veden (komu što) nesvrš.? v. klevedot
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klisda, klišd/kliddih sr pl. kliješta
klobuk, -buka (G pl. klobukov/klobucih) m šešir: Klanjo se skuton 
i klobukon (tj. velik je ulizica)
kldnfa, -e ž željezna kuka zavinutih šiljastih krajeva, vrst bro­
dograditeljeva alata
klubonce, -a (G pl, klubanoc/kluboncih) sr malo klupko? v. kliiko 
kluko, -a sr klupko: Preja se namoto u kliiko da se ne zamušejo.
klukot, -on nesvrš. ključati (o vodi)
\
kljudi, kljudih m pl. dvije kosti koje spajaju prsni koš i lopa­
ticu
kmedlt, kmedin nesvrš. puštati tanak, piskutljiv glas: Kme'de zec 
kal ga dapo pas,
kmekat, kmekon nesvrš.? v. kmedit 
kmikat, kmUkon nesvrš.? v. kmedit
kndz, -a m sl. knez? 2 . vrst bijele ribe? v. knjez, garguruša, 
bilo riba
knjat, knjon nesvrš.? v..kg at, kunjat
knjez, -a m vrst bijele ribe? v. knez, garguruša, bilo riba 
ko, koga zamj. tko
kobdrlt se, -berin se nesvrš. gušiti se? postavljati se u pozu od 
straha, od Ijutine
koblt, -bzn i kbbin (koga) nesvrš. navješćivati, donositi komu 
slabu sreću, kob? v. pokobit
kobit se, -bin se i kobin se nesvrš. dozivati ili pribavljati sebi 
slabu sreću? ubijati se mišlju? v. pokobit se
kobol, -bola (pl. kobli, G kbbol/kobolih) m lozova starica (stari 
prut) pod grožđem, otkinuta za sušenje i pravljenje prošeka
koca, -e ž drven sud za tiještenje mašta, koji obično sadrži mjeru 
od 12 sid: Nv druge: dvonaste sTd u koci (tj. gotovo je? nema 
više opoziva). On je dogno zodnju kocu (tj. na kraju je živo­
ta) ? v. badvor
kocka, -e ž? v. šdvrb
kodica, -e ž dem. od koca
kodul, -a m kopča? svinuti komad željeza na dnu komoštor (željez­
nog lanca nad ognjištem) na koji se vješa loplza, kotlenka 
i si. (Služi i za druge svrhe.)
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koda3 -e ž 1 . vrst mreže? 2 . ribarski brod s mrežom kočom za lov­
ljenje ri.be na otvorenu moru? v. mriza; brod
kođeta, -e (G pl. kodet/kodetih) ž krevet
kodj -a m kad? aromatični dim (npr. od tamjana)
kdd'itj kodin nesvrš. 1 . paliti aromatičnu materiju radi dima?
2 , tjerati kunu kadom iz njezine rupe? tjerati- koga iz sa­
krivena mjesta? v. kod
kbfa3 -e (G pl. kof/kbfih) ž široka pletena posuda, košara? v. 
posude od pletera
kofica3 -e (G pl. kbfio/kofioih) ž đenu od kbfa 
kogoj -ota m kuhar (na brodu)? v. kipoj 
kogoj3 -goja m vrst ribarske mreže? v. mriza 
kogoma3 -e ž sud za kuhanje kave? v. posude 
kojba3 -e ž krletka (za ptice) 
kojZ3 koja i kojd3 koj% zamj. koji 
kokodika3 -e ž vrst biljke? v 6 cvide3 zeje
kokodot3 -en nesvrš. kokodakati? v. kokot at: Kokoš kokode kal 
snese joje.
kokoš3 kokoše (pl. kokoše^ G kokoš/kokoših i kokošZh) z kokoš;
U osiku je puno kokoš; v. duška
kokošor3 -šora m vrst ptice; jastreb kokošar? v. duška
kokot3 -a m 1 . pijevac? 2 . vrst bijele ribe? v. b^lo riba
kokotat3 -ton nesvrš. kokodakati; Kbkoš kokoto kal snese joje.
kol3 kala m (pl. kali) kurje oči: Ne mogu ved hodit od kalih.
kolj -a m glib
kola3 -e (L pl. kolima/koloh) ž put između kuda: Po tujih koloh 
ne gremo i ne abitrojemo.
kolac3 kolca (G pl. koloc/kolcZh) m livada gdje počiva kal i ra­
ste zelena meka trava (mekuša)
kolac3 kolca/kolca (pl. kolci/kolci3 G kolcih i koloc) m obla 
tanka gredica
kolačića3 -e (G pl. kolačtc/kolačicih) ž tvrd obručiđ (od lima 
ili kartona) oko grla kozi da ne može vrat pružiti sebi do 
vimena i sisati se
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kčlci, -ih i koloc m pl. predjeli gdje su vijugasti putovi, a po 
njima kol, t j . glib i trava
kolčlc, -a m mala obla tanka gredica
kol&ja, -e ž 1 . skupina koja ide kolendrat; 2 . koleda 
kolejani, -ih m pl. koledari. Isto: kolendori 
kolenac, -lenoa mi v. kolinao 
kolendori3 -ih m pl. koledari. Isto: kolejani
kolendot, -on nesvrš.? v. kolendrht
kolendrat, -dron nesvrš. idi u koleju i odabranicima nazvati 
dobar dan uoči Mladog ljeta i Tri kralja
koli, -ih m pl. mjesta, jedno uz drugo, gdje počiva voda, pa 
čini kol, tj. glib
kolica, -e (L pl. kolicima/kolicoh) ž uzak putiđ između kuda 
količđk, -ška, -ško koliki 
koliki, -a, -o (pl. kolici) koliki
kolinao, -linča (G pl. kollnoc/kolincih) m 1. na lozi, žitaricama, 
travi zglob između dijelova pruta ili vlati? 2 . zglob na prs­
tima (osobito ruke)
koliš, -liša m crta naokolo, može i ne biti okrugla 
kolišan, -šna,' -šno koliki (je malen) 
koliz, -liza m; v. koliš
kolnik, -nika m (pl. kolnici, G -nicih i -nikov) zid u mrtvu 
koji služi kao ograda
kolo, pril. okolo, naokolo? oko: Ne tančunoj kolo mene/
kolo, -a sr 1 . kolo? 2 . kotač? 3. krilo (ima ih dva: parvo i 
zdtega) na mreži trati? v. trata
kolobor, -bora m 1 . crta okrugla, npr. oko mjeseca, sunca?
2 . podočnjak (tamni)
koloč, -loša m 1 . kruh pečen u obliku kola? 2 . sprava na ribar­
skom brodu? v. aloti na vib. brodu
kolona, -e ž kameni (željezni) stup na obali za privezivanje broda
koludrica, -e (G pl. koludric/koludricih) ž duvna, redovnica 
stroga reda (koja ne izlazi iz samostana)
kolumba, -e ž vanjska osnovna greda na dnu broda, kobilica broda: 
Iša je uzbardon kolumbon — propao je
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komandont, -a m pomorac koji upravlja teretnim brodom (zove se i
kapiton) ? v. pvincipol
kombačit se, -in se nesvrš. iter. od kombot se inatiti se? goniti 
se
kombot se, -on se (s kim) nesvrš* goniti se? svađati se (i riječi­
ma) ? inatiti se s kim. Isto: gombot se; v. kombačit se
komeš, -a m ženski prsluk: Donlkovnjo su ženske nosile kome i.
komZh, -mZna m niska četvorouglasta ograđa^na kojoj se loži vatra 
(u kuhinji)? ognjište: Pvovdot du se zs njZn makov mi ne os­
talo luga na kominu.
komičuva, -e ž raspuklina* rasjeklina između madivih na brodu* 
dasaka na podu i si*
komb, -a sr komoda* vrst pokućstva
komovča, -e (G pl. komovoč/komovčih) ž vrst bijele ribe? v e bilo 
vZba
komoštva^ -ih i -tov sr pl. gvozdene veruge koje vise iznad 
kominh (služe za vješanje lonaca nad vatrom): Kotlenke i 
lop'iže zakučaju se kbčulon za komoštva,
kompass -pasa m kompas? v, bačvov
kompasat, -son svrš. kompasom odrediti
konata, -e (G pl. konot/konatih) ž drven sud za vino? v. sudi, 
zbanja
_  ^ "konce, -a sr konac? v. aloti na vibav, bvodh 
kohča, -e ž začin: U dbbvu jZzbinu i dobvu konču.
konlstva, -e (G pl. konistov/konistvih) ž okrugla pletena posuda* 
košara (ima ravno dno i dvije male ručice na rubu)? v. k&fa
\ * l\ u
konis tvica, -e (G pl. konistvic/konistvicih) ž dem. od konistva, 
košarica
konke, -ih ž pl. drvene naprave što se stave na sedlo kad se prti 
savuva, "kamenje i si.
konoba, -e (G pl. konob/konobih) ž podrum (s bačvama vina)
konop, konopa m konop (Na brodu su ovi konopi: suvgadZna, uza,
bavbita, puvdZz, lancona, gumina, l%čmina, avganel. Za jedra: 
gind'hc ili manat, tvbca, Škota, davont, podovbuv, ngaša, 
sdvtije, mont'id. Za povezivanje: gvatZv, tavcavuli ili tavca- 
lum, mavafuni)
konopjika, -e (G pl. konopjZk/konopjikih) ž vrst biljke? v. cvZde 
konpZv, -piva m krumpir? v. zeje. Isto: kunpZv
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kontar> -a m vrst bijele ribe; v. bilo riba
kontraašta> -e ž drvo aštu unutar drvenog broda na pramcu i 
na krmi. Isto; trihija i ancikor
kontracentaj -e ž daska s unutarnje strane rebara nasuprot centi 
u provi broda
kontraforta^ -e ž gredica za pojačanje u provi broda ili u uglu 
ispod palube
kontrafund3 -a m daska složena i skrojena u obliku kruga (kao dno 
barela) kojom se stješnjuje svaki posoljeni sloj srdela u 
barilu
kontrakolumba^ -e ž gredica poviše kobilice unutar broda
kontramadir3 ~dira m daska s nutarnje strane na boku broda
kontrapunta> -e ž gredica koja se nastavlja iznad druge grede u 
brodu
kontraronda^ -e ž vrst jedra na velikim jedrenjacima
konji konja (G pl. konj/konjih) m 1. konj; 2. dvokrak potporanj
8 Umi na krovu kude? 3. drvce u liri koje podupire žice kroz 
rupu
kdnjac^ kon^oa (G pl. konjoc/konjcih) m vrst bijele ribe; v. 
bilo riba
konjic* -njica m 1 . mali konj; 2 . vrst morskog raka; v. križić 
konjik* -a m konjanik 
konjnik* -a m konjanik
konjods “U m šurjak, pašanac, svak; v. rodb. imena
konjoda* ~e ž jetrva, šurjakinja, zaova, svast; v. rddb. imena
konjska* -e ž vrst morskog račića. Isto; skonska
konjsko kopitOj konjskega kopita sr vrst trave koja raste po sta­
rinama, ali se jede; v. zeje* vratizel
kop i koph. m voda što pada sa strehe; Stavit sud pol kop = metnuti 
sud pod strehu (da u nj pada voda)
kop* -i m čin okapanja lozja i vrijeme kopanja. Isto; kopatva* 
kbpica
kbpa* -e ž veliki stog; Kad se poli japjenica* sva se potučeno 
šuma štivo kolo nje na jednh kdpuo
kopanja* -e ž nađve; Ruke su mi u kopanji - u poslu sam koji ne 
mogu napustiti
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kopar, -pra m aromatična trava (biljka); v. ovide, zeje
koparo, -parea m trava po listu slična mrkvi, a ima u zemlji 
gomolje; v. zeje
koparoat, -cdn nesvrš. nogama kopati, čeprkati zemlju i za sobom 
je razmetati (o kokoši)
koparcat se, -cdn se nesvrš. koprcati se (o kokoši i o čeljadetu)
kopat, -pon nesvrš. kopati: Kopat na hrelo = slabo, površno kopati? 
v. hreVb. Kopht odi = čitati, raditi pri slabu svjetlu: Sčl 
kopdš odi?!
kopatva, -e ž; v. kop
kopioa, -e (G pl. kopic/kopioih) ž; v. kdp, vaskopica
kopzslt, -pZsin nesvrš. puno mršavjeti i slabiti (u tijelu); 
ginuti od čeznuća, bolesti, nevolje
kop?šće, -o sr drveni štap, držak za osti
kopitnjok, -a m vrst morske školjke; v. kopito, školka
kopito, -a (G pl. kopit/kopltov/kopitih) sr^l. kopito; 2. vrst 
cvijeća; 3. vrst morske školjke; v. oviće, školka
kopod, -poda m onaj koji kopa; kopač: smartni kopod = rđav kopač; 
v. družina
kopošont, -a m groblje
kopriva, -e (G pl. kbpriv/koprivih) ž korovna biljka; kopriva; 
v. ovvde, trova
koprtvnica, ~e ž (metateza od kropilnica, kropivnica) kamenica za 
blagoslovljenu vodu kod crkvenih vrata
kor, karvi m krv: Do bi zo nje karvi Ispod vrota = prinio bih za njega najveću žrtvu
kora, -e ž 1 . vanjski dio, obloga drveta, kora: Obroz mu je na-
vrašden kako borovo kora. 2 . stvrdnuti vanjski sloj (o kruhu 
i nekim plodovima), v. kruh
kbrap, korpa m tijelo; v. vorša
korht se, koron se Cis kTn) nesvrš. svađati se (s kime) riječima:
Jo se nedu is onon dangaron korat.
k'orba, -e ž karanje; svađa riječima
korba, -e ž rebro na brodu; v. rebro (Donji dio uz kobilicu zove 
se lukbda, a na njezina oba kraja nastavljaju se dijelovi 
zvani aapuli. Korba, dakle, ima tri dijela.)
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kordüns -dünà m drvo na centi izvana (s donje strane, za ures, 
na brodu). Zove se i filet.
kbren3 -a m (refleks e glasa jat) korijen
korenica3 -e ž u povrću središnja deblja sastojina, srčika
koridür, -dura m na brodu "put" od jednoga do drugoga škafa (ako 
su dva) ili od škafa na provi (ako je jedan) pa prema krmi, 
a poviše rèbor i madZrih
korkaj ~e ž kora od bora od koje se pravi juha za maštenje mreža
korojit, -jZn nesvrš. karati, koriti: Uboh ruga koro fit: ostaje 
rügo.
kororrij korama m koža za potplate 
koromač> -mača m komorač? v. cvZde3 zeje
kor ta3 -e (G pl* kdrot i karot/kortih) ž papir? karta (igraća)
korugva3 -e ž zastava? v. horùgva (U Hvaru je crkvica Korugveni- 
ca, sada Kruvenica.)
kosà3 -e (pl. kbse3 G kos/kbsih i kosih) ž 1. nakriv nož sa dvije 
ručice (sa svake strane po jedna), a služi bačvaru? v. 
bdčvor; 2 . vlasi, pletenica? 3. klisura
kosid3 -a (G pl„ kosid/kosidih) m vrst ptice? kos (ženka) crna 
kljuna? v. duška
kosid zutokjunac3 -kjünca m vrst ptice? v, duška
koskot (se) 3 -on (se) nesvrš. prepirati (se)? karati (se)? 
goniti se
Kbsmača3 -e ž ime rtu između uvale Jagodne i Lozne (Zastupca) 
pod Brusjem (jer je rt gusto šumovit, kosmat)
kosmat3 -mato (predik. -mata) 9 -mato koji je duge, guste dlake? 
v. runjav
kosmejj -rneja m runjavi morski račić
kosor3 -sorà m 1 . donja čeljust? vilice? 2 . kosijer ¿oruđe).
(Kosor i vinbrizac; dijelovi: 1. ručica; 2. tuli ja = cijev 
u koju se utakne ili nasadi ručica? 3. bštarje; 4. petica = 
izbočen oštrac na hrptu? 5. lukonozj e - konkavni dio oštarja 
6 . vorh ili punta)
kosorača3 -e ž tanji kosor i bez petice; v. kosor
kbstretj -i ž kozja dlaka, kostrijet
kostrič3 -riča m vrst trave koja se jede? v. zeje
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kostrušina9 -e m onaj koji je nakostrušen 
kostrušZnka9 -e ž ona koja je nakostrušena
■kostrušit se9 -strušin se nesvrš, ježiti se od straha, ljutine? 
kostriješiti se
košantZn3 -a m vrst plesao v. tanac
košarica3 -e ž pletena posuda plitka kao zdjelica ili tanjur 
koš će 3 -d sr kup kosti
košćelas -e (G pl. košćel/košćelih) ž? v» hostuja
košćunast3 -nas to■ (predik. -nasta) f -nas to (odr . košćunasti) 
mršav, koji ima više kosti nego mesa
koško3 usklik kojim se navodi koza, ovca na pilo: Koško... 
koško...koško. » . 5 šora/ (šarenka)
košhjica3 -e (G pl8 košujic/košujicih) ž 1 . mala košulja? 2» gra­
đevni dio j apjenice9 tj* okrugli zid oko većega i molega pb- 
reza koji đe se paljenjem pretvoriti u vapno
kotašencija9 -e ž? v. kvataš§ncija
koter3 -a m jedrenjak oštra pramca? v. brod
kotiloj -a sr mjesto u moru gdje se rađa riba? mrijestilište
kotit (se)3 -tZn (se)s nesvrš» ledi (se)? v. nakotit se3 zakotit 
se
kotlenkas -e ž kotluša od mjedi ili bakra? v. posude
kotol9 kotla m 1 » kotao? v. posude; 2. u jami japjenice zasnovan 
krug od kojega se naokolo grade dušpZri
kdtula3 -exž pretinac u nutrini škrinje za važnije pologe: Ča je 
u skrvnji^ to je u kotuli,
koturacs -turca m obod plosnata predmeta u obliku kruga: Hltit 
kdmik na kotur ac (tj« da se valja obodom)
koturat ses -turon se nesvrš» kotrljati se (niz strminu)? v. 
pokoturht se9 olkoturat se
kovgonje3 -o sr v, kovkonje
kovZlje3 -a sr vrst cvijeća? v 8 cvZće
kovkonj e 3 -o sr prepiranje? natezanje? Dico3 holte Ibć: biće 
sutra kovkonjo (tj, nećete htjeti tako lako ustati)
kovkot (se) 9 -on (se) nesvrš, prepirati se? natezati se? tužiti se
kovbč9 -voća m Al. kovač? 2, vrst bijele ribe» Reče se i šanpjer; 
v. bilo riba
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kozjo broda, kozje brode ž vrst trave koja se jede? v. ovioe, 
zeje
kozoderina, -e m onaj koji dere koze (posprdno)
kozombrao, -morca (G pl. kozomoroo/kozomdroih) m studen vjetar s 
istoka zajedno s kišom (gregolevanat) koji zimom mori koze
kozopasnioa, -e ž čobanica (posprdno rečeno)
kozup, -a m kožuh
kozurhk, -zurka (G pl. kozurok/kozurkih) m smotaj u koji se smota 
svilena buba
kradimice, pril. potajno, kradom
kraguja, -e (G pl. kraguj/kragujih) ž borov plod, češer. Isto i 
bakatuša
krakavioa, -e (G pl. krakavio/krakavioih) ž žaba kreketuša
krakot, -on nesvrš. koracati, hodati široko i nestalno? v. škrakot
krakun, -kuna m kračun? prečka na vratima za zaklop (obično 
metalna)
kraška, -e ž vrst bijele ribe? v. bZlo riba
kravosac, -vojoa m ^vrst zmije (koja navodno sisa krave - kravo- 
sisac)? v. guja
kravuja, -e ž? v. kragtija
krećht se, krečen se (u koga) nesvrš. dirati koga, vrijeđati:
Ne kreč se u me! Trtsnu ga je, jer se u nje krečS.
krejonoa, -e ž uljudnost, skladnost, učtivost
kremik, -a m kremen? v. ognjišče
krepavioa, -e (G pl. krepavic/krepdvioih) ž (posprdno) svaka 
bolest: ćapala ga je krepavioa.
krepenit se, -nZn se nesvrš. smrzavati se od zime; v. iskrepenit 
se
kresat, krešen nesvrš. kresati kamen? kremen za oganj 
krbsot, -son nesvrš.? v. kresht
kreška, -e (G pl. krešok/kreških) ž vrst trave koja se jede? v. 
vratizel, zeje
kridat, -don nesvrš. izvikivati nešto? v. banzat 
krila, kril/krilih sr pl. obod oko klobuka, šešira
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krilimice, pril. krilom; po kriglu: Ti poj na stablo, a jo ću 
masline brat krilimice/krllj en da se ne išojen.
krilo, krila sr 1. sinus; 2. krilo majčinsko, očevo itd.: Vazmi
dlte u krllo/na krilo; 3. vrećica ili pregača koja se otvorena 
drži preda se za skupljanje maslina, buhača itd.: K&pit u 
kriVo. Brht krildn ili krilimice ili krzljen = brati ne na 
stablu, nego oko stabla s tla. (Krilo u peradi i ptice zo­
ve se hrelo.)
kriljen, pril.; v. krilimice
kripan, -pno (predik. -pna), -pno krepak
kripostan, -sno Jlpredik. -sna) , -sno krepak, jak; v. kripan:
To ti je kr'iposno kako juha od hubotnice (posprdno, tj. nema 
u njoj krepkođe)
krls, -a m kriješ, tj. najveća ljetna vrućina; v. krišnjok
krišnjok, -njoka m mjesec srpanj (a lipanj je u nas sorpanj); v. 
krls, miseci
krivača, -e z 1 . vrst pšenice; 2 . vrst smokve; v. šenica, smokva, 
žitarice
krivit se, krlvin se nesvr^. 1 . kriviti se; 2 . drečiti se (osobito 
u plaču): Ča kriviš rilo?! (= Šta se đereš?i)
krivodušnica, -e ž ona koja ima "krivu", nepravednu dušu
krivodušnjok, -a m onaj koji ima "krivu", nepravednu dušu
krivovratnjok, -a m onaj komu je krrv vrat
krlz, kriza m 1. križ; 2 . dio jarbola s poprečnim gredicama za 
^edra H/eli brodi na krize su škuner, škuna i drugi. Bark 
Imo tri orbura, od njih dvo na krize, a treći is rondon i 
kontr arondon.)
krizi, krizih m pl. hrptenjaća: Dhću mu jo po krizih (tj. ispre- 
bijat ću ga)
krlzic, -a ml. mali križ; 2 . na magarcu i na mulu pruga preko
prvih pleća (Ostale riječi koje svršavaju na^-ic a ne na -ić: 
mličic, svćic, konjvc, broćlc, vonj^c, ražnj^c, škojTc.)
krizni beč, krlznega beča m novac mletački koji je imao križ_
(Kad se s novcem igra pod kapicom, glavni igrač pita: Križ 
ol marak, t j . križ ili Marko, jer je mletački novac imao s 
jedne strane lava sv. Marka, a s druge križ.)
kriznjok, -a m vrst morskog raka. Isto: krizolnica i morsko 
zvlzda; v. rak
krizolnica, -e ž vrst morskog raka. Isto: kriznjok i morsko 
zvlzda; v. rak
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krobit (se)3 ^ krobin (se) nesvrš. otapati (se)? taliti (se)? v. 
raskrobit (se)
kroj> kroja (pl. kroji3 G krojih i krojih) m kralj: Bog visoko - 
kroj daleko.
kroji kraja (pl. kraj i, G krajih) m 1» svršetak? 2. kraj; kopno
kroki ~a m pojas oko pasa ribara za^koji se prihvati uza trate 
poradi potezanja mreže? v. aloti na rib. brodu
krokodhti -koćen nesvrš. kokođakati: Krokdde kokoš: isnZla je joje.
krokonti -a m karamelizirani šećer s bademima
kronaki -a m mali odljev tekućine od nekoliko kapi: kronak uja
kronculati -Ion svrš. udariti? nalemati: Dobro ga je kronculo.
kronutj -nen svrš. uliti nekoliko kapi tekuđine: nZs kronula ni 
kronak uja u ovo zeje.
krbpi -a m voda u kojoj se kuhalo zelje, povrće. Isto: ukr'dp
krotaki krotkos krotko (odre krotki; predik. krotaki krotka i
krotka.i krotko) i. kratak? 2 . koji je kratke pameti; bedast: 
Eee.e, bZdan krotki! - Ova je bija krotka!
krosndi kroson/krUsnih i krosnZh sr pl. razboj; (tkalački) stan: 
Komu su krosnh ni mu ga do sna (poslovica)
krdVi krova m na kući gornji dio kojim se ona zaštićuje: Krov na
jednu vbdu i krov na dvi vode (tj. na jednu plohu ili na dvije 
koje spaja sljeme)
krug i -a (pl. kruzi) m ogroman , a obao kamen? ogromno kamenje 
(u zemlji ili izvan nje)? glob
krtih i -a m kruh (hZb/hibao/g lova kruha = gomolj kruha* hljeb? 
feta/rZzanj = komad urezan od kruha? podlomak - komad pod- 
lomljen od kruha? ulbmak = komad koji je otkinut gore na 
kruhu (Kruh ima: gornju k'bru i do Inju koru; pod Igorom je 
pupae Kruh se pravi od mukZ. Muka se ndjpri prosi je3 p3k se 
imburtis tj. zamiješa voda s brašnom, pok se gnješkos pbk se 
natZrOi tj. gnječi i mijesi* pbk se grudo i razgrudoje s tj. 
prave se grude. Onda se slozi u ped i krtih se zanvti3 t j . 
zarumeni* pok se uvori3 tj8 užari ili prigorZ* Kruh je kvo- 
san ili prZsan3 t^. s kvascem ili bez njega ili ga nema do­
voljno? on ne isktsne bli priki8ne, tj. kad premalo i previše 
nabuja tijesto? pripebe se3 tj. kad se previše ispeče? 
pobulo &e3 tj. kad dobije tamne mrlje? pade3 tj. kad se u 
pečenju smanji? navrašđi se3 tj. nabora se. Kruh je krupan 
ili sitan3 tj. kad je krupno ili sitno mljeveno brašno.)
krupan3 -pno (predik. -pna), -pno (odr. krupni) koji je većeg
obujma: Kruh je krupan (tj. od krupno mljevena brašna)? v.
krhh
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krutog pril. veoma, mnogo: Kruto son se umori.
|l - 'i
kruzj prij. kroz: Vitar puše kruz ponistru.
kružet> -a m jelek? prsluk
kus pril. kako (prijekorno): Ma ku iZpo bi tebe!
klico > uski. šuti: A lipo sSn ti govorit l): "Ne govori/ a to ti 
hode red: Kućo dvn!
kudaks kuška (G pl. kudok/kuških) m pas, psid? v. kude> hude> kudZn
kuda> -e (G pl. kud/kudih^ L pl. kudima/kudoh) ž kudazU Brusju je 
puno proznih kud.
kudioaj, -e (G pl. kudio/kudicih) ž 1. mala kuda? 2. vrst morske 
školjke? v. školka
kudin3 -a m psetance? v. kudak
kudišde^ -o sr zgrade, pojate itd. okolo kude i kudi potrebne
vi ^
kudijas -e (G pl. kudij/kudijih) ž preslica
kudnjij -o (predik. -a), -o zadnji, krajnji: Vididemo na kudnjua
kuhanija, -e ž kuhano jelo koje se jede žlicom: Puna je kuda 
vope hl te kuhanije.
kuhometatj -meton nesvrš. jedva ostajati u životu? biti dosta 
boležljiv. Isto: kukometht
kujbaj -e ž kube, kupola na zvoniku i na vapnenici
kukj -a m 1 . kuk (bedreni)? 2 . hrid: arlov kuk = orlov kuk
kukaj -e ž 1 . kukica izvana na krmi broda o koju se zadjene *
Škota? 2 . vrst morskog raka? v. rak
kukavicas ~e ž vrst ptice? v. duška
^  * rt
kukoj3 -a m kukolj? v. šemca* zejey žitarice
kukometatj -metqn nesvrš. jedva životariti, biti teško bolestan: 
Brižan doviks kukometo (tj. slabo stoji)
kukotj -on nesvrš. kukati: Kuko kako kukavica.
kukumars -a m krastavac? v. zeje
kukurikavacs -kovca m veliki kašalj, kašalj hripavac. Isto: pasji 
kašaj
kukviza9 -e (G pl. kukvZš/kukvizih) ž vrst nodne ptice, jejina? 
v. duška
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kulaf^ kulfa m daleko obzorje i pučina na moru: Od kulfa narestedu 
i dovojodu se veliske bbte (= s pučine narastu i dovaljaju se 
veliki valovi)
kulecat, -leoon nesvrš. hodati (posprdno rečeno); v. dokulecat, 
oIkuleoht
kulenoot, -on nesvrš.; v. klencot
khlin, -a m drob; želudac: veli kulin (ostala se crijeva zovu: 
moli kulin)
kulor, -lova m ovratnik na jaketi, kaputiđu
kumonda, -e ž komanda, zapovijed
kumpor, -a m kum; v. rodb. imena
kunpir, -pZra m krumpir. Isto: konpir; v. zeje
kirnja, -e ž dunja
kunjaboka, -e ž kukac koji u skupu živi u vlazi, a pri dodiru brzo 
se smota u kuglicu
kunjat, kunjon nesvrš. drijemati; v. kjat, knjat, hunjat 
kiinjoboka, -e ž; v. kunjaboka
kupa, -e (G pl. kup/kupih) ž 1. zemljani crijep za krov; 2. vrst
igrače karte: Ode se ne zno m  kupe ni špode (tj. razgovor je 
nejasan); v. baštun, dinor, špoda
kupina, -e (G pl. kupZn/kup inih) ž vrst biljke; v. eviće, trova
kupjenica, -e ž plod masline kupljene sa zemlje (jer je sama ot­
pala) za razliku od berenioe; v. maslina
kupovan, -povno (predik. -povna), -povno koji se kupuje (a ne iz­
rađuje u kudi): Kupovno roba je Sa se na torg prodovalo bliti 
kuphvolo, a domonsko je roba ona Sh se doma napravi jala,
kupus, -a m vrtni i glavati kupus; v. zeje
kupiišnjok, -a m leptir koji se najviše vrti oko kupusa i sisa mu 
cvijet
kuraja, -e ž 1 . morski koralj; 2 . ogrlica od koralja
kurenat, -renta m struja u moru: Kurenat je odozgora - gornja je 
voda; kurenat je odo zdola - dolnjo je voda
kurijozitod, -i ž znatiželja
kurot, -a m župnik
kus, -a m komad: kus kruha. Dre ti su ovi kus i drt-va.
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kusaty kuson nesvrš. jesti 
kuška> -e ž kuja? v. bvrbay k'ucak
kuštatj -ton svrš. pristati brodom uz kraj; privući živinu uz 
kamen da se lakše može naprtiti ili uzjahati
kuvertay -e (G pl. kuverot/kuvertih) ž 1. krov kude; 2. ovojnica 
pisma; 3. oplata na gornjem dijelu broda; paluba
kuvertblay -e ž daščica na razmi škafa izvan. Isto: fodrčna i 
fodrun; v. razma
kvaraty kvorta (G pl. kvarot/kvortih) m četvrt
kvartučy -a m mjera sadržine 5,5 1
kvasinay -e ž vinski ocat: Juto ¿e kako kvasina.
kvatašencij ay -e ž eterično ružmarinovo ulje
kvatropašiy -ih m pl. vrst plesa; v. tanac
kvičit, -in nesvrš. zbijen stati i čekati; čučiti
kvocaty kvočen nesvrš. kvocati: Kvoška kvoce na jojima/na ja/ih
kvodary kvodra (G pl. kvodor/kvodrih) m uokvirena slika; okvir
kvortay -e (G pl. kvarot/kvortih) ž mjera za žito i sol, oko 40 
lit.
kvosy -a m kvasac
kvosan, -snoy -sno (odr. kvosni; predik. kvdsany kvosnay kvosno) 
koji je izazvan vrenjem kvasca: Kvosni kruh; v. kruh
kvoška, ~e ž kvočka; kokoš u ognjici
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Llabava, -e ž brbljava ženska osoba
labarat, -ron nesvrš* čavrljati? govoriti velikom brzinom
lañan, -ñno (predik, -ñna), -ono gladan: Ne uñini smaman, ña Uñini 
lañan (poslovica)
lagodan, -dno (predik B -dna)„ -dno udoban
lajavica, -e (G pl* lajavic/lajavicih) ž ona koja je oštra jezika 
v* jazišniea, zvat oviea, dakulona
hajko ploña, hajke plbñe ž položaj iznad uvale Lučišđa kraj 
Brusja? v* lašdlt se
lajov, -o (predik* -a) 9 -o koji puno i oštro govori? lajav
lakomioa, -e (G pl. lakomic/lakomicih) ž 1, vjedro koje ima rupu 
i pipu na dnu kuda se lije vino u bačvu? 2 , škrtac* škrtica? 
v e bdñvor, sudi
lama, -e g sječivo* oštrica
lambik, -a (G pl* lamblkov/lambícih) m kotao za destilaciju (ra­
kije* ružmarinova ulja)
lambikat, -kori nesvrš, puštati veliku paru kao dim: hambiko kako 
iz lambrka.
lambrica, -e m preprođavalac? v, polambrit 
lamica, -e (G pl* lami c/lami cih) ž đerru od lama
lamit, -in nesvrš* hrliti više smušeno nego uredno? hodati žurno 
i razmahano
lampat, -pdn nesvršo sijevati* bljeskati (o munji): hampat na
sušu (tj* neđe od naumijena posla biti ništa - kao što nema 
kiše kad sijeva sa sjeveroistoka)
lamprtda, -e ž vrst jeguijaste ribe* Isto: okatica; v« anguja
lampuga, -e ž vrst ribe od dna? v. hlondavina
lane ona, -e ž veoma debeo konop spleten od trave? v, libdn
lancun, -cuna m plahta
landeskat, -kon (komu) nesvrš. udvarati se (komu)? neiskreno 
govoriti slatkom besjedom
lanen, -o (predik* -a), -o lanen* koji je od lana? v, Ion 
lanterna, -e ž svjetionik
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lantinas -e ž drvo uz koje je pričvršćeno platno jedra
lasketat (se)y -ton (se) nesvrš. svijetliti (se)} bijeliti (se)}
ljeskati (se): Pete mu se lasketaju (jer ima poderane čarape)% 
v. lašdit se
lasnuty -nen svrš. usplamsati? potpaliti vatru da zaplamsa
lastavicay -e (G pl. lastavic/lastavicih) ž 1® vrst ptice? 2® po­
bočne strane na kući koje pod krovom prave kut, a taj se zoveš 
učelak; 3® kut škafa n^ brodu uz kontraaštu; 4« vrst bijele 
ribe? v. duškay bilo riba
lastdnK lasno (predik. lasna) , lasno neumoren poslom? neutruđens 
Sita kusay lasna posla (poslovica)
lastovaty -tujen nesvrš. ne raditi? lagodan život provoditi
lastovicay -e ž; v. lastavicay duška
lašdetat sey -ton se nesvrš.? v. ly%dit se
lašdeticay -e (G pl. lašdetrc lašdeticih) ž 1 . vrst trave koja se 
ljeska na suncu? 2 . ono što se ljeska (npr. glazura na pokuć­
stvu) ? v® trova
lašdit ses -šdin se nesvrš. blistati od glatkoće, ulaštenosti 
lašnjey pril. lakše
lašnjiy -o (predik. -a), -e kompar. od lak, lakši
latay -e (G pl. lot/latih) ž 1. lim, limena posuda? 2. gredica 
(ima ih više) na kojoj počiva brodska paluba? v. posude
laticay -e (G pl. latic/laticih) ž dem. od lata, mala limena posuda
laticay -e (G pl. latic/laticih) z 1. listić u cvijetu? 2. trougla- 
sto uho odijela ispod vrata na kaputu, košulji itd.
latiskatj -tiskon nesvrš. iter. od loskaty tjeruckati
latuny -tuna m bakar: Čovli od latund nede zaruzevit.
lazanjay -e jfG pl. lazonj/lažanjih) ž 1. u pl. tjestenina domaća 
(na remikey tj. remene) rezana? 2. udvorna riječ? 3. udvorno 
čeljade: Ne gušto me puno y veliki je lazanja.
lažan jat y -njon (komu) nesvrš. udvarati se? laskati
lažanjor y -njorh m okruglo, glatko drvo kojim se rasteže i izrav­
nava tjestenina za pravljenje lazanjih; valjak za rastezanje 
tijesta
lazary -a m 1. (Lazar) vlastito ime? 2. čovjek bolestan naročito 
ako je kljast
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lazaret^ -a (G pi. lazaret/lazaretih) m 1. samica za bolesne mor­
nare i za karantenu; 2. teža tamnica (U nas lazaret znači težu 
tamnicu, jer su teži kažnjenici tamnovali u splitskom lazaretu. 
Po tom je ova gradacija: 1. tavnioa oli parzun; 2. lazaret; k 
3. IŠtrija oli Kapodištrija; 4. Gradiška oli Gradaška; 5. viša- 
la. U staro vrijeme sigurno su zločinci yješani na sohama, 
jer još postoji poslovica: Oni bi te volili vidit na sohohy 
nego na nogoh.)
lazarinay -e ž vrst striga, sisanja kose muške mladeži (Nategli
bi vlasi na zatiljak i sve ih ravno od uha do uha pođstrigli. 
Naziv lazarina dolazi od a la nazarenay jer se Nazareni u 
Isusovo vrijeme nisu ni brijali ni šišali.)
lažite -in nesvrš. 1. vuđi se, plazit: Laži kako guja; 2. vaditi 
med od pčela u ulištu
lazay -Ć ž laž: Mi smo laza3 a Bog_ je istina. Mi smo na laziy a 
Bogzna istini {poslovice). Nison jo od laze, Noša se je u 
laži. (Ne javlja se u akuzativu: tada je od imenice ldzs 
lazis npr. On govori loz.)
lebid3 -a m jugozapadni vjetar; v. vitar
lebićdda, -e ž žestoki jugozapadni vjetar
leđevišćes -o sr mjesto gdje se sije leđa
 ^ \ n
ledge^ -a sr zbir. imen. za led: Do Božića zejas po Božiću ledja 
(poslovica)
legs (G pl. legov/legih) m porođaj u životinje: Ovo je njoj 
parvi, drugi itd. leg. Kozlić je ol trećega lega,
lelije3 -ih (L lelijoh) ž pl. ljubakanje: Ide po lelijoh,
lelujot sey -jon se nesvrš. zibati se, ljuljati se u nogama
lemats lemon nesvrš. mlatiti
VV X\
lemišs -a m lemeš (U Brusju se jedno polje zove Lemiša.)
lendićs -a (G pl. lendvć/lendiaih; L pl. lendićima/lendićoh) m
krpa (đronjak) koja visi na odrpanu odijelu ili na mreži kad 
je razderana ili na jedru rastrganu od vjetra: Svh mu je ji- 
dro u lendićoh,
lendićats -ćon nesvrš. visjeti kao lendiđ; Iiii,,.s ča ti mrize_ 
lendićaju!
lendrats -dron nesvrš. brzo iđi; v. dolendrat
lengvay -e % mali brijeg u moru ispod površine ili na površini, 
a oko sebe ima pliš3 tj. pličinu
lepatieay -e (G pl. lepatio/lepdtioih) ž lopatica na tijelu
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lepedat3 -don nesvrš. drhtati, lepetati (osobito krilima): Šarce 
mi je lepedalo; v. zalepedat, uzlepedat
lephdot3 -den nesvrš. drhtati, lepetati, lepršati: Sve lepbde 
m3so na njbmu bi stroha; v. lepedat
lepuh3 -a m vrst trave? v. trov'a
lešat3 -šon svrš. iskuhati na vodi ribu, meso
lešo3 pril. kuhano (na vodi); v. lešat
lešoday -e z na vodi kuhana riba; v. lešat
leto 3 leta sr 1 . kraj od odijela, skuta; 2 . vratašca i ispred njih 
daščica na košnici koja služi za izlijetanje i ulijetanje 
pčela
letrika, ~e ž elektrika
levadat3 -ddn nesvrš. trčati brzo? v. dolevadat
levanat3 -vonta m 1 . istočni vjetar? 2 . strana svijeta: istok. 
Isto: levont; v. vitar
* » 
levantid 3 -a đem. od levanat3 lagani istočni vjetar? v. vitar
levantin3 -a m ljetni vjetar istočnjak koji se gotovo dnevno iz­
mjenjuje s maestralom. (Mjesto levantina puše i burinet.)? v. 
v^tar
levantora3 -e z žestok levanat; v„ vitar
levonda3 -e ž biljka od koje se dobiva eterično ulje? ulje od 
biljke levonde
levont3 -a m? v. levanat
levut3 -a m ribarski brod sa dva Škafa (palube) na provi i na 
krmi? v. brod
lezbj -a m log? ležaj? v. jorom
lZbar3 ^ -bra CG pl. libor/lZbrih i librih) m knjiga: Upisat se u
iZbar svetega Luke = oženiti se. LČbar kupi (tj. knjiga duž­
nika u trgovca skuplja i čuva račune i istinu)
Ubit se3 iZbin se nesvrš. lukavo, oprezno vuči se? vlačiti se? 
šuljati se? v. dolibit se3 odlibit se
libdn3 -bana m od trave debeo konop za opasivanje dropa prj ti-
ješđenju vina na turnu (Slični su: gumina3 lancona3 ličmina)
librica3 (G pl. libric/libricih) ž mjera: nosi 45 dkg: Zajola 
son l^bricu sbli.
lica3 -e (G pl. Iro/lloih) ž vrst plave ribe? v. plovudo riba
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liomina3 -e (G pl. licmin/licminih) ž debeo konop od lika
lignja, -e (G pl. ligonj/lignjih) ž vrst morskog mekušca; v. sipa
lih, -a m nepar (broj): Igrat se na lih i tok (tj. na par i nepar);
v* tok
tiha, lihe z komadić (obično duguljast) obrađene zemlje za povrće, 
cvijeće; lijeha, gredica
lihotak, ~tka (G pl, lihotok/lihotkih) m stvar ili svota koju netko 
uzme uz dio na radu, a nejpripađa im; pa i u svojoj kući kad 
netko kriomice krade: Čini lihotak. Ne poznajen nikakova li- 
hbtka.
lijavica, -e ž proljev; v. litavioa
Ukor, -kora m liječnik
lila, -e ž jorgovan; v. evide
lima, -e ž turpija: Nošli su se kako lima i acol (tj. oba oštra 
kao turpija i čelik)
linac, linča (G pl. linoc/lincih) m lijenčina
linast, -o, “O (predik. linast, linasta, linasto) ponešto lijen
lindovat, -von nesvrš. trošiti, lizati, habati (o robi); v. izlin- 
dovat
lingvet, -a m angina
linj'h, linje ž i m čeljade koje opada u tijelu; tjelesno opadanje, 
nestajanje težine
linjat, lihjon nesvrš. nestajati (polako, neopazice) Čovik linjo 
u životu, u obrazu kako sviđa; v. izlinjat, polinj at
lip , lipo, Iz po (ođr ^  lipi; predik. Jlip* lipa^ lipo) lijep: 
čihovo je ono lipo dite. Ona divnja je lipa kako Gospa.
lipost, -i ž ljepota
lipota, -e (G pl. lipot/lipotih i lipotih) ž ljepota: Lipota se 
na parsi^ri vori, a dobrota po sven svitu foli (poslovica).
Isto: lipost
lipuhan, -hno (predik. -hna), -hno Ijepušast
lipušast, -šasto (predik. šasta), -šasto (odr. lipušasti); v. 
lipuhan
l?ra, -e ž glazbalo na tri žice: Ču(t) du liru - nedu pod na ton- 
oe (stih iz pučke pjesme!,
U /-S "
lisa, -e (G pl. lis/lisih) ž ustroj od uređenih drvaca za tiješ­
tenje vina iz mašta, (mošta) na tiimu
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lisarica, -e (G pl. lisarlc/lisaricih) ž greda (obično od jelovi­
ne) koja stoji u krovu s jedne i s druge strane slime do zi­
da kude, pa i pod podom
lisko, -ota m ulizica? previjanac poput lisice
llskot, -kon nesvrš. 1. tiskati? pomalo jesti? 2. lisičji se dodvo­
ravati? v. lizat
 ^ ft \
Ust, lizin nesvrš.? v. lizit
list, -a (G pl. li s tov/ll stih i -listih) m 1«, list na stablu?
2. pismo? 3. list u knjizi? 4. vrst ribe od dna. Isto: švoja; 
v. hldndavina
w  ^ *
lista, ~e (G pl. list/listih) ž vanjski dio, lice robe 
listopad, -a m suho lišće koje otpada sa stabla
Uš, prije* (s genit.) osim? izuzevši: To je beštija U š  karsta 
koji je na njemu.
u
Uš, -0 , (predik. -a) , -o gladak
lišat, -šon nesvrš. gladiti: Meštar rašpd i lišo dasku.
u
liše, prij.? v. U š
lišojj -šoja m kožna upala (koja sliči lišaju na stablu)
Utavica, -e ž proljev? va lijavica 
ittnji, -o (predik. -a), -o ljetni? v. litski 
lito, lita (G pl. lltov/litih) sr dlijeto
Uto, -a (G pl. lit/litih) sr ljeto
»
litoskoj(a)9 pril. ljetos
litski, -o^ (predik.^ -a), -o ljetni: Litako roba. Ne viruj litskoj 
oblašini ni zimskoj vedrini.
lizalica, -e ž kamena ploča po kojoj se klizi. Isto: puzalica 
lizatj llzen nesvrš. lizati
lizit, -in nesvrš. kliziti? plaziti? gmizati: Lizi kako guja. 
liznut, -nen svrš. liznuti
loboda, -e (G pl. lobod/lobodlh) ž vrst povrća? v. zeje 
log, -a m ležaj, ležište: Log on ležat.
loger, -a m veliki^jedrenjak, ima dva jarbola (ako ima 3 ili 4, 
zove se palabot. I lager i palabot mogu imati po više flh- 
kih) ? v. brod
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lohat, lohon nesvrš. obilno trošiti; (gotovo) rasipati; fig. pre­
tjerivati riječima
loj , loja m uzak, okrugao vrtiđ opasan visokim plotom
loja, -e ž svjeđarica kod trate (u Vrbovskoj loj da); v. borka; 
brod
loj at, lojon nesvrš. kupiti se i odlaziti (pokunjen) : Lojat koga 
- poraditi da izlojo, tj. da se pokupi; tjerati koga
lojčić, -a m dem. od loz, mali loz
loka, usklik kojim se mul ili magarac nanuđa na lokanje: Lbka-loka 
-lokal
lokardioa, -e (G pl. lokardio/lokardicih) ž vrst plave ribe; v. 
plovudo riba
lokat, loj ta (pl. loj ti, G lakot/lojtih i loj tih) m 1. lakat;
2. mjera za dužinu: dvo Idjta robe
lokonj, -konja m ograđena lokvica; pojilo za živine,. Isto: pojilo, 
pojilišde
lokordg, -e (G pl. lokarod/lokordih) ž vrst plave ribe; v. plovudo 
riba
Ion, lana m lan
lonac, lonca i lonca (G pl^ lonoc/loncih i loncih) m sud s jednom 
ručicom; v. posude: Di ni oca ni ni lonca (poslovica)
lonp, lonpa m bljesak munje: Barz je kako lonpe
lonski, — o (predik. -a), -o 1. lanjski; 2. neiskusan: Nison miga 
tonski = nisam valjda neiskusan (da me prevariš)
lopatica, -e (G jd1. lopatic/lopati cih) ž 1. mala lopata; 2. dio 
sidra; v. sidro
lopiza, -e (G pl. lopiz/lopizih) ž zemljana posuda s provis'lon, tj 
presvođenim drškom
loskat, loskon nesvrš. brzo trčati; bježati od straha pred kim; v. 
izloskat, odloskht, proloskat
loskat, loskon (koga) nesvrš. tjerati koga, istjerivati koga; v. 
lotit
lotit, lotin nesvrš. tjerati: Pas loti zeca; v. polotit, izlotit, 
razlotit, loskat
w
lovica, ~e ž mačka koja dobro lovi miševe
lovrata, -e ž vrst bijele ribe. Isto: podlanica; v. bilo riba
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loz3 laza m komad zemlje u strani pođgrađen pristavon3 t j. zidom u 
suhu (Ako- je ta pristava manja, zove se meja.)
loza3 -e (G pl. loz/lozih) ž otvor u ogradi za ulaz u vrt, polje, 
dvorište? vrata od ulaza u ogradu
lo za 3 loze (pl. loze3 G loz/lozih i lozih) ž trs? vinova loza:
Pol vejade - loza plače 3 t j . pušta sok« Loza pupavi - kad se 
deblja pup. Loza zebo - kad izlazi prvo mlado lišđe?
2. stup sa žlijebom na vijak, na koji se utakne škrova na 
tiLrriu (Na turnu su dvije loze, a na svakoj po jedna škrova.)
*
lozišde, -a sr mjesto gdje su loze 
lozovina3 -e ž lozovo lišđe
loz3 laži ž laž: U laži su krotke noge; v. laza
lubac3 -pca m 1. obručiđ od jasenove kore ili drugoga stabla u ko­
ji se stavi svjež gomolj sira? 2. obručiđ nad zipkom djeteta 
da mu na obraz ne padne pokrov (roba) i ne uguši ga
lubin3 -bina m vrsta bijele ribe. Isto: jubin; v. bilo riba
luc3 -a m vrst plave ribe? v. plovučo riba
ludy luda m sredina, srž, srčika, smolasta bora
lüdac3 lujca (G pl. ludoc/luj cih) m zavinuti donji dio pruta od 
loze koji se urine u zemlju
ludica3 ~e (G pl^ ludía/lučicih) ž mala luka? pristanište? v. porat 
ludid3 -a m kriška u glavici češnjaka
lučit sey ludin se (komu) nesvrš. iđi od ruke? posređiti se: Ludi 
mu se - ne ludi mu se = ide mu - ne ide mu od ruke? ne posre­
duje mu se
luda, -e ž luda ženska osoba
ludi Rbkoy luđega Rokota m vrst plesa? v. tanac
lüdity ludin svrš. činiti koga ludim: Ne lud luda! Ča me ludiš! 
ludon, -dana m onaj koji mahnita
ludula, -e ž vrst ptice: ševa kukuljava? v. duška
lug3 luga m 1. bolest na Igzi (isto što polac i ne dada)? 2. pepeo: 
Provdot du se za pravicu makor mi ne ostalo luga na kominu.
lugarin3 -a m vrst ptice: zelenkasta konopijarka, zelenčica ovči­
ca? v. duška
luky -a m luk (Vrsti luka: desnbviti luk; poljski luk; vartalski
luk; kaphla. U glavici češnjaka ima v^še: golubidih ili ludi- 
dih) ? v. zeje: Drog mu je kako luk odurna.
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lükj -a (pl. lüoij G lukov/lücih i lüoùi) m luk na sedlu; v. sedlo 
lÜkdy \ luke ž luka; v. porat
lukêtatj -keton i luketat3 -ton svrš. krivudati; hoditi ili trčati 
”na luke", na zavoje, sad amo, sad tamo (npre o zecu); fig. 
krivudati riječju, šarati govorom; v. izluketat
lukno3 -a sr stanje čovjeka kad od starosti ili bolesti zalegne u 
postelju bez nade da đe ustati; uzetosts Zapàst u lükno = 
trajno zaledi u postelju od starosti ili obnemoglosti
lukoča, -e (G pl. lukoč/lukočih) z drvo koje je sastavni dio 
rebrh ili korbe na brodu; v» korba
lukondžj e 3 -o sr konkavni dio oëtarja u vinorisoa ili kosova; v« 
kosôr
ihloVj -o (predik. -a), -o blekast
lùlovacj -voa (G pl. lulovoc/lülovoih) m onaj koji je blekast
lulovica> -e (G pl. lulovio/lùlovioih) ž ona koja je blekasta
lumbardaty -don nesvrš. 1. pucati iz lumbarde, puške itd.;
2. tuđi, lupati; v. izlumbardat 3 nalumbardàt
lumbêlj -bêla m blanjevina, hobljevina, otpaci od blanjanja
lumbvokj -brčka m vrst bijele ribe; v. b^lo riba
lurnîns -a m kandilo
/V 'J
lunéernay ~e ž vrst bijele ribe; v 0 bilo r^ba
lüpaty lüpon nesvrš. 1. lupati; 2. brati, lupiti lupore: Luporno 
lupore3 pok ćemo ih stavit na brujet.
lupeëkay -e ž lupežica
lüpeñy lupeža (G pl. lüpezov/lüpèzih) m kradljivac, lupež 
lupežovaty -ždjen nesvrš. nazivati koga lupežom 
lupja3 -e ž lubanja
lùpory -a m školjčica koja se lijepi uz morske stijene, priljepak; 
lupor duboënjoky -a m lupor koji je dublje u moru; v. ëkdlka
lustray -e (G pl. lustor/lustrih) ž ljuska na ribi
lustura3 -e (G pl. lus tur/lus turih) ž periska, vrst morske školjke 
v. ëkdlka
lùëy -a m luksus
luëdêtina3 -e (G pl. luëdetin/luëdetinih i luëdetîn) ž kora koja 
se oljušti, npr. s luka, mahune
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liišditj lušcfin nesvršo Ijuštiti; guliti kožu ili koru; v. nalušdits 
zalušdit
lušija* -e ž voda s pepelom kuhana za pranje rublja; lužina; v®
luči jat
luči jatj -jon nesvrš. prati rublje lučijon
luzas -e ž mlaka voda na putus Mokar son kako luza.
luzdnj as -e (G pl® luzonj/luzcrnjih) ž vrst trave * vrst povrća; v® 
trovan zeje: Ovo je gluho kako luzdnja (tj® bez soli je)
lužlt, luzin nesvrš« lugom* tj. pepelom posipati* mazati; v® 
naluzxt3> obluz% t
Vk
lužnjokj -a m 1. krpa platna kroz koju se ulijeva lučija na rublje 
prigodom pranja; 2® mjesto (u osiku) gdje se baca lug* tj. 
pepeo* od lušije poslije kuhanja
M
mas vez® ali* ma® -Ma je = (negacija) nes Tarčič za onon divnjicon, 
a?! - Ma je!
macj usklik kojim se tjera mačka; v. maukat
maca, -e 1® donja glava* (kraj) na lantZni; 2® veliki mlat
macavavijas -e (G pl® macavarij/macavarijih) ž dupla drvena maca
mačića -a (G pl. macZd/macidih) m duh nekrštena djeteta; strašilo* 
avet
macolas -e ž pirveni bat* mlat; v® bačvo? 
mačiće^ -ih ž pl® vrst cvijeća; v. cvZde 
mdda$ -e (G pl® mdd/mddih) ž mrlja 
maćehas -e ž maćuha; v® rddb0 imena
madZrs -dZjd m oplatna daska pribijena izvana na rebrima brodas
madiri od kuverte = daske na gornjoj strani palube ili čkafa
madrekdrdas -e ž vrst cvijeća; v® cvZde
madrekordija^ -e ž vrst cvijeća; v® cvZde
maestro-tarmuntona* -e ž sjeverozapadni vjetar; v. vitar
magalZsans -sno (predik. -sna) 9 -sno odveć malen
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magalusan, -sno (predik. -sna) , -sno; v. magalisan
maganjat se, -njon se syrš. razboljeti se (malo), ne osjećati se^ 
posve zdravim:vČovik se veselo (brzo, lako) maganjd po arja- 
ven (rđavu) vremenu.
magarenj e, -o sr zbir. imen. od magarac., skup magaraca: Koje maga- 
renje! (= Puste li magaradi I)
magonj, maganja m boljetica, pobolijevanje: ćapali su me niki ma- 
ganji (tj. ne osjećam se dobro)
maharjat, -jon nesvrš. vitlati mačem ili drugim oružjem? v. mahZr
mahir, -hira m velik bačvarski ili mesarski nož (Parčić ima: mohar 
= ubojica, boja, krvnik). Isto: maras; v. hačvor
mahoruđice, pril. zamahom ruke? mašući praznim rukama: ZalepotZ 
ga je mahoručice. Jo no sin, a ti greš mahoručice.
maištra, -e ž glavni konop na parangalu? v. parangol
^ » -*> 'imaj eštrol, -ola m zapadni vjetar, zmorac (i maj štrol) ? v. vitar
majica, -e (G pl. majzc/majicih) ž moljac? grizica što izjede ro­
bu: U suknenu se rbbu peto (uvuče) majica.
majina■§, -non svrš. spustiti, stišati (se): Majindt jidro. Majina 
jidro! Pođemo kad more i vitar malo majino.
majštralid, -a m lagani maestral, zapadni vjetrić? v, vitar
maj štralun, -luna m vrlo jak maestral, vrlo jak zapadni vjetar? 
v. vitar
majštrol, -rola m zapadni vjetar, zmorac. Isto: maještrol; v. 
vitar
mak, maka (G pl. makov/makih) m vrst cvijeća. Ima: mak moli i
mak veli; v. cvZde: 01 u cvZtu ol u maku (tj. svakako valja 
nešto na bilo koji način učiniti, platiti, izbiti)
makina, -e ž stroj? stroj na parobrodu? stroj za polijevanje vino­
grada modrom galicom = makina od polivonj o
makinista, -e (G pl. makinZst/makinistih) m strojar? v 8 kipoj
malan, molna m štap, drvo na žrvnju kojim se gornji žrvanj okreće? 
ručica? v. zorna
malašan, -šno, -šno (predik. malašan, malašna, malašno) vrlo 
malen, sitan: Malašan kako žarne prosa, kako gnjida.
mama, -e ž mama, majka (Vok* mama) ? v. rodb. imena
\ \ r *  'mamenat, -menta m momenat, hip, čas: Da si iša ol mamenta!
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manat, monta m 1. konop kojim se jedro diže na jarbol. Isto: 
gindac. 2. željezni konop na brodskoj dizalici tereta; 
v. montič, bun, konbp
manavela, -e (G pl. manavel/manavelih) ž drvena motka (bilja^ na 
brodu, toljaga, batina: Prihojega(l) ga je manavelon priko 
kaza (nom. hoz)
mancat, -odto (predik. -cata), -cato hermafroditski; jalov
mandrad, -drača m ograđeni prostor u moru za čamce, ograđena lučica
mandulat, -lata m 1. vrst cvijeća; v. cvZde; 2. vrst slatkiša s 
bajamima
manikela, -e (G pl. manikelih i manikel) ž rupica (ima ih više) na 
mrtvoj strani broda ražom palube, kuda se istoči voda što 
padne na palubu: More dohodi do manikGl (tj. teško je; opasno 
je; i u prenes. smislu)
mantat se, -ton se nesvrš. mutiti se komu u glavi (od vina, vrtnje, 
brige i si.); v. smantat se, zamantat se
manjamorti, -ta i -teta m vrst bijele ribe; v. bilo riba
manjaur, -ura m 1. sotona; 2. čovjek koji puno jede
\l r\ IV
manjiga, -e (G pl. manjig/manjigih) ž zreli plod planike; magi- 
nja: Manjiga se jZ i od nje se činZ rakija.
manjkht, -kon svrš. nedostajati: Manjko mi as Jol dinorih (tj. ne­
mam novaca). Manjko mu jedna duga u glovi (tj. nije mu u gla­
vi sve na mjestu)
manjuš, -i ž sitnež
maona, -e ž brod teglenica; v. brod
mara, -e ž jedna od četiriju lopatica na sidru
maraČ, morda m ožujak^ v. miseoi: Marad-karvopijac (jer je opasno 
njegovo sunce). Ako sidanj ne isiče, vejada ne izvojuje, ma- 
rad opakuje (poslovica; govori se o atmosferskom vremenu)
marafun, -funa m konop kojim je vezan donji penun uz jedro 
trdvu; v. konop
marangun, -guna m drvodjelac, stolar 
marda, uski. (psu): bježi, odlazi
mara.8, -rasa m velik nož u bačvara; v. badvor, mahir
maravinao, -vinoa{G ]d1. maravinoc/maravincih) m aromatična biljka; 
v. mravinac, cvide, zeje
maravon, -a m pokvareno kiselo vino; v. vino
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marčićj -a m preziran naziv za ožujak: marčić-naručić (tj. izreka 
za obično malen lov ribe u morču, jer se sva riba^može nositi 
na ruci). Isti smisao: Marčić - stav ribu u škripič.
marčinay -e (G pl. marčin/marčinih) ž sukno satkano od crne, t j. 
kestenjaste vune, neomaštene? v. kabon
marčltj -čTn nesvrš. mutan biti, mračiti: Kad marač marži, bačva 
skvarčv (tj. kad je u ožujku kišovito, bačve su pune)
mardit se, -din se nesvrš. mrgoditi se? srditi se i to pokazati 
na licu: Ča se mardiš na pulentu? -jij!
marenda, -e ž doručak? v. marendat
marendate -don svrš. doručkovati
mareta, -e (G pl. maret/maretih) ž gibanje mora u valovima posli­
je vjetra ili oluje? v. mortvo more
margaritela^ -e (G pl. margariteV/margarit%lih) ž vrst cvijeća? 
v. cviće
margodit se, -din se svrš. isto što i mardit se, ali izražajnije
Marica, -e ž vlastito ime? dem. od Marija; v. Mora
marina, -e ž vrst jeguljaste ribe, murina? v. anguja
marinat, -non nesvrš. marinirati, na kiseli način priređivati 
prženu ribu
marinoda; -e ž marinirana riba za jelo 
marka, -e ž mrkva? v. zeje, sorbez
markal, -klo (predik. -kla), -klo mrk: Markal kako marklo noć.
marknat (se) , -non (se) nesvrš. gibati (se) tijelom, a ne se lije­
niti? mučiti tijelo radom: Markn&t se zivoton. Marknat život.
markva, -e ž mrkva? v. zeje
marnjit, -njin (na koga) nesvrš. zazirati i podmuklo koga gledati? 
izražavati antipatiju: Rugo na svakoga marnji, a zo nje m k o  
ne haje.
marsluk, -a m obješenjak? velik (i debeo) a nehajan čovjek 
marslukov, -o (predik. -a), -o obješenjački? mlohav, nehajan 
martina, -e (G pl. martin/martinih) ž mrča (mirt) 
martinovik, -a m šuma martine
martor, -torh m kameni sud za satiranje u prah kave i si.:
Tud vbdu u martor = uzaludan posao činiti
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martvac, -vaca m mrtvac
martvlšina, -e ž i m obješeno, tromo, nepokretno čeljade? 
čeljade za malo što sposobno
martvorit, -tvorin nesvrš. malaksati, mlohavjeti? osjećati se bo­
lesnim, slabim: Martvorin kako i ova jugovina.
marun, -runa m pitomi kesten
marvejaša, -e (G pl. marvejoč/marvejaših) ž izraslina.na glavi 
ispunjena gustim lojem i zrncima, a ne boli? v. mravi jada
marvejak, -vejka (G pl. marvejok/marvejkih) m sitna uš
marvica, -e (G pl. marvic/marvicih) ž mrvica? vrlo malo čega? v. 
prnkica
masle-pasle, neskl. društvena igra u kojoj dvojica, jedan za ruke, 
drugi za noge, prihvate trećega pa ga ziblju i tresnu mu 
stražnjicom o tlo: Igrodu se na rndsle-pasle.
maslina, ^ -e (G pl. ma&lin/masi inih) ž maslina (Vrsti masline:
oblica; mastrinka pitoma; mastrZnka divjd. Plodovi masline 
jesu: kupjenice k:je se kupe sa zemlje? berenice koje se be­
ru sa stabla.)
maslo, -a sr maslac
mast, mastd m zgnječeno grožđe, mošt (mast u kojem ima obilato 
vina = opolit mast). S vragon mZh i mhst(!)
mastrZnka, -e ž vrst masline? v. maslina
mašlce, mašlcih i mašTc ž pl. željezne štipaljke na ognjištu ko­
jima se hvata žerava
maška, -e (G pl. maških/mačok) ž 1. mačka? 2. vrst ribe od dna: 
Maška mauŠe i njauše,
maškara, -e m i ž čeljade koje se o karnevalu maskira? krabulja? 
fig. ružno čeljade (u fizičkom i moralnom smislu)
maškhta, -e (G pl. mašket/mašketih) ž gvozdeni "škaram" na meza- 
lunu• Isto: furk&tF
maškZn, -kina m mašklin (Na njemu je: punta = šiljak? hroznica = 
plosnato badalo? daršalo = ručica? kZn = klin.)
maškinat, -ndn nesvrš. kopati mašklinom
maškinić, -a m dem. od maškZn
maškul, -a m željezni okov: Uz aŠtu od karme pridZven je mašku- 
lima timun.
n A
maštil, -tila m velik drven sud s ručicama za pranje rublja? 
veliko vjedro? v. bašvor, posude, sudi
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mašur, -šura m plitka kopanja, nađve od jednoga komada za preno­
šenje kamenčića, zemlje i si.
mat, matere ž majka: Moja mat imo svoju mater.
matereduha, -e ž vrst bilja koje se jede? v. cvZde, zeje
materekordija, -e ž vrst cvijeća? v. cvide
materice, -cih i materic ž pl. nedjelja druga pred Božić (Prva 
pred Božić zove se Otač-don)
Matij, -foja m muško ime Mate: To Mat^ju je (tj. nije mu glava na 
mjestu. Dolazi od toga što je Mate ili Mato sličan talij. 
riječi matto = sulud, a riječ po pridoda se jer je i evan­
đelje prvo po sv. Mateju, pa iz te formalne sličnosti taj 
izraz.)
matika, -e (G pl. mbtik/matikih) ž motika (ima: uši = otvor u
koji se nasadi držalo? puntu = vrh? postrane se latice zovu: 
hrela; kZn = klin? darzalo = držalo)
matopZr, -pira m leptir? šišmiš: Pol miša, pol matopZra.
n ^ *
matopirica^ -e (G pl. matopiric/matopiricih) ž leptirića? v. 
matopir
mator, -tora i matra m vrst trave na hridinama u blizini mora? v. 
trova, zeje
matrikula, -e ž isprava za navigaciju mornara
matun, -tuna m opeka
maukat, -učen nesvrš. mijaukati: Maška mauče i njauče. ¡(Kad se
mačka tjera, kaže joj se "maci", a kad se zove: "mio...mic... 
mic! ").
mazga, -e ž ženska križanica između konja i magarice? v. mul
mazija, -e ž čelik
mašinZn, -a m mlinac za kavu
mazor, -zora m 1. kamen s rupom u koju mladići udjenu moz, tj.
vitku, granatu kitu cvijeća na kući voljene djevojke u osvit
1 . svibnja - mdza; 2 . južni vjetrovi u svibnju
mažor, -a m kamen s rupom koji se upotrebljava za sidro manjih 
brodica, ili za druge ribarske svrhe
mašurka, - e ž vrst plesa? v. tanac
mašurona, -e ž mažurana? v. cvZde
R
mediČ, -a m guba na smokvi
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meduray -e ž piđe na medu učinjeno \
medurinay -e ž piđe od vode i meda
\ .  ^ ^
medvidj -dvida (G pl. medv^dov/^medv^dih) m 1.^medvjed? 2. vrst 
tuljana. Isto: morski oov^k; v. riba batina
mejay -e (G pl. mej/mejih) ž nizak zid (u mrtvo) koji podržava 
zemlju na strmu predjelu? manji komad zemlje koji je pod- 
građen zidom u mrtvoj v. loz
mejaty mejon nesvrš. ^mastiti, blatiti? v. mest3 izmejaty omejaty 
zamejaty razmejat
mejbay -e ž raspra, smutnja? nesporazum: Nastala je ume njZh juto 
mejba.
me još y -joša m međaš, međa
mejuj prij. između. Isto: meu: Mul je pašo meju bore.
mekj meko3 meko (odr. meki; predik. meky mekay meko) mek: Zemja 
je meka kako meko pupa.
mekočy -koša m plod bajama koji ima meku koru? v. mendul 
mekoputany -tno (predik. -tna), -tno osjetljiv; v. varbeć 
mekujay -e (G pl. mekuj/mekujih) ž vrst vinove loze i grožđa 
mekušay -e ž meka trava? mahovina? v. trova 
melancana3 -e ž patlidžan? v. zeje
melos mela sr svijena zidarska alatka (na dugu štapu) kojom se mi­
ješa živo vapno kad se u vodi gasi? ili za miješanje maltera
mencovotj -cujen svfš. spomenuti, imenovati: Kal govorin o grlhuy 
ne mencujen grišnika.
mendatj -don svrš. pokrpiti
mendovatj -dojen, nesvrš. krpiti što je rasparano, poderano
menduly -a m bajam (stablo i plod). (Vrste ploda: mekoč koji ima 
meku koru? ako ima gorku pZnku = jezgru, onda je goršik; 
ako ima malen, obao plod, onda je batinao.) Isto: omendul
menulay -e ž vrst bijele ribe? v. bZlo riba
mhrke-^erkey^neskl. rastrgani, isjeckani komadići: Išlo je sve u 
merke-perke.
mesany -snoy -sno (predik. mesany mesnay mesno) mesan: mesno juha 
= juha od mesa
mesatany -tno (predik. -tna), -tno mesnat, pun mesa (u tijelu)
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mesti me ten nesvrš. mesti: IdZ mi mćte dvor.
mesti me ten nesvrš. miješati: Kal pometen kudu3 vajo mi pod mest 
muku u kopan¿i.
meškai ~e ž drvo (na jednom kraju deblje) kojim se medi u kaci 
grožđe (za vrijeme jematve): Meškon se medi grozde u koci.
meštari -tra (G pl. meštor/meštrih) m 1« učitelj? 2. majstor, obrt­
nik, zanatlija: meštar paduga = obrtnik ili radnik koji rđavo 
radi posao
meštrtjai -e ž krojačica
meštrovicai -e (G pl. meštrbvic/meštrovicih) ž učiteljica
mešturiti -turin nesvrš. činiti nešto nadrimajstorski, tobože kao 
majstor
. o . # \meteJiVj, -¿ivo (odr. -¿ivi; predik. -¿iva), -¿ivo slab u zdravlju?
zaražen bolešću, posebice sušicom
meterbidai -e (G pl. meterbid/met'erbidih) ž smutnja? nesporazum? 
v. medba
metodkai -e (G pl. metd¿ok/metd¿kih) ž palica (sa tri rogaljka) 
kojom se mete kukuruzno brašno kad se usiplje u lopizu pri 
kuhanju pulente
metdls -tola m metal, kovina
metvicai -e ž vrst biljke? v. cvide
meui prij. između. Isto: medu: Stan meu nos.
mezaluns -a m postolje na kojemu je zataknuta mašketa
mezgrdi mezgre ž jezgra, srž, srčika biljke
mezoluna i -e ž polukrug: Špale na ¿apđ'enici su nafozu mezolune. 
mezdov3 -o (predik. -a), -oi v* mezndvv
"  u w i'
mezndiVj -n¿ivo (odr. -ndivi; predik. -n¿iva), -n¿ivo delikatan u 
tijelu i zdravlju? slabunjav
mididi -a m mali mijeh? v. midd%d: Midid na ramei sorp za pos/ 
(Poziv na branje ružmarina)
midenicai -e ž posuda od mjedi ili drugog metala
'i \' n
mvgavzcq,i -e (G pl. migavic/migavicih) ž vrst ribarske mreže? v. 
mriza
'i '*m'igoti "on nesvrš. očima davati znak? namigivati? v. namignuts 
namiguvoti namigovat9 namigivhts zmikot
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mih3 -a (G pl. mihov/mZhih) m mijeh: Neka se stori misi devu (tj. 
neznatnija, lošijawstvar se izlaže trošenju i pogibli mjesto 
vrednije)? v. mijčidj mišina
mihuVj -hura m mjehur
U ,— .
mihurid, -a m.l. mali mjehur? 2 . vrst cvijeća? v. ovide
U ^ \ ^ \
mi jaj‘ -e (G pl. mij/mijih) ž milja (¡geograf.): Tri mije puta iz 
Brusjo do u Fdr (Stih P. Dulčića)
mijcićj -a (G pl. mijčid/^mijcidih) m dem. od mihy mali mijeh: 
Bozjo duš&j a hrazjZ mijčid (tj. onaj koji je licemjeran)
Mi Inos -e ž ime uvale uz more na Hvaru, i na Braču
milo3 pril. žao: Milo mi ga je.
m.iloday -e ž milina: Miloda ga je vidit.
- ^  n rt
milostivy -štivo (odr. -štivi; pre^ik. -štiva), -štivo osjećajan: 
U milostiva Ukora ognjojZ se rana.
milošdax -e ž 1 . nježna sućut? milosrdno žaljenje: tijejo mi nevoja 
i bolest einidu milošdu; 2. utjeha? roditeljska ljubav: Moja 
dioa su sva moja milošda.
u
milovot; -lujen nesvrš. gladiti nekoga rukama s nježnosti? iskazi­
vati mu simpatije u nesreći? v. dragovot
milunj -luna m dinja? v. zeje
minay mine (G pl,v mZn/minih) ž mijena (mjesečeva) . (Mijene se zo­
vu: mlodi misee = mlađ? parvZ kvarat; pun miseo ili tund; 
tredok ili tredi kvarat.)
mindun3 -čuna m vrst plave ribe? v. plovudo riba
minonosacs -nbsea m vrst suvremenoga ratnoga broda? v. brod
miry mZrh (pl. miriy G mZrih) m zid
mvricay -e (G pl. mirio/mirieih) ž metalan potid; sudić za teku­
ćinu
mirinay -e (G pl. mirin/mir inih) ž zidina 
mirite ~in nesvrš. mjeriti
mirit sey -in se nesvrš. mjeriti se? uspoređivati se? natjecati se 
mZrlidj -a m čipka: MZrlid se plete kjučioon. 
mirlis3 -a m miris
mirlisati -son nesvrš. mirisati? davati miris 
mirliihi -a m miomiris
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mirta, -e ž vrst cvijeća; v. cvide
mirula, -e ž vrst ptice: stijenjak; kos žuta kljuna? v. duška
mis, usklik kojim se zove mačka: Mis...rms...mis.../
misec, w-a (G pl. misec/misecih i misecih) m 1. mjesec (na nebu): 
Misec (tj • mjesečina) je kako don; 2. mjesec (kalendarski)^ 
(Starinski nazivi; 1. sičanj; 2. vejača; 3. marač; 4. april; 
5. moz; 6 . sorpanj; 7. krišnjok; 8 » agust; 9. Jšetenbar;
10. otdbar; 11. novenbar; 12. decenbar: Ako siČanj ne isiče, 
vejača ne izvojuje, ~ marač opakuje (govori se o vremenu);
3. vrst ribe od dna; v. tambur
mistika, -e ž jedro treva, ako dolje nema penun; v. jidro
mišac, mZjca i mZšca mjmišica; list na nozi (debelo meso niže ko­
ljena do pete): mišac od noge
misto,-a (G pl. mist/mistih) sr mjesto
mišakinj a, -e ž vrst biljke koja se jede: v. cvzde, zeje
mišina, -e (G pl. mišin/miš inih) ž koža rasparana mijeha; v. mih
mišnjica, -e (G pl. mišnjic/mišnjicih) ž 1. mišičje oko nadlakti­
ce , dapače sva ruka povrh lakta; 2 . svirala na dah (veđinom 
u pl.)
mizarola, -e ž posuda dosta velika, dugoljasta za prijenos vode; 
vučija ili fučija
V . •
mlačid, -a m čekić, mali mlot
U ^ » 1 '
mladica, -e (G pl. mladić/mladicih) z 1. mlad prut^na lozi i na 
drugom stablu; 2 . djevojka; v. diklica, divnja
mlad^d, -a m mladić; v. dikmon
mladidac , -dijca m dem. od mladid
mladikov, -o (pređik. -a), -o 1. mlađićki, mladenački: Oni stori 
je još mladikov; 2. pomlađen mladicama (o stablu): Stablo je 
mladvkovo.
mladost, -i ž 1 . mladost; 2. mladež: Na toncih se skupi sva mla­
dost sela.
mlakatan, -tno (predik. -tna), -tno 1 . malo mlak; 2 . koji je izgu­
bio snagu, izvjetrio (o vinu, kvasini)
mlaskot, -kon nesvrš.; v. mlašdot
mlašdot, -cen nesvrš. premetati sporo (tvrdu) hranu po ustima da 
se pri tome i neki zvuk čuje; otvarati i stiskati usta s ne­
kim štropotom a hrana da se ne grize; mljaskati
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mledan3 -dno (pređik. -dna), -dno mršav, ocijeđen
mlednltj mlednin nesvrš.. mršavjeti ; v. izmlednit
mlelkinja3 -e ž vrst smokve. Isto: bletkinja; v. smokve
mlZdy mlida m riblja mlađ, tek izležene bjelkaste ribice; 2. kao^ 
mlijeko bijeli sok nekih biljaka (npr. dezoj smokve); v. mli- 
dio; 3. sok otrovne trave (kojim se sokom slijepi riba radi 
lova); v. mlidit
mlidans -dno (predik. -dna), -dno mliječan: mlidni zubi (tj. oni 
koji prvi narastu u djeteta). Imo još mlidne zube (tj. odma­
kao u godinama, a pameti djetinjaste)
mlidevina3 -e ž mirna površina mora kao mlijeko bijela
mlidioy -a m bijeli sok poput mlijeka iz nekih biljaka; v. križić
mlidity mlZdin nesvrš. slijepiti mlicdn ribu radi lova
mlZšće3 -a sr bijeli ljepivi sok od smokve (kad se još nezreli 
plod ili list otrgne)
mlitvay -e ž kost, čašica u koljenu
mlZvOy -a sr meljava
mlizina, -e ž prvo gusto mlijeko što se muze poslije lega
mlodj middoy xxmlodo (odr. mlodi; pređikt mlody mldday mlodo) mlad: 
mlodi miseo. Mlod je kakio Mlodo lito. Mldda je kako kapja.
mlodis -dega m vjerenik
mlodoy -e ž vjerenica
mlohovšdinaj -e (G pl. mlohovšdin/mlohovšcinih) ž mlohavost, sla­
bost, slaba volja
mlokj mlokoj mloko (odr. mloki; predik. mloky mlokay mlokv) koji 
je malo topao, mlak
mloty -a m 1. mlat (alat); 2. vrst morskog psa koji ima glavu kao 
mlat; v. riba balZna
mlotity mlotin nesvrš. mlatiti: Mlotidu proznu slamu (tj. uzaludan 
posao rade)
moday -e (G pl. mdd/modih) ž komad dobre ležeđe, ravne zemlje ko­
ja nije pristavom poduprta (za razliku od zemlje u strani)
modary mbdroy modro (predik. modary modrhy modro) modar: Modro
je kako modro sukno.
modridina¿ -e (G pl. modridin/modridinih) ž modrica
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modrikast, -Oj -o (odr. modrikasti; predik. modrikast j modrikastaj
modrikasto) koji je nešto modar
modrdkj -oka (G pl. modrokov/modrooih) m modar kamen
modrujdj -elt(G pl. modruj/modrujih) ž vrst pšenice i vrst smokve? 
v. šenicas smokvd
mohdj mohe ž pleteni dio "drmone" 9 tj. za upotrebu dogotovljene 
mreže? v. drmaj ormot
moh je^ -o sr vrst meke trave u moru
mohramdj -e (G pl. mohrom/mohramih) ž rubac za glavu 
mdjans -o (predik. -d), -o malešan, sitan
mojicas -e (G pl. mojio/mojioih) ž moljac koji izjede robu? v. 
majica
mojkdj ~e ž majka: Čekoću te kdko sunčeno mojka (tj. čekat đu te 
sveđer u nadi, pa i u nevolji). Bidan i nevojdn kdko sunčevo 
m'ojka.
mojonkdj -e ž hajdučko ždrijelo: Kdko dd je iz mojdnke (tj. raz­
bojnik je)
mokdr^ -kro^_ -kro (predik. mokdrj mokro.j mokro) mokar: Mokdr je 
kdko pivac. Kdko sipo je mokro..
molj -o m vrst ribe. Isto: tovor3 murluoj oslić
molatj -Ion svrš. (imper. mold i moloj) pustiti: Jednegase kraja 
molbj d drugega se ne dopo (kletva). Mold skotu. Moloj ormu!
moletes -tih i molet ž pl. hvataljke s dva kraka (za žeravu), ma- 
šice na ognjištu: Ne bi ga se moletima taka.
molij -Oj -o malen? mali? fig. dijete, dječak
molnej pril. malne? zamalo: Mdlne son po (pao).
momej hipokor. i vok. od mama? v. rodb. imena
mondj -a m prigovor, zamjerka: Ni mu monđa; v. zamandovat
mdnkulj -a m stupiđ na rubovima broda za konop kojim se brod veže 
uz obalu
montdldj -e ž vrst hrane od friganih jaja
montdlej -ih Jl montol ž pl. prvi izmeti novorođenčeta na pelenama: 
0 1  si br na montale? (ironiziranje paskinjdj tj. gozbe prigo­
dom krštenja)
montidj -a m konopčiđ na floku koji ga svezuje s vrhom jarbola? 
v. manatj konop
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Mora, More 2 vlastito ime Marga (od Margarita)3 v . Mdrica
morbZn, -a m raspojasanostg obijest^ uspaljenost: 01 te je capo 
morbZn! ?
moreta, -e (G pio moret/more tih) ž valjanje "mrtva” mora, valova
Morica, —e z dem. od Mora
morina, -e ž vrst jeguljaste ribe« Isto: marina; v. anguja
mornarlna, -e m jak, hrabar mornar
mornor, -nora m mornar koji plovi na brodovima
mornjov^ -njavo (predik. -njava) , -njavo mrk, namrgođen, mrzovoljan 
VrZme je m o m  javo ,
morskZ\ -o, -o koji se odnosi na more; morskZ čovik^ morskega čo- 
vika m vrst tuljana. Isto? medvid; v. riba batina; - morskZ 
klobuk, morskega klobuka xn vrst morskog mekusca* y • sipa; - 
morskZ pas, morskega pasci m riba morski pasi v. riba balZna;
“ morskZ prošao, jnorskega projoa m morsko prase, vrst mekušcai 
v® sipa; - morskZ spuz, morskega spuza m vrst morske školjkei 
v, školka; - morsko zvZzdh, morski zvizde 2 morska zvijezda, 
vrst morskog raka. Isto: krizolnica, krZznjok, v. rak; - 
morsko žaba, morske žabe ž velika morska kornjača
mortdv, mortvo, mortvo (odr® mortvi; predik, mortov, mortva, mor- 
tvo) mrtav; Lezi ni živa ni mortva, - mortvi zvon, mortvega 
zvona m mrtvačko zvono: Gre kako mortvi zvon; - mortvo bonda, 
mortve bonde ž mrtvi bok (ograda) podignut i.na rubu palube 
broda za obranu od moraf v. falkuša; mortvo more, mortvega 
mora sr valovito more kad se, poslije oluje, smiri vjetar. 
Slično; mareta
most, -i 2 mast
mostir, -a m samostan
mostit, mostin nesvrs. bojiti: Mrize vajd veće putih mostit,
mošddnje, -o sr mašđenje, bojenje mreža
moškot, -kon nesvrš. žderati poput mačka; v. pomoškot
mošnja, -e (G pl. mošonj/mošnjih) ž mahuna
moštra, -e ž uzorak: Ovo ti je bala i m'oštra,
mota, mote z snop zelenila ili aloja s bijelom krpom svezan na 
dugu uzicu koji se s kraja odbacuje u more za vabljenje i 
lov hobotnica
motat, -ton nesvrš, motati
motat, moton nesvrš. vabiti, mamiti: Motat uje = kupiti ulje pri 
trvenju metlicom s površine
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motika, -e z; v. matika
motovat (se)y -tojen (se) nesvršl davati tajne (ugovorene) znakove 
(npr. u igri na karte)
motovilo 3 -a m drvo na^koje se namotava žica (od udice) za lovlje­
nje ribe; v. aloti na rtbar. brodu
movkotA> -kon nesvrš. glasati se tiho i jedvice (o mački): Onz čo- 
vik jedva movko (tj. od slabosti jedva govori); v. promovkot
mozdruja, -ujih i -uj sr pl. nozdrve
mozit (se)j mozin (se) nesvrš. mamiti (se), popuštati ugodnosti, 
nasladi, užitku: Mozidu ga divnje zato gre na tonce; v. na- 
mozit (se)
moz3 -a i maza m 1 . maj, mjesec svibanj; 2 . kita vitih grana
(obično od jasena) narešenih cvijećem i vrpcama što je mladići 
udjenu na kuću voljene djevojke u osvit 1 . svibnja (maza) i 
Kad se stavu od jesena maži3 viruj3 dušo3 da to nisu laži.
(To ovako opisuje Zoranić u planinama: "U ovo jutro, ko jest 
prvi dan miseca cvitnja, običaj jest sfojim najdražim Iju- 
bofcom pridvratja cvitjem i mirisnimi želji potrusiti i vi­
soke grane od vitih jel obtrcane cviti razlikimi na ulicah 
prid njih vrata usaditi i tuj sfoje želje i Ijubveni uzrok u 
pisnih pojući izreći.")
mravi jača* -e (G pl« mravi jb'č/mravi jačih) ž izraslina na glavi 
čovjeka (ispunjena gustim lojem i zrncima, a ne boli); v.
marvejača
mravinac3 -vinca (G pl• mravinoc/mravincov/mravincih) m aromatična 
biljka; v. maravinac, cviće
mravinjača3 -e (G pl. mravinjdč/mravinjačih) ž; v. mravi jača
mravišće 3 -o (G pl- mravišč/mraviščih) sr mravinjak
mrizaj -e (G pl- mriz/mrlzih) ž mreža- Velike mreže jesu: litnjo 
trata (potegača) i plivarica3 zimsko trata3 migavica, gira- 
rica3 strašin3 kogoj3 kbća3 peškafondo 3 dupinora. - Male mreže 
jesu: popovnice 3 tonota3 palandora3 salpora, zubacoras jagli- 
čora3 bukvora, ušatora3 girora ili girarica, gavunora ili 
gaunora3 šabaka3 orćos3 budeli3 prostices slZpo oko
mrižetina3 -e (G pl• mrižetvn/mrižetinih) ž malo vrijedna mreža: 
Vargli smo blizje zola niStb store mrizetine0
mrizica, -e (G pl- mrizic/mrizicih) ž 1 - mala mreža; 2. vrst trave 
uz more slične mrežici; v- trdva3 zeje
V S\ U n, V
mrizina3 -e (G pl• mrizin/mrizinih) z odbačena, neupotrebljiva 
mreža
mrok3 -a (pl. mroki/mroci3 G mrakov/mrdkih) m 1. mrak, tama?
2 . vrijeme kad je dozvoljen ribolov tratom (ima ih 6 u godini, 
a svaki traje po 20 dana)
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mucigot, -a m onaj koji je vragometan; nestaško; dovitljivac 
muoot, -oon nesvrš. slabo izgovarati; mucati
mučan, mučno (predik. mučna), mučno naporan; težak: mučan posol
mučan, -čno (predik. -čna), -čno pun muke (brašna), posut, naprašen 
brašnom
mučatan, -tno (predik. -tna) , -tno koji šuti: Mučatnen ditetu mat 
s^su ne doje,
mud, -a m mnoštvo
muda, mudih i mud sr pl. muška spolovila
mudavao, mudoroa m onaj koji je umišljen da je mudar
mudrikulat, -Ion nesvrš. igrati ulogu mudraca; govoriti u stavu 
mudraca; smišljati kao mudarac ili mudrac
mufa, -e ž bljutavo vino (pomodri i zamuti se); v . vZno
muhh, -e (pl. muhe, G muh/muhih) ž muha
muhica, -e (G pl. muhic/muhio'ih) z dem. od muha. Isto: mučioa 
muhoserina, -e ž izmet što ga čini muha; v. buhoserina 
muhor, -a m vrst trave; v. trova
muga, -e (G pl. mud/mudih) ž glava hobotnice; fig. zaobljeni kraj 
na dugoljastoj glavi kruha; okrugla čovječja glava
mugača, -e (G pl. mudoč/mudačih) ž vrst bavila; v. sudi
mudat, mudon nesvrš. jesti zatvorenim i punim ustima; v. pomudat, 
namudat se
mudioa, -e (G pl. mudio/mudioih) ž dem. od muda 
mudte, pril. mukte
muka, -e (G pl. muk/miikih) ž 1 . muka; bol; napor; mukom stečena 
imovina
muka, muke (pl. muk'h, G muk/mukZh) ž brašno; v. kruh
mukast, -kasto (predik. -kasta), -kasto sipak kao muka; v. konpiv
mul, mula m 1 . muški križanac između:konja i magarice. (Mazga je 
ženska križanica između konja i magarice. Mul i mazga se 
gone govoreći: JLel Magarac se goni sa: čS. Kad je potreba s 
dodatkom: de simo ili čb slmo, de tamo ili čo tamo. Da dignu 
nogu, reče se dliva, ili duva tu nbgu. Zovu se na žderanje 




mulinelj -nela m vrst alata na ribar, brodu; v. aloti na ribar, 
brodu
mutovina, -e ž meso od mula
mimotj -mon nesvrš. premetat^ i polagano žvakati hranu zatvorenih 
usta, ne gristi: Nona nimo zub, pok mumo.
mun?ta3 -e ž sitniš (o novcu)
muntonjok3 -a (G pl. muntonjokov/muntonjocih) m vrst ptice: modro- 
kos; v. duška
murelj -reta m veličina oka na mreži; kalup za veličinu oka na 
mreži; v. moh a
murit3 -rin nesvrš. peći malo i nedovoljno; v. smiirit3 posmurit
murga, -e ž talog, mutež od ulja
murtuo, -a m vrst morske ribe. Isto; tovor, ostZd, mot, ugotica
murteta, -e (G pl. murtet/murtetih) ž bosiljak; v. ovZde
murva, -e (G pl. murov/murvih) ž ženski dud
murvho, -vaoa m muški dud: Pod pod murvao. Zagnjojit murvao (znači 
umrijeti, jer je u Brusju na groblju veliki i stoljetni mur- 
vac)
mus, uski.; v. mis
miisaj -e ž (vok. muse) mačka; fig. osoba naljuđena u sebi, obješe­
na nosa
musast, -o, -o (predik. musast, -sasta, -sasto) namrgođen, mrgod- 
ljiv; v. mustijast
muse, neskl. mačka$ fig. lukavo čeljade: Muse* statkZ kuse!; v. 
musa
musit -se, musin se nesvrš. mrgoditi se; v. namusit se
muškoj 3 -koja m velika muha koja rileem probije kožu i sisa krv 
mulu ili magarcu; obad
muakot, -kon nesvrš. iter. od must sisati nešto tekuće: Jančid muško 
iz vimen kad nabrZzgoju/brZzgodu.
musti ja i musti ja3 -e m i ž onaj koji je namrgođen i koji je sklon 
mrgođenju
-jmustijast, -jasto (predik. -jasta), -jasto koji se često i budzašto 
mrgodi, objesi nos; v. musast
mustijat3 -jon nesvrš. mrgoditi se; biti obješena nosa; Ona musti ja 
epeta mustijo.
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mustj müzen nesvrš. istezati iz vimena kozi, ovci i si. mlijeko; 
v. muskot
mustade3 -ih i mustdd ž pl. brkovi; Od velikih mustdd nimo just; 
to ti je mustadun.
mustadlnkas -e ž ona koja ima mustade: Stoj daje ol žene mustadinke.
mustaduns -dima m muškarac velikih kosmatih brkova
musur 3 -siirä m l .  Stalaktit; 2. zimi si edena voda što visi niz rub 
krova; 3. gusta slina što (obično djeci) visi iz nosa
miišdj -a m mošus (miomiris) ; Ženskoj se hode mušda i žberleta,
mušejat, -jon nesvrš. nezgrapno plesti; mrsiti; v. zamute jat; 
odmušejat
mušicas ~e ž dem * od muha. Isto; muhica
mušicej -ih i mušZc ž#pl. prve i rijetke pahuljice snijega; VrilZde 
vuno mušic ol sniga.
muškardin3 -a m tjelesno razvijen, čvrst, jak, snažan momak
mušketac 3 muškelca (pl. muškelci, G muške toc/muške leih) m l .  muška­
rac od pubertetske do zrele dobi; 2 . ženska osoba muškaračkih 
osobina, muškarača
muški3 -kega (pl. muškz, G muških) m muškarac
muškid, -kida (G pl. muškZdov/muškZdih) m malo muško dijete; dje­čačić
mušnica3 -e ž ona koja se puno muči, radi; v. mušnik
mušnik3 -a m onaj koji se puno muči, radi; v. mušnica
miišula3 -e (G pl. mušul/mušulih) ž vrst morske školjke; v. škdlka
mutolit3 -lin nesvrš. polagano žvakati zatvorenih usta; v. pomuto- 
lit
mutrija3 -e (G pl. mutrij/mutrijih) ž vedika glava u čovjeka 
(posprdno)
muzgavac3 -govca (pl. muzgovci3 G muzgovoc/muzgovcih) m vrst mor­skog mekušca; v® sipa
mu zatan3 -tno (predik. -tna), -tno koja ima muža; muzatno žena 
muzikontj -a ra 1 . svirač; 2 . vrst bijele ribe; v. bZlo riba
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na, uski. uzmi, primi, držiš Na ti! - evo ti. Vidiš na! = vidiš
eto, vidiš što je. Na, divojko, parsten, moj te rod ne ¿ubi... 
(iz nar. pjesme). Tim se usklikom vabi i živina: Na, moja, na, 
na.. .
nabahnut, -nen svrš. nabasati (na koga); v. bahnut 
nabarabanat, -non svrš. natudi, nalupati; v. barabanat 
nabatala, pril. mjestimice: Vajo porhot sve redon, a ne nabatala. 
nabezdehat, -dehon svrš. v. nabezdejat 
nabezdejat, -jon svrš. nalemati koga žestoko
nabijat, j-bijen (uši komu) nesvrš. govoriti nekomu protiv koga:
Nabije njoj uši proti sekarve.
nabit (se), -bijen (se) svrš. natudi (se): Nabije se zivinaykal je 
nazujo sedlo. Meštar je nabZ obruše na bačvu; fig. Nabit komu 
obruče = nabiti komu rebra, nalemati ga
nablihat, -hon svrš. naliti (npr. u jelo) puno tekudine
nabortat se, -borton se svrš. natudi se rogovima, glavom (o kozama 
i janjcima); v. bortat
nabrizgot, -on svrš. od dobre paše napuniti vimena mlijekom (o ov­
ci i kozi); v. brTzgot
nabriznut, -nen svrš.; v. nabrTzgot
nabrunatit se, -in se svrš. 1 . opupaviti; kad se cvijet nadigne 
kao brun; 2 . namrgoditi se; naoblačiti se (o nebu)
nabubat, -bubon svrš. natudi; v. bubat
nabubrit, -bubrin svrš. nabujati; otedi; v. bubrit
nabuhoćen, -o (predik. -a), -o nabujao, natečen; v. zabuhon
nabuhot, -hon svrš. nabujati, natedis Nabuha(l) je u obrazu; v. 
buhot
nabuhotit, -tZn svrš. otedi, nabujati
nabujat, -bujon svrš1. nabujati; bujno narasti; v. polbujat, 
polbuhot
nabumbat se, -bon se svrš. nabujati primivši u se dosta tekudine: 
Kruh se nabumbo mlZka.
nabumburZkat (se), -rZkon (se) svrš. 1 . previše popiti (ne i opiti 
se); 2 . napuniti do vrha; prepuniti sud; 3. fig. zatrudnjeti (obično izvan braka)
naburlt, -burin svrš. napuniti obilato posudu ili sud tekućinom 
(kao bure)
naclkat se, -cikon se svrš. napiti se (posprdno); v. cikat
naći lo, pril. bez vanjske ozljede (zadobiti bolno mjesto na tijelu):
Zaboli me je parst nacilo.
načinjatSyse, -čZnjon se nesvrš. kititi se (da budeš lijep); v.
činit se
načulit se, -čulin se svrš. staviti se u pozu napetosti zbog stra­
ha, čuđenja i si.: Načuli je uči kako zec; v. ćulit se, hulit 
se, napelit se, najušit se
nadazirot (se), -ron (se) nesvrš. jedva (se)^razabirati; mutno gle­
dati; naslućivati; zavirivati: Ne nadazlre se Broč ol čmadine.
nadazrit (se), -zrin (se) svrš. mutno vidjeti (se); zaviriti; 
naslutiti
nadimavica, -e ž nadutost, nad imanj e: ćapala ga je nadimavica.
nadimot (se), -dimjen (se) nesvrš. napuniti (se) vjetra (o plući­
ma, želucu; jedrima)
\
nadit, -jen svrš. nadjeti (npr» na konac); nabijajući napuniti npr. 
crijevo živine za kuhanje (rižom, zeljem itd.)
nadivanica, -e ž kobasica u koju se jelo nadije
nadrobit, -bin i -drobin svrš. nadrobiti, izmrviti v. drob'it
nadronjat se, nadronjen se svrš. naspavati se (posprdno)
nadubat se, -dubon se, svrš. v. nadupst se
nadupst se, -dubon se svrš. dobro se najesti, natrpati se jelom
nadut, -diijen (koga) svrš. napuniti koga Ijutine, bijesa, tuge
nadut se, -diijen se svrš. preveć se napuniti; oteći od fermentacije 
i vjetra u crijevima, onda od jada i Ijutine: Nadula se tuge 
i svake nevoje.
nafarnjat (se), -njon (se) svrš. nabiti (se) hranom: Nafarnjo se 
je zeja.
nafozu, pril. na način, poput: Korbe su kusi nafozu izvornute pol- 
kove.
nafukat se, -fukon se svrš. pohlepno se najesti; v. fukat
nagorak, -gorka (pl® nagorci, G nago rok/na gorkih) m dio što ostane 
od goreće svijeće; v. nagorlt, Isto: nogorak
nagoričan, -čnc (predik. -čna), -čno malo gorak; nešto gorak
nagorit, -rin svrš. malo nagorjeti
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nagdrjes -o sr zanovijeta Oprostite/oproste ča son von dola malo 
nagorjo. •
nag ove datz -vedon svrš. namlatiti (koga govedom žilom ili kao gove­
do)
nagrišpat (se) 3 -pon (se) svrš, nabrati (se); naborati (se)
nagrišpon3 -o (pređik« -a)g -o nabran^ naboran
nagruhot (se) 3 -hon (se) svrš« nadimati (se); v® gruhot
nagrundit ses -in se svrš« namrgoditi se (o čovjeku mrku i o oblač­
nu nebu)« Isto? ndhundrit se3 napundrit se3 napunderat se
naguodt ses -on se svrš« nagutati se; v® guoat
nagunit£ -gunin svrš® opraviti komu (podmuklo) neugodnost iz osve­
te^ inata i si«; dati šilo za ognjilo
nagvatdt (se) 3 -ton (se) svrš® pohlepno i obilato (se) najesti; v® 
gvatat3 nagvatot se
nagvdtot (se) 3 -ton (se) svrš«; v® nagvatat se 
nahardot (se) 3 -don (se) svrš® nemilo (se) naharati 
naklada3 -e ž prehlada
nahlodit ses -hlodin se svrš« nazepsti; prehladiti se
nahnjatj -njon svrš® namjeriti se (na što); nastupiti (na što); 
nabasati (na što)
nahodit (se) 3 -hbdin (se) nesvrš. nalaziti se; U toj se vali nahodi 
i moja storo kuđae
nahodit ses -jlin se svrš® nahodati ses K'ad se dobro nahodiš 3 dobro 
se umoriš*
nahropitj -hropin svrš® grubo napasti na koga riječima (i načinom). 
(Drugo je nahrupi t«)
nahropivat s -pijen nesvrš« od nahroplt
nahulit se^ -hulin se svrš. napeti uši u razđraženu stanju; v® 
načulit
nahundrit ses -in se svrš. objesiti nos; namrgoditi ses Ha^undrilo 
se je =* namrgodilo se nebo« Nahundri si se kako oblačina; v,
hundrit
nahustot 3 -on svrš« 1« nazvakati polagano; 2« izreći nešto žvačuđi 
riječi; v« hustot
naj eškat3 -kon svrš« na taknut i mamac na udice; Ćap'at će se riba 
kad je palangor dobrb naješkon; v. ješkat
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naježit ses -jeMin se svrš® nakostriješiti se (od zime* ganuća* 
straha)
najušlt ses -jušin se svrš® u^paliti se (od Ijutine* straha* stra­
sti); v® jušit ses nadalit
najuts -o (predik® -a)* -o kiselkast; v® ¿ide
nakargats -gon svrš« opteretiti* navaliti teret na štos Nakargali 
su me pos Ion.
nakedits -kečin svrš® nakriviti; naheritis NakečZ je beri tu na uho* 
naklapatatj -ton svrš. natuđi* nalemati; nalupati; v. klapot 
naklapatat ses -ton se svrš® potući se
nakldpot (se)s -on (se) svrš® na tuđi* nalupati; naraditi se; fig* 
nabrbljati ses Naklavo se je = narađio se je teško; nabrbljao 
se je
nakoberit ses -bevin se svrš® napeti se; na ljutu se pozu staviti 
(u pogibelji); v® kobevit
nako nit ses -kcnin se svrš® konačno se od svoje volje odlučiti na 
što* ali jedva* teškom mukom
nakosmejat seđ -smejon se svrš® nakostriješiti se; v. vaskosmejat 
nakosmejon^ -o (predik® -a) * -o runjav* rutav
nakostrušit (s ej s -strušin (se) svrš® naježiti (se); pobuniti ses 
NakostrušX se je kako jež*
nakotit se^ -kbtin se i -tZn se svrš® naleđi se (o živinama) 
nakrive -o (predik® -a) * -o nešto kriv (tj® kos)
nakvičit ses -in se svrš® nađviti se nezgrapno ili šđuđureno nad što
nalavits -in svrš® navaliti (na koga) kao lav
nalematz -lemon svrš® namlatiti (štapom* toljagom); v. lemat
nalipots -pjen svrš® skupljati se na#što (u neprijateljskom smi­
slu); nalijetati; nasrtati; Nalipje kako gravron na mulovi- 
nu.**gudej na smokve*
nalojits -jin svrš® lojem namazati
nalumbarddt (se)s -don (se) svrš® nalupati (se); namučiti se 
poslom; v® lumbardht
nalušdit* -lušđin svrš® ogrepsti nešto kože na prutu loze; Naluš- 
dit lozu ~ šdipdlnioon ogrepsti* uštipnuti lozu
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nalužit, -luzin svrš. lugom namazati, npr. mijeh; v* luzit 
namdrdit se, -in se svrš. namrgoditi se 
namargodit sey -din se; svrš. v. namdrdit se
namaškarat (se)y -ron (se) svrš.^namazati (se); maskirati (se): 
Namaškarala je obroz kako maškara.
nameZit se3 -meZin se svrš. privoljeti se nečemu; uporno se navra­
ćati na doživljenu ugodnost i naviknuti se na manu: HarneZ? se 
je na dobro vino u susida.
namest (se) 3 -meten (se) svrš. oguliti (se): Postol mi j e name 
parste od noge i petu.
namignuty -gnen svrš. očima davati znak; namignuti; v. zmikot 
namiguvoty -gujen nesvrš. iter. od namignut
namin instr. sing. od zamj. joy mnom: Hol prid namin; jo ću za 
tobon.
namotaty -ton svrš. namotati
namotate -moton nesvrš. 1 . namotati; 2. svrš. namamiti, navabiti 
namotovaty -tojen iter. od namotat
namozit (se)y -mozin (se) svrš. namamiti (se[; popustiti ugodnosti, 
nasladi, užitku: Kal se mačka namozi sviću lizat: ol sviću 
razbity ol mačku ubit (poslovica).
namudit sey -mudin se svrš. namrgoditi se
namujat sey -mujon se svrš. pohlepno se dobro najesti; v. mujat 
namur3 uski. bome; ta: Namur som to znoš = ta to sam znaš 
namusen, -o (predik. -a), - 0 namršten u licu (od inata, srdžbe)
namusit sey -musin se svrš. namrštiti lice od inata, srdžbe; v.
musit
namušćat (se^ )y -šćon (se) svrš. namirisati (se): Olsveca se dZvnje 
namušćaju i zberletaju.
nanikaty -niZen i -nikon nesvrš. za porugu dovikivati komu kao što 
se radi psima: lUnanay unana...
nanudjat (se)y -nudjon (se) svrš. naginjati (se), siliti (se) na nešto što nije po ćudi
naobloZit sey -bloZin se svrš. pokriti se oblacima (o nebu)
naobrabioe^ pril. uzajamno istim radom: Td ćemo uZinit naobrabioe; 
v.»obrobit
nalušćivoty -čćijen nesvrš. prema nalušćit
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naoposun, pril. naopako: Gre mu sve naoposun; v. naposnu 
naorđos, pril. nakrivo* ukoso
napa, -e (G pl. nop/napih) ž drvena ograda nad kominom za skuplja­
nje dima
_ %v
napajdušit se, -dušin se svrš. napuhati se* napeti se od jeda* 
zlođe ili posla* a navlastito od hrane; v. pajdušit
naparčit (se), -parčin (se) svrš. izbočiti stražnjicu
napartit, -in svrš. natovariti (živinu): Naparti je na mula mZhe. 
Ona žensko je dobra: za napartit je i uzjahot; v. upartit se
napelit (se), -pelin (se) svrš. sav se napeti od straha* iznenade« 
nja* očekivanja: NapelZ je uši kako mlodi mul; v. nađulit
napestat (se), -peston (se) svrš. natuđi (se) šakama; v. pestat
napet, napnen svrš. napeti
napirlitat (se), -iZton (se) svrš. nakititi (se)* naresiti (se) 
pretjerano; v. pirlltat
napirliton, -o (pređik. -a), -o nakiđen* narešen pretjerano* ki- 
coški; v. pirlZtat
napitot, -ton nahraniti koga stavljajući mu u usta hranu: Dođu ti 
kal napiton dite; v. p^tot
napjuskot, -on svrš. dati komu pljusaka* napljuskati
naplašinat, -non svrš. naplašiti (živinu); v. plašinat, plahZrit
naplovina, -e ž zemlja koju je voda nanijela; v. noplov
napo dan, pril. nadnu* nadno; na kraju; ispod: Nojslaji je zalogoj 
napodan teđe. Nošli smo se napodan ćada-glove.
napoglavice, pril. posebice: Svakoga son napoglavice opomenul. '
napolica, -e ž žito od dvije vrsti (pol jedne i pol druge); v. 
nopolica
napdrat, -pdron svrš. nabrati (zelja* jer se obično nožem reže* 
para): Naporala je zeja puno cidilo.
naporuč, pril^ . pri ruci* nadohvat ruke: Neka su ardenji sve ja 
naporuč.
naposnu, pril. naopako* krivo (Protivno tomu: noprovo, dreto):
Išlo mi je naposnu; v. naoposun
naposun, pril.; v. naposnu
napravi jat (se), -vZjen ('se) nesvrš. činiti* praviti; popravljati 
(se): Dikmon napravije lazarZnu.
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ndpripardiee2 pril«„nabusice (ali rfdovito s ironijom zanovijetati)? 
Zdlud mu jo brižna te 8  Ion: on is ndmin svh napripardice®
naprdvjat §es -prbvjon se nesvrš# kititi se odijelom ili drugim 
sredstvimai Divnja se naprovjo za pod u crikvu»
napucit3 -pudin svrše naseliti
napućivat3 -6 %gen nesvrš« davati dobar naputak, savjet 
napunderat (se)^ -ron (se) s v r š v ®  napundrit 
napundev on s -o (predik® -a)s -o namrgođen
napundrit (se) 9 -in (se) svrš® naprčiti usne (od ljutine); pokazati 
srditost, zlovolju (Reče se o čeljadetu i o vremenu, naoblače- 
nu nebu®); v« pundvit s punderast
napustits -pustin svrš. 1 ® napustiti, ostaviti; 2 ® pustiti mlijeko 
u vime (o kozi); v® napušdat
napušdat3 -pušdon nesvrš« 1 » napuštati, ostavljati; 2 ® puštati
mlijeko u vime (o kozi) da bude pomuzena? Koza je počela na- 
pušđat mlikoo
naragat# pril® (i suviše) žurno? U nesridi se naragat tardi u pomod9 
naFenuts -nen svrš* nagnati • Vitar narene obloke.
narikušas -e (G pl® narikuš/narikuših) ž ona koja plače za mrtvac em
narudanj s -dnja (G pl. naruconj/ndrudnjih) m breme ili snop što se 
može u naručju ponijeti
a u
narudits -rudin svrše nakovrčati (kose); v® nudit
nasakat se3 -kon se svrš® napuniti se jada, tuge; natužiti se:
Nedu ik martvaou da se ne nasakon.
nasardots -den nesvrš« nasrtati: Ne nasdrdi na nelagodna2 ve!
naskotnit se3 -nin se i -sk'btnin se svrš® postati zbabna, zbabniti 
se (o živini)• Moje su se koze naskotnile i barzo de izled; 
v® olpast se
nasladidan2 -dno (predik® -dna) f -dno slatkast
naslldovons -o (pređik® -a) 9 -o koga prate zli dusi
naslodit se2 -slodin^se svrš® izraziti, očitovati (komu) uživanje 
u tuđo^ nevolji', nesreći? Ako te i ostavi mlodi2 nedu ti se 
naslodit.
naslonit se2 -slonin se svrš. nasloniti se: Naslonit se na zivje- 
nje = hipotekom opteretiti cjelokupne nekretnine
nasmedivatj -dijen nesvrš® iter. od nasmetit
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nasmetits -tZn svrš.^posuti (obično nehotice) smećem; Ne met tote 
da mi ne nasmettš jtzbinu.
nasnovonb, pril. suđeno; nakanjeno; po volji; po osnovi: n Z mu bZlo 
nasnovono.
nasodztj^-8 od£n svrš. nasaditi, nataknuti; Nećeš ti njega nasodit 
na svoje dar žalo (tj. neđeš mu utuviti svoje ideje; naturiti 
mu svoje misli)
nasprovjui pril. naivno, bez malicije, prostodušno: On sve misli i 
ćinZ nasprovju.
nasramotu* pril« na silu; pod silu: Vajalo mu je nasramotu pitat 
prošćenje.
nhsri(d)s prij. nasred: Dikmani kantdju nasri sela ol šarca.
nastinuti -nen svrš. prehladiti se nazepsti; v. stinut
nas tovjat se, -stovjon se nesvrš. svađati se; prepirati se, nateza­
ti se: Nemoj se is ludin nas tovjat.
nastrašinatj -non svrš. nešto trajnije nekoga ustrašiti; v. str a-y • n , ■ * 's%nat
nastrigucati -gucon svrš. nastriđi na sitno, ali neuredno, loše; 
v. strigucatj str^cć
nastupits -stupin svrš. 1 . staviti nogu; 2 . nagaziti (kako u puku 
misle) na care, na mjesto za care gdje može nauditi ili gdje 
je naudilo
nas tvorite -stvorin i - n n  svrš. pribaviti; zgotoviti
nasukati -sukon svrš. brod-natjerati na žalo ili podmorski greben 
itd.
našaboti -bon svrš. nađi pipajući što, napipati; v. šabot: Jedva 
son našabola joglu na stolu.
našćki pril. natašte: Još son našće sorca.
naše jat ses -jdn se svrš. nagrab^ti, namaknuti, nabrati: Našejo se 
je pinezi pok nezno kud bi is glovon.
naš embrecat s -brecon svrš. 1 . nakasati se; 2 . natuđi, nalemati 
koga; v. našembroti šembreoat
našembrotj -on svrš. natuđi; v. našembrecat
naškarnjati -njon svrš. 1 . čampragama nagrepsti; 2 . napisati,
narisati, učiniti pruge kao čampragama: Naškarnjalo se nebo 
oblocima.
nasmećlvots -ćljen nesvrš. od nasmetit
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našnjurit se3 -šnjurin se svrš. namrgoditi se; v. namusit se 
našumplinat3 -non svrš. izmlatiti (koga disciplinarno) 
našuškot3 -on svrš. nahuškati; v. uoot3 uskot
natapatj -pdn i natapot3 -on svrš. nađi nešto pipajući; naići na 
koga* što hodajući
natapatj pril. nabusice; nasumce; Škuro je: gren natapat. Isto; 
natopot
natapotj -on svrš.; v. natapat
natartj -t-aren svrš. natrti (kruh kad se mijesi; platno kad se 
pere)
natašđej pril.; v. našće
natebora3 pril. u zgodan čas; hoćeš li vidjeti; eto; eno; bogme 
(interkalar); Provjon jo obo njemu3 a on3 natebora3 dohodi.
natezavioa3 -e ž natezanje kao za proljev (a nema što da izbaciš);
ćapala ga je natezavioa.
natiratj -t'žron nesvrš. trti i razvlačiti tijesto prije grudanja;
v. kruh
natkvičit se3 -in se (nad sto) nesvrš. nadviti se nad što (npr. 
nad oganj* jamu); v. kvlčit
natojegatj -jegon svrš. natući toljagom (šibom* konopom) 
natopotj pril.; v. natapat
natotolit, -tolin svrš. navesti; skloniti; namamiti
natotolit se3 -tolin se svrš. pustiti se nasjesti; jedva se (obično 
tuđim nagovorom) skloniti na nešto; konačno se odlučiti
natriskat (se) 3 -triskon (se) svrš. nalupati (se); nalemati (se); 
premoriti se od velika truda; v. trlskat
natrovošen3 -<?tt(predik. -a)* -o travom posut; zamazan travom;
Sva je mriza natrovošena.
* ^
natrovošit (se) 3 -vošin (se) svrš. posuti (s^ ) travurinom ili dru­
gom trohon (obično nehotice); v. trovošit: Natrovošila mi se 
sva mriza.
natruditj natrudin svrš. pretegnuti (od posla) tetive u tijelu
natruhlit (se) 3 -lin (se) svrš. učiniti da bude trudna* da začne; 
zatrudnjeti; Hatruhlila se je. On je je natruhli(l).
natruniz (se) 3 -trunin (se) svrš. trunkom se osuti; v. trun
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natrusit, -trusin svrš. posuti mnogo soli (ili slično) po nečemu
natrusit se, -trusin se svrš« napojiti se dobro vinom
natuouvot, -oujen svrš« jedva čitati; sricati u čitanju ili u govoru
nauokot, -on svrš« smišljeno navesti i razđražiti koga na što; v«
iioot
naud, -t ž; v« nauda
nauda, -e ž škoda (tijela ili duše) što dođe od mrtvaca ili zla du­
ha ili čari (Ako je teža nauda, onda je nomet.)
naudal, -dla m; v. nauda
naudit, -din svrš« 1 « naškoditi komu* kako narod misli* od zlih 
duhova* čari; 2 . naškoditi želucu od hrane: Naudilo mu je.
naukZr, -kira m ribar na trati koji pazi na potezanje mreža na
parvoj; v. parun
nauskot, -kon svrš«; v. nauokot
nauznak, pril. na leda: Lez nduznak. Po je nauznak.
ndva, -e ž veliki jedrenjak* brod na krize koji ima 3* 4 i 5 jar­
bola od kojih su tri križna
navar, pril. navrh* iznad: Navar kud se poredodu duške.
navardot, -den nesvrš. kalamiti jednu vrst loze na drugu. Isto:
navartot
navartak, navarkja (pl. navarkji, G navdrtok/navarkjih) m nakalam- 
ljeni predmet
navartot3 -ton nesvrš.; v. navardot
navZnut, -innen svrš. zakrenuti rukom ili nogom da se žila ili meso 
pretegne; v. zagnut
navisit, -sin svrš. objesiti o lanac nad oganj: Navls bronzZn (na 
komoštra, na ogonj).
navlaka, -e ž jastučnica
navldš, pril. navlastito* osobito
navojit se, -vojin se i -jZn se svrš. dati sebi na volju; popuštati 
pohoti;? v. vojit se
*
navoran, -rno (predik. -ma), -rno bez začina; v. jide
navornut, -vornen svrš. nakalamiti (jednu vrst loze na drugu):
Navornu son amerikaniou.
navošdit, -vošdin svrš. voskom namazati
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navrašćen, -o (predik, -a) s -o naboran*, izbrazđan: Stori su judi 
navrašćeni kako borovo kora.
navrašćit, -in svrš. napraviti vraške* bore
navrašćit se, -in se svrš. dobiti vraške* borej nabrati se? Koza 
se navrašći storen čoviku na obrazu i vrotu.
nazentat se, -ton se svrš. pristupiti navlas da se okoristiš; na­
metnuti se: Dosa se je nazentat na obid. Nazento se je na dil.
nazepst, -zeb'en svrš. prehladiti se
naziddt, -zidon svrš. 1 . nanizati; 2 . nazidati (sagraditi)
nazirat se, -ziron se ne.svrš. diviti^se* gledati s ponosom: To je 
za se nazirat na ti lavur i dičit se is njtn.
nazubetdt, -beton svrš. napraviti "zube"* udubine na glatkoj povr­
šini; stepeničasto* na "zube” šišati: Ko je ovt noz nazubeto? 
Jo ću te ostrić: neću te nazubetdt.
nazubeton, -o (predik. -a), -o koji ima zube (kao pila)
nazubeton, -o (predik. -a), -o nazubljen od upotrebe* od kvara:
Ovi je vinorizac vas nazubeton.
nazubot, -bon svrš.; v. nazubetdt
nazvht, -zovhn svrš. nazvati. Nazvat dobar don ili nazvat na_ dobrb 
- čestitati blagdan: Došli smo von nazvat dobar don. danas 
Sv'arhu ol godtšćo sutra Mlbdo Lito (uvodne riječi čestitanja 
kale je za Novu godinu)
nazbendrat (se), -dron(se) svrš. nakriviti (se) na bok; izbočiti
stranu tijela: ča si se nazbendrala?
nazbendron, -o (predik. -a), -o nakrivljen na bok; izbočen stranom 
tijela: Makni tu nazbendronu guzicu!
nazet, nazmen svrš. teško pritisnuti da nešto iscijedi: Nazeću ti 
jo brun.
nazimot, -mon i nazimjen nesvrš. od nazet: Nazimot noronče = ro­
niti lažne suze« Ne nazimoj/nazimji mi tote noronče, nećeš 
me iš njima zamarjušit.





(se), -zujon (se) svrš. nažuljati (se)
-e (G ple nedoć/nedaćih) ž 1. bolest na lozi: lug* polac; 
bilo koja nevolja; v. polac
-e (G pl. nedij/nedljih) ž nedjelja;v. parvi don: Nedija 
pdlme = Cvjetnica
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nedohodnji9 -o (pređik. -a), -o koji ne običava dolaziti? Došli su 
non nedohodnji gosti.
nedonošaks -ška (G pl® nedonhšok/nedonoških) m nedonošče? v« dono- 
šak
nedorast9 -a m onaj koji nije dovoljno narastao 
nhdorest9 -a m? ve nedorast
nehaja3 ~e (G pl. nekoj/nehajih) m i ž onaj kojemu ni do česa 
nije stalo
nehajan3 -jno (pređik* -jna) s -jno nemaran 
nehojans -jno (pređik« -jna)? -jno; v 8 nehajan
nehdjnica3 -e ž ona kojoj nije drago raditi? Ne vod mi u kuću za 
ženu nehojnicu; v® nehaja
n.ehojniks -a (G pl« nehojnikov/nehdjnicih) m onaj komu-'ftijđ^ ni đo 
čega stalo; v® nehaja
neizmisals -sli m onaj koji je pripravan učiniti svaku ili opačinu 
ili lukavost* što se drugi ne bi domislio ili što ne bi iz­
mislio? On je provi neizmisal.
nejods -i ž nejačad
nekons vez® netom; kad; čim? Nekon je doša3 udija se capo posla; 
v® iiko
nelagodan i nhlagodan9 -dno (pređik® -dna)„ -dno slabašan; nesposo­
ban za teži fizički rad
nenodvnjas -e ž nenadana stvar; nenađanost; nesreća? Veliko me ne- 
nod-tnja dopala«
neopaza9 -e^  ž neopreznost; nepomnj'a? Porad neopaze puno se šdete 
dogodi; v® opaža
nepadan9 -dno (pređik® -dna)? -dno koji ne trpi drugoga* nego je
na nj zlovoljan; nenaviđan* zloban? Oni koji imaju nepadni su 
na siromaha•
nepadnjica i nepdtnjica9 -e (G pl® nepadnic/nepadnioih) ž ona koja 
drugoga ne trpi; zlobnica; nenaviđnica; v® nepadan
nepddnjok i nepdtnjok9 -a m onaj koji drugoga ne trpi; zlobnik; v® 
nepadan
nepatnjica9 -e ž; v ® nepadnioa 
nepatnjoks -a m; v® nepddnj ok
neprotiva9 -e m i ž čeljade koje ne odgovara* ne dolikuje drugomu?
■Nisu mogli zajedno9 jer je on njoj hi neprotiva.
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nerht3 neven nesvrš. roniti? Isto: novit
nesašioa3 -e ž kokoš koja dobro nese jaja
nesharan3 -rno (predik. -rna), -rno neharan? v. spametan
nesharnosi, -i ž neharnost
nesica3 -e(G pl. nesZc/nesicih) ž kokoš koja dobro nese jaja; v. 
nesašica
nesridnioa3 -e (G pl. nesridnic/nesridnioih) ž (posprdno) zla žena; 
opaka žena
nesridnjok3 -a (G pl. nesridnj okov/nesridnj ocih) m (posprdno) zao 
muškarac; opak čovjek
nest3 nesen nesvrš. nositi* nesti (jaja): Kokoš nese joja. 
nešma pril. nekmoli* kamoli 
nešmali3 pril.; v. nešma
neumiljen3 -o (predik. -a)* -o neumiljat
neumitan3 -tno (predik. -tna) 9 -tno koji ne umije; koji se ne 
snalazi; nevješt* nespretan
nevera, -e ž (ekav. refleks glasa jat) oluja
nevioa3 -e ž vrst cvijeća; v. ovide
nevid3 -i ž duh koji obilazi* a ne vidiš ga; prikaza; sablast 
nevista3 -e (G pl. nevZst/nevistih) ž sinova žena; v. rodb. imena 
nevistica3 -e (G pl. nevistio/nevisticih) ž tek udana žena 
nevoja3 -e (G pl. nevoj/nevojih) ž nevolja* bijeda* siromaštvo 
niš3 pril. nešto
ničihov3 -a3~o nečiji: Ničihovo dite plaše.
XV # 2 t VV
nišihov3 -a* -o zamj. ničiji: Ničihoven pasu/pash - svak gospodor. 
nidir 3 pril. negdje: Nidir son stavi ogrib i sad ga ne mogu noda 
nidir 3 pril. nigdje- NZdir son stavi ogrib i sad ga nZ nidZr. 
nZdor3 pril. nikad: NZdor ne došla!
nZdra3 -drih i nZdor sr pl. njedra- Daje ruke od mojih nZdor! 
nigovot3 -gujen nesvrš. njegovati
nikad 3 pril. nekad: Nikad son dobre voje3 a nikad nZson.
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nikad s prile nikad: Ne dohod mi već nikad.
* 1  ^ _ 
nikako y pril. nekako* Nikako će izoć don i posol.
mkako y pril* nikako: Nikako mi ne gre posdl od ruke.
niko'9 zamj. netko: Niko gre; vij (vidi) ko je.
niko2s zamj* nitko:-Ni niko doša.
nikolieij -cih m pl. nekoliko njih, nekolicina: Rkka(l) sbn to 
nikolicima od vaje.
nikovnjo y pril* nedavno, onomadne: To son ćula tote nikovnjo.
nikud y pril* nekuda: Sin mi je iša nikud ü svit.
nikud2  ^ pril. nikuda, nigdje: išćen nopars tak i nikud ga ni.
nimatj nimon ^nesvrš^ 1 e nemati; 2. ne smjeti: Nimon ni kapju vode.
Ma to nikomu nimoš rećy vel
nimoj pril. mimo: Neću pasat nimo nje je dvore.
nistarmo/n pril. nizdol; strmo? Gren nistarmon, u Loznu. Ko nistarmo 
gledo, tri će drugo privarit (poslovica)
ništoy pril. nešto; v* nič: VÍdin ništos ma neznon ča je.
nitj nesen nesvrš. nositi, nesti (jaja): Neće kokoš uvik nit.
noy prij. (u nekim pozicijama) na: No nje (no te9 no me) pala je 
arja.
nobojy -boja m oteklina koja nastane kad se nabije noga od hoda:
Boli me noboj &d postola.
nočy zamj. čay čo s prijedlogom na: Noć se uzireš? (tj. čemu se nadaš) 
noćy noći z nođ: Čilu noć ni štaka sna.
noćy noj den svrš. nađi: Kb ne nojde ode miray noće ga u grebu.
nbćony pril. nođu, po nođi: Dnevon u poje - n&ćon na more.
nbdijot se y -jen se nesvrš. nadati se: Od njega se ne nodijen dobrh.
nog'ciy j-e (pl. nbge3 G nog/nogih i nogihy JL no goh/no gima/no gami) 
z noga: Bolest nog mi ne do da stojin na nogoh.
nógoraky -gorka (pl. ‘ nogoroiy G nogorok/no gorkih) m ostatak dogo- 
rene svijeće. Isto: nagorak
nogdrjey -o sr zanovijet: Oprostite/oproste ča sbn von dola nogorjo. 
nbhaty noj ta (pl* noj ti) m nokat
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nohbditj -o (predik« -a), -o koga nalaze dusi; kojemu dusi dolaze
nohojit9 »o (predika »a), -o osjetljiv; koga lako snađe nezgoda, 
a osobito bolest
nojtezji9 -o (prediko -a), -e najteži 
nojunutrije9 pril« superl. od unutra 
n o j v a n i j pril® superl• cd vonka
noligovot, -gujen (nekom) nesvrš® pripadati;^pristajali; biti po 
želji makar zloj; idi k srcu5 Gre ik onima divnjima: niko mu 
tamo noliguje.
tt u
noliza9 -e ž dar za uslugu (naime ono što komu noliguje, pripada, 
njegova kompetencija; pristojbina za uslugu)
nometj -a m l «  teži čar negoli nauda; 2 . na jedno mjesto nagrnut 
materijal zoni je, smeđa itd.
nomrozj, no.mraza i nomroza m prehlada; 11azeba
nomzor9 nomzora mj v. nonzor
nona9 -e ž baka; v. rodb, imena
nonoi3 pril® niti«, Isto? ndnka
nonka9 pril« niti; Ndnka da son se u vodi opit (nikako ne bih tako 
ludo učinio)• Isto; nonoi
nonzor9 nonzora m nadzor« Doša je po nonzbru (tj® zakasnio je, kad 
nema što nadzirati); v. bungarit
noparstakj noparska m naprstak; Ulij mi noparstak rakije (tj«‘malo) 
nopasnikj -a m napasnik; sotona
ndplatas -e ž koža gornjeg dijela cipele (donji dio je poplat)
noplov; -plova m zemlja koju je voda nanijela« Isto; naplovina
nopojs -poja m napoj; Novorno zeje ti je kako nopoj za koze.
nopokoj pril« 1 * s naličja stvari, s nutarnje "krive” strane tka­
nine; 2» krivo; naopačke; Obuka je jaketu nopoko (tj® mi­
tra šn ja je strana došla izvana); v * noprovo
nopolicas -e ž žito od dvije vrsti pomiješano; pola pšenice i npr® 
pola raži
noprovos pril® s lica stvari, s vanjske "prave” strane tkanine; ova 
roba imo noprovo evitiđes a nopoko ih nimo; v® ndpoko
norak, norka i norka m ronac, vrst ptice; v® duška
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noritj norin i norin nesvrš® roniti? #<z £ trisku rvbe zanoru/
zanortdu® Isto? nerat ■
no rone a3 -e (G gle noranoč/norončih 3 L nordnČima/norSndoh) ž na­
ranča; Nazimot norSnče = roniti lažne suze
norov3 naravi ž narav, ćud? w noravi činit komu grubo.
n5s nas
nosaks noska i noska m na sudu izbočak sličan nosu kroz koji se 
izlijeva ili cijedi tekućina
nbses pril« otrag, straga2 Nose godišd = ima tome (dosta) godina® 
Stan nose* Os to je nose* Iša je nose*
nastavak^ -stovka (pi. nostovcis G nostbvok/nostovkov/nostovcih) 
m komad drva preko kojega se nabijaju obruči na bačvi; v« 
bdevor
nostbjotj -jin nesvrš« marljivo se baviti poslom
noštromo3 -a i -ota m nadstojnik družine i robe koja se prevozi 
brodom; v . kip oj
novalica3 -e ž navalai vrevai stiska
novanij as -e ž nova isprika; novost
novenbar3 -bra m mjesec studeni; v® miseci
novinas -e ž prvi put obrađena zemlja 1 v® starina3 damjdn
novoran# -rno (predik® -ma) § -rno nezačinjen; bez začina? novdrno 
zeje - nezačinjeno povrće
nožica9 -e (G pl« noz?c/nqzicih) ž otvor na mijehu gdje je bila
noga kozi (u  pio nožice zovu se i male noge živih živina® Gdje 
su na mijehu bile stražnje noge i rep, tj. otvor, zove se ušde.)
nožices -ih i nozic 2 p h  škare za striženje
nbzonjs nošnja m dno u mijeha gdje je bio vrat (s prednjim nogama) 
oderane životinje
nugs -a m kut
nugalj -gla m v® nug
nujj uski® nuder; hajde; pokušaj«, Imper® 2® lice sg. od nitkot
nujmoj impere 1® lice pl® od nitkot; v® nuj
nujte3 imper«, 2. lice pl ® od nuko t; v® nuj
nuko3 uski• daj ovamo? Nuko tu motiku!
nukotj -on nesvrš* nutkati, poticati; v® nutkovot
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nuss uski. nuder 
nuty uski. nuder
nutkovotj -kujen nesvrš. nutkati, poticati; v. nukot: Nt njega 
potriba nutkovot: on som vazme.
NJ
njakara, -e ž mala trubljica (dječja igračka) 
njakarats -rdn nesvrš. trubiti u njak aru 
njas aj -e ž pukotina puna zemlje: zemja na njase. 
njaukatj -ukon nesvrš. mijaukati
nj ej? j, nj ej o^ njeje (G njejega, njeje, njejega) njezin: Te je
njeji mužj jijejo mat i njeje clite„ To su njejZ posti. Jo se u 
nju i njejZh ne krečen*
Njinja-glovaj -glove ž glavica, brijeg blizu Brusja (prvotno je 
moralo biti zbog bližnjih njivica NjZvnja glova. Kod nas su 
pak starinom u pridjeva mjesto *'n" govorili "nj", kako sesi 
sada govori, npr• kutnji zub , Vitnji don^ ishodnji dony vičnji 
pokoj itd.)
njonkas pril. niti; v« nonka: Nečeš ga dobit njonka pZnkice.
njunkalo, -ota m onaj koji govori kroz nos
njunkot, -kon nesvrš. kroz nos govoriti
njunja, -e ž; v. njunkalo
njunje, -eta sr; v. njunkalo
njurkot, -kon nesvrš.; v. njunkot
njhrnjulica, -e ž ona koja govori kroz nos
o
o, uski. otegnuto 1. znak čuđenja? 2. odziv na poziv
obada, -e m pozornost, susretljivost, učtivost; v. obod
obadate -don nesvrš. voditi brigu; voditi računa (o komu, o čemu) 
paziti (na koga, što); osvrtati se; pokloniti pažnju: Ne 
obaddn ti! Jo mu govorin, jo ga pozdravi j'en, a on nonci obada 
ne obado (tj. i ne obazire se na moje govorenje-ni na pozdrav)
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obajaglat, -glon svrš. obašiti (rub) koncem da se rub ne suce
obarat se, -ron se svrš. nasjesti, "opeđi se" i opametiti se: Dob
ćeš čh te gre, pok ćeš se obarat; v. barat- se
obardot (se), -den (se) nesvršu obrtati (se); okretati (se): Ne
obardi se za divnjon.
obarstit, -tin svrš. pojaviti se prvim cvatom (borst) na stablu:
Obarstile su masline; v. borst, barstit
obarve, -ih ž pl. dlake iznad šupljine od oka; obrve
obašit, -šin i -šijen svrš. rub obaviti i iglom sašiti s jedne i 
s druge strane
obatolit, -tolin svrš. učiniti da netko postane nepokretan poput 
batola, tj. trupa od borovine; otrupiti; v. batolit: Hrona i 
bolest obatoli čovika.
obazirot se, -ren se nesvrš. obazirati se; v. ozirot se
obid, obida (G pl • obidov/obidih) m jelo, obrok o podne; v. ručak
obidvot, -on svrš. objedovati
obis, -a m bijes; bijesno nevrijeme; nevera: Zapuhalo je kako obis. 
Kako da su svi obisi u moru.
običan, -šno (pređik. -šna), -šno običan
obitrdvat, -trojen nesvrŠ. dođi u dodir s nečim; vrtjeti se oko 
čega. U vaše kole jo ne obitrojen.
objehnut, -nen svrš. očitovati, objaviti tajnu (više nehotice):
Sve mu je objehnula ča smb govorili.
objehnut sef -nen se svrš. očitovati se; izjaviti se: Objehnul se 
je, ni dorzo besidu.
objehot (se), -hon (se) svrš. v. objehnut se: Objeha se je, ni od 
riči.
obj'ist se, -jin se svrš. do mile tfolje se najesti; najesti se do 
sita
oblajot se, -jon se svrš. izgovoriti se do mile volje (obično ne­
red no) ; Oblajola se je.
oblandat, -don svrš. na brzinu nešto obaviti
oblanzat, -zon svrš. oglasiti koga ili što (obično zlo) glasno, 
čak i vikom: K&d me oblanzote po svdn selu, buši(t) du vos.
oblebnit, oblebnin svrš. omršavjeti, oslabiti u tijelu; v. bleban
oblica, -e (G pl* oblic/oblioih) ž vrst masline; v. maslina
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oblikat> -hon svrš. obliti
oblikovat, -hujen nesvrš. oblijevati
oblijai 2 dugoljasto-obla glava kruha u koju se stavi nešto
grožđa* bajama i smokava te se odozgo načička za ures vi­
ljuškom. peče se za Svesvete; v. ublija
oblitats obliton svrš. oblijetati: Na svetu Doroteju snig oblito 
(poslovica).
oblivačaj -e ž voda kojom se oblije oprana roba ili predmet; v.
otodenioa
oblizatj obllzen svrš. oblizati; v. lizat
oblZznut se s -nen se svrš. nešto dobro izjesti
oblizovat (se)^ -zujen (se) nesvrš. lizati jezikom iz same požude 
za hranom; v. lizat
obločit se9 obločin se nesvrš. pokrivati se oblacima (o nebu)
oblonit se3 oblonin se svrš. pomoći se u zdravlju; pomladiti se 
opet; opet biti dobar kao prije (o čovjeku* stablu poslije 
bolesti)
oblotlt se, oblotin se svrš. postati zbabna (o živini); v. olpast 
se
oblušćltj oblušćin svrš. ogrepsti svu kožu oko stabla
ob luzi t (se) 3 obluzin (se) svrš. staviti na ^ glavu lug^ (pepeo na 
Čistu srijedu; lugom se posuti; v. luž'it: Uz komin se dlde 
vas obluzi.
obnit se3 obne^en se svrš. snađi se* prilagoditi se: Ne obnese se 
svaka nevista u noven stonu.
obos prij. o (komu)* o (čemu): Govorin obo drivu i čovlima.
obodi ^ a  m 1= obad; 2. opseg; obujam; sadržaj: Dosta je oboda.
Imo veliki obod. Imo pet kil oboda. Isto: zopač
obdds ni pozornost* susretljiva učtivost: Pasala je nimo mene9 
ma nonka oboda.
obodi ti -o (predik. -a), -o koji je opsežan* obuhvatan
oboditi -0 (predik. -a) * -0 jeziv; ljut; oštar (tj. ako u nj 
% dirneš* uvrijedi se odmah i plane)
oboji uskl^ (boli* tuge) jao: Oboj meni! Oboj svetima koji padodu 
u jematvu (tj. jer nema vremena za svetkovanje; radi se na 
njihov dan - poslovica)
obojaglati -glon svrš. obašiti kraj* rub platna iglom da se ne suče
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obojkat, obojčen nesvrš. vikati oboji kukati;^ridati: bboj meni! 
Bidnoj meni! Ajme meni! Rospe moj! Prosude moje!
obolit, obolinv svrš. oboriti; Obolit teštamenat = oboriti oporuku; 
v • privolite razvolit, povolvt, izvolite uzvoht
obor, -a m ograđeno mjesto za ovce; v. vor i obvor
oborit, oborin svrš. obvariti; (malo) svariti: Ne vajo zeje kad se 
somo obori, nego ga tukd na obilato vode iskilhot.
obričlt, obrvčin svrš, obrijati; v. bričit
obričmat, -mon svrš. obrezati đo najmanje mjere* npr. potplat oko 
postola; v. postol
obričvat, -čvdn svrš.; v. obričmat
obrizot, -zon svrš. obrezati (lozu, stabla)
obrobvt, obrobin svrš. vratiti radnom radnju, vratiti nadnicu 
nadnicom: Jo ču ti obrob^.ž ča si mi pomoga izmaskindt.
obrosit (se), -sin (se' svrš. napuniti (se) rosom, orositi (se):
Caklo se obrosvio.
obroz, obraza m obraz, lice: Obroz mi olpado kad vidin da ćeš bit 
zapripovist.
obrubit, obrubin svrš. 1. obašiti po rubu; 2. očistiti (npr. plo­
dovima bajama kožu); ogristi okolo debla koru: Tovor obrubi 
svu koru na stablima smokve kad nimo čo zerat; v. rubvt
obruč, -a (G pl. obruč/obručih) m željezni pojas oko bačve koji 
drži duge; v. bačva
obruškat, -škon svrš. dobiti batina: Obruškht ćeš ti meni. 
obruča, -e ž pogrda koja drugoga ruži 
obruzen, -o (predik. -a), -o pokuđen; pogrđen
obujat, obujon svrš. obuzeti: Obujal a me je tuga. Isto: obujot 
obujot, -jon svrš. obuzeti; Obujola me je tuga. Isto; obujat 
obulen, -o (predik. -a), -o zamazan uljem
oburgat, -gon svrš. obadi naglo (predjele) tražeći nešto: Oburgala 
son ovio selo, ma ga nison nošla; v. oburgovat
oburgovat, -gojen nesvrš. od oburgat obilaziti amo-tamo pretražu­
jući; v. burgat, proburgat
oburit (se), -rin (se) svrš. nastati burno vrijeme: Obiirilo se; 
v® burinct
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obvarovat, -rujen svrš. uščuvati od groma; Sveta Bore, obvaruj = 
sv. Barbaro, uščuvaj od groma (jer je ona zaštitnica)
obvor, -a m; v. obor
odi dina, -e (G pl. ocldin/ocidinih) ž tekućina koja se ocijedila
ooidlt, ocldin svrš. otočiti zadnji dio tekućine
ocidlt se, ocldin^ se svrš, izgubiti meso u licu, tijelu? smrša- 
vjeti; Ocidi se je kakb limun.
očamit, -in svrš« sasvim potamnjeti; v. čamit
očemuh'at, -hon svrš. oljuštiti; oruniti; v« očemujat
očemujat, -jon svrš. oguliti; oruniti; omaniti, npr. klip od kuku­
ruza, listiće oko kupusa, mijeh itđ.; v. čemujat
očemušat, -šon svrš. okomušati; oljuštiti; raščihati; oruniti; v. 
čemujht, homuhht
očenkat, -kon svrš. razglobiti kosti u mesu (kad se jede); dobro 
oglodati meso oko kostiju (pri jelu); Očenkoj dobro to malo 
mesa na kosti.
očeparjat (se), -jon (se) svrš. ogrepsti (se): Mačka očeparjo. 
Očeparjo son se na kupinu; v. čeparjat
očepušat, -šon svrš. oguliti; opljačkati
očihat, očihon svrš. raščiniti; raščešljati; v. čihat
očipit, -in svrš. odrezatinodveć nakratko (kose, odijelo, potplat); 
okljaštriti. Isto; očipot
w w
očipot, -on svrš.; v. očipit
očitstvo, -a sr očitovanje, razjašnjenje; Bog do očltstvo (tj. da 
se dozna prava istina)
očjankat, -kon svrš.; v. očenkat
bčnji, -o, -o očni; očnji zub; v. očnjok
očnjok, -njoka (G pl. očnjokov/očnjokih) m očnjak (zub). Isto: 
bčnji zub; v. kajak
očuh, -a m majčin drugi muž; v. rodb. imena
odok, odoka m mužjak girice (ženka je samica); v. bilo riba; gira
odorovit, -in svrš. oslijepjeti? postati slijep, ćorav
odadnit, bdadnen svrš. ^ skinuti dno s bačve; Odadni bačvu i kad je 
bdadneš, otuc strlš.
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odat (se), odon (se) svrš. udati (se): K&l se odoš, doću ti se 
radovot.
oddit, -jen svrš. otkopčati; v. oldlt
ode i ode, pril. ovdje: Ode se more hodit, ma ne odb.
odekoj(a) , pril. ovdje
odića, -e ž odjeća (Odića je: svetašnjo, nedZjno, olsveca, svajdo- 
njo, sebišnjo, rabotezno, od rabotnika, po svaku, ol parkača)
odit, odijen svrš. odjenuti
odilivot (se), odil&jen (se) nesvrš« odlaziti; jcdjeljivati (se); 
odvajati (se)% Evo ti se odilujen ol pribZla dvora tvoga... 
(početni stih pjevane bruške pjesme)
odjejuhot (se), -on (se) svrš. opremiti (se); snađi se; uputiti 
(se): Čekoj čas kad se dioa odjejuhoju; v. ugjat
odlibat, -bon svrš. odlijevati, crpiti s vrha; Odlibali smo dobota 
pol kamenice uja.
odlibit se, -libin se svrš. lukavo, oprezno se povući; v. Ubit se
odloskat, -loskon svrš. odbjeći, pobjeći; v. loskat: Odlosko je 
od nos kako oparen.
odmardovat, -dujen nesvrš. mrgodeći se odbijati se od čega: On 
odmarduje od pulente i posla u osikil.
odmarduvot, -dujen nesvrš.; v. odmardovat
odmet, -a m odbačaj (o udici); v« odmetac
odmetac, odmeca (G pl. odmetoc/odmecih) m naprava s udicom na uzici 
koja se odmeće s kopna za ribolov
odmičak, -miška (pl* odmiški, G odmičok/odmiškov/odrniških) m 
odgoda, odgađanje: Ni v&c odrniškanego> bdma.
odmoć, -mognen svrš. reći ili učiniti nešto protiv koga; ne pomo­
ći; odmoći: Ako nećeš svoga pomoć, nemoj ga ni odmbć.
odmušejat, -jon svrš. otplesti što je spleteno; odmotati, odmrsiti 
što je zamršeno® Jedva son to odmušejo; v. mušejat
odnes, -a m čin odnošenja tučetine kako je npr. potučena šuma: 




odno, -a sr dno (broda, suda, mora...)
odojba, -e (G pl« odojob/odojbih) ž udaja
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odogbenioa§ -e (G pl« odogbenic/odogbenioih) 2 djevojka koja se
udaje
odolita^ pril. dogodine? Odolita ću se rukovati 
odonda^ pril. odonda 
odondas pril« odanle
oddrs odbija m zemlja sposobna za obrađivanje? Ni mi tugega potrib- 
no3 imon dosta svoga odora.
odragatat, -ton svrš« otkoturati; otiđi hodajući žurno sa štropo- 
tom^ v« ragatat
odrehnutj, -nen svrš9; v. odrehot
odrehot^ -hon svrš^ otpravitis otpremiti koga da ide na ^ut* za 
poslom? Vago ^ izjutra odrehot tezoka u pojes ¿ednh d'icu is 
brdvima/brovima u pašus a drugu is librima/librima u sklclu.
odrenuts -nen svrš« odagnati? Dio a odrenu brove u pašu. Odren mula 
dor u For„
odridnuts -nen svrš« odgurnuti; odrinuti; v® ridot
v *
odrinas -e z stalak za lozu (podignut pred kućom)
odsidge^ -a sr ipancađ što otpada pri sječi granja i drva/ v. 
osićges usičge
odšembrecht3 -breson svrš« otiđi teturajući se. Isto? olšembreoat; 
v® šembreoat
odšepdgits -gin svrš« otiđi nesmotreno; odvući se pokunjeno i brzo; 
odjuriti (govoreći više podrugljivo). Isto? olšepagit
ofaćelats, -Ion svrš« opraviti lukavo*-i neugodno komu što^ učiniti 
brzo i lukavo? Bila ge Igpizioa briigetas a on ge sve ofaćelo. 
Ofaćelo mu ge Mlipu po rilu.
ofarcuvot ses -ciigen se svrš. bacati se kamenjem
ofarkats -kon svrš. obletjetii uznastojati oko čega s interesom
ofarkovats -kogen nesvrš« oblijetati; žurno nastojati oko nečega; 
vrebati naokolo s izraženim interesom? Dikmon ofarkoje okolo 
lipih divonj*
ofarkuvots -kugen ne svrš *; v. ofarkovat 
ofendits -din svrš. uvrijediti; v. afendit 
ofendivat3 -digen nesvrš* vrijeđati; v. afendivat 
ofezas -e ž uvreda; v. afeža
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oficir, -čira nt Časnik; v. aficZr
bfrisan, -sno (predik« -sna) * -sno ko^i je nešto ziman* prohladan; 
koji ponešto grize (o vremena)® Ofrisno je danas.
ofujkot, -kon svrš« otjerati
ofurnjat, -njon svrš« bilo kako nešto pronađi* pribaviti; v. 
f u m  jat,
bgarlina, -e (G pl« ogarlih/bgarlinih) ž pasica ili konop što s@
metne mulu od samara preko prsiju (ispod grla) da mu samar
nazad ne odmiče; v« sedlo
ogarnjht (se), -njon (se) svrš. ogrepsti (se); v. garnj&t
oglov, -a (G pl® oglov/oglovih) m ular
ognjišće, -o (G pl• ognjZšć/ognjišćih) sr kesica učinjena od pu­
hova krzna (da drži suhoću i čuva od vlage) (a u njoj jes
sičivo, krčmik, guba ili eška ^  vatru* pa bi k tome prista­
jala i sumparela za potpirivanje vatre)
ognjuš, -a m vrst zapisa ^koji se prije sigurno zvao agnjuš dei)
ogoloručit se, -čin se svrš. ogoliti ruke* zasukati rukave
ogonj, ognja (pl® ognji, G ogonj/ognjih) m oganj (0 ognju se kažeš 
ispirit, istaknut ogonj; kad smalakšas potaknut ogonjj kad 
se razgori plamenom : plando, rasplando se je.)0gdnj je od 
posla (tj* silan i žuran posao) *Glova ognjen gorv.
ograda, -e ž 1. ograda oko zemljišta* vrta itd«; 2. daska koja
pregrađuje unutrašnjost broda dijeleći.jedan prostor od dru­
goga
ogrančat (se), -čon (se) svrš* ogrepsti (se); v® grančat: Ogrančo 
son se na kupinu.
ogrepst, ogreben (lozu) svrš« odgrnuti oko loze zemlju radi lak­
šeg obrezivanja; v. ogribot, grebenica
ogrib, -a m ploskasto drvo ili gvožđe (što ima ručicu)* a služi 
za čišćenje zemlje s motike kad se kopa
\  ^ # v
ogribačica, -e (G pl• ogribgčic/ogribačicih) z 1* mala motika;
motičica zgodna za ogribon je; 2. ženska osoba koja ogribje; 
v„ ogribot, družina
ogribonje, -o sr glagol« imenica od ogribot
ogribot, -bjen nesvrš« odgrnjivati (otkopavati) zemlju od lozove 
glave da se može lakše rezati pruće; v« ogrepst
ogrist, ogrizen svrš« 1« ogri^ti; 2. dobiti* doživjeti za kaznu 
pljusku*. neugodnost: Ogrist ćeš ih kal dojde doma otac (tj« 
dobit ćeš pljusaka kad dođe otac)
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ogrizinaj -e (G pl. ogrizin/ogrizinih) ž ubrana grana kojoj^je
lišće obrstila koza, ovca; fig. ono čega se je tko nauživao:
Nećh jo tuđih ogrizin(ih).
ogriznutj -nen svrš. ogristi; v. ogrist
ohamuhat, -hon svrš. otruniti lišće od stručja, napose od ružmari­
na; v. homuhat
ohaštrit, -in svrš. okljaštriti nemilo; v. hastrit 
oheznut> -nen svrš. ošinuti, ne teško udariti, isto: heznut 
ohlaštritj -in svrš.; v. ohaštrit
ohmatj -mon svrš. posjeći; poraziti; poharati; uništiti
ohmetj -a m odmet: Ni to na ohmet. 
ohmićotj -on nesvrš.; v. ominjot
* M
ohminej -t/i i ohmin ž pl. pljeva od pšenice, mekinje kukuruzova 
zrnja itđ. ; v. hostina
oholigOj -e (G pl. oholig/oholijih) ž oholost 
ohvasnutj -nen svrs. udariti: Ohvasnu mu je dvi po rilu. 
ogbbj uski. jok; nikako; ne nipošto
okarpitj -in svrš. 1. zakrpati nešto; 2. fig. odrapiti: Ne bkarpi 
ga za to manje od mi gora.
okarpit ses -pin se svrš. oporaviti se gospodarski, materijalno:
On se je okarpi i sad stoji dobro.
okdtiaa3 -e z vrst jeguljaste ribe. Isto; lamprida; v. anghga
oki tit, -tin svrš. kitama obviti mlado cvijeće, povrće i voće da 
ga mraz, zima, vjetar i sunce ne ofuri ili omlati
okjakovitj -in svrš. postati kljast; v. kjakovit
oklapnutj -nen svrš. udariti, klepnuti
oklapotj -¡¿on (komu) svrš. udariti koga, klepnuti koga: Oktapo mu 
je dvi zl'ipe.
oklapuvotj -pujen nesvrš. od oklapot: Vitar ne capoje gidro^ pok 
oklapuge.
oko j -a^  sr (pl. bči3 G očiguhj L očima) organ vida
oko > -a sr (pl. okh, G L okima) oči na mreži, oka
okopačicaj -e (G pl. okopačic/okopačicih) ž ona koja okapa motikom 
lozu ili drugi nasad; v. družina
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okopitit, -tin svrš. otegnuti kopita; crknuti; uginuti (o živina- 
ma);vvfig. umrijeti (o ljudima): Ono ruga od dovika veselo će 
okopitit.
okopnit, -pnin i -kopnin svrš, 1. okopnjeti (o snijegu); 2. ocije­
diti se u tijelu; omrsavjeti
okoran, -rno (predik. -ma), -rno 1. koji je tvrde kore; 2. koji 
je tvrde naravi; osoran
okorit, -rin svrš. učiniti koru; otvrdnuti; Ukorilo mu je šarce; 
v. zakor^t
okosit, -o (predik. -a), -o goropadan
okosit se,-sin se svrš. napasti (koga) surovim riječima
okrepenit (se), -nin (se) svrš. osloboditi (se) smrznuđa; okopnjeti (o snijegu)
okrotit, okrotin svrš. 1. kratkim postati: Ukroti mu je vid.
2 . kratkim učiniti: Ovo si dar žalo malo okroti.
Okrug, -a m selo na otoku čihovu (čiovu) kod Trogira, a spominje 
se poradi loze koja se zove okrujdanin
okrujdanin, -a m vrst loze iz okruga na čiovu kod Trogira (Zovu 
je i dihovac, po imenu mjesta i otoka odakle je donesena na 
Brusje. Trogirani ne govore Okrug, nego Okruk, pa se taj do- 
četni k u nas pretvara u ć .)
ol, 1. vez. ili; 01 ti šija, ol ti voga: ne'ćeš priko punte (tj. 
veslao ti natrag ili naprijed, iz uvale nećeš; tj. nikako 
nećeš postići što želiš); 2. prij. od u nekim pozicijama:
Gren ol doma. Isto: oli
olaftat, -ton (komu) svrš. udariti, prilijepiti pljusku 
oldit, -jen svrš. otkopčati
oldovat, -dojen nesvrš. odjekivati, odzvanjati 
oli, vez. ili. isto: ol
oliš, prij. osim? izuzevši; v. liš, liše 
olkoturat, -turon svrš. otkotrljati. Isto; otkoturat
olkrečit (se), -krečin (se) svrš. odlupiti (se); otkršiti (se).
Isto; otkrecit
olkučat, -don svrš. otkvačiti. Isto: otkudat




o Im'etj -a (G pl. olmetov/otme tih) m odbačaj (o udici). Isto; odmet
oImetaCj olmeca (G pl« olmetoc/olmecih) m naprava s udicom na uzici 
koja se ođmeđe s kopna za ribolov. Isto; odmetao
olmušejatj -¿on svrš. otplesti što je spleteno; odmotati, odmrsiti 
što je zamršeno; Jedva son to olmušejo. Isto; odmušejat; v. 
mušejat
olovnioa3 -e (G pl. olovnio/olovnioih) ž komad olova na mreži
olparhnut i olparhnut3 olpdrhnen svrš. otpasti od cvjetića, a 
plod ne ©trijebiti (o lozi). Isto; otparhnut
olpastj -padnen svrš * otpasti; Suho lišće veselo otpadne,
olphst se3 olposen se svrš. zbabniti se (o živini). Isto: otphst 
se; V. oblotvt se3 naskotnit se
olpečit se^ -pečin se svrš. odvrnuti se što je sljubljeno. Isto;
otpeč^t set
olpečivatj -čijen nesvrš. stršiti izvan svoga mjesta; __ne priljub­
ljivati uz što, nego se odvajati, stršiti; Olpečiju velike 
uši• Istp; otpeoivat
olpijat, j-^ijen (misu) nesvrš. pjevati (misu); ministrirati. Isto;
otpisat
otpisat se3 -pišen se svrš. odreći se baštinstva u korist drugoga
olpitj olpijen (misu) svrš. 1. otpjevati misu, ministrirati;
2. srknut^ tekućinu (kad je ražom posude da se ne prelije).
Isto; otpvt
olpohat, -pohon svrš. otpraviti, otjerati
olpredatj -predon nesvrš. trzati se od straha, uzdrhtavati.
Isto; otpredat
olpredot, -don svrš. uzdrhtati (od straha). Isto: otpredot; v. 
prbdot
olprenutj -nen svrš. naglo trgnuti (od straha) 
olprošitj -prošin svrš. poći brzo; pobjeći
olsveoa3 pr^ f.1 . za blagdan, preko blagdana; Olsveoa se nosi svetaš- 
njo odića.
olšembrecatj -brecon svrš. otići teturajući se. Isto; odšembreoat; 
v. šembrecat
olšepajitj -¿in svrš. otići nesmotreno; odvući se pokunjeno i 
brzo; odjuriti (sve to posprdno). Isto? odšepajit
oltrehajit se3 -¿in se svrš. pomoći se u tijelu; okrijepiti se iz 
slaba zdravlja i stanja. Isto; otrehadit se
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oltrehanjit se3 -njin se svrš®; v® oltrehajit se
olulovit3 -vin svrše postati blesast
olušdit3 olušdin svrš0 dignuti ljusku; oljuštiti
omanut3 omanen svrš0 otresti rukom (nježno i polako)? Gusti zebal 
i pupke boje je malo oman&t*
omara3 -e ž teška vrućina, ne izravno, od sunca, nego od mutne, 
zagušljive atmosfere (bez duha vjetra)
omartvorit3 -tvorin svrš0 smalaksati, omlohaviti, objesiti se poput 
mrtvaca; v® mar tvorit
omejat3 omejon svrš. omastiti, oblatiti; Omejo je'parste u darnjenu 
pituru; v« mejat3 zamest
omekotit3 -tZn svrš e 1. učiniti mekim (npr* zemlju); 2. postati 
mekim
omela3 -e ž 1. imela (biljka); 2« ptičji lijepak 
omenđat3 -don svrše pokrpiti na brzinu; obašiti 
omendul3 -a m bajam (stablo i plod)• Isto? mendul
omest3 ometen svrš. otkinuti što je izraslo ilivvšto je prilijeplje­
no? Pomnjivo hod da ne ometeš pupke na lozi.
omety -a m 1. radnja ©bašivanja platna, odijela po rubu da se ne 
sučei 2* rub haljine što se vuče po tlu, pa i vuna na ovci 
koja joj se vuče po blatu
ome tiče3 pril® rubom? Ometice karpit3 šit,
ometlat3 -tlSn svrš. pomesti metlom ili poput toga
omicot3 omičen nesvrš9 kriomice pokazivatiz< OmicoJ,a mu;je rgge0
omidot3 -den nesvrš. iter® od omest
ominjivat se3 -njivon se i -njujen se nesvrš®; v. ominjot se
ominjivot se3 -on se i -njijen se nesvrš«; v. ominjot se
ominjot se3 -njen se nesvrš« neckati sexf i to vanjštinom pokazivati? 
otezati s*'¡po četkom posla? ča se ominješ to te: dapa/dapoj se 
posla•
w v
omira3 -e z mjera, omjera
omi rat3 omiron nesvrš® uzimati mjeru? Postolor dobro omiro kad 
vazimje omiru od postola.
o mlaka ti t3 -tin svrš. postati mlakim (u vjeri, x ljubavi i si.); iz­
gubiti žestinu, ukus; obljutaviti? Is godišdima se u svemu 
omlakati.
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omlaskovat se, -kujen se nesvrš. 
od pohlepe za jelom
omlaskuvot se, -kujen se nesvrš« 
vat se
omlotit, om^otin svrs. omlatiti:
ralu viloron.
omorat, -ron svrš. oprati u moru
omdstit, omostin svrš. omastiti: 
Omdstit brodii = okoristiti
iter. od mlaskot, oblizivati se 
iter. od mlaskot. Isto: omlasko-
Osušeni zimorod omloti se na sti-
mrežu (na poseban način)
Omdstit mrize = obojiti mreže, 
se
omraza, -e žanržnja; zavada; raspirivanje neprijateljstva, svađe; 
v. omrazit
omrazit, -in svrš. prikazati koga neprijateljem; raspirivati svađu; 
ocrniti koga: Grih je od Boga omrazit muza prid zenon.
omudit (se), omudin (se) svrš. natrusiti (se) brašnom
omurit, -rin svrš. ispeđi slabo i nedovoljno; v. murit
onakovao, -kovoa m onaj koji je onakav (u lošem smislu); v. ovako- 
vao
onakbvica, -e ž ona koja je onakva (u lošem smislu) : Mh da mi je
došla, pok da mi je rekla i onak'dvioih i ovakovioih...ma ništa, 
propja ništa., na (tj. ja sam očekivala prigovore i napadaje 
da bih mogla odgovoriti, a ona je šutjela); v. ovakovića
onde, pril. (ekav. refleks glasa jat) ondje: Onde je tusto kokoš = 
ondje je bogatstvo, dobar miraz i si.
ondekoj(a), pril. ondje
ondikdj(a), pril. ondje
oni, ona, ono (G onega, one, jonega, D onen, onoj, onen;
pl. oni, one, ona; G onih) pok. zamj. onaj, ona, ono
onkara, -e ž veliko sidro s dvije lopate i s križem
ono, zamjenjuje genitiv sing. i pl. od oni, ona, ono: Biz od ono 
(mjesto one) beštije, od ono (mjesto onih) vragov.
onoko, pril. onoliko; v. ovoko
onolidak, -ško (predik« -ška), -ško onolik
ono li san, -sno (predik. -sna), -sno onolik (za vrlo male stvari); 
onolik malešan
onoški, -o (prediko -a), -o onolik
onuhan, -hno (predik. -hna) , -hno<)onolik, malen
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onuje^ pril. kompar. od ondje, više onamo 
onhsan^ -sno (predik. -sna) § -sno onolik malešan 
dnjels -a m l «  anđeo; 2. zjenica od oka 
opahhtj -hon svrš. otresti pljevu; v . opohat
opačinaj -e (G pl• opačin/opačinih) ž opačina* Ti si opačina 
(inkarnirana)
opahivatj -hijen nesvrš« iter. od opohat
opahnut (se) s opahnen (se) svrš. ošinuti tankim predmetom (šibom, 
bičem, konopom); lagano se udariti šibom
opahotj -on svrš.; v« opahnut
ss »' * .
opakiVj -kivo JIpredik. -kiva) , -kivo ne odveć opak: Opakiva je 
kako repjivo mazgh (tj ® mazga koja se rita)
opaklit* -klin svrš. paklinom namazati? v. katramat
opakovat* -k-ujen nesvrš. biti opak; činiti opake stvari: Ako sZčanj 
ne isiče* vejača ne izvojuje* marač opakuje (poslovica)
opaletat* -ton svrš« 1« brzo opraviti posao; 2. pritisnuti srdele
palbton
opara* -e ž l. čin kad se tko opari; 2« stvar oparena, tj. rana 
na koži po dodiru ognja ili vrele vode: Velika je to oparal 
Oparu je grubo ličit; v® oparit
oparhnut* -hnen i oparhnut* oparhnen svrš. otpasti (iz cvijeta 
plod): Kad loza oparhne* ni roda na njoj.
oparit (sej* -in (se) svrš. ofuriti (se); fig. doživjeti neugodu:
Ko se jedon put oparis neće provat drugi put.
opdrtit (se)* -in (se) svrš. uzeti na se kao breme; oprtiti se®
Isto; updrtit
opasarat (se) * -ron (se) svrš. izmrčiti (se); zamazati (se): Ti 
nis brod pituro nego opasard; v. pasarat
opaža* -e ž oprez? opreznost? pomnja: Vajo imht Spaze*
opelasit* ^ -sin svrš. na brzinu nešto učiniti: Opelasi son mu dvT
partzđe* pak je jut (tj « brzo sam mu dobio dvije igre na kar­
te, pa je ljut).
opeščat se* opešćon se nesvrš« iter. od peskot* otezati poslom? 
neodlučan biti? neđkati se? sporo se opremati? v. peskot
opet* opnen svrš. rastegnuti, napeti




opinitj -in svrše pokupiti pjenu (na kipuđoj vodi i si.)
opinjoti -njen nesvrš. moriti (onoga od koga se nešto moli* traži* 
zahtijeva)* pretjerano zanovijetati: Opinje mi dušu da je 
pustin na tonoe.
opinjot ses -njen se nesvrš* mukom se na što davati; opirati se; 
neđkati se
opipate op'ipon svrš. pipajući pobrati (sitnije vođe); obrati zrno 
po zrno
oplokat (se)i oplokon (se) svrš®; v® oploskat (se)
oploskat (se)i oploskon (se) svrš« smočiti (se) pod pljuskom kiše* 
mlazom vode: Oplosko me dorz do koze*
oplotiti -tin i -plotin svrš. plotom ograditi
bpo5ans -šno s -šno (odr® opZšni; predik® opo<5ans opošna, opošno) 
opak* zao; v« opdk
opogovoriti -vorin svrš® opozvati* redi drugo® Isto: opored
opohatj opohon svrš.^1® očistiti pšenicu od pljeve na vjetru: Dođu 
kad opohomo šeniou• 2® dahom otpuhati prašinu s predmeta; 3. 
otjerati: Veselo son ga opoho<,
opoki -oi -o (predik. opoks opokai opoko) opak* zao
opdls opola m vrst vina (rumenkasto) na po_crno na po bijelo (Tako 
se miješano žito zove nopolioa); v* vino
opoliti -o (predike -a) $ -o koji je obilat vinom (o maštu* moštu); 
v® mast
opomenuti -menen svrš, ublažiti* smanjiti? ponestati: Opomenulo 
mu je - napustila ga bol* ublažila mu se muka
opori -o (predik® -a)? -0 tvrd* nepopustljiv: Opore je dudi.
bporans -rno (predik, -ma) * -rno koji se opire: oporno norov
oporeds -rečen svrš® poreći* opozvati: Ne doj mi sei Bozes opored. 
Isto: opogovorit
bposes pri!® napose: 01 sad demo zivit svaki opose,
opoškoti -kon svrš® opasti* popastis Koza mi je opoškola dil var tla; 
v® past
oprava3 -e ž roba uopće
opraviti -in svrš. obaviti posao; v® oprovjat
opravit ses -in se opremiti se* spremiti se: I svat bi se opravili 
(reče se onome koji je spor)
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oprišdit (se)* oprZšdin (se) svrš. oprištiti (se) vodenimvvmjehu­
rima od opekline; ozlijediti (se) ^rištevima: Oprišdila mi se 
ruka od vrile vode
oprostit* oprosin svrš, prognati koga tako da se žurno i zastiđeno 
mora pokupiti
oprovjat* oprovjon nesvrš® obavljati posaos Ko grd oprovjo* ko 
šage - čeko (poslovica)
opruzit9 -o (pređik. -a) g -o dugoljast* ali manje nego što je 
prugast
opujat* opujon svrš, 1. pokupiti* poloviti liši (gamad) po kosi* 
tijelu* rublju; 2, dobiti komu sve u igri; opljačkati; v, 
pugat
opuznut* -nen svrš, ostati bez dlaka; ođelavjeti: Još si mlod* a 
opuznu(l) si 9
oratoj* -a m ©rač
orbačit se* -in se svrš, prepirati se* goniti se* inatiti se, .. 
Isto- ortačit se
orbur* -a m jarbol (polukružna udubina na škafu u koju.se jarbol 
usadi i priveže zove se gola®)
oroat* oroon svrš, okrenuti brodom i jedrom uz vjetar; v, izoroat 
oroovat* -odgen nesvrš, prema oroat
orčoss -čosa m vrst ribarske mreže- Eodit na ordos - hoditi nakrivo
ordit se* -dZn se nesvrš, inatiti se* prepirati se. Isto- ardit se
breb3 -a m vrst ptice; jarebica; v® duška
orho* -ota m zli duh visoka kipa (velikih dimenzija)
orkuls -a m vrst alata na ribar, brodu
orma* -e ž deblji tračidi (konci) kojima je mreža-* mohh privezana 
uz pluta i olova (to se zove i armadiira• Zato se i reče da 
vago mri Mu ormot® Između armađure i mohe je polplit•)
ormot* -on svrš® 1, privezati mrežu* mohu jačim koncem uz pluta i 
olova; v® orma; 2, gripremiti (brod za ribolov ili plovidbu)2 
Dignite brod iz armiza i ormojte ga za put (tj. oslobodite 
brod od sidra i veza s kopnom i pripremite ga)
ormot se3 -on se svrš, spremiti se (sebe i stvari) za posao* rad itd.
ortačit se3 -in se nesvrš® inatiti se; prepirati se; goniti se® 
Isto: artdčit se9 orbačit se
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ortat se3 -on se nesvrš, isto što artat se> ortačit se
orudje3 -a sr oruđe, alat^ (Oruđe brodara ili kalafota: teslica3 ^
tesla ili ćeser3 sikira3 še_ga ili pila3 planja, mlot3 mlačić3 
klišđa3 svdrdalj strug3 dlito ili lito 3 macola3 vijola3 borel)
osakatite -in svrš. ostati bez dijela ruke; v. sakat
osekaj -e ž povlačenje mora, spuštanje mora uz obalu (Suprotno:
plima, abunda)
oseknut (se), oseknen (se) svrš. slinu očistiti: Oseknut sviću - 
očistiti ugljen na paveru (stijenju) uljanice«
Oseklo je more = nastala je oseka
 ^ \ *
osičakj osiška m odsječak olova za tane u pušci? v. siška
osićje, -a sr tanko granje što otpadne kad se drvo siječe. Isto: 
odsićje, usičje
osik, -a i osik, -sita (G pl. osZkov/osicih) m ograda za živinu, 
ali i za gnoj; gnoj ište
osin, -a i osin, osina m sjena
\\ o w ^
osinac, osinca (G pl. osinoc/osincih) m 1. gnijezdo od osa: Bbje
ti je taknht u osinac nego u nju; 2. vrst čira (poput osinca)
osip, -a m vrst kožne bolesti
osirit, osirin svrš.osijedjetis Govbru da je pokojni kapiton (ol 
brodih na j'idra) Dulčić-Puce osirZ u jednu noć; v. sirlt
ostavit, -in (komu) svrš. pljusnuti: Oslavi mu je dvZ po rilu 
(Riječ dolazi od slavjenjo, tj. svečanog udaranja u zvona 
bilom •)
bsle, pril. odsad
oslić, -lića m vrst ribe. Isto: tovor, murluc, mol 
- * ^
oslipit, -lipin svrš. učiniti koga slijepim? postati slijep? v.
siZpit
oslobod, -a m vrst trave; v* trova
osmudit, os mudin svrš. lagano opaliti nešto, a da ne daje plamena 
(npr. vjeđe, vlasi, vunu)
osnova, -e ž na krosnima žice na kojima se tka .{(Žica koja se bar- 
čicom premeće kroz osnovu zove se u tak•)
osoran, -rno (predik. - m a ) , -rno surov, grub, goropadan:
osridak, osrilka (G pl« osrilkov/osridok/osrilcih) m u ogradi ne» 
ograđen dio oko kojega je zemlja ostala neobrađena
oštar gat, -gdn svrš. ostrugati: Ostargoj tu zogorinu.
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ostij -ih ž pl„ vrst oruđa za ribolov: trozub ili višezub koji je 
nasađen na kopTšće (drveni držak)•
ostinut, -nen svrš« vrlo se ohladiti; v # stinut
ostrić, ostrizen svrš. ošišati svu kosu na glavi; v. podstrić
'oštroga, -e ž suho granato drvo (grana) uzeto kao plot ili kao 
oslon za lozu ili biline penjalice
osvitlat, -tlon svrš. učiniti svijetlim: Osvitlat obroz = osvjetla­
ti lice* opošteniti se
ošekat, -kon svrš* izbaciti more (iz broda): Ošekoj gajetu.
ošlnut, “nen svrš 0 šibom udariti
ošit, oši ta (G pl. ošitov/ošitih) m vrst zidne pregrade između 
soba u kudi
oškajat, -jon svrš. otuđi okrajke* rubove: Šakvu vajd oškajat za 
iš njon igrat.
oškorupat, -pon svrš. skinuti skorup; v. škorup
oštar, -tro, -tro (predik. oštar, oštra, oštro) oštar: Oštra je 
kako brijatno britva„
oštari ja, -e ž krčma
oštarje, -a sr bilo koje oštro oruđe ili oružje* ili njihov dio; 
v® kosor
oštor, oštora m krčmar: Čini konte prez oštora - čini račune bez 
krčmara* tj. problematično je
oštriga, -e (G pl. oštrig/oštrigih) ž kamenica* vrst morske školj­
ke; v. školka
oštrijoda, -e ž vrst južnog vjetra; v. vitar
oštro, -a.sr; v. oštarje
oštro, -a sr vrst južnog vjetra; v. vitar
oštruja, -e z vrst ribe od dna. Isto: gira iz dubine; v. hlonda- 
vina
otad-donj -dneva m dan uoči Božiđa (Odići = nedjelja pred Božid* 
Materice = majčin dan pred Božić* Ivonj-don i Stip onj-don - 
dani poslije Božića)
otarnut, otarnen svrš. u rastu zaostati* zastati zbog zakasnjelo- 
sti: Smbkva veće putih otarne jer zakasni.
oted, -i ž oteklina. Isto: otod
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otelj otela m hotel« Isto? atel
oterada3 -e (G pl. oterod/oterddih) z otirač, ručnik, Isto: oti- 
raca3 terada
oti3 ota9 oto (G otega3 ote3 otega; D otens otog* oten) zamj. taj, 
ta, to
otifdit ses -in se svrš, upaliti se, ognojiti se (oko rane, čira, 
otekline], oprištiti se (po koži): Dići se otifdidu gusta od 
velike fibre.
otivaca5 -e (G pl• otirod/otiradih) ž otirač, ručnik. Isto: otera- 
da3 terada
otkoturat s -turon svrš. otkotrljati 
otkrečltj -kredin svrš. odlupiti, otkršiti 
otkučatj -don svrš. otkvačiti. Isto: olkudat
otkulecat s -lecon svrš, (posprdno) otiđi hodajući. Isto; olkule- 
cat; v. kulecat
oto> pril. i uski. eto: Oto ti3 pok pij. Oto ih3 gredu. 
otobar3 -bra m mjesec listopad/ v. miseci 
otod3 -i z oteklina. Isto; oted3 otok
otodenica3 ~e ž voda koja se otoci nakon pranja; v. oblivada 
otok3 -a m oteklina. Isto: otod
otok3 -a m istakanje slatkog vina (mošta) iz badnjenice 
otolid3 pril. maloprije. Isto: t&lič
otornut3 otornen3 svrš. otrnutis bi tisnih postolih otornu/otornedu 
noge.
otpdrhnut3 -nen svrš. otpasti od cvjetića, a plod ne ©trijebiti 
(o lozi)• Isto? olparhnut
otp&st3 otpadnen svrš. otpasti: U storin kudima otp&dne inkdrt. 
Isto: olpdst
otpast se3 otposen se svrš. zbabniti se (o živini). Isto: olpast 
se; v, oblotit se3 naskotnit se
otpedit se3 -pedin se svrš. odvrnuti se. Isto: olpedit se
otpedivatj -digen nesvrš. stršiti izvan svoga mjesta, ne priljub­
ljivati uz što, nego se odvajati. Otpediju velike uši.
Istos olpedivat
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otperhot (se), -on (se) svrš. jedva (se) odgojiti, podići, uzrasti. 
Isto; olperhot (se)» Jedva je ono diteta otperhola. Moli se 
je lipo otperho.
otpijat, -pijen (misu) nesvrš. pjevati (misu); ministrirati. Istos 
olpijat
otpitj -pijen (misu) svrš. 1« otpjevati misu; ministrirati;
2« srknuti tekućinu (kad je ražom posude da se ne prelije)• 
Isto; olpit
otpohat, -pohon svrš. otpraviti, otjerati. Isto; olpohat
otpredht, -predon nesvrš« trzati se od straha, uzdrhtavati. isto; 
olpredht
otpredot, -don svrš. uzdrhtati (od straha) 4 Isto• olpredot; v. 
predot
otpročit, -prošin svrš. poći brzo; pobjeći: Otproši je = pokunjen 
je pobjegao
otrehdjit se, -jin se svrš. pomoći se u tijelu; okrijepiti se iz 
slaba zdravlja i stanja „ isto; oltrehajit se
otrehanjit se, -njin se svrš.; v. otrehdjit se
otresit, -o (predik. -a), -0 1« jak, krepak u tijelu; krupan; 
otresit čovik = krupan^ jak čovjek; 2« ljut, drzak; Tako 
govori somo otresito rilo.
otrihina, -e (G pl. otribin/otribinih) ž ostatak od Čišćenja povrća
otribit (se), otribin (se) svrš. očistiti (se) od nečistoće^ nepo­
trebna dijela, dovršena cvata (o povrću^i voću); Otribila son 
zeje za večeru. Masline su se već otribile (tj. otpao je cvi­jet i pokazao se plod)
otrončina, -e (G pl. otrončin/otrončinih) ž dronjak; Neću tiijih 
otrončin, pok da su ol kraj'ice.
_ ^
otrunit (se), otrunin (se) svrš. otpasti na sam dodir (npr. pup, 
cvijet)
otrupit, otrupin svrš. postati kao trup; oteščati u tijelu (obično 
od obilata jela). Isto; utrupit
otu je, ]pril. kompar. od tu, više tamo: Ča otuje, to hiidje. Stan 
otuje = stani malo dalje; v. ovuje
ovca, -e (pl. ovce i ovce, G ovoc/ovcih) ž 1. ovca; 2. vrst bijele 
ribe; v. bilo riba
ovako i ovako, pril. ovako; Kako se navarće loza? - Ovako, a more 
se i ovako.
ovakovac, -kovca m onaj koji je ovakav (u lošem smislu); v. onakovac
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ovakovica^ -e ž ona koja je ovakva (u lošem smislu); v. onakovica 
ovčicaj -e ž 1. mala ovca; 2. vrst bijele ribe; v. bilo riba 
ovde, pril. (ekav. refleks glasa jat) ovdje
ovi3 ova^ ovo (G ovega, ovet ovegaj D ovens ovoj, oven; pl. ovi3  
ovej ova; G ovih) pokaz. zamj. ovaj, ova, ovo
ovnjij -o (predik. -a), -e koji je od ovce, ovna: dvnjo živina 
(tjo ona koja pripada u vrstu ovce), Ovo je ovnje meso.
ovokoj pril. ovoliko
ovoličakj -ško (predik. -ška), -ško ovolik
ovolisarij -sno (predik. -sna), -sno ovolik malen: Ni mi do ni ovo- 
lisnu mavvicu krliha.
ovoškij -o (predik. -a) f -o ovolik
ovuhanj -hno (predik. -hna) t -hno ovolik sitan. Isto: ovusan
ovujej pril. kompar. od ovdje, više ovamo« Stan ovuje = stani bliže
ovusan^ -sno (predik. -sna), -sno ovolik malešan. Isto: ovuhan
\ V
ozirot sej -on se nesvrš. okolo gledati; osvrtati se: Ča se ozirošj 
kakb da se na ništb uzireš.
ozleda, -e ž (ekav. refleks glasa jat) ozljeda
ozleđktj ozledin svrš. (ekav. refleks glasa jat) ozlijediti
Čzrinjj -a m glavica-viđikovac između Brusja i Grablja (dolazi 
od glag. ozirot se): Spriko Ozrinja ni kozu (tj. iz tuđega mjesta ni kozu, kamoli ženu)
ozub'it se, ozubin se svrš. ljuto protiv koga^ustati; oprijeti se; 
pokazati zube: Beka son mu ča ga je hodiloj ma se ni ufo 
oziibit.
ozetj ožmen, svrš. izažeti (vodu iz robe u pranju) 
ozetj -o (predik. -a)f -o koji nije začinjen: ožeto zeje
ozivan-vno (predik. -vna)t -vno koji nije dovoljno razvodnjen:
Vino je ozivno.
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ppačvorltj -čvorin nesvrš. raditi posao bez vrijednosti i kako mu 
drago
padtlga^ -e (G pl. padiig/padugih) ž i m stvar, osoba male vrijedno» 
sti; neznatan posao: Meštar padtiga = zanatlija male sposobno­
sti (nađrimeštar) ili koji radi stvari male vrijednosti
padug"at, -gon nesvrš. raditi posao male vrijednosti; v. ispadugat
padelcij -e (G pl« pad&l / pade lih) ž zdjela od zemlje; v. posude
pafarela* -e žjružan čin (koji je na zazor i sramotu): Ne hod mi 
na odi: iZpu si mi pafarčlu napravila! (Oksimoron lipo pafa- 
rbla pojačava ružnost i sramotnost čina.)
pagas -e z glina; v. gnjila
pagar^ -a m vrst bijele ribe; v. bilo riba
p'ahj -a m dah; ugodno strujanje zraka, vonja, mirisa, v. pahat
pahaj^ -hja (G pl« pahoj/pahjih) m pramen (vune, vlasi, kose) koji 
se svjetlošću i bojom razlikuje i ističe od ostaloga: AkuzOje 
je bili pahaj vlos na glovi.
pahajieaj -e ž pahuljica: pahajioe vune = mali pramenovi vune koji 
se češljaju
pahat^-hon nesvrš. davati vonj, miris: U_ pramalide šumay more> arija 
paho mirl.isima. Biz dd: pahdš mi vinon, rakijon, ča li!?
pajaks -jka (G pl. gajdk/pajkdv/pajkZh) m đem. od poj (tj. palj), 
velika drvena žlica; v. pajven, posudes sudi
pajčica9 -e (G pl® pajčic/pajčioih) ž đem. od pajkaj  sitna koštica 
u plodova
pajdits -din (komu) svrš. prijati: Ni mu pajdilo ča je izZ.
pajdušit set -dušin se nesvrš. napuhivati se, napinjati se od jeda, 
zlođe ili od posla, navlastito od hrane; v. ispajdušit se
pajvkej -kih i pajik ž pl. mjesto popaljeno (npr. u šumi); garište 
u svrhu da izgori divljač (divlje grmlje) da bi ispod pepela 
brzo poniknula trava za pašu, za sijanje ili sađenje
Pajizs -a m Stari Grad (na Hvaru)
Pajizanij -zanina m stanovnik Pajiza
pajka> -e ž (G pl. padok i pajkih) koštica od ploda (grožđa, masli­ne itđ.)
pajkaj -e ž patka; v. duška
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pajdlj -a m pomična daska pri dnu broda iznad teroarige i kontra- 
kolumbe koja se zove i permezolj tremezol i tramezol. (Ispod 
pagolih je šupljina zvana santZna. Iznad prvih nalaze se i 
drugi pajoli što počivaju na balaštrZni s jedne i druge strane 
broda e)
pagven3 -venoy -veno (odr. pagveni; predik. pagven* pao vena* pajve­
no) grabljen, kupljen paljemi pagv'eno uje = ulje koje se ne 
cijedi* nego tare i grabi paljeni; v. tarven
paklina, -e (G pl. paklin/paklinih) ž crni katran za premazivanje 
broda; v. pakdl
pakolj pakla m 1« pakao; 2. crni katran za premazivanje broda; v.
p'aklina
palabbt* -a m jedrenjak s tri ili četiri jarbola i s više flokih; 
v. Voger, brdd
palac3 poloa m 1. prst na ruci; 2. na brodu drvo s prstom na koji 
se naslanja veslo kad se vozi. (Sliči ruci s palcem; kad je 
to samo prst, zove se škaram.); 3. vrst bolesti na lozi (Bo­
lest je na lozi još i nedaća i lug• Druga je bolest perorib- 
spera}; v. štrop
palamZda, -e ž vrst plave ribe. Isto; polonda; v. plovuoo riba
palandoras -e z vrst ribarske mreže; v. mrlza
palangor s -gora m naprava s udicama za ribolov. Isto % paran gol
palariga, -e (G pl« palarig/palarigih) z velika drvena zdjela; 
fig. širok obraz (pospr.); v. sudi> pbsude
paVeta3 -e (G pl. palet/palbtih) ž plosnata daščica kojom se pri­
tišću srdele pri soljenju u barllu
paletbt s -ton nesvrš. 1. brzo trčati? Mu\ paleto kako saglta;
2. pritiskati srdele (soljene u barllu) paleton.
palezats -zdn nesvrš. motikom ili lopatom u zorovu raditi i izba­
civati za sobom odvaljenu zemlju
palicaj -e (G^pl. palio/palioih) z šiba? Pri su meštrovioe kašti- 
govale d'icu palioon po rukoh; td su se zvole sardele•
palZčs -llča m kopriva; fig. oštar, otrovan jezik ili dud ili če­
ljade
paldos -a m palača
pal&ba* -e ž paluba. Isto? kuverta
paljačica3 -e (G pl. palgačZo/palgačlcih) ž ona koja ubacuje u go­
ruće žvalo vapnenice kiće, šumu; v. prilagačloa> družina
palj%vinaj -e (G pl. palg/evin/palg'bvinih) ž 1. opaljena stvar;
2. vonj nečega što je opaljeno. Isto? polgbvina; v. polg
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paljoč^ -ljoda m onaj koji ubacuje kide, šumu u žvalo vapnenice; 
v® družina; japjenioa
pamidor, -a m rajčica; Od pamidorih se čini ih figa.
pamrok, -a (pl® pamrooi^ G pamrokov/pamrooih) m pomućenje pameti;
Čb su ti udrili pamrooi ft glovu. Njemu su u glovt pamrooi 
(Vjerojatno je to metateza od pomrak.)
panččta3 -e (G pl® pančet/pančetih) ž potrbušnica; PanČeta od Ugora 
je nojbojo pečena.
pandur^ -dura m seoski redar od prigode do prigode; Pandur ih vbo 
ni ol pri Parvega rata.
panddas -e (G pl# panod/panddi.h) ž kuhan kruh: Zać n? kruhaj jist 
ćemo panodu (ironiziranje neimaštine)
pdnula, -e (G pl® panul/panulih) ž vrst naprave s udicom za ribo­
lov (povlači se za sobom dok brod vozi)
panzor3 -zora m pazar;.v . bungarit
papa3 -e ž jelo (za djecu)• Pleskon, pleskon^ ćaća gre3 nosi bumbu 
i pape•
papioaz -e ž dem« od papas jelo (za djecu): Hoćeš papioe? 
papit3 ~in nesvršc jesti (obično o djeci); Hoćeš papit? 
papors papra m papar 
papranioa^ -e ž posudica za papar
paprenjokj -a (G pl• paprenj okov/paprenj ooih) m vrst slatkiša što
ga prave u Starom Gradu na Hvaru od brašna i meda, a začinjaju 
ga zufronon
paprioa3 -e (G pl® papr^o/paprioih) z 1® okrugao komad drva ili 
pluta kojim se začepi veća rupa na mijehu (Oko nje se sveže 
rub rupe.); 2. malena zbijena ženska osoba; 3. papreno čeljade
paprotj -i ž vrst biljke; v® ovićej trova^ zeje (Više je u izgovo­
ru: pr.aprot; kao i gravron više od gavron.)
papUč£ -a m lagana cipela, obično svečana? v. postol
paphčas -e ž? v, papuč 
_ ^
papušćit (se)j -pušćin (se) nesvrš. prazniti mesnati sadržaj i
uslijed toga mr^škati se; Noni se papušći vrot kako zaboravj e- 
no smokva na stablU.
pdras -e ž životno počelo u živine: Pust? je paru = uginuo je 
paramar* -a m drvena ogradica na razmi škafa; v. razma
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parangol, -goli ra sprava s udicama za ribolov. Isto: palangor.
(Ima maištru,tj. glavni^konop o kojem vise konci, pidak, s 
udicama); v. aloti na ribar, brodu
parašdl, -a m oveći komad platna ili jute (služi za prenošenje 
mreža ili komadnih stvari)
parčit (se), -in (se) nesvrš. izbočivati (se), stršiti: Parci se 
kako rog u vridi. Parči sise i guzice.
parčoguzac, -gujca (G pl. parčoguzoc/parčogujcih) m mrav koji uz­
diže stražnji dio tijela: Stavit ću te pod maslinu neka te par- 
čogujci iziđu.
parčun, -čuna m muška kosa, duga niz leđa spuštena« Isto: perčZn
parčit, -don svrš. pripremiti, prirediti: Večera je pardona.
parćovat, -dgjen nesvrš. pripremati; priređivati: Par doje se ne­
vera. Riba se pardoj% na brujbt, na ihšo i na gregodu.
pardamač, -a m jelo koje se bez osobite potrebe (gladi) pojede: 
dn bi sve u pardamač pozor (tj• požderao)
pardavica, -e ž ptica crno-bijela koja daje glas kao prđac) v.
duška
pardecat, -decon nesvrš. iter. od pardit, puštati vjetar
pardej, -deja. m vrst divljeg jestivoga povrća koje ima dug korijen 
(čvrgastiji od skuloba); v. cviće, zeje
pardejivica, -e (G pl, pardejhvic/pardejevicih) ž glavica (brijeg) 
gdje ima pardejh
pardejivat, -jivon nesvrš. iter. od pardit3 puštati vjetar. Isto:
pardecat
pardejbska, -e (G pl. parde jusk/pardej tiskih) ž pljuska; v. zališnica
 ^ /V
pardit, -din nesvrš. puštati vjetar; v. pardecat
parhal, parhlo (predik. parhla), parhlo prhak, prašinast
parhk, parhko, parhko (odr. parhki; predik. parhk, parhka, parhko) 
koji prši, koji je kao prah, prašinast, prhak: parhko zemja. 
Zemja je parhka = brašnasta zemlja u kojoj nema kamenčića 
(Ako je u njoj kamenčića, onda je graharasta.)
parhnališde, -o sr mjesto gdje se kokoš parhuto (tj . valja i raz­
meće zemlju, prah); v. parhutat
parhnišde, -o sr mjesto gdje je prhka zemlja
parhot, -a m prhut na glavi (u vlasima)
parhutist, -tašto (predik. -tasta), -tašto pun prhuta
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parhutat se, -huton se nesvrš. valjati se i razmetati zemlju, prah 
(o kokoši): Iš, ča se tčte parhuto'š?!
parhuthvao, -tdvca (G pl« parhutavoc/parhutovcih) m; v. parhutovac
parhuiovac, -tdvca (G pl. parhutbvoc/parhutovcih) m bolest od koje 
loza olparhne, t j . kojoj plod otpadne u cvijetu
parZd, -rida m malo veslo (za male brodice)
* v
parip, -a m živina za teret (mul, magarac)
parit, -in nesvrš« peči, grijati, sušiti^ PUri zerdva i^ogonj. 
Parit žile — živjeti: Malo de ved on1 s tori parit zvle.
parit se, -in se nesvrš«, grijati se, peči se na suncu, uz oganj;
Stdrci se paridu u pripedku.
parit (se), -rln (se) nesvrš. činiti se, izgledati; Vedri se: pari 
da nede dorz. Pari mi se da je to on.
parkač, -kada (G pl. parkdč/parkačov/parkačih) m posao prost;
štrapac; dn je od svake ga parkača. On je za parkač. Rhba od 
parkača (tj. stara poderana i zakrpana roba koja služi kao 
krpa)
parkno, -a i parkno^ -a sr prkno (ali se pristojno reče tho:
Udrila mi je m k o  bolest dole h tilo. Čin mi banje na tilo.)
parkosit, -sin nesvrš. prkositi
parkbsit, -o (predik* -a) , -o prkosan, prkosit
parmezol, -zdla m greda u brodu na lukocima iznad kolumbe, kontra- 
kolumba. Isto; permezčl, tremezol i tramezdl
paroda, -e ž glava od grede pružena po krmi izvan broda (iznad 
mora)
parojakj -jka (G pl. parojok/parojkih) m malen, nuzgredan roj u pčela
parsi, parsih/pdrs/parsijuh) (L parsih/parsima) ž pl, prsa
psarst, pdrsta (pl. parsti, G parstih i porstj L pars tih /par s tima
m prst: Parst od rukč bi zd nje prigorila. Parst ozivna = ma­
lo vina bez vode. D&gih je porst - rado krade. Gre na parstih.
parstao i parstao, parstaca (pl. parstaci, G parstoo/parstaolh) m 
prstac, vrst morske školjke; v. školka
parsten, -a m prsten, vitica oko prsta kad ima oko (Ako nema oko, 
zove se vera; ako je na grozd izrađena, zove se grozdenjača; 
ako je vera u podobi zmije, zove se biča»)
parstira, -e (G p L  parsur/parshrih) ž tava; v. tova: Lipo ih. se na 
pars\ri vori - dobroth se po sven svitu foli (poslovica)
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paršuratdj -e (G pl« paršurot/paršuratih) ž u parsurij tj. u tavi 
frigani na ulju uštipci u koje se stavi suhve3 komadići smo­
kava 9 1 imu na i td *
parShtj -a m slano, osušeno svinjsko stegno, pršut
partens -iZenos -t%no (odr« parteni; predik® parterij partena* par- 
tenb) koji nije tkan od vune (jer je taj suknen); fig. koji 
je slaba ustroja i zdravlja? Ovb dlte ti je parteno.
paruns -runh m upravljač družinom i mrežom trate^ a posebice zote- 
ge (Uza nj je naukZr koji se iskrea s parvon na obalu i nad­
gleda potezanje); v* trata
parvakinjdj -e (G pl« parvakvnj/parvakinjih) ž živina (npr. koza) 
koja prvi put poleže (Kad drugi put poleže,^reče se- dvizZoa.
I za ženu koja prvi put rodi reče se parvakinja.)
parvZj -Oj -3 prvi? parvZ dons ponedjeljak (Ostali dani tjednas 
torijj srZd'hj detvortakj petaks subbtaj nedija)
parvdj -3 ž krilo mreže trate koje se prvo baca u more (Drugo kri­
lo se zove zotega• Na parvoj družinu prati pri potezanju nau­
kZr i a na zot\gi je prati par%nf a barkZr je nad sinjolon iz­
nad šake.) ; v= trata
parzunj -zuna m zatvor
p'aSj pasa i pash (pl« pasi i pasij G pos/pasih i pasZh) m 1« pas;
2« vrst ribe od dna; v* hldndavina
pas araj -e ž brod posječene krme; v« kajZd
pasaratj -ron nesvrš* kvariti (gotov) posao, mrčiti, mazati« tZ ne 
pvSeS nego pasardš kortu.
pasarelaj -e z čin mrčenja, mazanja, kvara dovršena djela 
pasikaj -e ž ograđen predjel gdje pase blago
pdsjij -dj j-o pseći? pasji kašaj kašalj hripavac; crni kašalj; v. 
kukuriltavae; pasjo kita vrst biljke; v. ovide
pasketatj -ton nesvrš* dobro se gostiti« Na paskZnjoh se pasketd 
kako na pZrh,
paskZnjej -ih i paskZnj ž pl. gozba prigodom krštenja; krstitke
pdskvioaj -e (G pl® paskvic/pdskvieih) ž vrst biljke; v« z§je
pasmoj pasma (G pl® pasom/pdsmih) sr namotaj pređe ili žice u dugo­
ljast oblik (ne u klupko)
phstj posbn nesvrš. pasti? Idi mi pos'e brove u N jZnj a-glovuc
pbstj pdden svrš „ pasti* Dorz se Saldo da ne pddeš*
pastars pastrhj pas tro nešto malo vlažan« pas tro sukdnoe3 pastra 
koShja
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pastirica^ -e (G pl. pastirZc/pastiricih) ž 1. pastirica; 2. vrst 
ptice; v® druz%nas duška v
pastorak; -rka m pastorak; v® rodb. imenb
pastorka, -e ž pastorka; v. rodb. imena
p%ša; -e ž hrana i predjel gdje se nalazi hrana za ovce, ribu i si. 
Gren u pašu = gonim koze ili ovce na pasište. Tamo je nojbojo 
phša za mula.
pašaj\cas -e (G pl. pašajZc/pašajicih) ž vrst vijka koji prolazi 
kroz dasku da bi se učvrstio maticom na kraju
pdšma2 -e ž gredica iznad kolumbe na provi broda
pašmaga; -e ž vrst obuče (u pjesmi starinskoj); v. postol
paštuns -una m žbuka; Paštun se čini od jopna i sarbuna i vode»
pata; pril. izjednačeno^ namireno* izravnano ; tZ meni onos jo t%bi 
ovo i shd smo pZta.
patčfa, -e (G pl. patof/patafih) ž mrlja; modrica
patakun; -kuna m vrst starog novca (metalnoga)
patdna; -e ž mali brod ravna dna® Isto? batdna; v* brod
patit; -in nesvrš, 1. patiti^trpjeti; 2. umišljati se; Ona pati
da je lipa. Patit po Mati ju = biti malo zvrkast; biti bolesno* 
zvrkasto umišljen
patošdinas-e ž naslaga kala na odijelu* što zaudara- Smardi pdto- 
šdinon.
pauk; -a m l .  pauk; 2« vrst bijele ribe; v. bZlo riba<*
paver9 -vera m stijenj; iVt paverd u tubu. 
pazamohovac; -hovca m vrst ptice; v® duška
pazdej'at; -jon nesvrš® lakomisleno se provoditi; rasipati; skitati 
se
peče ta; -e ž kravata- bis veća (za blagdan) dikmdni stavu/stdvidu 
pecetu.
pečaa -e (G pl® peč/pečih) ž 1. velik komad; peča čov\čines p%ča 
žene; 2. krpa (osobito platna); j°e kako peča.
pečatina; -e (G pl® pečatin/pečatinih) ž vrst zmije; riđovka; v.
guja; fig* mrlja na gnjatima opaljena od žara* vatre; Pečat'Lne 
su ti po nogčh ča se puno pekčliš (tj• stojiš previše blizu ognja)
pečit se; pečin se (na koga) nesvrškriviti obraz (osobito usta) 
prema komu za porugu. Isto- bečit se
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pečurva, -e (G pl. pečurov/pečurvih) ž pečurka
pećfj pečen nesvrš. peći: <9n£ pe<5w rtbu na gradikulohj a mi na vož­
nju.
ped9 -i ž mjesto gdje se peče kruh
pećarica, -e (G pl. pećarie/pećarioih) ž pećarica; v. družina
(Pećarica je ne samo ona koja tuđi kruh peče, nego i svaka 
ženska osoba koja donese peči svoj kruh.): Danas je puno pe­
ćar vc .
pedarina, -e (G pl. pedarin/pećarinih) z pristojbina za pečenje 
kruha
pednjiaa, -e (G pl. pednic/pednicih) ž zgradica u kojoj je ped 
(gdje se peče kruh)
pećdr, -ćora m onaj koji peče kruh
pegula, -e ž paklina, smola, fig. nezgoda, nesreća, "peh"
pegulat3 -Idn svrš. paklinom namazati brod. Isto: opaklit, katramat
pehor, -hora ra drvena posuda (udjelana od jednog komada) iz koje 
se pije; v. sudi
p'ekja3 -e (G pl. pekoj/pekjih) ž petlja; uzao na vrpci
pekjanija, -e (G pl. pekjanij/pekjanijih) ž zapletaj, zanovijet; 
neprilika u moralnom smislu
pekolitj -kdlin nesvrš. iter. od peći, grijati (više grijati nego 
peći): ča toliko pekdliš gnjate?!
pekolit se, -kdlin se nesvrš. grijati se na suncu; grijati se 
previše i vrlo blizu vatre
pelendor, -dora m sud i daske za pranje pelena
pelin, -lina (G pl. pelin/pelinih) m biljka gorka okusa; v. avide: 
gorak kako pelin
pelit (se), pelin nesvrš. širiti (se); izlagati se (peći,
suncu, ognju): Pelit gnjate na kominu.
peluh, -a m suh list, tanka suha grančica
peluhje, -o sr suho lišće, tanke suhe grančice; v. homul: I peluhjo 
se stavi u japj'enicu pri n&go se uzezh da veselije i boje 
zaplandd.
pelučke9 -ih š pl. posao o kojem se ne priča: Gren u peluške. Bi 
son u peluške (tj. idem, bio sam za poslom o kojemu neću da 
govorim)
pena, -e ž jedro na trokut; v. jidro
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penurij -nuna m vrst gredice na brodu. Jedro treva |ma na donjem 
kraju peniin koji je privezan uz je'dro marafumma; v. bun i 
hitnja
penunotn3 -a m gredica uz aštu od prove namještena nad morem, za
fVok
pepot se3 -on se nesvrš. ne znati se uputiti u posao, nego oklije­
vati; otezati s poslom; Dbkli se ti pepoš po dvoru, drugi su 
već li poju na poslu.
pepoVj -o (predik® -a), -o koji oteže, oklijeva s poslom
pepovaCj -voa (G pl• p'epovoc/pepovoih) m onaj koji oteže, oklijeva 
s poslom
pepovica, -e (G pl« pepovio/pepovioih) ž ona koja oteže, oklijeva 
s poslom
perčinj -a m muška kosa, duga niz leđa spuštena. Isto: parčun
perhot (se) > -on (se) nesvrš. jedva (se) gojiti, hraniti: Ono di-
teta se jedva perho.
perhutat ses -huton se nesvrš. čistiti se od perja trešnjom ili 
čupanj em (o pticama)
perZja3 -e (G pl® perZj/perZjih) ž pralja; v. družina
perje> -o sr pera od ptica
perje 3 -8 sr vrst trave na pjeskovitu morskom dnu: Mri za je plina 
perjd; v® trova
permezaVet, -a m drvo u oplati s unutarnje strane broda
permezolj -zdla m greda na dnu broda iznad kolumbe, kontrakolumba. 
Isto: tramezolj treme zdl
peronospera3 -e ž vrst bolesti na lozi, peronospora; v. pdlao
perućhoj -rujoa (pl. perujci, G perućoo/perujoih) m bolest kože na 
dječjoj glavi
peruns -runa m viljuška: Z8je se jZ perunon.
peskot (se)s -on (se) nesvrš. petljati (se); krzrnati (se), sporo 
raditi: OnZ peskovao se pesko kus jhtra.
peskoVj -o (predikc -a) „ -o koji petlja, sporo radi, oteže s poslom
peskovaot -voa (G pl. peskovoe/peskovoih) m onaj koji krzma, petlja, 
oteže s poslom
peskovioa3 -e (G pl. peskovio/peskovioih) ž ona koja krzma, petlja, sporo radi, oteže s poslom
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pest3 -a (G pl. pest/pestih i pestlh) m šaka stisnuta: Do mu je 
dvd pista u škina. Ćapo je pest.
pestat (se)3 peston (se) nesvrš. tuđi (se) šakama
pestiš3 -tiša m briga? Svak imo svoj pestiš.
p%šnja3 -e (G pl. p'ešonj/p'ešnjih) ž usna: Dikmon je biiši(l) divnju
u pešnje. Divnjb. debblih p'ešonj.
pešnjardin3 -a m onaj koji ima debele usne
pešnj ardinka3 -e ž ona koja ima debele usne
pešnj ardo 3 -ta m; v* pešnjardin
peštakulj -a m metateza od špetakul
peštamdra3 -e ž 1. vrst igre (udarajući kovanim novcem o zid ili 
dasku; dobitnik je onaj komu novacf odbivši se od zida ili 
daske, upadne u naznačeni krug); 2. fig. zaigravanje oko oso­
be ili nekog događaja: Vidi(t) ćemo i th peštamdru.
pešthtj -tdn nesvrš„ činiti stvar plosnatom gnječenjem; spljošta- 
vati; gnječiti
petakj petka i pitka (pl« petki/pelki3 G petkih/pelkih/petkov/ 
pilkov) m petaki v. parvi don
petatj -ton (komu što) svrš. udariti koga čim (kamenom, šakom)
Peto mu je kamik u glovu.
petat se3 -ton se svrš. uvaliti se^dati se, uljesti: Petdtla se je 
u stddo gliba. Petala se je mojioa u suknenu rbbu. Petd se je 
čdrv u m&sline.
petlca3 -e (G pl® petic/peticih) ž izbočen oštrac na hrptu kosova 
ili vinorisca (tj. na vanjskoj strani)! v„ kosor
petinela3 -e ž gredica, daska ispod šojera od bukapdrte na brodu
petoparst3 -pdrsto (predik. -pdrsta) s -pdrsto petoprst: ruta peto- 
parsta
petrora3 -e ž kamenolom: Iz petrbre se vadi grota za japjenicu.
petrovaČa3 -e (G pl® petrbvoč/petrovaših) ž vrst smokve koja dvaput 
rodi, prvi put o sv« Petru; v. smokva
petrovčica3 -e (G pl. petrdvčic/petrovčicih) ž; v* petrovača
petrdvkinja3 -e (G pl® petrdvkinj/petrdvkinjih) ž; v® petrovača
\> . ^ \ 
pio3 -a m vrst bijele ribe; v. bilo riba
picun3 -čuna m prvi madir uz kolumbu (Drugi iznad njega zove se 
višepicun; treći je bracola® Svi drugi imaju svoj broj, a 
prvi odozgo zove se centa*)
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pidola3 -e ž vrst povrća, radič; v« zej e
pida3 -e ž majčino mlijeko• Bio žena pida kojdn te mat zadojila.
piđak3 -đaka m končiđ na glavnom konopu na parangalu; na njemu vise 
udice na parangalu
plđan3 -dno (predik. -dna), -dno hranjiv; krepak (o hrani) 
pidona3-e ž povisoka zdjela s ručicom; v« pbsude
pidonica3 -e ž dem» od pidona: A mat vavik pidonicon za diteton.
pZhht3 pZhon nesvrš. teško i brzo disati od bolesti, nervoze, od 
posla ili brza hoda; dahtati
pihhvina3 -e ž teško disanje (u zadusi)
pZhnut3 pZhnen svrš« naglo dihnuti; izdahnuti, umrijeti
pihhra3 -e z zaduha; Zaduši(t) de ga pihura.
pihurast3 -rasto (predik* -rasta) , -rasto koji ima zaduhu
pijac3 pZjca i pijch. (G pl • pijoc/pZjcih i pijcZh) m stapka saxN
sjemenkama u povrća (npr« luka, ljutike, salate; Zeje je išlo 
u p'ijac (ti« učinilo je sjeme i više nije za jelo)* Fig«: 
iša je u pZjac - onaj koji naglo visoko naraste.
pijaca3 -e (G pl« pijdc/pijačih) ž trg, tržnica
pijanac3 -jonca (G pl« pijanoc/pijSncih) m onaj koji voli piti 
pijančina3 -e (G pl• pijančvn/pijančinih) m teški pijanac 
pijanddra3 -e ž ona koja se rado opija
pijanica3 -e (G pl« pijanic/pijanicih) ž ona koja voli piti; 
Pijanica po sebi znanica (poslovica)
pijat3 -jata (G pl« pijot/pijatih) xn tanjur; v« prosude
pijatid3 -a đem« od pijat
pijavicaj -e ž l . vijavica koja u vrtlogu srče more; 2« životinji­
ca koja se stavlja na tijelo da sisa krv (radi liječenja)
pij oglavac 3 -glovca (G pl • pijoglavoc/pijoglovcih) m glavati crvić 
koji se ljeti nalazi u vodi, punoglavac
pijonac 3 -jonca; v •< pijanac
pijus kat3 -juskon nesvrše iter. od p\t3 malo-pomalo piti 
*
pvk3 -a m gornji penun na jedru trevi (donji se zove bun)
piknja3 -e (G pl. pvkonj/piknjih) ž točka; fig. mali dio, mala 
količina čega
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pithj pil% (pl. piV& > G pil/pilih) ž 1. pila; v . ^ bačvor; 2. eufertu 
iz^az za ženski spolni organ; Pilo, "ol ne vidiš da te dapojh 
priko glov£?!
piVhtj -Ion nesvrš. piliti (pilom). Isto; šeg'at
p\na, -e (G pl. pin/pinih)ž pjena; Mdre je puno pine od vblikih 
b"otih.
pinatj -non nesvrš. živo željeti, žudjeti, čeznuti za kim; Pindn 
tebe kako duša raja; v. ispinat
pinezij pin&z/pinezih m pl • novac: Pr"ez pinez se ni u orikvu ne gre 
(poslovica)
pinity -in nesvrs, pjeniti; Pinidu bote: mdre se bili.
pinka^ -e (G pl. pinjok/pinkih) ž mesnata jezgra u koštanu plodu
ili koštana jezgra u mesnatu plodu: Pinke od omdndula se sto- 
vjaju u krokont. U žarnu grozja su pinke. Isto; pinjka
pinkioa3 -e (G pl. pinkic/pinkicih) ž dem. od pinka; fig. sitnica, 
vrlo malo čega; Ddj mi pinkiou krhka.
pinj&taj -e (G pl *^ pinjot/pinjatih) z zemljan sud za kuhanje 
(manji od lopize), nema provisla
pinjkaj -e ž isto što i pinka
pinjovina^ -e z borovo drvo, t j . drvena građa. Isto: borovina
pipa3 -e (G pl. pip/pipih) ž lula; Do mu je kakb za%u pipu stavit 
(tj. malo, gotovo ništa). N&ši su stori mornori imali lipih3 
velikih pip iz Trebizdnde (Trapezunt na Crnom moru)
* *
pipioaj -e z dem. od pipa
pipi ta3 -e ž bolest na jeziku i grlu kokoši
w w » v v w
piplioa> -e (G pl. piplio/piplioih) z pile (žensko); v. pirioa
piplićs -a m pilić, pile (muško)
pipov, -o (pređiko -a), -o spor; koji se gubi u nevažnim stvarima 
i sitnicama
pipovacj -povca (G pl. pipovoo/pipovoih) m onaj koji se gubi u ne­
važnim stvarima i sitnicama
pirakj pirka (G pl« pirok/pirkih) m vrst bijele ribe; v. bilo riba
*
piri, uski« kojim se doziva kokoš
 ^ w  ^ vpirioa^ -e (G pl. pirio/pirioih) z pilića (žensko pile). Isto? 
piplica, jdtrioa
pirija, -e ž lijevak
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plrlt* plrin nesvrš^ 1« lagano podžizati (vatru); podjarivati
kavgu): Niti viri niti piri = jedva pokazuje život (o stablu, 
cvijetu); 2„ biti bez životne energije (o čovjeku)
pirlitat (se)s -llton (se) nesvrš. kititi (se); resiti (se) 
pretjerano, kicoški
pirniea> -e (G pl• pirnio/pirnicih) ž ona koja je na piru
pirnikj -nika (G pl. pirnikov/pirnicih) m onaj koji je na piru
pisakj piska (G pl« pisok/piskov,/piskih) m manje kamenje na žalu, 
oblutak; v. grotom
piskaralo> -ota m onaj koji neuredno i koješta piše
piskarhtj -rdn nesvrš. iter. od pisat3 koješta pisati, neuredno pisati
piškota -kon nesvrš. iter. od pit> pijuckati
pisma,; -e (G pl« pisom/pismih) ž junačka pjesma koja se pjeva 
(versi i versonje = ljubavne pjesme koje se pjevaju ispod 
prozora djevojke, često na mjestu složene; poplvkinj e su ostale pjesme)
pistej3 -teja m trp morski
 ^ V.
pistula3 -e (G pl• pis tul/pistulih) ž epistola, poslanica 
pišakdn> -a m vrst biljke; v, zeje. Isto; pišikont 
pišate -šon nesvrš. puštati vodu, pišati, mokriti
pišavere ^ -ih ž pl. izmotavanje; dosađivanje; izrugivanje: Dodljo- 
\e su mi već tvoje pišavere. Ča će mi te tvoje pišavere. Ča 
igroš is ndmin na pišavere.
pišćetakj -etka (G pl. pišćetok/pišćecih) m voda koja se cijedi iz 
kamena ili iz čega drugoga
pišćetat 3 -ton nesvrš. iter. od pišćit
^  /-» \N /-v
pišćit^ -ćin nesvrs. pištiti; cijediti: Ovi mičić pišći>
pišikdntj -a m vrst jestive biljke; v. zeje. Isto: pišakon
pišjiV; -jvvo (predik. -jiva), -jivo izjeden, izbušen od moljca, 
crvotoči. Isto: ptišjij pušjlv: Ne vridi ni pišjiva boba.
pišotaj -e ž mokraća
pitdnjej -o sr pitanje; poć na pitdnje = pođi na zaruke: Dikmon Is 
ooen i is zermonima gre u kuću divnje na pitdnje.
piter  ^ -a m vaza u kojoj se goji cvijeće. Isto: pitor
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pit&r3 -tora m; v. piter: Goji se kako ovit u pitorUe
p\tot, -ton nesvrš. hraniti koga stavljajući mu u usta hranu; v.
nap^tot
pitura3 -e ž boja
pituronje3 -o sr bojadisanje
piturovat3 -rdjen nesvrš. bojadisati
pivac3 pivoa (G pl. pivoo/pivoih) m kokot
pivatsht3 -ton nesvrš. iter. od p\vot3 popijevati
pivatonje 3 -o sr popijevanje
pivot3 -on nesvrš. pjevati: Pivo kako slavić3 kako organj; v. 
pivatat 3 pivuskat 3 versat
pivuskat3 -vuskon nesvrš. iter. od pivot3 pjevati pod glas
pizdođ%rina3 -e ž cjelokupna obiteljska pokretna i nepokretna imo­
vina koju muž stekne ženidbom i dođe na ženino imanje (ironič­
no i prijezirno)
pj antavina3 -e (G pl. pjantavin/pjantavinih) ž vrst biljke; v. zeje
pjat3 pjata (G pl. pjot/pjatih) m tanjur. Isto: pijat
pjseta3 -e (G pl. pj£t/gjetih) ž sloj; prijeklop; pregib na tkanini. 
Isto: fold: Ona nosi fuštdn na pjete«
pjdjba3 -e ž mjesto gdje naplije i počiva voda
pjuckat3 pjuckon nesvrš. iter. od pjuoot; v. ispjhcot
pjhootj -con nesvrš. pljuvati; v. pjupat
pjuguta3 -e (G pl. pjugut/pjugutih) ž (ponajviše u pluralu) pjega 
na licu; mekinje po licu (bjeloputnih osoba): Čelo mu je ptino 
pj'kgut Hh),
pjuhsbtina3 -e (G pl. pjutiotin/pjutiotinih) ž izmuzena, ispražnjena 
koža; zrna grožđa ili čega drugoga (većinom u pluralu)
pjhna3 -e ž pljuvačka. Isto: plhnja
pjunut3 -nen nesvrš. pljunuti; v. pjuvat: Pjun3 pdk ćeš noć šold 
(reče se djetetu kad padne i plače)
pjuska3 -e (G pl. pjhsok/pjhskih) ž zaušnica; pljuska
pjuskat (se) 3 pjuskon (se) nesvrš. ispirati (se) u mnogo vode; v.
isploskat se3 pjtcskot se
pj tiskalo 3 -ta sr naprava s udicom za lov kanjaca. Isto: kanćenioa; 
v. al^t^ na ribar. brodfi.
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pjuskot (se)3 -kon (se) nesvrš. iter. od pjuskat, pljuskati (se) 
po vodi, štrcati vodu
pjuvat3 pjuvon nesvrš, pljuvati; v. pjuckat3 pjiccot
pjuvbtina3 -e (G pl. pjuvbtina/pjuvotin) ž pljuvotina (od katara)
pV&hj plaho3 plaho (predik. plah3 plaha3 plaho) plašljiv; koji je 
brzih pokreta: Boje je svoj% lino3 nsego trlje plaKb.
plahirit3 -hirin nesvrš. plašiti (živinu); v. usplahirit3 plašinht
p lahZv 3 -hivo (jsredik. -hlva) , -hivo plašljiv; razdražljiv; osjet­
ljiv: plahiv kamik = kamen koji brzo i krivo puca ispod mlata
plakots -čen nesvrš. 1. plakati; 2. cijediti sok iz loze kad je re­
zana: U pol v.ejače lozh plače.
plakhš3 -a m plač (posprdno): Dođe smihlcš na plakuš (t j. nepriklad­
na dječja igra svrši obično s plačem)
Plames -mih i Plom ž^pl. istočni predjeli otoka Hvara: Iša je na 
Pltzme za.se napit shrutve (tj . išao je daleko zbog sitnice, 
bez uspjeha u poslu)
Plambs3 -a m velik planinski čovjek s hvarskih Plama 
plandatj -don nesvrš. plamsati; v. plomsot3 plondot3 zaplandat 
plandiskat3 -diskon nesvrš. iter. od plandat 
planja3 -e (G pl. plonj/pl&njih) ž blanja; v„ bačvor 
planjatj -njon nesvrš. raditi blanjom, blanjati; v. isplanjht 
planjonje3 -o sr blanjanje: Č&ko me planjonj e dasok. 
plašinht3 -non nesvrš. plašiti (živinu). Isto: plahirit 
plašitj -in nesvrš. plašiti
plaš?v3 -šlvo (predik. -šiva), -šivo plašljiv (o čovjeku): Plašiv 
je kako zec.
plavacs -vca m 1. vrst loze i grožđa (ima dvije^ vrsti: veli i mo­
li plavac)} 2. greben, sika što viri iznad površine mora kao 
da pliva
'plavuša3 -e (G pl. plavuš/plavtiših) ž vrst sive ptičice koja ljeti 
najradije kljuje smokve; v. duška
plazit3 -in nesvrš. vuči se po zemlji (kao zmija)
plaza3 -e (G pl. ploz/plazih) ž predjel prema suncu blizu mora
plehutat se3 -tdn se nesvrš. valjati se po zemlji i smetati smeđe 
po sebi (o kokoši)
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plehtitina, -e (G pl. plehutin/plehhtinih) z pljeva od žitarica i 
sočivica (ponajviše što se pokupi)
plesat, pleson nesvrš. gaziti/ tapkati golim plesntma (tabanima) 
po vodi, pa i po putu: Onb sparcodenjo pleso plesnima po 
kaški.
pVeskast, -o (predik. -a), -o koji je s jedne i s druge strane 
stisnut? spljošten, plosnat
pleskat, pleskon nesvrš. tuđi dlanom o dlan; pljeskati; v. plhskot, 
popVhskot
pleskatat, -ton nesvrš. iter. od pVeskot
pleskatonj e, -o sr gl. imen. od pleskatat, pljeskanje
pl'eskavica, -e (G pl. pleskavic/pVeskavicih) ž vrst plesa u kojem 
se i zaplješđe u ritmu; v. tanac
plesko, -ta ir. 1. vrst šumske ptice; 2. harlekin kao dječja igrač­
ka koja, pritisnuta po prsima, pljeska rukama; v. duška
plbskot, -kon nesvrš. pljeskati: Pleskon, pleskon, dada gre - nosi 
bumbti i pape (dječja pjesmica)
plesno, -a (G pl. pleson/plesnih) sr taban, stopalo: Plesna 
su mi ol hoda puna kdl (kurjih očiju)
plešdica, -e (G pl. plešcic/plešdicih) ž pahuljica od snijega ili 
stvar tomu slična
plešdot, -den nesvrš. pljuskati, pljuštiti: Plešde dorz po kuverti 
i suloru.
plet, -a m šal, veliki pleteni rubac što se nosi preko pleća 
pleta, plete z cvanciga; 33 novčića
pletenica, -e (G pl. pletenicih/pletenic) z kosa spletena (na žen­
skoj glavi, većinom u pluralu)
pletenka, -e z pletena posuda (između kartoVa i sparte, šira nego 
keser; na dnu i vrhu jednako široka; nema ručice); v. posude
pletija, -e (G pl. plettg/plettjih) z ona koja za plaću spleće žen­
skim osobama kose? v. družina
plevetina, -e z pojedini struk na polju, pošto se požanje pšenica
\  ^ \  ^
plima, -e (G pl. plim/plimih) ž dizanje mora uz obalu. Isto: abunda 
(protivno je oseka)
plis , pliša m plicina (u moru)
*  ^ — pliva, -e z divlja trava koja se plivi i oplivi (= očisti); pljeva;
luscetina od pšenice koja se na vjetru opoho
pl'ivarica, -e [G pl. pHvaric/pVlvari'oih) ž vrst veće ribarske mre­
že? v. mriza
plivotina, -e (G pl. plivotin/pliv'btinih) z pljeva od žitarica i 
sočivica (ponajviše što se pokupi)
ploča, -e (G pl. ploč/pVbčih) ž 1. tanki plosnati kamen (ploča)?
2. vrst novca? polkrunka? 3. leđa: pVbČa od škinih
pldjba, -e ž mjesto gdje kaplje i počiva voda. Isto: pjojba
*
plojka, -e ž ploča pod kojom se love košići
plokat (se), plokon (se) nesvrš. dobro (se) močiti? močiti (se) 
pljuskajući? v. oplokat, isplokat, plUskat
plomik, -a m plamen
plomsot, -on nesvrš. plamsati? v. plandat
plona, plone (G pl. plon/plonih) ž šupljina ispod ploča u potkrov­
lju (između zida i krova) i šupljina između svih naslaga 
bilo drvlja bilo ploča što se nalaze iznutra u krovu kude: 
stavit pod plonu = spremiti pod plonu predmet manjeg obujma 
kao na sigurno mjesto (npr. spise, novce itd.)
plondot, -don nesvrš. plamsati? v. planđht: Cmig plondo kad se 
uzeze.
plongat, plonjon nesvrš. plasnuti, padati u debljini (mršavjeti) 
ili oteklini? v. isplonjat
pio sa, plose ž gola ravnica u strani brda? ploča usred ili povrh 
klisure
plosk'at, ploskon nesvrš. iter. od plokat, močiti pljuskajući
plovac, -voa m grebenić što viri iz mora, kao da pliva na njemu
plovućac, -vugoa i plovujča m? v. plovućak
plovućak, -vujka i -vujka (G pl. plovućok/plovugkih) m komadić vul­
kanskoga kamena koji pliva (po moru)
plovućv, -o (predik. -a) , -ć? koji pliva: plbvućo rriba ž riba koja
u morujpliva pod površinom (za Razliku od stargaćne ribe). Is­
to: plavo riba, vrba od mase, riba od kulfa. (Plovućo je ri­
ba: ^ tung; polondg ili polarni da; licq; g*of; Vtio; filun; trtip; 
lokorda i lokardioa; skuša i sk^Šag\oa; sardela i sarđelioa; 
minćun; Čepa ili sardelun; gaglica i gaglun; šngur)
plovhtina, -e (G pl. plovutin/plovtitinih) ž smeće, trava, drvlje 
što dopliva na morsko žalo
pltioer, -a m dugoljast sud s grlićem i ručicom? v. posude
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pluđina, -e ž čeljade debelo, tromo, bVibovo, ni za što sposobno
pltinja, -e ž pljuvačka. Isto: pjuna
plunjat, plunjon nesvrš. pljuvati. Isto: pjuvat
plhnjit, -njen svrš. pljunuti. Isto: pjtinut
pobabit, -in svrš. pomoći pri rađanju; biti babicom pri rađanju 
pobarabit se, -in se svrš. postati razbojnik poput Barabe
pobecat, -becon svrš. malo pogaziti po mokroj ili prhkoj zemlji;
v. becat
pobecat se, -don se svrš. skupiti među znance i prijatelje novac 
za određenu namjenu ili svrhu kad je jednomu teško toliku 
svotu dati; v. bec, krizni Veo: On m m o  pinez za pašoj u Ja- 
merike, pok smo se mi pri jateji pobecali.
pobekovčić, -a m mlado koje beče, bekece: Kozlić pobekovcic; v. 
zajmeni
pobognjica, pril. (eufemizam) pobogu
pobora, pril. pobogu (interkalar): Nisdn ti se nodijol, a ti, po- 
bora, prz svih.
pobratim, -a m pobratim; v. rodb. imena; fig. i eufemiz. muško 
spolno udo
pobravicor, -a m čobanin koji pase samo pojedina brava; onaj koji 
profesionalno nije pravi čobanin; (posprdno): čobanski šegrt: 
Čd on, čobon? m  on čobon! - on je apena pobravičor! (prover- 
bijalna izjava)
pobreckot, -kon svrš.; v. pobreškot
pobr'eskot, -kon svrš. malo posisati (o kozliću i janjčiću) ; malko 
pomusti iz vimena; v. breskot
pobrica, -e m pobratim; v. rodb. imena
pobrizje, -o sr skup bregova; (Pobrizje) predjel ispod Brusja
pobuk, -a m drvena naprava kojom se lupa po površini moja da se
riba plaši i natjera u mrežu; v. bucat, aloti na ribar. brodu
pobulat se, -Ion se svrš. potamnjeti od žestine ognja (o kruhu); v.
krtih
poburnjok, -a m l .  vjetar koji nije prava bura nego poteže na bu­
ru; 2. maestral koji žestoko odvrati buri: Majštrol poburnjok 
gori je od bure.
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pociđak, -cvika m (ponajviše u pluralu: pocvlci, -ih i pocidok) vi­
no što se na koncu pretakanja ocijedi iz bačve i sudova: Homo 
u susida na pocvlke!
pocvkat, -cZkon svrš. popiti; v. oikat: Pociko je pun vare vina.
podlu, pril. nacijelo: Roba se raspore podlu )oli po sovh; v. 
šdv
poeumbrit, -in svrš. (posprdno) popiti? v. cumbrit
poc, zamj. ga, cd s prijedlogom u ak. sing. pošto: Poč je riba na 
peskariji?
počet, pbšmen svrš. početi: Kad pošmeš, ne frembj, nego tvra? do 
na kroj,
počivalo, -a sr mjesto gdje se u putu navadno počine
pod, pojden (imper .poj, homo, p%ojte; part. perf. isa( l) , jisla,
išlo) svrš. pođi: Kal je iša on, poj i ti (homo i mi).
poduskot, -on svrš. nešto malo posisati; v. duskot
pod, poda (pl. pođi i pođi, G pod/podih i podvh) m 1 . pod; 2 . pla­
fon
podarpit, -in svrš. sve ugrabiti, pograbiti; v. darpit
po davan, pril. onomadne: tote p'odavan = malo dana otrag; tu nedav­
no
podbit, -bijen svrš.; v. polbit
podbradak, -brotka (G pl. podbradok/podbrotkih) m od tustila mes­
nata izbočina pod bradom
podbuhnut, -nen svrš. nateđi, oteđi u licu; v. bhhot
podbuhot, -on svrš. nateđi; v. podbuhnut
podbuhotit, -hotin svrš. nateđi; v. podbuhnut, bhhot
podbuhotiven, -tiveno, -tiveno (odr. podbuhotivenij predik. pod­
buhotiven, -tivena, -tiveno) natekao (uopđe u licu)
podbuj'at, -bujon svrš. oteđi u tijelu
podburVht, -Ion svrš. potkopati i podignuti predmet plosnatim oru­
đem (npr. lupora); podsjeđi (npr. salatu i si.)
podburlovat, -loj'en nesvrš. iter. od podburlat
podbutolit, -lin svrš. nateđi
poderčina, -e (G pl. poderčin/poderčinih) ž stara poderana odjeđa ili 
njezini ostaci; dronjci (češđe u pluralu); v.. otrončina
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podgarlina3 -e ž trak (pasica) na samaru preko prsiju živini (ko­
ja nosi teret) ? v. 'bgarlina
podgorina3 -e (G pl. podg'orin/podg'orinih) ž zemlja tanka, ploča­
sta, na kojoj od suše sve bilje podgori
podguzina3 -e (G pl, podgfizin/podghzinih) ž ropska duša? udvori­
ca? onaj koji drugom služi (makar u zlu) ulagujući se
podguzovat 3 -zhjen nesvrš, ropski komu služiti? dodvarati se? po­
služivati (posprdno rečeno)
\'
podid3 -a dem. od pod? postolje na kojem počivaju zorna
podigrat 3 -gron svrš. dođi drugu na kartama u odgovarajuću boju?
fig. lukavo komu pružiti, dati, reći, učiniti što će on neop­
rezno prihvatiti i tako se otkriti: Podigro mu je folsu kortu3 
a on je veselo zagriza.
podigrovat 3 -j'en nesvrš. iter. od podigrat: podigrovat gloson - tre­
sti glasom
podigrovčid 3 -a m onaj koji igra, poskakuje: jančid podigrovčid; 
v. zajmeni
podlagačica3 -e ž?-v. prilagačica3 družina
podlanica3 -e ž vrst bijele ribe. Isto: lovrata; v. bilo riba
podiomak3 -lomka (G pl. podVomok/podlomkov/podlomoih) m ulomak s 
donjega dijela hljeba (Ako je drugdje, a ne s donje strane, 
onda je uVomak) ? v. kruh
podmaknhtj -maknen svrš. dati komu što ispod ruke da drugi ne zna 
i ne vidi
podmetj -a m pasica platna postavljena po rubu odjeće iznutra da 
je štiti od deranja
\N
podmitotj -den nesvrš. šiti podmećući rub pod šav
podmitgt se3 -den se (komu) svrš. biti podražen na bljuvanje: Pod- 
mide mi se.
podmotat (se)3 -ton (se) svrš. zgrnuti oko tijela (sebe) pokrivač, 
u postelji
podo3 prij. (ispred akuz. osob. zamjenice: me, te, se) isgod, pod(a) 
Učinit podo se = pomokriti se u postelji. Išlo je vrime podo 
se = Naglo se1 vrijeme promijenilo s kišom.
podoban3 -bno (predik. -bna), -bno pristojan? sličan
podobno3 pril. dolično: Ni podobno.
podorbur  ^ -a m konopčić koji veže macu od lantZne s jarbolom? v. 
davont3 konop
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podrepina, -e ž trak koji ispod repa 'živini drži sedlo
podvesti, -tih i podvest ž pl. bolest i bol ispod vitih rebara
podvozit, -dvozin svrš. poskupjeti; U buttgi je sve podvožilo.
%
podvubit, -vubin svrš. kraj platna podvaliti i sašiti
podstvid, -stvizen svrš. skratiti kosu na glavi? v. ostvid
podstvid se, -stvizen se svrš. nešto skratiti vlasi, i to na do­
njoj strani blizu vrata
poduminat, -ndn svrš. prema podumindvat
podumindvat, -nojen (s nekim) nesvrš. poticati, uckati koga? za­
dirkivati koga, dražiti koga? počinjati neki razgovor £ kim, 
što^inače ne ide; Ne poduminoj is namin, nhgo stav bevitu na 
kolina i poduminoj se iš njon!
podtišnica, -e (G pl. podtišnio/podtišnicih) ž (obično u pl.) bolest 
i oteklina ispod ušiju
podvavd, -vdvzen svrš. skrovito baciti (ukradenu stvar) da gospo­
dar nađe? podmetnuti (kokoš koja rijetko nese podv&vže koj'e 
jajce)
podveza, -e ž trak kojim se podvezuje čarapa
podvi j^ at se, -vijen se nesvrš. podvi jati _se (o granama stabla) :
Od puno ploda maslini se gvone podviju/podvijeđti.
podzbvikovat se, -ktijen se nesvrš. podrugivati se
podzbvikunovat se, -noj'en se nesvrš.? v. podzbvikovat se
pofina, -e ž^pasica (na samaru, sedlu) straga ispod repa živini, 
v. sedlo
pofolan, ~lno9 -Ino (odr. pofolni? predik. pofolan, po f olna, po- 
folno) pohvaljen: Teta mlilas a Mdre kantala, dok je More 
pofolna ostala (starinska pjesma uz zdvna)
pofviga, -e ž na ulju prženi luk
* wpofv^got, -on svrš. napraviti, začiniti jelo pofvigom
pofukat, -fukon svrš. pojesti naglo sve? fukat 
%
poganioa, -e z vrst bolesti
pogavmuša, -e (G pl. pogavmilš/pogavmuših) ž 1. vrst nakostrušene 
ptičice? 2. osoba koja se neuredno nosi? v. duška, gavmuš\t
pogavmusat se, -don se svrš. u kavzi se međusobno gurnuti, poču­pati? v. gavmušat se
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pogilit, -in svrš. dirnuti, pogladiti osjetljivo mjesto tijela. Is­
to: poškakjtt
poglftdit, -in svrš. prijeđi rukom preko lica, kose druge osobe od 
dragosti? v. gladit
pogonac, -gonoa m vrst bolesti na živinama? vrst čira? (Fogonao) 
nadimak jedne obitelji u Brusju
pogonje, -ih i pogonj ili pogonj ž pl. mjesto određeno za živinu 
da ne uđe u štetu (slično: zogdn)
pogospodit ses -din se svrš. od siromaha postati gospodin? uzoho­
liti se
pogovor, -a m opoziv? prigovor
pogrebeničit s -in svrš. ukopati živ prut^loze da u zemlji pusti 
žile i izraste nova loza? v. grebenioa
pogrizovat, -ztijen nesvrš. iter. od grist? fig. zanovijetati za­
jedljivo
pogrubitj -grubin svrš. postati grub, tj. nelijep, ružan: I iZpo 
žensko kad ostari, pogrubi.
pogruzit se, -gruzin se svrš. oznojiti se
pogucat, -cdn svrš. progutati? v. gucat
pohamborit se, -bfirin se svrš. učiniti veliku nuždu (eufemizam)
pohamot, -on svrš. počupati, poderati, poguliti, pokidati, polo­
miti, uništiti? v. hamot
pohardot, -on svrš. počupati, poharati? v. hardot
pohaštrit, -'in svrš. nemilo uništiti, poklaštriti, oklaštriti. Is­
to: shdštrit
pohat, pohon nesvrš. čistiti od pljeve (pšenicu na vjetru)
♦
pohibit, -in svrš. himbeno preuzeti, odnijeti? potkradati uvskuđi 
hib, tj. hljeb i si.: Dođe lioumiroi pok ce ti sve pohibit.
pohtttt, -tn svrs.^malo posla učiniti? obaviti lagan posao: Oto 
son ništo pohitila po khđi i dvorh,
pohgibit, -in svrš.? v. pohibit
pohlapat, -pon svrš. pojesti naglo? proždrijeti? v. hlapat 
pohlapnut, -nen svrš.? v. pohlapat 
pohlapot, -on svrš.? v. pohlapat
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pohm$itnicas -e ž voda kojom su isprane bačve, sud; mješavina teku­
ćine svake vrsti, pa je neukusna; fig. stvar nevrijedna; v.
hmutot
pohmfttotj -on svrš. potresti malo tekućinu u zatvorenu sudu; fig. 
nesmotreno i nepametno govoriti; To ti je: pohm^toj^ pok pro- 
itjl
pohdmbvtj —hombin svrš® himbeno odnijeti
pohustots -on svrš. zubima malo požvakati; Mht pohhsto koru za d&t 
ditetu.
pohvastotj -on svrš. požvakati hranu ustima; v. hvastot 
pojs imper® od pod, pođi; Pdj zbbgon!
poj, poja m velika drvena žlica za grabljenje iz suda (osobito 
ulja)i v, pajven
. \ o ^po j arvcas -e (G pl. po javio/po jaricih) ž vrst priprosta "madraca" 
za ležanje, slamarica
poj'atj -jon svrš. okrenuti brodom niz vjetar; fig. popustiti u ras­
pravi; odustati od svađe, prepirke
po jej -a sr 1. polje; 2. krila klobuka, šešira; v. glavica
pojekivats-kZvon nesvrš. iter. od jeoot, stenjati u plaču glasno, 
na mahove; v. jecot
. %  ^  ^ *
pojvlišćes -o (G pl. pojilišđ/pojilišdih) sr.; v. pojilo
pojilo^ -a (G pl. pojil/pojilih) sr udubljeno i ograđeno mjesto gdje 
se poje živine; v. lokonj
pojma3 ~e ž trak koji straga oko stražnjice živini drži sedlo, za­
pravo drži po finu; v. sedlo
*
pojmite pojmin svrš. uzeti, uhvatiti, prihvatiti; u duhovnom smis­lu; shvatiti, dohvatiti; v. pripojmit
pojorj -jor'h xn plaćeni seoski čuvar polja, vinograda, plodina itd. 
Isto; pudor's pujor
poj tej imper. 2. 1. pl. od pod 5 pođite; \la dkco3 poj te da. 
pok3 vez. pak
poki adi s -ih i poki od m pl. mesopust; poklade. Isto: karnovol
poklapatat ses -tdn se svrš. potući se; v. klapot
poktepot sej -on se svrš. objesiti se, omlohaviti se: Zeje se je 
pokl'epolo od slone,
poklodj -klada m; v. p okladi-
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poklbpnioa, -e ž vrst mreže za traglje (Ima četvorostrani ok­
vir od kolaca, a na njemu je nanizano kamenje umjesto 
olova, pa se baci povrh kotila tragalja? zato se zove 
poklopnica.)
pokobvt, -kobin i -bin (koga) svrš.^u zao čas što komu učini­
ti, redi, pa naškoditi? v. kob\t
pokobit se, -kobin se i -bZn se svrš. zlu kob dobiti? samoga 
sebe u slabu kob tjerati? slabe se srede nazivati? uredi 
se? v. kobvt se
pokojnikj -a (G pl. pokdjnikov/pokojnioih) m onaj koji je um­
ro, umrli
pokomolttj -iZn svrše poraditi štogod? barem nešto uraditi
pokondrijaj -e ž strah pred (umišljenom) bolešdu? stanje (du­
ševne ) potištenosti
pokbnjij -o (predik. -a), -e zadnji (Ima u Hvaru predio: Poko- 
nji dol.)
pokoponje3 -o sr polaganje u grob (obred na Veliki petak)
pokoturat se, -turon se svrše pokotrljati se
pokripaj -e ž hrana, pokrepa: Doli smo nj\n preobuku i p'bkripu 
(tjo da se presvuku i najedu)
pokrits -jen svrš. pokriti: Pokrit dug zivjenjen = staviti pod 
hipoteku imanje dužnika
pbkriv* -a m? v. pokrivao
pokrivao, -krZvoa (G pl. pokrZvoo/pokrZvoih) m poklopac: Sva- 
ken loncu pokrivao (poslovica)
pokrZvnij -o (predik. -a), -o koji pokriva. PokrZvno ne dl ja =
= Gluha nedjelja, tj* nedjelja prije Cvjetnice (jer se 
tada pokrivaju oltari i križevi u crkvi)
pokrov, -krova m 1. pokrivač kojim se u postelji pokriva?
2. grobna ploča: Od povoja do pokrbva se pati (tj. uvijek)
pokudera; -e (G pl. pokuoer/pokućerih) ž ona koja se skita od 
kude do kude
pokunit (se); -kunin (se) svrš. prignuti se glavom naprijed? za­
stidjeti * (se) ? posramiti, (se)? objesiti se tjelesno i du­
ševno? ozlovoljiti se? v. skunit se: Pokuni je glovu.
pokunjen^ -o (predik. -a), -o posramljen? ozlovoljen
pokunjit (se); -kunjin (se) svrš.? v. pokunit (se)
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polay pole ž 1. drvena lopata kojom se unosi kruh u peđ? 2. plat­
no sa svetačkom slikom na oltaru? 3. plosnati dio vesla koji 
se veslanjem uranja u more? v. veslo
polaj -e ž kamena ravnica ili ploča u hridini
polaCj poloa m vrst bolesti na lozi. Isto: nedaćaj lug
polagivatj -gig'en nesvrš, 1. malo lagati; 2. ponavljati, potvrđi­
vati tuđu laž: Ako drtigi Idže, jo polaglj'en.
polakomit se3 -in se svrš. lakomošđu se zavesti za čim
polambritj -in svrš. pazariti, prodati? v. izlambrity lambrioa
polaptatj -ton svrš. naglo i proždrljivo pojesti. Isto: pohlapoty 
pohlapat
polasnioay ~e ž popuštanje, davanje komu na volju: Ne doj dit'etu 
polasnicu (tj. ne popuštaj djetetu)
* $
polbitj -bijen svrš. odozdo što brzo prihvatiti rukom? brzo što 
uhvatiti? lukavo, potajno uzeti, ukrasti? fig. zgodno komu 
spočitnuti ili odgovoriti, ali kratkim izrazom ili prihva­
tom: Evala ti: dobro si mu polbvl
polbradakj -brotka (G pl. polbradok/polbrodcih) m od tustila izbo- 
čina mesa pod bradom. Isto: podbradak
polbrehnut (se)y -hnen (se) |komu) svrš. podrignuti (se): Ditetu 
se polbrhhne kad se nasiso.
polbrehuvot (se)y -gen (se) (komu) nesvrš. podrigavati (se) 
polbuhnutj -hnen svrš. oteđi u licu. Isto: podbbhnut 
polbtihotj -on svrš. nateđi. Isto: podbuhot
* /v u
polbuhotitj -hotin svrš.? v. podbuhotit, nateđi
polbuhotiven, -tivenoy -tiveno (odr. polbuhotiveni ? predik. polbu- 
hotiverij -tivenay -tiveno) natekao (uopđe u licu)
polbujatj -bujon svrš. oteđi u tijelu. Isto: podbujat
polburlatj -Ion svrš. potkopati i podignuti predmet plosnatim oru­
đem (npr. Ihpora); posjedi (npr. salatu i si.). Isto: pod-
burlht
polburlovatj -logen nesvrš. iter. od polburVat 
polbhtolitj ~lin svrš. nateđi. Isto: podbutolit 
potedicay -e ž smrznut snijeg ili mraz po putu, poledica 
polet&šay -e ž vrst bolesti na očima koja učini povlaku
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polgarlina3 -e ž trak (pasica) na sedlu preko prsiju živini (koja 
nosi teret). Isto: podgarlina; v. ogarlina
polgorinas -e (G pl. polgorin/polgorinih) ž zemlja tanka, pločas­
ta na kojoj od suše sve bilje podgori
polgkzina, -e (G pl. polgtizin/polghzinih) ž ropska duša? udvorica? 
onaj koji drugom služi (makar u zlu) ulagujući se
polguzovat, -ztijen svrš. ropski komu služiti? dodvarati se? poslu­
živati (posprdno rečeno)
policaj -e (G pl. polio/p'hlicih) ž daska u ponori, ormaru itd. na 
koju se može što nasloniti, odložiti
polZnjat^ -IČnjon svrš. nestati, ponestati? ponešto propasti u ti­
jelu? izgubiti se? v. linjat: khći polZnjo^ nfiće se (na­
đi đe se), ma neće ako je prominilo gospodora. Polinjtila mu 
je otočj ma je i on vas polZnjc
polinozicas -e ž naziv za veljaču (Treba značiti: ponešto lijena)
polit2 polin nesvršc palitiiJapjenica se poli don i noć dbkli ne 
izgori.
* « « «
politak, -tka (G pl. politok/politkov/politkih) m ostatak plodina?
pojedini grozdići što ostanu na lozama poslije jematve, i ma­
sline poslije branja? paljetak
politavacs -tovca m vrst trave
polizs -a m glatka koso položena^geološka kamena naslaga (u zem­
lji) da se po njoj može poliznut
polzzniitj -nen svrš. poskliznuti: Čuvoj se da po polizu ne poliz- 
. neš.
polka, -e ž vrst plesa? v, tanac
polkarg'atj -gdn svrš. podbočiti. Isto: potkargat
polkargdvat3 ~-j%n nesvrš. iter. od polkargat
polkarpits ~in svrš. postaviti na cipeli, papuči donji dio, tj. 
potplat. Isto: potkarpit
potkova^ -e ž potkova
poimas -g ž palma? palmina grana,.grančica. Nedija 'ol polme = Cvjet­
nica
polkbzit se9 -in se svrš. odebljati se
pologj po lb ga (G pl. pdlbgov/pologih) m kamen (koji ima oblik ja­
ja) koji se stavi pod kokoš da uza to snese druga jaja? pod­
log
poldnda, -e ž vrst plave ribe. Isto: palamZda; v. plovućo riba
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polotit3 -VStin svrš. potjerati i v. Ir&tit
polpazuhang9 -hnga m snop što se može ispod pazuha ponijeti
polplat9 -plato, m donji dio cipele (ispod tabana) ? potplati v* 
postdl
polpl'hstj -pleten svrš. potplesti (npr. čarapu ako se na jednom 
mjestu podere)
polplit9 -a m ono što je potpletenof v. potplit
polplitot9 -p^ićen svrš. plesti donji dio čega što je poderanoi 
v. potplitot
polpuntelat9 -Idn svrš. podbočiti
pols\d9 -sicfen svrš. podsjediš B\t će dobro ako u kulfu polside 
(tj. ako se ispod oblaka ili mutna neba počne vedriti)
polstrić9 -strizen svrš. podšišatii v. podstr\d
poltakg\t 9 -kjon svrš. poduprijeti lozu tak j ima j v. tdkag, Istos 
potakg'at
poltakgovat9 -kjogen nesvrš. podupirati lozu takgima? v. takag9 
takg*at
poltaknht9 -£dknen svrš. zbiti bolje drva na ognju da jače gorei 
v. polticot. Istos potaknut
❖
polticot9 -čen nesvrš. prema poltaknht
polusigat 9 -g8n svrš. oprati rublje lušigont v. lušiga
polhterit se9 -in se svrš. iskvariti se u moralnom smislu (o čo­
vjeku) i iznevjeriti se; postati bezbožaci idi krivim putem u 
vjeri
polutka9 -e ž pol glave kruha (Gornja i donja kora sa svojom pu­
pom su dvije polutke. Sredina hljeba, tj• meki dio* zove se 
pupa0 Sam gornji dio bez pupe je gorngo kora9 a donji dio je 
ddlngo k'bpae)
polg9 -a m paljevina? Doge pol¿on (tj. osjeda se vonj paljevine)
polgevina9 -e (G pl. polgevin/polgevinih) ž 1. vonj čega što je 
opaljenof 2. opaljena stvar. Istos palgsevina
pomalo9 pril. polako: Pomalo se gre u rog (poslovica)
pomangkong e 9 -o sr slabost, mala snaga, nesvjestica: ćapalo ga ge 
pomangkonge.
pomaratj -ron svrš. satrti, uništiti, poharati (goru, travu)
pomilovot9 -lugen svrš. 1. pogladiti koga u znak simpatije? 2. op- 
rostiti komu
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pomnja, -e ž pažnja? brižljivost? opreznost: Imoj pomnju ol živo­
ti.
pomdškot, -on svrš. brzo, neopazice i pohlepno kao mačka pojesti? 
v, moškot
pomu jat, -mujon svrš. pohlepno, naglo pojesti sve? v. mujht: Pomu- 
¿3 .je u hip piinu terenu zeja.
pomukovčić, -a m onaj koji muče: teliđ pomukovčić? v. zajmeni
pomhlit se, -in se svrš. povući se unutra
pombrit, -in svrš. popeđi malo i nedovoljno? v. mbrit
pombtolit, -lin svrš. polagano prožvakati zatvorenih usta? v. 
mbtolit
ponara, -e ž četvorokutna rupa u zidu kuće s unutarnje strane, za 
spremanje potrebitih stvarčica: Sit ča tantahbrije iz ponare.
\  ^ \\  ^
pomstra, -e (G pl. ponistor/ponistrih) ž prozor: Ponistra je dri- 
vo, a prazi su stine (stih popijevke)
ponoćen, -o (predik. -a), -o nadvit, nagnut, pognut
ponosit, -o (predik. -a), -o 1. koji je pognut sprijeda (o čeljade­
tu): Darži se malo ponosito (tj. malo savinutih leđa); 2. po­
nosan? ohol
ponuda, -e ž jelo što se daje bolesniku: Dovala son mu svake ponu­
de.,
popa, -e m papa
popara, -e ž ono što je popareno, zapržak? fig. neugodnost: ćapat 
će te popara = uhvatit će te gorka neugodnost 
*
popardilo, -lota ml. onaj koji često iz sebe pušta vjetrove?
2. fig. onaj koji svašta i(li) nesuvislo govori: Ča slbšoš 
tega popardilota!
popardjvv, -djivo (predik. -djvva) , -jtj\vo koji često iz ^ebe puš­
ta vjetrove: Boje je bit popardjivu nego puno govorjivu (po­
slovica)
poparžit, -in svrš. na žeravi što kruto popeći: Kad poparžiš one 
dvi fete krbha, izdrob jih u mlZko.
popečak, -ška (G pl. popečok/popeškov/popseških) m žarač, ožeg? že­
ljezna šipka kojom se potiče oganj: Raše jar žeravu pop'kškon.
popić, -pića m noćni cvrčak
popišat (se), -šdn (se) svrš. pustiti iz sebe mokraću 
popit, -in nesvrš. jesti (reče se djeci)
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pop?vkinja3 -e ž popijevka (pjevane pjesme koje nisu junačkog ni 
serenadnog značenja)? v. pisma
poplakivat, -kZjen nesvrš. iter. od pldkot
popVht9 -plata (G pl. popiot/poplatih) m donji dio cipele, ispod 
tabana? potplat? v, postol
popVbskot 3 -on svrš. udariti dlanom koga po golu tijelu; udariti
dlanom, prstima da se čuje zvuk poput pljesk^: Vajd kruh malo 
parstima popVeskotj pok ako bdde onda je iskisal i mbre pod ti 
ped? v. pleskot
poplot\t3 ~t^n svrš^ plot popunili, popraviti: Lako je stori plot 
poplot%t3 ma ni novega učinit.
popostavot^ -stajen nesvrš. zaostajati: Ako parvo popostaje3 bar- 
k'ir viče: "Larvo b'bje!" = Ako prvo kolo mreže trate zaostaje, 
barkir ih potiče da bolje povuku mrežu.
popovnica3 -e (G pl. popdvnic/popovnicihs L popdvniooh/popovnioima) 
ž popunica (To je trostruka mreža, tj. središnja je mreža 
(moha) malih ok (v. oko ), a obložena je sa svake strane na­
tegnutim mrežama velikih ok. Druge vrsti mreža s jednom mohon 
zovu se prostzce.)
popregntitj -pregnen svrš. pričvrstiti sedlo mulu ili magarcu poja­
som ispod prsnoga koša (Taj se pojas zove poprog ili poprug.)
poprišdit se3 -prišcin se svrš. dobiti ^ri|teve u vrlo maloj mjeri 
(ako je u veđoj mjeri, onda je opr^šd^t se)
poprdg3 -prbga i -praga (G pl. popragov/popragih/poprogih) m pojas 
ispod prsnoga koša živine kojim se pričvršđuje sedlo? v. sed- 
ibj popregnut
poprug3 -pruga m? v. poprSg
poprhtnica3 -e (G pl. poprtitnic/poprhtnicih) ž mali prutići u rezu 
loze koji ostanu po zemlji pošto se pokupe veliki
popunac3 -punca (G pl. popiinoo/popuncih) m vrst biljke
* «
popurit3 -in svrš. popeđi, popržiti što na žeravi: Girice je dosta 
malo popurit po žeravi.
poput3 -ptijen svrš. iscrpsti tekućinu iz čega? v. put
popuznut3 ~nen svrš. poskliznuti
por3 porh m vrtni luk
pSr3 pdra m par: pdr kalc.dt = par čarapa
poragatat 3 -tSn svrš. pokoturati se? brzo i naglo otići uz štropot? 
v. ragatat
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pordmenica, -e (G pl. poramenio/poramenioih) ž uzak komad platna
što preko ramena spaja prednji i stražnji dio b&šta (tj. prs­
luka)
pordpnjok, -a m vrst ribe od rape? v. riba od rape 
porat, poron i poren nesvrš. parati? kidati 
porazat, -zon svrš. ispuniti sud ražom vrha
porazon, -o (predik. -a) , -o koji je ispunjen ražom (vrha otvore­
na suda)
pdrćao, porćoa i porjoa (G pl. porćoo) m želudac u hobotnice ili 
u peradi? pogrdno: i u čeljadeta: Dat ću ti riogu u pdrćao.
porebarnjok, -a m obruč na bačvi po boku? v. bačva
porždnja, -e ž lukno,^doprinos koji pripada župniku od puka. Isto:
porešćina, redovina
porešćina, -e ž? v. porddnja
porez, -a m 1. porez? 2. građevni dio vapnenice: v%li porez - dio 
iznad volta u gradnji japjenioe? moli porez = dio iznad vele- 
ga poreza u gradnji japjenioe
porhot, -hon nesvrŠ. oko loze (ili po okrajcima kamo ne može moti­
ka) motičicom ili maškliniđem čistiti travu
poričvat se, -von se svrš. porječkati se? v. ričvht
poridnuće, -o sr porinuće: poridnuće broda h more
poridnut, -dnen svrš. porinuti: K'hd poridnemo gajetu £ more, poće- 
mo pod sviću.
porojenje, -o sr porođenje (samo Kristovo): Na dobrb von došlo 
Sveto Porojenje!
porosit (se), -sin (se) svrš. pomočiti (se) sitnom kišicom; v.
roskot
porubat, -bon svrš. zaplijeniti ovrhom? v. rubat
poruguša, -e (G pl. poruguš/poruguših) ž i m čeljade koje se drugo 
me rađovNruga, podruguje J. pjesma takva: Kad se udovoi zenidu 
pvšu njin se i kantaju pisme poruguše oliti šatare.
porunit se, -runin se svrš. zgrčiti se od starosti (Originalno: 
omotati se rundm u starosti, u bolesti i po zimi.)
pos, -a m pojas
s' v vposammoa, ^e z hobotnica (ženka) puna sjemena koja se o sebi drži 
v. samioa
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posarp\t; -pon svrš. srpom posjedi: Zimorod se posarpS; na^st'bge 
osuši; na stirato omtqti iZšće, na mut\ i tovare u vrićoh 
dorene u selb, u tambikoh iskilho i dobije se kvatašSncija; 
v. sarpat
posegundat; -d3n svrš. pristati uz drugoga; povladiti (komu)
posegundovhtj -dojen nesvrš. pristajati uz drugoga; povlađivati 
(komu): Ne posegundoj dit%tu k&t je krvv.
posilit se; -in se svrš. osiliti se
poskočice; pril^ trkom bacati dvije po dvije noge (o živini); u 
galopu: OnZ mul tarči poskočice.
poskok, -a m vrst zmije; v. guja
poskokovčić; -a m onaj koji poskakuje: janč'iđ poskokdvčić
poskot; -on nesvrš. pasti (travu); v. past
posti1, pril. poslije: Sad ne mogu; dođu posti.
posti1, prij. poslije: Dođu ti posti več'ere,
_ * ^
postodit; -stodin (komu) svrš. 1. malo okusiti čega za želju: po- 
stodit justa; 2. slatkim riječima i načinom ugoditi komu (u 
nadi na vlastitu korist) : Postodv mu je onv stode i sv'e je 
dobi ča je iti (tj. Polaskao mu je onaj laskavac i dobio je 
sve što je htio)
posmotica3 -e (G pl. posmotic/posmoticih) ž povlaka smole na drvu; 
komad drva po kojemu je smole (npr. borovina)
posmuritj -in svrš. malo i nedovoljno popeđi; v. murit 
 ^ /%/
posokotit se; -tin se svrš. odvažiti se srčano na što; ojunačiti 
se čim; oduševljeno prihvatiti se posla
posdt; posta (pl. posti; G p'bsot/postih) m posao: Bita prokteta 
kako nedvjni posdt.
posotica; -e (G pl. posbtic/posbtioih) ž lagana povlaka soli gdje 
je more klisuru poštrapalo pa ishlapilo
pospug'htj -gon svrš. upiti, pokupiti (spužvom i si.): Pospugoj vo­
du po podu!
posraka; -e ž udubina ispod klisure za zaklon ljudi i živina
posrbnac; -sronca (G pl. posronoc/posroncov/posroncih) m posranac
postarga, -e ž tijesto ostruženo po kopanji pošto se umijesi kruh; 
kuhana, zagorena hrana ostružena po sudu; v. stargotina
postarg'at; -gon svrš. postrugati: PostargSj tu izgorenu kbru po 
krkhu; v. stargat
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postarikov, -o (predik. -a), -o koji je već pomalo star
postol, -stola m cipela (Delikatnije cipela paptiča i papile, a u
pjesmi pašmaga. Trak kojim se sprijeda vezuje postol zove se 
ulaka} kojim se na peti vezuje^postol i dopire preko gleža- 
nja sprijeda na vez zove se prigoda. Ako je postol širok, u 
nj se stavi zolozak. Gornji dio postola zove se noplata^ a 
donji poplat i potplat. Postol se omvro ili se vazme omira 
od njega, onda se šije, karpi se a može se obričmht ili obrič- 
vat, tj. obrezati okolo ako je malko širi.)
postrančunat, -ndn svrš. pogaziti, potlačitij v. istrančunat
posuda, -e (G pl. posud i posudih) sud, posuda
posude - drvene (otvorene) mafije: bujol, bukaraK dizva, grothc, 
maštil, pajak, palarij a, pijat, vagančid, vagon
- drvene u konobi: bačva, badnjenica, badonj, baruza, _ 
bigunac, dizvaK karatil, koca, kočica, lakomica, pri- 
tor, šešula, vinotok, vridica
- od metala, zemlje i si.: bronzin, dikara, dikarica, 
fija^ak, imbrik, kačica,^k'bgoma, kotlenka, kotol, 
lambik, tata, lonac, lopiza, pade la, parsiira, parsti- 
rica, picona, pidonica, ^ pijat, pijatid^ pjat, xvpjatid, 
pinjata, plucer, pot, teda, terena, zdila, zdilica, 
žara
- od pleteraz^kartol, kartolčid, kešer, kešerid, kofa, 
kofica, konistra, konistrica, košarica, pletenka, 
sparta, spartica
- od stakla: biderin, bocun, butilija, gratakaza, pap- 
ranica, rakateza, solnica, zmul, zmulid
posukalcat, -con svrš. potaknuti, pouckatij podražiti; v. sukal-
cat
posukalcčvat, -oojen nesvrš. iter. od posukalcat
posvetit, -svetin svrš. učiniti ^vetimj zazivati posvećenje, milost 
nad kime: Ruka ti se posvetila (zbog učinjena dobra, osobito 
kad za pokaranje ošine ili udari dijete)
~ * -V,
posvistit, -svistin svrš. kazniti, udariti (osobito mlađega) da se 
osvijesti
pošabot, -bon svrš. potapkati rukama u potrazi za čim: Pošaboj u 
ponari: nodeš ča išdeš; v. šabot
pošder, -šderh m poštar
pošcik, -šdik'h (G pl. pošdikov/pošdicih) m procjenitelj
pošdikat, -kdn svrš. poštrcati: Starkaj ča uz more restse pošdikd; 
v. šdiVjat i starkaj pod 3.
pošdikovat, -koj%n nesvrš. iter. od pošdikat
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pošica, -e ž priljepčiva bolest? pošast
poškakjzt, -jin svrš. dirnuti, pogladiti po "jezivu" mjestu tijela? 
v. pogilit
poškarnj'at, -njon svrš. pogrepsti? v. škarnjat
poškorupit, -rupin svrš« skinuti skorup? v. škorup
poškot, -on nesvrš. rasipati, trošiti (ali više u dobrim jelima, 
proždrljivošđu)? v. ispoškot, raspoškot
pošmen (pošmeš, p o š m e prez. od' gl. počet, počnem...? v. počet
pošphtioa, -e ž (običnije u pl. poŠpetioe, G pošpetic/posp'eticih,
L pošpetiooh/pošp'eticima t bagatele? stvari male vrijednosti? 
poslovi nakon glavnih? zaostaci. Izgubi(l) son don u pošpe- 
ticoh.
pošta, -e ž 1. pošta? 2. položaj gdje se lovi riba
w
poštropit, -štropin svrš. tekućinom malo politi (više u kapljama): 
Poštrop robu pri nego ćeš je šuprašovat.
_ *
pošuštit se, -šuštin se umuknuti? ušutjeti? pritajiti se 
pot, pota m znoj
pot, -a (G pl. pot/potih) m metalni sud s ručicom za vodu ili vino? 
v. posude
potač, -taca m poticanje
potakj'at, -kjon svrš. poduprijeti loze takjima? v. tak jat. Isto: 
poltakjat
potakjdvat, -kjdjen nesvrš. podupirati loze takjima, Isto: pol- 
takjovat
potaknut, -taknen svrš. potaknuti vatru kad smalaksa: Potakni ogonj! 
potašnioa, -e ž ona koja potiče (na osvetu, bunu i si.) 
potašnik, -a m onaj koji potiče (na osvetu, bunu i si.)
potegača, ~e (G pl. potegoč/potegačih) ž vrst velike mreže? v. mri-
za
potegnut se, -tegnen se svrš. zamahnuti šakom na koga: Potegnu(l) 
se je no nje ^peston/pešću.
poteklioa, -e ž? v. potolioa
potethrot se, -on se svrš. posrnuti, nesigurno koraknuti
potezat, -tezen (na koga, na što) nesvrš. vući, prelaziti, sličiti 
na koga, na što: Poteze na čarnjeno (tj. boja prelazi ponešto 
na crveliu) . Poteze na mater = sliči na majku.' Poteze jazikon/ 
govoron na varbonjski.
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potid3 -a m dem. od pot} v. posude
pot\mroks ^ -a mjDnaj |coji je u sebi zatvoren? osobenjak? podmukli-
ca: Is onin potimrokon mi se ni drogo ni u putu noć,
potkargat 3 -gdn svrš. podbočiti. Isto: polkargat 
potkargovat s -jen nesvrš. iter. od potkargat
potkarpits -in svrš. postaviti na cipeli, papuči donji dio, tj.
potplat: Vago mi potkarpit postole za pod u po je. Isto: pol- 
kdrpit
potkozit ses -in se svrš. odebljati? fig. opskrbiti se? obogatiti 
se
potlehusa3 -e (G pl. potlehuš/potlehuših) ž kuda na tlu, bez pod­
ruma i bez kata
potlehušica3 -e ž dem. od potlehuda
potojat se3 -tojon se svrš. pritajiti se? učiniti^kao da te nema:
Potdjo se i ogonj i m?na3 ma se potojo i dovik.
potolica3 -e ž povlađivanje? pogodnost? povlastica: Dat ili dovat 
potolicu = odobriti? povlađivati? pohvaliti. Do mu je potbli- 
cus pok se sad na dudu iš njŽn (tj. dao mu je slobodu i pri­
stao na njegove čine, pa se uzobijestio i zagospodario). Nemoj 
mu dovat potolicu (tj. nemoj ga braniti kad je kriv da se ne 
uzobijesti)
potpazuhanj 3 -hnja m snop što se može odnijeti pod pazuhom, pod ru­
kom
_  X\ — \X
potpirit3 -pirin svrš. puhanjem pobuditi oganj? v. pirit
 ^ w
potplit3 -a m ono što je potpleteno. (Potplit su na velikim mrežama
dva-tri reda okov debljega konca, a nalazi se između armadure 
i mohe. Mreža ima na vrhu arganel koji se zove prčtanj. Na nje­
mu su puta i na dnu olova. Na pluta i olova dolaze deblji tra- 
čiđi koji se zovu drma ili armadura. Armadura se vezuje pri
mohu potpliton.)
potplitot 3 sS-den nesvrš. plesti donji dio čega što je poderano: Mht 
potpl^de rasporene kalcete (tj. čarape). Isto: polplitot? v. 
potplit
potribicas ~e (G pl. potribic/potribicih) ž držalo drveno na roju 
(ralju) od vapnenice
potribitj -tribin svrš. očistiti? razlučiti? pokupiti nevaljalo,
suvišno? v. tribit: PrZ nego de proces jun dich potribidu put'h 
od kamenjo.
*
potribit, -o (pređik. -a), -o potreban
6 X 2
potrupice, pril. po grumenju (zemlje): Ti somo iskopoj, a jo ću si- 
jot potrhpice.
potrusZt, -tvusin svrš, malo posuti nečim sitnim: Po ribi se potru- 
si malo sbli i muke (brašna)
potučen, -tučeno (predik. potučena), -tučeno (predik. -potučenb) 
potučen
potuć, -tučen svrš. potuđi: Potuć gbru ili šumu = mašklinom potu­
ći , pokidati, izlomiti granje od trupa grmlja
potujat se, -tujon se svrš. spotaknuti se? poteturati se: Stori se 
čovik lako potujo (pok se privoli).
potuk, -a ml. mjesto koje živine mogu potuđi, oštetiti; 2. čin oš­
tećenja šume osobito živinama: To je na pbtuku i bdnesu (tj. 
izloženo je šteti po svom položaju): Mul^ mogu u lozju učinit 
veliki pbtuk.
potuka, -e ž; v. pbtuk
potulit ses -tulin se svrš. prignuti se tijelom sprijeda; šćućuri­
ti se naprijed
potuljen, -o (predik. -a), -o pognut naprijed (čeljade)
poturčit se, -in se svrš. iznevjeriti se; zastraniti
potvorit, -tvorin i potvorin svrš. okriviti koga neopravdano, optu­
žiti lažno: Po tvorili su me da son njin vaze kosor.
povaljliša, -e (G pl. povaljuš/povalj tiših) ž loza koja se (kad je 
stara) sva ukopa u zemlju da baci mladice i da se pomladi 
(Odatle se reče: povolit lozu, U grebenioe se povoli samo je­
dan prut, a ne glava.)
povar, pril. povrh, iznad: povar mora
povarć^ -vargnen svrš. pobaciti, zametnuti: Gtrioe se povargnu po
živoj zeravi da se ispeču. Ča se u kući povargne, to se i noj - 
de. Arjavo je kčal se dobri hbičaji povargnu.
povečerak, -čerka (G pl. povečerok/povečdrkih) m jelo poslije veče­
re; v. ručak
povlaka, -e ž ono što se pruža, poylači lagano po čemu: Caklo je 
ptino pbvlake od vope od kuhani je.
povlasat se, -son'se svrš. počupati vlasi jedan drugome; 
v. vlasat se
povlodit, -in (komu) svrš. ugoditi komu; ići na volju; odobriti
povodanj, -dnja m veća poplava
povolit, -volin svrš. povaliti: povolit Vozu = ukopati svu lozu u 
zemlju da na mlado zhne (tj. baci mladicu); v. povaljtiša
povolj enica, -e ž; v. povaljtiša
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pozdrav, -a m pozdrav
pozdravi - zazivi - zakletve - interkalari: %
Bog pomogal! - Bog pomogal i Đivioa slovno Marija! - T\- 
bi iz ust, a Bogu u uši! - Kad se spomene pokojnik, doda 
se: Bog mu do pokoj duši! -Foljen Bog! (odgovor) Vazda 
bhdi! (tako se pozdravlja na moru). - Pozdrav i odzdrav 
na kopnus Foljen Ishs/... Vazda bludi! - Foljen Isus i Ma­
rija!... i sva nebesko kumpanjija! - dobro jutro!... Bog 
dd dobro! - Dobra večer!... Bog do dobro! - Dobra noći... 
Bog na pomoć! -xZdravi bili!... i veseli! - Dobar poči­
nak! - Dobra srića! - Dobar put! - Bili srićni i kunten- 
ti! - li zdrovlje! - Bog dol! - Pri smrti i rođenju želi 
se: Bog ti^  do dobru uru! - Boze pomoz! - Bog von plotil 
i nastvoril! - Imali i dovhli! - Ne doj mi se, Boze, po­
reći - Ne bud mu uroka! - To ti je ča mi biše drogo reć...
- Podsjeta govorniku pri digresiji: Ne zaboravte na kojoj 
ste! U pripovijedanju: To je^pomozte mi reć , . . . - Ovo 
ti je istina kakb Bog. - To je istina kako ovo svitlosti 
ognja gorućega. - Ovega mi kriza Božjega (pri čemu se pre­
križi) . - Potoga (mjesto poboga) . - Poslcparsta! (umjesto 
poislikarsta) - Za Boga! - Rijetko se spomene riječ vrag 
ili javal, nego više sotona ili sinonimi: oni čgrni3 oni 
iz pakla, oni iz jame, oni čorni i rogati, smetišnj ok, 
duh nečisti, duh pakleni, nopasnik.
pozepst, -zeb'en svrš. postradati od mraza? v. zepst
pozingovon, -o (predik. -a), -o pocinčan: Za brod se hoćedu pozin- 
govoni čovli.
pozanjot, -njen svrš. požeti? v. zanjot 
pozbrikov'at se, -khjen se svrš.? v. pozbrikunovat se 
pozbrikun> -kuna m onaj koji se drugome ruga
pozbrikunovat se, -nojen se (s kim) nesvr|. podrugivati se? šaliti
se rugajući se: Oni pozbrikun bi se i(s) svakin pozbrikunovo(l).
pozerast, -rasto (predik. -rasta), -rasto proždrljiv
pozerina, -e ž i m proždrljivac? izješa? v. iziša
pozerlast, -lasto (predik. -lasta), -lasto proždrljiv
*
pozimot, -mjen nesvrš. čuvati, štedjeti, skrivati za kasnije 
pozlapat, -pon svrš.? v. pozlapot
pozlapot, -on i -pjen svrš. naglo pojesti. Isto: pozlapat 
pozor, pozorla, pbzorlo gl. pridjev od pozrit, požderao 
pozrit, -zeren svrš. požderati? v. zerat
požuda, -e ž 1. požuda? 2. biljeg, znak, trag na tijelu novorođen­
četa (kao posljedica neudovoljene želje, trudnice)
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' „ *
požudan, -dno (predik. -dna) , -dno pohlepan: Požudan je na ribu 
kakb mdška.
prada, %-e ž praćka: Ne hitivoj se prddon; razbit deš eakVa ol po- 
nistor.
prajdevina, -e ž svinjsko meso, svinjetina? v. harmedina
prako, vez, nego ako? tek ako? osim ako (Ovo je jači veznik nego
"ako", jer sadrži isključivost: jedino ako): Oou mi je slabo, 
neće ostat, prako da Bdg užini Jčudo. Td je on sdm mbga učinit, 
prhko da su mu dopustili. To ti po sebi ne znoš, prako da ti 
je ko reka.
pramalide, -3 i pramalide, -o sr, proljeće
prdprot, -i ž vrst biljke. Isto: paprot; v, ovide, trova
prasaški, -o (predik, -a), -o kojj. je kao prasac, svinja: Nekh mi 
ne gre na oči orib prasaško rilo!
prasaški, pril. na način prasca? poput svinje, kao prase: Zaborjd 
si onb zemje prasaški (tj, neuredno si iskopao onu zemlju kao 
prase)
prasat, -son nesyrš. nagrditi, izgnusiti (poput prasca): Ne prasoj 
mi po ktidi is kdškon (tj. blatom)
praska, ~e (G pl,. prdsok/praških,) ž 1, breskva? 2. zvuk jake lom­
ljave, treska? 3. dječja pucalica: drvena cijev kroz koju se 
šipkom tjera zrak da na protivnoj strani cijevi uz prasak is­
tjera "metak"
praskozorje, -o sr početak zore
*
prasnut, -nen svrš. udariti: Prasnu ga je po timenioi.
prašderioa, -e ž (samo u izreci - poslovici): Jašderioa prdšderioa 
s mene prošla no te došlaj v. jašderioa
prašdit, -šdin nesvrš. (pasivno: ne boljeti, nego) zagrizati, pe­ći (i to na površini^oštro, a ne teško): Prašdi me moto rana. 
Opari son se na koprivu, pok me prašdi.
prht, p'eren nesvrš. prati: Prat tovaru glovu = raditi jalov posao 
(jer se uzalud troši voda i sapun i trud)
pratik, -o (pređik. N-a) , -o koji ima praksu, koji je stručan:
Svidor kalio čovik pratik po tontulu zno koliko je ribe pod 
svidon.
pravdat, -cdto (predik. -oata), -oato (pojačani izraz od prov) is­
pravan, pravedan: prov pravdat = posve pravedan
prazetina, -e (G pl. prazetin/prazetinih) ž meso od proza, tj. 
neuškopljena ovna ili jarca
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prazeVf -evo (predik. -eva), Aevo koji je o& proza, tj. neuškoplje- 
na ovna ili jarca; Praz'hvo meso; rha i zeje je prazevo kad je 
u cvitii,
prazevinas -e (G pl. praz%vin/prazevinih) z okus mesa od proza, tj. 
neuškopljena ovna ili jarca? v. proz.: Meso doje prazevinom.
praznoruks -o (predik. -a), -o koji je praznih ruku
predat ses prhddn se nesvrš.; v. prbdot se
predot sej -den se nesvrš. miješati se u što: Ča se pr'edeš (ne pr*e- 
doj se) u tuje posle,
predenica9 -e (G pl. predenic/predenic^h) ž jedan grozd cvijeća u 
kupusu, česvini itd. Isto: bresenica
pred?jas -e (G pl. pred?j/pred?jih) ž ona koja prede? v. družina
o * w w \\
predjiv3 -djivo (predik. -djiva), -djivo (odr. pregjivi) koji od
straha preda, koji je previše plašljiv: Predjiva je kak'o mio- 
do mazgh,
predmeti u kuhinji: iznad komina: u fumoru komoštra s k/odulon, 
a okolo napa. - na ognjištu: pop'edak i trinoge. - uz ko­
min: ponara i ploča za gorenje luda. - na zidu: skancvja; 
barkjada. - oko komina-ognj jšta: trupioa ili banak; tro- 
nogo ili bandid; nizak stol\d, - pribor: zl\cas peruns 
noz ili britvica ili cinkinid.
predots -don nesvrš. previše se strašiti; od straha predati? drh­
tati? bojati se uz trzaje
prejas -e (G pl. prSj/prejih) ž nit od vune ili kostrijeti? preda
pr'kjicaj -e (G pl. prejic/pr%jicih) z vitica, karika, trak bilo od 
čega, a osobito od metala? v. andls sidro
prins pril. tek sada: Pr£n si doda$ a jo te dhkon imo kus ure,
prenuta^ -e ž suhi tanki vršci granja za uspirivanje ognja. Isto: 
pronita
preobukas -e ž drugo odijelo, osim onoga što se nosi na sebi. Isto: 
promina
prepelica5 -e (G pl. prepelic/prepelicih) ž vrst ptice; v. duška 
*
prešimilot pril. osobito, naročito
prezs prij. bez: Pr%z pinez se ni u crikvu ne gre (poslovica)
prezas -e ž kamena izbočina uz more za koju se zadjene konopčiđ 
mreže
prezddban, -bno (predik. -bna), -bno koji je bez dna? predubok: Du­
bok kako prezddbno jama.
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prezodan, -dno (predik. -dna), -dno drzak* prepotentan* bezobra­
zan; koji uvijek hode biti prvi: Prezbdan je kalio nepošteno 
žena.
*
prezodarija3 -e ž prepotencija! preuzetnost; bezobraznosti bestid­
nost
prezbdnjicas -e ž bezočnica; bezobraznica, ona koja je bez ljud­
skih i društvenih obzira
prezošnjok, -a m bezočnik; bezobraznik* onaj koji je bez^ljuđskih 
i društvenih obzira: Obrdz će mi olpast ol prezodarij e onega 
prezošnjoka.
pri£ prij® pri* kod* uz: Posti ispovidi se gre pri Bogu. Jes tv3 
dovidej pri sebi?!
pri (i prin) , pril-. i prij. prije: Tako je bilo pri. Doda son 
prv(n) tebe.
pribij\t3 -bijon nesvrš. 1. pribijati_(čavlima) ; 2. prebijati* kr­
šiti* prelamatip v. pribiti Pribijat kosti = radom se odveć 
mučiti
'i-  ^ ^
pribit3 -jen svrš. 1. pribiti (čavlima): Pribit dašćiau na mir;
2. prebiti! prelomiti! teško izmlatiti: Pribi je kosti - pre­
lomio je kosti: Pribili su ga u životu = teško su ga izmlati- 
li
pribodak3 -dka (G pl. pribbdgk/pribbškov/pribbških) m strana uz 
bok* uz udolinu? v. bodić
pribodada3 -e (G pl. pribodod/pribodddih) ž igla pribađača
pribbdak3 -bdtka/-bdlka (G pl. prib'odok/pribolkov/pribolkih) m 
L  dodatak čemu glavnom: Tovor goni brime puno pribbdok;
2« jspica koja se pribode u zemlju da drži (protiv vjetra) 
staricu na lozi
pribrat 3 -beren svrš. 1. izabrati nešto od množine i razmjestiti;
2. fig. dobro promisliti i^odabrati što je bolje: Pribro son 
da mi je bi dvo zla boje bit ranjenu nego ubijenh.
pribrumat3 -mon svrš. pritegnuti* pridružiti k sebi koga* obično 
više njih
pridao^ prZdca i priJSoa (G pl. pridoc/prišcih) m prečac: On je ida 
na pridac3 a mi homo drbto po puth.
pridbt se3 pridon se nesvrš. prepirati se! rječkati se
pridaviat3 -vlon svrš. pribiti čavlima
pridinjat se3 -dinjon se nesvrš. prikazivati se u boljem svjetlu; 
oholiti se; tašt biti; hvastati se: Pridinjo se kakd da je 
krdj'a za brodu ćapd.
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pričnioa> -e ž poprečno drvo na sedlu koje spaja dva luka. Isto: 
prZšnioa
pričuta -čujen s^rš. krivo čuti: Kad se veselo govori, lakb se 
pričhju beside.
pridj prij. pred: Hol prid namiri.
*  ^ * w
priditj -ijen svrš. pridjeti: Pridili su mu ime Turlalo. 
pridivak, -divka (G pl. pridivok/pridivkov/pridivkih) m nadimak 
pridivat, -dijen nesvrš0 pridijevati 
priddrs -dora m kila (hernia)
pridbritj -o (predik. -a), -o kilav? koji ima herniju
pridovatj -dojen (komu) nesvrš. davati sotoni nekoga zajedno s 
hranom koju jede i pije? zaklinjati da nekoga vrag odnese:
On njoj ne obadds a orni mu pridoje ča j'e izi i popi (tj. on 
se i ne osvrće na nju, a ona ga šalje k vragu što je pojeo 
i popio: Vraga izi i popi!)
priduđatj -don svrš. skupiti na hrpu kao kolač konop ili mrežu? 
v. dudat
prifaldat, -don svrš. preklopiti tkanicu? napraviti (samo jedan) 
pregib: Prifalddj šdavvnu pok se vš njon pokrvj; v e faldat
prifaldovats -dojen nesvrš. praviti pregibe (na tkanini)? prekla­
pati tkaninu? v. faldat9 prifaldat
prifarat* -ron svrš. krupno samljeti: Prifaroj ovo frementuna za 
iskuhot pulentu; v. farat
_ w
priglođnitj -glodnin svrš. odveć ogladnjeti
prigoda, -e ž 1. prilika (occasio) : Prigode bseru jagode (poslovi­
ca) ? 2. trak prikopčan na peti cipele i svezan sprijeda (da 
cipela čvršće stoji na nozi)? v. postol
• >  ^przgodišdit, -in svrš. trajati od jedne do^druge ^ godine: Slono ^
sardela vaj8 da prigodišdi da se dobrb u č i m . Boji je prošek 
ča prigodišdi i počije na feci.
prigoren, -o (predik. -a), ~o pregoren? v. jide
^  /v ^  ^
prigorit, -rin svrš. pregorjeti? skroz progorjeti: Prigori bi zo 
nje parst od'ruke.
__ ^
prigositj -gosin svrš. veoma smanjiti plamen svjetiljke
w
prigriznut, -nen svrš. prigristi
priguoovat, -ohjen nesvrš. teško s mukom i polako gutati? fig. s
negodovanjem trpjeti nanesene zanovijeti ili uvrede? v. guoat
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priguzovat se> -ziijen se nesvrš. u hotiu tromo guzom kretati? tro­
mo hodati? lijeniti se u hodu? fig. vrzati se tamo-amo bez 
posla
prihZnlt, -kinin svrš. prevariti? zavesti? hinjeno oduzeti (oso­
bito u mjeri)
prikititj -in svrš. prebaciti? preteči: dn se dobro varzijb sti- 
njen> ma su ga prikitili.
prihladas -e ž prehlada. Isto: naklada9 nomrdz^ studenioa
prihojegnut* -gnen svrš. ošinuti žestoko preko leda? udariti ko­
nopom, štapom i si.
prikorit^ -in (komu što) svrš. preuzeti, prigrabiti k sebi: Vri- 
h'oril mi je u mejošh lipi kus zemje. On bi prihori! (kao mo­
ralna ocjena čovjeka)
\\ ^
prihulit ses -hulin se svrš. pognuti se tijelom (od slabosti ili 
od starosti)
prikuljen9 -o (predik. -a), -o pognut
prihiistots -ton svrš. 1. nešto malo ^rigristi? 2. fig. prigristi 
riječi u govoru: Dobota svaku n č  prihhstoš.
pri jagmite -in (k sebi) svrš. prisvojiti
prijanht^ -janen (oko čega) svrš. prionuti, svojski se prihvatiti 
posla: N'eton ustane za posldn prijane.
* ~
prijist se, -jin se svrš. prejesti se
prijotj primin svrš. primiti? prihvatiti. Vrijot se posia = svoj­
ski prionuti na posao
prijubodinov, -o (predik. -g), -o pohotan? razbludan? bezobrazan: 
Ono je prijubodmovo rilo.
■prikarličitj -čin svrš. pregaziti, prepriječiti
w ^
prikarlipit> -pin svrš. prokuburiti, jedva ostati živ? v. karlipit
prikidotj -don nesvrš. prekidati
prikinutj -nen svrš. prekinuti
prikisnuts -nen svrš. pr^bujati od kvasca? v. kruh: Vajo mi primisi 
tisto da mi rte prikisne,
prikladovot, -dujen nesvrš. uspoređivati, prispodabljati: Ona 
je sveta9 ne prikladujućs kako mdjka Božja; v. kl\st
priklodj priklada m prispodoba: Na jedon prikldd.
priklodnos pril. dolično, dostojno: Ni to priklodno.
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priko3 prijed. preko: Gre p^ko = prelazi preko, prelijeva se pre­
ko ruba posude
V  W rt/ N\  \\ .  /71priko3 prij. greko: Veće putih priko dneva gren priko sela, a koji 
put i priko voje.
w *prikosj -a m prkos? v. parkosit
prikrenut3 -krenen svrš. prebaciti, sasuti, presuti (iz suda u
sud, iz vrede u vređu): Masline tuko prikrenht da se ne upo- 
Zidu•
prikhhotj -hon svrš. odveć skuhati: Rizi ne vajaju kal se prikhho- 
du/prikhhoju.
prikuzitj -in svrš. preboljeti kugu? (općenito) preboljeti bolest? 
prebroditi zlo, nevolju
prilaga5ioa3 -e (G pl. prilagać^c/prilagaćioih) z ona koja pri pa­
ljenju vapnenice prilaže k'iće paljo5jX; v. družina
prilepetat3 -tdn svrš. prilijepiti: Prilepeto mu je zl\pu po rilu.
prilepetat se, -tdn se svrš. prilijepiti se uz koga ili uz što: 
Prilepeto se je uz nju kako Ihpor.
prilepetovat (se)3 -tojen (se) nesvrš. prema prilepetat 
— \ ~prilipitj -lipin svrš. 1. prilijepiti, priljubiti^ spojiti ljepi­
lom? 2. pljusnuti, dati pljusku: Prilipit zlipu.
prilipivatj -pij'en nesvrš. priljepljivati 
*
prilipotj -pjen (komu što)^nesvrš. biti po ćudi? odgovarati žejji, 
ukusu, okusu: Ne prilipje mid sinko3 sarou ta tvoja divnjioa.
. - '*.pr^l^pot se, -pjen se nesvršlijepitj se uz koga, udvarati se:
N'i mi drdgo 5a mi se toliko prilipje.
prilipovat (se)s -pujen (se) nesvrš. iter. od prilipot (se)
prildtit3 -lotin svrš. pritjerati, prignati (npr. stado): Pri ne­
go se is paše ide doma3 vaj0  prilotit brove.
prilupit se, -lupin se svrš. sagnuti tijelo naprijed (od bolesti, 
slabosti, starosti, glada)? pasti preko grede, daske, kamena 
(te se dobro udariti o tlo)
. ~ w
pr'ilupgen3 -o (pređik. -a), -o pognut naprijed? v* prilupit se
prima3 grijed^. prema? protiv: Ti stojiš prima meni. Nemoj zlo reć 
prima nj%mu. Ona divnga dobro stoji prima (prema) onen d\kma- 
nu3 a ona drugo ne przma svojen3 jer je on puno putih prima 
(protiv) njoj govori.
primaliće9 -o (i primaliće3 -o) sr proljeće
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primarznut, -nen sv£Š. dodijati, neugodno postati? Primarzne jide 
kad svaki don isto jvš.
primedak, -ćka i -jka (G pl. primedok/primedkov/primejkih) m
1. ponavljanje igre (jer je poništena zbog toga što je bila 
nejasna i neodlučna)? 2. drugo tiještenje istoga mašta ili 
drofa
primedat, -meden nesvrš.? v. primbdot
primedot, -den nesvrš« prebacivati; Drof vajo primedot da se ne
upoli. Primede ga iz rožnja na grad^kule (tj. muči ga na sve 
moguće načine)
_ v ~
primitit, -mitin svrš. jedno preko drugoga pregibnuti, prebaciti, 
pridjeti (npr. platno, papir, ruke, zube itd.)
primitivot, -tijen nesvrš. od primitit: Gdrnji zubi primitijh pri- 
ko ddlnjih.
primdg, -a m vrst cvijeća? v. ovide
Vi
primolit, -molin svrš, isprositi velikim molbama
primotan, -tno (predik. -tna), -tno koji je u prvom redu uvažen, 
cijenjen? koji se rado prihvaća da napravi red, posao; Ona
je primotno žena.
primotat, -moton svrš. privabiti? v. motat
primotht, -tdn svrš. premotati
primotovat, -tojen nesvrš. premotavati: Nona primotoje kluko pre-
je-
primozit, -mozin svrš. (konačno) primamiti? popustiti užitku, 
ugodnosti
prinišht, -nišon nesvrš. prenositi; Muškv prinišaju brimena kido, 
jer je to ndjt'ežji po sol i trud na j apjenioi.
prinoipol, -pola m gospodar maloga teretnog broda (Komandont ili 
kapiton upravlja takvim brodom, a drugi su mornori.)
prinit, prinesen svrš. prenijeti: Kad prinesemo kide, užedemo 
japjeniou.
— Vi ~
prinitit se, -nitin se svrš. malo zagorjeti (o kruhu u peći)
prinodit, -din svtš. proći noć? prenoćiti
Vi .
priobuka, -e ž odjeća za primjenu. Isto: preobuka: Izvukli smo ih 
iz mora i doli njin priobuku i pokripu; v. promina 
*
priormit, priormin (komu)^svrš. preuzeti k sebi? prisvojiti: Poma­
ka je mejoš i priormi je svojen dilh dobar khs tuje zemje.
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pripeć, -pečen svrš. previše ispeći: 'Nemoj pustit da se krtih pri- 
peče; v. krtih
pripećak, -ćka i -pejka (G pl. pripeđok/pripećkov/prip'ejkih) m 
1. dio kruha što se dade pekaru za trud? 2. mjesto uz vra­
ta peći gdje se zgrće pepeo? 3. mjesto izloženo vatri ili 
suncu, gdje sunce pripiče: Z?mi se stori judi zakabanaju i 
u prip%dak se pripelu/pripelidu.
_  ^
pripelit^se 9 -pelin se svrš. izložiti se peći, suncu, ognju? v. 
pelit
pripelivat se9 -lijen se nesvrš. iter• od pripelit se: Stori se 
judi pripelijti na sunous u prip*e6ku.
pripeštat; -ton svrš. prignječiti, pritiještiti? v. peštat
pr\pešto 3 pril. radije? što više? što prije: Ne doj rugti potoli- 
cu; pripešto ga natič krejonou.
pripešton9 -o (predik. -a) ^  -o ^prignječen? pritiješten: Šija je 
pripeštdna: n?mo ni sis ni guzZc9 kako da je izošla ispod 
škrdve.
pripeštovat, -tojen nesvrš. pfignječivati, pritiještati: Ribor
svaku stZvu sardel u barilu dobro posoli, pok je pripeštoj\ 
kontrafundon.
prvpets ~o, -o (predik. pripet j  pripeta, pri^eto) uzbrdit: Na
onen pripeten bardu ndjgbre je ona stina na vorhu pripeta.
pripinjotj -njen nesvrš. pripinjati
. *. * *pr^p^t se, -pijen se svrš. preko mjere se napiti? v. pr^j^st se
priplanut, -nen svrš. dobiti od sunca smeđu boju? osušiti se od 
sunca ili zime (o selenju i voću)? potamnjeti i smršavjeti 
(o čeljadetu)
priplanut, -o (predik. -a), -o osušen od žege ili zime (o voću i 
i zelenju)? fig. smršavljen, oslabljen (o čeljadetu)
pripieskon, -o (predik. -a), -o spljošten, stiješten s obadvije 
strane
pripteskot, -on svrš. 1. spljoštiti? stijesniti s obadvije stra­
ne?^ 2. dlanovi udariti da se čuje zvuk: PripVesko mu je dvi 
(zlipe) po rilu; v. pieskot
w
pripojmitj -pojmin svrš. prihvatiti što ti se daje? pripomoći:
Ovo je teško: pripojmi mi*
\
pripredij a, -e ž ona koja ponovno prede već ispredeno? v. družina
priprikg, -e ž 1. zapreka sprijeda? 2. preša, žurba, hitnja: Ni 
priprike - nije stiska da se ne bi moglo ni šire ni dalje
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priprika, -e ž poticalo na žurbu
prirenut, -nen svrš. prignati
prisan, -sno, -sno (pre<Jik. prisan, prisna,^ prisno) koji je bez 
kvasa (o kruhu) : Niko ne voli jist prisan kruh. Neću krliha 
ako je prisan.
prisarkovat, -kujen nesvrš. iter. od sorkat, posrk'avati
prisartit, -tZn (k sebi) svrš. zaželjeti; pribaviti; prisvojiti: 
Kad bi moga, on bi sve prisartZ.
prisaspit  ^-pin svrš^ odviše propasti u tijelu (Lakše^od toga je 
saspvt.)i Sva son bidna prisaspila 'ol tuge i nevoje.
prisipot, -pjen nesvrš. presipati (iz jednog suda u drugi)
prisirat, -sZron (komu) nesvrš. zanovyetati (trivijalno); šmrđa- 
ti: Tv svakomu prisiroš. Ne prisiroj mi rič = ne upadaj mi u 
riječ, ne prekidaj mi govor.
prisjat, -sjon svrš. okom, .adom svrnuti: Ne more se ni pristu­
pit ni prisjat (d p>- . zdjeli, pa ni mrvičak okusiti; ili: 
ne može se ’ . ..ice svijeta) .
prislon, -o (prediko -a), -o odviše slan; v. jide
prislonak, -sldnka (G jd1. prislbnok/prislonkov/prislonkih) m pri­
slan, naslon: Hodzt prislonkon = hoditi ne samostalna, nego 
prislanjajući se na nešto ili nekoga (osobito o djetetu pri­
je nego samostalno počne hodati)
prisme, -a m položaj prema suncu; uleknuto tlo. Isto: prismen
prismen, -mena m; v. prismb
prisnica, -e (G pl. prisnio/prisnicih) ž bublica, pogačica koja se 
skupi iz zakutaka kopanje (nađava), kamo ne dopre ni sol ni 
kvas (zato je obično prijesan kruh u njoj)
prisotonit, -nin svrš. pritegnuti ga (na svoju) sotonsku stranu
pristanak, pristdnka (pl. pristonoi G -ih/pristUnok/pristonkov) m 
prestanak
pristat, -stanen svrš. 1. izgubiti, pokvariti okus (o hrani kad
preko reda gotova čeka i u pogibelji je da se pokvari ili ba­
rem izgubi okus): Homo na obZd da ne pristanu rizi (riža);
2. dokinuti, .dovršiti, prestati
pristava, ¿-e ž međa pred lazom zemlje; zid koji podrži zemlju; 
kolnik po kojemu se može hodati
pristot, -stanen svrš.? v. pristat
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pr\suk, -a m pređa što se u dvije žice priredij namotano vreteno 
presukane opredene vunej klupko pređe koja se drugi put i sli­
kala za upotrebni v, prisukat
prisukdlos -a i -ota sr vreteno s presukanom pređom
prisukats -sukon nesvrš, sukati i presti dvije niti u jednui v. 
prisuk
prisukovats -kujen nesvrš. iter. od prisukat
prisut3 prispen svrs. presuti (iz jednog u drugi sud); v. svpot
prisvedit (sejj -svedin (se) svrš. lagano (se) nagorjeti; vatrom, ža­
rom opaliti (se): Prisvedv si nogavicu. Rbba će ti se prisve­
dit a
prisvidits -svidin svrše| v« prisvedit (se)
❖  v v * u
priša9 -e ž brzina, žurba; Koja ti je priša; hol pomalo!
prišćs prišća m_oparena koža ispod koje je vodaj mjehur od opekli­
ne! Vo oprišćit
prišćargovat9 -glijen nesvrš. govoriti nečisto, neartikuliranoj u 
govoru gutati riječi; 8n prišcarguje.
prišćdntas -e ž prištednja
prišćentat^ -tdn svrš. prištedjeti nešto maloj v. došćentat
prišćorbits -šćorbin svrš.j v. prišćorbntit
prišćorbntit s-šćorbnen svrš» (tuđe) preuzeti k sebi (nešto malo).
Isto; prišćorbit
prišits -in nesvrš. žuriti se; Ne priš^ Andrijas doće kasvl (poslo­
vica)
prišmardovatj -dhjen nesvrš. iter. raditi posao za ruglo, površnoj 
v. šmdrdot
prišmdrgnuts -gnen svrš. iščeznutij zarasti; Prišmargnula je rana. 
Prišmdrgla je rana.
prišnicas -e (G pl. prišnic/prišnicih) ž prečka na samaru, sedlu 
(obično u pluralu)j v. sedlo
prišlcmits -in svrš. učiniti što na brzinu
prištišolit s -in svrš. privremeno i žurno, makar sla£o neki posao 
urediti (npr„ napisati, zavezati): Ovo ćemo brime dobro za- 
partitj a sak'etić ćemo somo prišhšolit.
prit9 prijden svrš. priđij dođi: Ni mi stalo umrite nego di ću 
prit.
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gritads -a (G pl. prZtod) m priča| primjer; ispričana zgoda; pošlo- 
vica; mudra izreka; prilika; izgled; usporedba; prispodoba
prZtanj 3 -tnja (G pio prZtonj/prZtnjih) m 1. izvinuta žila u zglo­
bu noge ili ruke; 2. konop na mreži na kojemu su nanizani ko­
madi pluta na vrhu ili komadi olova na dnu mreže (Onaj se pr­
vi zoveš prZtanj putnjZ# a drugi: prZtanj olovnjZ,)
pritežas -e m i ž čeljade koje sebe i svoje vrijednosti nametljivo 
ističe; onaj koji se bezočno nameće
pritvcot9 -iden nesvrš. pred kim u putu ishoditi, izlaziti; pretje­
cati
pritvhnuts -hnen svrš. prestati začas, za kratko vrijeme (o kiši,
0 vjetru, o djetetu u plaču): Nastavmo posdl: ddrz je pritiha
pritil, -tilo (pređiko -tila) , -tilo (simplex:N tvl9 tilo^ tilo  ^
ali se ne upotrebljava) tust, debeo: Jandid je pritZl kako 
prajdid.
pritors -tora m polovica vodoravno presječene bačve; v. badvor, 
posude3 sudi
privaréAk -vargnen svrš. prebaciti: Tezok privargne saketid i midió 
priko ramena i gre ü poje.
privardiv, -divo (pred. -diva), -divo (odr. privardvvv) prevrtljiv
privardots -den nesvrš. prebacivati, preokretati, prevrtati: Moj ka 
te na dasku mortvega privardolal (kletva)
privartotj -ton nesvrš. prevrađati; preokretati: More te svartolo
1 privartolo! (kletva)
prived,, pril. previše: Da i čili misec gado dorz¿ ne bi ga priveo 
bilo.
priveživatj -žZj'en nesvrš. privezivati
_ w w
privolit, -volin svrš. oboriti, srušiti, prevaliti; v. obolit
privorj -vora (G pl. privorov/privorih) m uleknuto mjesto između 
dva brijega; prijelaz, klanac između dva brijega
privoracs -vdrca m dem. od privor
privoran, -rno (pređik. - m a ) , -rno koji je bez začina; v. jide
prizdravite -Zn svrš. ozdraviti, ali ne potpuno
prizlvti -iZn svrš. oslabiti (u tijelu) veoma od zla, od nevolje, 
bijede; v. sazlit
priz'odarLj -dno (predik. -dna) , -dno koji uvijek hoće biti prvi; dr­
zak, bezobrazan, prepotentan. Isto: prezodan
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prizočnost, -i ž svojstvo osobe koja hode uvijek biti prva? namet- 
ljivost, drskost; bezobraznost
prizodj -zojden svrš. ispred sebe ili uza se povesti: Koga son no- 
ša tega sbn i prizoša,
prizety prizmen svrš, pretjerano stisnuti vezom
priz\moty -mjen nesvrš. prejako stiskati; žuljati: Prizimje me 
trdk od postolih.
probarat y -ron svrš. pojaviti se iz skrovišta; napraviti bo$h na 
površini mora; fig. dati, najaviti znak uspjeha: Kad riba 
probar8 y parddj mrize (tj. kad riba zaigra, pojavi se na po­
vršini mora, pripremi mreže)
probarovatj -barojen nesvrš. iter. od probarat
probity -bijen svrš. skroz provrtjeti: Probit zube - dobiti zube 
(o djetetu)
pribodačay -e (G pl. pribodtfč/probodačih) ž igla za pribadanje vla­
si i si.
probojy -tioja m proboj; prodornost: Njegov glos imo veliki probdj,
proboravite -in svrš. umiriti se; promisliti se i razabrati se 
(kad je netko ljut ili smućen): Ne vaja zanoglit y boje je 
proboravit. Proborav y sinko mojy proboravi
probortat sey -borton se svrš. malo se međusobno rogovima, glavom 
otuđi (o kozama i janjcima); v. bortat
probrambu'Vat y -Idn svrš. protresti tekućinu u zatvorenu sudu; v.
brambulat
probrombuVat3 -Ion svrš.; v. probrambulaty brombulat
probukay -e ž drugo odijelo, osim onoga što se nosi na sebi. Isto:
promina
proburgat y -gon svrš. na brzu ruku nešto pronaći, ispitati, obići, 
opremiti; v. burgaty oburg'aty oburgovat
proburgovat y -gojhn nesvrš. iter. od proburgat
prooakj -a i -oska m brašnjik; v. pruoak
prooipe -a m pukotina u kamenu ili drvu
prooipao3 -oipoa m^sir koji se stavi sušiti u palicu (npr. mlade 
česmine) prooiponu na tri grane koje se u vrhu stisnu i sve­
zu
prođiikat sey -dukon se svrš. proširiti glasinu od uha do uha; v.
dukat
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prodolina3 -e (G pl. prodblin/prodolinih) ž duboka uvala između 
dvaju ili više bregova
prodovat, -dojen nesvrš. prodavati. Prodovat ka^onje = biti slab, 
bolestan, nemoćan, obnemogao: Prodoje mu ripu za rodakvu (tj. 
prodaje mu jedno za drugo)
profarkat^ -kon svrš. probosti začepijen otvor: Profarkat špZnu 
na bačvi.
profarkovat3 -kojen nesvrš. iter. od profarkat
profarnjatj -njon svrš. probosti što je začepljeno; prekopati stva­
ri po nutrini; v. farnjat
prog3 praga (pl. prazi G prazih/pragov i pragov) m prag: Ponistra 
je drivos a prazi su stZne (stih iz popijevke)
\\ -~
progorzt, -rin svrš. progorjeti
progucat, -odn svrš. proqv ... Mdre te proguoalo! (kletva)
progulit3 -guli?. svik. , ovdje-ondje poguliti (mlado bilje da se 
preostalo u rastu bolje razvija)
prohmutot 3 -ton svrš. promiješati tekućinu u zatvorenu sudu; v.
brombuVat 3 hmutot. Prohmhtoj pok prolZj - promiješaj, pa pro­
lij (o govoru ili činu čovjeka što slabo ili ništa ne vrije­
di; pa i o čovjeku samom)
projist se, -jtn se svrš. probiti se od rđe, od uporabe (ovvsudu, 
odjeći): Projile su mi se gaće3 pok su progledola kolina.
Isto: prozobat se
prokarlipit 3 -pin syrš. prokuburiti, jedva živ ostati: Bit. će dob­
ro ako prokarlipin ovu zZmu.
\ ^
prokodit, -kodin svrš. proći mirisnim kadom kroz određeni pro­
stor; f^ .g. pronaći koga ^oji se skriva: Sakri se je u bhnji- 
ou3 ma isto su ga prokodili; v. kodit
* ~ w
prokositj -sin i -kosin nesvrš. karati, napadati očima izražavaju­
ći neslaganje, opomenu i prijekor; v. brokosit
proklizite -in svrš. jedva i teško prokuburiti: Ona je brižna pro­
kužila svaku nevoju; v. prikuzit
prolivavioa3 -e ž proljev
prolizen3 -o (predik. -a), -o prolizan
proldhate -lohon svrš. potrošiti, rastrošiti gotovo sve; v. lohat
p r o d i l , - a  m r a z d j e l j a k
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prolojatj -lojon svrš. pokupiti se i uestati? natjerati koga da se 
pokupi i v. loj at
proloncije, -eijs -čijih ž plur. obavijest s oltara o ženidbi za­
ručnika; Ijekli §u njin se proloncij e 9 pok će se ove subote 
oženit (biće njin zenba).
prolčskatf -loskon' svrš* protrčati brzo? proletjeti? v. loskat
promina9 -e (G pl. promin/prominih) ž drugo odijelo, osim onoga što 
se nosi na sebi* Isto; probuka
prominatj -non svrš. naškoditi želucu (od hrane), dobiti proljev;
Ni mi pajdila hrona: prominalo me je.
promovkots -kon svrš. pr©mrmljati nejasnim slabim glasom? v. mdvkot 
_ *promutvt3 -mutin svrš. naškoditi želucu (od hrane)
pronita9 -e ž suhi tanki vršci granja za uspirivanje ognja. Isto; 
prženu ta
pronititj -mtin svrš. staviti pronitu? uspiriti oganj 
pronzor 9 pronzora m prozor? v. bungarit -
propasmca 9 -e (G pl. propasnic/propasnicih) ž ona koja je zlobno 
nenavidna^ koja želi tuđu propast. Isto: proposnica
propastov'atj -thjen nesvrš. mrziti? nenaviđjeti? proganjati? želje­
ti komu propast: Ona mene propasthje.
propašnjok9 -šnjoka (G pl. propašnjokov/propašnjocih) m onaj koji 
je zlobno nenavidan? onaj koji želi tuđu propast. Isto: pro-
pošnjok
prbpja i propju pril. baš* upravo, taman
prppdr9 propora m mjesto na suknji probijeno da se kroza nj stavi 
ruka u džep. Isto: raspor
proposnica9 -e ž? v. propasnica
propostj -i ž nenavidnost? zloba
propos tan9 -snos -sno (predik. propostan9 proposna9 proposno) ne­
navidan _na tuđe dobro želeći tuđu propast? zloban: Bvla bi 
ševno divnj'a da n? proposna.
propošnjdk9 -njoka4m? v. propašnjok
propuhj -a m propuh
propuhalj -hla m rupa u zemlji ili u špilji odakle često struji 
zrak
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proputatj -ton svrš. uspjeti nešto? ići u dobro što je učinjeno
"na sređu" ili u pogibelji. (Riječ dolazi od puta, tj. pluta 
koja se dižud^L mreže pojave na površini.): Rišćd sons i ako 
mi proputd3 biće boje meni i tebi.
proputovati -tdjen nesvrš. idi, kretati u dobro, k uspjehu: Jidan 
je3 jer mu ne proputoj'h kako je pensd.
proputovati -tujen svrš. proputovati
proredit3 -redin svrš. staviti nešto reda
proresti -a m pojava prorijeđena rasta poslije sjetve: Išlo je 
zdje u prbrest (tj. počelo je ovđje-onđje rasti)
prorešetatj -tdn svrš. prođi kroz rešeto ? fig. zlo o komu govori­
ti: Prorešetd ga je na sito i rešetb (tj. o njemu je sve naj­
gore govorio)
prorešetovatj -toj'en nesvrš. iter. od prorešetat
proriditj -ridin svrš. prorijediti, proguliti gusto raslinje da se 
preostalo bolje razvije
prošao^ projca (G pl. prosoo/projoih) m prase, svinja
proshCi projoh, (pl. projcij G projovk) m onaj koji prosi, pita, 
skuplja milodare (a nije prosjak od zanata)
prosest se, -eden se svrš. prosjesti se: Proshlo se pol tobon! 
(kletva)
prosijate -sijon nesvrš. valjati brašno u situ
prosi joti -jen svrš. pročistiti brašno kroz sito? v. krhh
prosinac i -svnga m 1. zadnji mjesec u godini? 2. vrst šumske bilj­
ke? v. ovide
\ , v 'fc.prosvpoti -pgen svrs. prosipati? v. svpot, us^pot
proskrojati -krojon nesvrš. rešetati na rešetu i trijebiti pljevu: 
Šemcu vajd proskrojat.
^  -V,
proskrojiti -jin svrš. prorešetati i otrijebiti pljevu? v. proskro­
jat
proskrojkei -ih i proskrbjok^ z pl. pljevotinja, mekinje: Rit pro- 
skrdjkei a šeniou samlijl
*
prosopiti -sopin svrš. promisliti? pribrati u misli
prost'arCi -starda m kolac, grana (obično više njih) koja se usadi 
u zemlju (međaš) da bude osnova plotu
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prostica, -e (G pl. prostvo/prostioih) ž ribarska jednostruka mre­
ža, t j . ima mohlt (kao npr. ušatora, girora i si., dočim je 
popovnioa trostruka mreža)
prosuk'atj -sukon svrš. skroz probiti nožem, bodežom i si,
prosvirit> -svirin svrš. skroz probiti: Zarno ga je prosvirilo*
prošćenj e > -o sr oprost, opraštanje: Učin? si grubo> poj pitoj 
prošćenje.
proš'ekj -a m vino iz sušena grožđa
prosesarit i -rin svrš. malo porastrkati žeravu da bolje grije
prošmardotj -don svrš. učiniti posao za ruglo, neredno, površno; 
v. šmardot
protapanatj -ridn svrš. biti skroz promokren tekućinom ili kišom:
0 1  pbta mu je protapanala košiija (tj. od znoja mu je košulja 
skroz mokra). Dorz mu je protapand do koze (tj. kiša ga je 
smočila do kože)
protargivat, -gijen nesvrš. iter. od targot, prije jematve ovdje- 
-ondje nešto grožđa brati u lozju
pro tezavioa^ -e (G pl. pro tezavic/protezavioih) ž nagon za prote- 
zanjem udova i mišičja (ruku, nogu): Ćapala ga je protezavi- 
ca.
protivji^ -e (G pl. prbtiv/protivih) m i ž osoba koja odgovara drugoj 
On ni nj'emu protiva. (tj. nije njegov par). Razošli su se, jer 
nisu bili protiva (tj. razišli se, jer ni po čemu nisu odgo­
varali jedno drugom)
prbtos -a m predradnik u brodogradilištu i gradilištu
proVj pril. pravo: Imo (on) prdv.
prdva1j -e ž prednji dio broda, pramac? v. gajeta
prova2j -e ž pokus: VajS imat phno prdvih za moć lipo i juski kantat
provij -o, -o pravi, jednaki, isti: Provi je ćaća. (Iz imena i na­
dimaka izveden je određen pojam koji se drugome prišiva:
Provi si Srne (pijanica si). Provi si Fermo ili Turlalo 
(kratkouman si). Provi si Malpurgo (lijenčina si, nehaj- 
nik). Provi si Meternik (lukavac si, prefriganac, silovit).
provislbj -a m gvozdena šipka na luk (ili konop) što se stavi sudu 
od ušice do ušice: Noša je spartici provisVo (tj. našao je do­bru izliku)
provjatj prdvjon nesvrš. pripovijedati; kazivati: Ksal d£de, kad nb- 
naj provj'aju non gojoioe.
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provdljeniaa, -e ž mjesto gdje se je "što provalilo, propalo 
proz, -a m neuškopljen janjac ili jarac
prozobat se, -zobjen se svrš. proderati se? projesti se (o robi 
kad se prodere ili o tankoj^kovini izjedenoj rđom ili tro­
šenjem) ? v. izob'a.t se, projist se
prbzeg, -a m željezna palica na ognjištu za poticanje vatre
prozidit, -židin svrš. učiniti žitkim, tekućinom prorijediti da_ 
postane žitko: Ako se tvsto teško gnjbško, jo ga malo prozi- 
din.
prozigot, -gon nesvrš. p^ožegom probijati : Dvde prozigo darvo za 
napravit kamiš na pipu.
prozhknut, -o (predik. -a), -o koji je kiseo i bljutav (o povrću 
i hrani općenito) ? v. ¿ide
prozbknut, -nen svrš. postati kiseo i bljutav (o pokvarenoj kuha­
noj hrani): Kad zeje prozhkne, ne mhre ga se jist.
prrru!, uski. povik na mula, mazgu, magarca da se okrene: 
Prrrruuuu... tovare/? v. de!
pruoak, -ska m zemljana boca za tekućinu? v. prboak
pruda, -e ž i m rasipnik. Isto: sprhda
priidit, -in nesvrš. trošiti bez potrebe? rasipati (imanje) . Isto: 
prlidot) v. isprhdit, isprhdot, rasprbdit, rasprlcdot, sprudit
prhdot, -don nesvrš.? v. prhdit
prud1, -a m rt, tvrda naslaga u moru od pijeska, pržine, kamena 
prud1, -a m korist
prudan, -dno (predik. -dna), -dno koristan
prhdit, -din nesvrš. koristiti: Ča t\ to prbdi! Ne prudi = ne ko­
risti, ali i: ne smeta
prug, -a m (pl. pruzi) vrst skakavca? štetočinja na lozi
prhga, -e ž 1. dugoljast potez, crta (npr. na odijelu, udubina na 
drvu ili čarapi itd.)? 2. željeznička pruga
prtigast, -o (predik. -a), -o koji je povisok, dugoljast: Prhgast 
1 mul je barzji ol drligih.
psost, -i ž psovka
* * puoalioa, -e ž smokva napuknuta od zrelosti? v. tvardiška
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pücatina3 -e (G pl. phoatin/piicatinili) z vrst biljke; vrst morske 
trave s bobicama; v. cviće3 zeje3 trova
püoot3 ~on nesvrš. pucati (iz puške)i v. pusketat3 puškarat
pudor3 -dora m plaćeni čuvar vinograda, plodine ili zemlje« Isto: 
pujor
pudozdoKa) pril. nizdol 
pudozgor(a) pril. uzgor
puh3 -a m dašak vjetra: Ni ni duha ni puha (tj. potpuna je tišina, 
bez vjetra)
puhat3 -hto 3 -hlo (odr. pühti} predik. puhat3 pühVa3 pie h to) nabu­
jao; rahli; mekan: Krtih je puhat. Z em ja je puhVa.
puhato3 -a sr otvor straga (na čovjeku); šupak
puharatj -ron nesvrš. iter. od puhat
püh'htj pühon ijpušen nesvrš. puhati: Pühon u upotjenu pronitu da 
se razgori. Puše bhra.
puhera3 -e m i ž osoba koja puše teško dišući (od umora, debljine, 
zaduhe)
puho3 -hota m 1. onaj koji puše na usta ili kroz nos (o čovjeku i 
živini); 2. onaj koji je previše debeo pa nije dobar ni za 
što
püjat3 pujón nesvrš. čistiti gamad po komu: Püjat komu čvor; fig. 
pljačkati; v. opüjat
püjat se3 pujón se nesvrš. sebi čistiti gamad po tijelu 
pujor3 -jora m? v. pudor
phktina3 -e ž rez napukle kože (na ruci težaka od truda)
plit3 prij. prema, put: Gren pht doma.
puVenat3 -tenta m vrst vjetra, zapadnjak; v. vitar
putenta3 -e ž kuhana kaša od kukuruzna brašna: Štono riba i puten- 
ta to je sve dobro (iz popijevke)
putentaCj -taca (G pl. putentdo/putentdo^h) m vrst vjetra, lagani 
zapadnjak: PUtentac jiigu ot'ac°f v. vitar
putentoda3 -e ž vrst jakog zapadnog vjetra; v. vXtar
putić, -a m mladi magarčić: Vg'bta non je iztegta putića.
\n-
putmioa3 -e ž škafić na krmi barke. Isto: karmioa
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phnats punta (pl® punti3 G punot/punt'ih i punot/puntih) m 1® bod 
iglom pri šivanju; poen u igri; 2. rt, vrh, zadnji čas: Ne 
bi mu oprost? ni na phnat od smdrti (tj® nikada)
punderasts -pasto (predik® -rasta), -rdsto koji se budzašto mrgo­
di i Vc napundrit
punderi'n3 -a m onaj koji se često i budzašto mrgodi; v. napundrit 
se
punderina, -e ž ona koja se često i budzašto mrgodi; v« napundrit 
se
punderijhstj -¿cisto (predik® -jasta) , -jcisto koji se često i bud­
zašto mrgodi« Isto2 punderast .
pundrit se3 -in se nesvrš« mrgoditi se; v® napunderat se, napund­
rit se
phnica3 ~e (G pl. punic/ptinicih) ž ženina majka; v® rodb® imena
punta3 -e ž vrh; bodac; Šiljak; letva Jeojom se drže rastvorene
škure % rt u moru; v® kosors maškin3 matika: punta od štive =
= uzdužna gredica nasred bukaporte; v. suk'alao
puntala3 -e ž veslo na levutu (po položaju). Ima puntala gornjo i 
puntala dolnjo; v® vesto
puntins -a m mali rt; v« punta
pupa3 -e ž mekani dio kruha; mesnati dio tijela, ploda i si.; v. 
krtihs polhtka
piipa u svezis phpa kvddra3 ptipe kvadre ž "posječena” krma broda; 
v. kajiđ
pupaks -pka m (pl® puvci3 G pUvcih/phpok/pupkov) pupak (npr. na 
čovjeku); pup (na lozi, maslini)
phpanjoč s -i m plod smriča: Kad je glod i pupanj oči se jidh®
phpavit, -in nesvrš® puštati pupove: Loza veo pupavi.
phpoj3 -a m vrst građevnoga drva
purdi'z3 -a m konop po krmi broda vezan za obalu
purtela3 -e (G pl® purtel/purtselih) ž otvor na škafu broda uz z'oju 
ili lastovicu
pusketat3 -keton i pusketat3 -ton nesvrš« iter. od ptico t, puckati, 
pucketati: Darva na ognju pusketodu/pusketaju/pusketodu.
ptistar3 -tro^ -tro (predik® phstar3 pustra3 pustro) ponešto vla­
žan: Ovo pustb je dobro pustro.
pustica3 -e (G pl® pustic/pust'icih) ž pusteni uložak (na dnu suk­
nje da se ne dere rub)
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plcstimioe, pril. bacivši, pustivši predmet iz ruke: Kamčnjen je 
plcstimioe stado vročo/vrado,
pustit, pustin svrš. ostaviti, odložiti: Pustit vbdu = popišati 
se
pusto, -a sr sukneno platno, ponajviše što se stavlja mulić ili 
tovaru na hrbat pod sedlo da ga ne nažulja; v. sedto
pustblišđe, -a (G pl^ . pustolišć/gust'blišćih) m mjesto ^ opustošeno: 
Pustolišću se niko ne veseli, a svak no nje tarči (poslovica)
pustoldvčiđ, -a m raspušteno dijete
pustopašice, pril. razuzdanoj bez nadzora: Ne pušooj brove pusto- 
pašice, jer 6 e učinit šćetu. On žive pustopašioe, pok niko 
zo nje ne haje.
pustuma, -e ž vrst velikog čira
ptcšji, -o (predik. -a) , -o izbušen i izjeden od moljca 
pušjiv, -ivo (predik. -iva), -ivo; v. pušji 
puškarbt, -ron nesvrš. iter. puškarati 
pušketat, -tdn nesvrš. iter. puškarati
picškot, -kon nesvrš. trošiti novac, rasipati imanje (kao iz puške) 
ivo ti, svnko (šdldi), ma šćed i ne plcškoj!; v. isplcškot
pbt, plijen nesvrš. crpiti, grabiti tekućinu? v. isput, poput, za­
plet (U Dolu na Hvaru pajveno ulje zovu puveno ulje.)
puti), -h (pl. putiz, G put/putih) sr pluto
plczaliea, -e (G pl. pbzalic/puzalicih) z glatka kamena ploča po ko 
joj se klizi
puzdr'e, -dreta m onaj koji je blesav? derište
puzit, -zin nesvrš. plaziti? kliziti: Puzu/puzidlc mu slcze niz ob­
raze.
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Rrabanjat, -njdn nesvrš. muklo lupati, buôiti: Ne rabanjoj po kù- 
ći, nekh dica spidïi!
rabata, -e (G pl. rabdt/rabbtih) ž 1. radnja uopće; 2. u cipeli 
iznutarnji komad kože oko pete, gdje peta dere cipelu
rabotan, -tno (predik. -tna) , -tno; v. rabotnji
rabbtnji, -o (predik. -a), -e radni^ Rabotnji don je za teške po- 
sle, a svetčšnji don je za počinak i za crvkvu.
rabotašnji, -o (predik. -a), -e koji je namijenjen za rad; radni:
Rabotašnjo se roba nosi od rabotnjega dneva.
rabotat, -ton nesvrš. raditi (obično materijalan posao) 
rabotêzan, -zno (predik. -zna), -zno radni; v. rabotnji 
raboteznik, -a m radnik za teške, fizičke poslove
rabotnik, -a (G pl. rabotnikov/rabotnicih) m radni dan (za razli­
ku od svetašnjega dneva): Od rabotnika se ne nosi svetašnjo 
roba.
rabotot, -ton nesvrš.; v. rabotat
račešjok, -jdk)a (G pl. raščešjokov/raščešjocih) m češalj (rijetkih 
zubi) za raščihavanje i glađenje (drugo je č'ešaj za češljanje)
račić, -a (G pl. rač?ć/račvćih) m brežuljak, rtiđ; v. rot
radić, -a m vrst povrća, radič; v. zeje
radivoja, -e m onaj koji predvodi radove, predvodnik radova 
radonča, -e ž rupa na reforcima jedrilja
radovat, -dujen nesvrš. uživati nešto, služiti se_čime s užitkom 
do kraja: Radovo s'on jaketu deset godi^ć i nison je moga iz- 
radovot: vajalo mi je j\ prodat pri vrimena.
radovonje, -o sr čestitanje događaja koji nije vezan s kalenda­
rom: Gren mu na radovonje: rodî mu se svn.
radovot se, -dujen se nesvrš. Čestitati^(komu| događaj, uspjeh:
Jo von se raduj en ča zrno te tako vrZdnu dieu.
ragat, samo u sintagmi: na ragat = žuređi navrat-nanos: Tarči 
na rag\t da ćapo vapdr.
ragata, -e ž žurba, natjecanje: Ne prvš : kojô ragata!
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ragatat, -ton nesvrš. 1« ustrajno se doturati 2 Raga to kamik niz 
bondu (t j. kotura se kamen niza stranu), Ragataju omenduli 
kad se igro na todac (tj« koturaju se bajami kad se igra na 
tdcfac) 1 2® žurno i uz štropot hodati: čh tako ragatoš; ne 
priš: ddđemo (tj. što tako juriši ne žuri se? dođi ćemo)
ragatdnj e, -o sr 1, koturanje: KoVb ragato jiistearmo (n) •, žurno i 
bučno hodanje: Tvoj'e ragatonje mi dini fastidij.
ragon, -gdna m vrlo jaki vjetar 1 v, uragon
rak, raka m morski rak (Među morske rakove još idu; jastog, hlap, 
vodenjok,^kosmej, škonp , z'ezalo , klika, grancvgula, bog don, 
kanoda, šilo, konjic, barbaturko, kdnjjska i skdnska d o m o _i 
darnj'eno ^ rozinjdl, krizdlnica ili kriznjok ili morsko zviz- 
da, ušenak ili pećtod)
rakateza, -e ž strugalica (kuhinjska), ribež. Isto; gr ataka za
rampunj'h.t, -njon nesvrš, rogoboriti, brundati, buniti se riječi­
ma 1 žestoko prigovarati
ran dat, -con nesvrš. iter, od ranit, rano raniti na rad
ranit, -nin nesvrš«, rano ustajati ili rano počinjati posao
rankat, -kon nesvrš, iter. od ranit, ubijati se velikim radom ra­
no raneđi
ranjac, rdnjda (G pl. ranjod/ronjdih) m ležaljka od tvrda platna
rapa, -e (G pl. rop/rapih) ž rupa: S ton (bes'idon) u rapu! (tj . 
jer je neumjesna, besmislena, glupa)
rdpenjok, -a (G pl. rapenjok/rapenjocih) m puž koji kod otvora ima 
rupicu? v. spuz
rapjev, -o (predik. -a), -o koji ima na sebi rupe? rupičast
rasapet, -sapnen svrš. razvezati zdvuzu: Rasapni muVa!
rascirit se, -in se svrš. 1. pasti u smijeh pretjeran i dug?
2. rastvoriti se (o cvijeću, plodu i si.)? v. cirit: Smbkve 
su se rascirile (t j . raspukle od prebujnosti)
rasflakat, -kon svrš. razvući što je stegnuto? razlabaviti: Ras- 
flakdj mi pekju na pec'eti.
rasflakovat, -koj'en nesvrš. prema rasflaldat
rashlamat, -mon svrš.? v. rashlamot, hlamot
rashlamot, -mon svrš. mlohavo rastresti amo“tamo? neredno razvi- 
sjeti (o robi)? v. hlamot
rashrejutit, -jiitin svrš.? v. raskrejut^t
rasipot, -pjen svrš. rasipati
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raskidots -don svrš. poderati s Rask\đo son po stole.
raskokodokat ses - dokon%se svrš* raskokodakati se (o kokoši); fig. 
hvalisati ses Ča si se tote raskokodoko kako kokoš khl snesse 
jdje.
raskomuš'atj -šdn svrš. rastresti, neredno rasplesti: Ona raskomušd 
vldse kakb višćioa.
raskopica, -e (G ple raskbpio/raskopicih) ž raskopavanje (vinogra­
da) (Protivno je kopica.) Isto: roskopioa
raskopčč 3 -poča m onaj koji raskapa već iskopani vinograd? v. dru­
žina
raskosmej'at se9 -jon se svrš. raskostriješiti se: Raskosmejo son 
se (tj. vlasi sam raskostriješio)? v e nakosmejat
raskosmejons -o (predik. -a), -o koji je razbarušene kose
raskostrušits -strušin svrš. zbrkano, neredno stršiti (obično o 
kosama); v. raskostrušit se
raskošmejon, ~o (predik. -a), -o; v. raskosmejon
raskrakovatj -kujen nesvrš. u široko koracati
raskrečit3 -krečin svrš. rastaviti, raskrčiti stvar po sredini: 
Čovik raskrčči noge. Gren raskrečit hreb.
raskrečit ses -krečin se svrš. silom rastaviti nogu od noge širom 
dg krajnjih mogućnostis Vica se miridu ko će se boje raskre­
čit (tj. djeca se natječu tko će bolje raskoraknuti)
raskrejutit ses -jutin se svrš. rasrditi se riječju i tijelom? po­
letno se prihvatiti posla (poslije mrtvila, sna)
raskrižjej -o sr mjesto gdje se križaju putovi
raskrobit (se)^ -krobin (se) svrš. otopiti (se)| rastaliti (se): U 
nos se snČg i led veselo v a škrob i ; v. krob'it
raskučats -čon svrš. raskvačiti? v. zakučat
raskvooht se£ -oon se svrš. raskvocati ses Čuvoj se kokoše khl se 
raskvood i tegne na jbjsa} v. kvooat
raspačat, -čon svrš. raznijeti; razdijeliti? rasprodati
raspalanlćats -kon svrš. širom rastvoriti (prozor, vrata). Isto: 
rasplanzat
rasparhutatj -ton svrš. raspršiti, rastrkati
raspartit^ -tin svrš. skinuti teret (sa životinje); rasprtiti: 
Raspsart mula i st'av ga u t^ ezu.
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raspekurit se3 -kurin se svrš. raširiti se? spljoštiti se: Raspe- 
kurila mi se je tur ta (tj. spljoštio mi se hljeb kruha)
raspekutat se, -ton se svrš. pokidati se u komade: Oblok,se nad 
non raspehutd(l).
raspelrt (se) 3 -pelin (se) svrš. raširiti (se); v. pelit
raspikhća3 -e (G pl. raspikuć/raspikućik) m i ž rasipnik, rasipni­
ca
raspirot3 -r§n nesvrš. iznutra ušir djelovati ili tjerati: Gnjoj 
mi raspire u brunu (u čiru)
rasplaćhša3 -e (G pl. rasplaćuč/raspiaćučik) ž 1. smokva rascijep- 
ljena da se bolje osuši; 2 . prorez na (muškom) kaputu straga 
na kraju: Jaketa mu izoda imo raspi adu su.
rasplandat (se) ^3 -don (se) svrš. rasplamsati (se): Ogonj se je ras­
pi ando: b^t će žerave*9 v. plandat
rasplanzat3 -zon svrš* širom rastvoriti (prozor, vrata). Isto: 
raspalankat
rasplekutat se, -ton se svrš. razmahati se po prašini i čeprkati 
(o kokoši); fig. lamatajuđi rukama,koješta izbrbljati (o čo­
vjeku) ; v. plekutat se
rasplišćit se, -plišćin se svrš. raširiti se, stanjiti se pod ut­
jecajem vode ili tereta: Postoli od karpe se rasplišćidu kad 
se iš njima pbno vrt-meng beoo po mokrti. Isto: rasplučćvt se
rasplotit3 -plotin svrš. rascijepiti; razlučiti
rasplušćit se, -plušćin se svrš.; v. rasplišćit se
raspdrat3 -poron i -poren svrš. rasparati, pokidati; v. porat
raspdškot3 -on svrš. rasuti, rastrošiti (ponajviše u jelu); v. 
poškot
rasprhčot3 -čon svrš. rasuti imanje, novac; potrošiti rasipno; v. 
pručit3 isprhčot
raspuknjok3 -a m rascvjetani klinčić; v. gar'iful
raspliškot3 -kon svrš. rastrošiti sve (kao iz puške); v. ispbškot3  
p&škot
raspuštenjok3 -njoka m onaj koji je neuredna, raspuštena života
rastap'at3 -pdn svrš. rascijepati na komade (drvo, staklo): Kad 
rastapon darva3 učini(t) ću fagarun.
rastarmejat3 -jon svrš. rastjerati; raspršiti
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rastarmej'at se, -jon se svrš. raspršiti se; razbuditi se; ^ smiriti 
se poslije uzbuđenja? bblooi su se rastarmejali. čovik se 
rastarmejo od sna. Još je jZdan; pust ga neka se rastarmejo.
rastarmejonj e, -o sr raščišćenost; smirenje
rastezavica, -e (G pl. rastezavic/rastezavicih) ž protezanje tije­
la i udova
rastdrk'at (se), -torkon (se) svrš. razliti (se); raspršiti (se); raz­
letjeti (se): Rastorkalo se kako voda po kopanji.
rastrubit, -trubin svrš. 1. razglasiti: Rastrubili su tvojh sramo­
tu po sven selti; 2. raskoliti: Rastrubi mu je gldvu.
rastumbooat, -booon svrš. razbaciti; razvaliti; v. tumbat
rastumbovat, -bojen ne.svrš. razbacivati; razvaljivati; v. tumb'at
rasukat, -sukon svrš. razviti prisuk; v. sukat
rasušan, -šno (predik. -šna), -šno rasušen. Isto: rašhšan i rošu- 
šan
rasušit se, -sušin se svrš. rasušiti se (o sudu koji je sastavljen 
od dužica)
rasut, raspen svrš. rasuti: Rasula bi Ivanića blogo (Ivanić je bio 
vođa pučkog ustanka na Hvaru 1510-1514., ali je - po preda­
ji - bio i vrlo imućan)
rasvanht se, rasvanen se svrš. rasvanuti se
rasa, -e ž debelo, surovo sukno. Isto: raš'eta
rašak, -ška (G pl. rašok/raškov/raških) m vitao, sprava za namota- 
vanje konca pređe: rdtšak preje = namotaj pređe
raščemuhat, -hon svrš. raščihati; raščešljati što je vlasasto; v. 
čemuhat, čemujat
raššemuj'at, -jon svrš.; v. raščemuhat 
raščeparkat, -kon svrš. raščeprkati; v. čeparkat
raščih'at, -čihon svrš. raščešljati; raščiniti (npr. konop); v. či-
hat
raščjankat, -kdn svrš. u zglobu rastaviti; razglobiti; v. čenkat
raščmadit, -din svrš. rastjerati čmadinu, čmod; razbistriti
rašešarit, -rin svrš. .raspretati (ali ne razbacati) da jače plane 
ili razgrije ogonj, zerava, suproška: Kad ni ognja, dobro je 
i suprdšku rašešarit za se malo isteplit.
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vattetaj -e (G pl. rašet/rašbtih) ž debelo grubo sukno. Isto: rasa
rašketa^ -e (G pl. rašket/rašk'etih) ž kapa s frontČnon, tj. sjeni- 
lom nad čelom
rcišpaj “e ž turpija
rašpat, -pon nesvrš. turpijati
raštišarij -šno (predik. -šna), -šno rasušen. Isto: rashšan i rošti- 
šan
rataoj ra(t)ca (G pl. ratoo/raoZh) m mali brežuljak, rtiđ 
ratizej, -ž'eja m vrst divljega povrđa; v. zeje
ravnonjes -o sr sravnjivanje; ravnonje ktćo = slaganje i sravnji­
vanje u bremena (ubrane šume)
razaznati -znon svrš. raspoznati: Kad je čmod na moru, onda se Vis 
dobrota ne more razaznat.
\ \ 
razbits -jen svrš. 1. lupanjem u komade pretvoriti: Razbije se oak- 
lbs zmullopiza. Razb^t kontrat> testamsenat = razvrđi ugovor, 
oporuku; 2. razbuditi se: Razbit s3n = razbuditi se; ne biti 
više pospan
razblanzatj -zon svrš. javno oglasiti; razglasiti; v. blanzat: Re­
du ti red da ne razblanzoš po sven selu.
razbludit (se)> -bludin (se) svrš. razmaziti (se). Isto: razblutkotj 
razblulkot
razbludj en3 -o (predik. -a), -o razmažen; v. hrinjast 
razbludnioas -e ž ona koja je odveđ razmažena 
razblulkot3 -kon svrš.; v. razblutkot
razblutkotj -kon svrš. učiniti koga previše razmaženim
razbhhnuts -nen svrš. zarumenjeti se i razbujati (p grožđu): L?po 
je lozje kad grdzje razbtihne; v. blihots buhotit
razbumbat (se) 3 -bon (_se) svrš. u mokru nabujati i postati mek: Kruh 
se razbumbo u mlikh; v. bumbat
razbunootj -oon svrš. razglasiti; rastrubiti
razdarpitj -in svrš. sve razgrabiti; v. darpit
razdontt se, -donin se svrš. nastati dan; razdaniti se
razgardot3 -den nesvrš. razgrtati: Khl brod šiko , more razgarde.
razgarnj'at (se)j^-njon (se) svrš. razgrepsti (se); v. garnjat
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vazglobit, -bin svrš. u zglobu rastaviti
razgorit* -rZn svrš. činiti da se rasplamsa vatra
razgovo vičan, -5 no (predik. -dna), -čno koji rado razgovara
razgranat (se), -ndn (se) svrš. raširiti grane? raširiti se grana­
ma? v. granat se
razgrtidot, -don svrš. učiniti od tijesta grude: Gren razgrtidot 
tisto? v. krtih; grtidot
_ \\ _ \}>
razlotit, -lotin svrš. rastjerati; v. lotit
razma, -e ž drveni okvir okolo škafa od dvije grede na brodu. (Ako 
je razma pokrivena izvana tankom daščicom, ta se zove kuver- 
Čela, fodrina ili fodrun. Ako je na razmi barke kakva drvena 
ogradica, zove se paramar. Ogradica na kraju škafa prema štivi 
zove se trav'drs .)
razmantat (se), -ton (se) svrš. ra^t.rijezniti (se); dođi k sebi? v.
smantat
razmanteVat, -Ion svrš. razmazati kojekuda ono što je žitko kao
montale
razmarknat (se), -kndn (se) svrš. u gibanje staviti tijelo iz mloha- 
vosti; V. marknat
razmegat, -megon svrš. razmastiti; razblatiti; razmesti? v.. meght
razmohat se, -mohon svrš. razmahati se: Teško na moru kal se btira 
razmoho.
razmolat, -Ion svrš. opustiti; razriješiti? osloboditi; v. molat
razmolon, -o (predik. -a), -o opušten; razriješen; oslobođen
razmušeght (se), -gon (se) svrš. razmrsiti (se); v. mušegat, zamu- 
šegat
razndndit, -din svrš. rastresti; poremetiti; v. iznondit
razoc se, razdgden se svrš. raziđi se; pođi amo-tamo; nestati?
iščeznuti: Stovg'og bange dbkli se otoč ne razogde (tj. stav­
ljaj obloge dok oteklina ne iščezne). Razošla se ge nevera.
razoglovit, -glovin svrš. skinuti ular; odulariti: Razoglov muVa i 
tovara i polot gih u osvk.
razridnut, -nen svrš. razgurati; rasturiti; v. ridnut^ 
razverinat, -ndn svrš. razviti konop od njegova spleta? v. verinht 
razveršundt, -ndn svrš. razmrsiti; v. raskosmegat 
razverunht, -ndn svrš.; v. razverinat
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razvodnite -vodnin i -dnin svrš. vodom razrijediti: Težok ne pije 
oilo vinbj n%go ga sveja razvodni/razvodnv.
razvodnjene -o (pr^đik. -a), -o razrijeđen vodom: U težoškoj ku­
di se sve ja pije razvodnjeno vino.
razvolite -vdiin svrš. razvaliti
raža, -e (G pl. rož/ražih) ž raža, vrst ribe od dna; v. hlondavi- 
na
ražnjiće -njica m ražnjić; v. križić
rebatin, -a m poprečno željezo na kormilu za pojačanje
o o \#
rebatina, -e ž zakovica (Ima i rebatina pasajica.)
rebroe -a. (pl. rebra^ G rebor/rebrih i rebor/rebrvh) sr 1. rebro;
2. gredica (u obliku izvrnute potkove) na kolumbi broda; zo­
ve se i korba; 3. Rebra (u pl.) naziv predjela u gornjoj 
punti (rtu) od Stinive (toponim; jer kamene naslage sliče 
ljudskim rebrima).
rebumbovate -boj'en nesvrš. udarati tamo-amo
red ses rečen se svrš. potužiti se; optužiti koga: Redu ti se ma­
teri čb si mi učini (tj. tužit ću te majci što si mi učinio)
redovinae -e ž lukno što pripada župniku od župljana. Isto: poreš- 
dinas porednj a
reforcj -a m pojačanje platna na uglovima jedra ili floka, a i is­
pod tarcarulih i uz grativ (na jedrilju broda)
refule -a m udarac vjetra
regulbt (se)j -Ion (se) svrš. održati se u pravoj mjeri; ponijeti 
se; nagoditi se: Regulojte se kako znote.
reloje -loja m sat (aparat): Koliko je urih na reibju?
remetit se, -tin se svrš. popraviti se tjelesno; okrijepiti se:
Podes li po je ital se remetiš.
remike -a (G pl. remikov/remikih) m remen: Učinit sve u remike = u 
komadiće poput vrpce razderati, raskinuti, sasjeći
remurdj -a m vučenje, odvlačenje; tegljenje: ćapat u remurd' = odvu 
ći, otegliti brod (i si. po moru)
remurdadure -dura m brod za tegljenje; teglenjak; v. brdd
reoplan i reoplan, -a m aeroplan, zrakoplov
repe repa m rep: U repu je nož slomv(l) (tj. na koncu posla mu se 
ponesrećilo; na kraju je pokvario)
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repjzVj -pjivo (pređik. -pjiva) , -pjivo koji je sjclon ritanju (o
mulu, mazgi, magarcu): Z£a je žena kako repjivo mazga (poslo­
vica). Ovh je mazga repjiva.
reponje, -o sr glag. imen. od repot, ritanje
repots -on nesvrš. bacati se stražnjim nogama (o mulh3 tovaru) ;
fig. razmetati se; divljati: Oni dikmon r*epo kako mlodi mu­
lić.
resa3 -e (G pl. res/resih) ž 1. meso što visi na donjem kraju us­
nice ; 2. cvijeće na česmini, bazgi itd.; 3. ukras na rublju, 
vrpci, po kraju odijela itd.
restj -a m rast: Koji je ono dikmon lipega resta?
rest3 -a m spleteni niz lučnih glavica
rest3 resien nesvrš. rasti. Divjo +rova veselo (tj . brzo) resite 
(poslovica)
rešetatj -tdn nesvrš. proći kroz rešeto; fig. zlo o kome govoriti:
Tv si taktova da imaju do rešetat.
rešpioej neskl. šibanje, batinanje (U Velikom tjednu, na početku 
molitve: "Respice, Domine..." nastane lupanje šibama, tj.
harah on) t ćap'at ćeš r'bšpioe.
reveršs -a m konop kojim se smotavaju uz penune jedra na križevima 
jedrenjaka; v. biinja
r\ba, -e ž riba. Složeni nazivi: riba balina kit (Među vyelike 
ribe^idu još: ulještira3 morski pas, mlot, morski covik ili 
medvid, dupin) ? riba ol dnh ona vrst ribe koja živi na đny 
mora. Isto: divjo riba, riba od salbuna; v. hldndavina; ri­
ba od kamika bijelaNXriba koja se drži uz kameniti teren u mo­
ru; v. bilo ribai riba^od kulfa; v. plovućo riba; riba od ma­
se; v. plovućo riba; riba od rdpe riba koja boravi_u rupama 
u moru. (To su glamoč* ugvgt ili baba ili bottak, hitac, bez- 
mek, porapnjok, slinko) ; riba od salburta^vrst ribe koja živi 
na Pljeskovitu dnu mora; v. hldndavina; riba od škrape; v. bi­
lo rvba.
ribarica, -e (G pl. ribaric/ribaricih) ž ženska osoba koja se bavi 
ribolovom
♦ t \
ribaršćina, -e (G pl. ribaršćin/ribaršćinih) ž ribarstvo; ribare­
nje
ričvat se, -von se nesvrš. riječima (bez vike) karati se, rječka- 
ti se međusobno; v. poričvat se
\\ ^
ridnut, -nen svrš. gurnuti, odrinuti: Hoće se veće ruk za ridnut 
brod II more; v. ridot
repak3 repka (G pl. repok/repkov/repkih) m vrabac; v. duška
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riđotj -don nesvrš. gurati; v. rldnut, razrldnut, odrldnut: Ne ri­
đog te se kako brovi.
rigaj -e (G pl. rig/rigih) ž vrst jestive biljke; v. zeje
♦ * * 
rigavica, -e (G pl. rigavic/rigavicih) ž bljuvanje
rigotj -gon nesvrš. bljuvati
rikat, ričen nesvrš. rikati (o mulu)
rikula, -e ž vrst jestive biljke; v. zege
W  ^ Y\
rilo, ^ -a (G pl. ril/rilih) rilo, gubica; (posprdno) obraz, lice: 
Imo rilo ol kartuna. Imo rilo ol karpe (od sirove volujske 
kože).
ripaj -e z repa? v. zeje
rZz, -a m 1. čin rezanja lozja; 2. rez, tj. mjesto gdje se zasje- 
klo nožem ili oštricom
rizi, -ih i rizvh z pl. riža
rižot, -zon i -zen nesvrš. rezati: Rizomo lozje. R%zen kruh. Bar­
ba Jure rizo Vozu na izvod; v. izvod
rizuslVat, -zuskon nesvrš. iter. od rižot: Dvde rizusko vreteno.
rizuskot, -kon nesvrš. iter. od rižot: 0 n% moli rizusko brodZc od 
korke.
rizanj, -znja m 1. odrezak, komad (kruha, mesa) što se jednom od­
reže; 2. na mijehu paprica, bručak; v. kruh
rizva, -e (G pl. rizov/rizvih) z vriježa; v. zeje 
\\
robit, robin nesvrš. 1. pljačkati; 2. u roblje voditi
*
rdbitj robin nesvrš. raditi, djelovati; funkcionirati materijal­
nim trvenjem: Zub u makini robi ol ne robi = hvata ili ne 
hvata, tare jedno o drugo ili ne tare
rodakva, -e (G pl. rođakov/rodakvih) z rotkva? v. zege
rodbinski, -o (predik. -a), -o koji se odnosi na rodbinu: rodbin­
ska imena: od milja Čada, dctde, d8 de i dale; mama i mome; se- 
ka i sele; br-ajne, brajine i broje; pobratime, pobrica; stri- 
če; šuro; kume, kumpore; teiVa; borba; rddej brate rode; osta­
la rodbinska imena: did, d%de; ngna; ■fradTd; franona; tost; 
punica; svekar; sekarva; zet; nevista; diver; zolvica; jotarva; 
mddeha; očuh; pastorak; pastorka; bratanid; bratona; sestrid; 
sestrična; unuk; unuka; šukundUd; prema talijanskom su: ko­
nj od; konjoda; borba; zermon/zermo; zermona; brat ili sestra 
samo po ocu ili po materi: brat u polh; sestra u polu; polu- 
brat; polusestra.
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rodej -ta m hipokor. od brat; v. rodbinska imena
rogastvo; -a sr porok; mana; zlo svojstvo: Bogastvo pokrije roga- 
stvo (poslovica)
rogat3 -gato (predik. -gata), -gato (odr. rogati)^koji ima rogove: 
Hroga, iz^la čornega i rogatega3 ili: devetrogega! (kletva)
rogatinj -a m janjac ili jarac koji ima rogove
rogobor3 -bora m žamor; glasno prepiranje
rogoborite -rin nesvrš. zamoriti; glasno se prepirati; zamjerati
\  ^ . w ^
rogoćotj -dey, nesvrš. sklizati; raniti: Suze njoj niza obraze ro- 
godu. Sitno kamenje rogode niza bondu.
rogo jak, -gdjka (G pl. rogojkov/rogojkih/rogojok) m ralj na drvu 
poput roga; roščić na rašljama
rogotat3 -ton nesvrs.; v. rogodot
rogoznioa3 -e ž vrst smokve; v. smokva
rogoznioa3 -e ž vrst smokve; v. smokva
rogîtsa3 -e (G pl. roguš/roguših) ž duljina od vrha opružena palca 
do vrha kažiprsta; mali pedalj (i kao mjera): Imo tote tr? 
roguše dajine.
rofiblit se3 -lin se nesvrš. oholiti se
roje rôj'a m gvozdena šipka s dva rpgaljka nataknuta na drvenu ru­
čicu; rašlje (Njim se tiska kice u vapnenicu.)
roje raja m raj: Bldzen roj! (kad dijete premine)
roje roja m roj (pčela): Priko onega zimorada leti roj čel.
roj'at (se)e rojon (se) nesvrš. rađati (se)
rojenje3 -o sr 1. rođenje; 2. porod; dijete: Mat bi svxe dola za 
svojte roj en je; v. porojenje
rojnioae -é žensko dijete koje je umrlo i pošlo u roj (tj. raj)
rojnike -a m muško dijete koje je umrlo i pošlo u roj (tj. raj)
rokele -kbla m malo kolo ("špula”); okrugao predmet na koji se na- 
motava konac: Tstratila son na karpjenje dvo rokjela konca.
roknbe -a sr oveći pleten rubac za omatanje pleća
rdkbe rdk'a m malo kolo; okrugao pređmetić oko kojega se obično 
nešto namotava; v. rokel
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romb, -a m vrst ribe od dna; v. hlondavina 
romon, -a m uteg na tezulji
romonit, -nin i -monin nesvrš. davati tihi glas ili zvuk: Potok 
romom. On m  govor^ m  romom.
roncatj -con nesvrš. zadubiti se i nastojati oko posla
ronoid, -o (predik. -a), -o; v. rongov
ronda, -e ž vrst jedra na jedrenjacima na križeve
rongov, -o (predik. -a), -o upaljen (o mesu); koji zbog pokvareno- 
sti nije za ljudsku prehranu (mast, svinjetina itd.)
rosikat, -sikon svrš. iter. od roskot
roskopioa, -e (G pl. roslđopio/roslđopioih) ž raskopavanje (protiv­
no od kbpioa)
roskot, -kon nesvrš. sitno rositi
roskrvzj e, -o sr; v. roskr?znica
roskrvznioa, -e (G pl. roskmznio/ro skr?znioih) z raskrižnica; 
raskrižje
rdspor, -pora m otvor na ženskoj suknji koji vodi u džep
rospovae, -vca (G pl. rospovoc/rospovcih) m onaj koji nosi rasap 
stanu
rospovioa, -e (G pl. rospovic/rospovioih) ž ona koja rasiplje stan 
i inače je neredna
rospruga, -e (G pl. rosprug/rosprugih) ž pukotina (na podu, drvu, 
kamenu i si.)
rdstarga, -e (G pl. rostarog/rost'argih) z unutarnji nemir; uzruja- 
nost; trganje (bilo tjelesno ili moralno)
rostork> -a (G pl. rostdroi, -ih/rostorok/ro storkov) m onaj koji 
je razbacan na udaljenost: Sva su brudka poja na rostorku.
rosusan, -dno (predik. -dna), -dno rasušen: Vridioa je rodudna pok 
njoj kroz rospruge ol dug oidi vođa.
rot, rata (G pl. rdt/ratZh) m rt; (U moru: punta ili bod. Riječ 
bod ima Hektoroviđ u svom "Ribanju" i još živi na otoku.)
rovat, -ven nesvrš. revati: Oni dovik rov*e kakđ) tovor.
rovonje, -o sr gl. imenica od rovat, revanje
roza, -e ž ruža; v. ovide
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rozblišde, -o sr početak svitanja: Stori su tezoci hodili u poje 
u rozblišde.
rozga, rozge ž rogoz
r'ozgarba, -e (G pl. rozgorb/rozgarbih) ž nesloga; razdor; svađa; 
prepiranje; smutnja
rozgrebja^ -e ž razdioba vrta na grebje; fig. oporučni raspored;
Učini je rozgrebju = napravio testamenat, tj. raspored u opo­
ruci .
roztosit, -o (pređik. -a), -o rastvoren odasvuda pa ulazi vjetar 
i hladnoća; Ova je kuda vozilo sita.
rozmirak, -mirka m (obično u pl. rozmirci, G rozmirok/rozmircih) 
dijelovi (ponajviše maleni)^u diobi ili mjerenju: Išlo je 
svh na^  rozmirke ili po rozmircih/rozmZrcima = ovamo-onamo 
(Rozmirci su i tara, t j . gubitak u mjerenju na malo.)
rozon, pril. ražom; paralelno s Vrhom ruba (o tekućini): Napbn 
rdzon sud. Kaleb leti rozon mora.
voz, raži ž raž; v. žitarice
rozinjdl, -a i -njola m vrst morskog raka; v. rak
rozonj, roznja (G pl. rozonj/roznjih) xn ražanj
rozdnjhc, -žonjca (G pl. rozonjoc/rozonjcih) m božićni kolač u ko­
ji se udjene nekoliko neoljuštenih bajama da se skupa s tije­
stom speku
rub, -a m 1. okrajak (odijela, suda, jame); 2. komadić robe kojim 
se začepi raspuklina? 3. komadić platna što se sagori i namo­
či ružmarinovim uljem, pa privije na ranu da zaraste; v. bad- 
vor
rubat, -bon nesvrš. plijeniti; provoditi ovrhu (u ime suda)
rubit, rubin pesvrš» olpašivati kraj platna; skidati koru s čega; 
v. obrubit, zaručit
rucej, -cejsa (G pl. rucejov/rucejih) m držak (osobito od vesla)
ručak, ruška (G pl. rudok/ruškov/ruških) m prvo jelo ujutro (Kat­
kad je poslije tocja moli ručak; o podne je ob?d; po podne 
užina; uvečer večera, jelo poslije večere: povederak)
ručat, rudon svrš; i nesvrš. doručkovati; v. ručak
rudica, -e (G pl. rudic/rudicih) ž 1. đem. od ruka; 2. držak na po­
sudama, alatima itd.; v. kosor
rud, rudo, rudo (odr. rudi; predik. rud, ruda, rudo) kovrčast (o 
kosi): rudo zemga = zemlja u dubini još ne kopana ni obrađe­
na. Isto: riidast
ruda1, -e ž ženska osoba rudaste kose
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rtida2 3 -e ž pram rude kose na glavi. Isto: rhdica 
rhdast; -o (predik. -a), -o\ v. rud
rude; -eta m onaj koji je kovrčaste kose*
Tuđica^ -e ž pram rude kose na glavi. Isto: ruda
rudić; -a m vrst trave po ravnu dnu mora? v. trova
rudina,; -e (pl. rudine; G rudin/rudinih) ž 1. mahovina? 2. trav- 
nik? livada? ležeći komad niske šume (u goleti)
rudinica; -e (G pl. rudinic/rudinicih) ž? v. rudina
rildit (se); rudin (se) nesvrš. kovrčati (sebi) kose
rudon; -dana m onaj koji je kovrčastih kosa: On je rudon i provi 
šušon.
rugb; ruga (pl. ruzi; G rug/rugov/ruzih^i ruzZh) m 1. neredno, ne­
vrijedno, rđavo čeljade: V jrugb nZ ni luga; 2 . ruglo, sramo­
ta: Na puth - na rugu. ^ Stoji rugb pokraj putra.; pok se rugo sa 
svakin rugo. Za rugb. niko ne haje (poslovica) . Bide rugb po 
gazetu ako to ne učiniš.
ruj; ruga m 1. grm smrče? 2. "juha" od smrče za maštenje mreža 
rujat; -jon (mrize) nesvrš. mastiti, bojiti mreže? v. riij 
rukb; ruke (pl. ruke; G ruk/rukZh; L rukoh/rukima/rukami) ž ruka 
rukovat (se); -khjen (se) svrš. vjenčati (se)? oženiti (se) 
rukovonje; -o sr vjenčanje
rumbbt; -bon svrš. udariti i provaliti (vrata) 
rumbovat; -boj'en nesvrš. udarati i provaljivati (vrata) 
rume; -eta m naziv po boji za muia? rumenko
rumenast; -nasto (predik. -nasta), -nasto ponešto rumen 
rumenkast; -o (predik. -a), -o ponešto rumen 
rumenko; -ta m? v. rume
runjeV; -o (predik. -a), -o rutav? pun dlaka
rus; -o (predik. rusa) , -o crvenkast: Ruso virio. Rdza je rusa. 
ruta; -e ž vrst biljke? v. cvide
ruzgb; -e ž trstika
rbzeV; -o (predik. -a), -o rđav? zarđao
rhzevit; -vin nesvrš. rđatis Gvdzje na darzju rhzevi.
ruz inas -e (G pl. rhzin/ruzinih) ž rđa
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sddrina3 -e (G pl. sadrin/sadrinih) z kosa, kamen, pećina u moru 
koja je nastala od naslage mulja, morskih pužića itd.
sagutatj -ton svrš. zgužvati neurednoj zbiti? neuredno smotati:
Ne stovjojte mi košuju u sak'etić da se ne sagutd; v. zguto- 
lity zgušmat
sagutits -tin svrš.j v. saguiiat 
sagutVat, -tlon svrš.? v. sagutat
saja3 -e (G pl. soj/sajih) ž čađa: Č%vo tuge saje3 a pušćo svoje 
grede (tj. radi drugoga svoje zapušta). Loša je na store sa- 
je (tj. došao je gdje je prije bio)? v. sdj
sajita^ -e (G pl. sajZt/sajitih) ž strijela, munja: Leti kako sa- 
jtta.
šaka3 -e ž "vreća" mreže trate
sakata -o (predik. -a), -o koji je bez dijela ruke 
sal<etić3 -a m mala vreća (obično od platna)
sdl3 pril. sada (u nekim pozicijama umjesto sad): Sal dohodiš k'ad 
mi ol tebe ni potriba.
salbun3 -buna m pijesak. Isto: sarbun
salZzs -a m pločnik? popločeno tlo
saldtas -e ž salata
salpatj -pon svrš. izvlačiti sidro iz mora: Salpa sidro!
salporas ~e ž vrst ribarske mreže? v. mriza3 solpa
samaniitj -mdnen svrš. satrti među prstima, među rukama
samaštrat3 -štron svrš. ribu posebno začiniti i pripremiti pa osu- 
šiti na dimu i suncu: Samaštrat ću te kakio ribu.
/Jl # v Vs am'ioaj —e (G pl. samie/samieih) ž hobotnica (ženka) puna sjemena 
koja se o sebi drži. Isto: posamnica
samo drug 3 -a m ja u društvu s drugom osobom
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samohron s -o (predik. -a), -o koji sam o sebi živi 
samohronkaj -e ž ona koja sama o sebi živi 
samokruhs -a m žitarica poput ječma? v. šenica 
samonič^ -a m povrće koje je samo poniklo
samor9 -morh m 1. samar? sedlo za magarca (I mul i mazga imaju
posve jednako sedlo-samor, ali se samo onaj za magarca nazi­
va i samor)} 2. vrst ribe u moru
samotok, -a m ulje koje otječe samojlz^mljevenih maslina, prije 
tijeska: Kad ni vele mdslin3 ni ni samotoka.
samotred^ -a m ja u društvu s još dvojicom
samozvrka> -e ž ona koja bi sve sama pojela
sanans sneno (predik» snena), sneno koji je pospan, komu se spava 
sansir^ -sira m mešetar; Nison te zvo za sansira. 
santZna, -e ž šupljina ispod pajolih na dnu broda
sapetj sapnen svrš. sapeti; Sape Cl) je mula zovuzon. Sape(l) ga je 
gušder (tj. stisle su ga vratne žile)«
sarbit> -bin nesvrš. svrbjeti; Di koga sarbi$ ondikdja se češej v. 
sorbez
sarbun3 -buna m pijesak. Isto; salbun? v. grotom
šarcej -a sr srce: Šarce moj\y šarce tvoj'e u jubavi sapleteno. On 
kanto ol šarca. Isto: sorce
sarcobolica* -e ž (ironički) iskazivanje nenaviđnosti? iskaljiva- 
nje Ijutine s kakve strasti: Znomo mZ di je njegova sarcobo- 
lica (tj. znamo zašto je tako nenavidan ili strastveno 
ljut)
sarčenx sarčeno (predik. sarčenh), sarčbno jak, snažan? ugojen: 
Lipo sarčeno dite.
sarčen^ -o (predik. -a) , -<? odvažan, hrabar, srčan: Je on molis ma 
je sarčen.
sardajces -a sr 1. dem, od šarce, srdašce? 2. meso uz nokat na ru­
ci ili nozi (što se zove jabučica)
sardelgj -e (G pl. sardel/sardelih) ž vrst plave ribe? v. plovudo 
riba
sarđelioaj ~e %(G pl. sardtelic/sardeli cih) ž vrst plave ribe? v. 
plovudo riba
sardeluns -luna m vrst plave ribe? v. plovudo riba
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sarpatj -pon3 nesvrš. srpom sjedi: Zihorod se sarpo u sorpnju i kriš- 
njoki; v. posarpat
sartitj -tin (za kim ili za^čim) nesvrš. živo čeznuti žarkim ili za 
čim: Dite sarti iz mojih vuk za materon. Vridan čovik sarti za 
poslon. Dikmon savti za svojon divnjon.
saspitj -pin svrš. sasvim oslabiti? propasti u tijelu: Saspila je 
kako loj eno sviđa i kako da ni Boga nimo u nodi. (Teže je i 
gore: pvisaspit)
sdtvor3 -i ž stvar? predmet manje vrijednosti
savur3 -a m vrst umaka od kvasine, ulja, češnjaka i lišća lovora i 
ružmarina: Stavit ribu u savur = marinirati ribu? v. marini­
ra t
savura3 -e ž sitno kamenje? v. grotom
w o
sazlit, -lin svrš. vrlo oslabitiNvu tijelu? propasti od zla, od ne­
volje, od bolesti? v. prizlit
s'ebiđanj -šnjo (predik. -šnja), -šnje (odr. sebišnji) 1. običan,
svakidašnji? 2 . jednostavan , prost: Ovo mi je sebišnjo roba i 
sebišnji postoli (protivno: svetašnjo). To je sebišnji čovik 
(jednostavan).
sedlbj -a (pl. sedlaj G sedol/sedlih i sedmih) sr sedlo, samar (Na 
njemu suzluoi; prišnioe; poprog; blazinje; pusto; pofina; poj­
ma; 'ogarlina - u određenim prilikama? sp'ice - u određenim 
zgodama) ? v. samoir
segutraj pril. jutros. Isto: šega jhtra
sekaj -e ž hipokor. od sestra? v. rodbin. imena
sekarj -kra m svekar? v. rodbin. imena
sekarvaj -e ž svekrva? v. rodbin. imena
sele3 -e ž hipokor. od sestra? v. rodbin. imena
sena3 -e ž (ekav. refleks glasa jat) sjena
senoj -a sr (ekav. refleks glasa jat) sijeno
sestj seden svrš. (ekav. refleks glasa jat) sjesti
sestraj -e_(pl. se^stre3 G sestor/sestrih i sestrih) ž sestra: To 
je ovioe mojih sestor.
sestriđj -a m sestrin sin? v. rodbin. imena
s'estrišnaj -e ž sestrina kći? v. rodbin. imena
shdran3 shorno (predik. shdrnh), shorno haran
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shdđtrit 3 -in svrš. bezobzirno uništiti, upropastiti? sve pokljaš- 
triti. Isto: pohaštrit
sicaj -e z kuja; v. bzrba
siciljdna3 -e z vrst plesa (iz Sicilije) . Isto: ciciljona? v. ta­
nac
s?čanjj -đnja m mjesec siječanj? v. misec
\
sičivoj -a sr komadić čelika kojim se iz kremena izbija iskra, na­
do? v. ognjišde
■fc *
sxdy -a (G pio sid/sidih) m 1. limena posuda za tekućinu; 2. mjera 
za tekućinu, oko 11 litara
sidy siđen nesvrš. sjeći
sidicy -a m dem. od sid} v. križić
_ Vv  ^ W \
sidit, sidin nesvrš. sjediti: Mat mi sidi tišdac mene.
* * 
siditay -e z daske u krmi kajida za sjedenje
 ^ — * sidj enj e3 -o sr gl. imen. od sidit, sjedanje
sidobradacy -brolcao(pl. sidobrolci 3 G sidobradoc/sidobrdlcih) m 
sjedobradac: Zimi su trt sidobrodca: Antidy Fabid i Vicic 
(tj. tri sveca o kojima pada snijeg)? v. bilobradac
sidroy -a (G pl. sidor/sidrih) sr sidro (Štap mu se zove füz, a na 
4 grane koje u stupu svezuje vera nalaze se 4 lopatice koje 
se zovu mare. Vitica na vrhu "štapa” zove se anel ili pregi­
ca, a za nju se privezuje konop surgadina.)
sigay -e z Stalagmit? Stalaktit
siky -a m 1. mjesto na drvu gdje se sjekirom, kosoron ili jačim 
oruđem zasjeklo; 2. čin sječenja
w
sikay -e z oštar kamen, stijena u moru (na površini)
w w w w
sikiy uski. kojim se zove prasac na hranu: siki...siki...siki
s%k%ca3 -e z mali greben u moru? v. sika
svk%ra3 -e (G pl. sikir/sikirih) z sjekira 
. \\ * *
svkxricay -e (G pl. sikiric/sikiricih) ž 1. mala sjekira? 2. soči- 
vo? v. z£je
silay pril. mnogo, puno: Bilo je sila svita, 
silovity -o (predik. -a), -o prepotentan? nasilan
sharnosty -i z harnost
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sinjbvina3 -e (G pl. sinjavin/sinjavinih) ž trag svjetla u moru 
kao odsjaj riba ili mreže
sinjolj -njola m znak, signal? v. aloti na ribar. brodu
sipaj -e (G pl. sip/sipih) z vrst morskog mekušca: Ćapat ćeš sip 
(tj. smočit đeš se, jer sipa obično štrcne vodu iz sebe).
sipatj sipon nesvrš. lagano drijemati
_  W rv ^  W
sipitj sipin nesvrš. pršiti: Sipi molo rosica.
*
sipizit se9 -zin se nesvrš. prigovarati, ne puštati se drugome, 
buniti se
* w
sipotj -pqn i -pje% nesvrš^ sipati (ne tekuđinu!)? v. prisipotj 
prosipotj rasipotj usipot
str, stra m sir
sir3 široj širo (odr. _siri; predik. str, sira3 širo) sijed: Ona 
širo žensko je sira kako kudijb vltne.
siracj sirca (G pl. siroc/sircih) m naziv po boji? surac {mul, ma­
garac)
N\ \sirastj -o (predik. -a ) 3 -o sivkast
*
siri^čej -o sr suho, kiselo mlijeko kao kvas za pravljenje sira.
Sirišće je moli toboVac učinjen od štunka jnlodega kozlića^ Col 
dvddeset don) u kojen je uliveno kozje mlifab koj% ti kozlić 
siso. Ti se toboVac suši na suncu bli na dimu velbreć i mi- 
sec don.
siritj sirin nesvrš.sijedjeti: I bi stroha se siri; v. osirit
siritj sirinjiesvrš. siritik praviti sir. (A siri se ovako: Vazme 
se na vorh od noža kusić sir^šćo i stavi gq se u pol zmuVa 
vode. Dobro se promišo i izlije jse u 3-4 litre mlika. Epeta 
seji mliko promišo3 pZk se procidi i ostavi uru-dvi da se 
mlikb sjacd. Onda ga se stavi na ogonj da se smločij a krltz 
to se vrime rukon skupjo sir u grudu dokli se svb nejskhpi.
• U sudit ostane somo surutva. Izvadjeno gruda još se misi dok- 
li §e iz nje ne £scidi svbt surutva. Onda se sir stovjo u ob­
ruč i č i po obručiću se šesto. đakon desetdvonaste urih razve- 
ze se obručićj a sir se malo posoli morskon soli^ Tako ga se 
darzi i okreće 3-4 dm. Opere ga se u vodici obriše9 osuši i 
stovjo se u uje (od masline). To je onda SIR IZ UJA.
sirnicaj -e (G pl. sirnic/sirnicih) ž glava kruha (za Uskrs) od bi­
jela brašna, studenih jaja i šeđera.
.  \  ^ ^sirovmaj -e (G pl. sirovin/sirovinih) ž 1. vuna neoprana? 2. okus 
sirova mesa: Meso ddj'e sirovinon.
simOj pril. ovamo: Hod simo! (Hoćimo!j Šo simo9 tovare!
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siška, -e ž tane puške od komada olova
* * 
sitan, -tno (predik. -tna), -tno koji je vrlo malog obujma: S%tm 
i krupni kruh (prema tome je li brašno mljeveno sitno ili 
krupno).
sito, -a sr sito u sumpornjači
sjačat se, -con se svrš. skrutiti se? zgrušati se? učiniti kožicu 
"krastu" na površini (o tekućini): Juha se je u tereni sjaca- 
la.
sjacovat se, -cojen se nesvrš. od sjačat se: Kor od kozlića sjaco- 
je se u bronzinu.
skakot, -čen nesvrš, skakati
skakutat, -kuton nesvrš. iter. od skakot
skale, -ih i skot ž pl. ljestve? stube? stubište? stepenice
skancija, -e (G pl. skancij/skancijih) ž vrst police n^ zidu za 
smještanje stolna posuđa: Stavit ću zube na skanciju (neće 
imati što jesti, neće postići što želi)
skandajat, -jon nesvrš. izazivati (skandal) smutnju: Nimo ćo Činit, 
pok skandajo po klici.
skaras, skorsa (G pl. skaros/skorsih) m stepenica u moru
skaras, skorso (predik. skorsa),skorso koji je manji od potpune, 
propisane mjere
skjučit (se), skjučin (se) svrš. zgibati, pregibati: Cusnu(l) je: 
skjuči' je kolina i lojte (lakte) .
sktat, -a m vrst ribe od dna. Isto: sokol? v. hlondavina
sklopi, sklop ih/sklopZh m pl. bašetvne, tj. pločasto i četvoroug- 
lasto kamenje za gradnju čvrstih dijelova japjenice, otpornih 
prema vatri? zajedno s pragom čine velo vrota
skolasičina, -e ž ona koja ne haje za posao i drži se raspušteno? 
raskalašenica
skolastničina, -e ž? v. skolasičina
skomine, -nih i skomin ž pl. nejasna bol, osjet u zubima? neugodan 
osjećaj u tijelu od nezrela, trpka voća
sk'ons, -a m trzaj
skonsat, -sdn svrš. trgnuti? trznuti? iznenada učiniti pokret 
skonska, -e ž, vrst morskog račića. Isto: konjska 
skonsov'at, -soj'en nesvrš. iter. od skonsat
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skopisit, -pisin svrš. od muke izlinjati; sasvim omršavjeti (_u^ ti­
jelu) ; svenuti od čeznuća ili o$ bolesti, nevolje: Skopisila 
son čekojuć te hoćeš mi se vrdtit.
skopistrit se, -pistrin se svrš. zablenuti se; začuđeno se skame­
niti
skoronča, -e (G pl. skoranoo/skorončih) ž suha slatkovodna riba (na 
dimu sušena) iz Skadarskog jezera. Isto: škob&j
skorovača, -e (G pl. skorovoč/skorovačih) ž savijača, t j. vrst
hrušta sjajne boje koji zavije i povije u list loze jaja, pa 
list usahne. Isto: savijača
skbruša, -e ž oskoruša (stablo i plod)
skorušioa, -e ž vrst boljke; v. z£je
skosat se, skoson se (na koga) nesvrš. srdito napadati na koga ri­
ječima (i gestima) žestinom kao da bi udario
w ^
skosit se, -sin se svrš. okositi se; žestoko napasti na koga; poka­
zati komu zube
skbtan, -tno (predik. -tna i skotnh) , -tno zbabna (o živini)
skrama, -e (G pl. skrom/skramih) ž kožica masti na površini vruće 
tekućine kad se kuha meso, ili na mlijeku itd.: Pokupi je svb 
skramu (tj. pokupio je sve najbolje).
skrepenit se, -nin se svrš. ukočiti se od zime; smrznuti se; v.
krepenit
skričat, skričen nesvrš. kreštavo vikati; derati se
škrinja, -e (G pl. skrznj/skrinjih) ž 1. škrinja; 2. prsa i što je 
u nj ima
W \\ ^
skrinjioa, -e (G pl. skrinjio/škrinjioih) ž 1. mala škrinja; 2. 
vrst kukca; sjemenka divlje djeteline; v. trova
skruz, skruza m sir, zapravo skorup što se napravi (zgruša) na po­
vršini uzavrele surutke, skuta
skubal, -bla (G pl. skbbol/skubtih) m na motki namotana stbpa, tj. 
vlaknasta kudjelja (umočena u katran ili paklinu za maštenje 
broda); velik kist za maštenje broda katranom
skudal, -dla (G pl. skbdol/skudlih) m komad drva (greda) što se 
stavlja iznad gredica u krovu kuće da se na nj slože ploče 
ili crijepovi
skudnji, -o (predik. -a), -e: skudnji don, skudnjega dneva m ob­
ljetnica smrti
skulob, -a m poljsko (divlje) zelje, biljka poput ošljebada kojoj 
se korijenje kuha i jede; v. zeje
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skunit ses^skunin se svrš. poniknuti;' zbiti se; pokunjiti se; v. 
pobunit se
skupusity -sin svrš. kako mu drago sastaviti, složiti, učiniti 
skušas -e ž vrst plave ribe; v. plovudo riba
skušejica3 -e (G pl. skušejiq/skušejioih) ž vrst plave ribe. Isto: 
skušajica; v . plovudo riba
skvaras -e ž strujanje tekućine koja kipi; trag vrenja nad kipu- 
đom vodom što skvrči u tavi pri friganju; tustilo na jusi
skvarčits -čin nesvrš. jako i glasno strujiti: Skvarču jjirice kal 
se frigodu na parsuri. Marač marži - bačva skvarči (tj. kad 
je mart kišovit, u bačvi je te godine dosta vina koje vri i 
skvarči)| v. skvara
skvarit; -rin nesvrš. glasno strujati pri friganju
skvioots -čen nesvrš. oštro lajati (o psu kad nađe i goni zeca)
o \skviče-eta m 1. onaj koji se glasa poput psa kad skviče;
2. (Skviče) nadimak u Brusju; v. skvioot
sladokoran3 -rno (predik. -ma) , -rno Ijubezan (dolazi od riječi 
kdr, tj. krv). Isto: blagokdran
sladoklisans -sno (predik. -sna), -sno koji rado i slatko (tj. s 
užitkom) jede. Isto: blagokhsan
8  lanu tak3 -nutka (G pl. slanutok/slanutkov/slanutkih) m vrst soči- 
va; "slani grah"; v. zeje
slarkos -kega sr slastica, slatki kolač: Za Bozid se ¿i slarko: 
paršurate i hrustule s a za Uzma sirnice.
slat 3 šajen (imper. šaj) nesvrš. slati
slavids -vida m slavuj; v. duška
slavit3 -vin nesvrš. 1. slaviti; 2. svečano u zvona udarati; 3. u 
golu vodu malo vina (ili štogod kisela) uliti; v. slovs za- 
sldvit
sldvjenjes -o sr gl.xs imen. od slavit 1. slavljenje; 2. svečano uda- 
ranje u zvona bilom
sVegnut (se) 3 -nen (se) svrš. tijelom se nisko šćućuriti; čučnuti; 
v. sligot se 1
slemo3 -ta m mlitavo, lijeno i nesnalažljivo čeljade
slidj -a m trag: Pas je na slidu. Hod slidon pasaj dapat deš ga.
sliditj slidin nesvrš. ići tragom; vrebati za kim
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sl\galo> -ota m onaj koji se ulaguje
slZgatj sllgon nesvrš. iter. od sligot
*
sligot se3 -on se nesvrš» 1. prigibati se k zemljici sakrivati
se)i 2. udvarati se, lukavo ili od straha: Sligo se kako ko­
koš kad je lio ćeš ćapato
w
slima3 -e ž centralna greda u krovu kude koja se pruža od vrha 
jednoga do vrha drugoga učelka (tj. kuta na vrhu od kude)
slimit, slimin svrš. snimiti, skinuti: Slim bronzln is komoštor!
slinavioas -e (G pl. slinavio/slinavioih) z ona koja slini? (pos­
prdno) još nezrelo žensko čeljade
slinitj -nin nesvrš. puštati slinu? cijediti slinu? fig. koješta 
brbljati? nevaljalo što činiti
slvnkas -e ž 1. ona koja slini? 2. vrst ribe? v. riba od rape
slZnkoj -ota m onaj koji slini, ko^i je musav. Isto: sllnovao
K\ W
slinovaoi -vea (G pl. slinovoo/slinovoih) m onaj koji slini? fig. 
nezrelo čeljade
sllp, slipo (predik. slipa), slipo (predik. slipo) slijep? slipo 
Marija društvena igra u kojoj je^jedan igrač zavezanih očiju 
pa lovi ostale? fig.: Igro iš njin na slipe Marije (tj. nas­
toji ga prevarili)? slipo bko sr vrst mreže za lov skuših i 
lokordih? v. mriza
slipavac, -voa m vrst biljke koja se lijepi (više nego bušinac)
\
slipica> -e ž slijepa ženska osoba, sljepica
\sl'ip'ićs -a m 1. vrst zmije? 2. slijepo oko (pup) na prutu loze 
(jer ne baca mladice)
- 'v' /V/
slipitj slipin nesvrš. 1. postajati slijep? 2. činiti koga slije­
pim? v. sliporit
sliporitj -porin nesvrš. iter. od slipit slabo vidjeti (od sna, od 
bolesti, od slaba vida)? žmiriti? pri slaboj svjetlosti radi­
ti: Ča sliporiš tote u škuru? fig. Ova svića slipori (tj. sla­
bo svijetli)
* _ w
slipotj -pon nesvrš.? v. slipit
slipovac> -voa m? lv. sllpavao
sliplijaj -e (G pl. slipuj/slipujih) ž ona koja ^e nesmotrena u svo­
jim postupcima (pogrdno) : Slip\jo9 sol ne vidiš da gaziš po 
oviću.
sliz3 sliza (G pl. slizov/šlizih) m vrst biljke? v. oviće9 trova
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slode, -eta m onaj^koji slodi, tj. koji odveđ slatko govori dodvo­
ravajući se: 8 n je vkliki slSdet
slodit1, slodin nesvrš. slatkim ugodnim činiti: Ne slodi me život.
sloditz, slodin (komu) nesvrš. slatkom riječju (ponajviše neiskre­
no) govoriti komu; NV umiljava ti se: Slodi , reka bi da bič sje 
moga u njsega ispovidit; Pal tamo, svih s'edan smartnih grihov 
je u njemu.
slok, -a m vrst biljke; v, zeje
slon, slono, slono (o£r. sloni; predik. sldn, slona, sldno) slan; 
v. jide: slono riba = konzervirana riba posoljena u barilu
slona, slone (G pl. slon/slonih) ž mraz; slana
slop, -a m maglovite kapljice mora što ih vjetar nosi (na kopno) 
sldrko, pril. slatko«, Stav oukara, ma nekh ne bbde slorko.
sldv, -a m malo vina, kvasine ili druge kisele tekućine što se po­
miješa s vodom: Bbje slovo, nego somo. Volin sldv od loze, 
nego some vode (slovo umjesto sldv radi rime)
slovnica, -e (G pl. slovnic/slovni a ih) z slamnjača, slamarica
slbpit se, -in se svrš. odviše smršavjeti (osobito o živini)
smalin, pril. zamalo; gotovo da ne; malne. Isto: dobo ta
smaman, smomno (predik. smamna), smomno pustopašan; obijestan: Ne 
ličini smaman ča učini lačan (poslovica)
smantarela, -e (G pl. smantarel/smantarelih) ž čeljade koje sman- 
toj'e, tj. zanovijeta, dodijava, koje te svojim govorom uzne­miruje, ošamućuje
smantat (se), -ton (se) svrš. ošamutiti (se); izgubiti ravnotežu; 
fig. zaluditi koga: Ona mu je glovu smantdla. Ko preveč u 
bukaru nos zabije, glovu smantd. Isto: ismantat
smantavina, -e (G pl. smantavin/smantavinih) ž 1. mućenje u glavi; 
vrtoglavica; 2. zanovijet, briga koja se vrti po glavi; 3. 
onaj koqi zanovijeta i napastuje; v. smont, zamantatj ćapala 
me je mko smantavina u glovi. Lavgdj se od mene: tV si moja 
veliko smantavina.
smanton, -o (predik. -a), ~o smeten; ošamućen
smantovat, -tojen nesvrš._ošamućivati; gubiti ravnotežu; fig. za­
ludi vati koga: Ovb vino v'eselo (tj. brzo) smantoje, Počelo 
mi se smantovat.
# _ \\ ^
smanjuvvt se, -njurin se svrš. postati manji u rastu, obujmu (od 
glada, nevolje itd.)
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smanjurivat (se), -jen (se) nesvrš. smanjivati (se); postajati ma­
nji; v. smanjurit
smarča, -e ž vrst grma; smrča: Smarča te opoltla (šaljiva kletva; 
oksimoron: jer zelena smavča ne gori, pa ti ništa neđe na­
škoditi« Istos Voda te opolila, kako su pređi govorili, 
"kleli").
smardečon, -dana m onaj koji smrdi; onaj koji je gnusan
smardečonka, -e ž ona koja smrdi; ona koja je gnusna
smardej, -deja m vrst divljeg stabla (poput divljega rogača), a 
lišđe mu smrdi; smrdeIj
smardit, -din nesvrš« smrdjeti: Od glove riba smardi.
smardot, -don ulagati se nespretno u koji posao; kvariti; gnusiti:
Ča smardoš?!°p v. šmardot
smargorica, -e (G pl. smavgorio/'sm~vrtovioih) ž stonoga (koja smr­
di)
smargunj'at, -nj on svrš. str ti; uništiti: Ako te čapon, smargunjat 
ču te.
smart, smarti ž smrt: Jedna smart - sto pvovokov! (tj . svakom se 
događaju pridaje mnoštvo uzroka)
smartni, -tno, -tno smrtni: grih smartni = đavao, sotona; smavt- 
ni tezok, kopač, mušnik = (ironički) tobože vrlo velik i te­
žak radnik
smarznut (se), -nen (se) svrš. smrznuti (se)
smest, smetnen svrš. uništiti, upropastiti: Gliba te smela.
w
smeštrit, -in (komu što) svrš. nepoćudno komu što opraviti: Misli 
se je domoč tujega dobra, ma su mu smeštrili posol.
smetičnj ioa, -e (G pl. smetišnjio/smetičnjioih) ž ona koja smeta, ometa; ona koja podmuklo rovari
w  ^ \
smetišnjok, -a (G pl. smetišnjokov/smetišnjooih) m onaj koji sme­
ta, ometa; onaj koji podmuklo rovari; v. sotona
smihatat se, -ton se nesvrš. iter. od smijat se
smihuš, -a m smijeh: Đoče smihuš na plakuš! (tj. smijeh u neprik­
ladnoj dječjoj igri svršit će plačem)
smijat se, -j*en se nesvrš. smijati se; v. smihatat se
sm^ran, sm'irng, sm'irno (odr^ sm^rm; predik. smvran, smirna^ sm^rno) 
miran: Đi je kruha i vina, to te je kuca smirna. Bud smiran.
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smirit, -rin svrš. pogodili: "Ti hit, a jo ću smirit", govori So­
tona (poslovica). Smirit je kakb u brokvu (tj, imao je pot­
pun uspjeh)
smZrno, pril. mimo, tiho: Stoj sm?rno !
smo San, -Sno (predik. -ona), -Sno dobro začinjen (o jelu)
smooit, smočin svrš. smočiti: smočit buhe = pasti u more u odije­
lu ? ostati mokar do kože
smok, smoka m masni zalogaj koji se jede uz kruh: Jin suhi krtih: 
prez soka i smdka (v. jist)
smokbvina, -e ž smokvino granje s lišćem? smokovo drvo
smokva, -e (G pl. srriokov/smokvih) ž smokva. Ima velikih i malih
smokava. Velike rode dva puta, prvi put o sv. Petru, tj. kra­
jem lipnja, pa se zato plod zove petrovoica^ petrovkinja,^pe- 
trovaSa. Vrsti su smokava: bVetkinja ili mVetkinja ili mleki- 
nja; dvo j elitka; trojelitka; Samaca; krivgSa; konstantinov- 
ka; debelokornjaSaj lüSka ili peliška; biloca; gark.inja; kar- 
ginja (jer je iz Krka)? modrhja ili rogošnioa; zimioa ili zi- 
minica; termenioa ili termilioa; voden jača; sušelioaj zamoj- 
oica; borsanica.
smokvina, -e ž 1. divlja smokva? 2. (Smokvina) ime predjela kraj 
Brusja? 3. preneseno: glupo čeljade
 ^ N ■ nsmont, -axxm laka vrtoglavica? mućenje u glavi: Niki mi je smont u 
glovi,
smotaj, -a (G pl. smo toj/smo tojih) m ono što je zamotano? smotan 
predmet
smradovina, -e (G pl, smradovin/smradovinih) ž yrst traye koja 
cvjeta? Vo oviće
smrio, smrica m vrst biljke, smrč, smriječ
smri calina, -e ž vrst zmije? v, guja
smücat se, smuoon se nesvrš. skitati se? klatariti se? vucariti 
se? potucati se (sve posprdno)
sv ifc
smućivioa, -e (G pl. smuć^vio/smućivicih) ž smutljivica? ona koja 
čini smutnju, svađu? v, Sangara
smuđ, -a m vđn j , smrad spaljenih, upaljenih krpa i si.
smuđa, -e ž ona koja je prljava, nečista? gnusura
smudast, -o, -o (predik« smudast, smudasta, smudasto) gnusan, pr­
ljav
smurit, -rin svrš. napola poreći: Gauni jse povarzu po zeravi i kad 
se malo (po)smuridu vazzmje se i ji.
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smlcšen, -o (predik. -a), -o koji je nesređene pameti
smušen jok, -njoka (pl. smušenjoci, G smušenjokov/smušenjooih) m 
smušenjak
smutica, -e z mlijeko netom pomuzeno pomiješano s crnim vinom (za 
piće)
snest, snesen svrš. snijeti (jaje) 
snigovina, -e ž nebo, vrijeme od snijega 
snit, -i ž crnilo u pšenice? snijet
snoga, snoge (pl. snoge, G snog/snogih, L snovima/snogoh) ž snaga; 
fig. muška radna snaga: Već se niko ne muči po j apjeniooh, 
jer u Brusju ni snog.
80 živica, -e (G pl. sbživio/sočivioih) ž vrst povrća; v. zeje
sod, -a m mlada loza prve godine (^ruge je godine dvizao, treće 
trećok, četvrte četvartok itd.;
sodno, sodna sr nateklina, naboj na hrptu magarca ili mula što 
prouzroči sedlo; fig. osjetljivost? ranjavost: Noša mu je 
sodno (tj. otkrio je gdje je osjetljiv, ranjav). Druzbenen 
konjic tcvik sodno (tj .*,tuđe se ne pazi, nego se dozla isko- 
rišćuje) .
soha, -e (L pl. sohoh/sohami/sohima) z. kolac, drvo rašljasto s dva 
rogaljka utaknuto na vanjski rub škafa ili koridiira (Sohe u 
pl. su dizalice na brodovima; ^ fig^ smislu vješala, jer po­
stoji poslovica: Oni bi te volili v^dit na sohoh, nego na no- 
goh. )
soj, saja (pl. sdji, G soj/sajih) m sjena
sojer, -a prag na otvoru brodske palube. Isto: š'ojer
sokol, -kdlb m mjesto od poprišta, megdana, zabavljanja: Ostat na 
sokolu = ostati na megdanu, na poprištu. Bit na sokolić = bi­
ti na zabavi veselju. Iz sokola se sve ja dohbdi dobre voje.
sokol, -a m l .  ptica sokol? 2. vrst ribe od dna. Isto: sklat? v. 
hlondavina
sokolić, -a m mali sokol? v. ćuška
solma, -e z drvena, ploskasta posuda za prijenos vode? vučija
w
solnioa, -e ž posudica za sol
solnjaša, -e z vrst bijele ribe? v. sornjaža
solpa, -e ž vrst bijele ribe? v. bilo riba: Pun je bes'id kako sol- 
pa govon.
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som, somo, somo (odr. somi; predik. som, soma, somo) sam
somo, pril. samo: Moja jubov si somo ti.
son (si, je, smo, ste, su) skraćeni oblik prezenta od bit: ltal son 
bi moli...} v. jeson
šopa, sope ž dah? disanje? isparivanje? para
sorbez, -beza (G pl. sorb'ezov/sorb'ezih) m svrbež (Glas v ispušta 
se i u riječima: srob; sarbit; svekar; sekarva
sorce, -a sr srce: Sorce moj\ drogo Cobišno mat dijetu). Isto: 
šarce
sorčak, sorška (pl. sorški, G sorškov/sorčok/sorških) m onaj dioxS 
tekućine koji se odjednom posrkne? srk: Neće bačva sorčok ni 
tur ta ulomok (poslovica)
sorkat, sorčen nesvrš. srkati: Sorče sorčak po sorčak.
sorp, -a m srp: Sorpon se sarpo zimordd.
sorpanj, -pnja m šesti mjesec u godini, lipanj? v. misec
sorti je, -jih ž pl. konopi koji vezuju vrh jarbola s obadva ruba 
broda (i koji na većim brodovima imaju tr\se za penjanje na 
jarbol)? v. konbp
sotona, -e m sotona (sinonimi: oni čorni; oni iz paklaj nopasnik; 
smetišnjok; - Riječi: vrag, vrog, javal često se eufemizira- 
ju: hrag, hrog, hnjag i hnjog)
w ^
sotonit, -nin nesvrš. napastovati? jia zlo nagovarati poput sotone:
Ona o^olo njega sotoni, sotoni dokli ga ne prisotoni? v. pri- 
sotonit
sovh, -e (G pl. sčv/sovih i sovih) ž sova? v. duška
spač, spačo (predik. spača), spačo prost, slobodan: Za jematvu su 
svi sudi spači. Badonj je sp'ač i bačva je spača.
spadat, -čon svrš. isprazniti: Spačoj mi ti sud.
spametan, -tno (predik. -tna), -tno pametan (Glas s dolazi i u 
ovim riječima: sharan; nesharan; sharnost; nesharno st)
spanč'at se, -čon se (u koga ili u što) nesvrš. dirati u koga? do­
sađivati komu; ulaziti u što (osobito u tuđe i opasne po­
slove) : A ti se ne spančoj u tuje posVe.
spančovat se, -čojen se nesvrš. iter. od spančat se
spapušćen, .-o (predik. -a), -o duboko namreškan, naboran (od sta­
rosti, bolesti, iscijeđenosti) : Nsona je spapušćena kako 
osušeno smokva.
spapušćit se, -pušćin se svrš. isprazniti se i uslijed toga namreš 
k^ti se: Kal se grozje osuši, onda se spapušći. Isto: ispapuš 
ćit se
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spara, -e (G pl. spor/sparih) ž 1. kolač ili svitak od robe, tra­
ve, lukovine i si. učinjen da se stavi ispod tereta na glavu 
da ne žuljaj 2. kolač od sparozine što se stavi pod čep u 
bačvi (s dro fon) iznutra neka se kroz to procjeđuje vino, 
tj. toči, a drof iza toga ostaje
sparčodenje^ -o sr (skupno) posprdno ime za ono što se naleglo: 
Koje spardodenje! - koliko se djece naleglo
sparenj'atj -njon nesvrš. štedjeti: Evo ti A na - pok trht i spare- 
njoj! (o novcu)
šparoga^ -e (G pl. sparog/spdrogih) ž vrst biljke? v. ovide
sparozinađ -e (G pl. sparozin/sparozinih) ž vrst divljeg poljskog 
asparagusa s bodij ikama
sparta* -e ž okrugla pletena košara s okruglom ručicom poprijeko? 
v. posude
spartioa3 -e (G pl. spartic/sparticih) ž dem. od sparta: Ne oba- 
doj mu; on svakoj spartici nojde provislo = za sve nađe is­
priku
spavušat -e (G pl. spaviiš/spavuših) ž ona koja rado spava? v.
drimalo
spazma> -e (G pl. spazomf spozmih) ž strah? grčevitost od straha, 
od boli (jer se reče): Spazma me dapala ol stroha.
spazm'atj -mon svrš. zaprepastiti se? grčevito se prestrašiti: 
Spazmala sbn ol stroha.
spazmovats -mojen nesvrš. zaprepašćivati se (s boli)? grčiti se 
od straha ili od boli: Ne spazmoj od svakega šiišnja!
speštaty -ton svrš. spljoštiti? zgnječiti: Speštat du ti glopu 
kakio zmaj i} v. peštat
speštonj -o (predik. -a), -o spljošten? zgnječen
speštovat, -tojen nesvrš. od speštat
N\  ^ *
spicas -e (G pl. spio/špicih) ž tanki komad suha drvca, prutić: 
Stavi je gudeju špicu u guzicu.
* o ^spicjarija^ -e (G pl. spicjarij/spicjarijih) ž 1. ljekarna? 2. li­
jek
špicijor, -jora (G pl. špicijorov/špicijorih) m ljekarnik, apote­
kar
w w * *  \\
spičicaj -e (G pl. spičic/spidicih) ž dem. od špica
\S ^
spičje^ -o sr zbirna imen. od špica
spinotj -a m špinat? v. zeje
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splavhtinaj -e (G pio splavutin/splavutinih) ž drvo koje ispliva 
na morsko žalo (ili drugdje na krš)
spVest (se)s spleten (se) svrš. napraviti žensku frizuru: Tebe 
spleti mhts a jd se spletbn soma»
spominjak* -manjka (G pl. spominjok/spomZnjkov/spomenjkih) m uspo 
mena; spomeni sjedanje: Od moga spominjka. Ni već uboh 'od 
 ^ njega spominjkov.
sponaj -e (G pl. spon/spbnih) ž trak kojim se spajaju i sapinju 
dvije prednje noge živini (kozama, magarcima, mulima itd.) 
da ne podu daleko ili u štetu
spozmas -e žf v. spazma
spravit, j-in syrš. spremiti! opraviti: Istega je brod na kroj i
spravi mrize. Spravit će mu on pbparu ('tj. opravit će mu neš 
to zlo, neugodno).
spridnjioas -e (G pl« sprZdnjic/sprvdnjicih) ž prednji dio jakete 
sakoai v« jaketa
sprvkoj pril. preko: Spriko dzrinja ni koz'h (tj. iz tuđa mjesta 
ni kozu - kamoli ženu, jer je ne poznaješ. - Ozrinj je brdo 
na istoku od Brusja)
sprobits -jen svrš. po£i u dobro, u tek; probaviti^ Ni mu sprobi- 
lo. Ne sprobi čoviku ni jiće ni pTć§s di ni mira u kući; 
fig« uspjeti: Ni mu bome sprobilo; v. pajdit
spriiča3 -e (G pl« spruč/spručih) ž i m rasipno čeljade; v. pruća
sprućit, -čin svrš. potrošiti bez potrebe; rasuti (imanje); v. 
prud it
spudj -a m mjera (sud, baril) za mjerenje vapna: Spud jopna
spugaj -e (G pl. spug/spugih) ž vrst morskog koralja; spužva; v. 
kuraja
spugastj -o (predik. -a), -o spužvast
spugat, -gon svrš. sptigon (spužvom) ili krpom upijati tekućinu: 
Svaki don peren i spugSn.
sputans -tno (predik. -tna), -tno uredan; pristojan; pristao; 
uljudan
spužj spuza m puž (kopneni puževi: vdrtalski spuz; pojskZ spuz; 
kadunjok = veliki puž po kršu; spuz rapenjok = puž koji kod 
otvora ima rupicu, a pljoskast je, zovu ga i martvaški spuz; 
morski puževi: voiak; ugare ili ghrc; žabica; misec; babica; 
iskra)
spuzis spuzih m pl. vrst cvijeća; v. cviće
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y A/
spuzidi, -ih m pl« vrst cvijeća? v® cvide
sraman, sromno, sramno Jođr. sramni $ predik«, sraman, sramna, sram­
no) sramotans Ne mare mhni oni sramni čovik ništa r%d, jer ja 
nisdn, fala Bogu, sramna.
srida, -e (G pl« srid/sridih i sridih) ž le tređi dan u tjednu
(srijeda)i v« parvi ddn% 2« položaj između dvije jednake po™ 
lovice nekoga predmeta
sridadne, pril« o podne? usred danas Zvizdun sridadne upiše.
sridadne, -dneva m podnes U sridadnbvu se ne maškinS, nego se gre 
li hlod pod maslinu.
sridica, -e (G pl. sridic/sridicih) ž unutarnji* središnji dio
ploda koji se odlikuje posebnim okusom i finoćom (kupus* ar- 
tičok i si.)
sritva, -e ž vrst tikve (biljka)? v« trova
srob, -a m svrab? v« sorbez
stak, stakla m tren? čas? hips Nisdn ga zaspo ni štaka. Ne doš mi 
stakla počinka.
stargadni, -o (predik« -a) * -o koji struže (po dnu): stargadno ri­
ba - riba koja živi (u škrapama^ oko kamenja* u travi^ na dnu 
mora (Još se zoveš stargdtnjo n b a ; riba od komika, riba od 
škrape,)
star gat, -gon nesvrš« strugati (i time odljuštiti neštos zagorinu, 
k'oru i si.) i v c istargat; postargbt
stargot (se), -on (se) nesvrš« strgati (se)s Sva se stargola od 
posti (često ironično)
stargbtina, -e ž hrana koja zagori na dnu lonca* pa se struganjem 
pokupi? v« pbstarga, zagorina
stargotine, stargotin i stargbtinih ž pl. strugotina (drugog mate­
rijala* a ne hrane ili tijesta u kopanji* t j • naćvama)? v« 
stargbtina; postarga, zagbrina
starica, -e (G pl. stdric/stdriaih) ž lNf stara ženska osoba?
2« star prut na lozis Na staricu rižot.
starikov, -o (predik« -a) * -o nešto star
starina, -e (pl« starine, G starin i stdrin/star inih) ž zemlja ko­
ja se dugo nije obrađivala? v, novina, damjen
\\ r>, \\ «
starinica, -e *(G pl. starinic/starinicih) ž mala starina? prije 
obrađeno* pa zapušteno poljce
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stdvkaj, -kja (G pl. stavkoj/stavkjih) m 1. trun drva što se čo­
vjeku u meso zahode? 2. komadić dfva o koji se upiru tri 
šprice da podrže kamenu ploču za lov ptica? 3. malena vri jež 
što uz more raste
Stavogvdjčioa, -e ž zaljev i luka Staroga Grada na Hvaru zaštiće­
na poluotokom Kablom
*
stavovičan, -čno (predik. -čna), -čno koji je stara vijeka
starovirski, -o (predik. -a), -o drevan
stavovitan, -tno (predik. -tna) , -tno star, drevan
stavozina, -e (G pl. stavozin/8 tavozinih) ž stara stvar, pogotovu 
stara roba* Isto: stovozina
stat, stanen svrš. stati: Stat 6e i tebi čorni vol na nogu (tj. 
stići će i tebe nevolja). Stat komu na vep = ući u trag i 
zaustaviti ga u zlu
stavit, -vin svrš. metnuti? staviti: Stavit u avmiz (bvod) = avmi- 
zat, tj. sidrom i konopima osigurati brod. Stavit b&hu u hho 
= prišapnuti i utuviti iieku vijest (obično s insinuiranjem) . 
Stavit će bbe dvi noge u jednu kalcetu (tj. uhvatit će ga 
žurba? zadovoljit će se s manjim). Stavit zube na skanoiju = 
ne imati što jesti
sthpen, -o, -o (predik. stepen, ^ stepena, 81ep eno) jedar? krepak? 
pristao, dobro razvijen: Lip je i stepen - ne bhd mu zla ni 
uvoka (interkalar)
stevdlo, -a sr? v. stivalo
stina, -e (pl. stine, G stin/stinih i stinih) ž stijena, kamen
stinut, -nen nesvr|. mrznuti? ledeniti? biti leden? v. nastinut; 
ostinut; zastinut
stinje, -o sr stijenje? kamenice? kamenje 
Stiponj-don^ -dneva m Stjepanje? v. Othć-ddn
stivalo, -a (G pl. stivol/stivdlih) sr 1. gumno na kojem se mlati 
ružmarin (da otpadne suho lišće)? 2. mjesto s kolcima gdje^ 
se stere mreža (radi sušenja). Isto: stevdlo: Ni već ni mviz 
po vdloh, a nešma stivdlih.
štiva, -e ž 1. unutrašnjost broda? u barci dio^korica koji nije 
natkriven škafom? 2. naslaga, sloj: U bavilu vibovi solidu 
štivu po štivu ‘savdel.
stivat, -von nesvrš. slagati po nekom redu
stoj, uski. živini da stane? isto: štojt v. de
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stolak, stolka (G pl. stolok/stolkovfstolkik) m naprava u kojoj 
dijete stoji samo i uči se hodati
stolnica, -e (G pl. stolnic/stolnicih) ž položaj gdje se čeka na 
zeca; fig.: Dođeš mi na stolnicu (tj. čekam zgodu da ti od­
vratim) .
ston, -a m stan
storiit se, stonin se svrš* reducirati se; smanjiti se, pretvoriti 
se u malo što je bilo veđe: Kad se skiiko pun bronzin zeja, 
stoni se u terenu \>boda (tj. lonac kuhana povrđa smanji se 
na obujam zdjele). Isto: ustonit se
stor, stora m mjera za sol i pšenicu: Hripje i s ten je kak'o da je 
na njemu stor soli.
stor, storo, storo (odr, stori; predik. stor, stora, storo) star: 
StSr je kako pas svetega Boka.
stdrje, -o sr neugodan okus u hrani; zadah stareži ili ustajalo­
sti: Doj'e stdrjen krhh, txsto, mukh.
storozina, -e (G pl. storozin/storozinih) ž stara stvar, osobito 
roba. Isto: starozina
stot, stojin nesvrŠ. stajati: Ne mogu ti oilu uru stot dre to kakso 
sviđa.
stovjat, stovjon nesvrš. stavljati: Stovjon ti na dušu. 
strabročje, -o sr spičje, dračje; v. kandročj e 
strakobozan, -zno (predik. -zna), -zno pobožan
'i
strašin, -a m vrst ribarske mreže potegačej v. mriza 
strašinat, -non nesvrš. iter. od strašit trajnije nekoga strašiti 
strašit, -šin nesvrš. strašiti: Straši se kak'o koza noža. 
stratit, -tin svrš. potrošiti: Strht bes\du = reci riječ 
striđ, strizen nesvrš. striđi; v. strigucat
strZg, -a m čin striženja: IČal strizeš ne striguooj, nego dorz dre- 
to strig.
strigucat, -gucon nesvrš. iter. od striđ, striđi na sitno ali loše 
i neuredno
 ^ r\ \
strika, -e (G pl. štrik/strihih) ž streha; dio krova koji strši 
preko zidova kude: Stav sud pod striku da se nalije vode.
strilit, strilin nesvrš. strijeliti: Strili očima kak'o munj'a.
striš, striš'a m kristalizirana naslaga što je čini zdravo vino po 
bačvi iznutra
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strišor, -šora m jirgovac nakupac striša: Nose godišd Parižani su 
bili strišori.
strizid, -a m vrst male ptice? v. duška
stroš'ao, strojoa (G pl. strošoo/strojoih) m ironič. dem. od strdh 
(strah): Strčšao brove pose (t j . da ne učine štetu - poslovi- 
ca) .
strozioa, -e (G pl. strozio/strozioih) ž 19 tunja koja se prišije 
od pluta do olova uz jednu i drugu stranu mreže? 2. (Strtizi- 
oa) toponim u uvali Lozna pod Brusjem
strdžnjica, -e (G pl. strdznjio/strdznjioih) ž stražnji dio jak%- 
te, sakoa
striičje, -o sr ogoljele grančice (ružmarina, buhača i si.) pošto 
je s njih omlađeno lišće ili obrano cvijeće
strug, -a m alat bačvarski i brodograditeljski na kojemu se stru- 
žu daske; v. bačvor
strujit, -jin nesvršo strujiti prije samog kipljenja (o tekućini)
studan, -dno, -dno (predik. studan, studna, studno) koji je sklon 
studeni, hladnoći; koji pati od hladnoće
studenioa, -e (G pl. studen?c/studenicih) ž prehlada; nazeba: ća- 
pat u kosti studeniou.
stupaj -e (G pl. stup/stupih) ž vlaknasta kudjelja; kučina: Hplel 
se kakio buha u stupu; v. kalafot
stupej, -pejsa (G pl. stupejov/stup ej ih) m nagnjili hreb (trupac, stup 
posječena stabla)
sthpioa, -e (G pl. stupio/stupioih) ž 1. mišolovka; 2. jama, rupana turnu (tj. tijesku) za udijevanje loze (tj. stupa sa zlije- 
bom kao vijak)
stupot£ -pon nesvrš. mlatiti drvenim mlatom po suknu: Hod mi pomoz 
stupot sukno!
štura, -e (G pl. štur/stbrih) ž rogožina; pletenka za steranje smo­
kava i si.
stvor, -i (pl. stvori, G -ih) ž stvar
stvors stvora (pl. stvori, G -ih i stvorov) m stvor, stvorenje
subitiat, -ton svrš. učiniti da te pojede mrak, da te odnese vrag; 
Subitona te subitala! (kletva)
subitona, -e ž prikaza, avet, vrag: Subitona te subitala! (kletva)
sutiota^ -e (G pl. subot/šutio tih) ž subota; v. parv£ don
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subujzt, -jin svrš. nabujati? oteđi ispod površine kože (osobito 
od udarca)
* »
sučija, -e (G ple sučij/sučijih) ž sušica, tuberkuloza 
sučijov, -o (predik. -a), -o sušičav
sudi, -ih i sudov m^pl. sudovi (Vrsti sudih ol darva: bačva; bad- 
njenica; badnjićj badonj; barvl; baruza; bighnac; bujol; bu­
kava; burada; dizva; gročid; grotac; karatzl; Jkdca; konata; 
lakomica; mač^il; mizardla; mujača; pajak; pritdr; Šešula; 
vinotok; vridica; zbanja.)
sugradica, -e (G pl. sugradic/sugradicih) z grad, tuča što pada 
zajedno s kišom? v. gradića; grod
suh, -Oj -o (odr, suhi; predik. suh, suha, silho) 1. suh, bez vla­
ge: Suh je kakb cbk; 2. mršav: Suh je kak'o bakalor.
suhanica, -e (G pl. suhanic/suhanicih) ž ona koja je (vrlo) mrša­
va
suhanić, -a (G pl. suhanvd/suhanidih) m onaj koji je (vrlo) mršav
suharjikoVj -o (predik. -a), -o ne odveđ suh? ne odveć mršav
suhdnac, -honca (G pl. suhonoc/suhoncov/suhoncih) m onaj koji je 
jako mršav
suhorj -i ž suho dračje, šikarje, granje? suho spičje (između ze­
lenila) . Isto: stihvor
suhva, -e (G pl. suhov/suhvih) ž suho zrno grožđa. Isto: suhvica 
suhvicaj -e (G pl. suhvic/suhvicih) ž đeme od suhva 
stihvor, -i ž| v. shhor
slika, -e ž konopčiđ od kostrijeti? v. zovtiza
suk'alac , sukolca m uzdužna gredica na sredini bukapSrte (na brodu) . 
Isto: punta od stZve
sukalcat, -con nesvrš. poticati, uckati? dražiti? v. posukalcat 
sukalcovatj -coj'en ne svrš. iter. od sukalcat
sukalina, -e (G pl. sukalin/sukhlinih) ž žica iz platna i sukna 
istrgnuta i isukana. Isto: sukbtina
sukarvica, -e (G pl. sukcirvic/sukarvicih) ž tekućina pomiješana s 
krvlju
siikat, sukon nesvrš. vlačiti pređu
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suknen, -neno, -neno (odr. sukneni; predik. suknen, suknena, suk­
neno) koji je tkan od vune? v. parten: sukneni kamik = ispod 
zemlje vađen kamen sive boje, tvrđi i otporniji prema vatri, 
potreban za gradnju japj'enice
suknenišće, -o sr suknena roba
suknj'ena, -e ž igla (deblja) za suknenu žicu. Isto: suknjenača
suknjenača, -e ž? v. suknj%na
sukonce, -a (G pl. sukonoo/sukonoih) sr pokrivač posteljni (tanji) 
od domaćega sukna (vune), ali u bojama
sukotina, -e (G pl. suk'btin/suk'otinih) ž? v. sukalina
sukrtžnica, -e (G pl. sukrzznio/sukrvznioih) ž raskrižje
sukruzioe, pril. uokrug. Sukruzioe veslat = veslati dvoma veslima 
(jedan veslač), i to jednim veslati (naprijed), a drugim ši- 
jat (veslati natrag)
sulor, -Zora m kamena terasa (balkon) pred ulazom u kuću na koji
vode stepenice: U Brus ju je puno sulorih, jer su khće visok'e,
sulustre, -tor i sultistrih ž pl. kozice
sumparela, -e (G pl. sumparel/sumparelih) ž stijenj močen u ras- 
krabljeni sumpor (upaljen pušta dim koji raskužuje vinske 
posude)
sumporača, -e (G pl. sumporoč/sumporačih) z posuda kojom se (na 
dah) sumporava lozje
sumporast, -o (predik. -a), -o koji naglo plane (poput sumparele)
shnac-zopdd, -zopada m zapad sunca: Tezok gre doma u sunao-zopdd. 
Ovo nbn vajd zakopat do shnao-zophda.
sunčen, -5'eno, -Ženo^ (odr. sunŽenij predik. sunčen, sunčena, sun- 
čeno) sunčan: Sekot ću te kak'o sunč'eno mdjka (tj. čekat ću te 
sveđ u nadi, ali i u nevolji).
sunčenj ok, -a (G pl. sunčenjokov/sunčenjooih) m pram svjetla što 
ga pravi sunce kroz oblake pri grubu vremenu? pasunce na ne­
bu
siipa, -e (G pl. sup/sZipih) ž juha: Činit s&pu u varč = činiti ne­
pristojnosti.
supizit se, -in se nesvrš. nastojati živo oko čega? dr^iti se? ne 
prštati se drugome i pri tom se buniti. Isto: čip^zit se, si- 
pizit se
suproška, -e ž lug, pepeo u kojemu^ima još sitne žerave: V suproš- 
ki se joja surbulaju i konpiri peču/pečedu.
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suprtitnioa, -e (G pl. suprutnio/suprlitnicih) ž mali prutić uz ve­
ći, ili ostatak većega prutića
suprtižing, -e (G pl. supvtižin/supružinih) ž grana (ogoljela) ili 
ogrizina na kojoj je više suprutova, izdanaka
supbtioa, -e (G pl. suphtic/suphtioih) ž nuzgredan put uz drugi 
glavni. Isto: suphtnioa
suputnica, -e ž; v. suputica
surbula, -e ž na meko pečeno jaje u suprošku: Učin mi gdje u sur- 
bulu.
surbuVht, -Ion svrš. meko ispeći jaje u suproški
surbulon, -o (predik. -d) , -o meko ispečen u suproški (o jajetu) 
surgadina, -e ž debeo konop za sidro
surgat, -gon svrš. uvaliti sidro u ™ore za usidrenje broda
sur gat se, -gon se svrš. usiđ.:iti se; fig. uvaliti se na sigurno
surit, -r£n ne svrš. du^ j. javati; smetati: Suri mi dreka ovega mole- 
ga. Ništo mi suri & oku.
surla, -e ž vrst glazbala na dah (vrst sopile, frule) 
surlica, -e (G pl. surlic/surlicih) ž dem. od surla 
surlikat, -likon nesvrš. svirati u surlu
suruoioe, pril. suradnjom više ruku (raditi kakav posao): Hod mi 
pomoz, pok ćemo surličice nd zorna mlit.
shrutva, -e z surutka;^tekućina koja ostane pošto se svari mlije­
ko i sir stisne: Iša je nd Plame zd se napit surutve (tj. 
išao je daleko, a gotovo ni za što).
\\ # * \%
susmzica, -e (G pl. susnizic/susnizicih) ž snijeg zajedno s kišom
sustopice , pril. za stopama? odmah iza tuđih stopa (ići): On zd 
svakin sustopice = nesamostalan je.
sušanj, -šnja (G pl. sušonj/sušnjih) m suho granje i lišće staba­
la
suš'elica, -e (G pl. suš'elic/sušili cih) ž vrst smokve; v. smokvd
\S Vi \\
sušilica, -e (G pl. sušilic/sušilicih) ž smokva što se suši
sušilo, -d (G pl. sušil/sušilih) sr^mjesto, položaj gdje se suši 
mokra roba. Stavit robu na sušilo = izložiti je da se osuši.
sut, šuta (I sg. suton) m suton; prvi mrak večernji: U šutu se ri­
ba lovi.
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sutra- on-don, pril. sutra: Kal bude slitra-on-don.
svačihovj -o (predik. -a), -o svačiji: Svačihovo - ničihovo!
svađa* -e ž svatovi: Stfa se svaća skupila u erikvi i na piru.
svadit (se)> -in (se) svrš. svaditi (se)
svajb'aj -e ž svađa: Neću svajbe u moju kuću.
svaldatj -don svrš. napraviti slojeve/ pregibe od tkanine; složiti 
tkaninu
svares svargnen svrš. zbaciti; svrgnuti: Dorž se šoldo (čvrsto) 
da te mul ne svargne.
svarćot (se)^ -ćen (se) nesvrš. svraćati (se); obazirati (se): Već 
svdrće oči na divnjioe. Isto: svartot
svardalj, svordla (G pl. svardol/svordlih) m svrdlo (alat)
svarg-givatj -nifen nesvrš. zbacivati; svrgavati: Ovi mul repo i 
is sebe sve svargnije; v. isvarć
svarha^ -e ž 1. svrha: U koju svarhu to činZš? 2. svršetak: Svarha 
ol godišćo = konac godine; zadnji dan u godini, Silvestrovo:
Na dobro von došla svarha bi godišćo! (uobičajena čestitka)
svarhu> pril. povrh, iznad: Vlivo kakb uje svarhu vode.
svartot (se)3 -ton (se) nesvrš. svraćati (se); obazirati (se); pre­
vrtati: Neću svartot na tvojb dvore. More te svartolo i pri- 
vdrtolo. (kletva)
svažas -e (G pl. svoz/svazih) ž okvir: On je za u svazu - uzoran 
je (ironički).
svej(a)s pril. sveđer, uvijek, svagda: On sveja po svoju! 
svesebioey pril. s reda: Buhoč se bere svesebioe.
svetašnjij -o (predik. -a), -o što se nosi na blagdane: svetašnjo 
roba = odijelo za blagdane (Protivno je: sebišnjo roba); sve- 
tašnji ddn = dan svetkovanja, blagdan
svežanjs -žnja (G pl. svežonj/svežnjih) m zamotan ili povezan snop
svićaj sviće (pl» svide 9 G svić/svićih i svićZh) ž svijeća: Vod
sviću lovit = pod svjetlom svjetiljke (nekad prije: luda) uz 
kraj loviti ‘(za mirne noći) ribu ostima.
sviđaloj -a (G pl. svićol/svićalih) sr^željezna rešetkasta napra­
va na kojoj se loži luč: Nikad pris na svićarioi je sviti, za- 
pobjeni luč ng svićalus a sad sviti felor na petrblij bli 
plin; v. aloti na ribar. brodli.
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svićarioa, -e (G pl. svićario/svićari'oih) ž brod-gajeta sa svije­
ćom na provi za lov srdela traton; v. borka; brod
svićnjok, -a m krijesnica (pl.s svićnjocii -ih = zvjezdice, kri­
jesnice što titraju u očima (od udarca, od slabosti, od vru­
ćine i si. - Svićnjooi mi se u glovi vartu/vartidii.)
svićolnioa, -e (G pl. svićolnio/svićdlnioih) ž drvo uz aštu prove 
privezano konopčićem (zvanim: venat) na koje se nasadi sviđa­
lo na svićarioi
svićor, -ćora m svjećar na svićarioi trate (S njime je na svićari­
oi šijavao na veslima0}
*
svikolioi y -ih m pl. svi (koliko ih ima, do posljednjeg)
svitaoj -loa (G pl. svildo/sviloZh) m trak od kučine, st'hpe (njime 
se vezuju drveni obruči na bačvi; v. bačvor)
svilac^ sviloa (G pl. sviloo/sviloih) m svilena buba
svilina3 -e (G pl. svilin/svii inih) z vrst plovuće morske trave pri 
obali; v. trova
sviraka svirkg. (G pl. svirok/svirkov/svirkih) m sviralica, fućkali- 
ca: Svirit će u tonke svirke = past će u nevolju, u oskudicu.
sviralo, -a (G pl. svirol/šviralih) sr sviralo: Lipo je zasvirity 
ma i sviralo za pos zadit (poslovica).
svirity svirin nesvrš. svirati u svirak: Jey svirit ćeš mi = nećeš 
mi nauditi; ne činim od toga računa; Ne svir = prestani govo­
riti koješta; Sviridu mu bonde (od obraza) = debeo je, napuh- 
nuta lica.
svirot sey -ron se nesvrš. žurno i okretno se vrtjeti tamo-amo;
verati se naokolo (oko čega) : Sviroš se libio ženskih kalio pa- 
sić libio kolone.
svitluoat (se)y -tluoon (se) nesvrš. slabo svijetliti (se)
svitnj oky -a (G pl. svZtnj okov/svZtnj ooih) m krijesnica. Reče se i: 
svltnjok svetega Ivana, jer se javlja o blagdanu sv. Ivana,
24. lipnja.
svitovot y -tujen (koga) svrš. dati savjet komu: L^po si ga svito- 
vo! (ironično)
svoj eglov y -glavo (predik. -glava), -glavo svojeglav
svuktivot (se)y -ktijen (se) nesvrš. svlačiti (se): Trudan tezok po­
malo svukuje hanjule. Čbkojy doću: sal se svukujen.
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ššabakas -e ž vrst ribarske mreže; v. mriza
šabotj -bon nesvrš. ta ga ti rukama u potrazi za nečim gdjeNNse ne 
vidi: Babo je u mdr a $ Babo je po zepus ma ni noša ništa.
šddaos šajca (G pl. šddoc/šajgih i ^ajdvo) m vrećica od mreže na 
obruču s drškom; v. aloti na ribar, brodti
šaka> -e ž na ruci dio od dlana do bila, šaka
šakva^ -e (G pl. šakov/šakvih) ž okrugla, kamena ploča kojom se 
djeca i momci igraju bacajući svaki svoju: Hbmo (se) igrat 
na šakve.
šalvadigoj -ota m neotesanac; divljak
šanpjer3 -a m vrst bijele ribe. Isto: kovoč; v. bilo riba
šantoda, -e (G pl. šantod/šaniBodih) ž ona koja "liže" oltare; bo- 
gomoljka
I
šanton, -o (predik. -a), -o koji je od Boga "udaren" u tijelu; de­
fektan, deformiran u tijelu
/V* ^šarags šorga (G pl. šarog/šorgih) m vrst bijele ribe; v. bilo ri­
ba
šare9 -eta m 1. onaj koji je nestalne riječi (Odatle: šarovits ša- 
rovit^t# šdrat); 2. (Šare) nadimak osobi i obitelji u Brusju
šarg'at, -gon nesvrš. stružući praviti štrojpot; povlačiti tvrdo po 
tvrdu: Ne šargoj po sal?zu is to darvenih poplot!
šarovitj -o (predik. -a), -o šaren po boji; šaren po karakteru
šarovitalos -a i -ota m onaj koji je bez karaktera
šarovitatj -viton nesvrš. prevrtati govorom i činima; nekarakter- 
no se ponašati; vladati
šatara, -e ž satira; podrugljiva pjesma
šdtra-patra9 -e ž nikaković; onaj koji nije od koristi ni sebi ni 
svome
šatra-patra, pril.‘ bezvrijedno; bezglavo: Ovo je učinjeno šatra- 
-patra.
šavardalos -a i -o.ta m ševrdalo; prevrtljivac
šavardat, -don nesvrš. miješati, prevrtati govorom; nesređeno go­
voriti ili raditi
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šavarjoga, -e ž slatkiš? bombon: Šjera Bet?na je sve u šavarjoge 
pozorla (poslovica)
šavot, -von i -jen nesvrš. slati, šiljati
šć'akj pril. čak, vrlo daleko: šdak lorgo; šdak daleko; v. čak
šdapot ses -pon se nesvrš. podupirati se štapom: Jedva se šdapon. 
Isto: šddpht se
ro 'il
šdarbina> -e (G pl. šdarbin/šdarbinih) ž udubina na oštrici 
oruđa ili oružja)
šdavvna, -e ž pokrivač? deka? gunj
šdedit> šdedin nesvrš. štedjeti: Kb robu šdedi9 njsega roba reši 
(poslovica)
šdenao, -nca (G pl. šd'enoo/šdencih) m vrst poskočne prečke na 
ključanici? vrst zaponca na vratima
šdenza, -e ž oštar, plosnat i tananan komadić drvca koji se lako 
udjene u meso (tijelo) Isto: barkaj
šdetinas -e ž oštra svinjska dlaka
šde zerj -a m rod; pleme? koljeno
w  ^ *
šdigaj -e (G pl. šdig/šdigih) ž navala, propinjanj^ mora; brzo di­
zanje i povlačenje mora uz obalu (Drugo je plima i oseka.)
šdik*ats -kon svrš. prsnuti? pustiti tekućinu iz jednoga, i to us­
kog otvora
■ \>
šdiko; pril. jedva,^s naporom,^s manjkom (vremena ili materijala): 
Od one vime šdiko son uplela ghdu.
šdikovatj -koj\n nesvrš. puštati tekućinu iz jednoga, i to uskog 
otvora? prskati
šdimbikatj -kon svrš. potajno ugrabiti? ukrasti (posprdno rečeno)
šdipalOj -a i -ota (G pl. šdipol/šdipalih/šdipalotih) sr stvar ko­
jom se štipa? štipaljka; krak (kliješta) u hlapa kojim štipa
šdipcctj šdipon nesvrš. štipati? prstima čvrsto stiskati ili čupati
/-X ^  *  \\
šdiperiVt -rivo (predik. -riva), -rivo slab? tanahan u tijelu (a 
obično visok)
šdipolnica, -e ž vinogradarsko oruđe kojim se "štipa" (tj. naluš- 
dije) loza
šdiphkotg -kon nesvrš. iter. od šdipat: Kal grozje dobro zabuho3 
onda se žarna šdipukoju.
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ëdipîiëas -e (G pl. ëdipuëjëdipîiëih) z pojedino zrelo zrno na groz­
du koje se čupa (ëdipo) i jede (dork su druga zrna još nezre­
la)
ëdirs -i ž štir, vrst ljekovite trave? v. trdva
ëdirenica, -e ž; v. ëdir
ëdirinica9 -e ž; v. ëdir
ëddj pril. čak. Isto: ëdak9 dak
ëdbknuts -nen svrš. škljocnuti^ odskočiti uz zvuk: ču son kako je 
iz prozne pîiëke ëdbknul tir u niëta.
ëdôriaks ëdonka (G pl. ëddnok/ëdonkov/ëddnkih) m koljenac na nozi 
nešto iznad stopala, a na ruci iznad zapešća. Isto: cjonak? 
v. djon
ëdop9 ëdbpa (G pl. ëdopov/ëdopih) m štap: Hodit u ëdôpu = pošta- 
pati se
ëdopât sej, ëdopon se nesvrš. podupirati se štapom u hodu: Šddpa- 
ju/ëdopodu se stori jüdi i oni ootovi.
ëdôrboVj -o (predik. -a), -o 1. koji nema sve zube u ustima?
2. koji je nazubljen (o oštrici): Sikira je ëdôrbova.
ëdîioavicas -e (G pl. ëdïicavie/ëducavicih) ž štucavica: ćapala ga 
je ëdîicavioa.
ëduoot (se)j -oon (s^ e) nesvrš. štucati (se): Čilo vrime ëducos
jer mu hrčna ni sprobila (tj. dugo štuca, jer nije probavio 
hranu). Šduoo mi se - tjera me na štucanje
ëduknutj -nen svrš. pucketnuti; zveknuti: Parsti ëdüknu kal ih se
prilbmo.
ëdulas -e (G pl. ëdûl/ëdulih) z nožna duga kost kad je oglodana, 
bez mesa (pa i na živu čovjeku)
ëćumbik'ats -kon svrš. prefrigano što ugrabiti, prisvojiti? lukavo 
opraviti
ëdütf ëdüta (G pl. ëdüt/ëdütih) m gnjat (ali samo kost)? cijev od 
noge
ëeb'edot (se)s -don (se)s -den (se) nesvrš. drhtati (zbog vitkođe 
ili od slabosti) ^  tresti se u hodu; teturati se: Šeb'ede se 
kako prut na vodi . ëeb'edu/ëebededu mu se rioge kad gre.
ëebet'atj -ton nesvrš.; v. ëeb'edot se
ëêga, -e ž pila. Isto: pika
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šegac, -gaća (G pl. šegoc/šegacih i šegoc) m vrst pile? v. šega 
šegadura, -e ž piljevina? otpaci nakon piljenja 
šegat, -gon nesvrš. piliti pilom. Isto: pitat 
šeguVat, -Ion nesvrš. smucati se? skitati se
šekJat, -kdn nesvrš. vaditi, bacati more iz broda: Kad jce brod ro- 
šhšan, vajo ga veće put ih šekat,
šekovat,^-kojen (komu) nesvrš. sekirati? zanovijetati: Šekovat 
^guzicu = spočitavati pogreške,%mane , rđave ^ čine: Čh ti ndn 
šekoješ guzicu kad za td doma imos svoju đicu?!
šembrat, -bron nesvrš. hoditi teturajući se
šembrecat, -brecon nesvrš.? v. šembrat, odšembrecat, došembrecat
šemetj -a m? v. šemut
šemetat, -ton nesvrš.? v. šemu:at
šemut, -a m drvena brkljača (kratka motka s rogaljcima) kojom se 
po dnu mora hvata mreža, konop (kad se ne zna točno gdje je)
šemut at, -ton nesvrš. 1. tražiti š'emuton po dnu mora mrežu, konop 
i si.? 2. nespretno se nogama bacati u hodu? 3. neradno, ne­
sustavno raditi
šena, -e ž vrst pšenice? v. šenica
šena-mana, ~e ž vrst ljekovite biljke (od nje čaj za probavu) 
šenadur, -dura m svirač na lirici ili harmonici (za ples) 
šenak, šenka ž? v. ušenak
šenica, -e ž pšenica (Vrste su pšenice: grozdenjača; modruja; kri­
vaca; golica; čamo glasića; - Divlje su: šena; glosvnj; juj; 
samokruh; - Kukdj spada u sočivo kao i proso.)
š'enut, -nen svrš. skrenuti s prava puta: šenut pameću = poludjeti
Šenut, -o (predak, -a) , -o tuknut (u glavi) ? poremećen-: On Je š&- 
nut u glovi.
šepuzit se, -zin se nesvrš.? v. šipizit se
š'est, -a m sklad? ljupkost: Ona je lipušna, ma mamo šeisftca u biocdm,.
š'hstan, šesno_ (predik. šbsna) , sesno skladan? ikoji je lijepa ob­
lika: Lipsd je i šesna kako kita.
šestat (se), šeston (se) svrš. dotjerati se? postići lijep, skla­
dan oblik: K'ad bi se pinku šestala, mogla bi stot.
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šestovat (se), -tojen (se) nesvrš. prema šestat (se)
š\šula, -e ž lopatica; vrst velike žlice s ručicom (od jednoga ko­
mada drva) za ispuljavanje tekućine s dna broda ili za grab­
ljenje mašta u konobi; v. bačvor, posude, sudi
šešurka, -e (G pl. šešhrok/šešurkih) ž morska školjka; v. školka
šetenbar, -bra m deveti mjesec u godini, rujan; v. miseoi
šev, ševa m red; vrijednost; dostojnost: Malo je u nj%mu ševa. Ni 
u nj'emu ševa.
ševan, ševno (predik. ševna) , ševno vrijedan; uredan; valjan; do­
stojan
šfogat ses šfogon se nesvrš. iskaliti se. Isto: švogat se
šfogat se, šfogon se nesvrš. skitati se; smucati se; potucati se. 
Isto: švog'at se
šiba, uski. nosi se;%bježi; marš! (starinski izraz upućen psu, ali 
i čeljadetu): Šiba, gujo! - nosi se, zmijo
šiba, -e ž vrst ribe od dna; v. hlondavina
šibot, -bon nesvrš. šibom udarati; juriti (kao šibom udaren)
šij, šijh m sitna girica i svake vrsti ribica (u skupu, hrpi)
šijat, -jon nesvrš. veslati prema krmi: šZja-voga - veslaj natrag- 
-naprijed (jednim veslom na krmi)
šijatika, -e ž išijas
šijavac, šijovca (G pl. šijavoc/šijovcih) m veslač na svićarici od 
trate; v. svićor
šijovat, -joj'en nesvrš. od šij'ht: Šijavac šijdj'e po čilu noć. 
šijun, -juna m vijavica vjetra
šikat, šikon nesvrš. juriti velikom brzinom: Oni brod na jidra ši- 
ko kak'b strila. Šikoj! = nosi se brzo!
's  ^šilo, -a sr 1. šilo; 2. vrst morskog raka; v, rak
šitoko, -a sr jugo, južni vjetar
šipat se, -pon se nesvrš. buniti se, suprotstavljati se
w w
šipičit se, -din se nešvrš.; v. šipizit se
_ w ~ w
šipit se, šipin se nesvrš.; v. šipizit se
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šipizit se, -zin se nesvrš. buniti se? osorno se opirati i prigo­
varati (i to pokazivati vanjskim držanjem)? ne prštati se 
drugome (u nastojanju da ga nadmašiš). Isto: čjpizit se; ši- 
pičit se, š\pit se: Sramuj se, kad se tako šipiziš prid sta­
rijima. Šipizi se u poslu, ma ni snogd.
šiša, -e m onaj koji je ošišan, ostrižen: (podrugljivo) šiša go-
tiša... (koji je ošišan do gole kože).
w
šiška, -e ž komadić olova što služi umjesto taneta u pušci. Isto: 
usiška
sit■, ši.ta m vrst pregrade između soba u kudi 
šjola, -e ž potplat na cipeli
šjoiat, -Ion svrš. napraviti novi đon na cipeli
šjoieta, ~e (G pl. šjolet/šjoletih) ž drvo po cijeloj dužini pribi- 
to s donje strane kolumbe
šjuka, -e (G pl. šjuk/Šjukih) ž šljuka? v. duška
škaf, škaf a m ugrađen pokrov na dijelu gaj'ete ili levlita
škafet, -a (G pl. škafet/škafetih) m ladica
škafid, -a m dem. od šk'af
škakjit (se), -jin (se) nesvrš. škakljati (se); v. golicat 
 ^ w w *
škakjiv, -kjivo (pređik. -kjiva), -kjivo osjetljiv na nekim mjesti­
ma tijela? fig. koji je u ljudskim odnošajima previše osjet­
ljiv, razdražljiv
✓v sškalamara, -e ž drvena blazinja na brodu u koju je udjenut škaram 
za veslanje
škalonja, -e (G pl. škalonj/škalonjifc) ž ljutika, vrst luka? v. 
zeje: Škatonja se stovjo u kvasinu.
* * 
škamlid, -a m malo sjedalo? bančiđ. Isto: škomlid
škandoj, -dojja i -(jaja; i škanddj, -a m mjerilo za morske dubine? 
v. aloti na ribar, brodu
škandoj'ht; -jon nesvrš. mjeriti dubinu (mora) škandojon
škaputat, -Ion svrš. spasiti, izbaviti: Škapula(t) demo do čovla 
(tj. spasit demo sve).
škaram, škorma (G pl. škarom/škormih) m kratak štapid uriven u
stranu broda (ili u škalamaru) da se na nj priveže veslo (ra­
di veslan ja) . (Konopac kojim se priveže veslo za škaram zove 
se štrop.); v. palac: Išlo je sve u škorme i štrope - potro­
šilo se sve u sitnice.
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ëkargüt'atj -güton nesvrš. proizvoditi zvuk ëkargutbvicon; fig.
hrapavo, neartikulirano govoriti: Škargutat zubima - škripa­
ti zubima
ëkargutavioas -e ž| v. ëkargutovica
ëkargutovioaê -e (G pl. ëkargutovio/ëkargutbvicih) ž drveni instru­
ment kojim se pozivaju vjernici na funkcije u Velikom tjednu 
kad zamuknu zvonar zvrčaljka
ëkarmits ~min (na koga) nesvrš. krivim okom Ijutito jgledati i ko­
vati osvetu? škripati zubima na koga:*On ëkarmZ na mene i na 
moje dobro (tj. imanje). Isto: ëkarnjit
ëkarnj'at, -njSn nesvrš. čampragama grepsti po tvrdu: Maëka ëkarnjo 
po trupici i po podu.
w ^ w
ëkarnjit^ -nj in (na koga) nesvrš.? v. ëkarmit
ëkarnjota^  -e ž pol kolača (što se napravi od potpuna kolača sije- 
kuđi ga vodoravno u svem opsegu) ponovno pečena. (U taj se 
kolac stavlja ulja i maže se, dok se peče, vodom i uljem da 
postane svjetliji i tečniji.)
ëkarpinas -e ž vrst bijele ribe? v. bilo riba
ëkarpinica> -e ž dem. od ëkarpina
ëkarpün, -püna m vrst bijele ribe? v. bilo riba
ëkarpunicz -a m dem. od ëkarpun
ëkatula, -e (G pl. ëkatul/ëkatuliJi) ž kutija
ëkaük'atj -ükon nesvrš. lajati i cviljeti istodobno (o psu): Pas 
ëkaüko kad ga istüëeë.
ëkemlija, -e ž malo sjedalo? bančiđ. Isto: ëkamlic
ëkeram  ^ ëkerma m vrst bijele ribe. Isto: jaram} v. bilo riba
ëkZna  ^ ëkZnih (L ëkZnoh/ëkZnima) sr pl. leđa
ëkinolij -nolih sr.pl. leđa: Opahnu(l) ga je priko ëkindlih.
ëkîras -e (L pl. ëkZroh/ëkîrima) ž naizmjenična skupina osoba na 
istom ali dugotrajnom poslu: PaljočZ i prilagadice na japje- 
nioi izminiju se u ëkZroh,
ëkobojj -boja m suha slatkovodna riba (na dimu sušena) iz Skadarskog 
jezera. Isto: ëkordnëa: Kako da je ëkoboj (tj. mršav je).
ëkôjj ëkoja (G pl. ëkoj/ëkojih) m otok
ëkojic^ -jioa mjotočić (Ne ëkojids nego ëkojip  ^ kao i brodio^ od 
bçodj konjicj krizic ali i krizidj vonjic, raznjio3 mlicio9 
sidio)
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školkas -e z morska školjka (Vrste: justtira; kamenica; kopito; ku­
ćica; hho sv. Petra; mhšula; parstac ili datal; lupor; šešur- 
ka = kost od školjke«)
škomlićj, -a mi v„ škamlić
škomps -a m vrst morskog raka? v. rak
škopac, -pca (G pl. šk'opoc/škbpcih i škopcih) m neuškopljen janjac 
ili jarac
škoraj -e ž čvor ili petlja od konca, vrpce ili konopca
škoronda^ -e (G pl. škoranoč/škorondih) ž suha slatkovodna riba (na 
dimu sušena) iz Skadarskog jezera« Isto: škoboj: Suh je kako 
škoronda.
škorovadaj -e (G pl. škorovod/škorovadih) ž Štetočinja na lozi od 
koje se zavija listi vrst hrušta; Isto: zavijada
škorups ~rupa m skorupi površina mora: Na škorupu^od mora vididu 
se bore di riba igro; v. oškorupat9 poškorupit
Škota, -e ž 1. konop na zadnjem i donjem kraju jedra kojim se re­
gulira sila vjetra pri jeđrenjuf 2. konopčiđ koji vezuje flok 
sa škafon broda
škrabalo s -ota m 1. brbljavaci onaj koji nepromišljeno govorii 
2. (Škrabalo) - nadimak osobi u Brusju
* *  ^
škrobijica9 -e (G pl. škrabijic/škrobijicih) ž drvena ili kovna 
kutija za novce (U crkvi se u nju skupljaju milodari.)
škrabot, -bon nesvrš, šuškati u škrabijici novcem; buku i štropot 
činiti| lupati; fig. koješta govoriti; brbljati
škrabucats -bucon nesvrš. iter. od škrabot
škrdkot, -kon svrš. hodati u široko i nestalno; v. krakot
škrapaj -e (G pl. škrop/Škrapih) ž pukotina u kamenu: Oboša je sv'e 
škrape i vape; v. škrip
 ^ 0 w
škrikas ž kreštava vika; glasno deranje: Tote je bilo vike i 
škrike.
škripj -a m rupa; pukotina (na morskoj obali ,  u moru, u kršu, ka­
menu)
v. ^
škripica, -e ž vrst biljke; v. zeje
škripušat -e (G pl. škripuš/škripuših) ž brašno od krumpira (U po­
manjkanju pravoga brašna jelo se za rata 1914-1918.)
škrobutj -a iri 1. divlji cvijet penjalac; 2. bolest, tj. bijeli 
striješ u dječjim ustima; v 8 cviće9 zeje
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škrok'at, -kon svrš. 1. zakoracati? 2. izmaći, naopako poći: Škro- 
kalo mu je = nije mu uspjeloj izbjeglo mu je. Isto: škroknut
škroknut, -nen svrš.? v. škrokat: Škroknulo mu je = nije mu uspje­
lo? izbjeglo mu je,
škrokoj, -a m korak, koračaj: Sujen škrokoje hza skale.
škropao, -poa (G pl. škrbpoc/škrbpoih i škropoih) m kiša pomiješa­
na s tučom ili sa snijegom
škropaj, -pjo (pređik. škropja), -pje trpak? nezreo (o voću): 
škropje vino. škoruša je škropja. Isto: tdrpak, tdrk
škrova, -e ž dio tiješka
škuna, ~e ž veliki jedrenjak, brod na križeve ¿k^o i šklcner ili 
goieta, ali s dva jarbola, i to prvi s krizima, a drugi s 
rondon) ? v. šktiner, brod
škhner, -a m veliki jedrenjak (brod na križeve s oštrom provon i 
s phpon kvddron i s dva jedra od kojih prvi ima gore križ, 
a ispod njega ronda-ji dro, a drugo je obično. Fiokih ima vi­
še. Još se zove i goieta) ? v. brod
škur, škurot škuro (odr. škuri: predik. škur, škura, škuro) taman: 
škuro j alte ta. Noć je škura.
škura, -e ž drveni kapak na prozoru: Ddrz će: zatvor škure, 
škurina, -e (G pl. škurin/škurinih) ž tmina, tama 
škver, škvera m brodogradilište: Na škveru se kalafatoju brodi. 
šmanjura, ~e ž ona koja se gnusna i zamazana drži. Isto: šnjura 
šmanj\rina, -e ž augment. od šmanjura
šmardot, -don nesvrš. gubicom brljati po hrani (o životinji)? gnu- 
siti? fig. kvariti? grditi? posao neredno činiti? miješati se 
u tuđe poslove? neredno, besmisleno govoriti: Ne šmdrdoj po 
terdni kakb prošao (tj. ne gnusi po zdjeli kao prase). Sa 
šmardoš to te?!
šmeštrit, -in (komu što) svrš. opraviti lukavo? pokvariti, pobrka­
ti komu posao
šmignut, -nen svrš. brzo i neopazice pobjeći? iščeznuti 
šnjur, šnjura m vtst plave ribe? v. plovućo riba
šnjura, -e ž ženska osoba vrlo neuredna? ona koja se gnusna drži. 
Isto: šmanjura
šb, uski. kojim se tjera magarac? v, db; šbkica 
šofo, -a sr vrst divana (za ležanje)
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U,
šojers -a m prag na otvoru palube broda, Isto: sojer^ šover
šokat# šokon nesvrš, tjerati magarca usklikom: £Ž>/; fig. (prezrivog 
nutkati koga na posao: Tebe vajo sve ja šokbt ako ćeš čo učinit.
šokica, -e ž magarica (od riječi: šo kojom se tjera, goni)
šoldj -a m vrst sitna kovana novca: Meće u rnore^  šolde = uludo tro­
ši novce, Šoldi su mu se pri parste prilipili (tj. prisvojio 
jei ukrao je) ,
šdldo3 pril. čvrsto
šdlšaj -e ž (skuhan) sos od rajčica
šdras -e ž koza šarene boje: Nj%mu vazda šora leže dvo (razumije 
se: dva kozlića, tj, uvijek mu sve uspijeva),
šdrac£ šorca m kamiŠ od lule, kao cigarluk koji su naši stari po­
morci dobavljali u Trebizondi (Trapezuntu na Crnom moru)
šdratj šoron nesvrš. dobivati boju (o grožđu): Grozje je pbčelo 
šorat,
š'ornjas -e ž vrst bijele ribe. Isto: šornjača; v. bilo riba/
š'brnjača.s -e ž; v, šornja
šbtišj -a m vrst plesa (vjerojatno iz Škotske); v. tanac
šotokontraforta^ -e ž drvo u uglu ispod gornje palube i ispod kon- 
traforte na brodu? v. kontraforta
šotokuvertela^ -e ž drvo ispod kuvertele na brodu
* ^ - w
šotomavija, pril, kriomice potajno: Bruške su divnje šotomavija 
prodovale buhoč za kupit zbertet.
šotošotokontrafort* -a m drvo za pojačanje u uglu ispod palube i 
ispod kontraforta na brodu
šotoverjinelas -e ž daska ispod pajola na brodu na kojoj su na jed­
nu i drugu stranu naslonjeni pajoti
šoVj šava (L šovu^ pl. šdvi9 G šov/šovih/šovih/šavih) m šav: Roba 
se raspore podlu bli po šovu =
šbvers -a m; v e šbjer
šovraronda9 -e ž Vrst jedra na velikim jedrenjacima na krize? v. 
križ
špale9 prij. s gen. zbog? poradi: Špale nj'ega je dobota izgubv ži­
vot.
špales -ih i špol ž pl. 1, ramena, pleća, leda: Čini na tu je špa­
le (tj. prebacuje na leda, na Štetu drugoga); 2. dva zida s 
obadvije strane velik vrot u polukrugu koji su glavni oslonac 
cijele japjenice
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šparić, -riđa m dem. od š p o r , mladi
Spetakul, -a m 1. prizor koji iznenađuje, začuđuje; 2. prizor^uz- 
buđljiv, koji očarava; Da ste vidili ti špetakul od sardel u 
mrizi ispod svidarice/
špina, -e ž rupica na dnu bačve, kad je položena na dugama (Kroz 
špinu se uzima malo vina, a rupica se začepljuje stupon.)? 
v. bačva
špSda, -e ž 1. veslo (drugo po položaju) na levutu? v. veslo;
2. vrst igraće karte (to su špoda, kupa, baštun, dinor)
špor, špora m vrst ribice? ploskasta, malena i mršava ribica
šporak, šporko, šporko (odr. šporkij predik. šporak, šporlia, špor­
ko) nečist? zamazan? gnusan: Šporak je kalio da je bi u kolclt 
is projcima. Športa je kalio guda.
šporkadun, -čuna m pnaj koji se odao bludničenju? bludnik: Da te, 
derce, nison vidila is onin šporkadunon, ve!
šporliat, -kon svrš. zamazati, onečistiti, ognusiti? fig. upropas­
titi
w
šporko, pril. nečisto? zamazano? gnusno: Činit šporko = činiti 
bludno djelo? izvršavati bludni čin
šporkovat, -kojen nesvrš. prema šporkat
šporkuja, -e (G pl. šporkuj/šporkujih) ž 1. ona koja se zamazana 
drži? 2. ona koja posao neuredno čini.
športa, -e ž od špage spleten okrugli jastuk koji se puni maslino­
vim tijestom radi tiještenja da se iscijedi ulje
špurtelnj ača, -e (G pl. špurtelnj gč/špurtel#jačih) ji barka za ri­bolov budelima: Buđeli su mrize is kojima lovu/lovidu špurtel 
njaČe.
štajun, -juni ž dpba godine? vrijeme godine: Ni štajun za pod na 
lignje. I odida i obuda nosi se prima štajuni.
štela, -e ž jedrenjak s visokom lantinon i s jednim drugim flo­
koti? v. brBd
štil, štita m okomito drvo u mortvoj bondi broda
štipej, -pej'a m vrst biljke? v. zeje
štoj, uski. živini da stane: Štooooj, ti! Štoj, tovare!
š tor jun, -juna. m vrst ribe od dna? v. hlondavina
Si.
štrafanid, -a m komadić pirlitane robe (obično u pl.)
štramengo, pril. pretjerano, neobično: Ako je brod štramengo velik 
onda je to brodušina.
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Strapot, -pon i -pjen nesvrš. prskati tekućinom: Štrgpon robu za 
je šupraš'at. Mdre štrapje brod kad šiko proti vitru.
Stravogledat, -gledon nesvrš. biti razrokih očiju? gledati razro­
kim očima
Stroj, -a m konopčiđ od vrha jarbola do dšte na provi broda
Strop, Stropa m 1. vodoravni brid na vrhu kućna krova od lastovi- 
ce do lastovice (tj. učelka)i plafon u sobi? 2. isfrcani mlaz 
krvi na živini što je obad ili muha napravila? 3. konopac u 
koji se utakne veslo pri veslanju (Strop na veslu zakvači se 
za Skaram ili pak za palac.)i Išlo je sve u štrope i škorme 
(tj. potrošilo se sve u sitnice).
štrucavica, -e ž naprava sa snopom udica kojom se mame i love lig­
nje; Homo na štrhcavicu lovite
Su figa, -e ž gusto priređeno jelo (sos) od pamiddrih na zafrigi 
od ulja, kapule i soli
šufigovat (se), -gojen (se) nesvrš. kuhati (se) na pofrigi
W ^  V«
šufit, -a m potkrovlje, tavan; teše mu šufit = nedostaje mu pameti
šuj'a, Suj i šujih sr pl. kesa (mošnja) u čovjeka; Ne dapoj se za 
šuj'aj to ni krejonca!
Su jak, Šiljka (pl. šiljci, G šujok) m ostaci klasova nakon vršenja 
u kojima se još pronađe koje zrno
šukot, -kon nesvrš. govoriti psu Su? huškati
šukundid, -dida m šukunđjed? v. rodbin. imena
§ulo, pril. samo
Suma, -e ž šuma? lisnato kiđe ubrano u šumi i osušeno za gorivo
Sumarica, -e (G pl. Šumaric/šumaricih) ž ona koja radi u šumi ili 
oko šume? v. družina
Stcnut, šunen svrš. ^udariti89 u glavu; Šunulo mu je u glovu da gre 
da u Jamerike.
Supjada, -e (G plc Supjoš/Supjdših) ž šuplja velika žlica (cjedi™ 
lo) i fig«, raskalašena žena
šupraš'at, -šon svrŠ. ispeglati: Poštrop robu prZ nego je šuprašoš.
SupraSovat, -šdj'en nesvrš. glačati
 ^ *šupuzit (se), -zin (se)} v. šipizit
šurlitat, -liton nesvrš. brzo hodati naokolo? obilaziti tamo-amo? 
vrludati nesmotreno: Ne Sur lito j po selu, nego h'od u po je.
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šuros -ota m šurjak; v. rođb. imena
šuša£ -e ž koza, ovca bez rogova
Sušanj, -šnja (G pl. šušonj/šušnjih) m jako šuštanje; 2. suho liš­
će
šušast, -o (predik. -a), - 0 koji je bez rogova; fig. ponešto be­
dast, neozbiljan
šuške tat, - ton nesvrš. iter. od štiškot
šuškot, -kon nesvrš. praviti lagan šum; šuškati: štiško suho lišće; 
2. huškati (psa)
šušnut, -nen svrš. napraviti lagan šum; zašuškati: Biće ništo Šuš- 
nulo; v. šhškot
šušon, -šana m janjac ili jarac bez rogova
šušta, -e (G pl. šušt/šuštih) ž 1, konopčiđ od vrha lantine do kr­
me na brodu (taj drži lantinu da se ne slomi kad je jak vje­
tar) . Isto: šuštioa} 2» vrst elastična pera (feder); 3. kre­
vet s elastičnim perima (federima)
štištioa, -e ž; v. šušta (pod 1. i 2); 3. "druker" na bluzi i si. 
što se stavlja umjesto puceta
šušur, -a m žamor, vreva
švogat se, švogon se nesvrš. smucati se; potucati se: Ne švogoj se 
po selu, nego se ćapa posla.
švoglzt se $ -gon se svrš. iskaliti se: Pust me da se švogon, onda 
će mi pasat.
Svoja, -e ž vrst ribe od dna« Isto: l?stj v. hlondavina
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Ttabinja, -e (G pl. tabinj/tabinjih) ž vrst bijele ribe; v. bilo 
riba
tabon, -dna m taban, stopalo
_ \
tabonit, -bonin (noge) nesvrš. mučiti noge Jiodom; hodati bez ko­
risti: Ča taboniš noge?! Hod? je tabonit noge = išao je na 
put uzaludno.
tabors -a m vrst kamene kućice "na jednu vodu” (tj. s jednom stre­
hom) pokrivene peluhjen i zimorccdon, a služi za ovce i koze
tabor, -a m kaput; gornji haljetak Krojidu mu tabore = prigovara­
ju mu sa strane: hoće mu iza leđa nešto opraviti
tajig, -iga m drvena kosačica oko vrata kozama i ovcama za zvono 
ili za konop
tajitj -jin nesvrš. na sitno cijediti; gotovo neopaženo propušta­
ti tekućinu (iz suda, mijeha ili iz oka): M?h taji na vhće 
mist.
thkj taka m 1. komad drva na kojem počiva bačva; v. bačva; 2. pe­
ta na cipeli
takajj -kja (G pl. takoj/takjih)^m kolčić (s dva rogaljka) kojim 
se podupre loza. Isto: takjioa (Kad mu kraj prognjije pa vi­
še ne vrijedi nego za gorivo, zove se gnjilotak.)
takajioa* -e (G pl. takajio/takajicih) z priljepčiva bolest; za­
raza
takalo9 -a sr 1. mjesto gdje ćeš se "nataknuti", gdje ćeš sigurno 
doći na zgodno mjesto i u zgodan čas da ti dadem "šilo za og- 
njilo"; 2. užigač; nosilac plamena, izgaranja i svjetla: Doće 
jato na takalo - poznat će se sve vajalo (tj. ako je jalo pra­
vo gorivo, očitovat će svoju vrednoću kad dođe u dodir s ta- 
kalon = očekivana kušnja pokazat će tvoju vrijednost); v. ta- 
kat
tatiatj -kon svrš. taknuti; prihvatiti; primiti; prionuti: Ogonj je 
tako = zapalilo se. Tuko da se takote posta = treba da se pri­
hvatite posla, da prionete na posao. Takala je - zatrudnjela 
je.
talietj -a m otpadak, oip'otak od borovine kad se siječe
takj'atj -kjon nesvrš. podupirati loze takjima; v. takaj, poltakjat; 
poltakjdvat
*
takjioa, -e žj v. takaj
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takmor, -ora m malo sidro kojim se hvataju stvari potopljene u mo­
ru ili zdencu
takovac, -kovca m onaj koji je takav: On je takovac.
takčovica, - e % ona koja je takva: Ona je takovica.
takujZn, -a m novčarka/^lisnica: A da te ko ćapo iza kantuna i re­
de: - "Nitko takujZn! "
talabuka, -e (G pl. talabuk/talabukih) ž buka
taman, -mno, -mno (odr. tamni i tovni; predik. $aman, tamna, ta­
mno i tSvno) zao? opak? raspušten: tovno dilo - blud (Odat­
le: tamjok i tamnok = zao, opak čovjek? tamnjhra = zla, opa­
ka ženska)
tamadan, -dno (predik. -dna), -dno čudan, neobičan, gotovo smije­
šan
tambalisat (se), -iZson (se) nesvrš. zibati (se) na vješanju; lju­
ljati (se) sjedeđi na konopu, na grani i si.: Hod me tambalisoj!
%
tambaludit, -in i tambaludit, -ludin nesvrš. brbljati koješta: Ne­
moj mi tote tambaliidit, nego rhc da imod voju! (tj. ne brb­
ljaj tu koješta, nego reci što želiš)
tambadlZat, -kon nesvrš. brbljati koješta. Isto: tambaludit
tambur, -a m vrst ribe od dna. (Reče se i miseo.)? v. hlondavina
tambura, -e (G pl. tambur/tamburih) ž gusle
tamjok, -oka (G pl. tamjokov/tamjocih) m zao, opak čovjek? v. ta­
man
tamnjura, -e ž zla, opaka ženska osoba? v. taman 
_ * ^
tampurit, -purin nesvrš. biti lijen u poslu otezanjem, zavlačenjem? 
sporo i dugo se zadržavati oko posla: Ča tampurid?! Nemoj to­
liko tampurzt!
tanac, ^ tone a (gl. tonci, G toncih i tanoc) m ples: Za malo pasjega 
tonca i kurbina/kurbajskega pZra (U Brusju su se plesali ovi 
plesovi: polka; valcer; mazurka; dotid = škotski ples? furlo- 
na = furlanski ples? tredtina - tršćanski ples? siciljona = si­
cilijanski ples? kvatropadi; poštaradku; pljeskavica; ludi Ro- 
ko ; kodantZn; tradkun)
tanak, tonko, tonko (^odr. tank?; predik, tanak, tdnkČa i tanka, ton- 
ko) tanak:Divnj'a je tonka/tank^a kakb tonko jeVa.
tancunat, -ndn nesvrš.? v. tandunat
tandit, -din nesvr|i. tanjiti: Ribor tandi rozonj za nataknut sarde­
le; v. istandit
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tančodj -i ž tanko šikarje za gorivo. Isto: tankiš
tančunatj -non (okolo koga ili s kim) nesvrš. zadirkivati? zanovi­
jetati? napastovati: Ne tančunoj ti bkolosSmoje iderel On bi 
iti is namin tančunat = on bi htio mene {is namin = sa mnom) 
zadirkivati.
tandarikatj -rikon nesvrš. improvizirano popijevati djeci za zaba­
vu ili da se umire
tanfaratj^-rSn nesvrš. imati, stvarati šum u glavi: Tanfaro mi u 
gtovi.
tangarzja, -e (G pl. tangarij/tangarijih) ž radionica gdje se boji ro­
ba
tangat, -gon nesvrš. bojiti (sukno) 
tangor, -ona m onaj koji boji sukno 
tankiš, -iša m? v. tančod
tankovit, -o (predik. -a), ~c 1 , visok, a tanak? 2 . delikatan? 
skrupulozan u savjesti i poslu
tantaguzat (se)3 -guzon (se) nesvrš. zibati (se) sjedeđke na ljuljač­
ki? v. guzat
tantahorijed -jih i -rij ž pl. razni mali predmeti nikakve ili vr­
lo male vrijednosti: Ponara je -puna tantahorij.
tantatj -ton nesvrš.? v. tančunat
tantišj -iša m napasnik
tanutj -nen nesvrš. tonuti: Nikomu i puto tane = nekomu i pluto 
tone
tap, tapa i tapa m "tijelo" vrše? v. vorša 
tapot, -on nesvrš. pipati u mraku
tapotj -a m mukli, jedva čujni zvuk od pipanja ili hodanja u mra­
ku? v. natapate natapat
tapuns -una m čep na rupi dna od bačve? v. bačva
tapunora, -e ž 1 . veđi okrugli otvor na boku bačve? 2 . čep kojim 
se začepljuje taj otvor? v. bačva
taracs -raca m zemlja tvrdo utabana i sa sitnim kamenčićima ska­
menjena
taramej a> -e (G pl. taramej/taramejih) ž buka? treska? galama:
Nećti tarameje po kudi!
tarcalun9 -luna m? v. tarcarul
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tarcaruls -ruta m (obično u pl.) konopčići za skraćivanje jedra 
pri jakom vjetru
 ^  ^ \
targačioa-e (G pl. targačic/targačicih) Ž beračica grožđa u je- 
matvis Targač\oe* targojte ga hlodon^ gospodoru, ne mbremo 
glodon: kolačići kalfo rogačići£ sardelice kako smargbrioe 
(narodna pjesma); v. družina
targoč, -go£a m berač grožđa u jematvi; v. družina
t d r g o t -on nesvrš. brati grožđe (u jematvi) ; v. protargivat
targovae > -govca (G pl. targovoo/targovcih) m trgovac; v. torž- 
nica
tarlfatj, tarčfn nesvrš. trčati; v. torkat 
tarkatat s -ton nesvrš. iter. od tarlfat 
tarkatonj e3 -o sr trčanje, potrkivanje 
tarkijas -e ž kožnat pojas
tarleeat9 -con nesvrš. gnječiti, gaziti; v. tart
tarlueat (se), -lucon (se) nesvrš. trljati, trti, nesvrš. iter. od 
tart: Žorna se prozna tarlućaju. Pomoz mi tarlueat Ion (lan).
tarmatj tarmon nesvrš. puniti koga brigom; izjedati zlobno koga na­
govorom: Tarmat gldvu = razbijati glavu brigom i pritom se 
nervirati
tarmat ses -mon se nesvrš. nervoznp se brinuti; gristi se u sebi 
zbog čega: Ne tarmoj se9 Andrija; doće kasil (lijes)
(poslovica = ne brini se i ne žuri, sve će se već urediti)
tarmozj -o (predik. -a), -o koji sebe (i drugoga) izjeda
tarmuntonas -e ž sjeverni vjetar, tramontana: Zvizda tarmuntona - 
= zvijezda Sjevernjača: Izgubi je Zvizđh tarmuntonu (tj. ne 
zna se snađi; ne zna odmjeriti, procijeniti situaciju)
tarnjdčas -e (G pl. tarnjoč/tarnjačih) ž riba koja u sebi ima mu­
njinu kojom prođrma čovjeka (Slična je raži, ali je raža neš­
to drugo.)
tarnjovka^ -e ž srsi; osjećaj trnjenjas ćapala me je nlko tarnjovka 
po tilli.
tarpits -pin nesvrš. trpjeti. Isto: torpit
tarpućae, -pućoa i -pujoa m vrst ljekovite trave, trputac
tarts taren nesvrš. trti, tiještiti (gl. pridj. tor, tarla9 tarlo): 
tart uje = trti tijesto od zrele masline gazeći po napunjenoj 
vrećici oblijevajući je vrelom vodom; v. tarven
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tartaja, -e m i ž čeljade koje se spotiče, koje zapinje u govoru; 
mucavac, mucavica
tartajat, -jon nesvrš. zapinjati u govoru; mucati
tartajuns -juna m oblo, kratko drvo na koje se namotava zovuza da 
se njome bolje može vezati mijeh (kad je u njemu npr. vino, 
mast i si.)
tarven3 -veno, -veno (odr. tarveni; predik. tarven, tarvena, tar- 
veno) trven, gnječen: tarv'eno uje = ulje što cijedi pri tar­
ven ju; v. uje
tarvenjez -o gl. imen. od tart: tiještenje (ulja)
tarvdčs -vočfa m onaj koji tare ulje (tj^ . gazi po vrećici napunje­
noj maslinovim tijestom); v. družina
taša, -e taksa; namet; biljegovina: Ove taše će nos umest.
t'ašćJ -o (predik. -a) , -e koji je ^razna trbuha; koji je bez hra­
ne: na tašcfe ili (skraćeno) na sce sorca (srca) = natašte: 
Još son na šće sorca.
tašćebocij -cih m pl. slabine bokova. Isto: bočina; v. hoz
teća> -e (G pl. teć/tećih) ž širok sud s dvije pobočne ručice; v.
posude
tegt -a m 1 . težačka, poljska radnja, posao: U nediju teg ne Vezi 
- Boga molit a ne Vezi; 2. ribarska mreža koja još nije ormo 
na, tj. još joj nisu pripojeni drugi sastavni dijelovi, kao 
što su arganeli na kojima su pluta, olova itd.; v. orma* or­
mo t
tegoćj -i ž tegoba; poteškoća; jad
telesbj -a (pl. teles^ a, G teles) sr (ekav. refleks glasa jat) mrt 
vo tijelo čovječje, leš (A za živinu se reče: krepat ina); v. 
tileso
tdmplaj, -plik i tempol sr pl. sljepoočice
temurit, -rin nesvrš. biti pokunjen, nujan, obješen
tenut se^ -nen se (u što) svrš. dirnuti; taknuti: Ni se ni tenul 
u nje = nije ga ni taknuo.
tenut, -o (predik. -a), -o dirnut; taknut; pokvaren; oštećen: Ni 
ni malo t'enut. Ni tenut da je bi.
tepalj -piot -pio (odr. tepli; predik. tepala teplas teplo) topao 
Ne pijen teplu vbdu; vodh je tepla.
terača* -e (G pl. teroč/teračih) ž otirač; ručnik. Isto: oterača> 
otirača
tercarija^ -e ž jedna od dvije daske pribijene sa strane u brodu 
iznad kolumbe i kontrakolumbe (Od njih do kontrakolumbe su 
daske zvane pajdli, ispod njih prostor zvan santina.)
terdnas -e ž velika, široka zdjela (za juhu? prvenstveno od zem­
lje)! v. teroj
termenica, -e ž vrst smokve? v. smokva
teroj, terdja m zemljano posuđe: Kupili smo mlodima ništb terdja 
za dor.
teršdo, pril. (ironički) dabome? upravo tako? daleko od toga«
Isto: toršdo, totšdd
tesla, -e ž sjekirica dvostrukog oštarja. Isto: deser
testatj -Ion nesvrš. 1 , teslom djelati? 2 ^ nabrajati komu^što^ uv- 
ješđivati ga? nagovarati ga: Zalud ti nj'emu tesloš: on tiro 
svoju ~ utaman ti njega uvješćuješ: on tjera svoju (volju).
tesiir, -tird m dopust? dozvola: Je V  testir = je li slobodno?
teta, -e (pl. tete, G tet/tetih i te tih) z tetka? v. rodb. imena
\N  ^ *
tetevica, -e (G pl. tetevic/tetevicih) ž biljka u šumi što ima 
drače i duge vitke prutove (te zapleđe sebe i stabla)? v. 
cvide
tetivo, -a sr vlat trave ili bilja na gjisto spleten (da ga nije 
lako i moguće razmrsiti)? v. tetevica
tetošite -in nesvrš. maziti? njegovati? pitomiti? v. dragovat
teturot se i -on se nesvrš. nestalno hodati? ići s kraja u kraj 
puta
tezai -e (G pl. tez/težih) ž štala: tad rasapneš i razogloviš mu- 
ta i stav ga u tezu,
w  ^ w
tezačica, -e (G pl. tezadic / tezatjicih) ž pomagačica od prigode u 
poljskim poslovima? v. družina
*  ^ ^
tezakinja, -e (G pl. tezakinj/tezakinjih) ž nadničarka u poljskim 
poslovima
tezgi, -o (pređik. -a), -o teži
tezok, -z oka (G pl. tezokov/tezocih) mVNl. težak? ratar? 2. nadni­
čar u poljskim poslovima? v. družina
tezošdina, -e ž. poljoprivredni rad? đat na tezošdinu = dati teža­
ku zemlju na obradbu (uz određene uvjete)
ti, ta^  to^  i to (gen. tega, te, tega; dat. ten, toj, ten; pl. ti, 
te i ta) zamj. taj, ta, to
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tikva, -e (G pl. tlkov/tikvih)%% 1. tikva? 2. glava u čeljadeta 
(posprdno): Ćaph. ćeš po tikvi.
ti lešo, -h (pio ti.lesh, tiles) sr mrtvo tijelo čovječje. Isto: te­
le šo
t?lo, -a (G pl. tZl/tllih i tilZh) sr 1 . čovječje tijelo? 2 . čo­
vječje prkno: UvolZ mi je Ukor niku medicznu ti tilo.
timenica, -e (G pl. timenio/timenioih) ž tjeme? vrh glave? v. ći­
verica
timun, -muna m kormilo (Objesi se mdškulima o aštu od karme. Ti­
mu n ima vrSt na koji se nadjene argtitla g8lon. Gola je rupa 
na argutli. Sredina argutle zove se zirun, a držak rucej.)
timunjer, -njera m kormilar? v. kipSj
timtirit, -rin nesvrš.? v. tmhrit
tinjsak, tinjka m mjesto tijesno u v rtu gdje se čeljade ne može ni 
okrenuti? tjesnac
\\ \S *
tipot, tipon i tipjen nesvrš. ticati
tlr, -a m pucanj? zamah? hitac: Razloti(l) je tri balote od jedne- 
ga tira.
tiroda, -e ž vrhovi rebara na brodu
tiroskat, -roskon nesvrš. iter. od tirot, natjerivati. Isto: tro-
slcat
tirot, -ron nesvrš. tjerati? v. troskat
t?sk, -a m turanj za tiještanje vina? v. turnonje
tišćac (i utišćao), prij. s gen. pokraj, uz (dodirno): Tišćhc me­
ne sidi moj'a mlodo.
ttšđac, tišdaoa i tišdaca m morski tjesnac 
tišdat, -don nesvrš.? v. tlšdot
tišćor, -ćora m onaj koji tiješti drof, vino? v. družina 
tišdot, tišden nesvrš. držati. Isto: tišćat 
tZeh, tlelia m tlo
tldpa,x tlope ž fantazija? sanja? tlapnja: Son je tloph, a Bog je 
istina.
tlopit, tlopin nesvrš. tlapiti? lagano drijemati i na što misli­
ti: Tlopi mi se.
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\\ ^
tmurit, -rin i tmurit9 tmurin nesvrš. 1 . slabo, jedva gorjeti; 
tmtiri og6ng = jedva gori vatra; 2 . biti pokunjen, tmuran, 
obješen, mutan: tmuri vrime = tmurno je, mutno je
tobo~Cao9 -b8loa (G pl. totiolog/toboloih) m kesa; vrećica: Stav na 
tovara tobolao i on 6e bit targovao (poslovica)*
tocig9 -cig\ m sprava s brusom za brušenje oruđa i oružja
toČenicas -e (G pl. toč'enio/toč'enioih) ž lušija koja se otoči na­
kon pranja. Isto: otočenica
w 0 w
točilo^ -a (G pl. točil/točilih) sr tjesnac kroz koji ili niz ko­
ji toči voda (u gori)
toćj -a (G pl. tdć/toćih i toć?h) m 1. kameni mlin za mljevenje
maslina; 2. sok što se^iscijedi (iz pečenke i si.): Pospugog 
to toća po tereni te pinkiou kruha.
tddacs toćca i togoa (G pl. toćoe/togoih) m društvena igra (Igra­
či puštaju bajame po redu niz kosu dasku, pa igrač čiji ba- 
jam pogodi jedan od već spuštenih pokupi sve bajame sa zem­
lje ili poda.): Homo igrat na tođacl Kbd ni omendulih ni ni 
todoo.
toga9 -e vrst alata na ribar, brodu
tog’at, -togin nesvrš. kriti istinu; tajiti; v. tag\t
tok, -a m paran broj (tj.^onaj koji je djeljiv sa 2): Homo se ig­
rat na lih i t'bk! (Lih je neparan broj.)
tokoj pril. toliko; v. ovoko
toliSj pril. maloprije; malo časaka (ne sati) prije; v. otolič
tolidakj -ško (predik. -ška), -ško tolik; v. količak
tolikogj pril. toliko
tolZsan9 -sno (predik. -sna), -sno toliko malešan
tdiozinaj -e ž talog u povećanu smislu
tonkoj pril. tanko: Ko tonko pređe veselo (tj. brzo) mu pukne.
tonobilj -a jp automobil: Misto is mulon oli tovaron9 s'hl se li po- 
ge gre is tonobilon,
w *tonota9 -e ž vrst ‘mreže za lov jastoga; v. mriza
tdntul9 -a m vrst signala u moru ispod svićarice po kojemu svićor 
znade koliko je ribe ispod feroVa
tor9 tari a, tarlo9 gl. pridj. radni od tart9 trljao, trljala, tr­
ljalo
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¿brao, tdrca (G pl. toroc/tdrcih) m velika voštanica 
torak, torka m mali tor? mali ovčinjak
torg, torga m trgovanje? javna kupnja i prodaja; Prodovat na torg; 
v. torznica
torij, -a m utorak? v, parvZ don
tork, torko, torko (odr. torkZ; predik. tork, tork^ a, torko) kiseo? 
trpak. Isto; torpak
torkat, tarčin nesvrš. trčati; Mul tarčZ poskočice (tj, trči baca­
jući dvije po dvije noge).
torma, -e m i ž čeljade koje čangrizavo izjeda sebe i drugoga: Ne
obaddj onoj tormi, puna je prbposti,
* .  ^ w
tornista, -e m tokar? strugar; Kako da ga je tornista udilol (tj. 
ukočen je? nespretan).
tornutj tornen nesvrš. trnuti; 'bi truda tezoku tomu/tornedu ru­
ke*
torpak, tor(p)ko, tor(p)ko (ođr. tor(p)kij predik. torpak, tor(p)k'a, 
tor(p)ko) nezreo? trpak? kiseo. Isto: tork, škropaj
torpedinjžra, -e ž vrst suvremenog ratnog broda? v. brod
torpit, torpin nesvrš. trpjeti. Isto: tarpit
tor š do, pril. (ironički) dabome? baš tako? pravo? daleko od toga. 
Isto; teršđo, totšćo
tortar, -a xn oljušten? ogrizen stup? podanak? korijen kupusa ili 
si. biljke
torznica, -e ž ženska osoba koja sitne stvari kupuje i javno pro­
daje na torg (Stvari koje su prodavale i kupovale na torg 
zovu se; kupovne? a druge su: domonske. Npr. kupovni krtih, 
kupovna rbha. Na torg kupovati ili prodavati značilo je jav­
no kupovati ili prodavati? a ne priređivati kod kuće. Muš­
karac koji prodaje zove se targovac? a žena torznica.)
to8tj tasta m tast? v. rodb, imena
točki, -ško (predik. -ška)? -ško tolik
tote, pril. tu; Tote je uja (tj. tu je nešto u pozadini? maskira­
no je? odnosi se na pretjerana udvarača? laskavca).
totekoj(a), pril. tu
totšdo, pril. (ironički) dabome? baš tako? v. toršdo 
tov%a, tove ž tava. Isto: parsura
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tovor, tovara (pl. tovari, G tovor/tovarih) m 1. magarac (Magari­
ca je ugota ili ugotica.) ? v. kenjkao, miil} 2 . vrst ribe (ko­
ja se još zove: oslić, murluo, mol)
trabakul, -a m teretni brod na dva jedra i flok. Isto: trobakul; 
v. brod
trabujat, -¿on nesvrš. razlijevati, trošiti puno i uludo
 ^ w
tračić, -a m mali trak? konac? špaga» Isto: trajčić
tragaj^ (pl. trag¿i, G tragoj/trogjih) m vrst bijele ribe?
v. bilo riba. Isto: trog
traget, -a m brod koji je po manjim mjestima redovito razvozio 
stvari i ljude, a i poštu
traina, -e ž vrst alata na ribar, brodu
tragat, -jon nesvrš. zanovijetati? progoniti
w
tragčić, -a m? v. tračić
trakafat, -¿on nesvrš. progoniti? tjerati koga. Isto: trake gat 
trakeč'at, -¿on nesvrš.? v. trakačat
tramata, -e ž način ribolova zaokruživanjem ribe i stjerivanjem u 
mrežu (Drma se arganel s nanizanim komadićima bijela drva ili 
aloja da se riba plaši. To drmanje zove se tramatonče alatom 
koji se zove tramata. Tako loviti reče se: trama tat, a ribar 
koji tako lovi zove se tramator.)
tramatat, -ton nesvrš. 1 . loviti na tramatu? 2 . smucati se po mo­
ru loveći
tramatonče, -o sr poseban način tjeranja ribe u mrežu? v. tramata
tramator, -a m ribar koji tramato, bavi se tramaton
tramezol, -zola m kontrakolumba na brodu? v. permezol
trap, trapa m zemlja iskrčena za sijanje ili sađenje
trapit, -pin nesvrš. krčiti zemlju za sijanje i sađenje? v.'trhp
trapit se, -pin se nesvrš. mučiti se radom, poslom i si.
trastan, -stna m 1 . prva katina od štive ispod ška£a na brodu?
2 . veslo od srijede broda ili uz šlcaf) v. katina, veslo
traškun, -kuna m vrst plesa
traškunat, -non nesvrš. zadirkivati? izrugivati koga
trdta, -e (G pl. trot/tratih) ž velika mreža potegača za lov na sr­
dele i si. (sastoji se od šake u sredini i od dva ko^a sa 
strane: parvo i zotega. U poslu su tri broda: svićarioa, le- 
vut, barkarica.
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tratit, -tin nesvrš. trošiti: Per tovaru glovu - tratiš vodu i sa­
pun (tj. radiš uzaludan posao). Trdtit stupu i pakol na tugi 
brod (tj. trošiti ili raditi za drugoga).
\\ s\
travarvca> -e (G pl. travario/travarioih) ž rakija s kojom je ku­
hano ljekovitih travai v. drofuga
travarina> -e ž porez na popasenu travu
traversa -a m ogradica na kraju škafa prema štivi, na brodu? v. 
razma
traversa9 -e ž pregača
trečokj -doJta m 1 . treća mjesečeva mijena: treći kvarat) 2 . mlada 
loza treće godine? v. mina; sod
tremezols -zola m kontrakolumba na brodu? v. permezol
trepat, trepgen nesvrš. lupati nogama po podu. Isto: trepot
* 0 w
trepeóika¿ -e (G pl. trepedvk/trepedikih) ž 1, vrst biljke? v. 
zdge-, 2. (Trepedika) toponim blizu Brusja
trepeiats -ton i -peden nesvrš. 1 . udarati u trepetogku: Dog meni 
trepetogku: ti argavo trepetoš? 2. drhtati? tresti se: Stor- 
oi pomalo grédlí i trepe ću/trepe de du,
trepe tog9 ka, -e (G pl. trepetog ok/trepe tog kih) z instrument od da­
ske na kojem je sa svake strane po jedno pomično klopotalo 
(Trepetojkom se udara, umjesto zvonjenja, u tri dana Velikog 
tjedna kad "zvone zavezu", tj. kad zvona zamuknu.)
tres, -a m drhtavica,(od zime, od povišene tjelesne temperature): 
Ne dütin se dobrh: ćapog'e me tres,
trepóte ~gon nesvrš. lupati nogama po podu. Isto: trepat; v. is- 
trepat se
tresa¿ -e (G pl. tres/tresih) ž poprečna daska, letva koja drži 
dno bačve {tírese na sortigih - poprečne daščice na konopima 
za penjanje na jarbol broda? tr'esa od štive = gredica ispod 
palube, škafa broda)? v. badva¿ sdrtige, štiva
treskot, -kon nesyrš. buniti se vikom? galamiti? bučiti? drečiti 
se. Isto: triskot
trešeta¿ -e (G pl. trešet/treš'etih) ž vrst igre na karte
treštinas -e ž vrst plesa (iz Trsta)j v. tanac
*
treva¿ -e ž jedro na četverokut? v. gidro
— 'ík «V
tribitj tribin nesvrš^ trijebiti, čistiti (npr. putove, voće^ oso­
bito povrće): Tribin zege_za večeru, s Žarna se pomalo trifyidu 
od ovita na lozi; v. istribit¿ otribits otribina, potribit
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trihija, -e ž drvo uz aštu na brodu. Isto: kontraašta i ancikor
trija, -e ^ {G pl. trZj/trijih) ž vrst bijele ribe. Isto: barbun; 
v. bZlo riba
trim, trima (G pl. trimov/trZmih) m 1 . poljsko sklonište? kućerak? 
2 . presvođeni prostor za paljenje vatre u japjunici
trinoge, -gih ž pl. tronožan željezni stalak (što se stavlja za 
podnožak sudu na ognjištu)
trinogo, -gota m drveno sjedalo na tri noge
trisk, -a m grom: TrZsk u te udrZl (kletva)
triska , -e ž drvce, komadić drva
triska K -e ž 1. vika, svađa: Triska praska u njihovu dvoru; v. 
triskoti 2 . udarac rukom po tijelu? v. zahšnica
triskbt^ trZskon nesvrš, lupati? treskati? v. istriskat se: Lupo, 
tr^8ko po podu da mu krhka ne dodh (djećja rugalica).
triskot, ~kon nesvrš. vikati, drečiti se? buditi. Isto: treskot
> * * 
trisnut, -nen svrš. udariti, lupnuti: Trisnut ću te po ćivericil
trišće, -o sr iverje, otpaci od drva, skup trijesaka
 ^ 'i
trišćica, -e (G pl. trišćic/trišćicih) ž komadić drvca što- otpad­
ne s drva koje se sijede
trobakul, -a m jedrenjak s jednim, a ponekad s više flokih i sa
dva jedra koja stoje preko orbura (no ima ih kojima je zadnje 
jedro samo do drbura)
trocas -e ž konop kojim se privezuje lantZna od jedra uz jarbol? 
v. konop
trog, -a ¿G pl^ trdgoj/trogih) m vrst bijele ribe. Isto: tragaj; 
v. bilo riba
trolZd, -he ž trun, trunka: Ni nikakove trohe. Troha mi je pala u 
oko.
trohast, -o (predik. -a), -o sitan (kao prah), trun
trojelitka, -e ž smokva koja triput godišnje rodi? v. smokva
trojica, -e ž svijeća na stalku u crkvi u Bijelu subotu
trojod, pril. trojako, na tri naćina: mZ smo svogi po trojoč.
trok, -a (G pl. trakov/trokih) m 1. konopdić koji nije od kostri- 
jeti? 2 . krak hobotnice
tronogo, -gota m malo sjedalo s tri noge? v. trinogo
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tronogoj -goto, m tronožna klupica; v.' banaka trinogo 
troskatj troskon nesvrš. iter. od tirot natjerivati 
troskot, -a m vrst trave; v. trbva
trova, trove (pl. trove, G trov/trdvih i tro v ih) ž trava. (Vrsti 
trave; biled; tiobojed; bdlan; bolno; brod; brodhc; brodić; 
buč'in; čičak; ditelina; diyjd blitva; dubočac; gloqinj; go- 
milnjača i ggmZnjač; goršdica; iva; jabučina; kopriva; ku­
pina; lašdetica; tepuh; luzgnja; mator; mekgša; mrizica; 
muhor; 'oslobod; paprot; skrinjica; §liz; sri^va; starkaj; 
šgir i šdirenica; troskot; zlok;xzminac i zminac; zvizdon; 
žigg. U mory su; blitva; blitvurina; brok; perje; phcalina; 
rudid; svilina,)
trovošit (se) -vošin (se)jiesvrš. travom, smećem trusiti (se), po­
sipati (se); Odnks jizbinu otle da se ne trovoši.
_ w ^
trubite trubin nesvrš. trubljom svirati 
trud, truda m napor, teški rad 
trudan, -o (predik. -a), -o umoran, izmučen 
trudi, -ih m pl. hemoroidi
trudi, trud/trudih m pl. 1 . napori; 2 „ imanje kaoxxplod truda, ra­
da, napora; Ne kred se u to: to su moji trudi,
trudit^ trudin nesvrš. raditi, mučiti se poslom; Ribor je trudi 
čilu nod i sad na zblu marendo jse,
truhal, -hlo (predik. -hla), -hlo bremenit; zatrudnjeo; truhlo že­
na = zbabna, noseća žena. Truhal si na dobar zalogoj kalio 
truhlo žena (ako joj se želji ne udovolji, može škoditi dje­
tetu u njezinoj utrobi).
truj'at se, trujon se nesvrš. imati bolove, trudove pri porođaju.
(o ženi)
trun, -a m sitna stvarčica što npr. padne u oko. Isto: trunka
trunka, -e ž; v. trun
trunto, -tota m tup, neokretan čovjek
trup3 -a m jak komad drva; panj
*  ^ * trup,-a m vrst plave ribe; v. plovudo riba
trupej, -peja (G pl. trupejov/trup ej ih) m nagnjili panj
trupevje, -o sr zbir. imen. od trupej
trupica, -e (G pl. trupic/trupicih) ž debela daska uz ognjište (za 
sjedenje); sjedalo od trupa, tj. debela dijela drveta; v. ba­
nak
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trupid, -a m dem. od trup, mali panj za sjedenje
trutot, -ton nesvrš. teturati u hodu; u hodu nailaziti na zapreke 
i stoga posrtati
tub, -a m staklena cijev (cilindar) na petrolejci: Uzez tubi
tlccot, -oon (komu) nesvrš. tuckati; noktima ubijati gamad: Hod mi 
malo tucot po glovil
tuckot, -kon nesvrš. tuckati
tuča, -e ž potučena šuma (npr. za paljenje vapnenice)
tučenje, -o sr tučenje: tučenje kido = branje šume za paljenje 
j apj'enice
tud, tučen nesvrš. tuđi: Tud goru = mašklinom tuđi grmlje u stupu 
radi goriva za vapnenicu. Tud vodu u martor = činiti uzalu­
dan posao (poslovica).
tuđoj(a), pril. tuda
tuf, -a m 1 . neugodan zadah po stareži, plijesni ili truleži;
2 . zemlja sitnim kamenčiđima spojena s pržinom te sačinjava 
lagan kamen
tufac, -faca i tufaca m zemlja sitnim kamenčiđima spoje­
na s pržinom te sačinjava lagan kamen
tug^ a, tuge\ (pl. tuge, G tug/tugih) ž tuga: Ol tuge i nevoje sva 
je brižna prisaspila.
tuhan, -hno, -hno (ođr. tuhni; predik. tuhan, tuhna, tuhno) vrlo 
(neočekivano) malen, sitan
tuj, -a ml. onaj koji nije domađi, kuđni; 2 . pomagač od prigode 
u svim seoskim poslovima; v. družina
tuja, -e ž četinasto stablo vrlo slično čempresu
tuje, pril. komp. od tote, malenkost dalje: Ona prezošnjica i Bo­
gu de red - stan tuje.
tuji, -o (predik. tuja), -e tuđi: Nis'on jo t'ebi tuja: jo son ti 
zermona.
r\ ^
tujin, tujina m tuđinac
tuka, -e (G pl. tuk/tukih) ž puran; v. duška
tulbat, -kon nesvrš. trebati: Tulcat de i ovIl krušku izist (tj. i 
ovu neugodnost trebat đe podnijeti)
tuknut, -o (predik. -a), -o udaren u glavu, tj. bedast, smušen
tukdj(a), pril. tuda
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tulija3 -e ž cijev u koju se utakne ručica kosora ili vinorisoa
tulos -a sr truplo (bez glave); v. tZlo: Molo tulo3 velo foka - 
rilo ti je kahb tokva (rugalica) .
tumb'atj -bon svrš. oboriti, baciti; v. tumbovat3 rastumbovat3 tum- 
bocat3 rastumbooat
tumbooat3 -boaon nesvrš. iter. od tumbat
tumbovat3 -bojleri nesvrš. obarati? bacati; v. tumbat
tun3 -a m vrst ribe. Isto: tuna
tuna3 -e ž vrst ribe. Isto: tun
tundj -a m pun mjesec; v. mina
tunj3 tunja m vrst plave ribe; v. plovudo riba
tunja3 -e (G pl. tunj/tunjih) ž trak, konopčiđ od tvrda pamuka; 
v. strozica
0 \ 
tunjora3 -e ž mreža za lovljenje tune; v. mriza
turan3 turna (pl. turni3 G turon/turnih) m tijesak za mast (mošt); 
v. tisk
turioa3 -e ž složeno i svijeno suho lišđe od duhana
turlčLloj -ota m 1. bedast, bezvrijedan čovjek; 2. (Turlalo) nadi­
mak osobi u Brusju
turle3 -eta m onaj koji je za porugu; bedak
turlu-murlu3 -ta^m blesavac; bedak: On je turlu-murlu. Nećh jo 
imat posla is onZn turlu-murluton.
turnonje3 -o sr tiještanje vina na turnu
turta> -e (G pl. throt/turtih) ž hljeb, glava kruha
.  /~i ^  0
turtejxca3 -e (G pl. turtejic/turtejicih) ž dem. od turta
tusan3 -sno3 -sno (odr. tusni; predik. tusan3 tusna3 tusno) vrlo 
malen, vrlo sitan
tustočelj -čela m vrst biljke; v. zeje
tušć3 tušća m vrst trave (u vrtu) koja se jede; v. zeje 
tušduhan3 -hno (predik. -hna), -hno malešan
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tuždkat (se), -žokon (se) nesvrš, iter. od tuzit (se) tužakati, 
tužakati se; jadovati se
Vk \
tvardiŠka, -e (G pio tvardišok/tvardiških) ž još nezrela i tvrda 
smokva (Kad smokva napukne, pnda je ptcalioa} kad se objesi 
i osuši na stablu, onda je visalica; kad se osuši na borsi, 
zove se borsanica.)
tvardoglov, -glovo, -glovo (odr. tvardoglavi; predik. tvardoglov, 
tvardoglava i tvardoglova, tvardoglavo) tvrdoglav
tvord, tvordo (predik. tvorđa), tvordo (odr. tvordi) tvrd
tutekoj(a), pril. tu, tuda
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u
u i u(h)u* uski, odvratno, strahovito, grozno
ubarat* -ron svrš. dati stvar za stvar u promjenu? izmijeniti npr. 
novac u novac, ili novac u robu
ubit, -jen svrš. nasmrt dotuđi koga? ubiti: Ubit joje = pomiješa­
ti ili istući bilonce i žumonce od jajeta? Ubit "oko - začas 
samo zaspati? načas zadrijemati
ublija# -e (G pl. ublij/ublijih) ž dugoljasto-obla glava kruha is­
kićena pritiskom zubi viljuške (Peče se za Svesvete. U nju 
se stavljaju komadići suhih smokava i suhvice grožđa.)
hboh, pril. utaman? uzalud? ikad? u niječnim rečenicama: baš nikad? 
nipošto: Nison bi hboh - niša ’1 bio baš nikako.
uborthtj uborton svrš. udar 1 1 i rogovima, glavom (o kozi, janjcu i 
si.)? v. bortat
ticotj -~eon nesvrš. smišljeno poticati, navoditi koga na što? raz- 
draživati? v. uskot
zamjenica J5b., od s prijedlogom u akuz. sing., u što: U5 si se 
obuka? Nimon u5 izoć vonka.
učelaks -četka (G pl. uč'hlok/učelkov/učelkih) m vrh, kut lastavi­
ce na kući
udarpitj -pin svrš. ugrabiti u (međusobnom) drmanju; v. darpit
udekoj(a)s pril. ovuda
udicas -e (G pl. udic/hdicih) ž udica? v. aloti na rib. brodh
udija£ pril. odmah, udilj
uctilot, on svrjš. učiniti, napraviti, udjelati: Kakdo da ga je 
tornista udilo(l) (tj. nespretan je, ukočen).
uctitj -jen svrš. udjeti: Ne vidin već udit konce u uho od jagle.
udćj(a)a pril. ovuda
udovičica* -e (G pl. udovičic/udovičicih) ž vrst cvijeća (obično 
u pl. udovičice) ? v. cviće
udovit ses -ddvin se svrš. udaviti se (krutom tvarju ili silom)
udrobit±_ -bin i -drqbin svrš. udrobiti, umrviti: Udrbb krhka u 
mlildo? v. drobit
udiišit^ses -dušin se svrš. ugušiti se (u vodi, dimu, plinu): Udu- 
šit ču se u oven dimu.
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ufat se* ufdn se svrš. odvažiti se: To se nećeš ufat dvtgnut. Ne 
ufon se td ni rkćs nešmali učinit.
hfot ses -on se nesvrš. nadati se, uzdati se: Jo se ti fon u Boga 
i u svoju pamet.
ugarom ugar ah. i ugdrca m vrst morskog pužića? v. garo, školke
ugarnjat (se)s -njSn (se) svrš, ugrepsti (se); v. garnjat
ugjbt^ -¿on (koga na što) svrš. uvesti ili potisnuti na posao ili 
put? lijepim načinom nagovoriti koga: Jedvb son ga ugjala da 
me po8lušo i ćapo se posta.
uggen3 -a m ugljen
ugor3 -a m vrst jeguljaste ribe. Isto: gruj? v. anghja
ugbtas -e (G pl. ugot/ugotih) ž magarica (magarac je tovor) ? v. 
kenja
ugotica, -e (G pl. ugbtic/ugotioih) ž 1, đem. od ugota, mlada ma-“ 
garica? 2 . vrst ribe? v. murluc
ugrančat (se)s -čdn (se) svrš. ugrepsti (se)? v. grančat
ugreboti -bon svrš, ukopati u zemlju: Lozu vajo duboko ugrebot.
ugrizakj -ska (G pl» ugrizok/ugriskov/ugriskih) m zalogaj tvrde 
hrane što se može odjednom zubima zagristi
ugrodit3 ugrodin svrš. ugraditi: Brod je ugrodjen sol dasok i bi 
gredZe.
ugvat, -vata m vrst ribe od rape. Isto: baba^ bobak} v. riba od 
rape
uhiljenj -o (predik. -a), -o ucviljen? žalostan? prevaren
uho* -a sr organ sluha (ali: y.ho i uši su od jagle (igle) , od ma- 
tikeA od vridioe, od lopize3ssod pinjatei_ uho svćtega Petra = 
= školjka/ U uši od sudih udije se provisto.)
ulvoran3 -rno (predik. -ma) , -rno koristan
uhornos pril. korisno
uje3 -a sr ulje: uje pajveno = ulje koje se iz samljevenih masli­
na samo, bez trvenja, cijedi pa se puje (grabi) paljem? bu­
dući da se iž maslinova tijesta cijedi po noći, zove se i 
noćnjoko Ako se mekom travom kupi po skorupu naćijedene vo­
de, kaže se: moto se uje. Snop te trave zove se moifa. (U Do­
lu na Hvaru kažu: puveno uje9 jer se puje, umjesto pajveno.) 
uje tarveno - ulje što cijedi pri trvenju, tj. gnječenjem u 
* badnju polijevajući maslinovo tijesto vrućom vodom: Hoće da 
(Icvik) plivo kakb uje svarhu vode (o čeljadetu koje se oholi 
nad drugima).
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ujom, ujma m ujam
ujot, ujmen svrš. uloviti? uhvatiti? stidi u putu nekoga koji je 
pred tobom: Ujqt ćeš k'al do.ide$ doma ^dobit ćeš batina kad 
dođeš kudi. Svi smo u jednu mrizu ujoti. Ujo son te tarčed 
= stigao sam te trčeđi.
ukanjušit, -šin svrš. prisvojiti što potajno? v. kanjhšit
uklet, ukunen (koga) svrš. postignuti ono što si koga kleo
uko, pril. netom, kad: Uko je došal Uko je podne, uto je noć. Is­
to: rZekon
hko-uto, ¡Dril. netom - u isto doba: Uko je zalanpalo, lito je za- 
garmzlo (tj. gotovo se zajedno dogodilo): Uko je podne, uto 
je noć (tj. dan je kratak zimi).
ukobit, -kobin (kog^) svrš. nanijeti kome zlu kob, nesredu: NemSj 
sdma sebe ukobit.
ukopat^ -pon^svrš. položiti u grob (mrtvaca): Ako je priša umrZt, 
ni ukopčat (poslovica) .
tikosa, -e ž ženska osoba koja se po smrti vrada kap vukodlak, pa 
kosi svijet (kako narod pripovijeda)? v. ukosit
\\ iTV ^
ukosit, -sin svrš. nauditi? zlo nanijeti: Uko sa i nepozvon'a doj- 
de, pok te ukosZ.
_  'fc XV/
ukotušit, -tušin svrš. podušiti? nadvladati koga da umukne, da ne 
smije govoriti
ukrast se, ukroden se svrš. pođi odnekud kradimice
ukrop, -a (G pl. ukrop/ukropih) m voda u kojoj se kuhalo povrde. 
Isto: krop
_ \\ ^
ukusit, ukusin svrš. u kuse pretvoriti, tj. slomiti ili razbiti u 
komade
ulaka, -e (G pl. ulok/ulakih) ž trak, vezica kojom se vezuje gor­
nji dio cipele
ulambrit, -in nesvrš. pazariti (tj. prodavati i kupovati)
hlen, -o (predik. -a), -g natopljen uljem
*  ^ *
ulenioa, -e (G pl. ulenio/ulenicih) ž 1. uljenica ili posuda za 
ulje? 2 . ženška osoba koja se drži nečisto, zamazano
uhst, uliznen svrš. oprezno i polako udi? ušuljati se: Za zapolit 
japjeniou vajo ulist u nj ej? trim, pod volat.
ulišće, -o (G pl. u l i š ć/u l išć ih ) sr pojedina košnica za pčele
ulZšen, -o (predik. -a), koji je ostao bez očekivana uspjeha, 
dobitka^ srede... Uziro se je na v'elišku ženinu dotu ma je 
ostd ulišen.
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ulišit, ulilin (koga) svrš. ne dati što komu, ne udovoljiti oče­
kivanju
ulizan, -zno (predik. -zna) , -zno pohlepan za (fino) jelo 
ulizot, uližen nesvrš. prema ulist
ulomak, uldmka (G pl. utomok/ulomkov/ulomoih) m odlomljen komad 
bilo gdje na glavi kruha; v. kvuh, podlomak
ulov, ulova m oglav, ular
w /-) ^
uljenica, -e (G pl. uljenic/uljenicih) ž posuda za ulje
* * ulješuva, -e ž vrst velike ribe* v. viba balina
ume, prijo između: Ddša je ume jude. Ume tega son jo iša da.
ume st, s umeće n svrš. upropastiti, uništiti; iskorijeniti, iščupati 
Di ni dioe, vod se umete. Div ju tvovh ne moveš umest.
\
umiljen, -o (predik. -a), -o umiljat 
umit, umin svrš. umjeti
w
umitan, -tno (predik. -tna), -tno 1 . umjetan; izvještačen; 2 . ko­
ji umije, koji se snalazi; vješt; spretan
* ❖
umit (se), umijen (se) svrš. oprati (se); umiti (se)
 ^ "T ^umovtvo, pril. bez žbuke (graditi): Gomile i kolnici gvodjeni su 
umovtvo; v. tizivo
umvit, umven svrš. umrijeti
iimučeć, pril. šuteći; potiho; neopazice: Dolibi se umučeć kako 
maška.






unuk, -a (G pl. unuk/untikov/unucih) m unuk; v. vodb. imena
unutva, pril. unutra
unutvije, pril. kompar. od unutva
unjul, -o (predik. -a), -o jednostruk (Poznati su bili jelšdnski 
postoli tinjuloci. Jedna cipela je unjulok.)
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\njulok, -a m vrst obuće? v. hnjul
uošigled, pril. naočigled: Ukrast će ti uošigl'Sd,
upamet, uski. usklik kojim se upozorava na razboritost
upardamaš, pril. bez ikakve potrebe, jedino iz pohlepe (jesti):
Sv*e bi upardamaš izi.
upartit se, -tin se svrš. uzeti na sebe breme? preuzeti brigu i 
odgovornost: U grubi si se posol updrti.
upelit, upelin (komu što) svrš. velikim naporom komu štp rastuma­
čiti ili uvijestiti gai^utuviti mu u glavu? v. pelit: Di ćeš 
ti onen buzdotu do upe lit/
upelivat, -lijen (komu što) nesvrš. iter. od upelit
upicot, -šen nesvrš. pripicati: Stan u pripećak di sunce upiše,
uplest, upleten svrš. splesti: Kal +i upleten guću, biće ti tepli-
j e •
uprov,9 pril. jjravo, ravno? išlo mu je uprov (tj. uspjela mu je
stvar). Uprov! reče se mulu kad posrne ili se, naprđen, opa­
sno približi ogradi, kolniku
upućivat, -ćij%n (koga) nesvrš. davati komu dobar naputak 
uragon, -gdna m uragan. Isto: ragon 
uranit, -in svrš. uraniti
ureć, -šen (koga) svrš. zlu kob nekomu nanijeti (pogledom, riječ­
ju, činom)
urepot, -on svrš. udariti stražnjim nogama (o mulu, tovaru): Ure- 
pod) ga je mul u nogu pok coto.
urnimice, pril. skupno nahrupiti na posao, i to složno, gotovo u 
ritmu
urnut, urnen svrš. nahrupiti, navaliti? naglo i složno uprijeti u 
posao
urok, -a (G pl. urok/urokov/urokih) m zla kob: Ne bud mu uroka!
Dignut urok = raznim ceremonijama, osobito ubacivanjem žera- 
ve u blagoslovljenu vodu i molitvama oslobađati se uroka.
Usa sveta, Usih stet i Usih svetih sr pl. Svi sveti (blagdan)
ushmutot, -ton svrš. uzmiješati? uzmutiti? v. hmiitot
w  ^  ^ ^
usišak, -ška (G pl. usišok/usiškov/usi^kih) m odsječeni komad dr­
va ili kitica s grane? v. k'arš, siška
usišje, -o sr manji komadi drvlja i kiča odsječeni s većih
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\
usipak, usipka (G pl. usipok/usipkov/usipkih) m rukovet zrnja pše­
nice ili kukuruza što se odjednom uspe u žrvanj da se same­
lje
'fc.  ^ *
usipot, usrpon i U8^pgen svrš. usipati
us'iška, -e ž zrno za pušku usječeno od olova. Isto: šiška
\
uskisnut, -nen svrš. narasti, nabujati djelovanjem gljivičnog vre­
nja (o tijestu)
uskokotat se, -koton se svrš, od kokotat, uskokodakati se 
uskoporcat, -porcon svrš.; v. uskoporcit se
uskoporcit se, -porcin se svrš. pasti i prevrnuti se (nogama uzgor)
uskot, -kon nesvrš. poticati, navoditi. Isto: ucot
uspah, -a m dah iz želuca (drugo je uzgornica ili zgornica kad se 
iz želuca uzdiže i hrana)
usparvice, pril. u početku; isprva
usplahirit, -hirin svrš. prestrašiti (živinu, npr, mula) 
usplahirivat, -rivon nesvrš. od usplahirit 
ustarpnut (se), -tarpnen (se) svrš. ustrpnuti (se)
ustišćot, -don svrš. uzdržati
_ \\
ustomt se, -tonin se svrš. pretvoriti se u manje, u suženi obujam, 
prostor: Boze se ustonZl u ništa (kletva) .
ustornut se, -tornen se svrš. suspregnuti se; otrpjeti
ustravit (se) svrš. teško prestrašiti (se)
ustrizak, -tška (G pl. ustrizok/ustriškov/ustriških) m komadić ili 
otpadak ustrižene robe nakon krojenja; mali komad zemljišta
usutak, usutkg. (G |>1. usutok/^usutkov/usutkih) m rukovet usute stva­
ri: Samlila son u mazinin nikoliko usutok kafe.
usvist, -a m spomen koji osvješćuje, koji čini razabrati
usvuda, pril. svagdje: U svuda nos zabije.
uŠat (se), ušon (se) svrš. (imper. uša, ušoj, ^ ušojmo, ušdjte) dig­
nuti (se): Uša se iz tlehh! Ušojte mi vriću na rame. Isto: 
išat
ušata, -e (G pl. ušot/ušatih) ž vrst bijele ribe; v. bZlo riba 
ušatora, -e ž vrst ribarske mreže; v. mrZza
ušće, -o srxxušđe na mijehu gdje su bile stražnje noge i rep živine; v. nožica
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ušeriak, -šenka (G pl. uš'enok/ušenkih) m 1. uš; 2. vrst morskog ra­
ka. Isto: šenak, pedoć; v. rak
uš enčivac, -čivoa (G pl. ušenčivoc/ušenčivcih) m onaj koji ima na 
sebi uši
ušenčivica, -e (G pl. ušenčivic/ušenčivicih) ž ona koja ima na se­
bi uši
uši, -ih ž pl. rupe (rupice) na glavi nekih oruđa (matike, jaglč, 
vridice, lopize i si.)
ušzlit (se), -lin (se) svrš. učiniti što poput šila, postati tanko 
i oštro poput šilai^Ušil takaj za ga lašnje ugrebot (u zemju). 
Umirućemu se nos ušili.
ušpale, prijed. (s gen.) radi; poradi
utak, utka^m žica pređe koja se premeće amo-tamo preko osnove na 
krosnima; v. osnova, krosna
utavina, -e ž vonj što ga daje starež, stare stvari: Ova roba do­
ge utavinon; v. vetoš
utišćao, prij. s gen. pokraj, uz (dodirno): Kuća mu je utišćao mo­
je. Isto: tiŠcao
w 0 NV
uto, pril. u isto doba; tada; već: Uko je podne, uto je noć (tj. 
zimi, jer je dan kratak).
utor, utora (G pl. utorov/utorih) m rez u koji je utaknuto dno bač­
ve; v. bačva
utornjok, -a m sprava kojom se reže utor gdje će uljesti drvo; v. 
baČvor
utrobica, -e (G pl. utrobio/utrobioih) ž svi organi u košu tijela 
zajedno s plućima, jetrima, srcem itd.
_ 'N ^
utrupit, utrupin svrš. postati kao trup; otešćati u tijelu: Utru-
pilo me je ovo jiće i piće•
utuć, utučen svrš. uškopiti: Kal bude burrn, onda ćemo utuć onega 
luđega jaruJia.
\ w ^
uvalivot, -lijen nesvrš. uvaljivati; ubacivati: U japjeniou se uva- 
lije kiće.
uvarć se, uvargnen se (u koga) £vrš. sličiti komu, dobiti čije oso­
bine: Ti si se uvargal u dida, a sestra ti u mater; v. varć 
se
— \ /v
uvendirit, -dirin svrš. dati komu što u zlu smislu; podmetnuti ko­
mu krivu ili grijevarnu stvar; podmuklo udariti šakom: Uven- 
diri mu je dvi (misli se na udarac šakom) pod rebra.
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uvoj'at, -vojon svrš. dovršiti gaženje, valjanje nogama (sukna) 
ležeći jedan prema drugome; Uvojhti smo sukno.
uvojon, -o (predik. -a), -o zgažen, valjan (o suknu): uvojono suk­
no
uvolzt (se), uvdlin (se) svrš. uvaliti (se): Da ne uvoliš sić u gu- 
stivnu, ve! Uvol? se je u veliku nevoju.
*  ^  ^
uvovit (se), uvovin (se) svrš. užariti (se): Uglevje se uvovilo.
hza, -e (G pl. uz/užih.) ž konop kojim potežu ribari mrežu potega- 
ču i migavicu
v% •  ^ \  ^ \uza, pri}. uz; kraj; pored: JJza gosta svv smo gosti.
uzbavdon, pril. uzgor. N% lako napavćen hodit uzbavdon.
uzbvehnivat, -nij%n (komu) nesvrš. iter. od uzbvehot, podrigivati
uzbvehnut se, -nen se (komu) svrš.; v. uzbvehot se
uzbvehot se, -on se (komu) svrš. iz želuca pustiti dah i glas; 
podrignuti (se): Uzbvehlo mi se je; v. bvehot
uzgovglbva, -glove ž vrst biljke; v. zdje
uzgovnica, -e ž ljutina u želucu koja tjera na povraćanje. Isto: 
zgovnioa
uzgvuhot, -hon svrš. uzdrmati teškim hodovi, kasom. Isto: izgvu- 
hot: Uzgvuholo me je jahonje na mazg'i.
uzirot se, -ven se nesvrš. očekivati nešto, nadati se čemu sa že­
ljom, s pohlepom: Užive se na veliku dotu. Čin som i ne uziv 
se na tu ju pomoć.
uzlepećat se, -ćdn^se svrš. uzdrhtati; teško se ustresti: Kad me 
pogtedo divnjica, vas se uzlepećon; v. lepećat, lep'ećot
uzlep%ćot (se), -deri (se) svrš.; v. uzlepećat se
Uzma, Uzom sr pl. Vazam; Uskrs: 0 Uzmih vestti/vestedh uzmičići.
uzmičići, -ćih m pl. Šumske ciklame (koje niču za Uzma); v. ovi- 
će
uzvignivat, -gnZvon i -gnij'en nesvrš. iter. od uzvvgnut 
uzrignut se, -gnen se svrš. učiniti podrig (iz želuca) 
uzvolit, -volin svrš. uzgor poleći 
uzak, uzaka m vrst zmije; v. giij'a
uzat, uzon nesvrš. (part. perf. uzo, u zala, u žalo) običavati
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U%ina& ~e (G pio uzin/uzinih) ž jelor poslije podne između obida 
i. ^ < 2 £  v .  vučak
užino t, ~non svrše užinatii v c užina
uzivos prilo sa žbukom (graditi)% Kude se gpodu/grodidu uzivo} v. 
umortvo
užjahot3 -hon svrš, uzjahati; Dbbvo mazg'a je za napartit i uzja- 
hot (fig. o ženskoj osobi).
uzji2 -o (pređik* -a), -e uži
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Vvagančvć, -a m dem. od vagon, mala drvena zdjelica; v. posude, su­
di, vagon
vaganjat se, -njon se nesvrš. okretati se lijeno otimljući se us­
tajanju (osobito ujutro u postelji); đutjeti se i protezati 
se kao ponešto bolestan
vagon, -gana m drvena zdjelica; v. posude, sudi
vaja, -e ž samo u izreci: od vaje = od vrijednosti, od cijenjeno- 
sti, od ugleda: To su judi od vaje. Često ironično: I onh je 
od vdje.
vajalo, -a sr mjesto na zemlji gdje se valjaju živine (muli, tova­
ri) ; gumno. Isto: vojalo; 2. vrijednost, vrednođa, valjanost
vagat, -jon nesvrš. valjati, trebati; vrijediti: Vaj'at će mi j'epe- 
ta tu krušku grist {tj. valja nešto neugodno pretrpjeti). Va- 
jo da je lice vk nbsu (tj. treba da jedno odgovara drugom). 
Vaj'at će mu za kurbe babe dušu (ironički, tj . stvar ili dje­
lo je nevrijedno, zlo).
vajug, -jtiga m baršun: Čorno kakjb vajug. Isto: valud
vala, -e (L pl. valoh) ž morska uvala, zaljev, draga: Vrotit će 
ti k'ad prodo vino iz vale (tj^ . nikada) . U svakoj vali svoga 
vitra, u svakoj kući svoga dima (poslovica).
valcer, -a m vrst plesa; v. tanac
valica, -e (G pl. valic/valicih) ž dem. od vala, mala morska uvala 
Napodan naših valic bilii/bilidu se žalca.
valoda, -e z velika morska uvala; v. vala
valuće, -o sr okamenine od pijeska i bilja, handročje u morskim 
uvalama: pijesak koji je nanijela voda
valud, -liida m baršun. Isto: vajug
valuzje, -o sr okamenine od pijeska i bilja. Isto: valuće
vani je, pril. kompar. od vani
vanjelje, -o sr evanđelje
vapor, -a m parobrod; v. brod
vaprima, -e ž vrst biljke; v. cviće
varbeć, -o, -e (predik. varbeć, varbeća,^varbeće) delikatan; vrlo 
osjetljiv: Varbede je 'oko, rana, prišć, a i ćovik.
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varč, varča m vrč: Nisu judi varči (tj• s ljudima treba ozbiljno 
i dostojno postupati).
varčina^ -e (G pl. varčin/varčinih) ž noćni sud, lonac
varé¿ vargnen svrš. baciti: Varé sut = baciti mreže u^suton. Varé 
zoru = baciti mreže u zoru (mjesto redi: Varé mrize u sütíij 
u zoru.) |' v. varziv'at se
varé se9 vargnen se (u koga) svrš. sličiti komu, dobiti čije oso­
bine. Isto: uvaré se
vardejak, -déjka (G pl. vardejok/vardejkov/vardejkih) m oteklina 
od udarca po glavi (bez rane)
vdrenišdej -o sr jelo koje se kuha o sv. Barbari: Varenišde - Mi- 
kuliničde^ ume njima don godišded tj. kakav bude dan između 
dana sv. Barbare (4. prosinca) i sv. Nikole (6 . prosinca), 
takva đe biti godina (poslovica).
varenj ok^ -njoka (G pl. varenjokov/varenjooih) m vareno vino što 
se dobije iz varena mašta
varJiovakj -hovka (G pl. varhovok/varhovkov/varhdvcih) m vršid, ma­
li vrh
varhovatj -hujen nesvrš. biti na vrhu? prelijevati se preko vrha, 
ruba: On hoée uvik varhovbt kako uje svarhu vode.
varhovat9 -vato (pređik. -vata), -vato pun puncat? krcat, pun s 
vrhom: Badnjenica je karcata i varhovata.
varhovmca¿ -e (G pl. varhovnio/varhovnioih) ž vrh pruta? zeleni 
vrh pruta loze na kojemu po jematvi ostane još koja Č'ehuja 
grožđa? grozdiđ koji ostane nezreo i poslije jematve
varhuj prij. (s gen.) radi: On je to učini varhu žene.
varvčit (se')5 -čin (se) nesvrš. kvariti (se); v. izvaričit
varija, -e ž ugao jedra ili floka, s reforcon, na vrhu, a i do­
lje
varivo^ -a sr ono što se varilo
varovitj -o (predik. -a), -o koji nije stalan? nestalan? varljiv
\
varpina¿ -e ž udubljen predjel gdje je dobra zemlja
varsniks -nik'a (G pl. varsnikov/varsnicih) m vršnjak? onaj koji 
je s drugima jednakih godina? v. godina
varst'enij ~a3 -o kristalizirani: varsieni kamik - kristalizira­
ni kamen (poput šećera u kristalima) što se nađe u zemlji 
ili u kamenju u slojevima
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vartal, -tla (G pio vartol/var ti ih, L pl. vartlih/var tlima) m vrt
vartit (se), -tin (se) nesvrš, vrtjeti (se): Varti se kako pardac 
po gadohe Ča se vartZš kalio pas bkolo pulente .
* n ^
vartlarica, -e (G pl, vartlaric/vgrtlarioih) ž ženska osoba koja 
je zaposlena u vrtui v. družina
vartoglavac, -glovca (G pl. vartoglavoc/vartoglovcih) m vrtogla- 
vac; onaj koji je nestalna značaja
vartoglavica, -e (G pl, vartoglavić/vartoglavioih) ž vrtoglavica 
(kao bolest)
vartoglov, ~glavo (predik. -glava), ~glavo vrtoglav 
vdrva, -e ž vreva
w
varvioa, -e ž konop od kostrijeti ili od žice aloja
varzvvat^ (se), -zij'en (se)^nesvrš, bacate (se): Dioa se varziju. 
stinjen: ko de daje hitit i bbje smirit.
vavik, pril. uvijek: I tako vdvik vikon.
vavlinje, -o sr vapaji čežnjai žudnja
vavlit, -Ivn (za čim) nesvrš, vapiti^ čeznutii žudjeti: Ona vavl? 
za tobon kakh za Bogon.
vazda, pril, svagda, uvijek: Foljen Isus - Vazda btidi!
vazest, vazmen svrš, uzeti: Vazela ga je posćeja (tj. oslabio je). 
Vaze je noge na rame i iša je da (tj, u šali: otišao je)} v, 
voškot. (Riječi u bruškom govoru ko^e imaju va a ne u : vazest 
s odnosnim izvedenicama, vazet, vazvmot, voškot, vodne i va- 
vik)
vdzet, -o , -o (predik. vazet, vgzeta, vazetb) zabezeknut, kojemu 
je uzeta svijest: On je brižan malo vazet.
važimot,^-mjen nesvršN, uzimati: Jo son važimo po redu, a ona je 
vazimola na grabiš.
vazmhni, -o (predik, vazmena), -o uskršnji: sirnica je vazmeno 
slarko.
~ve, uski, za izricanje zapovijedi; zabrane4 prijetnje: Muč, ve!
Nemoj zbbit, ve! Da si pri doša nego iša, ve! Da mi se ko ne 
potuži no te,1 ve !
večera, -e ž jelo, obrok uvečer: 0n\ su glodni po večeri, 
večerdskoj(a), pril. ove večerii večeras 
večernja, -e ž bogoslužje navečer1 večernjica
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veće, pril. više? višekrft: Veće ga j'e čut nego vidit (t^. maldn 
je* a govorijiv)« Jidro je sašivenb od v'eće firos/firsih.
vejdča, -e ž veljača: U pdl $ejače loza plače - ii pol morča ptipak 
vonka (poslovica)$ v. miseci
vele, pril. puno* mnogo: IzZ son ništo, ma n% vele.
veiereć, pr£l. tako rekavši: Volila bi se vetereć utopit nego nje­
gova bit.
veli, -Oj -o veliki? velo drača = velika drača* tj. glavna kost 
(u ribe)
veličah (drugih rodova nema)* ponešto velik
velikis -o (p^eđik. -a) * -o (pl. vbliki i velici) veliki: Velici- 
ma govorit - vikati* govoriti glasno (ne šaptati)
veliški, -ško (pređik. -ška) * -ško veliki: Oni veliški čovik kako 
drho.
velkoj pril. slabo (npr. roba tanka* proderana): Ovo je kruto vel- 
ko.
venaCj vdnca (G pl. venoc/vSncih) ž (ekave refleks glasa jat) vi­
jenac
venatj ventg m konopčiđ kojim je privezana svićolnioa uz aštu na 
svićarioi
 ^  ^  ^ ^ wtlentom, -tama m zadnji dio jedra {ča hlamo na vitru) 
ventula, -e ž 1 . lepeza? 2 . vrst morske školjke? v. školka 
venzZvj -žira m vezir? v. bungarit
\\ /N/
veprima, -e ž vrst biljke? v. oviće
vera, -e ž 1. vjenčani prsten (bez oka)?N>i2. dio sidra? 3. krug ko­
ji nastane na konopu? v. pare ten, sidro, verinat
verat se, veren se nesvrš. okretati se? verati se
verdjina, -e ž vrst daske na dnu drvena broda
verdun, -duna m vrst ptice: zelenčica* zelenac? v. duška
verinat, -ndn nesvrš. zavijati ili razvijati konop od njegovih ve- 
rih (krugova)1 koje nastaju prigodom njegova smotavanja ili 
razmotavanja
versalOj -a i -ota m onaj koji improvizira verse (stihove)? v. 
versat
versat, -son nesvrš. improvizirati^ i pjevati^jverse (stihove) pod 
prozorom djevojke: Tuno je vrimena da ni sunce sjalo i ovoj 
divnjici da se ni versalo (podoknica).
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versis -ih i veros m pl. stihovi ljubavnih pjesama, često improvi­
zirani, i pjevani pod prozorom voljene djevojke* v. pisma
versonje^ -o sr gl. imen. od versat
veršunat, -non nesvrš. vitlati kakvim predmetom* vrtjeti govorom, 
riječima, t j. prevrtljivo govoriti^, izmicati predmetu govo­
ra? Sa tote veršundš da te se ne more dapat m  za rep ni za 
glovut v. verunat> izveršunatj zaveršuriht
w ^verunat> -non nesvrš. izokretati* silovito motati: Vitar veriino 
loze i stabia* v. izverunat, verinatj veršunat
veselo, pril. brzo, žurno: Hod veselo (tj. hodi žurno). Divjo 
trovh. v'eselo resth (poslovica)
veslos -a (pl. vesta* G vesol/veslih) sr veslo (Dijelovi su mu: 
rucejj braoulj zirun i pota. Neki ga dijele ovako: braouls 
vlaqa - ako^  je okruglo - a zirun - ako je četverouglasto 
štr'op i pola. Po položaju, vesla su na barci: 1. vesto od 
karme;^2 . vesto ^ prid karmon; 2. trastan - tako se zove i pr­
va katina od štive -* 4. fogun; 5. vestb od škafa. Na levlitu 
su: 1 . vesto na rog; 2 . špoda; 3. karma; 4. vesto pri karmi; 
5. fogun; 6. puntala gornjo; 7. puntala dolnjo).
veštit, -a m odijelo (za blagdane)
vetošj -i ž_starež* gnjilež, gnjilad: Badva^dojb vetošonj pok ti 
je i vino vetošno* v. utavina; izvetošit se
vetošan, -šno (predik. -šna), -šno koji vonja po stareži* v„ ve-
toš
vez9 -a ml. ručna radnja* čipka* 2 . koža vrbovih šibica kojom su 
nekoć - do potkraj XIX st. - vezivali obruče* v. bačvor
vezalo, — a sr ono čime se veže* vez: Dorz kozu u vezalu.
viderak, -derka (G pl. viderok/vidbrkih) m kuđerak u polju (tek 
s jedne strane nasloženo kamenje kao zaklon od kiše: ograda 
bez strehe i pokrova)
viđaj, -e ž vijak* šaraf
*
vidilOj -a sr 1 . mjesto gdje se vid£, gdje ;je svijetlo (a ne tam­
no) : Stan na vidilo. Izod de dilo na v^dilo. Ne zastupoj mi 
vidilq. 2 .^ vrijeme dok se još yiđi, dok je danje svjetlo: 
Tezooi se is poja vrodaju za vidila* v. zastupat
% w
vidite ^ -din svrŠ. Vidjeti (arh. 1 . lice sing. vidju? imper. vij, 
vijmOj vijte)
 ^ *
vidrioa^ -e ž* v. vridica
* o
vijej -jih i vij ž pl. vjeđe
vijogldv, -glavo (predik. -glava), -glavo vjetrenjast* svojeglav
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vijola, -e ž^l. sprava za bušenje drva? 2 . vrst cvijeća? v. bač- 
vor, cvide
vijolando, -a i -dota sr strašilo? Ne hdd na Propdd, (kra^ Brusja iz- 
dubena velika i široka jama* nenatkrivena* u koju se s okol­
nih brda skuplja voda) dapdt de te vijolando (opomena djeci 
da se čuvaju).
vijoiat, -Ion nesvrš. amo-tamo obilaziti? skitati se (obično po 
zabavama): Misto da lavuroš, ti vijološ.
vijdlice, -cih (L pl. vijglicoh/vijolicima) ž pl. zabava? ugodni*
zabavni sastanci: Oni moj dešperadun somo vi joto po vijolicoh.
vijolun, -luna m onaj koji rado i često ide po vijoliooh
vZk, -a (G pl. v'lkih/vikdv) m vijek: I tako je od vikov vavik v?- 
kon.
vilor, -a m vile s dva rogaljkas S viloron se mio ti na stiralu po­
brani i osušeni zimorod da otpadne lišde od stručjo.
vime, vimena (pl. vimena, G vimen/vimenih i vimenih, L vimenoh/vi- 
menima)^ sr vime: Kad vimena nabrizgoju/nabrizgodu, onda ih va- 
jo pobreškot.
vin, -o (predik. -a)* -o koji se odnosj na vino: vino tikva = tik­
va u kojoj se nosi vino? vino mušica = mušica koja se drži 
kisela vina i drofa
vino, -a sr vino (Vrsti su vina: dorno vino; bilo vino; opol = ru­
so* rumeno? prošek = vino iz sušena grožđa? varenjok ±li_va- 
reno vino = vino koje se dobije od varena mašta; ciklo vino =
= _vino što se malo skiseliloj debelo vino = gusto vino? joko 
virio = vino koje ima visoku gradaciju? tonko vino = vino koje 
ima malu gradaciju? jiito virio = kiselo vino? maravon = posve 
kiselo vino? barsata ili mufa = bljutavo vino koje pomodri i 
zamuti se? vodno ili razvodnjeno = vino pomiješano s vodom).
vinorizac, -rijca m tanajian i širok srp za rezanje loze (tj . za 
riz-, straga ima peticu)
\
vinotok, -a m širok* drven sud za pretakanje vina s oznakom 1 hek­
tolitra* i s dvije ručice? v e bddvor
o — ^
virdit, -din nesvrš. iter. od virit9 virkati
—  ■'N <v
virit, virin nesvrš« viriti? v. virdit
\\ t w
visak, -ska m vrst ljepila« Isto: višd
w
visalica, -e ž plod smokve koji se objesi i osuši na stablu? v. 
tvardiška
višd, -o (predik. -a) * -e vješt
\\ w#
višd, -a m vrst ljepila? v. vvsak
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višdat3 -don nesvrš* raditi višdunski\ tj. vračarski posao? zlo 
uzročiti (uredi)? v, zavišd\ts zavišdovat
\> * %
višdica3 -e (G pl. višdic/višdioih) ž vještica? vračara
višđun3 -duna (G pl. višdunov/višdunih) m vještac? v® višdica
višdunski9 pril. vračarski? vještički
*
višjis -o (pređik. -a), -o viši
višepioun3 -cuna m drugi madir iznad kolumbe broda? v. picun
w  ^ *
vit3 uski* poziv golubu? vit...vit...vit...
\ *
vitar3 -tra (G pl. vitor/vitrov/vitrih) m vjetar (Vjetri su ovi, 
počevši od istoka preko juga i zapada do sjevera: levanat3 
levont3 levantara¿ levantids levantin; gregoleydnat; - jugo3 
šitoko3 jušin¿ jugovinas oštros oštrijdda; lebid, lebidoda¿ 
garbín3 garbindda3 garpinjdčina; puten at3 pulentac3 pulento- 
da; majštrdl3 maj štralid3 majštralun; maj strotarmuntona3 
tarmuntanel3 gregotarmuntona¿ bura3 burin3 burica3 buririet) .
vitlits -in nesvršvrtoglaviti? gubiti se u ispraznosti, oholo­
sti: On vitli is glovon i očima.
w
vitren3 -o (pređik. -a), -o 1 « koji je od vjetra, sličan vjetru?
2. nesmotren, vijoglav? 3. koji je od vlage ispaćen i pocr­
nio, ali ne još sagnjio (o drvu)
viver3 -a m vrst ptice? v, duška
vizeras -e ž nakazna obrazina, maska? fig. osoba ružnaNSlica? žen­
ska neukusno naličena obraza: Ona vi zera hode batit3 a pari 
kurbetina.
vZzla3 -e š i vtzle s -eta m l ®  lovački pas? 2. dijete koje u hodu 
gleda amo-tamo
vladuškot se, -on se nesvrš. vladati se kako-tako, mizerno, ne­
voljno
vlagas vlage ž dio vesla između ruoéja i mjesta gdje se veže ko~ 
nopčiđ {štrbp) ? neki ga zovu zirun? v® vesto
vlah3 vlaka m radnik, nadničar na seoskom gospodarstvu? 2. ("Vlah") 
čeljade s kopna odakle se ne vidi more
vlasdt se3 -s8n se nesvrš® čupati vlasi jedna drugoj (o svađi že­
na) | v® povldsat se
\\ w \
vlasinicas -e (G pl® vlasinie/vlasinioih) ž 1« vlasasta živinica 
prilijepljena kao žuta trava o kamen u moru? 2 , vrst čira
vlok'a3 vloke ž tijesan, uzak komad zemlje koji dijeli dva mora? 
prevlaka
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vide, -a (G pl. vlos/vlosih) m vlas: Jsprovjala se do tank'a videa 
(tj. napričala do u tančine).
vođa, -e (pl. vođe, G vod/vodih) ž voda
voda, pril. valjda: Vdda ćeš mu zavest baraku is sarđelima = ne­
ma ti odakle platiti dug, jer i nema barake.
vodan, -dno (predik. -dna) f -dno razrijeđen vodom: vddno vino =
= vino pomiješano s vodom
vodenica, -e (G pl. vodenic/vodenicih) z zub ili ploča u zidu na 
koju se polaže sud s vodom
vodenjok, -njdk'h (G pl. vodenjokov/vodenjocih) m vrst morskog ra­
ka; v. rhk
vodmov, -o (predik. -a) , -o vodnjikav; koji je s mnogo vode u se­
bi: Kad je grozje vodinovo, slabo je virio.
vodne, pril. (vo dne = va dne) đan‘”v  po danu
vododerina, -e ž kanala žlijuV; koji je voda prorovala
vogat, -gon nesvrš. veslati prema pramcu, naprijed: Voga! = veslaj 
naprijed: Voga prova! = veslaj naprijed veslom što je bliže 
pramcu.
vdj'alo, -a sr; v. vajalo
vojan, vBjno (predik. vojna), vojno koji ima volju, koji hode; 
koji hode biti gospodar svojega
voj'at, vojon nesvrš. valjati: vojat sukno = nogama gaziti, valja- 
ti^sukno ležedi jedan prema drugome (Za gotov čin se kaže: 
uvojono sukno.)
voj'at se, vojon se nesvrš. valjati se: Kad su velike dote, brod 
se grubo vojo.
vojdrok, -a m kus zemlje {Vojdrok — jedan predjel u Brusju)
■$>
vojit se, vojin se nesvrš. davati sebi n^ volju; činiti što po 
svojoj pohoti; v. izvojit se, navojit se
vbjka, -e (G pl. voćok/vbjkih) ž breskva; vodka
volak, volk/a m vrst morskog puža; v. školke
vblat, volta ž svđd: U grojbi japj\nice kinima se povar trima sa­
gradi vol at.
volina, -e ž vrst ribe od dna; v. hlondavina
volit, volin nesvrš. više voljeti, više ljubiti; preferirati: Vo- 
lin skušu nego lokordu.
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voluji^ -o (predik. -a), -e volujski^ koji je od vola: voluji ja- 
zik - vrst biljke; v. zeje; volujo jotra; voluje meso.
vonj, vonja (G pl. vonj/vonjih) m miris (bio ugodan ili neugodan)
vonj'at, -njon nesvrš. 1 . davati od sebe vonj, miris; 2 . udisati 
(nosom) vonj, miris
vonjvc, -njioa m miomiris, parfem; v. krZzic
vonkas prilo vani, izvan; v. vani je
vopa, vope ž odisanje; isparivanje; topao miris i dim kad se što 
vari, kuha: Iz justih/just izahodi vopa.
vdrs vora m 1. hrpa; skupina; odjel: Rabotaju na dvo i na tri iZo­
ra (tj. rade na dvije i na tri skupine, odjela, pravca);
2 . ograđeno mjesto za ovce; v. ob(v)or
vora, vore ž u kovača otpaci i ostaci staroga gvožđa kad se vari
^  _ _ w  ^   ^ \\
vorhj vorha (pl. vorsij G vorhov/vorsih) m vrh (Vorsi = predjeli 
istočno od Brusja.)
voritj vorin nesvrš. variti, kuhati: Lipota se na parsuri vori - do­
brota se po sven svith foli.
vorstt -i ž vrst
vdrša* -e ž vrša, naprava spletena u obliku tuljca i škrinje od 
šiblja ili željezne žice za ribolov stargaćne ribe (Korap 
"tijelo" od vorše zove se tap, a ulazni lijevak se zove vor- 
šao.)
voršac, -šoa m ulazni lijevak u voršu
vošaks -ška m vosak
voškot-on nesvrš. iter. od vazest, tu i^tamo uštipnuti; odasvud 
uzimati po malo: Kbd počme grozje zrits gušt je kruz lozje 
vdškot.
voženjes -o sr veslanje
-  ^ (M '
vozikat (se); -zikon (se) nesvrš. iter. od vozit (se)
vozs voza m skup ovaca od više susjeda (da pojedinci naizmjenice 
uzmognu od mlijeka svih ovaca usiriti gomolju, što inače ne 
bi mogli)
vozit; vozin nesvrš. (imper. vozs vozmos voste) veslati: Vozit na 
gunđuljeru = veslati na krmi broda jednim veslom. To se zove 
i šija-voga.
\N
vozit ses vozin se nesvrš. ploviti po moru: Vozin se vaporon.
vraćot; -ćen nesvrš. vračati. Isto: vrodat
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vragometan, -tno (pređik. -tna), -tno koji je poput vraga živahan, 
šaljiv i lukav. Isto: vraguljast
vrago vat, -gofen nesvrš, zaklinjati vragom: On dobro vragoje.
vragukapju, pril. ni kaplje: Ni kronula (uja) vragukapju. Isto: 
vrajtukapju; v. kletut
vragukus, pril. ni komadića: Nison ga okusi vragukus (tj. nisam 
se založio). Isto: vrbjtukus
vraguljast, -Ijasto (predik. -Ijasta), -Ijasto vragoljast; v. 
vragometan
vragut, pril^ nimalo; niti: Ni ga vragut (U složenicama glas t is­
pada: Ni ga vragukapju, vragukus). Isto: vrogut
vrajtukapju, pril. ni kaplje. Isto: vragukapju
vrajtukus, pril. ni komadića. Isto: vragukus
vrana, -e ž vrst bijele ribe; v. b%Lo riba
vranjušit, -sin nesvrš. 1 . priželjkivati što intenzivno; 2 . iska­
zivati početak spolne zrelosti u pubertetu: Var ti se kZolo 
divnjio: pode je vranjušit.
vraška, ~e ž nabor na tijelu, osobito na licu
vrašdit se, -in se nesvrš. dobivati vraške; borati se: DČdetu se 
vrašei koza na obrazu.
vratizel, -zeta m i vratizej, -zeja m divlja trava koja raste po 
starinama ili u vrtovima, pa se jede; v. zeje
vr'ebbk, vrepka m vrabac. Ugriza te vretiak - ne bilo ti ništa. Is­
to: repbk
vridioa, ~e (G jdI. vridic/vridicih) ž vjedro; v. bačvor, pbsude, 
sudi, vidrrca
vrZs, -a m vrst stabljike; v. cvZde 
vrisak, vriska m vrst stabljike; v. ovide 
vrodat, vrodon nesvrš. vraćati. Isto: vradot
urodom, m neskl. povratak zajma: Dat vrodom za zojom = vratiti zlo 
gorim
vrog, vraga (pl. vrozi, G vrozih/vragov) m vrag: Biz da od ono 
vragovi
vrogut, pril. nimalo; Ni vrogut. Isto: vragut 
vrojtega, pril. nimalo; ništa: Ni ostalo vrojtsega.
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vrotca, vrotoc/vrolcih sr.pl. mala morska vrata. Isto: vrotca
vrot, -a (G pl. vratov/vrotih) m 1. vrat? 2. vrh timurid na koji se 
nadjene argutla golon; v. timun
vrota, vrot i vrotih srpl. 1 . vrata? 2 . morska vrata: veto vrota 
i moto vrota = dijelovi japj'enice
vrotca, vrotoc i vrotcih sr pl. mala morska vrata
Y> ^
vrotit, vrotin svrš. vratiti
vuga, -e ž vrst ptice? v. duška
vuk, -a m 1 , vuk? 2 . komad drva i komad željeza za natezanje ob­
ruča? v. bacvor
vuko-kota m vukodlak: Bište, bište dičica doklivuko spi... (iz 
dječje igre)
vunji, -o (predik. -a), -o koji ima vunu na sebi: vunjo zivinh - 
= živina kojoj raste vuna: ovca, janjac, jančić
122
z
zabaratht (se), -ton (se) svrš. glibom ili sličnim zamazati (se). 
Isto: imbaraoht (se)
zabarbasat, -son svrš. zaplesti se u govoru; v. barbasat
zabarjalnat, -h8n svrš. površno, loše pomesti (metlom); površno 
učiniti:Lozje vajo dub je kopat, a ne zabarj atiat. Isto: za- 
barjdtiat
zabarjat, -jon svrš. više stvari zajedno neredno pomiješati. Is­
to: zabdrjsat
zabavjbkiat, -johon svrš.; v. zabarjahat
zabaškorit, -rin svrš. zbrčkati rv'"una, prstima; zgnusiti; v. 
bajkovit
_  ^  ~  __ \\zabašurit, -šurin svrš. zatajiti; zamesti; sakriti; v. bašurit'
zabatolit, -tolin svrš. zanemariti; omalovažiti
zabatuvit, -tiirin svrš. zaostati u rastu; ostati malen i zbijen; 
v. baturica, batuvac
zaberuzit, -ruzin svrš. zadržati koga u poslu
zaberuzit se, -ružin se svrš. zadržati se oko posla pa zakasniti 
i ne izvršiti gla^vno
zaberuzivht' (se), -zivon (se) i -žij'en (se) nesvrš. iter. od za­
beruzit (se)
*
zabezdit se, -bezdin se svrš. budalasto, blesavo se zapanjiti:
Ča si se tote zabezdi, sk'oč u pomod!
zabezdiv'at se, -divon se nesvrš. iter. od zabezdit se
zabezdjen, -o (predik. -a), -o koji je blesavo zapanjen
zabilit, -in x(očima) svrš. pasti u nesvijest; umrijeti: Po je i 
onda zabili(l) očima(n).
zabilit, -bjrlin, svrš. zabijeliti: Bote su zabilile po moru kako 
lanouni.
U \
zabit, -jen svrš. zabiti; zatuđi što u drugi predmet: Zabit davat 
u glovu = utuviti sebi nešto u glavu; uporno htjeti nešto po­
stidi .
w
zabit se, -jen se svrš. pasti u nesvijest; od plača ponestati zra­
ka
zabj'enut, -o (predik. -a) , -o zapanjen; koji je ostao bez daha
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zabj'enut se> -nen se svrš. začuditi se vrloj zapanjiti se; pre­
strašen stati
zabteznut ses -nen se svrš. zabezeknuti se
zablišćit (_8e)^  -blišćin (se) svrš. dati ođsjev, blijesak od sebe; 
v. blišđit
zabdrj'at* -borjon svrš« više stvari zajedno i neredno pomiješati. 
Isto: zabarjsat
zabrecotj -con svrš. lagano i odmjereno zakucati zvonom (ne zaz­
voniti): Kal kd umre, zabreoodu mu zvoni.
zabredatj -brećen svrš. osorno i na prepad na koga zavikati; v.
brecfat
zabrećot, -6en svrš. zastrašiti i snužditi koga (obično dijete) 
osornim riječima
zabreknut, -nen svrš.; v. zabrecot
\
zabrozgatj -brozgon svrš. nešto zašarati; brozglt, tj . brazdu uči­
niti; v. brozgat
zabrusitj -brusin svrš. 1 . zagaziti (u nešto neugodno); 2 . izreći 
nerednu riječ
zabubnut 9 -nen svrš. udariti (tako da se od udarca čuje mukli, tu­
pi zvuk)
zabugnut, -nen svrš.; v. zabuhnut
zabuhalj -hla m bujanje i rumenjenje grožđa; poluzrelost: Grozje 
je u zobuhlu (tj. napola je zrelo; može se jesti).
zabuhnutj -hnen svrš.; v. zabuhotit
zabuhon, -o (predik. -a), -0 otečen; nabujao. Isto: nabuhbden
zabuhotj -hon svrš.; v. zabuhotit
w ^
zabuhotitj -tin svrš. nabujati i zarumenjeti, tj. početi zreti (o 
grožđu) : Po vdloh je zrilega grozjo k'ad po Vorsih pren žabu- 
hoti.
zabuhovatj -hujen nesvrš s iter. od zabuhotit: Počelo je zabuhovat 
po lozju.
zabuk'at1 j -bučen svrš. zatrubiti iz roga; v. buksat
zahuktat2 3 -bukon (koga) svrš. zatrubiti u rog ili usklikom "bu" za 
kim u pogrdu i prijezir; v. bukat
zabukot* -kon (koga) svrš. govoriti komu bu, bu, bu; učiniti koga 
bijednim, prezrenim, pa i bedakom
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zabukovat> -kujen nesvrš, iter. od zabtikot
zabuldcij vez. (tj. za budi da) zašto? jer. Isto: zubulda
zabuvnjat, -njon svrš. nesmotreno posrnuti; bezglavo odjuriti ili 
se ugurati: Zaburnjo je ume svit kalio brov.
zaburtiti -tin svrš. zamiješati više stvari zajedno, i to neredno; 
v. inburtit
zaoipotić, -a m predjel (pribbčak) u Loznoj (uvali)
zacdngovit (se)> -vin (se) svrš. zamaljati (se); v. izcongovit
začamitj -min svrš, potamniti, potamnjeti (od dima, od ispariva- 
nja): Kruh mi je u peći začamil.
začašatj -ion svrš. dojmiti se lijepim, ukusnim i privlačnim iz­
gledom: Divnj\ se napravijb da na toncima začašo,
zadeparjatj -jon svrš. lagano zagnpsti; v. čeparjat
začeparkatj -kSn svrš. začeprkati; v. čepark'at
w ~
začinit, -nin svrš, začiniti (hranu uljem, kvasinom itd.)
začipičitt -čin svrš. zakržljati; zaostati u rastu
začmadit, -din svrš. zatamniti; potamnjeti (poput čmodi, tj. mag­
le)
zaćiiidts -ćihon svrš. zakihnuti; v. ćihat 
zaćihnut, -ćihnen svrš.; v. zaćihat
__ w __ ❖
zaćušitj -ćušin svrš. lagano zapuhati; v. ćušit
zadareovatj -oujen nesvrš. zadirkivati: Ni juski nevojnega i ne­
moćne ga zadaroovat.
❖ ~ \ 
zadesitj -sin svrš. dogoditi se nešto neugodno i bolno: Zadesilo 
ga je.
zadimite -min svrš. 1 . dimom napuniti; 2 . udaritkoga čime; -
3. zavrtjeti u glavi, planuti u bijesu: ZajLimi ga je mahoru- 
čiee. Zadimilo mu je u glovi i %to ti nesriće.
zaditi -jen svrš. zadjeti: Zadit koga = uzeti zajam pa
ne vratiti. K^ o^ ne haje lavuratj on će oli zadit oli ukrast. 
Lipo je zasvirit ma i sviralo za pos zadvt (poslovice). Za­
dit f uš toni = nepotrebno(i) prekomjerno zadržati se: Ne čaj 
nju, njoj uvik zadiju fuštoni.
zadobit^ -jen svrš. osvojiti; zauzeti
zadobiti pril. za pravo: I kfad imo prov3 on mu ne do zadobit.
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zadovit, -dovin svrš. zadaviti; v. zagućit
zadramit se, -min se svrš. nešto malo (koji dram) okusiti
zadruzan, -zno (predik. -zna) , -zno koji pripada društvu i u nje­
mu radi. Isto: zodruzan
zadužit (se), -dušin (se) svrš. 1 . usmrtiti (se); 2 . prekriti, za­
strti (se): Sve se nebo zadužilo 'obiočima.
zaduž'it se, -duzin se svrš. naprtiti se duga
zafafinjat, -njon svrš. brzo zaturiti, zabašuriti; zabosti (u što) 
podvaliti; v. fafinjat, isfafinjat: Zafafinjala mu je ni Sto 
pod rebra.
zafarnj'at, -njon svrš. zabosti i ukopati; udubiti: Zafarnjala njbj 
je roge u oči.
zafrigot, -gon svrš. na pofrigi jelo začiniti;^ fig. opraviti nešto 
varkom, zlobom: Zafrigot ću ga da se spominje.
zafrizat, -zon svrš. učiniti fr?z, brazdu, zabrazdati; zagrepsti
zafrizat se, -zon se svrš. lagano se zagrepsti
zagarnjsat (se), -njon (se) svrš. zagrepsti (se); v. garnjat (se)
zagladit (se), -in (se) svrš. rukom ili češljem poravnati ili do­
tjerati kosu na glavi; sebi napraviti frizuru: Šesno si se 
zagladila; v. gladit
zaglava, -e ž položaj iza glave ili glavice u polju ili uz more 
(Zaglava i Zoglov su i imena predjela.)
zagnat, -non svrš. zatjerati (živinu u šumu ili u ogradu, ogra­đen prostor)
zagbrina, -e (G pl. zagorin/zagbrinih) ž miris zagorene hrane; sa­
ma zagorena hrana: Doj'h zagbrinon (tj. osjeća se miris zago­
rene hrane); v. stargotina
zagorje, -o sr miris zagorene hrane: Doje zagorjen (tj. osjeća se 
miris zagorene hrane); v. zagbrina
zagovorat, -voron nesvrš. 1 . zadržavati koga u razgovoru; 2 . za 
koga se zauzimati
zagrančat, -čon svrš. zagrepsti, ogrepsti: Isfrizon si po ruci ka- 
ko da te je mačka zagrančala.
zagriznut, -nen svrš. malo zagristi; v. grist
zagućit, -gućin svrš. uhvatiti za grkljan i ugušiti koga; v. gućon
_  \S. ^
zagulit, -gulin svrš. oljuštiti koru, kožu drva; zaguliti
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zagutlit, -in svrš. loše zakrpati? rđavo učiniti (kao na mrtvacu) 
zagutolit, -in svrš.? v. zagutlit
\ >4.
zahitit, -in svrš. zabaciti? v. hitit
zahlašćen, -o (pređik. -a), -o zamazan: Sva mi je roba zahlašćena.
zahlašćit (se), -in (se) svrš. zamazati (se). Isto: zahlašćot (se)
zahlašćot (se), -on (se) svrš.? v. zahlašćit (se)
zahmadit, -din svrš. biti obrašten bradom od nemara (ili u znak 
žalosti, npr. udovac): Zahmadi(l) je kako da je udovac. Is­
to: zahmat
zahmat, -hmon svrš.? v. zahmadit: Ča je zahmol!
zahmutot, -ton svrš. tek malo promiješati tekućinu u (zatvorenu) 
sudu? v. hmutot
zahnjat, -hnjon svrš. zadrijemati malko 
zahunj\t, -hunjon svrš. zadrijemati? v. hunj'at
zahuzdat se, -zdon se svrš. zapustiti svoje tijelo: Ni ona tako 
nevojna od starosti i bolesti, nego se je ona propja zahuz- 
dala.
zahuzdovat se, -zdoj'en se nesvrš. prema zahuzdat se
zaintačit (se), -in (se) svrš. izazovno potaknuti, pobuditi govor? 
zainatiti se u govoru
zaj'eknut, -nen svrš. ispustiti jek? zaoriti se: Zajeknut će ti 
zlipa po rilu.
\\ \v
zajimot, -jijpjen nesvrš. iter. od zajot, uzajmljivati: Da su zoj- 
mi dobri, i žene bi se zajimole (poslovica).
zajist se9 -jin se svrš. ozlijediti s^ (od kemijskog djelovanja
tekućine, josobito mokraće): Posp'i dit'etu zorvze prohon da mu 
se ne zaji boza. Zajilo mu se me ju noge.
zajmeni, -o (predik. -a), -o koji se zaimlje, daje ili uzima ^ za­
jam: zajmeni (dnevi) = prva tri dana mjeseca ožujka (Folila 
se storo^bdba^da je ušpale vejdče ,^kurbe rogače, oltrehajila 
u planini teliće pomukovčiće, kozliće pobekovčiće i jančiće 
podigrovčiće/poskokovčiće. Kal to čula vejača, kurba rogača, 
išla u brata'Morka "ožujka", zajola tri donka i potarla te­
liće pomukovčiće,^kozl^će pobekovčiće, jančiće podigrovčiće/ 
poskokovčiće još iš njima storu babu).
zajos'at, -joson^ svrš. zajahati (u smislu zagospodariti nad drugim): 
Ne doj nevisti da ti zajoso.
zajot, zdjmen svrš. uzajmiti
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zajuj'at (se), -jujon (se) svrš. uljuljati (se) u san: Zajujalo mi 
se; dobbta s'bn zdspo. Zajujoj dit'e da zaspi.
zakabanat (se), -ndn (se) zagmuti (se) kabanon/kabaniden: Ča. si se 
zakaband kako da si stZri di'de?!
zakabanovat (se), -nofen (se) nesvrš. iter. od zakabanat (se)
zakarpit, -pin svrš. zakrpiti? popraviti gornji dio cipele ili pa­
puče? v. polkarpit
zakimot, -mon_svrš. zadrijemati načas: 01 truda tezok veće putih 
i za kominon zakimo? v. kimot
zakinut, -nen svrš. zaustaviti vrenje (dodatkom novoga mašta u 
badnjenicu gdje je veđ započelo vrenje)
zakjat, -kjon svrš. zadrijemati malko? v. kj'at, klin jat
zakjud'at, -don svrš. ključem zatvoriti? v. zakuŽat
zaklapot, -pon i -pjen svrš.. zakucati? zalupati? v. klapot
zaklet, -kunen (koga) svrš. zaželjeti i zazvati komu zlo
zakmedit, -kmedin svrš. ispustiti tanak, piskutljiv glas? v. kme- 
dit
zakmekČat, -kmekon svrš.? v. zakmedit
^ zaknjat, -knjon svrš. zadrijemati malko? v. kj'at, kunj'at
zakodit, -kodin svrš. zadimiti mirisnim kadom? v. kod
zakolit, -kolin svrš.. uhvatiti na se kal i oprljati se
zakorepit, -pin svrš. udariti koga straga (gdje je rep)
zakori\, -rin ^  svrš. učiniti koru? otvrdnut j.: Čekon da mi kruh u pe­
ći zakori9 Zakori mi je kruh? v. okorit
zakosmatit, -tin svrš. postati kosmat, runjav
zakotit se,^-tin se svrš. razmnožiti se i ugnijezditi se (o skotu)? 
v. kotit
zakudat, -don svrš. kukom zadjeti? zakvačiti
zakudovat, -dojen nesvrš. iter. od zakudat
» ^   ^  ^ \ 
zakumit-kumin svrš.^zvati koga kumom? zvati koga za kuma: Iš
njin se je zakumi.
zakiinj'at, -kunjon svrš. zadrijemati? v. hunjat, kj'at, kunjat
zakupusit, -sin svrš. o^sjenuti? ppčarati: Zakupusila ga je ona 
dangara, pok već nikoga ne vidi.
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zakusit, -sin svrš. dati neugodan miris, vonj: Zakusilo me je.
zakusovats -sujen nesvrš. davati neugodan miris , vonj? zaudarati
zalanpats -gon svrš« sijevnuti: Čuvoj se kad jednaga zalanpd i 
zagarmi.
zalasnutJ -snen svrš* zaplamsati? sijevnuti: Zalasnulo je? v. 
lasnut
zaVed, -Vezen svrš* upasti u postelju dulje vremena (Ako je to do 
konca života, reče se: zapast u lukno.)
zalepedat, -don svrš* zadrhtati; zalepršati? v 9 leped'at: Kad je 
vidinj šarce mi zalepedo.
zalepedots -den svrš.? v. zaleped'at
zalepeta£9 -ton svrš« udariti? ošamariti? spljuskati. Isto: žale- 
potit
zalepotits -potin svrš*? v. zalepeVat
— w ^
zaličit^ -ličin svrš* zaliječiti, ali ne potpuno
zdličitoj pril. gotovo stalno? gotovo istinito (ne ipak posve si­
gurno): To ti je zdlidito dn opravi(l).
zalizat se$ -llzen se svrš* smočiti i odviše zategnuti vlasi na 
glavi? v* gVadit
zalkatj -kon svrš* zatkati
zalopotit, -potin svrš* udariti kao lopatom? po lopatici koga uda­
riti
zaldtits -lotin svrš. otjerati bez pravca u goru, ux,šumu: ZalotZ' 
je kozh i ovce $ pok ih s'ad ne niore nod? v. lotit
zalozakj -ločka (G pl. zdVozok/zaločkov / zalbčkih) m krpa koja se metne u postol kad je preširok* Isto: zolbzak
založit, -lozin svrš. dati zalogaj hrane
zalozitj -tozin (nešto) dati u zalog: Založila je sv% zloto.
zalozit ses -lozin se svrš. okusiti nešto hrane (Kad se uzme još 
manje od toga, reče se za dramit se.)
zaVučit, -čin svrš. staviti za začin u jelo luka? v. začinit
zalude pril* zaludu? uzalud
__ ^
zaludite -ludin svrš. zavesti koga na lude ili opasne stvari
zaludnjis -o (predik. -a), -o uzaludan: zaludnjo hrona = hrana ko­
ju uzima onaj koji neđe da radi
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zaludu, pril. uzalud
zaluëdit, -lüëéin svrš. djelomice oguliti; oljuštiti; v. luëâit
zalvioa, -e ž vitica na žrvnju u koju se utakne malan
zamaharjat, -¿on svrš. zavitlati mačem ili sličnim oružjem; v. ma­
kar jat
zamaknut, -mak.nen svrš. zađi iza čega^ pođi: liol ga v?j pri nego 
zamakne iza punte; zamaknut veslima = potegnuti vesla preko 
broda iz položaja vožnje; prestati veslati
zccman, pril. zaludu ^
zamandovat, -dôj'en nesvrš. prigovarati; odbijati ponudu mrštedi 
se; v. mond
zamant'at (se), -ton (se) svrš. dobiti vrtoglavicu; v. smantat (se)
zamanton, -o (predik. -a), -o smeten u glavi; ošamuđen
zamantčvat (se), -toj'en (se) nesvrš. dobivati vrtoglavicu: Zamanto 
jse mi se glova.
zamarjuëen, -o (predik. -a), -o zbunjen; smotan; smamljen
zamarjuëit, -ëin svrš. smotati (koga); zbuniti; zavesti: Dobro ga 
je zamarjuëila.
zamarznut, -znen svrš. smrznuti
zamëjsat, -mČjon svrš. zaprljati, zamazati: Zamëjo je ruke u katrom 
Dite se svaki čas zamejo.
zamendat, -don svrš. zakrpiti što je poderano, rasparano
zamest, -mëien svrš. zamiješati: FČeo njbj da zamete muku (u kopa­
nju) .
zambst (se), -meden (se) svrš. prebaciti što na rame; prebaciti se 
teretom preko ramena
zametnut (se), -nen (se) svrš. zametnuti što, zametnuti se
zamëzjat, -mezjon svrš. zacijeliti, ali ne potpuno: Ne olkrvvoj 
ranu ni kad zamezjo.
zamitit, -mitin svrš. zađi: Dvignut ćemo jidra kad zamitimo pun- 
tu.
žarnoj čiča, -e ž vrst smokve (što se suši). Isto: zamdrčica 
zamorčica, -e ž; v. zamdjčioa
zamuoovat, -cîijen^nesvrš. preko jezika govoriti; nerazumljivo go­
voriti: Ča mi zamuoujeë; rec <5a hoceë!
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zamušejbt (se)^ -jon (se) svrš. zamrsiti (se): Zamušejo si konop i 
tt si se u nje zamušejd *
zanas^rovju^ pril. zaista; ozbiljno: Ovo ti govorin zanasprovju.
On pari malo nasprovju, ma ovb je kako muoigbt opravi za­
nasprovju *
zanerht, -neren svrš. zaroniti. Isto: zanorit; v. nerat
zanišat, -nlšon nesvrš. govoriti n^što slično tuđem jeziku: Za- 
nišo na ingleški, Isto: zanosit
— /jj  t  ^
zamtit se, -nitin se svrš. malo se zarumenjeti: Kruh mi se je u 
peči već malo zanitl(l)\ v. kruh
zanoćit se, -čin se svrš. nastati, spustiti se nod: zimi se vese­
lo zanoći,
zanojtioa, -e (G pl. zanojtia/zanojticih) ž ranica, ozljeda uz no­
kat. Isto: zonojtioa
zanorit, -nbrin i -norin svrš. zaroniti. Isto: zanerat} v. norit
\
zanosite -nosin svrš.; v. zanišat
zanovet, -i ž (ekav. refleks glasa jat) zanovijet
zaoglovit, -glovin svrš. zaulariti (živinu); nataknuti joj bglov
zapačat, -č8n svrš. zauzeti; zapremiti; obuhvatiti; v. zapačovat, 
zop'ač
zapačovat, -čoj'en nesvrš. zauzimati; zapremati; obuhvaćati
zapahat, -hon svrš. ispustiti miris, dah, vonj; v. patiat
zapajtat se, -ton se svrš. iznenada ostati bez daha
zapara, -e ž žestina sunca (u sumaglici bez vjetra)~ *
zapardovair, -dujen nesvjrš. (trivijalno) zanovijetati: Ne torpin/ 
tarpin da mi ta slinovioa zaparduje po kući.
zaparhutat, -huton svrš. žurno i loše učiniti (osobito o zemlji 
u kopici i raskopici); zaprašiti zemlju
zaparit (se), -rin (se) svrš. ostati neskuhan, nedovoljno kuhan: Fa­
zo l se zapari k'al ga se stavi kuhot u teplu vodu, a z%je k'al 
se stavi u studenu.
zapartit, -tin svrš. pridodati i dobro učvrstiti nov teret natova­
renoj živini: Zapart mi ovo brlmoe na mula,
' zapasot, -šen svrš. mrežom u moru opkoliti ribu; zatvoriti mrežom 
dio uvale, zaljeva; v. zopaš
zapešće, -o sr mjesto između dlana i podlaktice, z.apešđe
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zapitiat se, -pZhon se svrš. zadahtati se od brza hoda, nervoze, 
posla, bolestii v. pitiat
zapjufat, -fon svrš^ zapeti ondje gdje bi imalo izdušiti ili pro- 
curiti: Kal šp?na zapjufo, vajo je profarkat.
zaplandat, -don svrš. zaplamsati! v. plandat
zapjuslcat, -pjuskon svrš. po vodi udariti nečim (da pljusne) ? ob- 
liti tekućinom! v. pjiisk'at
zapieskot, -kon svrš. zapljeskati
zapragnut, -gnen svrš. ostati neočekivano bez mlijeka (o kozi, ov­
ci): Zapragnulo je mlikb kozi.
zapratit, -tin (koga u što) svrš. uvesti, ugnatii silom upregnuti 
koga (sa sobom) u neki posao
zapripovist^ pril. čudno? sramotno (pa đe se o tome pripovijeda­
ti) : Bvdeš zapripovist!
zaprovdot, -don (koga) svrš. dignuti pravdu (tj. parnicu) protiv 
koga: Zaprdvdo je susida za mejoš.
zaput, -jen svrš. zacrpsti, zagrabiti tekućinu iz čega? v. put
zarade, -o sr 1 . lokalitet koji se nalazi iza rata (tj. rta, rto­
va, bregova)? 2. (Zarade) ime sela na Hvaru
zarad i zaral, prij. radi, poradi
zaratit se, -tin se svrš. 1 . zametnuti rat s kime? 2 . svojski se 
dati na posao, na put itd.
zared se, -rečen se svrš. reći nešto što ne odgovara ili što se nije smjelo reći: N% doj mi se, Boze, zared.
w *
zarit, -rijen svrš. na kraju mekote starinu uskopati i na mekotu
nabaciti zemlju sa starine? iskopati rov za sadnju loze? uči­
niti fošol (jarak)
zarnit, -in nesvrš. runiti zrnje (s grozda, s klipa itd.)
zdrno, -a (G pl. žarnih i zor) sr zrno
zarov, -rova m? v. zorov
zarubit, -rubin syrš. oko kraja robe obašiti rub? obašiti kraj ro­
be drugom krpicom
zarusit (se), -rusin (se) svrš. učiniti rujnim: Zarus mi malo ovZ 
zmul vode is vindn; ponešto se zacrvenjeti: Žaru sili su ti 
se obrazi kalco roza.
zaruzevit, -in svrš. zarđati: Gvdzje veselo zaruzevi.
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zasinut, -o (pređik. -a), -o zabliješten; zaslijepljen od imagi­
narne sile
zasinutj -nen svrš. 1 . z^svijetliti; zasjati; zabliještiti: Pekon 
da i meni sunce zasine\ 2 . biti omamljen, zaslijepljen od 
neke duhovne sile: Zasmulo ga jes pok ne činZ ono ča bi va- 
jaloo
zaslavit, -vin svrš. 1 . svečano u zvona udariti; 2 . u golu vodu 
uliti makar što vina ili kvasine za piće. Isto: zaslovit
zaslinite -nin svrš. slinom zamazati; v. slinit
_ •*.
zasloditt -slodin svrš. učiniti slatkim (hranu, život)
w ~
zaslovitj -slovin i -vin svrš. smiješati vodu s kiselim vinom; v.
slov
sastavit, -vin svrš. osnovati; udariti temelje (npr. zgradi); 
utemeljiti (odatle: zostava)
— \\  /w
zastidit, -stidin (koga) svrš. učiniti da se tko zastidi
zastine, -ih i zastin ž pl. 1 . zemljišni položaj iza stijena;
2 . (Zastine) ime predjela; v. zavala, zaglava, zoglov
*
zastinu}, -nen svrš. prozepsti, zamrznuti (da popravka nema); v. 
stinut
Zastupaos -stupca m mala uvala ispod Brusja (kojoj neki ime izvo­
de od glagola zastup'at)
zastupate -stupon nesvrš. 1 . mjesto koga biti; zastupati; 2 . pri­
ječiti da nekom ne dođe svjetlost, sunce itd.: Ne zastupoj 
mi sunce! (Odatle valjda: Zastupao)
zastupatj -pon svrš. stupon ili tkaninom začepiti pukotinu: Rape 
i procipe na bovki tuko zastup'at.
zasuk'at, -sukon svrš. podvrnuti; zafitiljiti; zašiljiti: Zasuko
je rukove pv'i koponjo, iCal zasuko mustače, moga bi ih provuć 
kruz uši od jagle.
zaškarnjat, -njon svrš. zagrepsti; v. škarnj'at
_  * ^
zaškarpunit se, -punin se svrš. zacrvejijeti se (od stida) kao 
škarpun: ZaŠkarpumla se je do ušijuh.
zatapj'at se, -pjon se svrš. (metateza od zapajtat se) iznenada os­
tati bez daha
zatkht, -kon svrš. pamukom ili krpicom ispuniti pukotinu na sudu, 
rupu na robi
zato jat, -tojon svrš. zadržati tuđe zanijekavši; v. tajvt, to jat
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zatornut, -tornen svrš. zatrnuti: Kb ptino stoji otisnut, zatornu/ 
zatornedu mu noge.
zatukovat, -kujen nesvrš. zabijati? zaticati: Kalafot zatukuje 
8tupu u komišure od broda.
zaulen, -o (predik. -a), -o začinjen uljem
zaulit, -lin svrš. začiniti hranu uljem
zauptf, -pZn svrš. 1. zavapiti? zavikati? zapomagati: Zaupi je 
iza svega glosa, iz garla tankega (nar» pjesma)? 2 . tvrdo 
odlučiti? zabiti sebi u glavu: Ča je zaupi, to je udint.
zaudit, -in svrš, udariti koga po uhu
zaudnioa, -e (G pl. zaudnio/zaudnioih) žsv udarac rukom iza uha
(Udarac^ je rukom po licu pjtiska, zlipa, pardejuska, a bilo 
gdje triska,)
zavala, -e ž položaj iza vale (tj. uvale); gornji dio morske uva­
le (Isto tako: zdstine = položaj iza stijena? zaglava i zo- 
glov - položaj iza glave brijega, brda)
zavdrdit, -din svrš, zavrđi? lukavo zasnovati šalu, igru ili pri­
jevaru
zavard (se), -vargen (se) svrš. 1 . zametnuti što? staviti što ne­
gdje, pa ne znatj nađi? 2 . baciti mreže u more radi ribolova: 
Zavargli smo (mrize) bi punte pul vonkai 3.^prebaciti se ne­
kim teretom preko ramena: Zavdrga(l) se je is mthon mašta.
zaverdunat (se), -non (se) svrš. zaplesti (se)? omotati (se)? oko 
sebe obrtati, okretati? (preneseno) zavarati koga? v. veru- 
nat, verdunat
zavest, -vezen (imper. zavez, zaveste, zavezmo) svrš. zaveslati
zaveznut, -veznen svrš. zapasti nogom u^tijesan prostor, u škri­
pac (pa se ne moči maknuti): Dogodi se da mul oli tovor na 
paši zavezne.
zavijada, -e (G pl. zavijod/zavijačih) z vrst hrušta (štetočina 
sjajne boje koji u list loze zavije jaja, pa list sahne)
zavijat, -vijen nesvrš. zavijati? zavijati glasom (o psu)? zaok- 
retati u luku
zaviddat, -ddon svrš. uredi? vračarskim čaranjem zlo uzrokovati? 
v. viddat
zavidddvat, -dojen nesvrš. iter. od vid dat
zavitat se, -ton se svrš. idući izgubiti se? zavesti se za kim ili 
za čim
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zavopttj -vopin svrš. biti poprskan^parom i slično; obrositi nešto 
parom ili dimom: Zavopi je kapić; v. voph
zavošćit, -šćZn svrš. voskom oblijepiti vrh konca ili špaga
zavražen, -o (pređik. -a), -0 ? v. zavvožen
zavroženj^-o (pređik. -a), -o nastrojen na vražju; šaljiv; v. za- 
vrbžit
zavrožtt, -vrožin svrš. nastrojiti na vražju
zazubnica> -e ž oteklina oko zuba. Isto: zozubnica, zozubica
zbrehnivat (se) , -nij'en (se) nesvrš. uzrigivati (se) : Zbrehnije mi 
se; v. uzbrehnut (se)> zbrehnut
zbrehnutj -nen svrš. uzrignuti dah
zdenacj zdenca i zdenca m studenac, bunar studene vode 
zdepnas tj - 0  (pređik. -a) , - 0  kratak, a debeo; zdepast
zdila3 -e (G pl. zdil/zdilih) ž zdjela; v. posude
zdilica3 -e (G pl. zdilic/zdilicih) ž zdjelica; v. posude
zeba, -e ž i m 1. ptica koju zovu i b'ena; 2. prozeba: Nosiš z%bu 
(tj. prozebu); 3. onaj koji je blesav, koji se u životu ne 
zna okrenuti
zebalj -bla m prvo mlado lišće, cvijeće; v. zebot
zebots -bon nesvrš. bacati mladicu (o bilju): Zebo kako murtela, 
kakb iz vode. Isto: zenut
\\ /o w
zej arica^ ~e _ (G pl. zejavic/zeja^icih) ž ona koja se bavi uzgojem 
zelja (tj. povrća); v. družina
zžje, -g ž povrće (Vrsti zej a: artićok; babji zub; baćir; biž ;
blitva; bob; bobica; broć/broćac; broćZc; broska; cata; di­
nja; divjZ spinot; divjo blitva; divjo loboda; dracevica;* 
fažol; gorčik; grahorica; jorišak; kamomZl; kapula; kokoći- 
ka; konpir; konjsko kopito; kopar; koparc; koromač; kostrič; 
kozjd broda; kreška; kukumar; kukoj; kupus; loboda; luk čes- 
noviti; luk pdjski; luk vartalski; lužanja; mak veli; mak 
moli^ marka;^matereduha; mator; melancana; milun; mišakinja; 
mravinac; mrižica; papdej; paskvica^ pićola; pišakon; pjan- 
tavina; pucalina; radić; ratižej; riga; rikula; ripa; rižva; 
roddkva; salota; sikirica; slZbrušica; skulgb; slanutbk; slok; 
sočivica; spinot; starkaj; škalonja; škripica; škrobut; šti- 
pej; trepećika; tustočel; tušć;^voluji jazik; vratižel; zele­
nika; zgorglova; zlatarica; žutinica.) (Ono što nije iz vrta, 
što raste samoniklo zove se div je zeje.)
N' 0
zelenika* -0 ž vrst biljke; v. zeje
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zelenk'ast, -kasto (pređik. -kasta), -kasto nešto zelen
zemjas -e (pl. zemje, G zemoj) ž zemlja: Na Brus ju ni puno dobrih 
z'emoj.
zemunov£ -o (pređik. -a), -o oprljan zemljom
zemunovaCj -vca (G pl. zemunovoc/zemunovcih) m 1. onaj koji se ba­
vi zemljom? 2 . onaj koji je prljav od zemlje
ženica, -e (G pl. ženio/z'enicihj ~L pl. zenicoh(ženicima) z (ekav. 
refleks glasa jat) zjenica u oku. Isto: zinica
zenso; -ota m imenjak
zenutj -nen nesvrš. bacati mladicu (o bilju): Smokva non vec žene} 
v. zebot
zermo2 -ota m rođak; v. rodb, imena 
zermonj -a m rođak; v. rodb, imena 
zermonaj -e ž rođakinja; v. rodb, imena 
zet, -a m kćerin muž; v. rodb, imena
zezalo, -a m 1 . vrst morskoga raka; 2 . fig. zanovijetalo 
zezots -on nesvrš. tijelom potresati na mahove
Zglorinjani, -nina m Zlarinjanin (tj. stanovnik otoka Zlarina); 
v. azgvelat
zgodj%atixzgodjon (komu) nesvrš. ugađati: Zgodjon mu kak/o čiru na 
guzici (%s prošdenjen).
zgorglova, -e ž vrst biljke; v. zeje
zgornicaj -e ž Ijutina u želucu koja tjera na povraćanje hrane; 
v. uzgornica
*
zgrizenicad -e ž pšenica koju su nagrizli moljci 
zgušmatj -mon svrš. zgužvati. Isto: zguzmat
zgušmon^ -o (pređik. -a), -o zgužvan: Is kin si bila? - sva si zgušmo 
na,
zgušmovatj -mojen nesvrš. iter. od zgušmat
zgutlatj -tlon svrš. neuredno zbiti; neuredno smotati; v. sagutat, 
zgutolit
zgutolitj -lin svrš. zgibano stisnuti, zbiti; zgužvati; v. sagu- 
tatj zgutlat-
zguzmat3 -mon svrš.; v. zgušmat
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zgvacet, -a meso s krumpirom priređeno; gulaš. Isto: zgvacet
zgvarij, -a m smutnja; pomutnja; nesporazumak; v. azgvblat
zgvarijat (se), -gon (se) svrš. pogriješiti; smotati se; smutiti 
se; v. azgvelat
zibat („se), jzibon („se) i zibjen (sej nesvrš. ljuljati (se): Mat 
zibo dtt'e u zikvi. Borka se zibje na moru.
zitiat, zihon nesvrš. zijevati; v. zjat
zihavica, -e ž zijehanje
zikva, -e (G pl. zvkov/zikvih) ž zipka
ziman, -mno (pređik. -mna), -mno hladan: ziman misec. Don je zi- 
man.
zvmvca, -e (G pl. zimic/zimicih) ž vrst smokve. Isto: ziminica} ' 
v. smokva
ziminica, -e ž; v. zimica
zimogrozan, -o (predik. -a), -o koji je jako osjetljiv na zimu
zimorod, -rada (G pl» zimoradov/zimoradih) m ružmarin. Isto: zmo- 
rod; v. cviće
zinica, -e (G pl. zinic/zinioih) ž zjenica. Isto: zenioa
zirun, -runh. m dio vesla gdje se veže štrop koji se natakne na 
skaram (Neki taj dio vesla zovu štrop. Srednji dio argutle 
također se zove zirun); v. vesto, timun
zjdlo, -a sr ono što zjapi; otvor jame, pećine i si.
zj'at, zjon nesvrš. zjapiti; zijehati; začuđeno i požudno proma­
trati
zlamen, -a m znamen
zlamenivat se, -nij'en se nesvrš. iter, od zlamenovot se
zlamenot se, -non se svrš. 1 . prekrižiti se; učiniti križ na se­
bi; 2. okaniti se; udaljiti se: Zlamenoj se od njega kako bi 
sotone!
zlamenovot se, -nujen se nesvrš. znamenovati se; križati se
\ ^ W
zlatarica^ -e (G pl. zlataric/zlataricih) ž biljka, lijek protiv 
zlotinja (tj. žutice); v. cviće, zeje
zlatoglov, -avo (predik. -dva), -avo koji je pametne (zlatne) gla­
ve
V Q \\
žlica, -e (G pi. zl'ic/zlicih) ž žlica
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žličica, -e (G pl. zličio/zličicik) ž 1. mala žlica; 2. jamica na 
tijelu prema želucu
zlZznica, -e (G pl. zliznic/zliznicik) ž žlijezda
zlogdrstit (se), -tn (se) nesvrš. gaditi (se): Zlogarsti mi se to 
gVedot; v. dozlogarstit
zlokj -a m vrst biljke, slak; v. cvide, trova
zlotinj, -a m žutica (bolest)
zmaja, -£^ž zrnima otrovnica: Boje^ti je da te zmaja uji, nego se 
u nju kredat, Isto: žalo guja
zminac, zminoa (G pl. zminoc/zmi^cik) m trava, korov (hrana za 
svinje); v. trova; Isto: zminac
zmoj, zmojh m 1 . veliki gušter (u pjesmama i pričama); 2 . meteor 
koji preleti preko neba: Leti kalio zmoj.
zmorod, -rada m ružmarin. Isto: zimorod
znanac, znonca i znanca m mudrac; onaj koji puno govori: 'bi je 
znanac bi je lazac.
znatj znon nesvrš. znati: Znon da znon, a sve mi se pari da ništa 
ne znon.
znok, znaka m znak: Ni od ngega ni znaka.
zoi prij. (u pekim pozicijama) za: Ni zo nje (zo te, zo me) libar, 
nego matika.
_ *zobit, zobin nesvrš. zaboraviti
A
zobit se i -jen se svrš. zaboraviti se; ostati bez svijesti; one­
svijestiti se. Isto: zabit se
zobjen, -o (predik. -a), -o koji je ostao bez svijesti; blesav
zoboj, -boja m 1 . biljka, voćka koja se ne usadi redovito, nego 
onako zabije u zemlju (npr. uz postojeću lozu drugi prut 
uboden); 2 . duga udubina u zemlju na početku ili na svršet­
ku radnje; v. boj
zobojak, zobojka (G pl. zobbjok/zobdjkov/zobojkik) m prut uboden 
uz drugu biljku, lozu (imenovan pojedince, za razliku od zb­
io ja)
zobona, -e ž i m čeljade koje dosađuje svojim neprestanim pri­
mjedbama i napomenama
A  ~
zobonit, -nin nesvrš. dosađivati komu svojim neprestanim primjed­
bama i napomenama: Sekarva nevisti zoboni dokli njbj ne doz- 
voni (tj. do smrti).
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zoborje9 -0 sr položaj zemljišta iza borova? v. zavala
zobusit, -o (predik. -a) 9 -o zbijen? nerazmjerno širok prema maloj 
visini: Ona zobusito žensko Imo i parste zobusite.
zoč9 pril. zašto: Zoč si dola?
zsoč9 vez, jer, budući da: Znon jo zob ti mučiš9 zoč si ti učini 
onh šćetu.
zoč\nak9 zočZnka (G pl. zočinok/zočZnkov/zočvnoih) m začinak ulja? 
količina kojom se može jednom začiniti hrana (obično zeje), 
Isto: zočinjak
zočin iak3 zočČnjka m? v. zdčvnak
zodZvs zodiva m zadjev? mjesto i predmet koji^čine da se^zadije: 
Zapela mi je mviza za zodvv. Ti tivik zadiješ za zdd?v9 pdk 
nikad doć.
zodruzan, -zno (predik. -zna), -žno zadružan? koji pripada društ­
vu i u njemu radi: Zodruznen Konju uvik sodno (poslovica ko­
ja znači: tuđe se ne pazi, nego se dozla iskorisđuje).
zoduha9 -e ž astma, zaduha
zodlihliaa9 -e ž smokva kad nabubri za zrenje. Isto: zodulioa, zo-
dtiljica
zodulioa9 ~e ž? v. zoduhlioa
zodicljioa9 -e ž? v. zoduhlioa
zodiišitj -o (predik. -a) , -o koji zadušuje
zog9 -a igra (na karte: treŠeta9 briškula i si.)
zogadurj -durh. m onaj koji igra na karte
zogat9 -gon nesvrš. igrati na karte? fig. zadirkivati
zogldv9 zogtova m položaj, mjesto iza glavice, brijega
zdgdn, zogona m ograda u koju se utjera stado (slično: pogonje)
zbgorina9 -e (G pl. zogovin/zogorinih) Ž miris zagorene hrane? 
sama zagorena hrana: Doj'e zogorinon. Isto: zagovina
zogrsaja9 -e ž zaokruženje ribe mrežom uz plašenje i tjeranje
zbja9 -e ž kut škdfa uz kontraaštu (Zove se i lastovica, možda 
jer sliči kutu zida u vrhu kuće koji se zove lastovica)
zojoms zojrna m zajam: Do mu je vroćom za zojom (tj. vratio zlo 
gorim)
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zol> žalo, žalo (odr. zali; predik. zolt zla, zlo) zao: Oni zali 
čov'ik. Ona žalo žensko je zla kakb sotona.
zolistak, -liska m 1 . zalistak? 2 . sporedan list uz veđi
zolozakj zoldška (G pl. zolozok/zoločkov/zoločkih) m komadić kože 
što se stavi u cipelu kad je preširoka? uložak? v. postol
zdlvioaj -e ž zaova (muževa sestra)? v. rodb. imena
zombšan, -šno (predik. -šna), -šno velik, krupan. Isto: zomašit
zomašit, -o (predik. -a), -o\ v. zomašan
zdmetj -a (G pl. zornetov/zorne tih) m 1. začetak (foetus)? 2. mje­
sto gdje se zavrže mreža radi lova u moru
zomirak, zdmZrka (G- pl. zomirok/zdmZrkov/zdmZrkih) m prigovor: Ni 
mu zomirka!
zdribjtica, -e (G pl. zario jtic/zario jticih) ž zanoktica. Isto: za­
rio j tica
zop&Čj -a (G pl. zopačov/zopačih) m ono što zapačoje, zauzima, sa­
drži? opseg? obujam? sadržaj? v. zapačat
zdpašj -a (<J pl. zopašov/zopaših) m zapašaj ribe mrežom: Homo hi- 
tit mrizu na zopaš? v. zapasot
zoperakj zoperka (G pl. zdperok/zoperkov/zoperkih) m sporedan iz­
danak (na rižvi ili drugom bilju)
zopods zopada m zapad: u sunac zdpdd = o zapadu sunca
zorizs zoriza (G pl. zonzov / zorizih) m žlijeb, prepona između 
bedra i donjega dijela trbuha? zarez
zornZ, -d (predik. -a), -3 ran? koji se zorom pojavljuje? koji 
zorom ustaje
zornioa, -e ž rana misa (u zoru)
zoronj pril. zorom, u zoru: Tezok zoron gre u poje.
zoron, pril. rano? na vrijeme? prije određena vremena: Ti si do- 
ša zoron na večeru.
zorov3 -rova m rov, jaruga na kraju vinograda između trapa i 
starine (tj. obrađene zemlje i ledine). Isto: zarov
zosipakj -sZpka (G pl. zosipok/zosZpkov/zosipkih) m šaka čega što 
se zaspe (npr: u sud)
zostava^ -e ž osnova? temelj: Dobre je zostave (tj. jak je? čvrst 
je? dobra je ustroja)? v. zastavit
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zot'ega, -e ž drugi, zadnji kraj (krilo) mreže trate koji se pote­
že (Prvi se kraj zove parvd.)
zot\šj -a m tišina u zaljlonitu mjestu? ^aklonito mjesto: U zotiSu 
se storoi grvju/grvjedu. Isto: zotišje
* _ vzotišje, -o sr; v. zotzš
zotonj, pril. zato (rijetko u kontekstu; obično samostalno kao po­
sebno naglašeno i u posebnu smislu): Zoč nZs doša...? - Zo­
ton! (tj. u značenju: ne pitaj; to je moja stvar.••)
zduzaj -e (G pl. zouz/zouzih) ž kratak konopčiđ od kostrijeti 
(Ako nije od kostrijeti, onda je trok.) Isto: zovilza
zovhlit^ -o (predik. -a), -o vrijedan; uvažen; valjan
zovalitos pril. uvaženo, odobreno, prihvaćeno, valjano: Govorila 
son da t& nZ dobro> ma mi nZ zovalito.
zdvkovacj -vca m vrst ptice; v. ću^ka
zovojj zovoja m vino koje se dobije ispod turna (tijeska) 
zoviizaj -e (G pl. zovuz/zovuzih) ž; v. zouza
zoziibica-e (G pl. zozubic/zozubicih) ž oteklina oko zuba. Isto: 
zazubnica, . zozubnica
zozubnica, -e ž; v. zoziibica
zozboj vez. jer
zročitj zročin nesvrš. laganu svjetlost davati; pružati zrake:
Sunce zroči kruz obloke.
zubacora, -e ž vrst ribarske mreže; v. mriža
zubatac, -baca (G pl. zubatoc/zubac ih) m vrst bijele ribe; v. bi­
lo r^ba
zubatica^ -e ž vrst nazubljena mlata. Isto: zubatnjica, zubatnji 
mlot
zubatnji  ^ -o (predik. -a) , -e koji ima zube; zubat: zubatnji mlot - 
= zubati mlat. Isto: zubatica
zubatnjicaj -e ž; v. zubatica
zubulddj vez. zašto; jer. Isto: zabulda. Ne jovjo mi se> zubulda 
son njoj rbkla i onakovicih i ovakovicih (tj. da je onakva i 
ovakva).
zukj -a m zvuk, zuj
zunčanj -o (predik. -a) , -o zvonak, zvučan (U pjesmi: ziinbano tam­
bura = epitet constans za tamburu.)
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zvZr3 -i ž velika ptica: juto zvZv = divlja, krvoločna zvijer
zvZvčit, -č in nesvrš. motriti nemirnim i ispitivačkim okom
zviv'ioaj -e (G pl. zvivio/zvivicih.) ž leptirića? ptičica
zvlzd&t -e (G pl. zvZzd/zvtzdih) ž 1. zvijezda? 2. smještaj (po 
naravi) vlasi oko jednoga središta (na glavi)
Zvizdanj -a m Sunce (Ilinštak)
zvizdon3 -dana m vrst trave? v. trdva3 cviće
Zvizdun, -dunq m Sunce (osobito za vrijeme ljetne žege)? Ilin­
štak: Upiče Zvizdun sridadne. Isto: Zvlzdan
zvZzjotj -jen nesvrš. zviždati: ZvZzjot ćeš mi = ne marim za tvo 
je protivljenje.
zvižjuk'ats -jukon nesvrš. iter. od zvZzjot
zvon3 zvbna m zvono? movtvi zvon = mrtvačko zvono
zvon3 -Oj -o (o^r. zvoni; predik.^zvon3 zvona3 zvono) zvan: On j 
zvon Pomozma3 a ona je zvona Plšinioa.
zvonioa3 -e ž biljka (za stelju smokava)? v. ovZće
zvonka3 pril. izvana
zvdnjski3 -o (predik. -a) f -o izvanjski: Easplanzona su zvonjsko 
vrotao
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žžabica9 -e (G pl. zabio/žabicih) ž 1. mala žaba? 2. komad masli­
nova korijena koji se usadi u zemlju da iz njega naraste no­
va maslina? 3. morski puž kao orah sav izlašten u kestenja- 
stoj boji¿7 a s jedne strane ima duguljast nazubljen otvor u 
kojem živinica prebiva
žagnutj -nen (nogom, rukom) svrš. navinuti nogu, ruku? uganuti:
Ne grens zožbo sbn ždgnu(l) no gon.
žale&s -a sr malo morsko žalof v. ždlb
žalosnica, -e (G pl. žalo snio/žalo snio ih) ž ona koja je posve bi­
jedna stanja (u fizičkom ili moralnom pogledu)
žalošnjokj -a (G pl. žalošnjokov/žalošnjocih) m onaj koji je pos­
ve bijedna stanja (u fizičkom ili moralnom pogledu)
žalvicaj -e (G pl. žalvZc/žalvicih) ž na ždrnima gvozdeno oko u 
koje se udjene malan
žanjots -njon nesvrš* žeti| v e poždnjot
žara9 -e (G pl. žor/žarih) ž žara? v. posude
ždrvonj9 ždrvnja m žrvanj: (ironično) Bdrz je kakd dolnji žarvonj?
v. ždrna
žbanjas -e (G pl. žbonj/žbanjih) ž drvena posuda plosnata oblika 
(u kojoj se nosi vino u polje ili na more). Isto: konata
žberlets -a m crvena boja na papiru (šminka) kojom se crvene us­
nice i lice: Bružke su divnjS šotomavija prodovale buhoč za 
kupvt žberleta.
žberletqt3 -ton svrš. namazati usnice i (li) lice žberleton: Vajo 
urmt žberleton se l%po žberletat.
žberletinac^ -tZnca m 1 . onaj koji se žberletoje (da bi se dopao 
divnjzma)°9 2. (Žberletinac) nadimak osobi u Brusju
žberletovats -tojen nesvrš. mazati usnice i (li) lice žberleton:
Posli onega rata (1914-1918) bruške su se divnje počele žber- 
letovat.
ždreknutj -nen svrš. malo stisnuti, pomečiti? malo izažeti (o dro- 
pu na tijesku)
ždrekot3 -kon svrš.? v. ždreknut
ždribs -a m 1 . drven čep kojim se zatvara mizardla (tj. vrst posu­
de za vodu)i 2. kocka: "Svarhu odiče njegove vargože ždribe
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zdrilacj JzdvZlca (G pl. zdrZloo/zdrZl'cih) m morski tjesnac. Isto: 
zdrilce
ždrZlce, -a sr morski tjesnac. Isto: ždrilac 
zdroknut, -nen svrš. naglo pojesti (ali malo) 
zdvdls -a m ždral; v. duška
zejudj -juda m žir: Žejudi se doju projoima. 
zenba£ -e ž ženidba
ženčeVj -o (predik. -a), -o koji ima svojstvo vrijedne i uredne 
ženske osobe
zenskica£ -e (G jal. zenskic/zenskioih) ž malo žensko dijete; dje­
vojčica: O m  imaju dvZ žSnskice i jednega muškića,
zerdt£ zeren nesvrš. žderati; v. pozrZt
zerava£ -e ž žerava
zeronje£ -o sr glag. imen. od zerat, žderanje
zgvaoet£ -a m meso s krumpirom priređeno; gulaš. Isto: zgvaoet
zgvelat£ zgvelto £ zgvelto (odr. zgvelti; predik. zgvelat£ zgvel- 
tdj zgvelto) brz, okretan. Isto: ažgvelat
zgveljarZn£ -a m budilica; v. ažgvelat
zZdak£ -lko£ -Iko (odr. žilki; predik. zZdak£ zilka£ zZlko) gust; 
pastozan; "židak (o tekućini)
ziga£ -e ž vrst biljke; v. ovzde£ trova
zigarioa£ -e ž jetra ili slezena
zigavioa£ -e ž kopriva. Isto: pališ
/V
zzj£ zzja m ljiljan, lijer; v. cviće
lt M
zila£ -e (G pl. zil/zilih) ž trak žile
r.
zilov£ -o (predik. -a), -o 1. pun žila; 2. energičan 
zZlje£ -o sr skupina žila
zZr£ -a ml .  paša;11( ono što je za „žderanje živini: Ode koze imaju 
dosta žira. Di nZ zZra nZ ni mira; 2. zejud, tj. žir od čes­
mine, plđd česmine; 3. hrana sažvakana u želucu živine
zitakj žitka i zilka m življenje; život
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žitarice, -cih i žitaric ž jpl. žitarice (Vrsti žitarica: 1. ženi­
ca, i to: golica; bilica; modruja ili čarnoglqsica; krivača. 
Divlje su vrsti: žena; samokriih; 2. rož; 3. žito; 4. proso. 
Divlje su vrsti: juj ; glosinj; kukoj spada u sočivo.)
žito, -a sr ječam; v. žitarice
živit, živen nesvrš. živjeti: Niki judi živu/živedu kako bežtije.
živjenje, -o sr gl. imen. od živit. 1. življenje; 2. cjelokupne
nekretnine: Nasloni mu se je na živjenje = intabulirao mu se 
na sve nekretnine.
živo, -a sr živina domađa; živad; uopće sve domaće živine: Ovo je 
za jude, a onb je za živo.
život, -vota (G pl. život/životih^ i životih) m 1. življenje;
2. ljudsko tijelo: 5n imo lipi život (tj. lijepo građeno ti­
jelo) .
živucdt se, -vucon se nesvrš. jedva živjeti. Isto: živukat se 
živukat se, -vukon se nesvrš. jedva živjeti. Isto: živucdt se 
žlapat, -pon nesvrš. naglo jesti; v. požlapat. Isto: žlapot 
žlapot, -pon i -pjen nesvrš.; v. žlapat
žlipa, -e (G pl. žlip/žhpih) ž pljuska: Oklapot mu, otrest mu, 
olaftat mu dvi žhpe; v. zaužnica
žmerit, žmerin nesvrš. jedva gledati; j^dva svijetliti: Žmeri na 
jedno oko. Ta je sviđa počela žmerit. Sunce kruz obloke jed­
va žmeri.
žmikot, -kon nesvrš. davati znak okom; namigivati 
žmiknut, -nen svrš. dati znak okom, mignuti, namignuti
ii U
žminac, žminca (G pl. žminoc/žmincih) m vrst trave, korova (hra­
na za svinje). Isto: zminac
žmirit, žmirin nesvrš. očima stisnutim gledati; slabo vidjeti 
žmirkot, -kon nesvrš. slabo gledati
žmul, žmula m čaša od stakla: Ne pijen iz žmula nego iz dižve. 
žmuliđ, -a m čašica od stakla
žnjafara, -e ž i m (posprdno) vrlo neredno čeljade 
žolo, -a sr morsko žalo (Malo žalo je žalce.) 
žolve, -ih ž pl. tuberkuloza u mesu ili u kosti 
žolvov, -o (predik. -a), -o koji ima žolve
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žolvovaCi -vovca (G pl. ždlvovoc/žolvovcih) m onaj koji ima žolve 
zolvovioaj -e (G pl. ždlvovic/žolvovicih) ž ona koja ima ždlve 
žokonj žokna (G pl. žokon/žoknih) m klerik (žakan) 
zdmorj žomora m žamor. Isto: žormor 
žormor, -a m; v. žomor
zorna9 -nih sr pl. žrvanj za ručno mljevenje žitarica (Dijelovi: 
gornji žarvonj; dolnji žarvonj; malan; žalvica.)
zuberitj -rin nesvrš. kuburiti; životariti
žućuhan, -hno (predik. -hna), -hno nešto malo žut
Žuđijs -dija m Židov
Žudtjka, -e ž Židovka
žufrdn> -frana vrst cvijeća; šafran; v. cvide 
žuhakj -hko (predik. -hka), -hko gorak 
žuj, žuja m žulj
žuka9 -e (G pl. žuk/žukih) ž brnistra
zukoVj -o (predik. -a), ~o koji je od žuke: žiikov cvzt
žulka, -e ž ona koja je žute boje
žulkast9 -kasto (predik. -kasta), -kasto žućkast
žumonces -a (G pl. žumanoc/žumoncih) sr žuto u jaju; žumance
žunta, -e ž 1. žila u čovječjem tijelu; 2. dodatak (čemu)
žurnota, -e ž nadnica: nZson u tebe na žurnoti da te poslušon.
zutast, -sto (predik. -sta) f -sto koji je lagano prozirne žute 
boje; žućkast
žuticaj -e (G pl. žutic/žut'tcih) ž vrst trave (koja je ljekovi­
ta)
žutinicaj -e ž vrst biljke; v. zeje
žutovratnicas -e (G pl. žutovratnic/žuto vratnicih) ž vrst ptice: 
crvendać; v. duška
žutovratušas -e (G pl. žutovratUš/žutovratuših) ž; v. žutovratni­
ca
žutugas -e (G pl. žutug/žutugih) ž 1. vrst ptice; v. duška;
2. ona koja po naravi ili od bolesti ima žuto. lice
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žvadot, -den nesvrš. brbljati? koješta govoriti; Zvade ča ne bi 
pasu u v%lo stalo. Isto; žvatot
zvalo, -a (G pl. žvdl/žvalih) sr otvorena rupa? ono što zjapi
žvatavioa, -e (G pl. žvatovio/žvatovioih) ž? v. zvatovioa
žvatot, -ton nesvrš. brbljati? koješta govoriti; Lako je žvatot, 
ma nZ govorit. Isto: žvadot
žvatov, -o (predik. -a), -o koji puno žvato, tj. mnogo, neukusno 
i neodgovorno govori? fig. neukusan, šaren (o boji, osobito 
na tkanini): Na njoj je žvatovo odtda kako je žvatova i ona.
žvatovac, -voa (G pl. žvatovoo/žvdtovoih) m neodgovorni brblja- 
vac? v. čaratdn
zvatovioa, -e (G pl. žvatovio/žvatovioih) ž neodgovorna i neuku­
sna brbljavica? v. lajavioa
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